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㐨㸦ὶịᖏ࡜ᐃ╔ịࡢቃ⏺࡟⏕ࡌࡿ኱ࡁ࡞Ỉ㊰㸧࡟⮳ࡿ࣮ࣜࢻࡢ┠㏵ࡀ❧ࡗࡓࡓࡵࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣྠ᪥
༗ᚋࠊ○ị⯟⾜ࢆ෌㛤ࡋࠊ኱฼᰿Ỉ㐨ࢆ⤒⏤ࡋྠ᪥῝ኪࠊࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࡢᐃ╔ị࡟㐍ධࡋࡓࠋ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡣ ᭶  ᪥௨㝆ࠊᐃ╔ịࢆ╔ᐇ࡟○ị⯟⾜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥ࠊ஘ịᖏ࡟㐼㐝ࠋఱᅇ࣑ࣛࣥ
ࢢࡋ࡚ࡶ㐍ฟ㊥㞳ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸≧ἣ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ ᪥༗ᚋࠊ࠸ࡗࡓࢇ཯㌿ࡋࠊᩘ NP すഃ࠿ࡽ஘ịᖏ

ٕٕ
࡟෌✺ධࠋNP᪥ࡢ࣮࣌ࢫ࡛○ịࢆ⥆ࡅࠊ ᪥  ᫬࡟஘ịᖏࢆ㞳⬺ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺịࡢ㡿ᇦࢆ
NP᪥ࡢ࣮࣌ࢫ࡛ᛌㄪ࡟○ịࡋ࡚࠸ࡗࡓࡀࠊ ᪥ࠊከᖺịᖏ࡟฿㐩ࠋཌࡉ P ௨ୖࡢị࡜ࠊࡑࡢୖ࡟✚
ࡶࡗࡓ P ௨ୖࡢ✚㞷ࡢࡓࡵࠊ࣑ࣛࣥࢢࢆ⧞ࡾ㏉ࡋ࡚ࡶ㐍ฟ㊥㞳ࡀᚓࡽࢀ࡞࠸≧ែ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᪥ṇ
༗ࠊࡋࡽࡏⰄ㛗࡜ほ 㝲㛗ࡣ༠㆟ࢆ⾜࠸ࠊࡇࡢị≧࡜ࠕࡋࡽࡏࠖࡀಖ᭷ࡍࡿ⇞ᩱࠊṧࡉࢀࡓ᪥ᩘࢆ຺᱌
ࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊࢆ᩿ᛕࡍࡿ࡜ࡢྜព࡟㐩ࡋࠊࡇࢀࢆ㛵ಀ᪉㠃࡟ఏ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࡢ᪥࠿ࡽ  ᪥
ࡲ࡛ࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣ㍺㏦࡟᭷฼࡞఩⨨࡟㐍ฟࡍࡿࡓࡵࡢ○ị⯟⾜ࢆ⾜࠸ࠊほ 㝲ࡣịୖ㍺㏦ࡢ‽ഛ࡜ࣝ
࣮ࢺタᐃࠊ㈌Ἔ✵㍺ࡢཷධ‽ഛ➼ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡢ㛫ࠊ▼ἑ๪㝲㛗ࡣ᫛࿴ᇶ
ᆅ࠿ࡽࠕࡋࡽࡏࠖ࡟⛣ືࡋࠊ㍺㏦ࡢᣦ᥹ࢆ࡜ࡾࠊほ 㝲㛗ࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡬⛣ືࡋࠊᇶᆅഃࡢᣦ᥹ࢆ࡜ࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ ᪥῝ኪࡼࡾịୖ㍺㏦ࡀࠊ ᪥ᮅ࠿ࡽ࣊ࣜ✵㍺ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
 ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ㍺㏦
࣭࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮✵㍺
 ᭶  ᪥ࡢ᫛࿴ᇶᆅ➨㸯౽௨㝆ࠊ ᪥ࡲ࡛⥭ᛴ≀㈨  ࢺࣥࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡜㔝እほ ᣐⅬ࡬✵㍺ࡉࢀ
ࡓࠋ᭶ ᪥࡟ࡣኟᐟ㣗⣊ࡢ⿵⤥ࡢࡓࡵ ౽ࡢ✵㍺ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ௨ᚋࠕࡋࡽࡏࠖࡣ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊࢆ┠ᣦ
ࡋịᾏ⯟⾜࡟ᑓᛕࡋࡓࡓࡵࠊᮏ᱁✵㍺ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࡢࡣ᥋ᓊ᩿ᛕᚋࡢ  ᭶  ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ௨ᚋࠊ ᭶
 ᪥ࡲ࡛ࡢ  ᪥㛫࡟  ࢺࣥࡢ≀㈨ࡀ✵㍺ࡉࢀࡓࠋࡇࡢ㛫ࠊᝏኳࡢࡓࡵ㣕⾜࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ᪥ࡣ ᪥
㛫ࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢᐃᮇⅬ᳨ࡢࡓࡵ㣕⾜࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ᪥ࡣ  ᪥㛫࡛࠶ࡗࡓࠋ✵㍺≀㈨ࡢෆヂࡣࠊ㈌Ἔ
 ࢺࣥࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࣃࣞࢵࢺ⇞ᩱ  ࢺࣥࠊࢫࢳࢥࣥ➼  ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ
࣭ịୖ㍺㏦
 ᭶  ᪥ࡢ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ᩿ᛕࡢỴᐃࢆཷࡅࠊྠ᪥༗ᚋࠊ ḟࠊ ḟࡢ㍺㏦ᢸᙜ⪅ ྡࡀほ 㝲࣊ࣜ
ࢥࣉࢱ࣮࡛ࠕࡋࡽࡏࠖࢆゼࢀࠊ㍺㏦᪉㔪ࢆᡴࡕྜࢃࡏࡓࠋ ᪥ኪࠊ ḟࠊ ḟ  ྡ࡟ࡼࡾịୖ㍺㏦ࣝ
࣮ࢺࡢタᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋᒾᓥࡢ໭᪉ࢆ㎽ᅇࡍࡿ∦㐨 NP ࡢ࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡿࠋ
 ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔ㌴㍗㸦60 ኱ᆺ㞷ୖ㌴ࠊ60 ᾋୖᆺ㞷ୖ㌴ࠊࣈࣝࢻ࣮ࢨࠊࢡ࣮ࣟࣛࢡ࣮ࣞࣥ㸧
ࡣ  ḟ㝲ဨࡀ㐠㌿ࡋ࡚᫛࿴ᇶᆅ࡟ᦙධࡋࡓࡀࠊࡑࢀ௨ᚋࡢịୖ㍺㏦ࡣ  ḟ㉺෤㝲୺ᑟ࡛⾜ࢃࢀࠊ
ḟ㝲࠿ࡽࡣ㞷ୖ㌴㐠㌿ᡭ ྡࡀཧຍࡋࡓࠋ㍺㏦ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣ  ᫬㸸㛵ಀ⪅ᡴྜࡏ࡟ጞࡲࡾࠊ ᫬㸸
㞷ୖ㌴㝲ฟⓎࠊ ᫬  ศ㸸ࡋࡽࡏ╔㸦✚㎸㛤ጞ㸧ࠊ ᫬  ศ㸸ࡋࡽࡏⓎࠊ᫬㸸᫛࿴ᇶᆅ╔㸦Ⲵཷ㛤
ጞ㸧ࠊ᫬㸸Ⲵཷࡅ⤊஢࡜࠸࠺ࠊኪࢆᚭࡋ࡚ࡢసᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ౑⏝ࡋࡓ㞷ୖ㌴ࡣ 60 ᆺࠊ60ࠊ60㸧
ᆺࠊ60 ࡛࠶ࡾࠊ㹼ྎࡢ࢟ࣕࣛࣂࣥࢆ⤌ࢇ࡛⾜ືࡋࡓࠋ౑⏝ࡋࡓᶧࡣᮌ〇 W ᶧࠊIW ࢥࣥࢸࢼᶧࠊ
ኳᩥᶧࠊ࣮࣐ࣜࣥᶧ࡛࠶ࡿࠋ୺࡞㍺㏦≀ရࡣ IW ࢥࣥࢸࢼ  ྎࠊᘓ⠏࣭ᶵᲔ㒊㛛ࡢ኱ᆺ≀ရࠊ3$16<
⏝ࣜࢱ࣮ࢼࣈࣝࣃࣞࢵࢺࠊࣉࣟࣃ࣮ࣥ࢝ࢻࣝࠊN/ 㔠ᒓࢱࣥࢡࠊ᪂ởỈฎ⌮⏝ࢱࣥࢡࠊ㈌Ἔ㸦ࣜ࢟ࢵࢻ
ࢥࣥࢸࢼ㸧࡞࡝ࠋ㍺㏦㔜㔞ࡣ  ࢺ࡛ࣥ࠶ࡗࡓࠋ
࣭㈌Ἔࡢ㍺㏦࡟ࡘ࠸࡚
ࠕࡋࡽࡏࠖࡢ⇞ᩱࢱࣥࢡ࡟᫛࿴ᇶᆅ⏝࡜ࡋ࡚㈓ⶶࡉࢀࡓ㈌Ἔ㸦:㍍Ἔ N/ࠊ-3N/㸧ࡣࠊ᥋ᓊ᫬
ࡣࣃ࢖ࣉࣛ࢖ࣥࢆ᥋⥆ࡋࠊ࣏ࣥࣉ࡛᫛࿴ᇶᆅࡢ⇞ᩱࢱࣥࢡ࡟㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡀࠊ௒ᅇࡣࢻ࣒ࣛ⨁
ࡸ N/ ධࡾࡢࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡ࡟ワࡵ᭰࠼ࠊ✵㍺ࠊࡲࡓࡣịୖ㍺㏦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮✵㍺
࡛ࡣࠊᙜึࠊࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡࡢ౑⏝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡀࠊᑍἲࡀ࣮࢝ࢦࢻ࢔ࡂࡾࡂࡾࡢ኱ࡁࡉ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ
ᶵෆᦚ㍕ࡣ༴㝤ࠋࢫࣜࣥࢢ࡛㐠ࡪ࡜ࠊ㏿ࡃ㣕࡭࡞࠸ࡓࡵࠊ㣕⾜᫬㛫ࡀ㛗ࡃ࠿࠿ࡾࡍࡂࡿࠊ࡜࠸࠺㞴Ⅼࡀ
࠶ࡾࠊ⤖ᒁࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏࢆᑓ⏝ࣃࣞࢵࢺ࡛⤌ࡳࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᶵෆ࡟ ࣃࣞࢵࢺᦚ㍕ࡍࡿ࡜࠸࠺᪉ἲ࡟
ⴠࡕ╔࠸ࡓࠋịୖ㍺㏦࡛ࡣᙜึࠊࢻ࣒ࣛ⨁࡛㍺㏦ࡋࡓࡀࠊ㍺㏦ຠ⋡ࢆୖࡆࡿࡓࡵࠊࣜ࢟ࢵࢻࢥࣥࢸࢼ࡟
ワࡵࠊᶧ࡟✚ࢇ࡛㍺㏦ࡍࡿ᪉ἲ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡢ㛫ࠊ㍺㏦ࡀ⾜ࢃࢀࠊ:㍍Ἔࠊ-3
ࢆྜࢃࡏ  ࢺࣥࡀ㐠ࡤࢀࡓࠋࡇࡢෆࠊ✵㍺࡛  ࢺࣥࠊịୖ㍺㏦࡛  ࢺࣥࡀ㐠ࡤࢀࡓࠋ᫛࿴
ᇶᆅ࡟㍺㏦ࡉࢀࡓ㈌Ἔࡣࠊ ᕳࡁ࣏ࣥࣉ࡛ぢᬕࡽࡋࡢ⇞ᩱࢱࣥࢡ࡟⛣㏦ࡉࢀࡓࡀࠊ ᕳࡁ࣏ࣥࣉࡣ࢚࢔
࣮ࢆჶࡳࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࡢᗏࡲ࡛༑ศᢤἜ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࢠ࣮࣏ࣖࣥࣉ࡟ኚ᭦ࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ

ٕٕ
ᇶᆅసᴗ
➨  ḟኟᮇసᴗࡢィ⏬ෆᐜ࡜ࡋ࡚ࡣࠊN9$ Ⓨ㟁ᶵ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࠊ㢼ຊⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ᘓタࠊ⮬↛
࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷᕤ஦㸦እቨ࣭ᒇ᰿࣭እ㒊㝵ẁ㸧ࠊ᪂ởỈฎ⌮タഛࡢタ⨨ࠊởỈ㓄⟶㛵㐃ᕤ஦㸦㐨㊰㹓Ꮠ⁁
ᇙタࠊởỈ୰⥅ᵴᑠᒇᘓタࠊởỈ㓄⟶ᯫྎᇶ♏㸧ࠊసᴗᕤసᲷᨵಟࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣉࣛࣥࢺ㐠⏝➼ࡀ࠶
ࡗࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏࠖ᥋ᓊ୙⬟࡟ࡼࡾࠊ≀㈨㍺㏦ࡢ㐜ᘏཬࡧ୙㊊ࡀ⏕ࡌࠊ኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࢆཷࡅࡓࠋ
ᐇ᪋ฟ᮶ࡓィ⏬ࡣ N9$ Ⓨ㟁ᶵ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝࠊ᪂ởỈฎ⌮タഛࡢᪧసᴗᕤసᲷ࡬ࡢᤣ௜ࠊ⮬↛࢚
ࢿࣝࢠ࣮Ჷᕤ஦㸦እቨ௙ୖࡆ࣭㞟⇕ࣃࢿࣝྲྀ௜㸧ࠊసᴗᕤసᲷᨵಟ㸦㜵㞷ࣇ࣮ࢻ࣭እቨ᧔ཤࠊࢫࣀࣔᑠ
ᒇᨵಟ➼㸧ࠊྛ✀ᇶ♏ᕤ஦㸦㢼ຊⓎ㟁ᶵࠊởỈࢱࣥࢡᐊࠊởỈ㓄⟶ᯫྎࠊởỈ୰⥅ᵴᑠᒇࠊ㟁㞳ᒙ࢔ࣥ
ࢸࢼࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷእ㒊㝵ẁ࣭ᩚഛᐊࢫ࣮ࣟࣉᅵ㛫➼㸧ࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣉࣛࣥࢺ㐠⏝㸦 ࣂࢵࢳ㸧
࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓィ⏬ࡣࠊ㢼ຊⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒ᘓタࠊởỈ㓄⟶ࠊཬࡧ୰⥅ᵴᑠᒇࡢタ⨨ࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ
࣮Ჷᒇ᰿ᕤ஦㸦ᑠᒇ⿬ቨᕤ஦ࢆྵࡴ㸧ࠊࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ㐨㊰⿵ಟᕤ஦࡞࡝࡛࠶ࡿࠋኟసᴗᮇ㛫ࡣ  ᭶ 
᪥㹼᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ඲  ᪥㸦సᴗ᪥  ᪥ࠊఇ᪥ ᪥ࠊసᴗ୙⬟᪥ ᪥㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ
ኟᮇసᴗࡢᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊ༡ᴟ࡬ฟⓎࡍࡿ๓ࡢᅜෆ࡟࠾ࡅࡿ඲ဨ㞟ྜ᫬࡟ࠊほ 㝲ဨ඲ဨ࡟ᑐࡋ༴
㝤ண▱άືࡢᴫせࢆㄝ᫂ࡋࠊࢢ࣮ࣝࣉ࡟ศ࠿ࢀ࡚ᐇ㊶ࡋࡓࠋኟᮇసᴗ୰ࡣࠕᏳ඲᪋ᕤࢧ࢖ࢡࣝࠖࢆᐇ᪋
ࡋࠊ඲యᮅ♩࡛ࡣ࣓࣊ࣝࢵࢺཬࡧᏳ඲㛗㠐ࢆ╔⏝ࡋࠊࣛࢪ࢜య᧯ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊసᴗࢢ࣮ࣝࣉࡈ࡜ࡢ
సᴗෆᐜཬࡧᏳ඲ὀព஦㡯ࢆࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣮ࣜࢲ࣮࠿ࡽⓎ⾲ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊཧຍ⪅඲ဨ࡟࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋኤ
᪉ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࡣࠕࣄ࣭ࣖࣜࣁࢵࢺࠖࡢⓎ⾲ࢆ⾜࠸ࠊ༴㝤࡟ᑐࡋ࡚ࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆ㧗ࡵࡓࠋ
 ᇶᆅほ 
᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮3$16< ࡣࢩࢫࢸ࣒ࡢᛶ⬟ྥୖࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊࢣ࣮ࣈࣝᩜタࠊᶵჾࡢタ⨨࣭ㄪ
ᩚ୍ࠊ 㒊࢔ࣥࢸࢼࡢ⛣タసᴗࢆ⾜࡞ࡗࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏ ᥋ࠖᓊ୙⬟࡟క࠺≀㈨㍺㏦ࡢ㐜ᘏཬࡧ୙㊊࡟ࡼࡾࠊ
సᴗᑐ㇟࡜ࡍࡿᶵჾᩘ࡟ไ⣙ࡀ⏕ࡌࡓࠋᶵჾㄪᩚᚋࡢほ ࡟ࡼࡾᑐὶᅪ࢚ࢥ࣮ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ୍᪉ࠊ᪤
タࡢほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࠊᴟᇦ୰㛫ᅪኟᏘ࢚ࢥ 㸦࣮306(㸧ࡢ㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ➨  ḟ㉺෤ᮇ㛫୰ࡶࠊ
኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ᑓ㛛ࡢ㉺෤㝲ဨ㸦◊✲⪅ࠊᢏ⾡⪅㸧࡟ࡼࡾ㧗ᗘ࡞ㄪᩚࡀ㐍ࡵࡽࢀࠊ᭦࡟ほ ᛶ⬟ࡢྥୖࡀ
ᅗࡽࢀࡘࡘ࠶ࡿࠋ
㟁㞳ᒙᐃᖖほ 㒊㛛ࡣ࢖࢜ࣀࢰࣥࢹ⏝ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࡢᘓタࢆ┠ᣦࡋࠊᅜෆ࡛㝲ဨࢆᑐ㇟࡟ධᛕ࡞ᘓ
タカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋኟసᴗ࡛ࡣࠊᘓ⠏㒊㛛ࡢᨭ᥼࡟ࡼࡾ࢔ࣥࢸࢼᨭ⥺⏝࢔࣮ࣥ࢝ࡸ࢔ࣥࢸࢼࢱ࣮࣡ࡢᇶ♏
ᕤ஦ࢆ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏࠖ᥋ᓊ୙⬟࡟క࠺≀㈨㍺㏦ࡢ㐜ᘏ࡟ࡼࡾࠊ࢔ࣥࢸࢼᮏయࢆᘓ
タࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
 㔝እほ 
࣭ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹịἙ⇕Ỉ᥀๐
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹịἙᮎ➃ࡼࡾ 㹼NP ୖὶࠊᲴịࡢ᥋ᆅ⥺௜㏆ࡢ  ᆅⅬ࡛⇕Ỉࢻࣜࣝ࡟ࡼࡿịᗋ᥀๐ࢆ
⾜ࡗࡓࠋ㹼P ࡢịཌࢆ⣙  ᫬㛫࡛᥀๐ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊᲴịࡢୗ࡟ 㹼P ࡢᾏỈᒙࡀᗈࡀࡗ࡚
࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ᥀๐Ꮝෆ࡟ほ ᶵჾࢆୗࢁࡋࠊ᪥ᮏࡢ༡ᴟほ ࡛ࡣึࡢࠊịᗋᗏ㠃࡛ࡢ┤᥋ほ 
ࢆ⾜ࡗࡓࠋほ ᡂᯝ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᾏὒ₻ộ࡟ࡼࡾịἙࡢὶື㏿ᗘࡀ኱ࡁࡃኚືࡍࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡯࠿ࠊ
ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛ࡟ࡼࡾࠊᲴịୗࡢᾏᗏ࡛㨶ࡸ࢚ࣅ࡟ఝࡓ⏕≀ࡢ᧜ᙳ࡟ᡂຌࡋࠊᲴịୗࡢ⊃ࡃ࡚ᬯ࠸⎔ቃ࡟
⏕ែ⣔ࡀᏑᅾࡍࡿࡇ࡜ࢆⓎぢࡋࡓࠋ
࣭࣌ࣥࢠࣥ⏕ែㄪᰝ
༡ᴟࡢ⎔ቃኚ໬࡟ᑐࡍࡿ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ⏕ែⓗ࡞ᛂ⟅ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ ྡࡢ㝲ဨࡀࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ
⿄ᾆࡢႠᕢᆅ࡟  ᪥㛫⁫ᅾࡋࠊㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣌ࣥࢠࣥࡢ⫼୰࡟ᑠᆺィ ჾ㸦ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࠊ*36ࠊຍ
㏿ᗘィ㸧ࢆ࡜ࡾࡘࡅࠊࣂ࢖࢜ࣟࢠࣥࢢᡭἲ࡟ࡼࡾࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ⾜ື࣭⏕ែࢆ㧗⢭ᗘ࡛ ᐃࡋࠊグ㘓ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ๓ᖺࡢほ 㝲ဨࡀ࣌ࣥࢠࣥࡢ⬮࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓᑠᆺィ ჾ㸦ࢪ࢜ࣟࢣ࣮ࢱ㸧ࡢᅇ཰࡟ᡂຌࡋࠊ௒ࡲ
࡛ᮍ▱࡛࠶ࡗࡓ෤ࡢ㛫ࡢ࣌ࣥࢠࣥࡢ⛣ື⤒㊰࡜₯Ỉࣃࢱ࣮ࣥࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

ٕٕ
࣭†἟⏕ែ⣔ㄪᰝ
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢ㟢ᒾᇦ†἟ࡢᗏ࡟ࡣࠊ⸴㢮࣭ࢥࢣ㢮࠿ࡽᡂࡿ᳜≀⩌ⴠ㸦ࢥࢣᆓ୺㸧ࡀᯘ❧ࡍࡿ㇏࠿࡞
⏕ែ⣔ࡀ⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ⥔ᣢᶵᵓࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊྡࡢ㝲ဨࡀ  ᪥㛫ࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ
὾ᑠᒇ࡟⁫ᅾࡋࠊ௨ୗࡢㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࡘࡢ†἟࡟₯Ỉࡋࠊ†ᗏ࡟㛗ᮇ㛫ࣅࢹ࢜᧜ᙳࢩࢫࢸ࣒㸦ᖺ㛫ࡢᫎീࢆ᧜ᙳ㸧࡜ ᗘ࣮ࣟ࢞㸦
ᖺ㛫ࡢᆅ ࢹ࣮ࢱࢆ ᐃ㸧ࢆタ⨨ࠋ
 」ᩘࡢ†἟࡟࠾࠸࡚ࠊࢥ࢔ࢧࣥࣉ࣮ࣛ࡟ࡼࡾࠊ†ᗏሁ✚≀ࢆ῝ࡉ FP ࡟ࢃࡓࡾ᥇ྲྀࠋ⣙ 
ᖺࢆ㐳ࡿᰕ≧ሁ✚≀ヨᩱࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
†἟㞟Ỉᇦࡢᅵተࠊ㞷ịỈࢆ᥇ྲྀࡋࠊ≀㉁ᚠ⎔ࢆ◊✲ࡍࡿヨᩱ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ⓑ℩ịἙ *36 ほ 
༡ᴟ࡛᭱ࡶὶ㏿ࡀ㏿࠸ịὶࡢ୍ࡘ࡛࠶ࡿⓑ℩ịἙࡢᮎ➃㒊࡟  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜ࠿ࡽ *36
ほ ᶵࢆྞࡾୗࡆࠊタ⨨ࡋࡓࠋྠほ ᶵࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊୖ✵࡛࣍ࣂࣜࣥࢢࡍࡿࡋࡽࡏ࣊ࣜ࠿ࡽྞ
ࡾୖࡆࡽࢀࠊᅇ཰ࡉࢀࡓྠࠋ ほ ᶵࡣࡇࡢ  ᪥㛫࡛ịἙὶື࡟ࡼࡾ P ⛣ືࡋࡓࠋᅇ཰ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡾࠊ
ⓑ℩ịἙᮎ➃㒊ࡢὶືࢆ 㹼FP ࡢ⢭ᗘ࡛᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
࣭ᆅẆᅪኚືほ 
 ᖺ  ᭶ᮎࠊ᫛࿴ᇶᆅ㔜ຊィᐊ࡟  ྎࡢ⤯ᑐ㔜ຊィ㸦)*ࠊ$㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ)* ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻
ᖺほ ࡢయไࢆᩚ࠼ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ༡ᴟ኱㝣࡛ࡣୡ⏺ึࡢࠊࠕ㉺෤ࠖ⤯ᑐ㔜ຊほ ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
ᖺ  ᭶ୖ᪪ࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑᑠᒇ࡛ $ ࡟ࡼࡿ⤯ᑐ㔜ຊほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡇࢀࡣࠊ᪥ᮏࡢ༡ᴟほ 㝲
࡜ࡋ࡚ࡣึࡢࠊ㔝እ࡟࠾ࡅࡿ⤯ᑐ㔜ຊほ ࡛࠶ࡿࠋ⤯ᑐ㔜ຊ ᐃ࡜ *36 ほ ࢆే⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᮾ
༡ᴟ࡛ࡢᚋịᮇᆅẆኚື㏿ᗘ䠄ị䛾㔜䛧䛜↓䛟䛺䛳䛯ᚋ䛾䚸ᆅẆ䛜㝯㉳䛩䜛㏿ᗘ䠅ࢆ᥎ᐃࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋ
᚟㊰ࡢ⯟ᾏ࡜⯪ୖほ 
 ᭶  ᪥ࡢ㍺㏦⤊஢ᚋࠊ➨  ḟ㉺෤㝲ࡣ➨  ḟ㉺෤㝲࠿ࡽᇶᆅࡢ㐠Ⴀࢆᘬ⥅ࡄ㉺෤஺௦ᘧࢆ  ᪥
༗๓࡟⾜ࡗࡓࠋ ḟ㉺෤㝲ࡣ୍㒊ࡢ㝲ဨࢆᇶᆅసᴗᨭ᥼࡟ṧࡋࠊ ᪥ࠊࠕࡋࡽࡏࠖ࡬⛣ືࡋࡓࠋࠕࡋࡽ
ࡏ ࡣࠖ⯪಴࡟཰ᐜࡉࢀࡓ≀㈨ࡢಖᐃసᴗ➼ࡢฟ⯟‽ഛࢆ⾜࠸ࠊ ᪥ࡼࡾ᪉ྥ㌿᥮ࠊ໭ୖࡢࡓࡵࡢ○ị⯟
⾜ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ೵Ἡᆅ௜㏆ࡢከᖺịᖏࡣịཌࠊ✚㞷࡜ࡶ࡟ཌࡃࠊៅ㔜࡟○ị⯟⾜ࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊከᖺị
ᖏࢆ㞳⬺ࡍࡿࡢ࡟  ᪥ኤ᪉ࡲ࡛࠿࠿ࡗࡓࠋࡑࡢඛࡢ ᖺịࡢ㡿ᇦࡣ NP᪥ࡢ࣮࣌ࢫ࡛㡰ㄪ࡟○ị⯟⾜
ࢆ⾜࠸ࠊ ᪥༗ᚋࠊ᭱ᚋࡢ㞴㛵࡛࠶ࡿ஘ịᖏ࡟㐍ධࡋࡓࠋࡇࡇࢆ NP᪥ࡢ࣮࣌ࢫ࡛○ị⯟⾜ࡋࠊ
᪥ኪࠊ஘ịᖏࢆ㞳⬺ࡋࡓࠋࡑࡢඛࡢ ᖺịࡢ㡿ᇦࡣ 㹼NP᪥ࡢ࣮࣌ࢫ࡛㡰ㄪ࡟○ị⯟⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࣜ
ࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࡢᐃ╔ị⦕ࡣ ᭶୰᪪࡟ࡋࡽࡏࡢ⯟㊧࡟ἢࡗ࡚኱ࡁࡃᔂቯࡋࡓࡓࡵࠊ᚟㊰ࡢᐃ╔ị⦕
ࡣ NP ᡭ๓࡜࡞ࡗࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡣࡇࡇ࡟ ᭶ ᪥༗๓࡟฿╔ࡋࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡟ࡼࡿὶịᇦࡢ
ഄᐹࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊὶị⦕ࡲ࡛ࡢᐦ㞟ᗘࡣ ๭⛬ᗘ࡛࠶ࡾࠊ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡃịᾏ⯟⾜࡛ࡁࡿぢ㎸ࡳ࡛
࠶ࡗࡓࠋị⦕┤๓ࡢịࡣཌࡃ㞴⯟ࡋࡓࡀࠊྠ᪥ኤ้࡟ᐃ╔ịࢆ㞳⬺ࡋࠊὶịᇦ࡟ධࡾࠊྠ᪥῝ኪࠊὶị
ᇦࢆ㞳⬺ࡋࡓࠋ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡣࡑࡢࡲࡲ໭ୖࡋࠊ୍㒊ࠊᾏୖᆅ⌫≀⌮ㄪᰝࡢ ⥺࡟ἢࡗ࡚⯟⾜ᚋࠊ ᪥ᮅࠊᾏᗏᅽຊィ
タ⨨Ⅼ࡟฿㐩ࡋࡓࠋྠ⿦⨨ࡢᥭ཰࡟ᡂຌᚋࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣᮾ⯟ࡋࠊࢣ࣮ࣉ࣭ࢲࣥࣞ࢖Ἀ࡛ࡢಀ␃⣔タ⨨
ࢆ┠ᣦࡋࡓࡀࠊⲨኳࡀ⥆ࡃ࡜ࡢኳẼண ࡜ࠊኳẼᅇ᚟ࢆᚅࡘ᪥⛬ⓗవ⿱ࡀ࡞࠸ࡓࡵࠊಀ␃⣔タ⨨ࢆ᩿ᛕ
ࡋࠊࡑࡢࡲࡲᮾ⯟ࢆ⥆ࡅࡓࠋ᭶ ᪥༗ᚋࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣ $- ほ Ⅼ㸦༡⦋  ᗘࠊᮾ⤒  ᗘ㸧࡟฿㐩
ࡋࠊ೵⯪ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡇ࠿ࡽࠕࡋࡽࡏࠖࡣᮾ⤒  ᗘ⥺࡟ἢࡗ࡚໭ୖࡋࠊ$-̓ࠊ$-̓ཬࡧ /̓
ほ Ⅼ࡛ࡢ೵⯪ほ ࢆ⾜࠸ࠊ ᪥ࡢ  ᫬  ศ㸦᪥ᮏ᫬㛫  ᫬  ศ㸧ࠊ༡⦋  ᗘࢆ㏻㐣ࡋࡓࠋ௨ᚋࠊ
/̓㹼/̓ほ Ⅼ࡛ࡢ೵⯪ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡘࡘ໭ୖࢆ⥆ࡅࠊ ᪥ᮅࠊࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝἈ࡟೵Ἡࡋࡓࠋ
ほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡣࡇࡢᆅⅬ࠿ࡽࣃ࣮ࢫᅜ㝿✵ ࡬㣕ࡧࠊධᅜᑂᰝࠊ㏻㛵ࢆ⾜ࡗࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡣ
 ᪥ᮅࠊࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡟ධ ࡋࡓࠋ➨  ḟ㉺෤㝲࡜➨  ḟኟ㝲ࠊ࠾ࡼࡧྠ⾜⪅ࡣ  ᪥ኪࠊࡋࡽ
ࡏࢆ㏥Ⰴࡋࠊࣂࢫ࡟࡚ࣃ࣮ࢫ✵ ࡟ྥ࠿࠸ࠊ ᪥᪩ᮅྠࠊ ✵ ࢆฟⓎྠࠊ ᪥ኤ้ࠊᡂ⏣✵ ࡬฿╔ࡋࡓࠋ

ٕٕ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡣ  ᪥ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࢆฟⓎࡋࠊ᭶ ᪥ࠊᮾி ࡟ධ ࡋࡓࠋ
ᾏ㮚୸࡟ࡼࡾほ ࢆ⾜࠺ࢳ࣮࣒
࣭ほ ࢳ࣮࣒ࡢᵓᡂ࡜᪥⛬
㔜Ⅼ◊✲ほ ࢧࣈࢸ࣮࣐㸰ࠕ༡ᴟᾏ⏕ែ⣔ࡢᛂ⟅ࢆ㏻ࡋ࡚᥈ࡿᆅ⌫⎔ቃኚືࠖࢆᢸ࠺ほ 㝲ဨ ྡ࡜
ྠ⾜⪅ ྡࠊ୍⯡◊✲ほ ࠕࣉࣛࣥࢡࢺࣥ⩌㞟⤌ᡂࡢኚື࡜⎔ቃኚື࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲ࠖࢆᢸ࠺ほ
 㝲ဨ ྡ࡜ྠ⾜⪅ ྡࡣ  ᭶  ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࡼࡾฟⓎࡋࠊ ᪥࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࣭ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ 
࡟࡚ᮾிᾏὒ኱Ꮫࡢ⦎⩦⯪ࠕᾏ㮚୸ࠖ࡟஌⯪ࠊ ᪥࡟ฟ ࡋࡓࠋᾏ㮚୸࡟ࡣᮾிᾏὒ኱Ꮫࡢ◊✲ㄢ㢟ࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿ◊✲ဨ➼  ྡࡶ஌⯪ࡋࠊࡇࢀࡽ  ྡࡢ◊✲⪅ࡀ஌⯪ࡋࡓᾏ㮚୸⯟ᾏࡣᴟࡵ࡚Ꮫ㝿ⓗ࡛࠶ࡾࠊ
◊✲ㄢ㢟㛫ࡢ┦஌ຠᯝࡀ࠶ࡗࡓࠋ༡኱ὒ࡛ࡢほ ࢆ⤊஢ࡋࡓᾏ㮚୸ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ࣍ࣂ࣮ࢺ࡬ධ
 ࡋࠊྠ⯪࡟ᦚ஌ࡋࡓほ 㝲ဨࠊྠ⾜⪅ࡣ ᭶ ᪥ࠊᡂ⏣✵ ࡬✵㊰ᖐᅜࡋࡓࠋ
࣭ほ ᡂᯝ
ᮾ⤒  ᗘࠊ༡⦋  ᗘ௜㏆ࢆ㔜Ⅼほ ᾏᇦ࡜ᐃࡵࠊ ᭶ୖ᪪࠾ࡼࡧ  ᭶ୖ᪪࡟ࠕࡋࡽࡏ ࠖࠊ ᭶
ୖ᪪࡟ࠕᾏ㮚୸࡛ࠖほ ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢࣈ࣮࣑ࣝࣥࢢ࡟క࠺⏕ែ⣔ࡢ
᫬㛫ኚ໬ࢆ ᅇࡢほ ࠿ࡽᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᾏὒ㓟ᛶ໬ࡢᙳ㡪ࢆᙉࡃཷࡅࡿ᭷Ẇ⩼㊊㢮ࡣࠊࡑࡢศᕸࡸ⏕άྐ࡟୙᫂࡞Ⅼࡀከ࠸ࠋࡇࢀࢆᢕᥱ
ࡍࡿࡓࡵࠊ㔜Ⅼほ ᾏᇦࢆ୰ᚰ࡟ࢿࢵࢺᐃ㔞᥇㞟ࡸྛᒙ᥇Ỉ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᥇㞟ಶయࢆ⏝
࠸ࠊ㓟ᛶ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ⯪ୖ㣫⫱ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ኟᏘほ ࡛ࡣᚓࡽࢀ࡞࠸෤Ꮨࡢ⏕ែ⣔ኚືࢆỿ㝆⢏Ꮚࣇࣛࢵࢡࢫᐃ㔞ほ ࠿ࡽ᥈ࡿࡓࡵࠊᾏ㮚୸
࡟ࡼࡾ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᮾ⤒  ᗘࠊ༡⦋  ᗘ௜㏆࡛῝ᒙಀ␃⣔ࢆᢞධ࣭タ⨨ࡋࡓࠋࡇࢀࢆ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊᾏ㮚୸࡛ᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
ኟᏘ࡟࠾ࡅࡿᇶ♏⏕⏘㐣⛬ࡢ᫬㛫ኚ໬ࢆ ᐃࡍࡿࡓࡵࠊ ᘧࡢ⾲ᒙ⁻ὶ⣔ࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟
ࠕࡋࡽࡏࠖ࠿ࡽᢞධࡋࠊ ᖺ  ᭶ ᪥࡟ᾏ㮚୸࡛ᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
⎔ቃಖㆤάື
ࠕ⎔ቃಖㆤ࡟㛵ࡍࡿ༡ᴟ᮲⣙㆟ᐃ᭩ࠖ࠾ࡼࡧࠕ༡ᴟᆅᇦࡢ⎔ቃࡢಖㆤ࡟㛵ࡍࡿἲᚊࠖࢆ㑂Ᏺࡋ࡚⾜ື
ࡋࡓࠋసᴗᕤసᲷ༡ഃࡢഴᩳᆅ୍ᖏ࡟ᒇእಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓ㌴㍗ᶵࠊ Ე㒊ရ➼ࢆࡍ࡭࡚ᩚ⌮ࡋࠊᅇ཰ࡋࡓࠋ
᝟ሗⓎಙ࣭ᗈሗάື
➨  ḟほ 㝲࡟ࡣሗ㐨㛵ಀ⪅ࡢཧຍࡀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊほ 㝲ࡣάື≧ἣࡸᏛ⾡ⓗᡂᯝࢆᗈࡃ♫఍࡟Ⓨ
ಙࡍࡿࡓࡵࠊ௨ୗ࡟ࡼࡾሗ㐨ᶵ㛵࡬ࡢ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ḟ㝲ほ ィ⏬࡟ࡘ࠸࡚
㸦ᩥ⛉┬グ⪅఍ぢᐊ࡟࡚ࠊほ 㝲ࡼࡾᩥ⛉┬グ⪅ࢡࣛࣈ࡬㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ᩿ᛕࠊほ ࡢ㐍ᤖ≧ἣ
        㸦ᴟᆅ◊ᗈሗᐊࡼࡾᩥ⛉┬グ⪅ࢡࣛࣈ࡬㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ≀㈨㍺㏦᏶஢ࠊ㉺෤యไࡢぢ㏻ࡋ
          㸦ᴟᆅ◊ᗈሗᐊࡼࡾᩥ⛉┬グ⪅ࢡࣛࣈ࡬㸧
 ᖺ  ᭶  ᪥ ➨  ḟࠊ ḟ㝲ࡢほ ᡂᯝ࡟ࡘ࠸࡚
㸦ᩥ⛉┬グ⪅఍ぢᐊ࡟࡚ࠊほ 㝲ࡼࡾᩥ⛉┬グ⪅ࢡࣛࣈ࡬㸧
ࡲࡓࠊ඲ᅜබເ࡟ࡼࡾ㑅ࡤࢀࡓ  ྡࡢྠ⾜ᩍㅍࠊᑠ㔝ཱྀ⪽Ặ㸦௝ྎᕷ❧௝ྎ㧗ᰯᩍㅍ㸧ࠊᮾ㔝ᬛ⍞Ꮚ
Ặ㸦㛵す኱Ꮫ௜ᒓ୰Ꮫ࣭㧗ᰯᩍㅍ㸧ࡣ㔝እほ ࡬ࡢྠ⾜ྲྀᮦ➼ࢆࡶ࡜࡟ᩍᮦ‽ഛࢆ⾜࠸ࠊ ᭶ୗ᪪࠿ࡽ
᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ ᅇ࡟ࢃࡓࡾࠊ79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓࠕ༡ᴟᤵᴗࠖࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ٕٕ
ኟᮇほ 
㔜Ⅼ◊✲ほ 
༡ᴟᇦ୰ᒙ࣭㉸㧗ᒙ኱Ẽࢆ㏻ࡋ࡚᥈ࡿᆅ⌫⎔ቃኚື
࣭࢚࢔ࢢ࣮ࣟほ 㸦$-㸧  ෠ᕝ ႐ᘯ
࠙ᴫせࠚ
᝟ሗฎ⌮ᲷཬࡧගᏛほ Ჷ࡟タ⨨ࡋࡓ඲ኳ༢Ⰽ࢖࣓࣮ࢪࣕ࡜ 2+኱Ẽගᅇᢡ᱁Ꮚศගჾ࡟ࡼࡾࠊ୰㛫
ᅪ࣭ୗ㒊⇕ᅪࡢ኱ẼἼື⌧㇟ࡸ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦࡢ ᗘࡢほ ◊✲ࢆ⾜࠺ࠋಖᏲ࣭ᨵⰋࡢࡓࡵ࡟  ḟኟ
࡟ᣢࡕᖐࡗࡓ࢖࣓࣮ࢪࣕࢆ෌タ⨨ࡋࠊືస☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ2+኱Ẽගᅇᢡ᱁ᏊศගჾࡢಖᏲసᴗ࡜ࡋ࡚ࠊ
ࢹ࣮ࢱಖᏑ⏝ +'' ࡢ஺᥮ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ḟ㝲࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓ௦⾜ᶵ඲ኳ༢Ⰽ࢖࣓࣮ࢪࣕࡣ  ḟ㝲฿╔ࡲ࡛࡟᧔ཤࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ḟ㝲ࡢᣢ
ࡕᖐࡾ≀㈨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᭶  ᪥࡟  ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔ඲ኳ༢Ⰽ࢖࣓࣮ࢪࣕࢆタ⨨ࡋࠊືస☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓࠋ
2+ ኱Ẽගᅇᢡ᱁Ꮚศගჾࡢ +'' ࡣࠊ ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡟஺᥮ࡋࠊ ḟ㉺෤୰ࡢࢹ࣮ࢱࡀධࡗ
࡚࠸ࡿࡶࡢࡣ  ḟ㝲ࡢᣢࡕᖐࡾ≀㈨࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭࣑ࣜἼᨺᑕィほ 㸦$-6㸧          すᮧ ⪔ྖ
࠙ᴫせࠚ
ᡂᒙᅪ࣭୰㛫ᅪ኱Ẽᚤ㔞ศᏊ㸦࢜ࢰࣥࠊ12ࠊ&O2ࠊ&2➼㸧ࡢ࣑ࣜἼศගほ ࢆ⾜࡞࠸ࠊኴ㝧άືࡢ
୰ᒙ኱Ẽ࡬ࡢᙳ㡪ࢆほ ⓗ࡟ホ౯ࡍࡿࠋᨾ㞀ࡋࡓᶵჾ࣭㒊ရࡢ஺᥮ࠊほ ⏝ኳ❆࣭ഃ❆ࡢᨵಟࠊㄏ㟁య
ᯈ⮬ືษࡾ᭰࠼ჾࡢタ⨨࡞࡝ࡢసᴗࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊ๓ḟ㝲ဨ࠿ࡽほ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᧯స᪉ἲ➼ࡢᘬࡁ⥅
ࡂࢆ⾜࠺ࠋཷಙჾࡢᛶ⬟☜ㄆ࠾ࡼࡧࢩࢫࢸ࣒඲యࡢືసヨ㦂ࡢᚋࠊほ ࢆ⥔ᣢ࣭⥅⥆ࡉࡏࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
◚ᦆ࣭ᨾ㞀ࡋ࡚࠸ࡓ࢞ࣛࢫࢹ࣮ࣗ࣡ࠊ6*ࠊ┿✵࣏ࣥࣉࠊ୕㏴ಸჾࢆ  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔࡶࡢ࡟ྲྀࡾ
᥮࠼ࡓࠋࡲࡓࠊ᭶ ᪥ࡢィ⏬೵㟁࡟క࠸ᾮయ❅⣲ࢧ࣮ࣂ࣮ࡢಖᏲసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡣ࢜ࢰ
ࣥࠊ ᪥࠿ࡽࡣ࢜ࢰࣥ࡜ 12 ࢆほ ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶ึࡵฎ⌮ࡸほ ᑐ㇟ࡢษࡾ᭰࠼࡞࡝ࠊ㝶᫬๓ḟ㝲࠿ࡽ
ᘬ⥅ࡂࢆཷࡅࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
6* ࡀࡼࡃ୙ㄪ࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊ᪩ᛴ࡞ཎᅉ✲᫂ࡀᚲせࠋ
࣭༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ 㸦$-6㸧           బ⸨ ஽
࠙ᴫせࠚ
᪤タࡢ඲࢔ࣥࢸࢼ  ᮏࡢ࠺ࡕࠊ ᮏ⛬ᗘࢆほ ᑠᒇ㏆ഐ࡛✚㞷ࡀ῝ࡃ࡞࠸࡜᝿ᐃࡉࢀࡿሙᡤ࡬⛣
タࡋࠊูࡢ  ᮏ⛬ᗘ࡟ᇶ♏ࢆ௜ຍࡋ࡚࢔ࣥࢸࢼ㧗ࢆᔞୖࡆࡍࡿࠋ⣙  ᮏࡢ࢔ࣥࢸࢼ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ㏦ཷ
ಙࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢタ⨨࡜ࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタࢆ⾜࠸ࠊᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪ࣭୰㛫ᅪࡢヨ㦂ほ ࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ḟ㉺෤ᮇ㛫࡟኱㔞ࡢ✚㞷ࡢ࠶ࡗࡓ㏞Ꮚἑࡢ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔ࠊ࠾ࡼࡧ⛣タணᐃ࢚ࣜ࢔ࡢ㝖㞷࡜⼥㞷ࡢ
ࡓࡵࡢ◁ࡲࡁࢆ  ḟ㉺෤㝲࡟౫㢗ࡋࠊ ḟ㝲฿╔ᚋࡣ༠ຊࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢸࢼ⛣タೃ⿵ᆅࡢ 㔞
ࢆ⾜࠸ࠊ ḟ㝲฿╔᫬Ⅼ࡛✚㞷ࡀ῝ࡃ࡞࠸ほ Ჷ௜㏆ࡢ⛣タሙᡤࢆỴᐃࡋࡓࠋᅗ ,, ࡟  ḟ᫬
Ⅼ࡜⛣タඛࡢ࢔ࣥࢸࢼ㓄⨨ࢆ♧ࡍࠋ

ٕٕ
ᅗ ,, ᙜึ䛾䜰䞁䝔䝘㓄⨨䠄ኴᐇ⥺䛚䜘䜃ኴ◚⥺䠅䛸⛣タᑐ㇟䜰䞁䝔䝘䠄ኴ◚⥺䛛䜙⣽ᐇ⥺䜈䠅
᥀๐ᶵ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢸࢼᇶ♏Ꮝࡢ᥀๐ࢆ⾜࠸ࠊ ᮏࡢ⛣タ⏝࢔ࣥࢸࢼ࠾ࡼࡧศ㓄ྜᡂᯫࡢᇶ♏ࢆタ⨨
ࡋࡓࠋ᪤タ࢔ࣥࢸࢼࡢ࠺ࡕࠊ✚㞷ࡀ῝ࡃ෌ࡧᇙἐࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ  ᮏࢆ⛣タᑐ㇟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾእࡋࠊ⛣タ
ඛ࢚ࣜ࢔࡟⛣ືࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ  ᮏࢆᇶ♏࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋ᪤タ࢔ࣥࢸࢼࡢ࠺ࡕ  ᮏ࡟㏦ཷಙࣔࢪࣗ
࣮ࣝࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊࡉࡽ࡟  ྎࡢศ㓄ྜᡂᯫࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊࡇࢀࡽࢆ⤖ࡪࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタ࣭᥋⥆ࡋࡓ㸦෗
┿ ,,㸧ࠋ
෗┿ ,, ㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆタ⨨ࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ⩌

ٕٕ
ࡇࡢ௚ࠊ ḟ㝲࡛タ⨨ணᐃࡢ࢔ࣥࢸࢼ⩌ࡢࡓࡵ࡟  ᮏࡢᇶᖿࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢᒇእస
ᴗ࡜୪⾜ࡋ࡚ࠊᒇෆᶵჾࢆ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ᑠᒇ࡟ᦙධࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡢタ⨨సᴗࡢ㛫ࠊ ḟ㝲࡟ࡼ
ࡾタ⨨ࡉࢀࡓᶵჾࡢ࠺ࡕ  ᮏࡢ࢔ࣥࢸࢼ࣭㏦ཷಙᶵࢆ⏝࠸࡚ࠊᴟᇦ୰㛫ᅪኟᏘ࢚ࢥ࣮㸦306(㸧ࢆཷಙ
ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࠊᘬࡁ⥆ࡁ㐃⥆ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋタ⨨࠾ࡼࡧ᥋⥆ࡀ᏶஢ࡋࡓᒇእᶵჾࡢ࠺ࡕࠊ ḟ㝲
࡟ࡼࡾタ⨨ࡉࢀࡓᒇෆᶵჾࢆ⏝࠸࡚㐠⏝ྍ⬟࡞  ᮏࡢ࢔ࣥࢸࢼ࣭㏦ཷಙᶵࢆ⏝࠸ࡓᑐὶᅪୗ㒊ࡢヨ㦂
ほ ࢆ⾜࠸ࠊ㧗ᗘ NP ௜㏆ࡲ࡛Ⰻዲ࡞࢚ࢥ࣮ࢆཷಙࡋ࡚ࠊᡤᮇࡢᛶ⬟ࢆ᭷ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ᘬࡁ⥆ࡁ 306( ࡢほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㍺㏦≀㈨࡟ࡘ࠸࡚ࠊ୍㒊ࡢࡳࡀ฿╔ࡍࡿ஦ែࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊᲕໟࡀࡑࢀࡒࢀࡢᶵჾẖ࡟ࡲ࡜ࡵࡽ
ࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ㍺㏦㔞๐ῶ࡟㝿ࡋ࡚㑅ู࡟኱ࡁ࡞ᅔ㞴ࢆకࡗࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࡋࡽࡏᦚ㍕≀㈨ࡢ࠺ࡕ୍㒊ࡢ
ࡳࡀ㍺㏦ྍ⬟࡜࡞ࡿ≧ἣࢆ᝿ᐃࡋࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢẁ㝵࡟ศࡅ࡚Ვໟࡢ༢఩ࢆタᐃࡍࡿ➼ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶
ࡿࠋࡲࡓⲴጼ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ⯪಴ࡢ῝࠸఩⨨࡟୙ྍḞ࡞≀㈨ࢆ✚㍕ࡋ࡞࠸㓄៖ࡸࠊ฿╔㡰ᗎࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࢥ
ࣥࢸࢼࡸࣃࣞࢵࢺࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
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ࡇࡇᩘᖺࡢࣜࣗࢵࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ࡢị≧࡛ࡣࠊᾏᗏᆅᙧㄪᰝᐇ᪋࡟༑ศ࡞᫬㛫࣭⇞ᩱࡢ☜ಖ↓ࡋ࡟ࡣ
๻ⓗ࡞ㄪᰝ⠊ᅖᣑ኱࡜ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋẚ㍑ⓗᗈᇦ࣐ࢵࣆࣥࢢࡀྍ⬟࡞࢔࣒ࣥࢮࣥ‴࣭ࢣ࣮ࣉࢲ࣮ࣥࣞἈࡢ
ᾏᗏᆅᙧㄪᰝ࡟㔜Ⅼࢆ⨨ࡁࠊィ⏬ࢆ❧࡚ࡿ஦ࡶᚲせ࡜ឤࡌࡿࠋ
ࡲࡓࠊࣜࣗࢵࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ෆ⯟⾜᫬࡟࠾࠸࡚ࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ➨  ḟ⾜ື௨㝆ࡢࢹ࣮ࢱྲྀᚓᇦ࡜㔜
࡞ࡽ࡞࠸⯟㊰タᐃࢆ౫㢗ࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ⏕ࡌࡓᶵჾࡢࢺࣛࣈࣝࡼࡿᾏᗏᆅᙧࢹ࣮ࢱࡢḞᦆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓሙ
ྜࠊ⯪ୖࡢ㝲ဨࡀ㎿㏿࡟᚟ᪧᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ᧯స࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛࡸ㐠⏝୰ࡢࢳ࢙ࢵࢡయไࡢᙉ໬
ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸦௒ḟ⾜ື୰࡟ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᑐᛂ῭ࡳ㸧ࠋ
2୍⯡◊✲ほ 
༡ᴟ࠿ࡽࡢ㉥እ⥺࣭ࢸࣛ࣊ࣝࢶኳᩥᏛࡢ㛤ᣅ
࣭㉥እ⥺ᮃ㐲㙾࡟ࡼࡿ㉺෤ኳయほ ࡢ‽ഛ㸦$36㸧      ᕷᕝ 㝯
࠙ᴫせࠚ
➨ḟ㝲࡛ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟タႠணᐃࡢFP཯ᑕᮃ㐲㙾࡜㉥እ⥺࣓࢝ࣛࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡟タ⨨ࡋ࡚㉺෤

ٕٕ
ほ ࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓ  ḟ㝲࡛ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟タႠࡍࡿᮃ㐲㙾ࢫࢸ࣮ࢪ࡜ほ ᐊࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡟㐠
ᦙࡋࠊಖ⟶ࡍࡿࠋసᴗᕤసᲷ࡛࢔࣑ࣝࣃࣞࢵࢺࡢୖ࡟ኳయᮃ㐲㙾ࢆ⤌ࡳୖࡆࠊ㉥እ⥺࣓࢝ࣛࢆ⿦╔ࡋࡓ
ᚋࠊືసࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࠋᘓ≀ࡢ๓ࡢ⯒⿦ࡉࢀࡓሙᡤ࡟⛣ືࡋࠊኳయほ ࡀྍ⬟࡞఩⨨࡟㓄⨨ࡋࠊ᫨㛫࡛
ࡶほ ࡛ࡁࡿ᫂ࡿ࠸ᫍࢆ⏝࠸࡚ࠊᮃ㐲㙾ࡢタႠ࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟ࡼࡿ࣮ࣜࣔࢺไᚚࡢࢸࢫࢺࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
సᴗᕤసᲷࡢࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝᐊ㸦ࢫࣀࣔᐊ㸧࡟ኳᩥࡢほ ᶵჾࢆタႠࡍࡿࡓࡵࠊ➨  ḟ㝲ဨ࡜ྠ⾜
⪅ࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ࠊෆ㒊ࡢ∦௜ࡅ࡜≀ရࡢ⛣ືࠊᗋ࡟ᙇࡗࡓịࡢࡣࡘࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟㝲ဨࡢᨭ᥼࡛ࢫ
ࣀࣔᐊࡢዟ࡟ほ ࡜⿦⨨ࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ᚅᶵᐊࢆసࡗࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥࡟࠿ࡅ࡚㉺෤ほ ࡟ᚲせ
࡞ኳᩥᶵᮦࡀࡋࡽࡏ࠿ࡽ㐠ᦙࡉࢀࠊࢫࣀࣔᐊ࡟ᦙධࡋࡓ㸦෗┿ ,,㸧ࠋ ᭶  ᪥࠿ࡽ⣙  㐌㛫࠿
ࡅ࡚㉥እ⥺࣓࢝ࣛࡢ❧ࡕୖࡆࠊᮃ㐲㙾ࡢ⤌ࡳୖࡆࠊᛶ⬟☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉥እ⥺࣓࢝ࣛࡢᛶ⬟ࢆホ౯ࡍࡿ
ࡓࡵ࡟ࠊ┿✵ᘬࡁࠊ෭༷ࠊ⏬ീࢹ࣮ࢱࡢྲྀᚓࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㐣⛬࡛㉥እ⥺࣓࢝ࣛࢆ෭༷ࡍࡿ෭෾ᶵࡢࢥ
ࣥࣉࣞࢵࢧ࣮ࡢ +H ࢞ࢫࡀᢤࡅࡿࠊ㐠ᦙ୰ࡢ㟈ື࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿ㟁Ẽ㓄⥺ࡢ᩿⥺࡞࡝ࡢၥ㢟ࡀ࠶
ࡗࡓࡀࠊ௚ศ㔝ࡢほ ⣔㝲ဨࡢ༠ຊࡶᚓ࡚ࠊ㐺ᐅᑐฎࡋゎỴࡋࡓࠋ᪥ᮏ࠿ࡽࡢ࣮ࣜࣔࢺほ ࡢࡓࡵࡢࢯ
ࣇࢺࡢ⛣᳜ࠊ⿦⨨ࢆᏳ඲࡟㐃⥆ࡋ࡚ືసࡉࡏࡿࡓࡵࡢࣔࢽࢱ࣮ࢯࣇࢺࡢືస☜ㄆ࡞࡝ࢆ⾜࠸ࠊ᫛࿴ᇶᆅ
ࡢప ⎔ቃୗ࡛ணࡵᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓᛶ⬟ࡀ㐩ᡂ࡛ࡁࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋኳయヨ㦂ほ ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢ‽ഛࡀ
ᩚࡗࡓᚋࠊ⁫ᅾ᭱⤊᪥  ᪥ࡢ῝ኪ࠿ࡽ  ᪥ࡢᮅ࡟࠿ࡅ࡚ࠊࢫࣀࣔᐊ࠿ࡽぢ࠼ࡿ✵ࡢኪ㛫ࡢ᫂ࡿࡉࢆ 
ᐃࡍࡿࡓࡵࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋᐊෆ࡟ᮃ㐲㙾ࢆタ⨨ࡋࡓࡲࡲ࡞ࡢ࡛ࠊᫍࢆ㏣ᑿࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࡀࠊ✵
ࡢ᫂ࡿࡉࡢኚ໬ࠊ⏬ീࡢ⮬ືྲྀᚓࡢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ୍᪉ࠊ➨  ḟ㝲࡜  ḟ
㝲࡟ࡼࡗ࡚ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟タႠࡉࢀࡿኳᩥほ ᐊ࡜ࡑࢀࢆᦚ㍕ࡍࡿࢫࢸ࣮ࢪࡢ㐠ᦙࡀ  ᭶  ᪥࠿ࡽ
ጞࡲࡾࠊ᭶  ᪥࡟⤊஢ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ %࣏࣮࣊ࣜࢺ࡟㐠ᦙࡋ࡚ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟⛣ື
ࡍࡿࡲ࡛ࡢ㛫ࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ഛ࠼ࡿࡓࡵ࡟Ᏻ඲࡟ᅛᐃࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ኳᩥᶵᮦࡢᦙධࡀணᐃࡼࡾ 㐌㛫㐜ࢀࡓࡓࡵ࡟ࠊᫍࢆ౑ࡗࡓᮃ㐲㙾ࡢㄪᩚ㸦ග㍈ㄪᩚ➼㸧࡜ヨ㦂ほ 
ࢆ⾜࠺᫬㛫ࡀᚓࡽࢀࡎ୰Ṇࡋࡓࠋࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᢸᙜ⪅ࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾࠊᮃ㐲㙾ࢆタ⨨ࡋࡓసᴗᕤసᲷࡢࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡ᥋⥆ࡀ⁫ᅾ୰࡟⾜ࢃࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟᪥ᮏ࠿ࡽࡢ࣮ࣜࣔࢺࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝᐇ㦂ࡣᐇ⾜࡛ࡁ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡲࡓኳయほ ࢆ⾜࠺ᘓ≀ࡢ๓ࡢ⯒⿦ࢆᙜึ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⯒⿦ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᘓ≀ࡢᵓ㐀
ୖኟᮇ࡟㞷ゎࡅỈࡀᐊෆ࡟ὶࢀ㎸ࡴࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡢ࡛ࠊ෤ᮇ࡟㞷ࢆᅛࡵ࡚ࠊࡑࡢୖ࡟ᮌ〇ࡢᯈࢆᩜࡃ
ࡇ࡜࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ୰Ṇࠊィ⏬ኚ᭦ࡋࡓ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡢ෌᳨ウ࡜ᐇ᪋ࡣ㉺෤୰࡟⾜࠺ࡇ
࡜࡜ࡋࡓࠋ
෗┿ ,, ࢫࣀࣔᐊ࡟タႠࡋࡓ㉥እ⥺ᮃ㐲㙾

ٕٕ
ኴ㝧㢼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ☢Ẽᅪὶධ࡜㟁㞳ᅪᛂ⟅ࡢ༡໭ඹᙺᛶࡢ◊✲
࣭↓ே☢ຊィࡢಖᏲ㸦ἢᓊ㸧㸦$3㸧          ୕ᾆ ኟ⨾
࠙ᴫせࠚ
ࢫ࣮࢝ࣞࣥࠊ࢖ࣥ࣍ࣈࢹࠊ࢔࣒ࣥࢮࣥ‴࡟タ⨨ࡉࢀࡓ↓ே☢ຊィ࡟ࡼࡾࠊᆅ☢Ẽ ᡂศࡢࢿࢵࢺ࣮࣡
ࢡほ ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏ࣊ࣜࡀ ᶵࡋ࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ㐲᪉ࡢ࢖ࣥ࣍ࣈࢹࡣ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡀ⾜࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥࡟ࢫ࣮࢝ࣞࣥࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ┠どⅬ᳨࡛ᶵჾ࡟␗ᖖࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᚑ᮶㏻ࡾࡢ &+ ࣊ࣜ ᶵ㐠⏝ࢆᙉࡃồࡵࡿࠋ
࣭↓ே☢ຊィࡢಖᏲ㸦ෆ㝣㸧㸦$3㸧          ୕ᾆ ኟ⨾
࠙ᴫせࠚ
+ࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᇦ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ↓ே☢ຊィ࡟ࡼࡾࠊᆅ☢Ẽ ᡂศ㸦⛊್㸧ࢆ㏻ᖺ㐃⥆࡛ࢿ
ࢵࢺ࣮࣡ࢡほ ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
࣮࢘ࢺࢩࣗࢱ࢖ࢿࣥ /30 ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿ㝲ဨ࡟ࡼࡾⅬ᳨ࡀ⾜ࢃࢀ
ࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟ + ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜ࡗࡓࠋ✚㞷ࡀከ࠿ࡗࡓࡓࡵほ ᶵჾ࡜ኴ㝧ࣃࢿࣝࢱ࣡
࣮ࢆ᥀ࡾ㉳ࡇࡋ࡚࠿ࡉୖࡆࡋࠊ&) ࣮࢝ࢻࢆ஺᥮ࡋࠊ෌㉳ືࡋࡓࠋ࢖ࣜࢪ࣒࢘㟁ヰ࡛㉳ືࡀ☜ㄆ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊḟᅇ௨㝆ࡢᶵჾࡢ᥀ࡾฟࡋࢆᐜ᫆࡟ࡍࡿࡓࡵࠊࢺࣞࣥࢳ࡟ᯈࢆ࠿ࡪࡏࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᶵჾ᥀ࡾฟࡋ࡟ࡣከᑡ࡞ࡾ࡜ࡶປຊࡀ࠿࠿ࡿࠋࡲࡓࠊᶵჾෆⶶࡢ࢖ࣜࢪ࣒࢘㟁ヰࡢ⏬㠃ࢆእ㒊࠿ࡽぢ
࠼ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿᕤኵࡀᚲせࠋ
ಀ␃⣔࡟ࡼࡿࠊᮍ▱ࡢ༡ᴟᗏᒙỈ࡜ᾏị⏕⏘㔞࣭ཌࡉࡢ┤᥋ほ 
࣭ಀ␃⣔࡟ࡼࡿᾏịཌ┤᥋ほ 㸦$3㸧          ΎỈ ኱㍜
࠙ᴫせࠚ
ࢣ࣮ࣉࢲ࣮ࣥࣞἈࡢ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊᾏị࠾ࡼࡧᾏὒほ ⏝ࡢಀ␃⣔ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ᪂ࡓ࡟Ⓨぢࡉࢀࡓ༡
ᴟᗏᒙỈ⏕ᡂᇦ࡛࠶ࡿ࣏ࣜࢽࣖෆ࡟࠾࠸࡚ࠊᾏịࡢ⏕ᡂ࣭ᡂ㛗㐣⛬ࡢᐃ㔞ⓗ࡞ほ ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓࠊᾏị
⏕ᡂ㐣⛬࡜ᗏᒙỈ⏕ᡂࡢ㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋಀ␃⣔ࡢ㛗ࡉࡣ㹫⛬ᗘࠋಀ␃Ⅼ࿘㎶ᾏᇦ࡛ࡣ;&7'
ほ ཬࡧᾏᗏᆅᙧㄪᰝࡶ⾜࡞࠺ࠋタ⨨ࡋࡓಀ␃⣔ࡣ ᖺᚋࡢ  ḟ㝲࡛ᅇ཰ணᐃࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶  ᪥࠿ࡽ㡰ḟ ჾࡢ‽ഛࢆጞࡵࠊタ⨨ணᐃࡢ ᭶  ᪥ࡲ࡛࡟࡯ࡰ‽ഛࢆ⤊࠼ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶ 
᪥ኤ้࡟ࡋࡽࡏᢸᙜ⪅࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊ⩣ ᪥࡟ணᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓࢣ࣮ࣉࢲ࣮࡛ࣥࣞࡢࡍ࡭࡚ࡢほ
 ࡀ࢟ࣕࣥࢭࣝࡉࢀࡓࠋ⌮⏤ࡣࢩࢵࣉࢱ࢖࣒ࡢ୙㊊࡛࠶ࡿࠋ
᭶ ᪥࡟タ⨨ணᐃࡢಀ␃⣔ࢆゎయࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᖐ㊰ࡢᾏὒほ ࡟኱ࡁ࡞ࣜࢫࢡࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡽࡓࡵ࡚ㄆ㆑࡛ࡁࡓࠋ᮶ᖺࡶ᫛࿴ᇶᆅἈࡢᾏịࡀཌࡃࠊ
ࡑࡢ㏻㐣࡟౛ᖺࡼࡾ᫬㛫ࡀ᥃࠿ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵࠊ᚟㊰ࡢᾏὒほ ࡢ᫬㛫☜ಖࡢᡭẁࢆ⪃࠼ࡿ࡭
ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
༡኱ὒ࢖ࣥࢻὒ༊ࡢᾏịศᕸ࡜ᾏὒ≀⌮⎔ቃࡢほ 
࣭⯪ୖࡢᾏịᾏὒほ 㸦$3㸧     ΎỈ ኱㍜࣭ᮡᮏ 㢼Ꮚ
࠙ᴫせࠚ
ᮏほ ࡣࡋࡽࡏ⯟㊰ୖࡢᾏịศᕸ㸦ཌࡉࠊᐦ᥋ᗘࠊ✚㞷῝㸧࠾ࡼࡧᾏὒ≀⌮⎔ቃ㸦Ỉ ࠊሷศࠊὶࢀ
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࣭᪂ᪧ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹẚ㍑ほ 㸦$3㸧          బ㈡ ຾ᕭ
࠙ᴫせࠚ
ࡇࢀࡲ࡛᫛࿴ᇶᆅ࡛⥅⥆ほ ࢆ⥆ࡅ࡚ࡁࡓᚑ᮶ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ࡜᪂ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹࡢ㐃⤖
㣕ᥭࢆ⾜࠸ࠊᑐὶᅪ࠿ࡽᡂᒙᅪࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝ⢏ᚄศᕸࡢẚ㍑ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࠋẚ㍑ࢹ࣮ࢱゎᯒ࡟
ࡼࡾࠊ௒ᚋࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹࡢ㐠⏝ᶵࢆ᪂ᆺ࡬⛣⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍྰࢆ᳨ウࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊᣢࡕ㎸ࢇࡔ
࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹࡢືస୙Ⰻࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡓࡵࠊ୙ලྜㄪᰝཬࡧಟ⌮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࣭᪂ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ㸦ྎ㸧㸸㏻ಙ୙Ⰻ
࣭ᚑ᮶ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ㸦ྎ୰ ྎ㸧㸸㏻ಙ୙Ⰻ
3, ࡜༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽཎᅉࢆ✲᫂ࡋࠊ඲࡚ࡢ⿦⨨ࡢ㏻ಙ୙Ⰻࢆᨵၿࡋࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
㸧⥭ᛴ≀㈨࡜ࡋ࡚ほ ᶵᮦࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡟㍺㏦
㸧ᮏ௳ࡢ㛵ಀ⪅㸦࣭ ḟẼỈᅪࠊẼ㇟㝲ဨ㸧࡜ほ ࡢෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚༠㆟
㸧ほ Ჷ࡛⿦⨨ࡢືసࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ᪋
㸧᪂ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ㸦ྎ㸧ࠊᚑ᮶ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ㸦ྎ୰ ྎ㸧ࡢ㏻ಙ୙ⰋࡀⓎぬ
㸧3, ࡜༠㆟ࡋ࡞ࡀࡽ୙Ⰻཎᅉࢆ✲᫂ࡋࠊ඲࡚ࡢ⿦⨨ࡢ㏻ಙ୙Ⰻࢆᨵၿ
㸧᭶  ᪥࡟඲࡚ࡢ‽ഛࡀ᏶஢㸦ኳೃࢆ⪃៖ࡋ࡚ᚅᶵ㸧
㸧᭶  ᪥࡟ほ ᐇ⾜㸦ᚑ᮶ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹ࡜᪂ᆺ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹࡢ㐃⤖㣕ᥭ㸧
㸧ほ ࢹ࣮ࢱ࡜ほ ෆᐜࢆ 3, ࡟ሗ࿌
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
⿦⨨ࡢ඲࡚ࡢືసࢳ࢙ࢵࢡࡣ᪥ᮏ࡛᏶஢ࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
୰ᮇⓗẼೃኚ໬࡟ᑐࡍࡿ࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ⏕ែᛂ⟅ࡢゎ᫂
࣭࣌ࣥࢠࣥ⦾Ṫ≧ἣㄪᰝ㸦$3㸧      Ώ㎶ భᇶ
࠙ᴫせࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ⿄ᾆ࡟࠾࠸࡚࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢ⦾Ṫ≧ἣ࠾ࡼࡧࣄࢼࡢᡂ㛗ලྜࢆㄪ࡭ࡿࠋࡲࡓࠊ⿄ᾆ
࡛ࡢㄪᰝࡢྜ㛫ࢆࡳ࡚Ỉࡃࡄࡾࡢ⦾Ṫᆅࢆゼࢀࠊ⦾Ṫ≧ἣࢆグ㘓ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣌ࣥࢠࣥࡢ⦾Ṫࣇ࢙࢖ࢬ࡟ྜࢃࡏࠊᏊ
⫱࡚ࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᕢࡢᩘࠊ ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿ༸ࡢᩘࠊ⏕ࡲࢀࡓࣄࢼࡢᩘࠊ⏕ࡁṧࡗ࡚࠸ࡿࣄࢼࡢᩘ࡞࡝
ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣄࢼࡢᡂ㛗ᗘྜ࠸ࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ᭱ึ࡟  ࡢᕢࢆ≉ᐃࡋࠊࡑࢀࡽࡢᕢ࡛  ᪥࡟ 
ᅇࣄࢼࡢయ㔜ࢆ ᐃࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࡢ୕ᗘࠊỈࡃࡄࡾࡢ⦾ṪᆅࢆゼࢀࠊᏊ⫱࡚ࡀ
⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿᕢࡢᩘࡸ⏕ࡲࢀࡓࣄࢼࡢᩘࢆ࢝࢘ࣥࢺࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ⿄ᾆ࡟Ώࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡀ  ᭶  ᪥࡜౛ᖺࡼࡾ㐜ࡃࠊࡑࡢ࡜ࡁ࡟ࡣ᪤࡟ከࡃࡢ༸ࡀ
࠿࠼ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡼࡾ๓ࡢ⦾Ṫ≧ἣࡣࢃ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡢ㐍⾜≧ἣ࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿࡇ
࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ᪩ࡃΏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࡑࢀࡀ⌮᝿࡛࠶ࡿࠋㄪᰝࡣணᐃ㏻ࡾ㐍ࡳࠊၥ
㢟Ⅼࡣ≉࡟ぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭࣌ࣥࢠࣥ⾜ື⏕ែㄪᰝ㸦$3㸧      Ώ㎶ భᇶ
࠙ᴫせࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ⿄ᾆ࡟࠾࠸࡚ࠊ*36ࠊຍ㏿ᗘࢭࣥࢧ࣮ࠊ㐟Ὃ㏿ᗘࢭࣥࢧ࣮ࠊࣅࢹ࢜࡞࡝ྛ✀ࡢᑠᆺィ 
ᶵჾࢆ࣌ࣥࢠࣥ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࠊࡋࡤࡽࡃࢹ࣮ࢱࢆ࡜ࡗࡓᚋ࡟ᅇ཰ࡍࡿࠋ ḟ࡛ྲྀࡾ௜ࡅࡓ㊊⎔ᆺࡢ㉸ᑠᆺ
ィ ᶵჾࢆᅇ཰ࡍࡿࠋ ḟ࡛ᅇ཰ࡍࡿ㊊⎔ᆺࡢ㉸ᑠᆺィ ᶵჾࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿྠࠋ ఩యศᯒ⏝ࡢ⏕≀ࢧࣥ
ࣉࣝ㸦⩚ẟࠊ༸Ẇࠊ⾑ᾮࠊ㣵ࠊᠱ⃮ែ᭷ᶵ≀㸧ࢆ཰㞟ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ

ٕٕ
 ᖺ ᭶ ᪥ࠥᖺ ᭶ ᪥࡟࠿ࡅ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋᮇ㛫୰࡟ᅇ཰ࡍࡿィ ᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ィ  ಶయ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ಶయ࠿ࡽᅇ཰ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊಶయ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ」ᩘྲྀࡾ௜ࡅࡓᶵ
ჾࡢ୍㒊ࡀ⬺ⴠࡋ࡚࠸ࡓᶵࠋ ჾࡢືస୙ⰋࡸᾐỈࡀఱᗘ࠿࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ⛣ື⤒㊰ࢆ♧ࡍ *36
ࢹ࣮ࢱࠊ₯Ỉ୰ࡢయࡢືࡁࢆ♧ࡍຍ㏿ᗘࠊ㐟Ὃ㏿ᗘࢹ࣮ࢱࠊ₯Ỉ୰ࡢ㣵ྲྀࡾࡢᵝᏊࢆ♧ࡍࣅࢹ࢜ࢹ࣮ࢱ
➼ࠊணᐃࡋ࡚࠸ࡓ඲࡚ࡢ✀㢮ࡢࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ ḟ࡛㊊⎔ᆺࡢ㉸ᑠᆺィ ᶵჾࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓ
 ಶయࡢ࠺ࡕࠊ ಶయࢆ෌ᤕ⋓ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ  ಶయ࡛ࡣᶵჾࡀ⬺ⴠࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢࠊṧࡾࡢ  ಶయ࠿
ࡽⰋዲ࡞ࢹ࣮ࢱࢆᚓࡓࠋ ḟ࡛ᅇ཰ࡍࡿ㊊⎔ᆺࡢ㉸ᑠᆺィ ᶵჾࢆ  ಶయ࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊ
࣌ࣥࢠࣥࡀᕢ࡟࠸࡞࠸ᮇ㛫ࡢ㣵ࡢ⤌ᡂࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࡢ⏕≀ࢧࣥࣉࣝ࡜ࡋ࡚ࠊ ಶయศࡢ⩚ẟࠊ ಶࡢ
༸Ẇࠊ ಶయศࡢ⾑ᾮࠊಶయศࡢ㣵㸦ྤࡁᡠࡋ㸧ࠊᅇศࡢᾏ୰ࡢᠱ⃮ែ᭷ᶵ≀ࢆ཰㞟ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ⿄ᾆ࡟Ώࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢࡀ  ᭶  ᪥࡜౛ᖺࡼࡾ㐜ࡃࠊࡑࡢ㡭࡟ࡣィ ᶵჾࡢ⿦╔ࠊ
ᅇ཰సᴗ࡟㐺ࡋࡓ࣌ࣥࢠࣥࡢ⦾Ṫࣇ࢙࢖ࢬࡀ᪤࡟ゼࢀ࡚࠸ࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡢ㐍⾜≧ἣ࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀ
ࡿࡇ࡜ࡣゝ࠺ࡲ࡛ࡶ࡞࠸ࡀࠊࡶ࠺ᑡࡋ᪩ࡃΏࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࢀࡤࡑࢀࡀ⌮᝿࡛࠶ࡿࠋィ ᶵჾࡢ୙ලྜࡀ
ఱ௳࠿Ⓨ⏕ࡋࡓࡢ࡛ࠊ௒ᗘࡢᨵⰋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࣅࢹ࢜ࡣグ㘓㛤ጞࠊ୍᫬೵Ṇࡢไᚚࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿
ࡗࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋࣅࢹ࢜ࡣࡲࡓࠊࣞࣥࢬࡢ⬥࠿ࡽᾐỈࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋຍ㏿ᗘグ㘓ィࡣṇᖖ࡟ࢫࢱ
࣮ࢺࡉࡏࡓࡢ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊࢹ࣮ࢱࡀධࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ
ኚື⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿ༡ᴟ㝣ୖ⏕ែ⣔ࡢከᵝᛶ࡜≀㉁ᚠ⎔
࣭†ᗏᚤ⏕≀⩌㞟ሁ✚≀ࢥ࢔ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸦$3㸧     ⏣㑔 ඃ㈗Ꮚ
࠙ᴫせࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ụࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫぶᏊụ㞟Ỉᇦ†἟⩌ࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụࡢ†ᗏሁ✚≀ࡢᰕ≧ヨᩱ
ࢆ᥇㞟࠾ࡼࡧ⌧ሙ࡛ࡢฎ⌮ࢆᐇ᪋ࡋࠊ❅⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩యゎᯒ࡞࡝ࡢ≀㉁ᚠ⎔◊✲ヨᩱ࡟౪ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ㛗ụࠊ࡞ࡲࡎụࡢ†ᗏሁ✚≀ࢥ࢔ࢆ᥇㞟ࡋࠊ⌧ሙ࡛ࡢฎ⌮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㛗ụ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊỈ῝ P㸦†ᚰ㒊㸧࠾ࡼࡧ P ࡢᆅⅬ࡛㛗ࡉ FP ࡢᰕ≧ヨᩱࢆࡑࢀ
ࡒࢀ㸰ᮏࡎࡘࠊỈ῝ PࠊPࠊPࠊPࠊP ࡢᆅⅬ࡛㛗ࡉ FP ࡢᰕ≧ヨᩱࢆࡑࢀࡒࢀ  ᮏࡎࡘ᥇㞟ࡋࡓࠋ
࡞ࡲࡎụ࡛ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࠊỈ῝ P ࡜ P ᆅⅬ࡛㛗ࡉ ࠥFP ࡢᰕ≧ヨᩱࢆྜィ ᮏ᥇㞟ࡋ
ࡓࠋ඲ヨᩱࢆ⌧ሙ࡛ ࠥFP 㛫㝸࡛ษ᩿ࡋࡓࡢࡕࠊ◲໬Ỉ⣲ ᐃࠊ࠾ࡼࡧࠊ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ 3$0 ගྜᡂ
 ᐃࢆᐇ᪋ࡋࠊ㌾ ;⥺ ᐃ⏝ヨᩱࠊᐦᗘ ᐃ⏝ヨᩱࢆసᡂࡋࡓࠋヨᩱṧศࢆ㐲ᚰศ㞳ᶵ࡟ࡼࡾୖΎ࡜ᅛ
ᙧ࡟ศ㞳ࡋࠊୖΎࡣ wP ࡢࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࢆ㏻ࡋࡓࡢࡕࠊ㛫㝽Ỉヨᩱ࡜ࡋ࡚෭෾ಖᏑࡋࡓࠋᅛᙧࡣ ศ๭
ࡋࠊ❅⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩య࠾ࡼࡧ඲ࣜࣥ ᐃ⏝ヨᩱࠊ& ᖺ௦ ᐃ⏝ヨᩱࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ⏝ヨᩱ࡜ࡋ࡚෭
෾ಖᏑࡋࡓࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢥ࢔ヨᩱ᥇ྲྀసᴗ㏵୰࡛ࠊᢲࡋ㎸ࡳᘧࢥ࢔࣮ࣛࡢᢲࡋ㎸ࡳᲬࡀ᩿⿣࣭◚ᦆࡋࠊぶ
Ꮚụ†ᗏ࡟ࢫࢱࢵࢡࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᙜึணᐃࡋ࡚࠸ࡓࠊぶᏊụࠊ㞷㫽ụࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ࡟࠾ࡅࡿᒾ
┙௜㏆ࡲ࡛ࡢࢥ࢔᥇ྲྀࡣᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
†ịࡀ᏶඲࡟ᙇࡗ࡚࠸ࡿ᫬ᮇ࡟ࠊ†ị࡟✰ࢆ࠶ࡅࠊịୖ࠿ࡽᢲࡋ㎸ࡳᘧࢥ࢔࣮ࣛࢆ⏝࠸࡚ࠊᒾ┙௜㏆
ࡲ࡛ࡢࢥ࢔ࢆ᥇ྲྀࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᢲࡋ㎸ࡳᘧࢥ࢔࣮ࣛࡢᢲࡋ㎸ࡳᲬࡀ᩿⿣࣭◚ᦆࡋࠊぶᏊụ†ᗏ
࡟ࢫࢱࢵࢡࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊࡇࡢ᪉ἲ࡟ࡼࡿࢥ࢔ࡢ᥇ྲྀࡣ᩿ᛕࡋࡓࠋࢡࣞࣂࢫⴠୗ⪅ᩆຓࡢ㝿࡟⏝࠸
ࡿศࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆసࡾࠊࢫࢱࢵࢡࡋࡓࢥ࢔࣮ࣛࡢᅇ཰ࢆヨࡳࡓࡀࠊᘬࡁୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㔝እ࡬ධࡗࡓ᫬ᮇࡀ㐜࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᐇ᪋᪥࡟ࡣࡍ࡛࡟ịୖࢆṌࡅࡿ㝈⏺ࡢị≧࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
᪥ᚋ࡟ࡣࡶࡣࡸịୖ࡟࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡿ≧ἣ࡛ࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊ†ịࡀ᏶඲࡟ᾘኻࡍࡿࡲ࡛ࢥ࢔࣮ࣛࡢᅇ཰స
ᴗࢆᚅࡗࡓࠋ†ịࡀ᏶඲࡟ᾘኻࡋࡓᚋࠊᅄࡘ┠࢝ࢠࢆ௜ࡅࡓࢨ࢖ࣝࢆࢫࢱࢵࢡࡋࡓࢥ࢔࣮ࣛ࡟ᘬࡗ࠿ࡅࠊ
ᓊ࠿ࡽᘬࡗᙇࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚↓஦࡟ჾᮦࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ
௒ᚋࡣᢲࡋ㎸ࡳᘧࢥ࢔࣮ࣛࢆ ᘧ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡶ࠺ ᘧணഛࢆ⏝ពࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࢥ࢔᥇ྲྀ࡜⌧ሙ࡛
ࡢヨᩱฎ⌮ࡢ᫬㛫ࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜ࠊ†ịࡢ≧ែ࠾ࡼࡧ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡟ࡼࡿᨭ᥼≧ἣ࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ௒
ᅇࡢィ⏬ࢆኟᮇ㛫ࡢࡳ࡛ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡟ᑡࡋ↓⌮ࡀ⏕ࡌࡓࠋ≉࡟ࠊ ḟ⾜ືࡣᾏịࡢ≧ἣࡀᝏ࠸ࡇ࡜࡟

ٕٕ
ࡼࡾ㔝እ࡬ධࡿ᪥⛬ࡀ኱ᖜ࡟㐜ࢀࡓࡀࠊ௒ᚋࡇࡢ≧ἣࡀᛴ⃭࡟ᛌ᪉࡟ྥ࠿࠺࡜ࡣ⪃࠼࡟ࡃ࠸ࡓࡵࠊࡇࡢ
ィ⏬ࢆ‶㊊࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡞ࡽࡤࠊ௒ᚋࡣ㉺෤࡟ࡼࡿᐇ᪋ࢆィ⏬ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭†἟㞟Ỉᇦ࣭ịἙᮎ➃ὶᇦࡢ≀㉁ᚠ⎔ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸦$3㸧         ⏣㑔 ඃ㈗Ꮚ
࠙ᴫせࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡸࡘ࡛ἑࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࣈ࣮ࣞࢻ࣮࣎ࢢࢽࢵࣃ࡟࠾࠸࡚ࠊ†
἟㞟ỈᇦࠊịἙᮎ➃ὶᇦࡢ㞷ịỈ࠾ࡼࡧᅵተヨᩱࢆ᥇㞟ࡋࠊ❅⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩యゎᯒ࡞࡝ࡢ≀㉁ᚠ⎔
◊✲ヨᩱ࡜ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥ࠥ ᖺ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࣈ࣮ࣞࢻ࣮࣎ࢢࢽࢵ
ࣃ࡟࠾࠸࡚ࠊ†἟ࠊ㞟ỈᇦࠊịἙᮎ➃ὶᇦࡢ†ᗏ᳜≀⩌㞟࣭㞷ịỈ࣭ᅵተ࣭ගྜᡂ⏕≀㸦ࢥࢣ࣭ᆅ⾰㢮࣭
⸴㢮࣭ࢩ࢔ࣀࣂࢡࢸࣜ࢔㸧࣭ ࣘ࢟ࢻࣜࡢ⣅࣭Ṛ㧁࣭ᨺᲠ༸ヨᩱࡢ᥇㞟ࠊ࠾ࡼࡧ†ỈࡢỈ㉁ほ ࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ†Ỉࡣ  †἟ࠊ†ᗏ᳜≀⩌㞟ࡣ  †἟ࠊ㛗ụࢥࢣ࣎࢘ࢬ  యࠊ㞟Ỉᇦ࣭ὶᇦ࡛ࡣ  ヨᩱ᥇㞟ࡋ
ࡓࠋ†Ỉ࠾ࡼࡧ㞟Ỉᇦࡢ㞷ịỈヨᩱࡣᰤ㣴ሷࠊ඲࣭ࣜࣥ඲❅⣲࣭඲Ⅳ⣲ ᐃ⏝࡜ࡋ࡚෭෾ಖᏑࡋࡓࠋ†
ᗏ᳜≀⩌㞟ࡣ⌧ሙ࡛ⷧᒙ≧࡟ษࡾศࡅࠊ࢖࣓࣮ࢪࣥࢢ 3$0  ᐃࠊ◲໬Ỉ⣲ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓᚋࠊṧศࡣ❅
⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩య ᐃ⏝ヨᩱࠊ඲࣭ࣜࣥ඲❅⣲࣭඲Ⅳ⣲ ᐃ⏝ヨᩱࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ⏝ヨᩱ࡜ࡋ࡚ศ๭ࡋࠊ
෭෾ಖᏑࡋࡓࠋ㞟Ỉᇦ࣭ὶᇦࡢᅵተ࣭ගྜᡂ⏕≀ヨᩱ࣭ࣘ࢟ࢻࣜ࡟࠿࠿ࢃࡿヨᩱࡣ❅⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩
య ᐃ⏝ヨᩱࠊ඲࣭ࣜࣥ඲❅⣲࣭඲Ⅳ⣲ ᐃ⏝ヨᩱ࡜ࡋ࡚෭෾ಖᏑࡋࡓࠋ㛗ụ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࡓࢥࢣ࣎࢘ࢬ
ࡣ  ⏬ศ࡟ศࡅ࡚ࠊ◲໬Ỉ⣲ ᐃ⏝ヨᩱࠊ㛫㝽Ỉヨᩱࠊ❅⣲࣭Ⅳ⣲Ᏻᐃྠ఩య ᐃ⏝ヨᩱࠊ඲࣭ࣜࣥ
඲❅⣲࣭඲Ⅳ⣲ ᐃ⏝ヨᩱࠊ࢔࣮࢝࢖ࣈ⏝ヨᩱ࡜ࡋ࡚ศ๭ࡋࠊ෭෾ಖᏑࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᮇࡣ㔝እ⁫ᅾ⤊┙ࡲ࡛†ịࡀ࡞ࡃ࡞ࡽ࡞࠸†἟ࡀᩘከࡃ࠶ࡾࠊࡑࢀ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ†Ỉ࣭†ᗏ⩌㞟ࡢ᥇
㞟ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡣ‶㊊࡟ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ≉࡟ၥ㢟Ⅼࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭†἟₯Ỉほ ࡜Ỉ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒タ⨨㸦$3㸧         ⏣㑔 ඃ㈗Ꮚ
࠙ᴫせࠚ
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ㛗ụࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ࡟࠾࠸࡚ࠊ₯Ỉほ ࣭†ᗏሁ✚≀୰࡬ࡢ ᗘ࣮ࣟ࢞ࡢタ⨨࣭†
ᗏ࡬ࡢࢥࢻ࣮ࣛࢺࡢタ⨨࣭Ỉ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࡢタ⨨ࢆᐇ᪋ࡋࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ࡞ࡲࡎụ࡟࡚₯Ỉほ
 ࣭†ᗏሁ✚≀୰࡬ࡢ ᗘ࣮ࣟ࢞ࡢタ⨨࣭†ᗏ࡬ࡢࢥࢻ࣮ࣛࢺࡢタ⨨ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒
࠾ࡼࡧ ᗘ࣮ࣟ࢞ࡣ ᖺ㛫ࡢᫎീ࣭ࢹ࣮ࢱࢆグ㘓ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ㛗ụ࡟࠾࠸࡚ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ࡞ࡲࡎụ࡟࠾࠸
࡚₯Ỉㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥᫬Ⅼ࡛ࠊ඲㠃ࡀศཌ࠸ị࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵࠊᐇ᪋୙ྍ⬟࡜ุ᩿ࡋࡓࠋ
㛗ụ࡟ࡣࠊྎࡢỈ୰ࣅࢹ࣓࢜࢝ࣛࢩࢫࢸ࣒ࠊ†ᗏሁ✚≀୰࡬ࡢ㛗ࡉ P ࡢᆅ ࣮ࣟ࢞ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
ྎࡢỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࠺ࡕࠊ ྎࡣỈ῝ P㸦†ᚰ㒊㸧ࡢᑤሪ≧⸴㢮⩌㞟ࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࠊࡶ࠺ 
ྎࡣỈ῝ P ࡢࢥࢣ࣎࢘ࢬ⩌ⴠࢆࢱ࣮ࢤࢵࢺ࡟ࡋࡓࠋᆅ ࣮ࣟ࢞ࡣỈ῝ P ࡟タ⨨ࡋࡓỈ୰ࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ
࣒ࡢࡑࡤ࡟ᇙタࡋࡓࡀࠊ㗽ࢆ⏝࠸࡚ PFP ࡲ࡛ᕪࡋ㎸ࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡛ື࠿࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊFP
ࡀỈ୰࡟㟢ฟࡋ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡢタ⨨࡜࡞ࡗࡓࠋ
࡞ࡲࡎụ࡟ࡣࠊ†ᗏሁ✚≀୰࡬ࡢ㛗ࡉ P ࡢᆅ ࣮ࣟ࢞࡜ࠊほᐹ⏝ࢥࢻ࣮ࣛࢺ  ⤌ࢆタ⨨ࡋࡓࠋᆅ 
࣮ࣟ࢞ࡣࡕࡻ࠺࡝ P ᕪࡋ㎸ࢇࡔ࡜ࡇࢁ࡛ື࠿࡞ࡃ࡞ࡾࠊ඲㛗ࢆᇙタࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
㛗ụࡢ₯Ỉㄪᰝࡣほ 㝲࣊ࣜ࡟ࡼࡿࣆࢫࢺࣥ㍺㏦㸦ࡁࡊࡣࡋ὾п㛗ụ㸧 ᚟࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࠊ࡞ࡲࡎ
ụࡣࡋࡽࡏ࣊ࣜ࡟ࡼࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ †἟࡜ࡶࠊㄪᰝᐇ᪋᪥ࡢኳೃࡣᬕࢀ࣭ᙅ㢼࡛࠶ࡗࡓࡀࠊẼ ࡀప
࠿ࡗࡓࡓࡵỈ୰ࣁࣥࢹ࢕࣒࢝ࡀືసࡏࡎࠊ₯Ỉㄪᰝసᴗ୰࠾ࡼࡧỈ୰ࡢᵝᏊࢆᫎീ࡟࠾ࡉࡵࡿࡇ࡜ࡣ࡛
ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụࡣ ᭶୰᪪ࡲ࡛†ịࡀ඲ࡃ⼥ࡅࡿẼ㓄ࡣ࡞ࡃࠊᐇ᪋୙ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ㛗ụࡣ  ᖺ 

ٕٕ
᭶  ᪥࡟†ịࡀ᏶඲࡟ᾘኻࡋࡓࡀࠊࡇࢀࡣ౛ᖺࡼࡾ኱ᖜ࡟㐜࠸᫬ᮇ࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞ࡲࡎụࡣ₯Ỉᐇ᪋᪥
࡟ ࠥ ๭⛬ᗘࡢ㛤Ỉ㠃࡛࠶ࡾࠊࡇࡢ⠊ᅖෆ࡛ࡢㄪᰝ࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜࡢ㔝እほ ᨭ᥼ྍ⬟
᫬ᮇࡀ  ᖺ  ᭶  ᪥ᚋ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ࡞ࡲࡎụࡢ₯Ỉᐇ᪋ࡣࡑࡇࡲ࡛ᘏᮇࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶
௨㝆ࡢᛴ⃭࡞Ẽ పୗࠊ㝆㞷ࠊᝏኳࡀ㔜࡞ࡾࠊ㛤Ỉ㠃ࡀị࡟そࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀᚰ㓄ࡉࢀࡓࡀࠊ࡞ࢇ࡜࠿㛤
Ỉ㠃ࡀಖᣢࡉࢀᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ ᖺᚋࡢࣅࢹ࢜ࢩࢫࢸ࣒࡜ᆅ ࣮ࣟ࢞ࡢᅇ཰࡟ྥࡅ࡚ࠊᐇ᪋᫬
ᮇࡸ᪉ἲࠊேဨ࡞࡝ࡢᐇ᪋యไࢆධᛕ࡟⦎ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㛗ụ†ᗏ࡬ࡢᆅ ࣮ࣟ࢞ࡢᇙタ᪉ἲࠊ
㛗ࡉࡸࢭࣥࢧ࣮఩⨨ࡢタィ࡞࡝ࠊᨵⰋࢆᅗࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ᾏᇦ࡟࠾ࡅࡿᾏὒ⏕≀ࡢ᥇㞟࠾ࡼࡧ◊✲ヨᩱసᡂ㸦$3㸧      ⛅ྜྷ ⱥ㞝
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ᾏᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ㨶㢮࠾ࡼࡧ↓⬨᳝ື≀㸦㌾యື≀ࠊᲲ⓶ື≀㸧ࡢෆ⮚ࠊ≉࡟ᾘ໬ჾ⣔⮚
ჾࡢᵓ㐀࡜ᶵ⬟ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜࡛ᴟᇦ࡟⏕ᜥࡍࡿ⏕≀࡟࠾ࡅࡿෆ⮚ࡢከᵝᛶ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
㈨ᩱࢆసᡂࡍࡿࠋࡲࡓࠊỈ୰ࣅࢹ࢜ᶵᮦࢆᾏᗏ࡟㝆ୗࡉࡏ࡚ࠊᾏᗏࡢ⏕ែᏛⓗ⎔ቃࢆ᧜ᙳࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ
㨶㢮࠾ࡼࡧ↓⬨᳝ື≀ࡢ⏕ᜥ≧ἣࢆᐇ㝿࡟☜ㄆࡋࠊ㉸ప ᾏỈ⎔ቃୗ࡛ࡢᾏὒ⏕≀ࡢ⾜ືᵝᘧࠊື≀㛫
ࡢ┦஫㛵ಀࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ලయⓗ࡟ࡣࠊ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ࡟࡚ᾏị࡟✰ࢆ࠶ࡅࠊ㨶㢮ࢆ㔮⋓ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࢺࣛࢵࣉ࡟࡚↓⬨᳝ື≀ࡢ
᥇㞟ࢆ⾜࠺ࠋ㨶㢮ࡣࠊ㔮⋓ࡋࡓ┤ᚋ࡟య  ᐃࢆ⫶ෆࠊ┤⭠ෆ࡛⾜ࡗࡓᚋࠊゎ๗ࡋ࡚㛤⬚ࡋᚰ⮚࿘ᅖ⭍
 ᗘࢆ ᐃࡍࡿࠋࡲࡓ㨶㢮࠾ࡼࡧ↓⬨᳝ື≀ࡣ⏕ࡁࡓ≧ែ࡛᫛࿴ᇶᆅࡢ⎔ቃ⛉ᏛᲷࡢᐇ㦂ᐊ࡟ᣢࡕᖐࡾࠊ
ෆ⮚⤌⧊㸦୺࡜ࡋ࡚ᾘ໬ჾ⣔⮚ჾ㸧ࢆ᥇ྲྀᚋࠊᙧែᏛⓗ◊✲ヨᩱ㸦ගᏛ㢧ᚤ㙾࠾ࡼࡧ㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾㸧࡜⏕
໬Ꮫ◊✲⏝ヨᩱ㸦83/& ࡟ࡼࡿ࢔࣑ࣀ㓟ศᯒ㸧ࢆసᡂࡍࡿࠋᐇ㦂ᐊ࡟࡚㨶㢮ࡢయෆ࡟ ᗘ࣮ࣟ࢞ࢆᇙࡵ㎸
ࡳࠊᾏỈ ᗘࢆᚎࠎ࡟ୖࡆ࡚࠸ࡁࠊᾏỈ ࡜యෆ ᗘࡢ┦㛵ࢆィ ࡍࡿࠋ◊✲⏝ヨᩱࡣ⎔ቃ⛉ᏛᲷ࡟࡚
෭෾࠾ࡼࡧᐊ ಖᏑࡋࠊ᪥ᮏ࡟ᣢࡕᖐࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ᾏᇦ࡛࠶ࡿすࡢᾆ࡟࡚ࠊ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ࡟࡚ᾏị㸦㹼P㸧࡟✰ࢆ࠶ࡅࠊ㨶㢮ࢆ㔮⋓ࡍ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࢺࣛࢵࣉ࡟࡚↓⬨᳝ື≀ࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋ㨶㢮ࡣࠊࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫࠊ࣎࢘ࢬࣁࢤࢠࢫࠊ࢟ࣂࢦࢳࠊ
୙᫂✀➼ࠊ⥲ᘬᩘ  ༉࡛࠶ࡗࡓࠋ↓⬨᳝ື≀ࡣࣄ࣒ࣔࢩࠊࢡࣔࣄࢺࢹ㢮ࠊ㌾యື≀⭡㊊⥘➼ࢆ᥇㞟ࡋ
ࡓࠋ᥇㞟ࡋࡓື≀ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅෆࡢ⎔ቃ⛉ᏛᲷ࡟⏕ࡁࡓ≧ែ࡛ᣢࡕᖐࡾࠊᐇ㦂ᐊෆ࡟࡚ゎ๗ࠊෆ⮚⤌⧊
㸦୺࡜ࡋ࡚ᾘ໬ჾ⣔⮚ჾ㸧ࢆ᥇ྲྀᚋࠊ⤌⧊Ꮫⓗヨᩱ㸦ගᏛ㢧ᚤ㙾࣭㟁Ꮚ㢧ᚤ㙾㸧࠾ࡼࡧ⏕໬Ꮫ◊✲⏝ヨ
ᩱࢆసᡂࡋࡓࠋヨᩱࡣࡑࡢᚋࠊ෭෾࠾ࡼࡧᐊ ಖᏑ࡜ࡋࠊ᪥ᮏ࡟ᣢࡕᖐࡿ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ᥇㞟ࡋࡓ୺せ
࡞ື≀✀ࢆ௨ୗ࡟♧ࡋࡓ㸦෗┿ ,,㸧ࠋ

ٕٕ
෗┿ ,, 㸦ୖᕥ㸧ࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫࠊ㸦ୖྑ㸧࣎࢘ࢬࣁࢤࢠࢫࠊ㸦୰ᕥ㸧࢟ࣂࢦࢳࠊ㸦୰ྑ㸧
ᮍ☜ㄆ✀ࠊ㸦ୗᕥ㸧ࣄ࣒ࣔࢩࠊ㸦ୗ୰㸧ࣂ࢖㈅ࡢ௰㛫ࠊ㸦ୗྑ㸧ࢡࣔࣄࢺࢹࡢ௰㛫ࠋ
᫛࿴ᇶᆅෆ⎔ቃ⛉ᏛᲷ࡟࠾ࡅࡿࢧࣥࣉࣝసᡂ
ᙧែᏛⓗヨᩱసᡂ
ື≀యࡣࠊ㛤⬚ࡋᚰ⮚ࡢື⬦⌫࠿ࡽᚰᐊෆ࡟ࡴࡅ࡚࢝ࢽ࣮ࣗࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊࣃ࣒ࣛ࣍ࣝ࢔ࣝࢹࣄ
ࢻ⁐ᾮ㸦ග㢧㸧ࠊ㸣ࢢࣝࢱࣝ࢔ࣝࢹࣄࢻ⁐ᾮ㸦㟁㢧㸧ࡢ㏫⾜ᛶ⎔ὶᅛᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋᅛᐃᚋࠊ㛤⭡ࡋ⫢⮚
➼⭡⭍ෆࡢ⮚ჾࢆ୍ሢ࡜ࡋ࡚ྲྀࡾฟࡋࡓᚋࠊᾘ໬⟶ࡣࡉࡽ࡟ཱྀ⭍ࠊ⫶⭍ࠊᑠ⭠⭍ෆ࡟ὀᑕ⟄࡟ࡼࡿྠᾮ
࡟ࡼࡿ⎔ὶᅛᐃࢆ෌ᗘ⾜ࡗࡓࠋ⎔ὶᚋࡢㅖ⮚ჾࡣࠊ㏻ᖖࡢ᪉ἲ࡟࡚ษࡾฟࡋᚋࠊᅛᐃᾮ࡟࡚ᐊ ಖᏑࡋ
ࡓࠋ
⏕໬Ꮫⓗヨᩱసᡂ
㨶㢮ࡣ⫶ෆ⭍ࠊ┤⭠ෆ⭍ࡢ ᗘࢆ ᐃᚋࠊ㛤⬚ࡋᚰ⮚⭍ෆࡢ ᗘࢆ ᐃࡋࡓࠋ ᐃᚋࡣ┤ࡕ࡟㛤⭡ࡋࠊ
⫢⮚ࢆ᥇ྲྀࠊ7&$ ⁐ᾮ࡟࡚࣍ࣔࢪࣗࢼ࢖ࢨ࣮࡟ࡼࡗ࡚⢊○ᚋࠊ෭෾ಖᏑࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ᾏᇦ࡛ࡢ᥇㞟࠾ࡼࡧヨᩱసᡂ࡟せࡍࡿ᪥⛬ࡢ⟬ฟ᪉ἲࡀ୙័ࢀ࡞ࡓࡵࠊィ⏬ẁ㝵࡛❧᱌
ࡋࡓ᪥⛬࡛ࡣ▷ࡍࡂ࡚ࠊ㨶㢮࠾ࡼࡧ↓⬨᳝ື≀ࡢෆ⮚ゎᯒ࡟ᚲせ࡞✀ᩘࠊࢧࣥࣉࣝᩘࡀ༑ศ࡟ࡣᚓࡽࢀ
࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣ᪥⛬ࡢ㛵ಀୖࠊ ᗘ࣮ࣟ࢞యෆᇙࡵ㎸ࡳᐇ㦂ࠊỈ୰ࣅࢹ࢜ᶵᮦࢆᾏᗏ࡟㝆ୗࡉࡏ࡚ࠊ
ᾏᗏࡢ⏕ែᏛⓗ⎔ቃࢆ᧜ᙳࡍࡿᴗົࡣࠊ඲ࡃ⾜࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ
ᾏịୖ࡛ࡢᾏὒ⏕≀᥇㞟࠾ࡼࡧᤕ⋓ࡋࡓື≀ࡢฎ⌮࡟㛵ࡋ࡚
 ᖺ  ᭶࠾ࡼࡧ ᭶࡟࠾ࡅࡿ≧ἣ࡛ࡣࠊすࡢᾆࡢịࡢཌࡉࡀ P ௨ୖࡢ⟠ᡤࡀከࡃࠊ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ
࡟࡚㈏㏻ࡉࡏࡿ᫬㛫ࡀண᝿௨ୖ࡟࠿࠿ࡗࡓ஦ࠊࢺࣛࢵࣉࢆ௙᥃ࡅࡿ✰ࡢ┤ᚄࡣᗈ࠸ࡢ࡛ࠊ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ
࡛ࡢ✰㛤ࡅ⾜⛬࡟᫬㛫࡜⇍⦎ࡀᚲせ࡞஦࡞࡝ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊᾏịୖ࡟ࢸࣥࢺࢆタႠࡍࡿ➼ࡋ࡚ࠊ
సᴗࡢຠ⋡໬ࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡶㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࠋ
᫛࿴ᇶᆅ⎔ቃ⛉ᏛᲷࡢᐇ㦂ᐊ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ヨᩱసᡂ࡟㛵ࡋ࡚
ᐇ㦂ᐊෆࡢタഛ࡜ࡋ࡚ࠊὙί࠾ࡼࡧᐇ㦂⁐ᾮࢆసᡂࡍࡿୖ࡛ࠊୖỈ࠾ࡼࡧ᤼Ỉタഛࡀ඲ࡃᩚഛࡉࢀ࡚
࠸࡞࠸Ⅼࡣࠊᐇ㦂ᐊ࡟࠾ࡅࡿ◊✲ᴗົࡢຠ⋡໬ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛㔜せ࡞ㄢ㢟࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓ௒ᅇࡢ࣑ࢵࢩࣙ
ࣥ࡟࠾࠸࡚‽ഛࡋࠊᐇ㦂ᐊෆ࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔ◊✲⏝ჾලࡢಖ⟶ሙᡤ࠾ࡼࡧ༑ศ࡞ᐇ㦂సᴗ✵㛫ࡀ☜ಖ࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋᐇ㦂ᐊࡢඹྠ฼⏝࡜ࡋ࡚ຠ⋡ⓗ࡞ࢩ࢙࢔࣮ព㆑ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ

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௒ᚋࡢලయⓗ࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ࠊᾏị㸦㹼P㸧ࡢ✰㛤ࡅసᴗࡢవ⿱࠶ࡿ᫬㛫ࡢ⟬ฟࠊ㔮⋓࣭ࢺࣛࢵࣉ
ᤕ⋓ࡢ༑ศ࡞᪥⛬࡛ࡢ⥲ᤕ⋓ᩘࡢቑຍ➼సᴗ᫬㛫ࠊ᪥⛬ࡢタᐃ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ࠾ࡼࡧ㔮⋓ࠊࢺࣛࢵࣉᤕ⋓ࡢ
ᢏ⾡ᨵၿ࡟ࡼࡿ✀ᩘࡢቑຍࠊ⎔ቃ⛉ᏛᲷ࡟࠾ࡅࡿࢧࣥࣉࣝฎ⌮ࡢຠ⋡໬➼ࠊᾏὒ⏕≀ࡢ᥇㞟ࠊື≀యࡢ
ᐇ㦂ᐊෆ࡛ࡢࢧࣥࣉࣝฎ⌮࡟せࡍࡿ᳨ウࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋ
࣭ࡠࡿࡵụື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ᥇㞟㸦$3㸧          㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡠࡿࡵụ࡟࠾࠸࡚ࠊື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢ᥇㞟ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥࡟ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡠࡿࡵụ࡟࡚ື≀ࣉࣛࣥࢡࢺ 㸦ࣥ†ᗏ࡟⏕ᜥࡍࡿࢯࢥ࣑ࢪࣥ
ࢥ㢮㸧ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ†἟ほ ࡜ྠ᫬࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ1,35, ᆺᨵⰋ㸦ᶧࢱ࢖ࣉ㸧ࣉࣟ࣌ࣛࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚
†ᗏ௜㏆࠿ࡽ ⅬࠊỈ୰ P ௜㏆࠿ࡽ Ⅼࡢᐃ㔞᥇㞟ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ1,35 ࢿࢵࢺ࡟ࡼࡿㄪᰝ࡟࠾࠸࡚ࠊ㐣
ཤࡢㄪᰝ࡛ࡣⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᾋ㐟ᛶࡢࣉࣛࣥࢡࢺࣥ㸦࢝࢖࢔ࢩ㢮㸧ࡀ᥇㞟ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᛴ㑉ࣁࣥ
ࢻࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚†ᗏ࠿ࡽỈ㠃ࡲ࡛ࡢ㖄┤᭥ࡁࢆ  ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ࢚ࢡ࣐ࣥ᥇Ἶჾࢆ⏝࠸࡚ࠊࠊࠊ
ࠊP ࡢỈ῝ᆅⅬࡢ†ᗏ࠿ࡽᗏἾࢥ࢔ヨᩱࢧࣥࣉࣝࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㐣ཤࡢㄪᰝ࡛ࡣⓎぢࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓᾋ㐟ᛶࡢࣉࣛࣥࢡࢺࣥ㸦࢝࢖࢔ࢩ㢮㸧ࡀ᥇㞟ࡉࢀࡓࡓࡵࠊᛴ㑉
ࣁࣥࢻࢿࢵࢺࡸ᥇㞟ᒙࢆᕤኵࡋ࡚ࡢ᥇㞟ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ௒ᚋࠊ᥇㞟ࡉࢀࡓ࢝࢖࢔ࢩ㢮ࡢ✀ྠᐃసᴗࢆ㐍ࡵ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡠࡿࡵụ࡟࠾ࡅࡿ᪂ࡓ࡞⏕ែ⣔ࡢ☜❧ࡢྍ⬟ᛶࢆ᥈ࡿࡓࡵࡢほ ィ⏬ࢆ᪩ᛴ࡟❧᱌ࡍࡿࡇ
࡜ࡀồࡵࡽࢀࡿࠋ
࣭ෆ㝣ᒣᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵተᚤᑠື≀ࢧࣥࣉࣜࣥࢢ㸦$3㸧      Ⳣ἟ ᝆ௓
࠙ᴫせࠚ
ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅࡣࠊᅵተᚤᑠື≀ࡢศᕸୖὀ┠ࡉࢀࡿᆅᇦ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ᮏ᱁ⓗ࡞ㄪᰝࡣ
⾜ࢃࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᴫせࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡓࡵᅵተࢆࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡋ࡚ᣢࡕᖐࡾࠊᅵተᚤᑠື≀ࡢ
⏕≀ከᵝᛶࢆゎᯒࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥ ࣇ࢕࢖࢚ࣛࣥᒣࡢ༡ࡢᒣయ࡟࡚ࠊ♟ࡢ⾲㠃ࠊ࠾ࡼࡧ⠇⌮ࡢ㝽㛫࠿ࡽᆅ⾰㢮
ࢆ᥇ྲྀ
 ᖺ  ᭶ ᪥ ࣓࣮ࣇ࢕࢚ࣝ $& ⿬ᡭࡢࣘ࢟ࢻࣜࡢᕢ࠿ࡽ⣅ࡸሁ✚≀ࢆ᥇ྲྀ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 㞷㫽࡜ࡾ࡛ᒣഃ᪉ࡢ ᆅᇶ‽Ⅼ㸦*6,㸧࠿ࡽᆅ⾰㢮ࢆ᥇ྲྀ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 㞷㫽࡜ࡾ࡛ᒣࡢᩳ㠃ࠊࣘ࢟ࢻࣜࡢᕢ࠿ࡽᆅ⾰㢮ࡸ⣅ࢆ᥇ྲྀ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ࢩ࣮ࢬࣥࡣ✚㞷ࡀከࡃࠊࡑࡢᙳ㡪࡛ᙜึᮇᚅࡋ࡚࠸ࡓ‪Ỉᆅ࡛ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
༡ᴟᇦࡢᅛయᆅ⌫᣺ື≉ᛶ࡜୙ᆒ㉁ᵓ㐀࣭ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡢゎ᫂㸦$3㸧 㢼㛫 ༟ோ
࠙ᴫせࠚ
ᑠᆺᗈᖏᇦᆅ㟈ィ࡟ࡼࡿ ,3<ほ ⅬࡢಖᏲࠋࢢ࣮ࣟࣂࣝᆅᇦⓗ⩌ิィ⏬㸦*$51(7㸧ࠊ,3<࡛
ࡢᅜ㝿ඹྠィ⏬㸦32/(1(7ࠊ*$06(,6➼㸧࡜㐃ᦠࡋ࡚ᐇ᪋ࠋ࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻヨ㦂ほ ࠊᑗ᮶ⓗ࡟ &7%7
ほ ⥙࡟㈉⊩ࡍࡿࢹ࣮ࢱྲྀᚓࢆ┠ᣦࡍࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᐀㇂ᾏᓊ㟢ᒾᇦ࡟࠾࠸࡚㐃⥆ほ ࡋ࡚࠸ࡿᑠᆺᗈᖏᇦᆅ㟈ィࡢಖᏲసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋసᴗෆᐜ࡜ࡋ࡚
ࡣࠊほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≧ែ☜ㄆࠊಟ᚟ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ㸦ࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ㸧ࡢ☜ㄆࠊࢹ࣮ࢱグ㘓࣓ࢹ࢕࢔ࡢ
ᅇ཰ࠊ཰㘓ࡢ෌㛤࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➨  ḟ௨㝆ࠊࡼࡾ┬㟁ຊ࡞ࢹ࣮ࢱࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡬ࡢ⛣⾜ࢆ㛤ጞࡋࠊ➨
 ḟኟᮇసᴗ࡟࡚࣎ࢶࢾ࣮ࢸࣥ௨እࡢ  ほ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡢ᥮⿦ࢆ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛
ࡁࡓࠋ
ᑦࠊ౛ᖺࡣྛほ Ⅼ࡛ࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụࡢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨  ḟኟᮇࡣࡋࡽࡏ࣊ࣜࢥࣉࢱ

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࣮ᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡎ඲࡚ࡢἢᓊ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆほ 㝲ࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡢᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑ
ࡢࡓࡵ㔜㔞࣭ᐜ✚ࡢไ⣙ࢆཷࡅࠊࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụࡢ஺᥮ࡣ⾜ࢃࡎ㟁ᅽ☜ㄆࡢࡳࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛほ Ⅼ
࡛ࡢసᴗᐇ᪋᪥ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࡜ࡗࡘࡁᓁ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
6㸸  ᖺ  ᭶ ᪥㹼᭶ ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
ࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ 㸸 ᖺ  ᭶ ᪥
᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻほ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅᆅ㟈ィᐊ࿘㎶࡟࠾࠸࡚㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᗈᖏᇦᆅ㟈ィࡣࠊࢹ࣮ࢱࡀ㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㐃⥆ほ ࡛ࡁࡿほ ࢩࢫࢸ࣒㸦㏻ᖺほ 㸧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊኴ㝧ගⓎ㟁ࡢാ࠿࡞࠸ᴟኪᮇࢆ஌ࡾษࡿࡔࡅࡢ㟁※ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࠊࡲࡓࠊᙉ㢼࣭ప 
࡞࡝࡟⪏࠼࠺ࡿᙉᅛ࡞ほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀ࡞
࠸ሙྜࡣ㔜㔞≀࡛࠶ࡿࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụࡢ㐠ᦙࡣ㞴ࡋࡃࠊ஺᥮సᴗࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡼࡾ㍍㔞࠿ࡘ኱ᐜ
㔞࡞㟁ụ࡬ࡢ⛣⾜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊ➨  ḟኟᮇసᴗ࡟࠾࠸࡚ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ࡛஺᥮ࡋࡓࣂࢵࢸ
࣮ࣜ཰⣡⟽ࢆṧ⨨ࡋࡓࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᮏᖺࡶ࣮࣊ࣜ࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢ㒔ྜୖᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒
ᚋࡢಖᏲసᴗ᫬࡟ᅇ཰ࡋࡓ࠸ࠋ
 ⧞ࡾ㏉ࡋ⤯ᑐ㔜ຊ ᐃ࡜*36 ᐃ࡟ࡼࡿᮾ༡ᴟἢᓊᇦ࡟࠾ࡅࡿᚋịᮇᆅẆኚື㏿ᗘࡢ᥎ᐃ
㸦$3㸧 㢼㛫 ༟ோ
࠙ᴫせࠚ
᐀㇂ᾏᓊࡸࣉࣜࣥࢫ࢜ࣛࣇᾏᓊࡢἢᓊ㟢ᒾᇦ࡟࠾࠸࡚⤯ᑐ㔜ຊ ᐃ࡜*36ࢫࢱࢸ࢕ࢵࢡ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࠊ
⤯ᑐ㔜ຊᇶ‽Ⅼࢆタࡅࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑࡢ࿘㎶࡛┦ᑐ㔜ຊ ᐃ࡜ *36 ࢟ࢿ࣐ࢸ࢕ࢵࢡ ᐃࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࠊ⌧
᫬Ⅼ࡛ࡢ㔜ຊሙࢆỴᐃࡍࡿࠋᑗ᮶ⓗ࡟ࡣࠊྠࡌሙᡤ࡛ྠᵝࡢ㔜ຊ࣭*36  ᐃࢆ⧞ࡾ㏉ࡋᐇ᪋ࡋࠊᚋịᮇ
ᆅẆኚືࡸ⌧ᅾࡢịᗋኚື࡟క࠺㔜ຊሙࡢኚືࢆồࡵࠊᆅ⌫ෆ㒊ࡢ⢓ᙎᛶᵓ㐀࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࢆᚓࡿࡇ࡜
ࢆࡵࡊࡍࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
㸧ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑᑠᒇ㏆ࡃࡢ㟢ᒾୖ࡟࡚ࠊ ᖺ  ᭶ୖ᪪࡟⤯ᑐ㔜ຊィ $ ࡟ࡼࡿ⤯ᑐ㔜ຊほ
 ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⤯ᑐ㔜ຊほ Ⅼ࡟࡚  ᫬㛫ࡢ *36 ࢫࢱࢸ࢕ࢵࢡほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊ*36 ࢹ࣮ࢱ
ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࡇࡢ⤯ᑐ㔜ຊほ Ⅼ࠿ࡽࡸࡘ࡛ἑ᪉㠃࡬ᚐṌ࡛⛣ືࡋࠊ/D&RVWH ┦ᑐ㔜ຊ
ィ࡜ *36 ཰㘓⿦⨨ࢆ⏝࠸ࡓ㔜ຊ࣭*36 ྠ᫬⛣ືほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸧  ᖺ  ᭶ୗ᪪㹼 ᖺ  ᭶୰᪪ࡢ ࣧ᭶㛫ࠊ᫛࿴ᇶᆅ㔜ຊィᐊ࡟࡚ ྎࡢ⤯ᑐ㔜ຊィ㸦)*ࠊ
$㸧࡟ࡼࡿ⤯ᑐ㔜ຊ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ)* ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ  ᖺ  ᭶ᮎ⌧ᅾࡶ㡰ㄪ࡟✌ാࡋ࡚
࠾ࡾࠊ㉺෤ᮇ㛫୰ࡶᐃᮇⓗ࡟⤯ᑐ㔜ຊほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
㸧  ᖺ  ᭶ୗ᪪࡟ⓑ℩ịἙୖ࡟ *36 ཰㘓⿦⨨ࢆྞࡾୗࢁࡋࠊịἙ⛣ື㏿ᗘ┘どࡢࡓࡵࡢ *36
ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶୰᪪࡟ࡣࡇࡢ *36 ཰㘓⿦⨨ࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࠊ⣙ ࣧ᭶㛫 *36
ࢹ࣮ࢱࡀၥ㢟࡞ࡃ཰㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᅇࠊࡋࡽࡏᦚ㍕ࡢ኱ᆺ࡛࣊ࣜ༡ᴟ㔝እࡢ⤯ᑐ㔜ຊ㐃⥆ほ ࡟⾜ࡃࡇ࡜ࡀ ᅇࡶ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋほ 
㝲ࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡢᑠᆺ࡛࣊ࣜࡶ⤯ᑐ㔜ຊほ ࢆᐇ⾜࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊほ ≀㈨ࡢ⡆⣲໬࡞࡝஦๓ࡢ‽ഛࡀᚲせ
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ㞷㫽ἑᑠᒇ࡛ࡢ⤯ᑐ㔜ຊ ᐃ࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅ࡬ᖐ㑏ᚋࠊ$ 㔜ຊィࡢ୙ලྜ࡟ࡼࡾほ 
ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ࠶ࡽࡺࡿ୙ලྜ࡟ᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ᪥ᮏᅜෆ࡛஦๓ࡢධᛕ࡞カ⦎ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

ٕٕ
 ༡ᴟࣉ࣮ࣞࢺ࿘㎶ࡢᾏᗏᣑ኱⣔ࡢ◊✲
࣭༡ᮾ࢖ࣥࢻὒᾏᕊ࡜༡ᴟ㸫࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㛫ࡢࣉ࣮ࣞࢺ㐠ືࡢ◊✲㸦$3㸧
                                 ኴ⏣ ᬕ⨾
࠙ᴫせࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡢᖐ㊰࡟ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊᾏୖᆅ⌫≀⌮Ꮫⓗㄪᰝ㸦࣐ࣝࢳࢼ࣮ࣟࣅ࣮࣒࡟ࡼࡿᆅᙧㄪᰝࠊᆅ
☢Ẽ࣭㔜ຊㄪᰝ㸧ࢆࠊ༡ᴟ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㛫ࡢࣉ࣮ࣞࢺ㐠ືࡢࣇ࣮ࣟࣛ࢖ࣥ࡟ἢࡗ࡚ᐇ᪋ࡍࡿࠋࡋࡽ
ࡏ⯪ୖ࡟ᦚ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿᾏୖ㔜ຊ ᐃ⿦⨨ࠊ⯪ୖᆅ☢Ẽ୕ᡂศ ᐃ⿦⨨ࠊཬࡧ࣐ࣝࢳࣅ࣮࣒㡢㡪 ῝ჾ
㸦ᆅᒙ᥈ᰝ⿦⨨ࢆྵࡴ㸧ࢆ౑⏝ࡋ࡚ࠊ༡ᴟ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㛫ࡢࣇ࣮ࣟࣛ࢖ࣥἢ࠸㸦r6( r

6r
( r6r
( ࢆࡘ࡞ࡄ ⥺㸧࡛㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
⯟ᾏࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ㒔ྜୖࠊᐇ᪋࡛ࡁࡎࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ィ⏬ࡢᐇ᪋࡟ࡣ༑ศ࡞ࢩࢵࣉࢱ࢖࣒࡜⇞ᩱࡢ☜ಖࠊࡑࡢ௚ᾏὒほ ࡜ࡢ⥥ᐦ࡞ㄪᩚࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ⩌㞟⤌ᡂࡢኚື࡜⎔ቃኚື࡜ࡢ㛵ಀ࡟㛵ࡍࡿ◊✲
࣭ᾏὒ⏕≀ศᕸኚື࡜せᅉㄪᰝ㸦$3㸧  ᕝྜ ⨾༓௦
࠙ᴫせࠚ
507 ࡟ࡼࡾື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢᒙู᥇㞟ࢆ⾜࠺ࠋ࠶ࢃࡏ࡚ࠊ&7'506 ほ ࢆ⾜࠸ᾏὒ⎔ቃࢹ࣮ࢱࢆᚓ
ࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
㸧&7'㸫506 ほ 
( ⥺࡛ࡣࠊ6WQV&㸦6㸧ࠊ&㸦6㸧ࠊ&㸦6㸧ࠊ&㸦6㸧ࠊ&㸦6㸧ࠊ( ⥺࡛ࡣࠊ
'㸦6㸧ࠊ'㸦6㸧ࠊ'㸦6㸧ࠊ'㸦6㸧ࠊ'㸦6ࠊ(㸧ࡢ  ほ Ⅼࢆタᐃࡋࠊ
&7'506 ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᾏ㠃࠿ࡽᾏᗏ┤ୖ P ࡲ࡛ࡢỈ ࠊሷศࠊ⁐Ꮡ㓟⣲ࡢ㖄┤ศᕸࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
&7' ほ ᫬࡟ࢽࢫ࢟ࣥ࣎ࢺࣝ࡟ࡼࡾ᥇ỈࡉࢀࡓᾏỈࡣᰤ㣴ሷ㢮ࡢィ ࠾ࡼࡧሷศࠊ⁐Ꮡ㓟⣲ࢭࣥ
ࢧ࣮ࡢ᳨ᐃ࡟⏝࠸ࡽࢀࡓࠋ
㸧507 ほ 
6WQ'ࠊ'ࠊ' ࡟࠾࠸࡚ࠊ507 ࡟ࡼࡿほ ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ࢟ࣕࢫࢺࡣྛほ Ⅼ࡛  ᅇࢆ 
ࢭࢵࢺ࡜ࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊᅇ┠ࡣ P ࡛ࡢ᭥⥙ࠊᅇ┠ࡣ P ࡢ᭥⥙ࡀ⾜
ࢃࢀྜࠊ ィᒙ࠿ࡽࡢࢧࣥࣉࣝࡀᚓࡽࢀࡓࠋࡇࡢࢧࣥࣉࣝࡣᮾிᾏὒ኱Ꮫ࡛ゎᯒࡉࢀࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
ⴌⱆ◊✲ほ 
༡ᴟᆅ⁫ᅾ࡟క࠺ࣄࢺ㌟యᶵ⬟࡬ࡢ⏕⌮ⓗᙳ㡪࡜ࡑࡢᛂ⏝㸦$+6㸧      ᶫᮏ ಙᏊ
࠙ᴫせࠚ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ༡ᴟ⎔ቃୗ࡟࠾ࡅࡿάືࡀ࢚ࢿࣝࢠ࣮௦ㅰ࡜㌟య⤌ᡂ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡞⏕య㐺ᛂࢆᘬࡁ㉳ࡇ
ࡋ࡚࠸ࡿ࠿ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ༡ᴟ㸦ᐮ෭㸧⎔ቃࡀ⏕య࡬ཬࡰࡍᙳ㡪ࢆ⡆᫆௦ㅰ ᐃჾ࡜
య⤌ᡂィ࡛ᐃᮇⓗ࡟グ㘓ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ඹ࡟ࠊ⾑ᾮࡸၚᾮࢧࣥࣉ࡛ࣝ⏕⌮࣭⏕໬Ꮫⓗ࡞ᙳ㡪ࢆ᳨ウࡍࡿࠋኟ
㝲࠾ࡼࡧྠ⾜⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣయ⤌ᡂ ᐃ࡜⾑ᾮࢧࣥࣉࣝ᥇ྲྀࡢ 㡯┠ࡢࡳࢆᐇ᪋࡜ࡋࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶  ᪥ࠊ ᪥࡟ኟ㝲࣭ྠ⾜⪅࡛༠ຊࡢᚓࡽࢀࡓ㝲ဨ ྡ࡟ᑐࡋ࡚ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋணᐃ࡛ࡣ  ྡࡢ
༠ຊࢆᚓࡽࢀࡿぢ㎸ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊㄪᰝᮇ㛫๓࡟ࡋࡽࡏ࡟ᡠࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㝲ဨࡀከࡃࠊࡲࡓኟసᴗ࡛᫬
㛫ࡀ࡜ࢀ࡞࠸㝲ဨࡶ࠸ࡓࡓࡵࠊ⤖ᯝ࡜ࡋ࡚ ྡࡢㄪᰝ࡜࡞ࡗࡓࠋㄪᰝ㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡋࡽࡏ᥋ᓊ᩿ᛕ

ٕٕ
ࡢᙳ㡪࡛ㄪᰝᮇ㛫ࡀ▷࠿ࡗࡓࡓࡵࠊணᐃࡋ࡚࠸ࡓ 㡯┠࠿ࡽ 㡯┠࡬࡜⦰ᑠࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ኟᮇ㛫࡟㝲ဨࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓㄪᰝࢆ⾜࠺࡟ࡣࠊ㍺㏦ࡸసᴗ≧ἣࠊࡋࡽࡏࡢ⯟ᾏ≧ἣ࡟኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡟ࠊ↓⌮࡞ࡃィ⏬ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㔝እ*36ࢹ࣮ࢱ↓⥺㏻ಙ㐲㝸ᅇ཰ᐇ㦂࠾ࡼࡧ㛗ᮇ㛫ほ ヨ㦂㸦$+㸧      ኱ⷵ ఙ࿃
࠙ᴫせࠚ
*36 ほ ࢹ࣮ࢱࢆ↓⥺ /$1 ࢆ⏝࠸࡚㐲㝸᧯స࡟ࡼࡾᅇ཰ࡍࡿᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡲࡓࠊపᾘ㈝㟁ຊ *36
ཷಙᶵࠊほ ไᚚ⿦⨨ࠊࢯ࣮࣮ࣛࣃࢿࣝࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢ⤌ࡳྜࢃࡏ࡟ࡼࡿ㛗ᮇ㛫ほ ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
すࡢᾆᾏịୖ࡟タ⨨ࡋ࡚࠶ࡗࡓ *36 ࣈ࢖ࡢෆ㒊⟂యࢆධࢀ᥮࠼ࠊኟᮇ㛫୰࡟ࢹ࣮ࢱࡢ཰㘓ཬࡧᅇ཰ᐇ
㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋసᴗ᪥⛬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࣭*36 ࣈ࢖ෆ㒊⟂యࡢ᥮⿦ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭↓⥺ /$1 ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᅇ཰ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭*36 ࣈ࢖ࡢ⟂యࡢഴᩳᑐ⟇ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭↓⥺ /$1 ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱᅇ཰ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࣭↓⥺ /$1 ࡢ㏻ಙྍ⬟㊥㞳ᐇ㦂㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
඲ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚↓⥺㏻ಙࣘࢽࢵࢺཬࡧ *36 ཷಙᶵ࡟ࡣ␗ᖖࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊṇᖖ࡟✌ືࡋ࡚࠸ࡓࠋ↓⥺
/$1 ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱࡢᅇ཰ᚋࠊࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟ࡼࡿ⡆᫆ⓗ࡞ࢹ࣮ࢱࡢ᳨ドࢆ⾜࠸ࠋ⥅⥆ⓗ࡞₻ộࡢኚ໬ࢆ
ᤊ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
*36 ࣈ࢖ࡢ⟂యࡀ᪥ᑕ࡟ࡼࡾຍ⇕ࡉࢀࠊ୍ᐃ᪉ྥ࡟ഴᩳࡋࠊࢹ࣮ࢱୖ࡛⛣ືࡋࡓࡼ࠺࡞⤖ᯝࡀฟຊࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ௒ᅇࡣ *36 ࣈ࢖࡜ᾏị࡜ࡢ㛫࡟᩿⇕ᮦࢆᣳࡴࡇ࡜࡟ࡼࡾഴᩳࡢ㏿ᗘࡀ⦆ࡸ࠿࡟࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ
࠿ࡗࡓࡀࠊ୍᫬ⓗ࡞ᥐ⨨࡛ࡣ࡞ࡃᮏ᱁ⓗ࡞ᥐ⨨ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ 
ᐂ✵ᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࣭す࢜ࣥࢢࣝほ ᇶ┙ᩚഛ㸦$086㸧           ኱ᕷ ⪽
࠙ᴫせࠚ
す࢜ࣥࢢࣝᓥ࡛ࡢ↓ேほ ࢆ㏻ᖺࠊ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵࠊほ ᶵჾಖᏲࡢᘬ⥅ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⮬↛
࢚ࢿࣝࢠ࣮㟁※ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ↓⥺ఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒ࠊほ ᶵჾࡢᩚഛసᴗࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶  ᪥㸸㢼Ⓨ㓄㟁┙ࢆ᪂タࡋࡓࠋ
᭶  ᪥㸸9/) ࣡࢖ࢻࣂࣥࢻಙྕฎ⌮⿦⨨࡜↓⥺ /$1 ఏ㏦⿦⨨ࡢ᪂タࠊᗈࣅ࣮࣒࣓࣮ࣜ࢜ࢱ࢔ࣥࢸࢼ
ࡢ᭦᪂ࠊ඘㟁᪉ἲࡢᘬ⥅ࡂࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭶  ᪥㸸Ἴືほ ᶵ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᪋タ࡟ṧ⨨ࡋ࡚࠶ࡿ୙せ≀ࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ᧔ཤࡍࡿࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋຎ໬ࡢ⃭ࡋ࠸ᶵჾࡀ࠸ࡃࡘ࠿ぢཷࡅ
ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊ㏲ḟ᭦᪂ࡀᚲせࠋ
ᆅẆᅪኚືࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࣭㟢ᓊ *36 ほ 㸦$0*㸧     ኴ⏣ ᬕ⨾
࠙ᴫせࠚ
*36 ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ἢᓊ㟢ᒾᇦ㸦࡜ࡗࡘࡁᓁࠊ᫛࿴ᇶᆅྥࠊ ᒾࠊ࢜ࣥࢢࣝ࢞ࣝࢸࣥࠊ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥࠊࣝࣥࢻ࣮࣎ࢢࢫ࣊ࢵࢱࠊࣃࢵࢲ࡞࡝㸧ࠊ࠾ࡼࡧ࣮ࣜࢭࣝ

ٕٕ
ࣛࣝࢭࣥᒣᆅ༊࡟࠾࠸࡚ࠊ㞷ị࣭ᾏὒᅪኚື࡟క࠺ᆅẆኚືࢆ┘どࡍࡿࠋ㟢ᒾᇦ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ࣎ࣝࢺ
࡟ *36 ࢔ࣥࢸࢼࢆタ⨨ࡋࠊࡑࡤ࡟⨨࠸ࡓ *36 ཷಙᶵ࡛  ᫬㛫⛬ᗘ㐃⥆࡛ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࠋᐃᮇⓗ࡞
⧞ࡾ㏉ࡋほ ࢆ㛗ᮇ㛫ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊᆅẆኚືࢆ┘どࡍࡿࠋ↓ே࡛ ࣨ᭶࡟ ᗘ⛬ᗘࡢ㢖ᗘ࡛ほ ࡛
ࡁࡿࢩࢫࢸ࣒ࢆ ྎ᪂タࡍࡿࠋࡲࡓࠊ᪤タࡢ↓ேほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲࠊࢹ࣮ࢱᅇ཰ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࣜࣗࢵࢶ࢛࣭ ࣒࣍ࣝ‴ἢᓊ㟢ᒾᇦࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ࿘Ἴ⢭ᐦ *36 ཷಙ⿦⨨㸦௨ୗ *36㸧
࡟ࡼࡿᆅẆኚືほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋసᴗෆᐜࡣࠊ㟢ᒾ࡟ᇙࡵ㎸ࡲࢀࡓ࣎ࣝࢺⅬ࡟ *36 ࢔ࣥࢸࢼࢆタ⨨ࡋࠊ
 ᫬㛫⛬ᗘ㐃⥆ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ࡜ࣃࢵࢲᓥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ↓ே *36 ほ 
ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋ࡚࠾ࡾࠊࡇࡢࢩࢫࢸ࣒ࡢಖᏲ࡜ࢹ࣮ࢱᅇ཰ࢆ⾜ࡗࡓࠋྛ㟢ᒾࡢసᴗᐇ᪋᪥ࡣ௨ୗࡢ㏻
ࡾࠋ
࡜ࡗࡘࡁᓁ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶ ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥
ࣃࢵࢲᓥ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
ࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
࠸ࡎࢀࡢほ Ⅼࡶ⾨ᫍࡢ࢝ࢵࢺ࢜ࣇ࢔ࣥࢢࣝࡣ ᗘ࡜ࡋ࡚ ᐃࡋࡓࠋ
࡜ࡗࡘࡁᓁ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ-$9$' ♫〇 *36 ཷಙᶵࢆ⏝࠸࡚㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡣほ 㝲࣊ࣜ
࡟ࡼࡿ᪥ᖐࡾ࣮࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥ࠶ࡗࡓࡓࡵูࠊ ㏵ ᭶  ᪥࡟ *36 ᶵᮦᅇ཰ࡢ࣮࣊ࣜ࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ㟁ຊࡣࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ㸦$K㸧 ྎࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ*166 ♫〇 *(0*36 ཷಙᶵࢆ⏝࠸࡚
 ᫬㛫௨ୖࡢ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㟁ຊࡣ *(0 ௜ᒓࡢࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ㸦$K㸧ࢆ⏝࠸ࡓࠋ
ࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱࡢ↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ➨  ḟኟᮇಖᏲసᴗ࡟㟁※ࣘࢽࢵࢺࡢ
୙ㄪࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊࢩࢫࢸ࣒ࡢ୍㒊ࢆᅜෆ࡟ᣢࡕᖐࡗ࡚࠸ࡓࠋ௒ḟ⾜ື࡟࠾࠸࡚ಟ⌮࠿ࡽᡠࡗࡓ ჾ
ࢆタ⨨ࡋࠊ↓ே *36 ほ ࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ
ࣃࢵࢲᓥࡢ↓ே *36 ほ ⿦⨨ࡣ㡰ㄪ࡟✌ാࡋ࡚࠾ࡾࠊグ㘓࣓ࢹ࢕࢔ࡢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊᙜึィ⏬࡛ࡣࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ࡟↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ᪂タࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ࣊ࣜ࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࣥࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ㒔ྜୖࠊᐇ᪋ࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋᑦࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ࡟タ⨨ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ
ほ ࢩࢫࢸ࣒ᶵᮦࡢ୍㒊ࡣࠊ᥋ᓊ୙ྍ࡟ࡼࡿ㍺㏦⦰ᑠࡢᙳ㡪࡛᫛࿴ᇶᆅ࡟㍺㏦ࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓ
ࡵᅜෆ࡬ᣢࡕᖐࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ᮶ᖺࠊ༡ᴟ࡬෌ᣢ㎸ࡳࡋࠊࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ࡟↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ
タ⨨ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᆅẆᅪኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡓࡵ࡟ࡣ  ᫬㛫⛬ᗘࡢ *36 ほ ࢆᐃᮇⓗ࠿ࡘ㛗ᮇⓗ࡟⥆ࡅ࡚࠸ࡃᚲせࡀ
࠶ࡿࠋ↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋ࡚࠸࡞࠸㟢ᒾ࡛ࡣࠊ*36 タ⨨ᚋ  ᫬㛫௨ୖࡢ⁫ᅾࡀᚲせ࡛࠶ࡾࠊ
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝୖຠ⋡ⓗ࡜ࡣゝ࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ➨  ḟኟᮇ௨㝆ࡢ↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢᑟධ࡟ࡼࡾࠊ᪥
ᖐࡾసᴗ࡛ࡢほ ࢹ࣮ࢱᅇ཰࡜ಖᏲࡶྍ⬟࡟࡞ࡾࠊᶵືຊ࡜సᴗຠ⋡ࡀྥୖࡋࡓࠋ௒ᅇタ⨨ࢆ᩿ᛕࡋࡓ
ࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ Ⅼࡶྵࡵࠊ௒ᚋࡶ↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒࡬ࡢ⛣⾜ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜
࡛ࠊ᭦࡟ከࡃࡢἢᓊ㟢ᒾᇦࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ Ⅼ࡛ࢹ࣮ࢱࢆ☜ᐇ࡟ࠊ㧗㢖ᗘ࡛ྲྀᚓ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ణࡋࠊࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢱ࡟↓ே *36 ほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨ࡋ࡚௨᮶ ᖺࡀ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᮍࡔᴟ
ኪᮇ㸦ࠥ᭶㸧ࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ㐃⥆ほ ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊᘬࡁ⥆ࡁࢩࢫࢸ࣒ࡢᨵⰋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ἢᓊ㟢ᓊᇦ࡟࠾ࡅࡿᗈᖏᇦᆅ㟈ィ࡟ࡼࡿࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ 㸦$0*㸧      ኴ⏣ ᬕ⨾
࠙ᴫせࠚ
㔝እ㸦ἢᓊ㟢ᒾࡸ኱㝣ịᗋ㸧࡟ᑠᆺࡢᗈᖏᇦᆅ㟈ィ↓ேほ Ⅼࢆタ⨨ࡋࠊ㐲ᆅᆅ㟈ࡸᒁᡤᆅ㟈࣭ị㟈
ࡢ㉮᫬࣭Ἴᙧࢆゎᯒࡍࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅࢹ࣮ࢱ࡜ྜࢃࡏ࡚㟈※ỴᐃࠊⓎ㟈ᶵᵓࢆ᥎ᐃࡍࡿࠋࡲࡓࠊᮾ༡ᴟࡢ
ᆅẆ㹼࣐ࣥࢺࣝᵓ㐀ࡸࠊᆅ⌫῝㒊ࡢ୙ᆒ㉁ᵓ㐀ࢆ◊✲ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ịᗋ࣭ᾏị࣭ᾏὒࡢᾘ㛗࡟క࠺ᅛయ
ᆅ⌫ࡢ᣺ື≉ᛶࠊ ᬮ໬ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡟ࡶ㈉⊩ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ

ٕٕ
᐀㇂ᾏᓊ㟢ᒾᇦ࡟࠾࠸࡚㐃⥆ほ ࡋ࡚࠸ࡿᑠᆺᗈᖏᇦᆅ㟈ィࡢಖᏲసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋసᴗෆᐜ࡜ࡋ
࡚ࡣࠊほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ≧ែ☜ㄆࠊಟ᚟ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ㸦ࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụ㸧ࡢ☜ㄆࠊࢹ࣮ࢱグ㘓࣓ࢹ࢕
࢔ࡢᅇ཰ࠊ཰㘓ࡢ෌㛤࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ➨  ḟ௨㝆ࠊࡼࡾ┬㟁ຊ࡞ࢹ࣮ࢱࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡬ࡢ⛣⾜ࢆ㛤ጞ
ࡋࠊᮏ࣑ࢵࢩࣙࣥࡢ඲࡚ࡢほ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱࣞࢥ࣮ࢲ࣮ࡢ᥮⿦ࢆ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ᑦࠊ౛ᖺࡣྛほ Ⅼ࡛ࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụࡢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ➨  ḟኟᮇࡣࡋࡽࡏ࣊ࣜࢥࣉ
ࢱ࣮ᨭ᥼ࢆཷࡅࡽࢀࡎ඲࡚ࡢἢᓊ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆほ 㝲ࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡢᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛ᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ㔜㔞࣭ᐜ✚ࡢไ⣙ࢆཷࡅࠊࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụࡢ஺᥮ࡣ⾜ࢃࡎ㟁ᅽ☜ㄆࡢࡳࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ྛほ Ⅼ࡛ࡢసᴗᐇ᪋᪥ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
࡜ࡗࡘࡁᓁ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶ ᪥
ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡁࡊࡣࡋ὾㸸 ᖺ  ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
ࢫ࣮࢝ࣞࣥ኱ụ 㸸 ᖺ  ᭶ ᪥
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᗈᖏᇦᆅ㟈ィࡣࠊࢹ࣮ࢱࡀ㏵ษࢀࡿࡇ࡜࡞ࡃ㐃⥆ほ ࡛ࡁࡿほ ࢩࢫࢸ࣒㸦㏻ᖺほ 㸧ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊኴ㝧ගⓎ㟁ࡢാ࠿࡞࠸ᴟኪᮇࢆ஌ࡾษࡿࡔࡅࡢ㟁※ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࠊࡲࡓࠊᙉ㢼࣭ప
 ࡞࡝࡟⪏࠼࠺ࡿᙉᅛ࡞ほ ࢩࢫࢸ࣒ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ᭦࡟ࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᨭ᥼ࢆཷࡅࡽ
ࢀ࡞࠸ሙྜࡣ㔜㔞≀࡛࠶ࡿࢩ࣮ࣝᆺ㖄⵳㟁ụࡢ㐠ᦙࡣ㞴ࡋࡃࠊ஺᥮సᴗࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸ࠋࡼࡾ㍍㔞࠿
ࡘ኱ᐜ㔞࡞㟁ụ࡬ࡢ⛣⾜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ➨  ḟ⾜ື࡟࠾࠸࡚ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑ࡛஺᥮ࡋࡓࣂࢵࢸ࣮ࣜ཰⣡⟽ࢆṧ⨨ࡋࡓࡲࡲ࡛࠶
ࡗࡓࡀࠊᮏᖺࡶ࣮࣊ࣜ࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢ㒔ྜୖᅇ཰࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᚋࡢಖᏲసᴗ᫬࡟ᅇ཰ࡋࡓ࠸ࠋ
࣭⯪ୖᆅᅪᆅ⌫≀⌮ほ 㸦$0*㸧      ኴ⏣ ᬕ⨾
࠙ᴫせࠚ
ࡋࡽࡏ⯪ୖ⯟㊰ୖ࡟࠾࠸࡚ࠊ⯪ୖᅛయᆅ⌫≀⌮ほ 㸦ᾏୖ㔜ຊ࣭ᆅ☢Ẽ  ᡂศ ᐃ㸧ࠊཬࡧ࣐ࣝࢳࣅ
࣮࣒㡢㡪 ῝ჾ㸦ᆅᒙ᥈ᰝ⿦⨨ࢆྵࡴ㸧࡟ࡼࡿᾏᗏᆅᙧᆅ㉁ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊỈᬗ᣺ືᘧᅽຊィࢆ῝ࡉ⣙ P ࡢᾏᗏ࡟タ⨨ࡋ㺂ᾏᗏࡢᅽຊኚ໬ࢆ㐃⥆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ᾏỈ
఩ኚືࢆほ ࡍࡿࠋᾏᗏᅽຊィࡣ ㊰࡛᪂つࡢᾏᗏᅽຊィࢆタ⨨ࡋࠊ᚟㊰࡛㡢㡪 㔞࡟ࡼࡿ఩⨨Ỵᐃࠊ
࡞ࡽࡧ࡟➨  ḟ㝲࡛タ⨨ࡋࡓᾏᗏᅽຊィࡢᅇ཰ࢆ⾜࠺ࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ ḟ㝲࡛ࡣほ ྍ⬟࡞᫬㛫ࡀ࠶ࢀࡤྍࠊ ⬟⠊ᅖ࡛ᮾ⤒  ᗘ࠿ࡽ  ᗘࡢ㛫ࡢᮾ࢚ࣥࢲࣅ࣮ᾏ
┅ࡢ໭す༡ᮾ᪉ྥࡢ ⥺࡟࠾࠸࡚⯪ୖᆅ⌫≀⌮ほ ཬࡧᾏᗏᆅᙧᆅ㉁ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
D㸧⯪ୖ㔜ຊ ᐃ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖ➨  ほ ᐊ࡟࠾࠸࡚ᾏୖ㔜ຊ㸦 ⛊ẖ㸧ࡢ㐃⥆ほ ࡜ࠊゎᯒฎ⌮࡟ᚲせ࡞⯟ᾏ᝟ሗ㸦 ⛊
ẖ㸧ࡢ㐃⥆཰㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋほ ୰ࡣ㐺ᐅᕠᅇࢆ⾜࠸ࠊ✌ື≧ἣࢆ┘ど࡟ດࡵࡓࠋ
➨  ḟ⾜ື࡟࠾࠸࡚ࡣࠊࠕࡋࡽࡏࠖ᪥ᮏฟⓎ┤๓࡟⯪ୖ㔜ຊィࢭࣥࢧ࣮࡟୙ලྜࡀⓎぬࡋࠊ࣓࣮࣮࢝
ಟ⌮ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋᖺ᭶᪥࡟ಟ⌮࠿ࡽᡠࡗࡓ㔜ຊィࢭࣥࢧ࣮ࢆࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ୰ࡢࠕࡋ
ࡽࡏࠖ࡟෌ᦚ㍕ࡋࠊ࣓࣮࣮࢝ᢏ⾡⪅࡟ࡼࡿㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ ᖺ  ᭶ࡢࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ࡲ
࡛ࠊ⯪ୖ㔜ຊィࡣࢺࣛࣈࣝ↓ࡃ㡰ㄪ࡟✌ാࡋࠊ⯟ᾏࢆ㏻ࡋ࡚Ḟ ↓ࡃᾏୖ㔜ຊࢆほ ࡍࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡲࡓࠊࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ୰ࠊ⯪ୖ㔜ຊィࡢࣜࣇ࢓ࣞࣥࢫィ ࡢࡓࡵࠊ㔜ຊᇶ‽Ⅼ࠾ࡼࡧࠕࡋࡽࡏࠖ
೵Ἡᓊቨ࡟࠾࠸࡚ᦠᖏ㔜ຊィィ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᅇࡢࡼ࠺࡟ࠊ࣓࣮࣮࢝ಟ⌮ࡀᚲせ࡜࡞ࡿᶵჾࡢ୙ලྜࡣ㉳ࡇࡾ࠺ࡿࠋ୙ලྜࡢ᪩ᮇⓎぢ࣭஦๓ᅇ㑊
ࡢࡓࡵ࡟ࡶࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡢࢻࢵࢡᩚഛ୰࡟⯪ୖ㔜ຊィࡢ࣓࣮࣮࢝Ⅼ᳨࣭ᩚഛࢆẖᖺᐇ᪋
ࡋࡓ࠸ࠋ
E㸧⯪ୖᆅ☢Ẽ ᡂศ ᐃ

ٕٕ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶ࡢࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝฟ ࠿ࡽࠊ ᖺ  ᭶ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊࠕࡋࡽࡏࠖ➨ 
ほ ᐊ࡟࠾࠸࡚ࠊᆅ☢Ẽ ᡂศࡢ㐃⥆ほ ࡜ゎᯒฎ⌮࡟ᚲせ࡞⯟ᾏ᝟ሗࡢ㐃⥆཰㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋほ ୰ࡣ
㐺ᐅᕠᅇࢆ⾜࠸ࠊ✌ື≧ἣࢆ┘どࡋࡓࠋ➨  ḟ௨㝆ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿ ჾࡢࣁࣥࢢ࢔ࢵࣉ࡟ࡼࡿ཰㘓೵Ṇ
ࡀ ᗘ࡟ぢࡽࢀࡓࡀࠊ㟁※ 212)) ࡟ࡼࡿ ჾࡢࣜࢭࢵࢺ࡟ࡼࡾ᚟ᪧࡋࡓࠋ཰㘓೵Ṇᮇ㛫ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87& 㹼 87&
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87& 㹼 87&
ࡲࡓࠊ☢ຊィࡢ᳨ᐃ࡜⯪య☢ሙᙳ㡪ホ౯ࡢࡓࡵࠊࠕࡢᏐ⯟⾜ࠖࢆ௨ୗ࡟♧ࡍ ᆅⅬ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡢ
Ꮠ⯟⾜ࡣ∦ᅇ㢌 r௨ୖࠊ⯪㏿  ࣀࢵࢺ⛬ᗘࠊᡤせ᫬㛫∦ᅇ㢌⣙  ศ⛬ᗘ࡛⾜ࡗࡓࠋణࡋࠊᮏ⾜ື
᚟㊰࡛ࡢ ࡢᏐ⯟⾜࡟㝈ࡗ࡚ࡣࠊࠕࡋࡽࡏࠖ⯦ᨾ㞀ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊࡇࡢ㝈ࡾ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87&㹼87& 6(
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᮏ⾜ື୰ࠊᗘ ჾࡢࣁࣥࢢ࢔ࢵࣉ࡟ࡼࡿ཰㘓೵ṆࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ⯟ᾏ୰ࡢㄪᰝ࡛ࡣཎᅉ✲᫂࡟⮳ࡽࡎࠊ
ᖐᅜᚋࠊ࣓࣮࣮࢝࡟ࡼࡿཎᅉㄪᰝ࡜ᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
F㸧࣐ࣝࢳࣅ࣮࣒㡢㡪 ῝⿦⨨
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࠕࡋࡽࡏ ➨ࠖ ほ ᐊ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣐ࣝࢳࣅ࣮࣒㡢㡪 ῝⿦⨨࣭ᆅᒙ᥈ᰝ⿦⨨࡟ࡼࡿᾏᗏᆅᙧᆅ㉁ࢹ࣮
ࢱࡢྲྀᚓ࠾ࡼࡧ཰㘓ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ ((= 㞳⬺ᚋ࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ࡢྠ ((=
ධᇦࡲ࡛೵⯪୰ࢆ㝖࠸࡚ᖖ᫬㐠⏝ࡋࠊ✌ື≧ἣࢆ┘どࡋࡓࠋᴫࡡ㡰ㄪ࡟✌ືࡋ࡚࠾ࡾࠊࠕࡋࡽࡏࠖ⯟㊰
ୖ࡟࠾࠸࡚Ỉ῝ࡢ ಸ⛬ᗘࡢ㉮ᰝᖜ࡛ᾏᗏᆅᙧࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࠊࡲࡓࠊ┤ୗࡢᆅ㉁ᵓ㐀ࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
⯟⾜୰ࡣࠊไᚚ཰㘓 3& ࡢࣇ࣮ࣜࢬࡀఱᗘ࠿Ⓨ⏕ࡋࡓ௨እࡣ㔜኱࡞ࢺࣛࣈࣝࡣ↓ࡃࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟✌ാ
ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ୍㒊ᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ᶵჾࢺࣛࣈࣝ࡟ࡼࡾ⾲㠃㡢㏿ࡀᮍ⿵ṇ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊᾏᗏᆅᙧࢹ
࣮ࢱࡀ౑⏝୙ྍ࡜࡞ࡗࡓࠋヱᙜᮇ㛫ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 87& 㹼  ᖺ  ᭶  ᪥ 87&
ࡲࡓࠊ ḟ࣭ ḟ⾜ື࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊ ᭶ࡢịᾏᇦ฿㐩┤ᚋ࡟⾲ᒙᾏỈ㡢㏿ィ ⏝ࡢᾏỈ࣏ࣥࣉྲྀỈ
ཱྀ࡟ịࡀワࡲࡾ౑⏝୙⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ᭦࡟ࠊ ᭶ࡢịᾏ㞳⬺ᚋࡶᾏỈ࣏ࣥࣉ⮬య࡟୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࠊᮏ⾜
ື⤊஢ࡲ࡛౑⏝࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢ㛫ࡣ➨ ほ ᐊ⾲ᒙᾏỈࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⿦⨨࡛ィ ࡋ࡚࠸ࡿỈ ࣭ሷ
ศࢹ࣮ࢱ࠿ࡽ㡢㏿ᗘࢆィ⟬ࡋ౑⏝ࡋࡓࠋణࡋࠊ࣑ࣛࣥࢢ୰ࡣ⾲ᒙࣔࢽࢱࣜࣥࢢ⿦⨨ࡢᾏỈ࣏ࣥࣉࡶ㐠⏝
୙ྍ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࣂࢣࢶ᥇Ỉ࡛ィ ࡍࡿỈ ࠿ࡽ᥎ᐃࡋࡓ㡢㏿ᗘࢆ⏝࠸ࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
⾲ᒙᾏỈ㡢㏿ᗘ⿵ṇ⏝ࡢᾏỈ࣏ࣥࣉࡢ୙ලྜࡘ࠸࡚ࡣࠊḟ⾜ືࡲ࡛࡟᚟ᪧᑐᛂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ణࡋࠊ⾲ᒙᾏỈ㡢㏿ᗘ⿵ṇ⏝ࡢᾏỈ࣏ࣥࣉࡣ⌧ᅾࡢタ⨨≧ἣ࡛ࡣịᾏ࣭ᐃ╔ịᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ㐠⏝࡛ࡁ
࡞࠸ࠋ⌧ᅾࡣ୍᫬ᥐ⨨࡜ࡋ࡚ࠊịᾏ࣭ᐃ╔ịෆ࡛ࡣỈ ࣭ሷศࡢほ ್࠿ࡽ⾲ᒙᾏỈ㡢㏿ࢆィ⟬ࡋ࡚฼
⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ⾲ᒙ㡢㏿⿵ṇ࡜ࡋ࡚᭱㐺࡞≧ែ࡛ࡣ࡞࠸ࠋịᾏ࣭ᐃ╔ịෆ⯟⾜୰ࡶ⾲ᒙᾏỈ㡢㏿⏝ࡢᾏ
Ỉ࣏ࣥࣉࢆ㐠⏝ࡍࡿࡓࡵࡢᥐ⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
௒ᅇ⏕ࡌࡓᶵჾࡢࢺࣛࣈࣝ࡟ࡼࡿᾏᗏᆅᙧࢹ࣮ࢱࡢḞᦆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௒ᚋࡇࡢࡼ࠺࡞஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ሙྜࠊ⯪ୖࡢ㝲ဨࡀ㎿㏿࡟᚟ᪧᑐᛂ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࠊ᧯స࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢᩚഛࡸ㐠⏝୰ࡢࢳ࢙ࢵࢡయไࡢᙉ
໬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿ㸦௒ḟ⾜ື୰࡟ྍ⬟࡞⠊ᅖ࡛ᑐᛂ῭ࡳ㸧ࠋ

ٕٕ
G㸧⯟ᾏ᝟ሗ཰㘓࣭㓄ಙ⿦⨨
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏࡢ➨ ほ ᐊ࡟࠾࠸࡚ࠊ⯪ୖ㔜ຊ ᐃࢹ࣮ࢱ㸦⛊㛫㝸㸧ࠊ⯪ୖᆅ☢Ẽ ᡂศ ᐃࢹ࣮ࢱ㸦⛊
㛫㝸㸧ࠊ⯟ᾏ᝟ሗ㸦⛊㛫㝸㸧ࢆ཰㞟࣭ಖᏑࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⯪ୖᆅ☢Ẽ ᡂศ☢ຊィ࡜⯪ୖ㔜ຊィ࡬⯟ᾏ᝟
ሗࢆ㓄ಙࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ࡢࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝฟ ࠿ࡽࠊ ᖺ  ᭶ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊ✌
ື≧ἣࢆ┘どࡋࠊḞ ࡞ࡃ⯟ᾏ᝟ሗࢆ཰㘓ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᚋࡶẼ㇟࣭ᾏ㇟࣭࣐ࣝࢳࣅ࣮࣒㡢㡪 ῝⿦⨨Ỉ῝➼ࠊྲྀࡾ㎸ࡴࢹ࣮ࢱࢆ඘ᐇࡉࡏࠊ⥲ྜⓗ࡞⯟ᾏ᝟
ሗࢹ࣮ࢱࢭࢵࢺࡢసᡂࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
H㸧ᾏᗏᅽຊィ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ㊰㸦 ᖺ  ᭶  ᪥㸧
࣭ᾏᗏᅽຊィ ྎࡢ᪂つタ⨨
タ⨨࣏࢖ࣥࢺࡣᾏịࡀ୍㠃ࢆそࡗ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡀ○ịࡋࡓ⯪ᑿỈ⬥࡟ᾏᗏᅽຊ
ィࢆᢞධࡋࡓࠋ
87& ᾏᗏᅽຊィᢞධࠊỈ῝ P ࡲ࡛ỿ㝆ࢆ☜ㄆ
ᢞධ఩⨨ ༡⦋ r ศࠊᮾ⤒ r ศ Ỉ῝ P
࣭ ḟࠊ ḟタ⨨ᾏᗏᅽຊィࡢ⏕Ꮡ☜ㄆ
୧ᶵඹ࡟ጇᙜ࡞Ỉ῝ࢆ♧ࡍᛂ⟅ࡀᚓࡽࢀࠊ⏕Ꮡࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
᚟㊰㸦 ᖺ  ᭶ ᪥㸧
࣭ ḟ㝲࡛タ⨨ࡋࡓᾏᗏᅽຊィࡢᥭ཰
ど⛬࣭ᾏἣ࡟ၥ㢟ࡣ↓ࡃࠊᅇ཰సᴗࡣணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ
87& ษࡾ㞳ࡋࢥ࣐ࣥࢻ㏦ಙ
87& ᾋୖ㛤ጞࢆ☜ㄆ
87& ᾏ㠃ᾋୖࢆ☜ㄆ㸦ࣅ࣮ࢥࣥ཯ᛂ࠶ࡾ㸧
87& ⯨ෆ࡟ᥭ཰
ᅇ཰ࡋࡓ  ḟタ⨨ᾏᗏᅽຊィ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶ ᪥࡟ࢹ࣮ࢱࢆ྾ୖࡆࠊᖺ㛫㐃⥆ࡋ࡚Ⰻዲ࡞ほ 
ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࣭ ḟタ⨨ᾏᗏᅽຊィࡢ఩⨨Ỵࡵ㸦㡢㡪 Ⅼ 㔞㸧
ᙜึィ⏬࡛ࡣࠊ ḟ ㊰タ⨨ᅽຊィࡢ఩⨨Ỵࡵࢆ᚟㊰࡟࡚ᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⯟ᾏࢫ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝࡀ㐕㏕ࡋࡓ≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ௒⾜ື࡛ࡢ఩⨨Ỵࡵࡢᐇ᪋ࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ ḟ⾜ື࡟࡚
ᐇ᪋ࡋࡓ࠸ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᾏᗏᅽຊィࡢタ⨨࣭ᅇ཰࡟ࡘ࠸࡚ࡣカ⦎⯟ᾏ࡟࡚ヨ⾜῭ࡳ࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊၥ㢟࡞ࡃᐇ᪋࡛ࡁࡓࠋ
౛ᖺࠊ᚟㊰࡛ࡢᾏᗏᅽຊィᅇ཰࠾ࡼࡧ఩⨨Ỵࡵసᴗ࡟ࡣᝏኳࡢྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋணഛ᪥ࢆྵࡵࡓసᴗ᫬
㛫ࡢ☜ಖࢆ౫㢗ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ౛ᖺ᚟㊰࡛ࡢ⯟ᾏࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣ㐕㏕ࡋࡓ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊᾏᗏᅽຊィ
ᅇ཰࣭ ఩⨨Ỵࡵసᴗࡢ༑ศ࡞᫬㛫ࢆ☜ಖ࡛ࡁ࡞࠸ࠋᮏ⾜ື࡟࠾࠸࡚ࡣఱ࡜࠿ᅇ཰సᴗࡢࡳᐇ᪋࡛ࡁࡓࡀࠊ
୓ࡀ୍ࠊど⛬࡜ᾏἣࡀᝏ࠸≧ἣ࡛࠶ࡗࡓ࡞ࡽࡤࠊᾏᗏᅽຊィᅇ཰ࢆ᩿ᛕࡏࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡿࠋᾏᗏᅽຊィࡢษࡾ㞳ࡋ㟁ụࡣ ᖺ௙ᵝ࡛࠶ࡾࠊィ⏬㏻ࡾ࡟ᅇ཰సᴗࢆᐇ᪋࡛ࡁ࡞ࡅࢀࡤࠊ௨㝆ࡢᅇ
཰ࡣ୙ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋవ⿱ࢆᣢࡗࡓ⯟ᾏࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢタᐃࢆᕼᮃࡍࡿࠋ
I㸧 ᮾ࢚ࣥࢲࣅ࣮ᾏ┅࡛ࡢ⯪ୖᆅ⌫≀⌮ほ ཬࡧᾏᗏᆅᙧᆅ㉁ㄪᰝ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
⯟ᾏࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡢ㒔ྜୖࠊᐇ᪋࡛ࡁࡎࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ

ٕٕ
ィ⏬ࡢᐇ᪋࡟ࡣࢩࢵࣉࢱ࢖࣒࠾ࡼࡧ⇞ᩱࡢ☜ಖ࡜ࠊࡑࡢ௚ᾏὒほ ࡜ࡢ⥥ᐦ࡞ㄪᩚࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭ᆅ ࡢ㏻ᖺほ 㸦$0*㸧     ኴ⏣ ᬕ⨾
࠙ᴫせࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ໭㒊ࡊࡃࢁụࡑࡤ࡜す࢜ࣥࢢࣝ኱ụ†␁࡟タ⨨ࡉࢀࡓᆅ ほ ࡢಖᏲ࡜ࢹ࣮ࢱ཰㘓ࢆ
⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡊࡃࢁụ࠾ࡼࡧす࢜ࣥࢢࣝ኱ụࡢ ほ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ᆅ ィࡢࢹ࣮ࢱᅇ཰ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋస
ᴗ᪥⛬ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾࠋ
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࡊࡃࢁụ 㸸 ᖺ  ᭶  ᪥
す࢜ࣥࢢࣝ኱ụ 㸸 ᖺ  ᭶ ᪥
୧ほ Ⅼ࡜ࡶ࡟ᆅ ࢭࣥࢧ࣮࠾ࡼࡧࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞࡟ᾐỈ➼␗ᖖࡣㄆࡵࡽࢀࡎࠊṇᖖ࡟✌ືࡋ࡚࠸ࡓࠋ
✌ാ≧ἣ☜ㄆᚋࠊᆅ ィ࣮ࣟ࢞࡟ 3& ࢆ 56 ࢩࣜ࢔ࣝ᥋⥆ࡋࠊࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱᅇ཰ᚋ㜵Ỉ
ฎ⌮ࢆ⾜࠸ࠊసᴗࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
ᾏὒ⏕ែ⣔ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
࣭ᾏὒ⾲ᒙほ 㸦$0%㸧      㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
ࡋࡽࡏ⯪ୖ࡟࠾࠸࡚⯟㉮ほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊᾏὒ⾲ᒙ⎔ቃࡢ⤒ᖺኚືࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡍࡿࠋ⾲ᒙỈ ሷศࠊ
⾲ᒙ஧㓟໬Ⅳ⣲ศᅽࠊ⾲ᒙࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࢆ⮬ືほ ⿦⨨࡟ࡼࡾ㐃⥆ⓗ࡟ほ ࡍࡿࠋࡲࡓࠊ㐺ᐅᾏ
Ỉࡃࡳୖࡆ࣏ࣥࣉࡼࡾ᥇Ỉࡋࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࠊᰤ㣴ሷ᳜ࠊ ≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢྛࢧࣥࣉࣝࢆྲྀᚓࡍ
ࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝฟ ᚋࡢ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ➨ ほഃᐊ࡟࠾࠸࡚⾲ᒙỈ ሷศࠊ⾲ᒙ஧㓟໬Ⅳ⣲ศ
ᅽࠊ⾲ᒙࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࢆ⮬ືほ ⿦⨨࡟ࡼࡾ㐃⥆ⓗ࡟ほ ࡋࡓࠋ࣑ࣛࣥࢢ⯟⾜ࢆᐇ᪋ࡋࡓ 
ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࠊ᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ࣏ࣥࣉࡢ೵Ṇ࡟క࠸⿦⨨ࢆ೵Ṇࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
ᮇ㛫ࢆ㝖࠸࡚⿦⨨ࡣṇᖖ࡟ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋࡲࡓ㐺ᐅᾏỈࡃࡳୖࡆ࣏ࣥࣉࡼࡾ᥇Ỉࡋࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ
D⃰ᗘࠊᰤ㣴ሷࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢྛࢧࣥࣉࣝࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ ᪥࠿ࡅ࡚ࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝࡀᡤᐃࡢಖᏑࣇ࢛ࣝࢲ࡟グ㘓ࡉࢀ࡞࠸஦ែࡀ⏕ࡌࡓ
ࡀࠊᅜෆᑐᛂ⪅࡜㐃ᦠࢆྲྀࡾࠊูࡢࣇ࢛ࣝࢲ࡟ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆࡘࡁ࡜ࡵࡓࠋࢹ࣮ࢱࡢḞᦆࡣ࡞ࡃ
᪩ࠎ࡟ゎỴࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ࣑ࣛࣥࢢ⯟⾜ࡀ㛤ጞࡉࢀࡿ࡜ࠊᚋ㐍᫬࡟࣏ࣥࣉ࡟ịࡀワࡲࡾࠊ⿦⨨࡬ࡢ
඘ศ࡞ᾏỈὶ㔞ࡀ☜ಖฟ᮶࡞࠸≧ែ࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࢀࡣ஦๓࡟ண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜࡛࠶ࡾࠊ⿦⨨ࢆᏳ඲࡟
೵Ṇࡍࡿᑐᛂࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ᚟㊰ࡢᮾྥ⯟㊰࡟࠾࠸࡚ࠊ⯪㏿  ࣀࢵࢺ࡛ࡢ⯟⾜୰ࡣ⯪ᗏࡢ⤌ࡳୖࡆ࣏ࣥ
ࣉࡀ⬟ຊࢆⓎ᥹ࡏࡎࠊᾏỈࡢὶ㔞ࡀᖖ᫬☜ಖฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࢹ࣮ࢱࡢ୍㒊ࡀḞᦆࡋࡓࠋ
࣭ὸᒙ㖄┤ほ 㸦$0%㸧      㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࡬ྥ࠿࠺༡໭⯟㊰ୖ࡟࠾࠸࡚ᐇ᪋ࡍࡿ &35 ࡢ࢝ࢭࢵࢺ஺᥮᫬㛫ࢆ฼⏝ࡋࠊ࣓࣮ࣔࣜᘧ &7'ࠊ
ࢽࢫ࢟ࣥ᥇Ỉჾࠊࣀࣝࣃࢵࢡࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ὸᒙ㖄┤ほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ㖄┤ⓗ࡞Ỉ ሷศࠊྛᒙ࡟࠾ࡅ
ࡿᰤ㣴ሷࠊ඲Ⅳ㓟ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࠊື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࢧࣥࣉࣝࢆ᥇㞟ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᮾ⤒  ᗘࢆ༡ୗࡍࡿ⯟㊰࡟࠾࠸࡚௨ୗࡢ Ⅼ࡛ὸᒙ㖄┤ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࣓࣮ࣔࣜᘧ &7' ࠾ࡼࡧࢽ
ࢫ࢟ࣥ᥇Ỉჾ࡟࠾࠸࡚㖄┤ⓗ࡞Ỉ ሷศࠊྛᒙ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ሷࠊ඲Ⅳ㓟ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࠊ᳜≀ࣉ
ࣛࣥࢡࢺࣥヨᩱࢆ᥇㞟ࡋࠊࣀࣝࣃࢵࢡࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࢧࣥࣉࣝࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋ
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㸦/7㸧
/㸦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(㸧 㸦/7㸧
/㸦6(㸧 㸦/7㸧
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
/ ࡟࠾࠸࡚ࢽࢫ࢟ࣥ᥇㞟ჾ࡟୙ලྜࡀ㉳ࡇࡗࡓࡀᅜෆᑐᛂ⪅࡜㐃ᦠࢆྲྀࡾࠊ᪩ᛴ࡟ゎỴ࡛ࡁࡓࠋ
࣭ịᾏෆ೵⯪ほ 㸦$0%㸧          㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
Ꮨ⠇ᾏịᇦ࠾ࡼࡧᐃ╔ịᇦ࡟タᐃࡋࡓࣔࢽࢱࣜࣥࢢᐃⅬ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣓࣮ࣔࣜᘧ &7'ࠊࢽࢫ࢟ࣥ᥇Ỉჾ
࠾ࡼࡧࣀࣝࣃࢵࢡࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ịᾏᾏὒほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ㖄┤ⓗ࡞Ỉ ሷศࠊྛᒙ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ሷࠊ
඲Ⅳ㓟ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࠊື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࢧࣥࣉࣝࢆ᥇㞟ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
Ꮨ⠇ᾏịᇦ࠾ࡼࡧᐃ╔ịᇦ࡟タᐃࡋࡓ௨ୗࡢ Ⅼࡢほ Ⅼ࡟࠾࠸࡚ࠊ࣓࣮ࣔࣜᘧ &7'ࠊࢽࢫ࢟ࣥ᥇Ỉ
ჾ࠾ࡼࡧࣀࣝࣃࢵࢡࢿࢵࢺࢆ⏝࠸࡚ịᾏᾏὒほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢽࢫ࢟ࣥ᥇Ỉჾ࡟࠾࠸࡚㖄┤ⓗ࡞Ỉ ሷ
ศࠊྛᒙ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ሷࠊ඲Ⅳ㓟ࠊࢡࣟࣟࣇ࢕ࣝ D⃰ᗘࠊ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥヨᩱࢆ᥇㞟ࡋࠊࡀࡲཱྀࢿࢵ
ࢺࢆ⏝࠸࡚ື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࢧࣥࣉࣝࢆ᥇㞟ࡋࡓࠋ
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࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࢽࢫ࢟ࣥ᥇Ỉჾ࠾ࡼࡧ࣓࣮ࣔࣜᘧ &7' ࡟୙ලྜࡀ⏕ࡌࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶほ ᐊෆࡢືస☜ㄆ࡛ࡣṇᖖ࡟ື
࠸࡚࠸ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊపỈ ⎔ቃୗ࡟ࡼࡿᐇ᪋ࡢᙳ㡪࡜⪃࠼ࡽࢀࡓࠋほ ┤๓ࡲ࡛ᐊෆ࡛
ᶵჾࢆ ࡵࡿ࡜࠸ࡗࡓᕤኵࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࣭&35 ほ 㸦$0%㸧          㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࡬ྥ࠿࠺༡໭⯟㊰ୖ࡟࠾࠸࡚ &35 ᭥⯟࡟ࡼࡿ㐃⥆ື≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥ᥇㞟ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ィ⏬㏻ࡾᮾ⤒  ᗘ⥺ୖࡢ༡⦋  ᗘ࠿ࡽ  ᗘࡢᾏᇦ࡟࠾࠸࡚ &35 ࡢ᭥⯟ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋほ Ⅼ /㸫
/ࠊ/㸫/ࠊ/㸫$-㸫/ ༊㛫࡛ ࢝ࢭࢵࢺศࡢ᥇㞟࡟ᡂຌࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿᾏὒࢹ࣮ࢱゎᯒ㸦$0%㸧     㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
༡኱ὒ࢖ࣥࢻὒ༊ཬࡧࣜࣗࢶ࢛࣒࣍ࣝ‴ᇦࡢỈ ࠊᾏịࠊᾏⰍ➼ࡢ⾨ᫍ⏬ീࢆධᡭࠊゎᯒࡋࠊᾏὒ⎔
ቃࡢ⤒ᖺኚືࢹ࣮ࢱࢆ⵳✚ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᅜෆ࡟࠾࠸࡚㝶᫬ࠊ⾨ᫍࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ

ٕٕ
 ᐃᖖほ 
㟁㞳ᒙほ 
࣭⾨ᫍ㟁Ἴࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥほ 㸦716㸧 ໭ෆ ⱥ❶
࠙ᴫせࠚ
*36 ➼ࡢ⾨ᫍ ఩࡟῝้࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㟁㞳ᅪᨐ஘㸦*36 ࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧ࡢ⌧㇟࠾ࡼࡧᙳ㡪ࡢ 
ᐃࢆ⾜࠺㸦㏻ᖺ㸧ࠋኟᮇᮇ㛫࡟⾨ᫍ㟁Ἴࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ㔜ຊィᐊ࡟タ⨨ࡋࠊ᪤タࡢࢩ
ࢫࢸ࣒ ྎ࡜ేࡏࠊࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋྕᶵ㸦㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ㸧ࠊྕᶵ㸦⟶⌮Ჷ㸧ࠊ
ྕᶵ㸦㔜ຊィᐊ㸧ࡢ୕ほ Ⅼ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ୕ゅᙧࡢ 㔞ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᶵᮦࡢ෕㛗໬࡜ᑠᆺ໬ࢆ┠ⓗ࡟ࠊ᪤タࡢ ྕᶵ㸦㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ㸧࡜ ྕᶵ㸦⟶⌮Ჷ㸧ࡢ⾨ᫍ㟁Ἴࢩ
ࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥほ ࢩࢫࢸ࣒ࢆ௒ᅇᣢࡕ㎸ࢇࡔ᪂ࢩࢫࢸ࣒࡟ධࢀ᭰࠼ࡓࠋྕᶵࢆ㔜ຊィᐊ࡟᪂タࡋࡓࠋ
᪤タࡢ ྕᶵࠊྕᶵ࡜ేࡏ࡚ࠊ୕ᶵ࡟ࡼࡿࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥほ ⣔ࢆ☜❧ࡋࡓࠋࣃࣥࢪ࣮ࡢ 㔞ኈ ⓑ
▼㝲ဨࡢ༠ຊ࡛ࠊ୕ほ Ⅼ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿ୕ゅᙧࡢ 㔞ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭㟁㞳ᒙᆶ┤ほ 㸦716㸧 ໭ෆ ⱥ❶
࠙ᴫせࠚ
㟁㞳ᅪ㟁Ꮚᐦᗘࡢ㧗ᗘศᕸࢆほ ࡍࡿ㸦㏻ᖺ㸧ࠋኟᮇᮇ㛫࡟⿦⨨࣭࢔ࣥࢸࢼಖᏲⅬ᳨ࠊP ࢹࣝࢱ࢔ࣥ
ࢸࢼᘓタࠊ࢔ࣥࢸࢼ┘ど࣓࢝ࣛタ⨨ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᘓ⠏࣭ᅵᮌࠊᶵᲔ㒊㛛ࡢ༠ຊ࡛ࠊࢹࣝࢱ࣮ࣝࣉ࢔ࣥࢸࢼ ྕᇶࡢᇶ♏ᕤ஦ࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ▼ἑ㉺෤㝲㛗
࡜ᑠஂಖ⌧ሙ┘╩ࡢุ᩿࡛ࠊ ḟኟᮇᮇ㛫࡛ࡢࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼᘓタࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋࡇࢀ࡟కࡗ࡚ࠊᇶ♏㒊
ศࡢ㣴⏕ࠊṧ⨨≀㈨ࡢ∦௜ࡅ࡞࡝㉺෤‽ഛࢆ᏶஢ࡋࡓࠋࣃࣥࢪ࣮ 㔝ᇛ㝲ဨࡢ༠ຊ࡛ࠊࢹࣝࢱ࣮ࣝࣉ࢔
ࣥࢸࢼ ྕᇶࡢಖᏲⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᘓ⠏࣭ᅵᮌࠊᶵᲔ㒊㛛ࡀࡘࡃࡗ࡚ࡃࢀࡓᇶ♏࡟ࢹࣝࢱ࣮ࣝࣉ࢔ࣥ
ࢸࢼ┘ど࣓࢝ࣛࢆタ⨨ࡋࠊヨ㦂㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᶵᲔ㒊㛛ࡢ༠ຊ࡛ࠊ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇࡢ✵ㄪᕤ஦ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭ᏱᐂኳẼ࡟ᚲせ࡞ࢹ࣮ࢱ཰㞟࣭ఏ㏦㸦716㸧 ໭ෆ ⱥ❶
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅࡢ㟁㞳ᒙほ ࢹ࣮ࢱࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟᪥ᮏ࡬ఏ㏦ࡋࠊᏱᐂኳẼணሗᴗົ࡛ࡢཧ↷࡟౪ࡍࡿ
㸦㏻ᖺ㸧ࠋኟᮇᮇ㛫࡟ࢹ࣮ࢱ㌿㏦⏝ 3& ࢆಖᏲⅬ᳨ࡍࡿࠋࡉࡽ࡟ࠊ㟁㞳ᒙᲷ࡜㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡟ࢹ࣮ࢱఏ
㏦ࢧ࣮ࣂࢆ᪂タࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࢹ࣮ࢱఏ㏦⏝ᶵᮦ㸦3&ࠊ+'' ࡞࡝㸧ࡢಖᏲⅬ᳨ࠊࣜࣉࣞ࢖ࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞㸦 ‵ᗘィ㸧
࡜ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࣓࢝ࣛࢆ㟁㞳ᒙᲷ࡜㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡟᪂タࡋࡓࠋ㟁㞳ᒙᲷ࡜㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡟ࢹ࣮ࢱఏ
㏦ࢧ࣮ࣂࢆ᪂タࡋࡓࠋ/$1࣭㺐㺻㺡㺷㺙㺍㺢ᢸᙜ ➉அୗ㝲ဨࡢ༠ຊ࡛ࠊ⟶⌮Ჷ࡜㔜ຊィᐊࡢほ ᶵᮦࢆ㝖࠸࡚
,3 ࢔ࢻࣞࢫ ࡟⛣⾜᏶஢ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭㟁㞳ᒙࡢ⛣ືほ  㛗Ἴᶆ‽㟁Ἴᙉᗘィ㸦71㸧 ໭ෆ ⱥ❶
࠙ᴫせࠚ

ٕٕ
㟁Ἴ᫬ィ࡟⏝࠸ࡿ㛗Ἴᶆ‽㟁Ἴࡢ㟁⏺ᙉᗘࡢ⛣ືィ 㸦⯪ୖほ ࠊ ㊰᚟㊰㸧ࠋᅜ㝿ᶵ㛵 ,785 ࡟ࡼ
ࡿࠊ㛗Ἴ㏦ಙࡀ࿘㎶ㅖᅜ࡟࡝ࡢࡼ࠺࡟ᙳ㡪ࡍࡿ࠿ࢆホ౯ࡍࡿࡓࡵࡢ່࿌ᨵᐃ᱌࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍ
ࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᮾி࣭ᬕᾏࡩ㢌࠿ࡽᶆ‽㟁Ἴࡢ⛣ືほ ࢆᐇ᪋ࠊ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺ࡛ࣝࡋࡽࡏ஌Ⰴᚋࠊᮾ
ிࠥࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋࠊ1,&7 ᮏ㒊࡟㒑㏦ࡋࡓࠋࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ೵Ἡ୰࡟ࠊࢹ࣮ࢱࣉࣟ
ࢵࢺࡢ ᪥  ᅇ㟁Ꮚ࣓࣮ࣝ࡟ࡼࡿ 1,&7 ᮏ㒊࡬ࡢ⮬ື㏦ಙࢆタᐃࠊ㛤ጞࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ⏥ᯈࡢ࢔ࣥࢸࢼ
 ᇶࢆศゎࡋࠊ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋୖ㒊ぢᙇᡤ࡟タ⨨ࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ┘ど࣓࢝ࣛࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋ
ࡓࠋ᭶  ᪥ࠊࡋࡽࡏ࡟୍᫬ᖐⰄࡋࠊ➨୍ほ ᐊࡢᶵᮦ࡜  ⏥ᯈࡢ࢔ࣥࢸࢼࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋほ ᶵᮦࡀ␗ᖖ೵Ṇࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࢹ࣮ࢱࣉࣟࢵࢺࡶఙࡧ࡞࠿ࡗࡓࠋ෌㉳ືࡋࠊほ ෌㛤ࡋࡓࠋࢹ
࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋࠊ1,&7 ᮏ㒊࡟ఏ㏦ࡋࡓࠋୖ㒊ぢᙇᡤ࡟タ⨨ࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ┘ど࣓࢝ࣛࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ
᭶  ᪥᭱⤊౽࡛ࡋࡽࡏ࡟ᖐⰄᚋࠊ➨୍ほ ᐊࡢᶵᮦࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓୖࠋ 㒊ぢᙇᡤ࡟タ⨨ࡋ
ࡓ࢔ࣥࢸࢼ┘ど࣓࢝ࣛࡢࢹ࣮ࢱࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
₻ộほ 
࣭ᾏᗏᆅᙧㄪᰝ㸦7&㸧 Ἠ ⣖᫂
࠙ᴫせࠚ
ᾏᗏᆅᙧㄪᰝࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝฟ ᚋࠊ((= ⠊ᅖእ࠿ࡽ࣐ࣝࢳࣅ࣮࣒ ῝ᶵ࡟ࡼࡿᾏᗏᆅᙧㄪᰝཬࡧᆅᒙ᥈ᰝ⿦⨨࡟
ࡼࡿᆅ㉁ᵓ㐀ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ᾏ୰㡢㏿ᗘࡢ⿵ṇࡣ ㊰ rࣛ࢖࡛ࣥࡣ⦋ᗘ rࡈ࡜࡟ ;&7')㸦P㸧ࢆࠊrࡈ࡜࡟ ;&7'㸦P㸧
ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋす⯟᫬ࡣ ;&7' ࡜ ;%7㸦PࠊP㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࣜࣗࢶ࢛࣭࣒࣍ࣝ‴ෆ○ị⯟⾜᫬ࡶ᥋
ᓊ᩿ᛕ࡜࡞ࡿ ᭶  ᪥ࡲ࡛཰㘓ࢆ⥆ࡅࡓࠋ
ᖐ㊰ࡣࡋࡽࡏࡀືࡁጞࡵࡓ  ᭶  ᪥࠿ࡽ཰㘓ࢆ㛤ጞࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ ((= ⠊ᅖෆ࡟ධࡿ๓ࡲ࡛ㄪ
ᰝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࣜࣗࢶ࢛࣒࣍ࣝ‴ෆዟ࡛ࡢᾏᗏᆅᙧㄪᰝࡣࠊࡋࡽࡏࡀ᫛࿴᥋ᓊ᩿ᛕࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ↓⌮࡜ุ᩿ࡋࠊᮏ
ḟ࡟࠾ࡅࡿㄪᰝࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࡇࡢࡼ࠺࡞ị≧ࡀ⥆ࡃࡼ࠺࡛ࡣ‴ዟ㒊ࡢㄪᰝࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋㄪᰝᾏᇦࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ≀㈨㍺㏦ᅔ㞴➼࡟ࡼࡿࡋࡽࡏࡢฟⓎࡢ㐜ࢀࡣᖐ㊰ࡢᾏὒほ ࡟ᙳ㡪኱࡛࠶ࡿࠋ
ᶵჾ㠃࡛ࡣࠊ࣐ࣝࢳࣅ࣮࣒ᮏయࡣ࠾࠾ࡼࡑᏳᐃࡋࡓືసࡀぢࡽࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋ㺔㺞㺹㺖㺼㺛㺫㺽㺍㺖ࢆ‶ࡓࡍ ῝
ᖜ࡛ࡢⰋ㉁ࡢࢹ࣮ࢱࡣྲྀࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ࠊᨵⰋࢆせࡍࡿࠋ
࣭₻఩ほ ⿦⨨ಖᏲ㸦7&㸧 Ἠ ⣖᫂
࠙ᴫせࠚ
㦂₻࢝ࣈ࣮ࢫࠊ₻఩ほ ⿦⨨ࡢಖᏲసᴗࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶  ᪥࡟ᆅᏛᲷ㹼すࣀᾆ㦂₻ᡤ㛫ࡢࢣ࣮ࣈࣝእほⅬ᳨ᐇ᪋ࠋᦆയಶᡤ⿵ಟసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋすࣀᾆ㦂
₻ᡤ࢝ࣈ࣮ࢫࡢỈ₃ࢀண㜵ࡢࡓࡵࢥ࣮࢟ࣥࢢᑐ⟇ᐇ᪋ࠋ
ྠ᪥ࠊᆅᏛᲷෆタ⨨ࡢ₻఩ほ ⿦⨨ࡢタᐃ್ࢳ࢙ࢵࢡࠊ3& ࡢືస☜ㄆࠊࢹ࣮ࢱఏ㏦≧ἣ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
യࡳࡢฟࡸࡍ࠸ố⥺௜㏆ࡀ᏶඲࡟㞷ị࡟そࢃࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊࡑࡢ௜㏆ཬࡧᾏ୰㒊ࡢ㺗㺎㺪㺼㺷ࡢ≧
ἣ☜ㄆࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ٕٕ
࣭๪ᶆほ 㸦7&㸧  Ἠ ⣖᫂
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿᾏỈ఩ࡢᐇ㝿ࡢほ ್࡜㦂₻グ㘓್࡜ࡢẚ㍑ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶  ᪥ࠊすࣀᾆ㦂₻ᡤ๓ᾏ㠃ࡢ≧ἣㄪᰝࠋ㺞㺐㺢㺼㺖㺵㺍㺖ྜ㛫࡟ᩘ࣓࣮ࢺࣝ⛬ᗘᖜࡢᾏ㠃ࢆどㄆࠋ๪ᶆタ
⨨ࡢྍྰࢆ᳨ウࡍࡿࡀᗏ㠃ࡀ࡯ࡰ෾⤖ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓ῝ᗘⓗ࡟ࡶタ⨨ࡣᅔ㞴࡜ุ᩿ࠋ
᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࠊఱᗘ࠿ഄᐹࡍࡿࡀị≧࡟኱ࡁ࡞ኚ໬࡞ࡋࠋ᭶࡟ධࡾࠊぢ࠼࡚࠸ࡓᾏỈ㠃ࡶ෾⤖
ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣࡀ⥆ࡁࠊ௒ḟ㝲࡛ࡢᐇ᪋ࢆ᩿ᛕࠋ
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 ᪥ࡲ࡛ࠊ᪥ᮏ㏻㐠኱஭ᇧ㢌಴ᗜ࡟ᦙධࡋࡓࠋᦙධ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㛵ಀ㝲ဨࡀ❧఍
࠸≀ရࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶  ᪥ኤ้࡟኱஭ᇧ㢌࡟╔ᓊࡋࡓࠕࡋࡽࡏࠖ࡬ࡢ≀㈨ᦚ㍕ࢆ  ᭶
 ᪥࠿ࡽ⾜ࡗࡓࠋ⯪಴࡬ࡢ୍⯡≀㈨ࡢᦚ㍕࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ㍺㏦ᢸᙜ㝲ဨࡀ❧ࡕ఍࠸ࠊほ ᐊ࠾ࡼࡧ㌴୧ᦙ
ධ᫬࡟ࡣᢸᙜ㝲ဨࡀ❧ࡕ఍ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣணᐃࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢ≀㈨ࢆᦚ㍕࡛ࡁࡓࠋ⥲Ვᩘ  ಶࠊ
*URVV 㔜㔞  ࢺࣥࠊᐜ✚ Pࡔࡗࡓࠋ
ࡲࡓࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ࡛ࡣࠊ ᭶ ࠊ ᪥࡟㣗ᩱရࠊᑠᆺ㺫㺶㺘㺪㺽㺞㺎ࠊ㇦ᕞẼ㇟ᒁࡢ
ࣈ࢖ࠊ᪥ᮏ࠿ࡽ✵㍺ࡋࡓᶵᲔ㒊ရ࡞࡝ࡢᦚ㍕ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖ≀㈨ᦚ㍕࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ≀ရㄪ㐩ࡢẁ㝵࠿ࡽࠊ✚ࡳ㎸ࡳᐇ᪋ᢸᙜ⪅㸦᪥㏻㸧࡜༠㆟ࢆ㔜ࡡ࡚
ィ⏬ࡋࡓ࡯࠺ࡀⰋ࠸ࠋ
✚ࡳⲴࣜࢫࢺ࡬ࡢグ㍕ࠊ༳ๅ࡞࡝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࡲࡔ᳨ウࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡀከ࠸ࡢ࡛ᨵၿࢆせࡍࡿࠋ

ٕٕ
࣭㈌Ἔ㍺㏦㸦675㸧
࠙ᴫせࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ㈌Ἔࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡬㍺㏦ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡣ᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽ┤㊥㞳࡛ NP 㞳ࢀࡓᆅⅬ࠿ࡽ✵㍺࡜ịୖ㍺㏦ࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᮇ㛫ࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࠊ: ㍍Ἔ࠾ࡼࡧ -3 ྜࢃࡏ࡚  㺢㺻࡛࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ✵㍺ࡀ  㺢㺻ࠊịୖ㍺㏦ࡣ  㺢㺻ࡔࡗࡓࠋ✵㍺࡛ࡣࠊࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏ⤌ࡢࢻࣛ
࣒⨁ࣃࣞࢵࢺࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ$ ࣏࣮࣊ࣜࢺ࠿ࡽࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࡲ࡛ࡣࢺࣛࢵࢡ࡛㍺㏦ࡋࠊࡇࡇ࡛ᢤἜࡋࠊ
ぢᬕࡽࡋᒾࡢ NO 㔠ᒓࢱࣥࢡࡲ࡛ࡣࠊ ᕳࡁ࣏ࣥࣉ࡜ࢱࣥࢡᑠᒇࡢ࣏ࣥࣉࢆే⏝ࡋ࡚㏦Ἔࡋࡓࠋ࣮࣍
ࢫࡣ ࢖ࣥࢳ㈌Ἔ࣮࣍ࢫࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊịୖ㍺㏦࡛ࡣࠊ๓༙ࡣࢻ࣒ࣛ⨁࡛㍺㏦ࡋࡓࡀࠊ㍺㏦ຠ⋡ࢆ
⪃៖ࡋࠊࣜ࢟ࢵࢻࢥࣥࢸࢼ࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ:㍍ࡢ㈌Ἔ࣮࣍ࢫࡢ㛗ࡉࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᇶᆅ࠿ࡽ ࢖
ࣥࢳ࣮࣍ࢫ࡜⟄ඛࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊᶧ࡟ᦚ㍕ࡋࡓࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡ࡟┤᥋⤥Ἔࡋࡓࠋịୖ㍺㏦ᚋࠊᇶᆅഃ࡛ࡣ
ぢᬕࡽࡋᒾࢱࣥࢡ࡟㈓Ἔࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠸᫬ࡢ✵㍺᪉ἲࢆ஦๓࡟ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡࢆ㐃⤖ࡍࡿ἞ලࡀぢࡘ࠿ࡽ࡞࠿
ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢫࣜࣥࢢࡼࡾࡶᶵෆ㍺㏦ࡀຠ⋡ࡀⰋ࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊࡍ࡭࡚ࢻ࣒ࣛ⨁࡟ࡼࡿᶵෆ㍺
㏦࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ࠿ࡽࢱࣥࢡࡲ࡛ࡢ⛣㏦ࢆ ᕳࡁ࣏ࣥࣉ࡛⾜ࡗࡓࡀࠊ࢚࢔࣮ࢆჶࢇ࡛ࢻࣛ
࣒⨁ࡢᗏࡲ࡛඘ศᢤἜ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࢠ࣮࣏ࣖࣥࣉ࡟ࡍ࡭ࡁࡔࡗࡓࠋ ḟ㝲࡟ྥࡅ࡚㍺㏦᪉ἲࢆ᳨ウࡍ
࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㈌Ἔ࣮࣍ࢫࡢ㐃⤖࣭ ᧔ཤࡣ኱ኚ࡞ປຊ࡞ࡢ࡛ࠊࣇࣛࢵࢺ࣮࣍ࢫࡢ᳨ウࡶ⾜࠺࡭ࡁࡔࠋ
࣭ịୖ㍺㏦㸦675㸧
࠙ᴫせࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ኱ᆺ≀㈨ࡸ IW ࢥࣥࢸࢼࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡬㍺㏦ࡍࡿࠋᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࡶྵࡴࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽ⣙ NP ࡢᆅⅬ ࡛ࠕࡋࡽࡏ ࡣࠖ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋࡑࢀࢆཷࡅ
࡚ྠ᪥༗ᚋࠊほ 㝲㺫㺶㺘㺪㺽㺞㺎࡛  ேࡀࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ྥ࠿࠸௒ᚋࡢ㍺㏦᪉㔪ࢆᡴࡕྜࢃࡏࡓࠋ⩣  ᪥ኪ࡟
࣭ ḟ㝲  ே㸦 ḟᵽཱྀ࣭᯽ᮌ㸦ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ㸧ࠊ ḟᒸᒣ࣭ ḟ▼ἑ㸦60㸧㸧ࡀịୖ㍺㏦
࣮ࣝࢺタᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮ࣝࢺࡣᒾᓥࡢ໭᪉ࢆ㎽ᅇࡍࡿ࣮ࣝࢺ࡛ࠕࡋࡽࡏࠖ೵Ἡᆅࡲ࡛⣙ NP ࡛࠶ࡿࠋ
᭶  ᪥ኤ้࡟᫛࿴ᇶᆅࢆฟⓎࡋࠊࠕࡋࡽࡏ࡛ࠖᶧ࡬ࡢⲴ✚ࡳࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟ࡣ᪩ᮅ฿╔ࠊⲴୗࢁࡋ
࡜࠸࠺ࢫࢣࢪ࣮࡛ࣗࣝịୖ㍺㏦ࡣጞࡲࡗࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ࡣ  ḟ㝲㍺㏦ᢸᙜ㸦▼ἑ㸧ࡀ⁫ᅾࡋࠊⲴฟ
ࡋ࣭ᶧ✚ࡳ௜ࡅィ⏬ࢆࠕࡋࡽࡏࠖ㐠⏝⛉࡜༠㆟ࡋసᡂࡋࡓࠋࡇࡢ㍺㏦ࡣࠊ᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡲ࡛
⥆࠸ࡓࠋ㏵୰ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᪥ࠊ ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࡣᝏኳೃ࡛ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊᐇ㉁  ᪥㛫⾜
ࡗࡓࠋึ᪥ࡣࠊ➨୍⯪಴ࡢ㌴୧ࡢ㍺㏦ࢆ⾜ࡗࡓࠋ60 ኱ᆺ㞷ୖ㌴ࠊ60 ᾋୖᆺ㞷ୖ㌴ࠊࣈࣝࢻ࣮ࢨࠊ
ࢡ࣮࣮ࣟࣛࢡ࣮ࣞࣥࡣ  ḟ㝲ဨࡀ㐠㌿ࡋ᫛࿴ᇶᆅ࡟㍺㏦ࡋࡓࠋ㏵୰ࠊࢡ࣮࣮ࣟࣛࢡ࣮ࣞࣥࡣࠊ࢜࢖ࣝ
ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡢ࣮࢜ࣜࣥࢢࡀษࢀ࡚㉮⾜୙⬟࡜࡞ࡗࡓࡓࡵṧ⨨ࡋࡓࡀࠊᚋ᪥ಟ⌮ᅇ཰ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣃ࣮࣡
ࢩࣙ࣋ࣝࡣ ࢺࣥᶧ࡟ᦚ㍕ࡋ≌ᘬࡋࡓࠋ౑⏝ࡋࡓ㞷ୖ㌴ࡣࠊ60 ᆺࠊ60ࠊ60㸦㸧ᆺࠊ60 ࡛ࠊ
ࡑࡢ᪥ࡢ㍺㏦ෆᐜ࡟ᛂࡌ࡚  ྎ㹼 ྎࡢ࢟ࣕࣛࣂࣥࢆ⤌ࢇ࡛⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᶧࡣࠊ ࢺࣥ✚ࡳᮌ〇ᶧࠊ
IW ࢥࣥࢸࢼᶧࠊ ḟ㝲ᣢࡕ㎸ࡳࡢኳᩥᶧ㸦ᜏᰤ㟁タ〇㸧ࠊᶵᲔࣔࢪ࣮ࣗࣝᶧ㸦ࢻ࢖ࢶ㸸࣮࣐ࣜࣥ♫
〇㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࡢịୖ㍺㏦࡛㍺㏦ࡋࡓ୺࡞≀ࡣࠊIW ࢥࣥࢸࢼ  ྎࠊᘓ⠏࣭ᶵᲔ࡞࡝ࡢ኱ᆺ≀ရࠊ3$16<
⏝ࣜࢱ࣮ࢼࣈࣝࢥࣥࢸࢼࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣮࢝ࢻࣝࠊNO 㔠ᒓࢱࣥࢡࠊIW ࣁ࣮ࣇࣁ࢖ࢺࢥࣥࢸࢼࠊ᪂
ởỈฎ⌮⏝ࢱࣥࢡࠊ㈌Ἔ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁࡜ࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡࢆ౑⏝㸧࡛࠶ࡿࠋ㍺㏦⥲㔜㔞ࡣࠊ ࢺ࡛ࣥ࠶
ࡗࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕࠊ㈌Ἔࡣࠊ:㍍Ἔ NO㸦 ࢺࣥ㸧ࠊ-3 NO㸦 ࢺࣥ㸧ࡢྜィ NO
㸦 ࢺࣥ㸧࡛࠶ࡿࠋIW ࢥࣥࢸࢼࡣࠊ ྎࡢ 60㸦㸧ᆺ㞷ୖ㌴ࢆ౑⏝ࡋẖᅇ  ྎࡎࡘ㐠ࢇࡔࠋ
ࡲࡓࠊᚋ༙࡛ࡣᣢࡕᖐࡾ≀㈨㸦IW ࢥࣥࢸࢼࠊࣜࢱ࣮ࢼࣈࣝࢥࣥࢸࢼࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣮࢝ࢻࣝ㸧ࡶ㍺㏦
ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᅇᣢࡕ㎸ࢇࡔ 60 ᆺ㞷ୖ㌴࡜኱ᆺᶧ ྎࢆ౑࠼ࡓࡢ࡛ࠊIW ࣁ࣮ࣇࣁ࢖ࢺࢥࣥࢸࢼ࡞࡝ࡢ኱ᆺ≀

ٕٕ
㈨ࢆ㍺㏦࡛ࡁࡓࠋ᥋ᓊ୙⬟᫬࡟ഛ࠼㞷ୖ㌴࡜ᶧࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊIW ࢥࣥࢸࢼᶧࡣࠊ
ࢥࣥࢸࢼᑓ⏝࡛࠶ࡾࠊࡇࢀ࡟኱ᆺ≀㈨ࢆ✚ࢇࡔࡓࡵ࡟㕲㦵࡟ࡦࡧࡀධࡗࡓࡾࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣛࢵࢩࣥࢢ࡟
᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ㕲㦵㢮ࡣ IW ࣇࣛࢵࢺࢥࣥࢸࢼ࡞࡝ࡢά⏝ࢆ᳨ウࡍ࡭ࡁࡔࠋࡲࡓࠊIW ࢥࣥࢸࢼ
ࡣୖ㒊࡟⥭ᛴᛶࡢ㧗࠸࣮ࣜࣇ࢓࣮ࢥࣥࢸࢼ࡞࡝ࢆ㓄⨨ࡍ࡭ࡁ࡛ࠊࡑࡢࡓࡵࡢ㟁※⿦⨨ࡢタഛ࡞࡝ࡀᚲせ
ࡔࠋࡲࡓࠊ㈌Ἔ㍺㏦࡟ࡣࠊࢱࣥࢡᶧࡢᑟධࡶ᳨ウㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
࣭✵㍺㸦675㸧
࠙ᴫせࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᦚ㍕ࡉࢀࡓ≀㈨ࢆ✵㍺࡟࡚᫛࿴ᇶᆅ࡬㍺㏦ࡍࡿࠋᣢࡕᖐࡾ≀㈨ࡶྵࡴࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟➨㸯౽࡛ࡢ✵㍺ࡀጞࡲࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ⥭ᛴ≀㈨⣙  ࢺࣥࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡜㔝እほ 
ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࡟㐠ࡤࢀࡓࠋࡑࡢᚋࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡣ᥋ᓊࢆ┠ᣦࡋ࡚ịᾏ⯟⾜࡟ᑓᛕࡋࡓࡓࡵࠊᮏ᱁✵㍺ࢆ㛤
ጞࡋࡓࡢࡣ᥋ᓊࢆ᩿ᛕࡋࡓ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥┠ࡢ  ᭶  ᪥ࡔࡗࡓࠋࡑࡢᚋ  ᭶  ᪥ࡲ࡛᩿⥆ⓗ࡟⥆
ࡅࡽࢀࡓࠋ㍺㏦⥲㔞  ࢺࣥࡢෆࠊ✵㍺ࡣ㈌Ἔࡶྵࡵ࡚  ࢺࣥࡔࡗࡓࠋᮏ᱁✵㍺ࢆ㛤ጞࡋࡓ ᭶
 ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ  ᪥㛫ࡢෆࠊᝏኳ࡛ࡲࡗࡓࡃᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ᪥㛫ࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮
ࡢⅬ᳨࡛ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡢࡣࠊ᪥㛫ࡔࡗࡓࠋ
㈌Ἔࡣࠊࢻ࣒ࣛ⨁ ᮏࢆࣃࣞࢵࢺ࡟㍕ࡏ ౽࡛ ࣃࣞࢵࢺࡎࡘ✵㍺ࡋࡓࠋ✵㍺๓༙ࡣࢫࢳࢥࣥ࡜௚ࡢ
≀㈨࡜ΰ㍕ࡋ࡚㏦ࡗࡓࠋ⇞ᩱࡣ㏻ᖖࡢࢻ࣒ࣛ⨁ࣃࣞࢵࢺࢆྵࡳ  ࢺࣥࢆ✵㍺ࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ㈌Ἔࡣ
 ࢺࣥࡔࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
኱ᆺ࣊ࣜ ᶵែໃࡣࠊ኱ࡁ࡞ไ⣙࡜࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ኱ᆺ࣊ࣜࡢⅬ᳨࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡾ✌ാ⋡ࡀᝏ࠸ࠋࡲࡓࠊ
኱ᆺ࣊ࣜࡀ㣕࡭࡞࠸᫬ࡣࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗࡢ㛵ಀ࠿ࡽほ 㝲ࡢ࣊ࣜࡶ㣕⾜࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᥋ᓊࡀ࡛ࡁ࡞ࡃࠊ኱ᆺ
࣊ࣜ ᶵࡔࡅ࡜࠸࠺ࡢࡣ኱ࡁ࡞ไ⣙࡛ࠊịୖ㍺㏦ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣ㉺෤ࢆ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸஦ែ࡟ࡶ
࡞ࡿࠋ
௒ᚋࠊᮏ㒊࡛ࡢ㍺㏦࡟㛵ࡍࡿᇶᮏ᪉㔪ࢆ᫂☜࡟ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ᘓ⠏࣭ᅵᮌ
ᑠஂಖ ᚸ࣭஭⇃ ⱥ἞࣭ⰾ㈡ ୍ྜྷ࣭ᇼᕝ ⚽᫛࣭✵஭ ⊛ኖ࣭ᒣ⏣ ࢪ࣮ࣙ Ṋ࣭୰ᮧ ⱥ᫂
࣭⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ᘓタᕤ஦㸦6&6㸧
࠙ᴫせࠚ
⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷᘓタᕤ஦㸦ᑠᒇቨୗእቨ௙ୖࡆ࣭㞟⇕ࣃࢿࣝྲྀ௜㸧ࠋ
㹄ࠊ㹄እቨࠊᮌ㉁ࣃࢿࣝ࢞ࣝࣂ࣒ࣜ࢘㗰ᯈ௙ୖࡆࠋᖹᆒࣃࢿࣝ ᯛᙜࡾ㸦㸧NJ
໭す㠃ࡢࡳ㞟⇕ࣃࢿࣝྲྀ௜ࠋᘓ⠏㠃✚㸸 ੍ࠋ
እ㒊㝵ẁᇶ♏ࠊᩚഛᐊฟධࡾཱྀࢫ࣮ࣟࣉᅵ㛫ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࠋෆ㒊㞟⇕ࣃࢿࣝ᥋⥆ࢲࢡࢺᕤ஦ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ḟ㸸ᇶ♏ᤞࢥࣥࡲ࡛ࠊ ḟ㸸ᇶ♏࠿ࡽ㕲㦵⤌ࡳ❧࡚ࠊ㹼㝵ᗋࠊ㸪㝵ቨᮌ㉁ࣃࢿࣝ᪋ᕤ࡟ᘬ⥅
ࡂࠊ ḟ࡛ࡣእቨ௙ୖࡆࠊ㣭ࡾᒇ᰿ࡢ௙ୖࡆࠊእ㒊㝵ẁࠊᩚഛᐊࢫ࣮ࣟࣉ࡞࡝᏶ᡂࡉࡏࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓ
ࡀࠊࡋࡽࡏ᥋ᓊ୙⬟ࡢᙳ㡪࡛ᑠᒇ⿬ቨࠊᒇ᰿ᮦࡢ≀㈨ࡀᒆ࠿ࡎࠊ㣭ࡾᒇ᰿࡟㛵ࢃࡿ᪋ᕤࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ᫖
ᖺࠊ㊊ሙᮦࡸእቨ௙ୖࡆᮦ࡞࡝ࢆ  ಴ᗜ㊧ࡢࢻ࣒ࣛ⨁ୖ࡟ಖ⟶ࡋࡓ࠾࠿ࡆ࡛ࠊ᫛࿴ᇶᆅධࡾࡋࡓ┤ᚋ
࠿ࡽࠊእ㒊㊊ሙ⤌❧ࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡓࠋ
እቨ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝵እቨࣃࢿࣝྲྀ௜᫬࡟ࡣࠊእ㒊㊊ሙࡶ 㝵᪋ᕤศࡔࡅࡏࡾୖࡆࡿᙧ࡛ࢡ࣮ࣞࣥࡢ
ᥭ㔜ࡢ᧯సࡢ⡆᫆໬ࠊᙉ㢼࡞࡝ࡢᙳ㡪ࢆᑡ࡞ࡃᢚ࠼ࡿࡼ࠺࡟᪋ᕤࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣእቨ㠃ࡈ࡜࡟ 㝵ࣃࢿ
ࣝศࡢ㊊ሙࢆࡏࡾୖࡆࠊእቨ௙ୖࡆࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋእቨࣃࢿࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࢡ࣮ࣞࣥ౑⏝᫬࡟ࡣ௬Ṇࡵࠊ
ࡑࡢᚋࠊ௙ୖࡆࣅࢫࡢྲྀ௜ࠊࢪࣙ࢖ࣥࢺ㒊ࡢ㜵Ỉࢩ࣮ࣝฎ⌮ࢆ᪋ᕤࡋࠊᑠᒇ⿬௨ୗࡢ௙ୖࡆࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ
ࡇࡢᚋࠊ᥋ᓊ୙⬟ࡀỴᐃࡋࠊ≀㈨ࡀᒆ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࡓࡵࠊᒇ᰿᪋ᕤࡣ࠶ࡁࡽࡵࠊእ㒊㊊ሙࢆ

ٕٕ
ゎయࡋࠊእ㒊㝵ẁᇶ♏ࠊᩚഛᐊእ㒊ࢫ࣮ࣟࣉᅵ㛫ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ᪋ᕤࢆ㐍ࡵࡓࠋࢫ࣮ࣟࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⌧≧
ᆅ┙࠿ࡽ 㹫࡯࡝ࡢᅵ┒ࡾࢆ⾜࠺ࡓࡵࠊᑓ⏝ᅵ␃ࡵ㔠⥙ࢆタ⨨ࡋ࡚⣙  ੑࡢ◁฼ࢆ㐠ᦙࡋࡓࠋࡑࡢୖࢆ
㌿ᅽᚋࠊ㓄➽ࠊ㔠⥙ᩜタࢆ⾜࠸ࠊཌࡳ  ⛬ᗘ࡛ᅵ㛫ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᡴタࡋࡓࠋ㝵ẁᇶ♏ࡣࢥࣥࢡ࣮ࣜ
ࢺࢆᡴタࡋࠊ 㝵ᮌᕤᐊධཱྀ⏝ࡢእ㒊㝵ẁ㸦ᑠ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣᤣ௜᏶஢ࡋࡓࠋ 㝵ࡲ࡛ࡢእ㒊㝵ẁ㕲㦵࡟
ࡘ࠸࡚ࡣ≀㈨ࡀ᮶࡚࠸࡞࠸ࡢ࡛ᮍ᪋ᕤ࡛࠶ࡿࠋ≀㈨㍺㏦᩿ᛕ࡛ᒇ᰿᪋ᕤࡀ࡛ࡁ࡞࠸௦ࢃࡾ࡟ࠊෆ㒊㞟⇕
ࣃࢿࣝࡢࢲࢡࢺᕤ஦ࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᖺࠊ≀㈨㍺㏦ࡀ᏶஢ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊእ㒊㝵ẁᇶ♏࡜ᩚഛᐊእ㒊ࢫ࣮ࣟࣉࠊᒇእࣄ࣮ࢺ࣏ࣥࣉタ
ഛࡢタ⨨ࢆඛ⾜ࡋࡓࡢ࡛ࠊḟᖺᗘࠊᒇ᰿ࡢ᪋ᕤࡢࡓࡵࡢእ㒊㊊ሙ⤌❧᫬࡟ࡣࠊ㊊ඖࡢẁᕪ࡟ࡼࡾࠊ⤌❧
࡟⣽ᕤࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊከᑡࡢᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ㧗ࡉㄪᩚ⏝ࡢ㊊ሙᮦࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
እቨ௙ୖࡆ᪋ᕤ࡟㛵ࡋ࡚ࠊ௨ୗ࡟᳨ウ஦㡯ࢆୖࡆࡿࠋ๓ᖺసᴗ࡛ቨࣃࢿࣝᖜࢆ࢝ࢵࢺࡋ࡚࠸ࡿ㒊ศࡀ
࠶ࡿࡓࡵࠊ௙ୖࡆቨ࣭ 㞟⇕ࣃࢿࣝࡶㄪᩚࡍࡿᚲせࡀ⏕ࡌࡓ㸦᮶ᮇࡶᑠᒇቨࡢ᪋ᕤ࡛ࣃࢿࣝࢆ࢝ࢵࢺせ㸧ࠋ
㞟⇕ࣃࢿࣝ࡜㌣య࡜ࡢࢲࢡࢺࢫ࣮ࣜࣈࡢ✰ࡢ఩⨨࡟వ⿱ࡀ࡞࠸ࡢ࡛ࠊ ੈ఩ࡢవ⿱ࡀ࡯ࡋ࠸ࠋࣃࢿࣝࢪ
ࣙ࢖ࣥࢺ௙ୖࡆṆỈࢦ࣒㸦ࢻࢥࣔࢲࢣ㸧ࡣ ✀㢮ࡢࢧ࢖ࢬࡀ࠶ࡿࡀࠊࡑࢀ࡛ࡶᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸᪋ᕤ⟠ᡤࡀ
࠶ࡗࡓࡓࡵࢥ࣮࢟ࣥࢢฎ⌮ࢆ᪋ࡋࡓࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢ᳨ウ஦㡯ࡣタィẁ㝵࡛ࣃࢿࣝᖜࡢࢪࣙ࢖ࣥࢺ࡟వ⿱ࡀ
࡞࠸ࡓࡵ࡟㉳ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡍ࡭࡚ࡢࣃࢿࣝ࡜ࡣゝࢃ࡞࠸ࡀࠊ㹼ᯛ࡟ ࢝ᡤ࡛ࡶㄪᩚ࡛ࡁࡿࢪ
ࣙ࢖ࣥࢺࡀ࠶ࢀࡤⰋ࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
⥆࠸࡚௚ࡢ᳨ウ஦㡯࡜ࡋ࡚ࠊ௙ୖࡆቨࡢྲྀ௜ࡅࣅࢫࡀ  ࣆࢵࢳ࡜ከ㐣ࡂࠊࡲࡓ௙ୖࡆቨྲྀࡾ௜ࡅࣅ
ࢫࡢゅࣅࢵࢺࡢࢧ࢖ࢬࡀ㸩㸦ᑠ㸧࡞ࡢ࡛ࣅࢫࡀ࡞ࡵࡸࡍ࠸ࠋ㸩㸦኱㸧ࡢゅࣅࢵࢺࡢ࡯࠺ࡀࡼ࠸࡞࡝௙
ᵝࡢ☜ㄆࡀᚲせࡔࡀࠊ㐣๫ࡢ᪋ᕤ௙ᵝࡣ⌧ሙࡢసᴗࡢᡭ㛫ࢆቑࡸࡍࡔࡅ࡞ࡢ࡛ࠊࡼࡃ᳨ウࡋ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
௙ୖࡆቨࠊ㞟⇕ࣃࢿࣝ᪋ᕤᚋኳ➃࡟ẁᕪ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᮶ᮇ࡛ࡢྲྀࡾ௜ࡅ᫬࡟ὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ୙ ࡢ஦
ែ࡛ࡇࡢᘓ≀ࡣᒇ᰿᪋ᕤ↓ࡃࡋ࡚  ᅇ㉺෤ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࠊ኱ᆺᘓ≀ᘓ⠏᫬࡟ࡣࠊ
㣴⏕ࡢࡸࡾ᪉ࡶ௬タᒇ᰿㸦㜵Ỉ㸧ࢆ⏝ពࡍࡿ࡞࡝ࡢ᳨ウࡶᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
እ㒊ᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௒ᮇࠊእ㒊ᆅ┙࡜ 㝵ᗋࡢࣞ࣋ࣝᕪࡀ⣙ 㹫᭷ࡿࡢ࡛ 㝵ฟධࡾཱྀ࡟㕲㦵㝵ẁࡢ
࢝ᡤྲྀ௜ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊṧࡾࡢฟධཱྀ ࣧᡤࡶᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࢫ࣮ࣟࣉࡣ᮶ᮇࡢᒇ᰿᪋ᕤసᴗ࡛ࡢࢡ
࣮ࣞࣥタ⨨ࡢࡇ࡜ࢆ⪃࠼ࠊᡪᆺࡢ᪋ᕤࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭱ᚋ࡟ࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࡣࡍ࡛࡟୍㒊㐠⏝
࡛ࡁࡿ≧ែ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ᪩ᛴ࡟ࠊタഛ㛵ಀ᪋ᕤࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ㸦≉࡟ᾘ㜵㛵ಀࠊ
㟁ヰࠊᨺ㏦タഛ㸧ࠋ
࣭సᴗᕤసᲷᨵಟᕤ஦㸦6&6㸧
࠙ᴫせࠚ
సᴗᕤసᲷ࠿ࡽ᪂ởỈฎ⌮Ჷ࡜ࡋ࡚ࡢᨵಟᕤ஦ࠋసᴗᕤసᲷෆ㒊඲యࡢᩚ⌮࡜∦௜ࠋ
㜵㞷ࣇ࣮ࢻ᧔ཤࠋࢫࣀࣔᑠᒇ༡㠃㜵㞷ࣇ࣮ࢻ᪤Ꮡ฼⏝ෆ⿦ቨᨵಟࠋ
ởỈฎ⌮ࢱࣥࢡᐊᇶ♏ᕤ஦㸦᩿⇕ࣃࢿࣝᇶ♏ᆺᯟ฼⏝ࠊᗋ᩿⇕ᮦ  ੈࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᗋ  ੈ㸦
ੑ㸧ࠋởỈฎ⌮ࢱࣥࢡタഛタ⨨ࠋởỈฎ⌮ࢱࣥࢡᐊ⤌❧㸦ෆ⿦᩿⇕ࣃࢿࣝ㸸ཌ  ੈࠊᵓ㐀 ෆእ⿦࢝
࣮ࣛ㗰ᯈ  ੈࠊࣃࢿࣝෆ◳㉁࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥὀධⓎἻ᩿⇕ᵓ㐀㸧ࠋ
እቨࢩࣕࢵࢱ࣮㒊ゎయࠋࢩࣕࢵࢱ࣮㒊እቨࡩࡉࡂᕤ஦㸦እቨୗᆅ㸸㕲㦵Ѝᮌᮦ㸦ᑍゅ㸧࡟ኚ᭦ࠋ
እቨᮦ㸸࢖ࢯࣂࣥࢻࣃࢿࣝࣃࢿࣝ㸦ཌ㸸 ੈ  ᵓ㐀㸸ෆእ⿦࣮࢝ࣛ㗰ᯈ  ੈ
ࣃࢿࣝෆ◳㉁࣏ࣜ࢘ࣞࢱࣥὀධⓎἻ᩿⇕ᵓ㐀㸧
࠙⤒㐣ࠚ
ኟసᴗ㛤ጞ᫬ࡢసᴗᕤసᲷࡣࠊ㈨ᶵᮦࡀᩓ஘ࡋࠊฟධཱྀ࡟✚㞷ࡀ࠶ࡾࠊᐊෆࡢᗋࡣị࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡓ
ࡓࡵࠊởỈฎ⌮ࢱࣥࢡᐊࢆ᪋ᕤ࡛ࡁࡿ≧ἣࡲ࡛ࡢ∦௜ࡅ࡜ྠ᫬࡟ࠊ㌴୧ᩚഛ㐨ලࡢᩚ⌮㸦୍᫬ⓗ࡟㌴ᗜ
࡟⛣ື㸧ࢆ⾜ࡗࡓࠋ∦௜࡟ࡣ  ே᪥ࢆせࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊ㜵㞷ࣇ࣮ࢻࡢ᧔ཤࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣮ࣟࣜࣥࢢ㊊ሙ
ࢆ⤌❧ࠊࣇ࣮ࢻࡢ㗰ᯈᮦࡢ᧔ཤࠊୗᆅ㕲㦵ࡢ᧔ཤࡢ㡰࡛⾜ࡗࡓࠋࢫࣀࣔᑠᒇࡢഃ㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣእቨᮦࡀ
ᒆ࠸࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ㜵㞷ࣇ࣮ࢻࢆࡑࡢࡲࡲ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࠊṧࡍ㕲㦵ᰕᮦࡣࣈࣛࢣࢵࢺ࡞࡝ࡢ
୙せᮦࢆษ᩿ࠊࡉࡧṆࡵሬ⿦ࢆ᪋ࡋࡓࠋࢫࣀࣔᑠᒇෆഃ࡟ࡣ㛫௙ษࡾࢆ㏣ຍࡋࠊኳᩥほ ⏝ᑠ㒊ᒇࢆ㐀
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㜵㞷ࣇ࣮ࢻእቨഃ࡟ࡣ᩿⇕ᮦࢆᣳࢇ࡛ෆ⿦ቨࢆタ⨨ࡋࡓࠋ

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ởỈฎ⌮ࢱࣥࢡᐊࡢᇶ♏ᕤ஦⏝㈨ᮦࡣ⥭ᛴ౽࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ඛ⾜ࡋ࡚᪋ᕤࢆ㐍ࡵࡓࠋởỈࢱࣥࢡࡀୖ
࡟タ⨨ࡉࢀࡿࡢ࡛ᇶ♏ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺ࡟ࡣ௙ᵝ࡟࡞࠸๭ࢀ㜵Ṇ࣡࢖࣮࣓ࣖࢵࢩࣗ ȭڧࢆᤄධࡋࡓࠋở
Ỉࢱࣥࢡタഛࡀᒆࡃࡈ࡜࡟సᴗᕤసᲷෆ࡟タ⨨ࠊྠ᫬㐍⾜࡛ởỈࢱࣥࢡᐊࣃࢿࣝࢆ❧࡚࡚࠸ࡁࠊởỈࢱ
ࣥࢡᐊෆ࡟ධࢀ㎸ࡴᚲせ≀㈨ࢆタ⨨ᚋࠊởỈࢱࣥࢡᐊࣃࢿࣝࡢᒇ᰿ࡲ࡛ࡢ᪋ᕤࢆ᏶஢ࡉࡏࡓࠋࡑࡢᚋࠊ
ởỈฎ⌮ᐊ࡜ࡋ࡚ࡢ IW ࢥࣥࢸࢼ ࡘࢆタ⨨ࡋࠊእቨࡩࡉࡂసᴗࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
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ởỈ㓄⟶㐨㊰㒊㹓Ꮠ⁁ᇙタᕤ஦ࠊởỈ㓄⟶ᯫྎᇶ♏ᕤ஦ࠊởỈ㓄⟶ᯫྎᕤ஦㸦ᨭ᥼㸧
ởỈ୰⥅ᵴᑠᒇᘓタᕤ஦
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
8Ꮠ⁁ᇙタᕤ஦ࡣᒃఫᲷ㜵 &㹼Ẽ㇟Ჷ࡟ྥ࠿ࡗ࡚  ࣈࣟࢵࢡ 㹫ศ᪋ᕤࡋࡓࠋィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ㎽ᅇ㊰ࡣ
ணᐃࡼࡾẼ㇟Ჷഃ࡟ᐤࡗ࡚࠾ࡾࠊ㎽ᅇ㊰ࢆ㝖㞷ࡋࠊ㛤㏻ࡉࡏ࡚࠿ࡽࠊ㐨㊰ᑒ㙐ࡀ↓࠸ࡼ࠺࡟᪋ᕤࢆጞࡵ
ࡓࠋᙜึࡣᇙタ㟁⥺ࡢ᭷↓ࡸࠊ᥀๐㒊࡟ᒾ┙ࡀฟ࡚㧗ࡉㄪᩚ࡟୙Ᏻࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ᥀๐఩⨨ࡣᇙタ㟁⥺࡟
ᖹ⾜࡟  ᗈሙഃ 㹫ࡢ఩⨨࡟᪋ᕤࡋࡓࠋ8Ꮠ⁁㧗ࡉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௙ୖࡆ࡛⌧≧ᆅ┙࡟ࡍࡿ⛬ᗘ࡟῝ࡉࢆ᥀
ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊ୍㒊ᒾ┙ࡀฟ࡚ࡁࡓࡀࠊ༙᪥࡯࡝ࣂࢵࢡ࣮࡛࣍๐ᒾࡍࡿ⛬ᗘ࡛㝖ཤ࡛ࡁࡓࡢ࡛ணᐃࡢ㧗
ࡉ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋᗏ㒊࡟ࠊ⌧ᆅ࡛ࢭ࣓ࣥࢺ࡜◁ࢆΰࡐࡓࢻࣛ࢖ࣔࣝࢱ࡛ࣝࣞ࣋ࣝฟࡋࢆ⾜࠸ࠊ8
Ꮠ⁁ࢆ୪࡭ࠊタ⨨ࡋࠊࡑࡢᚋ 8Ꮠ⁁ࣈࣟࢵࢡࡢࢪࣙ࢖ࣥࢺࢆࣔࣝࢱࣝワࡵࡋࡓࠋ࿘ᅖࢆ◁฼࡛㌿ᅽࡋ࡞
ࡀࡽᇙࡵᡠࡋࠊࢳ࢙ࢵ࣮࢝ࣉ࣮ࣞࢺࡢ⵹ࢆࡋࠊ8Ꮠ⁁ࡢ➃㒊ࡣᮌᮦ࡛ࡩࡉࡂࠊ᏶ᡂ࡜ࡋࡓࠋ
ởỈ㓄⟶ᯫྎᇶ♏ᕤ஦ࡣࢹ࣏ᒣ඲యࡢࢡ࣮ࣜࣥ࢔ࢵࣉᚋ࡟఩⨨ฟࡋࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊస
ᴗᕤసᲷ࠿ࡽ㏣࠸ฟࡋࠊᇶᮏᅗ㠃㏻ࡾ࡟ࡍࡿ࡜ࠊ⌧≧ࡢ᪤Ꮡᕤస≀࡜ࡢᖸ΅ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡓࡵࠊഹ࠿࡟
఩⨨ࢆ⛣ືࡋࡓࠋࡲࡓࠊేࡏ࡚ởỈ୰⥅ᵴᑠᒇࡢ఩⨨ࡶᆅ┙ࡢ≧ἣࡢⰋ࠸ሙᡤ࡟㓄⨨ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊࡇ
ࡢ⛣ື࡟ࡼࡾ㓄⟶ᯫྎࢆ୍ࡘ㏣ຍࡋࡓࠋ
఩⨨ฟࡋᚋࠊసᴗᕤసᲷቨ㝿࡛እቨࡩࡉࡂࡼࡾࡶඛ⾜ࡋ࡚ᇶ♏ࡀ࡛ࡁ࡞࠸㒊ศ ࢝ᡤࢆ㝖ࡁࠊ࢝ᡤ
㸩㏣ຍ ࢝ᡤࡢᯫྎᇶ♏ࡢᆅ┙ࢆ㐀ࡾࠊࡑࡢୖ࡟ᆺᯟࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⥆࠸࡚ࠊᯫྎᰕ
⏝ࢣ࣑࢝ࣝ࢔࣮ࣥ࢝ᡴࡕ㎸ࡳࢆ⾜࠸ࠊ࢔࣮ࣥ࢝ㄪᩚᚋࠊ㍺㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡓᯫྎࡢᰕ  ࢝ᡤศࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
ୖ㒊㓄⟶⏝ᨭᣢᮦࡀᰕ࡜ᰕࢆࡘ࡞ࡆࡽࢀࡿࡲ࡛ࠊᰕ࡟ࡣ༢⟶࡛᥍࠼ࢆ࡜ࡾࠊ㌿ಽ㜵Ṇ⟇ࢆ᪋ࡋࡓࠋ
ởỈ୰⥅ᵴᑠᒇᘓタᕤ஦ࡣ㍺㏦≀㈨ࡀᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ᇶ♏ᕤ஦ࡲ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
8 Ꮠ⁁ᩜタᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ๓ḟ㝲ࡢᣢ㎸㈨ᮦࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵ㈨ᮦࡣ⌧ᆅ࡛ึࡵ࡚☜ㄆࡋࡓࠋ⵹ࡢࢳ
࢙ࢵ࣮࢝ࣉ࣮ࣞࢺࡀ〇స≀ࡢࡼ࠺࡛ࠊ࢔ࣥࢢࣝ⿵ᙉࡣⱝᖸ࠶ࡗࡓࡀࠊ㕲ᯈࡢཌࡳࡀ ࣑ࣜ⛬ᗘࡋ࠿࡞ࡃ
ⷧࡍࡂࡓࡓࡵࠊ୍ᗘࠊࡑࡢࡲࡲ฼⏝ࡋ࡚᪋ᕤᚋ኱ᆺࡢ㌴୧ࢆ㏻ࡋ࡚ࡳࡓࡀࠊࡸࡣࡾࠊᩘᅇ㏻㐣ࡍࡿ࡜ࠊ
พࢇ࡛ࡁ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ᳨ウᚋࠊ⮫᫬ᑐᛂ࡜ࡋ࡚ࠊṧᮦࡢ㕲ᯈ㸦ཌࡳ 㹼 ੈڧ㸧ࢆ฼⏝ࡋ⁐᥋࡛ྲྀ
௜⿵ᙉࢆࡋࡓࠋ௒ᚋࠊ㝖㞷࡞࡝࡛⵹ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡿ࠿࡟ࡼࡾᑐᛂࡣኚࢃࡿࡀࠊ᮶ᮇ࡟ࡣࠊ⵹ࡢணഛᮦ
ࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸦᪤〇ရࡢ㔜㔞⏝ࡢ≀ࠊཪࡣᩜࡁ㕲ᯈࢆୖ࡟ᩜࡃ➼ࡢ⏝ពࡀᚲせ㸧ࠋࡲࡓࠊ8
Ꮠ⁁࿘ᅖࡣᇙࡵᡠࡋᅵ◁࡞ࡢ࡛ࡋࡤࡽࡃࠊỿୗࡢ≧ἣ࡞࡝ࢆぢ࡚ᩚഛࡋ࡚࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ8 Ꮠ⁁ෆ㒊
࡟㞷ࡢ౵ධ࠿ࡽࡢ෾ࡾࡘࡁࡀᚰ㓄࡞ࡢ࡛㓄⟶ᕤ஦ࢆ᪩ᛴ࡟ᐇ᪋ࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
ởỈ㓄⟶ᯫྎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᯫྎᰕࡀ㔜㔞≀ࡍࡂࡿࡇ࡜࡜ࠊ㓄⟶ᨭᣢࡢࣛࢵࢡᙧ≧ࡢࡶࡢࡀ〇స≀࡜࡞
ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ⤌❧㒊ᮦࡀከࡃࠊ⌧ᆅ࡛ࡢᡭ㛫ࢆቑࡸࡍᙧ≧࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵ᪤〇ရࢆከࡃ฼⏝ࡋ࡚࡯ࡋ
࠸࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣᯫྎᰕࡢࡳࡢ᪋ᕤ࡜࡞ࡾࠊᇶ♏ࡀᆅ┙࡟ࡘ࡞ࡀࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ㌿ಽ㜵Ṇ
ࢆ⾜ࡗࡓࡀୖࠊ 㒊㓄⟶ᨭᣢࣛࢵࢡࡢᶫΏࡋ᪋ᕤ᫬࡟ࡣࠊ෌ᗘ㌿ಽ㜵Ṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ☜ㄆࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊᶫΏࡋసᴗࡣࢡ࣮ࣞࣥసᴗ࡜࡞ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᩳ㠃ࡢ㝖㞷ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀᰕ࡞࡝࡟㔜ᶵࡢ᥋ゐࡀ࡞
࠸ࡼ࠺㐍ࡵ࡚࡯ࡋ࠸ࠋ
ởỈ୰⥅ᵴᑠᒇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࢥࣝࢤ࣮ࢺᘓタ๓࡟෌ᗘࠊ୰⥅ᵴࡢ఩⨨࡜㓄⟶ࡢ఩⨨ࠊࢥࣝࢤ࣮ࢺࡢ㓄⟶
ࢫ࣮ࣜࣈࡢ఩⨨㛵ಀࢆ☜ㄆᚋࠊ᪋ᕤࡍࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ࿘ᅖᇶ♏࿘ࡾ࡟ẁᕪࡀ࠶ࡿࡢ࡛᪋ᕤ᫬ࡢ㊊ሙ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ஦๓࡟᳨ウࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ٕٕ
࣭㌴ᗜ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮ᨵಟᕤ஦㸦6&6㸧
࠙ᴫせࠚ
㌴ᗜ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮እ㒊ഃ୕᪉ᯟୖᯟ௨እࡍ࡭࡚஺᥮ࠋ
᪤Ꮡ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮᧔ཤࠊ⪏㢼࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮ྲྀ௜ࠊ㞷ࡢ౵ධሰࡂࣈࣛࢩྲྀ௜ࠋ
࠙⤒㐣ࠚ
 ḟᘓタᚋࠊ୙ලྜ⟠ᡤࢆᩘᅇಟ⌮ࡋ࡚ࡁࡓ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮࡛࠶ࡿࡀࠊ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳ࡞࡝ㄪᩚ࡛
ࡁ࡞࠸ࡓࡵࡍ࡭࡚஺᥮࡜ࡋࡓࠋịୖ㍺㏦࡛≀㈨฿╔ᚋࠊෆ㒊㊊ሙࡢ⤌❧ࠊ᪤Ꮡ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮ࡢ᧔
ཤࢆ⤌❧ᡭ㡰࡜㏫㡰࡟㐍ࡵࡓࠋ୕᪉ᯟࡢୗᆅࠊࢩࣕࢵࢱ࣮ྲྀ௜㛤ཱྀ㒊ࡢୗᆅᮦ࡞࡝ࡣ᪤Ꮡ฼⏝㒊ࡶ࠶ࡿ
ࡢ࡛ᅗ㠃࡜ࡢᕪ␗ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽゎయࢆ⾜ࡗࡓ࡜ࡇࢁࠊ࡯ࡰᅗ㠃㏻ࡾࡢᑍἲࡢୗᆅᮦࡀฟ࡚ࡁࡓࠋ
⌧≧ 㔞ࢆᐊෆ⏝࣮ࣞࢨ࣮ 㔞ჾ࡟ࡼࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡎࡣࢩࣕࢵࢱ࣮ⰺࡢỴᐃࠊࡑࢀ࠿ࡽࢩࣕࢵࢱ࣮
࠿ࡽᆶ┤᪉ྥࡢ࣮ࣞࣝࡢ఩⨨ࢆ࣮ࣞࣝୗᆅᮦ࡟ฟࡋࡓ㸦ࢥࣝࢤ࣮ࢺᒇ᰿࡟࣮ࣞࣝྲྀ௜⏝ୗᆅᮦࡶྠ᫬㐍
⾜㸧ࠋࡑࡢᚋࢩࣕࢵࢱ࣮ྲྀ௜㒊ࡢᗋࡢᐇ ࠊྲྀ௜ࣞ࣋ࣝࡢỴᐃࠊࡑࢀࢆᇶ࡟ᕳࡁ௜ࡅࢫࣉࣜࣥࢢ⏝ࣈࣛ
ࢣࢵࢺྲྀ௜㧗ࡉࡢ఩⨨ฟࡋࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
఩⨨ฟࡋ᏶஢ᚋࠊࢫࣉࣜࣥࢢ⏝ࣈࣛࢣࢵࢺཬࡧ⦪࣮ࣞࣝୗᆅࢆ⁐᥋࡛ᅛᐃࡋࡓࠋḟ࡟⦪࣮ࣞࣝࢆྲྀ௜
ࡅࠊୖ㒊࣮ࣞࣝࡣ  ࡛⁐᥋ࡋ࣎ࣝࢺࢼࢵࢺే⏝࡛ᅛᐃࡋࡓࠋࢫࣉࣜࣥࢢࢩࣕࣇࢺࡢྲྀ௜᫬࡟ࢫࣉࣜ
ࣥࢢࡢᕳࡁᅇᩘࡣ  ᅇ࡜ࡋࡓࠋᕳࡁୖࡆࢳ࢙࣮ࣥ㒊ࡢྲྀ௜ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ࢩࣕࢵࢱ࣮ࣃࢿࣝྲྀ௜๓࡟እ㒊ഃ୕᪉ᯟࡢྲྀ௜ࡅࢆ⾜࠸ࠊ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳ㜵Ṇࣈࣛࢩࡢྲྀ௜ࡅࡶඛ⾜ࡋ
࡚⾜ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࢩࣕࢵࢱ࣮ࣃࢿࣝࢆୗ࠿ࡽ㡰࡟ྲྀ௜ࡅࡓࠋྍື☜ㄆࡢࡓࡵෆ㒊㊊ሙ୍㒊᧔ཤࠋᕥྑࡢ
ࣂࣛࣥࢫࠊ㛢ࡌࡓ࡜ࡁࡢୗ㒊ࡢ㝽㛫ࠊ㛤ࡅࡿ࡜ࡁࡢ㔜ࡉ࡞࡝ㄪᩚᚋࠊෆ㒊㊊ሙࢆゎయࡋࠊእ㒊ഃ୕᪉ᯟ
࿘ᅖࡢࢥ࣮࢟ࣥࢢฎ⌮ࢆ⾜࠸ࠊ᏶ᡂ࡜ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᪤Ꮡ୕᪉ᯟࡢୖᯟࡣ฼⏝࡛ࡁࡿ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛௒ᅇᣢࡕ㎸ࡲ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅ஌ࡾࡇࡳ᫬࡟ࡣ᪤Ꮡ
ୖᯟࡣฝพ࡛฼⏝࡛ࡁࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ୕᪉ᯟୖᯟࡣᮌ〇࡛ไసࡋ௦⏝ࡋࡓࠋ㛫࡟ྜ࠺㛫
࡟ྜࢃ࡞࠸࡟㛵ࢃࡽࡎࠊᘓ≀࡞࡝ࢆቯࡋࡓ➼ࡢ᝟ሗࡣࡍࡄ࡟ሗ࿌ࡋ࡚㡬ࡁࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤㄪ㐩࡟཯ᫎࡋ
ࡓ࠸ࠋ
ࡲࡓࠊ࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮฼⏝ୖࡢὀព࡜ࡋ࡚ࠊࢩࣕࢵࢱ࣮ࣃࢿࣝୗ㒊ࡣ᭱ᚋᢲࡉ࠼ࡘࡅ࡞࠸࡜ୗࡀ
ࡽ࡞࠸㝽㛫ࡀ࠶ࡾࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ᮶ࡿ᫬ࡸࠊ㉺෤ᮇ㛫୰࡛㛤ࡅ㛢ࡵࡍࡿᚲせࡀ࡞࠸᫬ࡣୗ㒊㝽㛫ࢆ࢚࢘
ࢫᮦ࡞࡝࡛㝽㛫ࢆᇙࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆᘬࡁ⥅࠸࡛࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࣭ࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ࣭㐨㊰⿵ಟᕤ஦㸦6&6㸧
࠙ᴫせࠚ
Ἶ≧໬ࡋࡓࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࢆ⿵ಟࡍࡿࠋ⼥㞷Ỉ࡟ࡼࡗ࡚യࢇࡔ㐨㊰ࡢᨵಟ᪉ἲࡢ᳨ウࠋ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊ
ᅵᄞ⿄ࢆタ⨨ࠊ㔜ᶵ࡛ࡢ᥀๐సᴗ࡟ࡼࡾࠊỈ㐨ࡢᩚഛࠋ
ࢡ࣮࣐ࣞࣥࢵࢺ㸦ᮌᯈ㸧ࢆἾ≧໬ࡋࡓࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ୰ኸ㐨㊰࡟୍㒊ᩜタࡍࡿࠋ㸦㉺෤ᘬ⥅㸧
࠙⤒㐣ࠚ
௒ᖺࡢࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࡢᩚഛࡣࠊIW ࢥࣥࢸࢼịୖ㍺㏦๓࡟ࠊ࣮ࣖࢻ࡟౵ධࡍࡿ⼥㞷Ỉࡀ࣮ࣖࢻ༡ഃ
㸦ぢᬕࡽࡋഃ㸧࡟ὶࢀࡿࡼ࠺࡟Ỉ㊰ࢆ㐀ᡂࡋࡓ㸦ࣂࢵࢡ࣮࣍ࠊࢫࢥࢵࣉ࡛᥀ࡾࠊỈ࡛⭾ࡽࡴᅵᄞࢆ౑⏝
ࡋࠊ⡆᫆ሐ㜵ࢆ⠏࠸ࡓ㸧ࠋỈ㊰ࡣぢᬕࡋഃࡢ࣮ࣖࢻඛ➃࡛໭ഃࡢᾏ࡟㏻ࡎࡿỈ㊰࡟ὶࢀࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
࣮ࣖࢻඛ➃ࡣịୖ㍺㏦᫬ࠊIW ࢥࣥࢸࢼࢆⲴ㝆ࢁࡋࡍࡿ㝿࡟ᚲせ࡞✚㞷㠃࡛࠶ࡿࡓࡵࠊࡑࢀࢆ⁐࠿ࡋ࡚
ࡋࡲࢃ࡞࠸ᵝࠊ࣮ࣖࢻඛ➃ࡢ✚㞷㠃ഃ࡟ࡶỈ࡛⭾ࡽࡴᅵᄞࢆ✚ࡳୖࡆࡓࠋ
ࡑࡢᚋࡢ⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊỈ㐨సᡂ๓ࡣ࣮ࣖࢻ୰ኸ࡟ᕝࡢࡼ࠺࡟ὶࢀ࡚࠸ࡓ⼥㞷Ỉࢆ࣮ࣖࢻ➃㒊࡟ὶ
ࡍࡼ࠺࡟ࡋࡓࡢ࡛ࠊ୰ኸ㒊࡟ࡓࡲࡗࡓỈࡣ኱ᖜ࡟ῶᑡࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋᩘ᪥ᚋ࡟ࡣࠊูࡢ⤒㊰㸦すഃ㸧࠿ࡽ
౵ධࡋ࡚ࡃࡿ⼥㞷Ỉࡀ୰ኸ㒊࡟ὶࢀ㎸ࡳࠊ୰ኸ㒊࡟ࡣỈ㊰ࡀ࡞࠸ࡓࡵࢺࣛࢵࢡࡢࢃࡔࡕ࡟ࡼࡿỈࡓࡲࡾ
ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡁࠊ௨๓࡜ྠࡌࡼ࠺࡟Ἶ≧໬ࡢ≧ែࡀ⥆࠸࡚࠸ࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
 ᭶ึࡵࡢ᭱⤊ⓗ࡞≧ἣࡣἾ≧໬ࡋ࡚࠸ࡓ㒊ศࡣ෾ࡾࡘࡁࠊỈศࡣ࡞ࡃ࡞ࡾࠊพฝࡢࡲࡲᅛࡲࡗ࡚࠸
ࡓࠋ᮶ᮇࡶࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࢆ౑⏝ࡍࡿ๓ࡢኟ㝲ࡀ஌ࡾ㎸ࡴ๓࡟ࠊࡶ࠺୍ᗘࠊ⼥㞷Ỉࡀ࣮ࣖࢻ୰ኸ࡟⾜࠿

ٕٕ
࡞࠸ᵝ࡟Ỉ㊰ࢆసᡂࡋ࡚࠾ࡅࡤࠊ࣮ࣖࢻ୰ኸ㒊ࡢἾ≧໬ࡣᑡࡋⰋࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋࡓࡔࠊ⌧
≧࠿ࡽゝ࠺࡜࣮ࣖࢻࡢ㌴⏝㏻⾜㒊ࡣ࿘ᅖࡢᅵᆅᙧ≧ࡢప࠸఩⨨࡟࠶ࡾࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶࠊỈࢆᘬࡁᐤࡏࡿࡼ
࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋࢡ࣮࣐ࣞࣥࢵࢺࡶ᭷ຠ࡞ᡭᙜ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ࣮ࣖࢻࡀప࠸ࡲࡲ࡛ᩜタࡋ࡚ࡋࡲ
࠺࡜⤖ᒁࠊᇙἐࡍࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡝ࡕࡽ࡟ࡋ࡚ࡶࠊἾ◁ࡢ࡞࠸○▼࡛ᅵᆅࢆ㧗ࡃࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡶࡋ
ࡃࡣࠊࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ⮬యࡢ఩⨨ࢆᅵᆅࡢ㧗࠸࡜ࡇࢁ᳨࡛ウࡋ࡞࠾ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
㏣グ࡜ࡋ࡚ࠊ௒ᮇࡣ✚㞷㔞ࡢከࡉࡢࡓࡵࠊ&࣊ࣜ࡬ࡢ㐨ࡣ㛤㏻ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࣭㟁㞳ᒙ࢔ࣥࢸࢼᘓタᕤ஦㸦6&6㸧
࠙ᴫせࠚ
㟁㞳ᒙ㒊㛛 P ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼᘓタ
ᵓ㐀   㸸୺せ㐀 ࢔࣑ࣝࢺࣛࢫࣇ࣮࣒ࣞ㐀㸦P ᮏ㸧ཬࡧᨭ⥺ࠊ࢚࣓ࣞࣥࢺ
࢔ࣥࢸࢼ㧗㸸P
ᤣ௜ᑍἲ 㸸PP㸦ࢧࢫ࣌ࣥࢲ࣮࣏࣮ࣝ㛫㸧
⪏㢼㏿  㸸PV
⎔ቃ ᗘ 㸸㸫㹼㸩Υ
㉁㔞   㸸NJ
࠙⤒㐣ࠚ
᫖ᖺ࡟タ⨨ሙᡤࡢ 㔞ࢆࡋ࡚࠶ࡗࡓ఩⨨ࢆ฼⏝ࡋ᪋ᕤࡋࡓࠋᨭᰕࡢ఩⨨࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪋ᕤୖᒾ┙ࡢ఩⨨
࡞࡝ࢆ฼⏝ࡋࡓࡓࡵഹ࠿࡟⛣ືࡋࡓࠋᨭ⥺⏝ࡢᨭᰕ఩⨨ ࢝ᡤ୰ ࢝ᡤ࡜࢔ࣥࢸࢼ⏝ࢧࢫ࣌ࣥࢲ࣮࣏࣮
ࣝ⏝ࡢᨭᰕ  ࢝ᡤ୰  ࢝ᡤࡣࠊᙜึィ⏬㏻ࡾ᥀๐ᶵࢆ฼⏝ࡋᒾ┙࡟ࢥ࢔ࢆᢤࡁᨭᰕࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡑࡢ
௚ࠊ㐺ᙜ࡞ᒾ┙ࡀぢᙜࡽ࡞࠿ࡗࡓᨭ⥺⏝ᨭᰕ ࢝ᡤ࡜ࢧࢫ࣌ࣥࢲ࣮࣏࣮ࣝᨭ⥺⏝ᨭᰕ ࢝ᡤࡣࠊᨭᰕ࠿
ࡽࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᇶ♏࡟ኚ᭦ࡋ࡚᪋ᕤࡋࡓ㸦ᇶ♏࡟฼⏝ࡋࡓࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡣ  ੑ㸧ࠋࡲࡓࠊ᥀๐ᶵࡀ
౑⏝࡛ࡁ࡞࠸࡯࡝ࡢഴᩳ㠃ࡢᨭ⥺⏝ᨭᰕࡢ⟠ᡤࡢ ࢝ᡤࡣᙉ◳࡞ᒾ┙࡟ࢣ࣑࢝ࣝ࢔࣮ࣥ࢝ᅛᐃ࡜ࡋࠊࢧ
ࢫ࣌ࣥࢲ࣮࣏࣮ࣝᨭ⥺⏝ࡢ ࢝ᡤࡶࢣ࣑࢝ࣝ࢔࣮ࣥ࢝ᅛᐃ࡜ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡢኚ᭦࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ ḟ㝲࡛
᪋ᕤࡋࡓ᫬ࡢ௦᭰࠼᱌࡜ྠᵝ࡟⾜ࡗࡓࠋ
ᇶ♏ᕤ஦᏶஢ᚋࠊࡋࡽࡏ᥋ᓊ୙⬟ࡢᙳ㡪࡟ࡼࡾࠊ≀㈨ࡢ㍺㏦ࡀ㐜ࢀࠊ᪋ᕤேဨࡢ☜ಖࠊ౑⏝ࡍࡿ㔜ᶵ
ࡢ☜ಖࡢㄪᩚ࡟ぢ㏻ࡋࡀ❧ࡓ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ௒ᮇࡣᇶ♏ᕤ஦௨ୖࡢ᪋ᕤ᏶஢ࢆぢྜࢃࡏࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᅇࡢᕤ஦ࡣ  ḟ㝲ࡀ⾜ࡗࡓ  ྕᶵ࡟ḟࡄ  ྕᶵ࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚ࠊᇶ♏ᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࡣၥ㢟࡞
ࡃ⾜࠼ࡓࠋ௨ୗࡣࠊ௒ᚋྠᵝ࡞࢔ࣥࢸࢼᘓタᇶ♏ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡍࡿሙྜࡢ᳨ウ஦㡯࡛࠶ࡿࠋ
ᇶ♏ࢆ᪋ᕤࡍࡿୖ࡛ࠊ⌧ሙࡢ≧ἣศࡅ࡛᪋ᕤ࡟⮫ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋᐇ㝿⌧ᆅ࡛ᒾ┙ࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓ
ࡵ࡟᥀๐ࡸ๐ᒾࢆࡋ࡚ࡳࡿ࡜ࠊྛ✀ࡢ≧ἣ࡟ࡼࡿᇶ♏ᙧ≧ࡢ⏝ពࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡓ࡜࠼
ࡤࠊᒾ┙ࡢሙྜࠊ◁ᆅࡢሙྜࠊ◁ᆅࡢୗࡀᒾ┙ࡢሙྜࠊⷧ࠸ᒾ┙ࡢୗࡀ◁ᆅࡢሙྜࠊᇶ♏ࢆసࡿ⠊ᅖࡢ
୰࡟ᒾ┙࡜◁ᆅ୧᪉࠶ࡿሙྜ࡞࡝ࠊ≧ἣูࡢ᪋ᕤィ⏬ࢆࡲ࡜ࡵ࡚࠾ࡃ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ༢࡟኱ࡁࡃᇶ♏ࡀᚲ
せ࡜࠸࠺᝟ሗ࡛ࡣ࡞ࡃ࡚ࠊᘬᙇ࡟⪏࠼ࡿࡓࡵࡢ㔜㔞ࡀ࡯ࡋ࠸ࡢ࠿ࠊ᭤ࡆᛂຊࡶ࠿࠿ࡿᇶ♏࡞ࡢ࠿ࠊࡉࡽ
࡟ᘬᙇ࡟⪏࠼ࡿࡓࡵ࡟ࢣ࣑࢝ࣝ࢔࣮ࣥ࢝ࡢᘬᙇᙉᗘ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㈨ᩱࢆࡑࢁ࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࠶ࡿ⛬
ᗘ⌧ሙุ࡛᩿ࡍࡿ㝿ࠊᏳ඲ഃ࡟ุ᩿ࡍࡿ㈨ᩱࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᇶ♏఩⨨ࢆ⌧ᆅࡢᒾ┙࡟ྜࢃࡏ࡚఩⨨ࡢኚ᭦ࢆ᳨ウࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊ 㔞ࡀ࡛ࡁࡿேࡀ࠸࡞࠸࡜ุ
᩿࡛ࡁ࡞࠸ࠋ୍⯡࡟ࠊ⌧ᆅ࡛≧ἣุ᩿ࡋᏳ඲ୖࠊᶵ⬟ୖၥ㢟࡞ࡃኚ᭦ࡢุ᩿ࢆࡋ࡞࠸࡜సᴗ㔞ࡀಸቑࡋ
࡚ࡋࡲ࠺ࠋኚ᭦ุ᩿ࡢ࡛ࡁࡿ᝟ሗ㸦チᐜ್➼㸧ࢆ⏝ពࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ഴᩳᆅ࡛ࠊࣃࣥࢪ࣮᥀๐ᶵࢆ౑⏝ࡍࡿሙྜࠊᶵᲔࡀᑠࡉ࠸ࡢ࡛ᩳ㠃ࢆ⛣ືࡍࡿࡢࡀ࠿࡞ࡾᅔ㞴ࡔࡗࡓ
Ⅽࠊྠᵝࡢಶᡤ࡟タ⨨ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ㔜ᶵ࡟⩦⇍ࡋࡓேᮦࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ᶵᲔ
࣭N9$ Ⓨ㟁⿦⨨ ྕᶵ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝ㸦60(㸧 㜿㒊 ㈼἞

ٕٕ
࠙ᴫせࠚ
N9$ Ⓨ㟁⿦⨨ ྕᶵࡢ (Ⅼ᳨ࢆ⾜࠺ࠋᙜึィ⏬࡛ࡣࠊ ᪥㛫࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶  ᪥ࡢᝏኳ࡟ࡼ
ࡿఇṆ᪥࠾ࡼࡧࠊ஺᥮⏝Ⓨ㟁ᶵࡢᦙධ㐜ࢀ࡟ࡼࡿ᫬㛫ㄪᩚ࡞࡝࡟ࡼࡾィ  ᪥㛫ࡢᕤ஦࡜࡞ࡗࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᭶  ᪥ࡼࡾࠊ ḟఀᮾ㝲ဨࠊࡋࡽࡏᨭ᥼⪅㸦 ྡ㸹 ᪥ࡼࡾ  ྡ㏣ຍ࡛  ྡ㸧࡟ࡼࡾ㺓㺎㺨㺼㺎㺬㺎㺷స
ᴗࢆᐇ᪋ࠋ᭶  ᪥ࡣࠊᝏኳࡢࡓࡵసᴗ୰Ṇࠋ᭶ ᪥࡟⤌❧᏶஢ࡋࠊ᭶  ᪥࡟෭༷Ỉ㏻Ỉࠊ₶⁥Ἔ࣭
⇞ᩱࢆ⤥Ἔࡋࠊ₃࠼࠸ࢳ࢙ࢵࢡࢆᐇ᪋ࠋ᭶  ᪥ࡼࡾヨ㐠㌿࣭㈇Ⲵヨ㦂࣭࢞ࣂࢼ࣮ヨ㦂࣭ಖㆤ⿦⨨ヨ㦂
ᐇ᪋ࠋ
᭶ ᪥࡟ࡍ࡭࡚ࡢసᴗࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࡋࡽࡏᨭ᥼ࡶᙜึ ᪥㛫㐃⥆ࢆ ᅇࡢணᐃࡀࠊ᥋ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡿᙳ㡪࡛ࠊ ᪥㛫ࡢ㐃⥆ᨭ᥼࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࡣࠊᶵ㛵ࡢศゎ࠿ࡽ෌⤌ࡳ❧࡚ࡲ࡛ࢆྠࡌ࣓ࣥࣂ࣮࡛࡛ࡁࡿࡓࡵࠊ㠀ᖖ࡟ຠ⋡ࡀⰋ࠿ࡗࡓࠋྍ
⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ㺓㺎㺨㺼㺎㺬㺎㺷సᴗ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ᭱ప࡛ࡶ  ᪥㛫㐃⥆࡜ࡋ࡚ࡶࡽ࠼ࡿ࡜ຠ⋡Ⰻࡃ㐍ࡵࡽࢀࡿࡢ
࡛௒ᚋ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
Ⓨ㟁ᶵࡢ⛣ື࡟㝿ࡋࠊ᤼Ẽ⟶ᯫྎ࡜Ⓨ㟁ᶵ㛫࡟ᑍἲⓗవ⿱ࡀ࡞ࡃࠊྲྀࡾᅇࡋࡀࡸࡾ࡙ࡽ࠸ࠋຍ࠼࡚ࠊ
㐣⤥ᶵ࠿ࡽࡢ᤼Ẽ⟶ࡀ୍యࡶࡢ࡛㛗ࡃᢅ࠸࡙ࡽࡃྲྀࡾእࡋ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ
࣭N9$ Ⓨ㟁⿦⨨ࡢⓎ㟁ᶵ஺᥮సᴗ㸦60(㸧 㜿㒊 ㈼἞
࠙ᴫせࠚ
N9$ Ⓨ㟁⿦⨨ ྕᶵࡢⓎ㟁ᶵ㒊ศࡢ஺᥮ࠋⓎ㟁ᶵࡢ஺᥮࡟࠶ࢃࡏ࡚ࠊⓎ㟁⿦⨨ࡢ㜵᣺ࢦ࣒ࢆ஺᥮ࡋ
ࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᶵ㛵ࡢ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝసᴗ࡟ྜࢃࡏ࡚ࠊⓎ㟁ᶵ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭶  ᪥࡟ịୖ㍺㏦࡟࡚ࠊⓎ㟁ᶵࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᦙධࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㐠ᦙ㌴୧ࡢ୙ලྜ࡟ࡼࡾ 
᪥㛫ࠊ㌴୧࡜ඹ࡟ᾏịୖ࡟ࢹ࣏ࡉࢀࠊ᭶  ᪥ ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᦙධࡉࢀࡓࠋ᭶  ᪥࡟᪂Ⓨ㟁ᶵࡢ᪂Ⓨ㟁
Ჷෆ࡬ࡢᦙධࠊᪧⓎ㟁ᶵࡢᦙฟ࡜Ვໟࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ᶵ㛵࡜┤⤖ࡋࠊⰺฟࡋసᴗࢆᐇ᪋ࠊࢫࣛ
ࢫࢺ࣭ࢡࣛࣥࢡ㍈ࢹࣇࣞࢡࢩࣙࣥࢆィ ࡋၥ㢟↓࠸ࡇ࡜☜ㄆࡋࠊ஺᥮సᴗࡣ᏶஢ࡋࡓࠋ
Ⓨ㟁ᶵࡢ㐠㌿☜ㄆࡣࠊ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝసᴗࡢヨ㐠㌿᫬㸦᭶ ᪥㸧࡟ၥ㢟࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
஺᥮ࡋࡓⓎ㟁ᶵࡣࠊᙜึ࠿ࡽ ᖺᚋ࡟ᣢࡕᖐࡾ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢಖ⟶࡟ࡼࡿࣜࢫࢡࡸᇶ
ᆅෆ࡛ࡢಖ⟶ࢫ࣮࣌ࢫࢆ⪃៖ࡍࡿ࡜஺᥮ࡋࡓᖺ࡟ᣢࡕᖐࡿࡢࡀⰋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
᪂Ⓨ㟁Ჷࡢᦙධ⏝ࢫࢸ࣮ࢪࡀ⪁ᮙ໬ࡋࠊഴ࠸࡚࠸ࡿࡢ࡛సᴗࡀࡸࡾ࡟ࡃ࠸ࠋᇶ♏ࢆᡴࡕࠊࡕࡷࢇ࡜ࡋ
ࡓࢫࢸ࣮ࢪ࡟᭦᪂ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࡓ࠸ࠋ
࣭Ⓨ㟁Ჷ ྕ࣎࢖࣮ࣛ஺᥮㸦60(㸧 㜿㒊 ㈼἞
࠙ᴫせࠚ
Ⓨ㟁Ჷࡢ ྕ࣎࢖࣮ࣛࢆ஺᥮ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏ᥋ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡾ࣎࢖࣮ࣛᮏయࡢࡳࡢᦙධ࡜࡞ࡾࠊᕤ஦࡜ࡋ࡚ࡣసᴗࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣎࢖࣮ࣛᮏయࡣࠊᮌᯟࢆྲྀࡾእࡋࠊᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ࡟ࣃࣞࢵࢺ࡟ࡢࡏಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㏻㊰Ჷഃᡬࡢ๓࡟ࡣࠊ Ỉ㓄⟶ࡢᯫྎᇶ♏ࡀ࠶ࡾ኱≀≀㈨ࡢᦙධࡣࠊ㞴ࡋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᮾഃࡢࢫࢸ
࣮ࢪ࠿ࡽᶓಽࡋ࡛ධࢀࡿ➼ࡢ᳨ウࡀᚲせࠋ
࣭N: 㢼ຊⓎ㟁⿦⨨タ⨨㸦60(㸧 ୰ᮧ ⱥ᫂
࠙ᴫせࠚ
す㒊ᆅ༊ࡢ  ಴ᗜ㊧௜㏆࡟ࣛࣇࢱ࣮ࢡ࣮ࣞࣥࢆ⏝࠸࡚ࠊN: 㢼ຊⓎ㟁⿦⨨ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ㢼ຊⓎ㟁⿦
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⨨࠿ࡽ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࡲ࡛ࢣ࣮ࣈࣝࣛࢵࢡࢆཬࡧ㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡋࠊᇶᆅ㟁※࡜⣔⤫㐃⣔ཬࡧヨ
㐠㌿ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᣦࡍࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᭶ୗ᪪࡟㢼Ⓨタ⨨఩⨨ࡢ☜ㄆཬࡧᇶ♏ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタࡢ‽ഛసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭶ୖ᪪࡟ᇶ♏ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࢆᡴタࡋ㢼Ⓨᇶ♏ࡀ᏶஢ࡋࡓࠋ
 ேᕤ㸦ணᐃ  ேᕤ㸧
ࡋࡽࡏ᥋ᓊ୙⬟࡟ࡼࡾ㢼Ⓨ≀㈨ࡢ㍺㏦ཬࡧタ⨨ࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㍺㏦ࢆ᩿ᛕࡋࡓ⌮⏤ࡣ㉺෤ᡂ❧ࡢࡓࡵ࡟㢼Ⓨࡢඃඛ㡰఩ࢆୗࡆࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡿࡀࠊ㛗㊥㞳ịୖ㍺㏦࡟⪏
࠼࠺ࡿᮌᯟᲕໟ࡟ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡶᣲࡆࡽࢀࡿࠋ㍺㏦ࡢᡭᘬࡁୖࡣᗫᮦࢆῶࡽࡍࡓࡵ࡟ᴟຊ⡆᫆࡟
ࡍࡿࡼ࠺࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ᮶Ꮨࡶ᥋ᓊ୙⬟ࢆど㔝࡟࠸ࢀ࡚ࠊሀ∼࡞ᮌᯟࡶࡋࡃࡣࡑࡾ࡟ᦚ㍕ྍ⬟࡟
ࡍࡿ➼ࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࡞࠾㢼Ⓨ⤌❧᫬ࡣ㧗ᡤసᴗ㌴ࢆ᝿ᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ౑⏝୙ྍࡢࡓࡵ㊊ሙࢆ⤌ࡴᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ⏝Ⓨ㟁ᶵタ⨨㸦60(㸧 㜿㒊 ㈼἞
࠙ᴫせࠚ
ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇࡢ᪤タࡢⓎ㟁ᶵࢆ᧔ཤࡍࡿࠋ
ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ࡟᪂つࡢⓎ㟁ᶵࢆᦙධࡋࠊタ⨨ࡍࡿࠋ
Ⓨ㟁ᶵࡢ↮㐨ࠊ⇞ᩱ㓄⟶࡞࡝ࡢ௜ᖏタഛࡢᕤ஦ࠋ
ୖグ࡟క࠺㟁Ẽᕤ஦ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏ᥋ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡾⓎ㟁ᶵ࠾ࡼࡧ㛵㐃ᕤ஦㒊ရࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᦙධࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᪧࠊ Ⓨ㟁タഛࡢ
ゎయ࡜୍㒊᧔ཤࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᪂Ⓨ㟁Ჷ࠿ࡽᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇࡲ࡛ࡢ⇞ᩱ㓄⟶ࡣࠊᅗ㠃㏻ࡾ࡟እࢆ㏺ࢃࡍࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊⓎ㟁Ჷෆࢆ㏺ࢃ
ࡏࠊ㟁⥺ࣛࢵࢡ௜㏆㸦ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇഃ㸧࠿ࡽእ࡟ฟࡍ࡯࠺ࡀ✚㞷࡟ࡼࡿࢱ࣑࣡ࡸ◚ቯ࠿ࡽ⇞ᩱࣛ࢖ࣥ
ࢆᏲࢀࡿࡋࠊ᪂Ⓨ㟁Ჷࢫࢸ࣮ࢪୗࡣࠊࢫࢸ࣮ࢪࡢ⪁ᮙ໬࠾ࡼࡧ⼥㞷Ỉࡀị࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾᩜタࡍࡿ࡟ࡣ⎔
ቃࡀᝏࡍࡂࡿࠋᑠᒇഃࡶྠᵝ࡟ᑠᒇࡢᗋୗ࡟⇞ᩱࣛ࢖ࣥࢆ㏺ࢃࡍࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࡀከᖺị࡛㧗ᗋࡢୗࡣ
࠾࠾ࢃࢀ࡚࠾ࡾࠊࡇࡕࡽࡶ⎔ቃࡀⰋࡃ࡞࠸ࡢ࡛᪂Ⓨྠᵝ࡟ᑠᒇෆ࠿ࡽ㟁⥺ࣛࢵࢡ᪉㠃࡟ฟࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ
ࡑࢀ࡜ᑠᒇෆࡢ⇞ᩱࢱࣥࢡࡣࠊண⇕ᵴ࡜ᑠฟᵴ࡜࠸࠺౑࠸᪉ࢆࡋࡓ᪉ࡀⰋ࠸ࠋ௒ᚋࡢࣃࣥࢪ࣮ࢩࢫࢸ࣒
ࡢᮏ᱁㐠⏝࡟࠶ࡓࡾ࠿࡞ࡾࡢ⇞ᩱ㏦Ἔࡀ⾜ࢃࢀࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡿࡢ࡛᪂Ⓨ࡜ྠࡌࢩࢫࢸ࣒࡛㐠⏝ࡋࡓ᪉
ࡀࠊࣜࢫࢡ⟶⌮ࡋࡸࡍ࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
࣭ぢᬕࡽࡋᒾ᪉㠃㟁※ࢣ࣮ࣈࣝᩜタ㸦60(㸧 ᚿ㈡ ῟ஓ
࠙ᴫせࠚ
ぢᬕࡽࡋᒾ :(% ࣓࢝ࣛࠊ➨  ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜ࡟㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࢆᩜタࡍࡿࠋ➨  ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜ࡟ศ㟁┙ࠊ
ࢺࣛࣥࢫࢆタ⨨ࡍࡿࠋ඲࡚ࡢ≀㈨㸦ࢣ࣮ࣈࣝࠊศ㟁┙ࠊኚᅽჾࠊࢣ࣮ࣈࣝಖㆤ⏝࢝ࢭࢶࣞࢵࢡࢫ㸧ࡀᒆ
࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟᫛࿴ᇶᆅࡢ≀㈨࡟࡚ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ ಴ᗜ㊧ᆅ࡟ࢹ࣏ࡉࢀ࡚࠸ࡓ࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ
࡟ࡼࡿ✵㓄⟶ࡢᐇ᪋ࠋᅾᗜࢣ࣮ࣈࣝ࡟ࡼࡿ⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇ㹼ぢᬕࡽࡋᒾࡢࢣ࣮ࣈࣝᩜタࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶ ᪥㹼᪥ ➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜ㹼⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇ㧗ᯫྎ㒊ศࡢ࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ㓄⟶ࡢᐇ᪋ࠋ
᭶ ᪥㹼 ᪥⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇ㹼ぢᬕࡽࡋᒾࡢ࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ㓄⟶ཬࡧࢣ࣮ࣈࣝᩜタࠋ
᭶  ᪥㹼 ᪥ ⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇᗋࢥ࢔ᢤࡁࠊ➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜቨ㈏㏻ᐇ᪋ࠋ
➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜ㹼⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠᒇ࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ㓄⟶ࡢᐇ᪋ࠋ
≀㈨ཬࡧసᴗேဨࡢ☜ಖࡀᅔ㞴࡟࡞ࡾࠊసᴗ⤊஢ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ィ⏬ࡋ࡚࠸ࡓ≀㈨ࡀ඲ࡃᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊసᴗࡀᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࠋ
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࣭෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※ᕤ஦㸦60(㸧 ᚿ㈡ ῟ஓ
࠙ᴫせࠚ
➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋๓࡟෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝ࡢ㟁※┙ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※࡜ࡋ࡚ࠊ⌧ᅾ౑⏝ࡋ
࡚࠸࡞࠸᪤タ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ෭෾ࢥࣥࢸࢼࡢᐜ㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࣈ࣮ࣞ࢝
࣮࡜┙ෆ㓄⥺ࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋฟⓎ๓ࡣࠊࢥࢿࢡࢱࡢ஺᥮࡟ࡼࡿᑐᛂࢆ᳨ウࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ≀㈨ࡀᒆ࠿࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵ࡟௒ᅇㄪ㐩ࡋࡓ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝ࢥࣥࢭࣥࢺ┙ࢆ᥋⥆ࡋࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶  ᪥ ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※┙ࡢタ⨨ཬࡧ᥋⥆ࠋ
᭶  ᪥ ᪤タࣈ࣮࣮ࣞ࢝ࢆ $ ࡼࡾ $ ࡟஺᥮ࠊ┙ෆ㓄⥺ࢆ VT ࡟ኚ᭦ࠋ
⤯⦕᢬ᢠࡢ ᐃཬࡧ㟁ᅽ☜ㄆᐇ᪋ᚋࠊ㏦㟁ࠋ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※ᕤ஦᏶஢ࠋ
᭶  ᪥ ෭෾ࢥࣥࢸࢼࢆணഛ㣗ᗜ⬥࡟⛣ືࠋ
㟁※࡟᥋⥆ࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ㟁※࡟ࡼࡿ㐠⏝㛤ጞࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ᥮Ẽᕤ஦㸦60(㸧 㧗⃝ ┤ஓ
࠙ᴫせࠚ
㟁㞳ᒙほ ᑠᒇࡢ᥮Ẽᡪࢆ᭦᪂ࡍࡿࠋ
 ᗘ࡛ 212)) ไᚚ࡛ࡁࡿᶵ⬟ࢆ㏣ຍࡍࡿࠋ
⤥Ẽഃࡢ㛤ཱྀ㒊࡟࢞ࣛࣜ࡜㟁ືࢩࣕࢵࢱࢆタࡅࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟᪤タ᥮Ẽᡪࡢ᧔ཤࠊࢩࣕࢵࢱ࣮௜ࡁ᥮Ẽᡪ࠾ࡼࡧ㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢྲྀ௜ࠊ ᗘࢫ
࢖ࢵࢳࡢྲྀ௜࠾ࡼࡧ㓄⥺సᴗࠊヨ㐠㌿ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡑࡢᚋࠊ㟁㞳ᒙᢸᙜ࡟ࡼࡾᐊ ࢆ⤒㐣ほᐹࡋ࡚ኟᮇ㛫ࡣၥ㢟࡞ࡃ㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭ởỈฎ⌮㓄⟶ᩜタᕤ஦㸦60(㸧 ⓑℊ ᨻ඾
࠙ᴫせࠚ
ởỈ୰⥅ᵴࠊ᤼Ỉ࣏ࣥࣉࡢタ⨨ࠋ㓄⟶ᯫྎࡢタ⨨ࠋởỈ㓄⟶ࠊࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタࠋ㟁Ẽᕤ஦ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᥋ᓊ୙⬟࡟క࠸ᚲせ≀㈨ࡀᦙධࡉࢀࡎࠊసᴗࡀ⾜࠼࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭ᒇእᾘⅆタഛࡢタ⨨㸦60(㸧 ಴ᮏ ኱㍤
࠙ᴫせࠚ
IW ࢥࣥࢸࢼ࡟཰ࡵࡓ࢞ࢫᅽᾘⅆ⿦⨨ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ⿦⨨ෆ࡬ࡢ୙෾ᾮࡢὀධࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏ᥋ᓊ୙⬟࡟ࡼࡾ≀㈨ࡀᒆ࠿ࡎࠊࡉࡽ࡟タ⨨ணᐃᆅࡢ✚㞷ࡀ౛ᖺࡼࡾከ࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡢࡓࡵᒇእᾘⅆタഛࡢタ⨨ࡀ࡛ࡁࡎᮍᐇ᪋ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭ィ⏬೵㟁㸦60(㸧 ྜྷᕝ ᗣᩥ
࠙ᴫせࠚ
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ィ⏬೵㟁ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶ ᪥  ḟ㝲࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏ
᭶ ᪥ 㹼ィ⏬೵㟁ᐇ᪋
Ⓨ㟁ᶵࢆ೵Ṇࡉࡏࠊ᚟㟁యไཬࡧసᴗࢆ☜ㄆ
ᐇ᪋ᚋ཯┬࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࢆ⾜࠸ࠊᚋḟ㝲࡬ࡢᘬ⥅ࡂཧ⪃࡜ࡋࡓ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᡂᯝ≀㈨ᩱෆࡢࠕᨵᐃᒚṔࠖࠊࠕ཯┬఍ពぢࠖ࡟グ㍕ࠋ
㏻ಙ
࣭ኟ㝲⏝↓⥺ᶵࡢಖᏲ㸦6&2㸧 ᒣୗ ୔ḟ
࠙ᴫせࠚ
ኟᮇ㔝እㄪᰝ㝲⏝ࡢ↓⥺タഛࡢ‽ഛ࡜ಖᏲࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࢭࣝࣟࣥ㝲㸸ᴟᆅ◊⁫ᅾ୰࡟⤒㦂⪅࡟㏻ಙᶵ⿦ഛ࡟ᑐࡍࡿពぢせᮃࢆ⪺ࡃ஦ࡀ࡛ࡁࠊᚲせ࡞㏻ಙᶵ㢮
ࢆ⿦ഛࡋࡓࠋᮇ㛫୰࡟+)㏻ಙᶵ࡟ࣃ࣮࣡పୗࡢ୙ලྜࡀ⏕ࡌࡓࡀྎ⿦ഛࡋ࡚࠸ࡓⅭၥ㢟ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ
ኟ㝲㔝እほ ࢳ࣮࣒࡟ᑐࡋ࡚ࡣฟⓎ๓࡟㏻ಙᶵ➼ࡢ‽ഛࢆᐇ᪋ࡋࠊࡋࡽࡏ⯪ୖ࡟࡚㓄௜ࢆ⾜࠸ྲྀࡾᢅ
࠸カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋኟᮇ㛫ࡣᨾ㞀➼ࡢ୙ලྜࡣ≉࡟ぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
⯟✵ 9+) ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣓࣮࣮࢝ഃࡢᅾᗜࡀ↓࠸≧ែ࡛࠶ࡗࡓⅭ࡟ㄪ㐩ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋࡣ᪩ࡵ࡟ྛ
࣓࣮࣮࢝ᅾᗜ᝟ሗࢆᚓ࡚ㄪ㐩ࢆ⾜࠺஦ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
ࣛࣥࢢịἙୖࡢᵝ࡞ఏᦙ≧ែࡢ୙Ᏻᐃ࡞ሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊᑠᆺࡢ࢔ࣥࢸࢼ➼ࢆ‽ഛࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
+) ㏻ಙᶵࡢ⿦ഛࡣฟⓎ๓࡟༑ศ࡞ពぢ஺᥮ࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ㄪ⌮࣭㣗⣊
࣭ኟᐟ࡛ࡢㄪ⌮   ஭ཱྀ ๛
࠙ᴫせࠚ
ኟᐟ࡛ࡢㄪ⌮ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ḟ㝲࡛ࡣࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᥋ᓊ୙ྍ࡟క࠸➨୍ኟᐟ࡛ࡢㄪ⌮ᴗົࡀ㛗ᘬࡁࠊࡲࡓࠕࡋࡽࡏࠖࡼࡾࡢᨭ
᥼ࡶࠊே࡞࠸ࡋ ே࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊㄪ⌮㝲ဨࡀ ே࡜ࡶ➨୍ኟᐟࡢㄪ⌮ሙࢆ㞳ࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞
࠿ࡗࡓࠋ㣗ᮦ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊࠕࡋࡽࡏࠖᨭ᥼ࡢᮦᩱࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ୰㛫㣗࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿ㣗ᮦࡀᙜ
ึ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊ➨஧ᅇ┠ࡢ㣗ᩱ᥼ຓࡀᒆࡃࡲ࡛㠀ᖖ࡟ཝࡋ࠸≧ἣࡀ⥆࠸ࡓࠋ㝈ࡽࢀࡓࢫ࣮࣌ࢫ࡜㣗ᮦ
ࡢ୰ࠊࣂࣛࣥࢫࡢ࡜ࢀࡓ࣓ࢽ࣮ࣗࢆᚰࡀࡅࠊཝࡋ࠸సᴗࢆ⥆ࡅࡿ㝲ဨࡢ೺ᗣࢆࢧ࣏࣮ࢺ࡛ࡁࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
࣭㣗⣊ࡢᦙධ    ஭ཱྀ ๛
࠙ᴫせࠚ
㣗⣊ࡢᦙධࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ୖグ࡜ྠࡌ⌮⏤࡟࡚ᦙධࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢࡣணᐃࡼࡾ኱ᖜ࡟㐜ࢀࡓࠋ෭෾㣗ရ➼ࡣከᑡ㐜ࢀ࡚ࡶၥ㢟ࡣ࡞
࠸ࡀࠊ㔝⳯࡞࡝ࡢ෭ⶶ⏕ࡶࡢࡣࠊ᪥  ᪥࡜③ࡳࡀ㐍ࡴࡢ࡛㉺෤஺௦ᚋ㐺ษ࡞ฎ⌮ࠊຍᕤࡀᚲせ࡟࡞ࡿ
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㉺෤஺௦ࡢ㐜ࢀࡶᙳ㡪ࡋࡓࡀࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣ㣗ᮦ࡟㛵ࡋ࡚ࡣඃඛⓗ࡟㍺㏦ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓࡢ
࡛ࠊᦙධ➼ࡶ኱ࡁ࡞ၥ㢟࡞ࡃẚ㍑ⓗࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ

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࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
་⒪
࣭་⒪ᴗົ㸦6+2㸧 ᶫᮏ ಙᏊ
࠙ᴫせࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖ஌⯪୰ཬࡧኟ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥᮇ㛫୰ࡢ㝲ဨࡢ೺ᗣ⟶⌮ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏ⯪ෆࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟࡚  ḟほ 㝲࣭ྠ⾜⪅ࡢデ⒪ࢆ⾜ࡗࡓࠋᮇ㛫୰㔜⑕࡞യ⑓ࡣ↓ࡃࠊ࠸ࡎࢀ
ࡶࡋࡽࡏ⯪ෆ࠾ࡼࡧ᫛࿴ᇶᆅෆ࡛ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
Ⓨ⏕യ⑓ࡢෆヂࡣ ෆ⛉  ௳ࠊእ⛉  ௳ࠊᩚᙧእ⛉  ௳ࠊ⓶⭵⛉  ௳ࠊ║⛉  ௳ࠊṑ⛉  ௳࡛ࠊ
ྜィ  ௳࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
⎔ቃಖ඲
࣭᫛࿴ᇶᆅࢡ࣮ࣜࣥ࢔ࢵࣉసᴗ㸦6:(㸧 ᐑୗ Ὀᑦ
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢ㣕ᩓࢦ࣑ࡢᅇ཰సᴗཬࡧṧ⨨ᗫᲠ≀ࡢᣢࡕᖐࡾ‽ഛࠋ&࣏࣮࣊ࣜࢺ࿘㎶ࡣ✚㞷ࡀከࡃࠊ
ᗫᲠ≀ࡀ࡝ࡇ࡟࠶ࡿ࠿ࡶศ࠿ࡽ࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡾᮍᐇ᪋࡛࠶ࡿࠋ᪂ởỈฎ⌮⿦⨨ࡢởỈ㓄⟶࣮ࣝࢺ࡛࠶ࡿ
ࢹ࣏ᒣ࿘㎶ࡣ᏶஢ࡋࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᭶࡟ධࡾసᴗᕤసᲷෆࡢ∦௜ࡅࡀ୍ẁⴠࡋࡓᚋࠊࢹ࣏ᒣࡢ㝖㞷ཬࡧ○ị࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥࡟⥲ໃ  ྡࡢ㝲ဨ࡟ࡼࡿ୍ᩧΎᤲࡀᐇ᪋ࡉࢀࠊ⩣  ᪥࡟ࡣ࡯ࡰ඲࡚ࡢṧ⨨ᗫᲠ≀ࡀ᧔ཤࡉ
ࢀࡓࠋ
ࡑࡢᚋ኱ᆺᗫᲠ≀ࡣ  ಴ᗜ㊧୍࡛᫬ಖ⟶ࢆ㐍ࡵࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࣜࢱ࣮ࢼࣈࣝࣃࣞࢵࢺࠊࢱ࢖ࢥࣥ➼࡛
ᩚ⌮࡛ࡁࡿࡶࡢࡣရ┠ࡈ࡜࡟ศูࡋࠊᣢࡕᖐࡾ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖᮍ᥋ᓊࡢᙳ㡪࡛ᣢࡕᖐࡾᐜჾ࡜ࡋ࡚ࡢ IW ࢥࣥࢸࢼࡀ୙㊊ࡋࠊ኱ᆺᗫᲠ≀ࡣᮍࡔ  ಴ᗜ
㊧ᆅ࡟〄࡛ࢹ࣏ࡉࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ
⌧ᅾࡣࢻ࣒ࣛ⨁ࡢୖ࡟࠿ࡉୖࡆࡋ࡚ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ෌ࡧࡇࡢሙᡤ࡛ࢡ࣮ࣜࣥ࢔ࢵࣉసᡓࡀᐇ᪋ࡉࢀ
࡞࠸ࡼ࠺᪩ᛴ࡟ᣢࡕᖐࡾ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ
࣭ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋⏝ởỈฎ⌮⿦⨨ࡢ㐠㌿㸦6:(㸧 ᐑୗ Ὀᑦ
࠙ᴫせࠚ
ởỈฎ⌮⿦⨨ࡢ⸆ရࡢㄪྜ࣭⿵඘ཬࡧ㐠㌿ࠊศ㞳ᅛᙧ≀ࡢ↝༷ฎ⌮ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᭶  ᪥ ኟᐟởỈฎ⌮⿦⨨❧ࡕୖࡆ
 ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥ 㐠㌿
᭶  ᪥ ୙෾ᾮὀධ
᭶  ᪥ ởỈ㓄⟶ྲྀࡾእࡋ
᭶  ᪥ ởỈ㓄⟶Ύᤲࠊ∦௜ࡅ
᭶  ᪥ ኟᐟởỈฎ⌮⿦⨨ศゎΎᤲ㸦❧ࡕୗࡆ᏶஢㸧
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
౛ᖺ ᭶๓ᚋ࠿ࡽ㓄⟶ࡢ෾⤖ࡀጞࡲࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋኟᐟୗࡢཷỈᵴࡣຍ ࡋ࡚࠸࡚ࡶ㓄⟶ෆࢆᖖ᫬Ỉ

ٕٕ
ࡀὶࢀ࡚࠸ࡿ≧ែ࡛ࡣ࡞࠸ࡢ࡛ὶࢀࡀṆࡲࡗࡓ᫬࡟෾⤖ࡍࡿࠋ⟶ෆࡢỈࡀ࡛ࡁࡿࡔࡅື࠸࡚࠸ࡿ≧ἣࢆ
సࡾฟࡍࡓࡵࢺ࢖ࣞࡢ⺬ཱྀࢆᖖ᫬㛤ᨺࡋࡓࡀࠊ௒ᗘࡣ⸆ᾮࡀ୙㊊ࡋ ᪥࡟ ᅇࡶ⸆ᾮࢆ⿵඘ࡋ࡞ࡅࢀࡤ
࡞ࡽ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ㧗ศᏊจ㞟๣ࡣ ᫬㛫௨ୖ᧠ᢾᶵࢆᅇࡋ⥆ࡅࡿᚲせࡀ࠶ࡾ㠀ᖖ࡟ᡭ㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋࡲࡓ
⸆ᾮ⿵඘ࡢ㝿ࡣᚲࡎởἾࢆ㝖ཤࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵᡤせ᫬㛫 ᫬㛫ࡣぬᝅࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ⌧
ᅾࡢ≧ἣ࡛᏶඲࡟෾⤖ࢆ㜵ࡄࡢࡣ୙ྍ⬟࡜ࡋ࡚ࡶ᭱ప㝈᥋ྜ㒊㸦㔠ᒓ〇㹊㸿࢝ࢵࣉࣜࣥࢢࢯࢣࢵࢺ㸧ࢆ
ࢸ࣮ࣉࣄ࣮ࢱ࣮࡞࡝࡛ຍ ࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿㸽
㓄⟶ࡢ෾⤖࠿ࡽゎᨺࡉࢀࡇࢀࡽࡢ᫬㛫ࢆ௚ࡢసᴗ࡟ᅇࡏࢀࡤࡶࡗ࡜ຠ⋡ࡼࡃసᴗࡀ࡛ࡁࡿ࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࠋ
࣭᪂ởỈฎ⌮⿦⨨ࡢタ⨨సᴗ㸦6:(㸧 㛛⏣ ᒎ᫂
࠙ᴫせࠚ
సᴗᕤసᲷෆ࡟᪂ởỈฎ⌮⿦⨨ࢆᦙධタ⨨ࡍࡿࠋ
ࡋࡽࡏ࡟✚㍕ࡋࡓ඲≀㈨ࡀᦙධࡉࢀసᴗᕤసᲷෆ࡬ࡢタഛタ⨨ࡣ᏶஢ࡋࡓࠋ
ࡋ࠿ࡋࠊእ࿘ࡾࡢ㉺෤‽ഛసᴗ࡜ࡢවࡡྜ࠸࠿ࡽᐊෆࡢ㓄⟶࣭㓄⥺ᕤ஦ࡣᮍ᪋ᕤ࡛࠶ࡾࠊ㉺෤୰࡟ᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
㹼 సᴗᕤసᲷෆእࡢ∦௜࣭Ύᤲసᴗ
 ቚฟࡋ᏶஢㸦ởỈࢱࣥࢡ࣮࣒ࣝࠊࢥࣥࢸࢼ ࠊ㸧ࠊࣞ࣋ࣝㄪᩚ࣭タ⨨᏶஢㸦ởỈࢱࣥ
ࢡ࣮࣒ࣝ⭜ቨࣃࢿࣝ㒊㸧
 ⭜ቨࣃࢿࣝໟᅖෆ㒊࡟㜵Ỉࢩ࣮ࢺࠊࢫࢱ࢖ࣟࣇ࢛࣮࣒ࠊ࣡࢖࣮࣓ࣖࢵࢩࣗ㸦ࢥࣥࢡࣜ
࣮ࢺᡴタ⏝㸧ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタ⏝⿵ᙉᆺᯟタ⨨᏶஢
 ⭜ቨࣃࢿࣝ⿵ᙉ࢔ࣥࢢࣝ᪋ᕤ᏶஢㸦࢔࣮ࣥ࢝ᡴタ㸧
 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタᚅࡕ≧ែࡢࡓࡵࠊసᴗᕤసᲷෆእΎᤲసᴗᐇ᪋
 ⭜ቨࣃࢿࣝໟᅖෆ㒊࡟ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタ
 ࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺᡴタ⏝ᆺᯟゎయࠊ࿘㎶ᗋΎᤲͤ⥭ᛴ≀ရࢆ⏝࠸ࡓ᪋ᕤࡣ᏶஢
 ࢥࣥࢸࢼ ࠊࠊ㓄⟶ࢧ࣏࣮ࢺ఩⨨ࡢቚฟࡋ࣭ࣞ࣋ࣝฟࡋ
 ௬タ㊊ሙタ⨨
 ởỈฎ⌮ࢱࣥࢡ㸦ศ๭ࡢෆ ࡘ㸧ࡢタ⨨
 ởỈฎ⌮ࢱࣥࢡࠊࢱࣥࢡᯫྎࠊࢫࢡ࣮ࣜࣥࣘࢽࢵࢺタ⨨᏶஢
 ไᚚ┙タ⨨ࠊ㓄⟶㈨ᮦᦙධ᏶஢
 ࢱࣥࢡ࣮࣒ࣝෆࢧ࣏࣮ࢺ㓄⟶タ⨨᏶஢
 ࢱࣥࢡ࣮࣒ࣝࣃࢿࣝ⤌❧ࠊࢥࣥࢸࢼ ࠊ タ⨨᏶஢
㸦㔜㔞≀ࡢ⤌❧࣭タ⨨ࡣ᏶஢ࠊṧࡿᐊෆ㓄⟶࣭㟁Ẽ㓄⥺ᕤ஦ࡣ㉺෤సᴗ࡜ࡍࡿ㸧
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㛵㐃ᕤ஦ᢸᙜࡢ௚㒊㛛࡜ࡢ஦๓☜ㄆࠊ༠㆟୙㊊
సᴗᕤసᲷእ㒊ࡢởỈ୰⥅㓄⟶࡜ࡢྲྀࡾྜ࠸Ⅼࡢ┦㐪࡟⌧ᆅ࡛Ẽ࡙ࡃ࡞࡝ࠊ஦๓☜ㄆࢆᚭᗏࡋ
࡚࠸ࢀࡤ㜵Ṇ࡛ࡁࡓ༢⣧࣑ࢫࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㍺㏦୰ࡢ㈨ᮦ◚ᦆ
ởỈࢱࣥࢡࡸởỈࢱࣥࢡ࣮࣒ࣝࣃࢿࣝࡢ୍㒊࡟ịୖ㍺㏦᫬ࡢࣛࢵࢩࣥࢢ࡟ࡼࡿพࡳࠊ๭ࢀࠊ๤
ࡀࢀࡀぢࡽࢀࡓࠋᖾ࠸ࠊ⮴࿨യ࡟ࡣ⮳ࡽࡎ᪋ᕤྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᲕໟࡢᚭᗏ࡜✚㎸ࡳ࣭㍺㏦᫬࡟
ྲྀࡾᢅ࠸ὀពႏ㉳ࢆಁࡍ⾲♧ࢆࡍࡿ࡞࡝ࡢ㓄៖ࡀᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࣭ᇙ❧ᆅㄪᰝ㸦6:(㸧 ▼ἑ ㈼஧
࠙ᴫせࠚ
సᴗᕤసᲷ࿘㎶ᇙ❧ᆅࡢ⠊ᅖཬࡧ῝ࡉࡢㄪᰝࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
✚㞷ࡀከࡃ࡚ᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ٕٕ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
⿦ഛ࣭㔝እάືᨭ᥼
࣭㔝እほ ᨭ᥼㸦6(4㸧 ዉⰋ ர
࠙ᴫせࠚ
ኟᮇ㛫ࡢ㔝እほ ᨭ᥼ࠊ6㹼࡜ࡗࡘࡁᓁ㛫ࡢ࣮ࣝࢺᕤసࠊᚲせ⿦ഛࡢ㈚ฟࠊ⿦ഛ౑⏝ἲࡢᣦᑟࠊᏳ
඲ᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࠕኟᮇ㔝እᨭ᥼ࠖ
⏕≀†἟ࢳ࣮࣒㔝እほ ᨭ᥼䠄䛝䛦䛿䛧὾䠅㻞㻜㻝㻝 ᖺ 㻝㻞 ᭶ 㻞㻤 ᪥䡚㻞㻜㻝㻞 ᖺ 㻝 ᭶ 㻢 ᪥䚸㻞 ᭶ 㻟 ᪥䡚㻡᪥䚸㻞
᭶ 㻝㻠 ᪥
⏕≀†἟ࢳ࣮࣒㔝እほ ᨭ᥼㸦すࣀᾆᾏὒ⏕≀㸧᭶ ᪥㹼᪥ࠊ᭶  ᪥㹼 ᪥
ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹịἙࢳ࣮࣒㔝እほ ᨭ᥼ ᭶  ᪥㹼 ᪥
ࡋࡽࡏịἙ *36 タ⨨ྠ⾜ᨭ᥼  ᖺ  ᭶  ᪥
᫛࿴ᇶᆅ௜㏆ᐃ╔ịࡢほ  ᭶  ᪥
Ẽ㇟㞷ᑻ ᐃほ ᨭ᥼ ᭶  ᪥
6㹼࡜ࡗࡘࡁᓁ࣮ࣝࢺᘬࡁ⥅ࡂ ᭶  ᪥
ኟᮇᚲせ࡞ಶே⿦ഛရ࡞࡝ࡢ㓄௜
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ịἙୖ࡛ࡢࢸࣥࢺタႠࡸ⿵ᙉ᪉ἲ࡞࡝௒ᚋᨵⰋࡋ࡚࠸ࡃࠋ
࣭ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿ࡛ࡢ㔝እほ ᨭ᥼㸦6(4㸧 ㉥⏣ ᖾஂ
࠙ᴫせࠚ
࣮ࣝࢺᕤసࠊ⿦ഛ౑⏝ἲࡢᣦᑟࠊ࣮ࣝࢺ᪉఩⾲ࡢᩚഛࠊ㝲ဨ࡬ࡢᏳ඲ᩍ⫱࣭カ⦎ࢆ⾜࠺ࠋ⾜ື࣮ࣝࢺ
ࡣࣁࣥࢹ࢕ *36 ࡢࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚ᘬࡁ⥅ࡀࢀ࡚࠾ࡾࠊ௒ᅇࡶࡇࡢ᪉ἲࢆ㋃くࡋࡓࠋࡼࡗ࡚ࠊ࣮ࣝࢺ᪉఩⾲
ࡣసᡂࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪᰝ㝲࡟࠾࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ㔝እほ ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥㹼 ᪥
ࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࡟⁫ᅾࡋࠊྛ✀⿦ഛࡢⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓ࡯࠿ࠊࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ㉮⾜ࠊ㞷ୖ
Ṍ⾜ࠊࢭࣝࣇࣞࢫ࣮࢟ࣗࠊࢸࣥࢺ⏕άᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚័⇍カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
࢔࢘ࢫࢺ࢝ࣥࣃ࣮ࢿ㹀㹁ࢆᇶⅬ࡟ࠊࣀ࣮ࣝࣁ࢘ࢤࣥࠊࢹࣗࣇ࢙ࢵࢡࠊ࣓࣮ࣇ࢕࢙ࣝࠊ࣓࣮ࢽࣃࠊ࣋
ࣝࢤࣝࢭࣥ࡟࡚ᆅᙧ࣭ ᆅ㒊㛛ࡢほ ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥
ࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ㸦%&㸧ࢆᇶⅬ࡟ࠊ࣒ࣟࢼ࢚ࢫࠊࢽ࣮ࣝࢫࣛࣝࢭࣥࠊ㞷㫽࡜ࡾ࡛ᒣࠊࣝ
ࣥࢣࣜࢵࢤࣥࠊ䝤䝷䝑䝖䝙䞊䝟䝛䚸䝟䞊䝹䝞䞁䝕䚸䝽䝹䝚࣒࡟࡚ᆅᙧ࣭ ᆅ㒊㛛ࡢほ ᨭ᥼ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
༴㝤༊ᇦ㸦ࢡࣞࣂࢫᖏ㸧࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝඛᑟ⪅ࢆ࣮ࣟࣉ࡛☜ಖࡍࡿࢩࢫࢸ
࣒ࢆ᳨ウࡋࠊࣇࣝ࣎ࢹ࢕࣮ࣁ࣮ࢿࢫ࡞࡝ࡢჾᮦࢆ‽ഛࡋ࡚⮫ࢇࡔࠋ⤖ᯝⓗ࡟࣮ࣟࣉ࡛☜ಖࡍࡿሙ㠃ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡶࡼࡾⰋ࠸ࢩࢫࢸ࣒ࡢ◊✲࡜㈨ჾᮦࡢ㑅ᐃࡀᚲせࡔ࡜⪃࠼ࡿࠋ
࣭ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿ࡛ࡢ⿦ഛရ⟶⌮࣭㐠⏝㸦6(4㸧 ㉥⏣ ᖾஂ
࠙ᴫせࠚ
ྛ✀⿦ഛရࡢ㐺ษ࡞⟶⌮࣭㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ

ٕٕ
᪂つ᥇⏝⿦ഛࡢࣇ࢕࣮ࣝࢻࢸࢫࢺࢆ⾜࠸ḟ㝲௨㝆ࡢ⿦ഛ㑅ᢥ࡬ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪᰝ㝲࡟࠾࠸࡚ࠊྛ✀⿦ഛࡢ㐠⏝࡜᪥ᖖⅬ᳨ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ㔝እㄪᰝᮇ㛫
୰㸦 ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥㸧࡟≉➹ࡍ࡭ࡁ୙ලྜࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊ⣸እ⥺࡟ࡼࡿࢸࣥࢺ⏕ᆅࡢຎ໬
ࡸࠊᙉ㢼࡟ࡼࡿࢸࣥࢺ࣏࣮ࣝࡢᦆയ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒊ศ⿵ಟࡸணഛရ࡜ࡢ஺᥮ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
 ḟ㝲࠿ࡽ᥇⏝ࡋ࡚ࡁࡓ኱ᆺࢸࣥࢺࡣࠊ⏕⏘୰Ṇ࡜࡞ࡿࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ௒ᚋࠊࢭ࣮࣭ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅ
࡟࡚ᒃఫࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆ౑⏝ࡏࡎ࡟㔝እάືࢆ⾜࠺ሙྜࡣࠊ௦᭰ရࡢ᥇⏝ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
/$1࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ
࣭ࡋࡽࡏ⯪ୖ /$1 㐠⏝㸦6,6/㸧 ➉அୗ ⪷୍
࠙ᴫせࠚ
ࡋࡽࡏ⯪ୖ࡟࠾ࡅࡿࢹ࣮ࢱ㏻ಙ࠾ࡼࡧ⯪ෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 2SHQ3RUW ᶵჾࡢ❧ࡕୖࡆᐇ᪋ࠋࡋࡽࡏ฿╔ᚋ࣓࣮ࣝࢧ࣮ࣂ㉳ືࠋ1$6ࠊ836 タ⨨ࠋ㝲
ဨᐊ࠿ࡽ䛾䝣䜯䜲䝹䝕䞊䝍⛣⾜సᴗ㛤ጞ䚹䝭䞊䝔䜱䞁䜾䛻䛶䝯䞊䝹ࠊ1$6 ฼⏝࡟㛵ࡍࡿㄝ᫂
ᐇ᪋ࠋ
 ࣇ࢓࢖ࣝ⛣⾜సᴗᐇ᪋䚹䝯䞊䝹䜰䜹䜴䞁䝖సᡂ䚹䝯䞊䝸䞁䜾䝸䝇䝖సᡂ䚹䝛䝑䝖䝽䞊䜽ᐊ䝥䝸䞁䝍
䞊䛾䝗䝷䜲䝞䜲䞁䝇䝖䞊䝹ືస☜ㄆࠋ2SHQ3RUW ≧ἣ☜ㄆࠋ3& タᐃࢧ࣏࣮ࢺ㛤ጞࠋ
 ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࣓࣮ࣝタᐃ≧ἣ☜ㄆࠋᗢົᐊࣉࣜࣥࢱ࣮࠿ࡽࡢࢫ࢟ࣕࢼタᐃ㸤☜ㄆࠋ
 3& タᐃࢧ࣏࣮ࢺࢆ㝶᫬ᐇ᪋ࠋ
 ࣓࣮ࣝ฼⏝ᐜ㔞ᛴቑ⪅ࡢ☜ㄆ࡜௒ᚋᑐฎ᪉ἲ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࠋ
 3& ᨾ㞀Ⓨ⏕ࠋ+'' ࡢ⿦᥮࡟࡚ᬻᐃ฼⏝ࢆ࠾㢪࠸ࠋ㸦᫛࿴ᇶᆅ࡟௦᭰ᶵࡢ‽ഛ౫㢗㸧
 ṧ⨨ࡋࡽࡏ⏝ 1$6 ࡢ❧ࡕୖࡆᐇ᪋ࠋ᫛࿴ᇶᆅᣢࡕ㎸ࡳ⏝ 1$6 ࠿ࡽࡢࢥࣆ࣮ࢆసᡂࠋ
 ᫛࿴ᣢࡕ㎸ࡳ⏝ 1$6 ࡢ೵ṆࠋᲕໟࢆᐇ᪋ࠋ
 ࡋࡽࡏ஌Ⰴ୰㝲ဨ࠿ࡽࡢ࣓࣮ࣝ฼⏝୙ྍࡢ㐃⤡ᑐᛂࢆᐇ᪋ࠋ
 2SHQ3RUW ᶵჾ୙ලྜ࡟క࠺ᨾ㞀≧ἣ☜ㄆࢆᐇ᪋ࠋ
 ࣓࣮ࣝ฼⏝୙ලྜⓎ⏕࡟క࠸ᑐᛂᐇ᪋ࠋ
 ᫖᪥ࡢ࣓࣮ࣝ୙ලྜ☜ㄆࡢࡓࡵࣟࢢ࠾ࡼࡧ≧ἣ☜ㄆࢆᐇ᪋ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࡋࡽࡏ஌Ⰴࡲ࡛࡟࡝ࢀࡔࡅㄝ᫂ࢆࡋࡓ࠿࡛ࡑࡢᚋࡢᑐᛂࡀศ࠿ࢀࡿࡼ࠺࡟ឤࡌࡓࡓࡵࠊ᪥ᮏ࡟࠸ࡿ㛫
࡟ㄝ᫂࠾ࡼࡧ☜ㄆࢆࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
➃ᮎᨾ㞀ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ணഛᶵࡢ☜ಖࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋࢹ࣮ࢱ⛣⾜ࡢࡓࡵࡢࢯࣇࢺࡸᶵᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ‽ഛࡋ
࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
࣭ࡋࡽࡏ㹼᫛࿴ᇶᆅ㛫↓⥺ /$1 㐠⏝㸦6,6/㸧 ➉அୗ ⪷୍
࠙ᴫせࠚ
ࡋࡽࡏࡀ᫛࿴ᇶᆅ฿╔ᚋࠊᒾᓥࢆ୰⥅Ⅼ࡜ࡋ࡚⟶⌮Ჷ㹼ࡋࡽࡏ㛫ࢆ↓⥺ /$1 ࡟࡚ ,3 ᥋⥆ࡍࡿࠋᒾᓥ
୰⥅タഛࡢಖᏲ㐠⏝ࢆ⾜࠺ࠋ
ᮏ௳࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠕ᫬ᮇࠖ࡟㛵ࡍࡿಟṇࡀࢱ࢖࣑ࣥࢢࡢ㛵ಀ࡛࠺ࡲࡃ཯ᫎࡉࢀ࡚࠸࡞࠸᱌௳࡛࠶ࡿࠋస
ᴗෆᐜⓗ࡟ࡣ㉺෤ᮇ㛫ࡀ୰ᚰࡢసᴗ࡛࠶ࡿࡀኟᮇ࡟ࡶᑐᛂࡀ࠶ࡿࡓࡵศࡅࡿ࡜ࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ࡋࡽࡏⰄෆ࡟࠾࠸࡚᥋ᓊ‽ഛ࡜ࡋ࡚ᶵჾࡢⅬ᳨㸤‽ഛࢆᐇ᪋ࠋ
 ᘬࡁ⥅ࡂࢆවࡡ࡚ᒾᓥ࣓࢝ࣛᨾ㞀ᑐᛂ࡟ྠ⾜ࠋ࣓࢝ࣛタഛ୍ᘧࢆᣢࡕᖐࡾㄪᰝ࡜࡞ࡿࠋ
㸦 ḟ㝲ဨᐇ᪋㸧
 ᒾᓥ࣓࢝ࣛ᚟ᪧసᴗࡢࡓࡵ  ḟከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼ㝲ဨ࡜⌧ᆅసᴗ㝲ࢆᐇ᪋ࠋ

ٕٕ
 ࡋࡽࡏࡀ᥋ᓊ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ㊥㞳ࡀ࠶ࡿࡀࠊᙉ㢼࡞ࡽࡧ࡟㝆㞷ࡢ୰ከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼ
㝲ဨ௚㸰ྡࡢ༠ຊࢆࡶࡽ࠸ࠊࡋࡽࡏ㟢ኳ⏥ᯈ㸦➨  ⏥ᯈ㸧࡟࠾࠸࡚ᒾᓥྥࡅ࢔ࣥࢸࢼ
࡜ᶵჾࢆタ⨨ࡋㄪᩚࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ↓⥺ /$1 㟁Ἴࢆཷಙࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡎࠊࡋࡽ
ࡏ㹼᫛࿴ᇶᆅ㛫ࡢ↓⥺ /$1 㐠⏝ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠸ࡲࡓࡣ㊥㞳ࡀ࠶ࡿሙྜࢆ᝿ᐃࡋࡓᶵჾࡢ‽ഛ㸦࢔ࣥࢸࢼ㸧ࡶᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
❧ᕝ࡛ࡢ☜ㄆࡣᚲ㡲࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ᫬㛫ⓗ࡟㞴ࡋ࠸࡜ࡣᛮ࠺ࡀࠊྍ⬟࡞ࡽࡤࡋࡽࡏ࡛ࡢ࢔ࣥࢸࢼタ
⨨ࡢ☜ㄆࢆ⾜࠺࡜ࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋཝᐮࡸ㢼ࡢ୰࡛ࡣసᴗࡀ኱ኚ࡛࠶ࡿࡓࡵࠋ
࣭㔜ຊィᐊࠊ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ⾜ࡁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛ㸦6,6/㸧        
➉அୗ ⪷୍
࠙ᴫせࠚ
㔜ຊィᐊ࠾ࡼࡧ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇྥࡅ 9'6//$1 ᵓ⠏సᴗࢆ⾜࠺ࠋ
ᮏ௳࡟㛵ࡋ࡚ࡣ஦๓☜ㄆࡢẁ㝵࡛ࡣ⟶⌮Ჷෆࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡓࡀ  ḟ㝲࡛ࡢᩜタࡀ
ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࡞࠿ࡗࡓࡓࡵኟᏘసᴗ୰࡟ࡣ᏶ᡂࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ๓ḟ㝲࡬ࡢࠕ౫㢗஦㡯ࠖ࡜ࡋ࡚᫂☜࡟ࡋ࡚࠾
ࡃᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
㉺෤సᴗ୰࡟ࢣ࣮ࣈࣝᩜタ࠾ࡼࡧࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᵓ⠏ࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ௚ࡢᘓ≀㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣணഛ࠶ࡾ࡜ࡢࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ୍␒ၥ㢟࡜࡞ࡾࡑ࠺࡞⟶⌮
Ჷෆࢣ࣮ࣈࣝࡢ฼⏝≧ἣࢆ  ḟ㝲ဨ࡜ᐇ᪋ࠋ㏻ಙᐊ➃Ꮚ┙㹼⟶⌮Ჷ㸯㝵 7 ➃┙㛫
ࡢࢣ࣮ࣈࣝ࡟✵ࡁࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠋ᪂⠇ࢣ࣮ࣈࣝࡶ࡞ࡋࠋ ḟ㟁Ẽᢸᙜ࡟☜ㄆࢆ
౫㢗ࠋ
㸽 ࢣ࣮ࣈࣝ࡞ࡋࠊ᪂タࢣ࣮ࣈࣝࡢᩜタணᐃ↓ࡋ࡜ࡢ  ḟ㝲ဨ࠿ࡽࡢ㐃⤡ࢆ  ḟ㟁Ẽ㝲
ဨࡼࡾཷ㡿ࠋ ḟ㝲㟁Ẽ㝲ဨ࡜ㄪᩚࢆ⾜࠸㉺෤సᴗ๓༙࡟ඹྠ࡟࡚ࢣ࣮ࣈࣝᩜタࢆ
ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠋࡑࡢ᪨ࢆ㟁㞳ᒙᢸᙜ⪅ࠊኳᩥᢸᙜ⪅࡬ㄝ᫂ࡋ஢ゎࢆᚓࡓࠋ
㹼 ࢭࢢ࣓ࣥࢺศࡅࡢㄪᩚࢆ࡞ࡽࡧ࡟ࢧ࢖ࢺࢧ࣮࣋࢖ࢆᐇ᪋ࠋ
 㟁㞳ᒙᲷࠊ㟁㞳ᒙᑠᒇࡢࢭࢢ࣓ࣥࢺ  ࡬ࡢ⛣⾜ᑐᛂᐇ᪋ࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ಖᏲ⠊ᅖࠊ⟶⌮㈐௵⠊ᅖࡀ᫂☜࡟࡞ࡗ࡚࠸࡞࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࡓࡵ㈐௵ព㆑ࡀప࠸㒊ศࡀ࠶ࡿࠋᢸᙜ㛫࡛
ࡢㄪᩚࡢࡳ࡛ࡣ㝈⏺ࡀ࠶ࡿࡓࡵ᱌௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㛵ಀ⪅඲ဨ࡟ࡼࡾ஦๓࡟᝟ሗඹ᭷ࡍࡿሙࡀᚲせ࠿ࡶࡋ
ࢀ࡞࠸ࠋ
࣭᫛࿴ᇶᆅぢᬕࡽࡋ↓⥺ /$1 ୰⥅ᣐⅬᩚഛ㸦6,6/㸧 ➉அୗ ⪷୍
࠙ᴫせࠚ
ᒾᓥ࡟࠶ࡿ↓⥺ /$1 ୰⥅ᣐⅬࢆಖᏲࡀࡋ᫆࠸ぢᬕࡽࡋ࡬ᶵ⬟⛣タࡍࡿࠋᇶᆅ୺せ㒊࠿ࡽࡢ㟁ຊ⥺ࢣ࣮
ࣈࣝᩜタᕤ஦ࢆ⾜࠺ࠋ
㟁※ࢣ࣮ࣈࣝᩜタࡀ᏶஢ࡋ࡞ࡗࡓࡓࡵᶵჾࡣ⟶⌮Ჷ࡟࡚ಖ⟶୰ࠋタ⨨ணᐃࡢ࣓࢝ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㉺෤ᮇ
㛫୰࡟ືసヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࡋࡽࡏ࡟࡚ᑐぢᬕࡽࡋྥࡅ $3 ࡢタᐃ࠾ࡼࡧᚲせᶵᮦࡢ☜ㄆࢆᐇ᪋ࠋ
ぢᬕࡽࡋᒾ࡛ࡢࢱ࣮࣡タ⨨ሙᡤࡢ☜ㄆ㸤☜ᐃࢆᐇ᪋ࠋ
⥭ᛴ≀㈨࡛㍺㏦ࡋࡓ≀㈨ࡢ☜ㄆ࠾ࡼࡧసᴗ᪥⛬ࡢㄪᩚࠋ
㸵ぢᬕࡽࡋᒾ࡬ࡢ࢔ࣥࢸࢼࢱ࣮࣡タ⨨ᐇ᪋ࠋ᏶ᡂࠋ
 ぢᬕࡽࡋᒾ࢔ࣥࢸࢼࢱ࣮࣡㹼ぢᬕࡽࡋᒾ࣏ࣥࣉᑠᒇ㛫㟁※ࢣ࣮ࣈࣝ㸦࢚ࣇࣞࢵࢡࢫ⟶཰
ᐜ㸧ᩜ タ᏶஢ࠋ࣏ࣥࣉᑠᒇ㹼Ⓨ㟁Ჷ㛫࡟ࡘ࠸࡚䛿୍㒊䜶䝣䝺䝑䜽䝇⟶䛾ᩜタ䛾䜏᏶஢䚹䜿䞊䝤
䝹㒊ᮦ฿╔ᚅ䛱䚹
 䛧䜙䛫᥋ᓊ᩿ᛕ䛻క䛔䜿䞊䝤䝹㒊ᮦ䛻䛴䛔䛶䛿᮶ᖺᗘ䜈ᣢ䛱㉺䛧䛾䛯䜑௨㝆䛾సᴗ୰Ṇ䚹

ٕٕ
ぢᬕࡽࡋᒾタ⨨ணᐃࡢ࣓࢝ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ືసヨ㦂ࢆ ᭶࠿ࡽᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
 ḟ࡛ࡢ㍺㏦ࡀᅔ㞴࡞ሙྜ࠾ࡼࡧ㟁※⣔⤫ࡢ୙ලྜࢆ᝿ᐃࡋࡓ㟁※ᵓᡂ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࢆࡋ࡚࠾ࡃᚲ
せࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㸦࣏ࣥࣉᑠᒇⓎ㟁ᶵࡢά⏝➼㸧
㝲ࡢ㐠Ⴀ࣭᝟ሗⓎಙ
࣭ኟᮇ㛫ࡢᏳ඲⟶⌮㸦60㸧 ᒣᓊ ஂ㞝
࠙ᴫせࠚ
ኟ⾜ືࡢᏳ඲☜ㄆࢆⅬ᳨ࡍࡿࠋኟᮇࡢᾏịୖࡢ⾜ື࡟㝲ဨࡢὀពࢆႏ㉳ࡋカ⦎ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᅜෆ‽ഛẁ㝵࠿ࡽྛほ ࣭タႠࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟ኟᮇ㛫ࡢᏳ඲ᑐ⟇᱌ࢆసᡂࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࡇࢀࢆ⾜ືᐇ᪋
ィ⏬᭩࣭Ᏻ඲ᑐ⟇ィ⏬᭩࡜ࡋ࡚෉Ꮚ࡟ࡲ࡜ࡵࠊほ 㝲ဨ඲ဨ࡟㓄ᕸࡋࡓࠋࡇࡢ෉Ꮚࢆ⇍ㄞࡋࠊᖖ᫬ᦠ⾜
ࡍࡿࡼ࠺ᣦ♧ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡋࡽࡏ ㊰ࡢ⯪ୖ࡛ࡣࠊ㝲ဨࢆㅮᖌ࡜ࡋ࡚ࠊᏳ඲࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋෆ
ᐜࡣࠊእฟไ㝈௧᫬ࡢ⾜ືࠊ༡ᴟ࡛ࡢയ⑓ࡢᛂᛴฎ⨨ࠊᇶᆅ㌴㍗ࡢྲྀᢅ࠸ὀពࠊኟసᴗࡢᏳ඲ୖࡢὀពࠊ
⋢᥃ࡅ࣭㔜ᶵసᴗୖࡢὀពࠊኟᮇ㛫ࡢ㜵ⅆయไ࡟ࡘ࠸࡚࡛࠶ࡿࠋ ḟ㝲ࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡟฿╔ࡋࡓ┤ᚋࠊ඲
ဨ࡟ᑐࡋࠊᾏịୖ⾜ືࡢᏳ඲࡟㛵ࡍࡿᐇᆅㅮ⩦ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦ㅮᖌࡣ  ḟ㔝እ୺௵࡟౫㢗㸧ࠋẖ᪥ࡢᇶ
ᆅసᴗ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊసᴗィ⏬㈐௵⪅㸦ᑠஂಖ㝲ဨ㸧ࡀ๓᪥࡟㐺ṇ࡞ேဨ㓄⨨ィ⏬ࢆ❧࡚ࠊᙜ᪥ᮅࡣᏳ඲
ᮅ♩ࢆ⾜࠸ࠊ‽ഛయ᧯ࠊྛసᴗ⌧ሙ࣮ࣜࢲ࣮࡟ࡼࡿసᴗㄝ᫂࡜Ᏻ඲ୖࡢὀពࠊసᴗィ⏬㈐௵⪅࠿ࡽ඲య
࡟㛵ಀࡍࡿᏳ඲ୖࡢὀពࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᙜ┤࡟ࡼࡾࠊ᪥ࠎࠊேဨ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓ㸦ࡋࡽࡏ⯪ୖ࡛ࡣᮅኤ
 ᅇࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡣኤ㣗᫬㸧ࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟క࠸እฟὀព௧ࡀ」ᩘᅇⓎ௧ࡉࢀࡓࡀࠊ࣮ࣝࣝ࡟ᚑࡗࡓᏳ
඲⾜ືࢆ࡜ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࠊேဨⅬ࿧ࡶᅇࢆ㏣࠺ẖ࡟ࠊࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
෤カ⦎ࠊኟカ⦎ࠊ ᅇࡢ඲ဨ㞟ྜࢆ㏻ࡌࠊ⣔⤫ⓗ࡟Ᏻ඲ᩍ⫱ࢆ⾜ࡗࡓࡇ࡜ࠊほ ࣭タႠㄪ᭩ࡸᏳ඲ᑐ
⟇ィ⏬᭩ࡢసᡂ࡟ࡼࡾࠊ⮬ࡽᏳ඲⾜ື࡬ὀពႏ㉳ࡋࡓࡇ࡜ࡢຠᯝࡀ⌧ࢀ࡚ࡁ࡚࠸ࡿ࡜ࡣᛮ࠺ࡀࠊᏳ඲⾜
ືࡣ⩦័࡛࠶ࡾࠊࡑࢀࡀ㌟࡟ࡘࡃ࡟ࡣࠊ㛗࠸᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋᏳ඲ᩍ⫱ࢆࡋࡓ࠿ࡽ஦㊊ࢀࡾ࡜ࡏࡎࠊ⌧ሙ
࡛⧞ࡾ㏉ࡋὀពࡋྜ࠸ࠊࡑࢀࢆ⣲┤࡟ཷࡅධࢀࡿᩥ໬ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀ㔜せࡔ࡜ᛮ࠺ࠋ
࣭ኟᮇ㛫ࡢ᪥ㄅグ㘓࣭෗┿グ㘓㸦60㸧 ᖹᒣ ᆒ
࠙ᴫせࠚ
෗┿ࡣᴟᆅ◊࣭ᗈሗࡀ⟶⌮ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
᪥ㄅグ㘓ࡣᙜ┤ᴗົ࡟⤌ࡳ㎸ࡳࠊ᪥ࠎࡢࡋࡽࡏࡢ఩⨨ࠊኳೃ➼ࡢグ㘓ཬࡧ᪥ㄅࡢグ㍕ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ࡲࡓኟᮇ㛫ࢆ㏻ࡌࠊほ ࣭タႠ࣭ࡋࡽࡏࠊᇶᆅ⏕άࡢ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ฟⓎ┤๓࡟ࡓࡔ࣓࢝ࣛࢆΏࡉࢀ࡚ࡶ࡞࠿࡞࠿ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᪩ࡵ࡟࣓࢝ࣛࢆΏࡋࠊከᑡࡢࣞࢡࢳ࣮ࣕ
ࡀ࠶ࡗࡓ᪉ࡀࡼ࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ
෗┿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࣉ࡛ࣟ࠶ࡿሗ㐨ྠ⾜⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ᚰᙉ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭ኟᮇ㛫ࡢ㏻ಙ࣡ࢵࢳయไࡢ⟶⌮࣭Ⅼ᳨㸦60㸧 ᒣᓊ ஂ㞝
࠙ᴫせࠚ
ኟᮇ㛫ࡢ㏻ಙ࣡ࢵࢳయไࢆ⟶⌮ࡋࠊ㝲ဨࡢᏳྰ☜ㄆ࡞࡝ࢆᩚഛⅬ᳨ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
㸦㸧ࢭ࣮࣭ࣝ ࣟࣥࢲ࣮ࢿㄪᰝ㝲ࡢ࣡ࢵࢳ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ḟ㏻ಙ㝲ဨࡀ᫛࿴ᇶᆅධࡾࡍࡿࡲ࡛ࡢᮇ㛫ࠊ
 ḟ㏻ಙ㝲ဨ࡟ᐃ᫬஺ಙ࡜஺ಙෆᐜࡢ࣓࣮ࣝ㐃⤡ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ ḟ㝲฿╔ᚋࡣࠊ ḟ㏻ಙ㝲ဨࡀ࣡ࢵ
ࢳࡋࡓࠋ㸦㸧㔝እほ ࢳ࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡋࡽࡏ ㊰ࡢ⯪ୖ࡛㏻ಙ㝲ဨࡢ୺ᑟ࡟ࡼࡾࠊ㏻ಙせ㡿ࡢㅮ
⩦࡜㏻ಙᶵࡢཷࡅΏࡋࡀ⾜࡞ࢃࢀࡓࠋ㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ㛤ጞᚋࡣ᪥ࠎࡢᐃ᫬஺ಙ࡟ࡼࡾ࣡ࢵࢳࡀ⾜ࢃ

ٕٕ
ࢀࠊ㝲㛗ࠊ๪㝲㛗ࡀ❧఍࠸ࠊືྥࢆᢕᥱࡋࡓࠋ㸦㸧᫛࿴ᇶᆅࡢኟసᴗᮇ㛫ࠊ㝲ဨࡀᇶᆅࡢᣦᐃࡉࢀࡓ
⠊ᅖእ࡟ฟධࡾࡍࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊ᫛࿴ᇶᆅ㏻ಙᐊࡀ㐃⤡ࢆཷࡅࠊ࣡ࢵࢳࡍࡿయไࢆ࡜ࡗࡓࠋ㸦㸧
ኟᮇ㛫୰ࠊ ḟ㝲࡟ࡼࡾእฟὀព௧ࡀ」ᩘᅇࠊⓎ௧ࡉࢀࡓࠋ ḟ㝲ࡣࠊࡑࡢ㒔ᗘࠊேဨⅬ࿧ࢆ⾜࠸ࠊ
㏻ಙ㝲ဨࡀ඲ဨᥞࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ᭱⤊☜ㄆࡋࠊ㝲㛗࡬ሗ࿌ࡋࡓࠋ㸦㸧ほ 㝲࣊ࣜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡋࡽࡏ
 ㊰ࡢ⯪ୖ࡛ࡋࡽࡏ㣕⾜⛉࡜┦஫ᩆຓయไ࡟ᇶ࡙ࡃ㐠⯟࣮ࣝࣝࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊࡑࢀ࡟ᚑ࠺㐠⯟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㏻ಙ㝲ဨ࡜㝲㛗ࡣ㐃ᦠࡋࠊ㣕⾜ィ⏬ࡢ☜ㄆࠊࡋࡽࡏ㣕⾜⛉࡬ࡢ஦๓㐃⤡㸦๓᪥  ᫬ࡲ࡛㸧ࠊᙜ᪥ᮅࡢ
㣕⾜ྍྰุ᩿ࡢ㐃⤡ࠊ㞳㝣࠿ࡽ╔㝣࡟⮳ࡿ㛫ࡢ࣊ࣜࡢ఩⨨☜ㄆࠊࡋࡽࡏⰄᶫ࡬ࡢ㐃⤡ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦㸧
 ḟࠊ ḟ㏻ಙ㝲ဨࡣࠊ┦஫༠ຊయไࢆ࡜ࡾࠊษࢀ┠ࡢ࡞࠸࣡ࢵࢳయไࢆ⠏࠸ࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࡋࡽࡏ࣊ࣜࠊほ 㝲࣊ࣜࡀ㣕⾜୰ࠊ᫛࿴ᇶᆅ඲೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࠊࡋࡽࡏࡣ NP 㐲᪉࡟೵Ἡࡋ࡚࠸ࡓࡓ
ࡵࠊ┦஫㐃⤡ࡀ୍᫬ⓗ࡟ᅔ㞴࡟࡞ࡗࡓࠋ㐲᪉࡜ࡢ㐃⤡ྍ⬟࡞ᡭẁࡣ㠀ᖖ⏝㟁※࡛ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡉࢀࡓ 9+)
㏻ಙᶵ࡜࢖ࣜࢪ࣒࢘㟁ヰࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣊ࣜࡢ㐠⯟ୖࡢὀព㡯┠ࡢ୰࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅ඲೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿
ࡢᑐᛂࢆ᭩࠸࡚࠾ࡃ࡜Ⰻ࠸ࠋ௒ᅇࠊ㛗ᮇ࡟ࢃࡓࡾኪ㛫ịୖ㍺㏦ࡀ࠶ࡾࠊ㏻ಙ㝲ဨࡣᚭኪ࣡ࢵࢳ࡜࡞ࡗࡓ
ࡓࡵࠊ᫨㛫ࡢ㏻ಙᐊࡀ ே໅ົ࡟࡞ࡾࠊ㣗஦஺௦ࡀࡋ࡟ࡃ࠸᫬㛫ᖏࡀ࠶ࡗࡓࠋኟ㝲࡛ࡶ㏻ಙࢧ࣏࣮ࢺࢫ
ࢱࢵࣇࢆ⤌⧊ⓗ࡟⪃࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ㸦௒ᅇࡣ㝲㛗ࡀࢧ࣏࣮ࢺ㸧ࠋ
࣭ኟᮇ㛫ࡢᗢົᴗົ㸦60㸧 ᖹᒣ ᆒ
࠙ᴫせࠚ
ほ 㝲ࡢほ ィ⏬࣭㝲ဨࡢ⾜ື➼ࢆ☜ㄆࡋࠊᚲせ࡞᭩㢮࣭఍ྜ࡞࡝ࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ࡟ฟⓎᚋࠊ ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡣࡋࡽࡏⰄୖࠊ㹼 ࡣ᫛࿴ᇶᆅࠊ㹼 ࡣ෌
ࡧࡋࡽࡏࠊ㹼 ࡣ෌ࡧ᫛࿴ᇶᆅࠊ㹼 ࡲ࡛෌ᗘࡋࡽࡏⰄୖ࡛ࠊ ᖐᅜࡲ࡛ྛ✀㐃⤡ㄪᩚ
࡞࡝ᗢົᴗົࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᴗົࡀ㠀ᖖ࡟ከᒱ࡟Ώࡾࠊᘬ⥅ࡂࢆ࡝࠺ࡸࡿ࠿ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿ࡜ឤࡌࡓࠋ
ࡉࡽ࡟௒ᅇ᥋ᓊ୙⬟ࢆཷࡅ࡚ࠊ㉺෤ᗢົࡀ㍺㏦ᴗົ࡟࠿࠿ࡾࡁࡾ࡟࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵࠊᛴ㑉᫛࿴࡟
⾜ࡃࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㛫ࡋࡽࡏⰄୖ࡟ᗢົ㝲ဨࡀ୙ᅾ࡜࡞ࡾࠊⰄෆࡢ㝲ဨ࡟௦⌮ࢆࡋ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜
࡟࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ࠶ࡓࡾࡢ㍺㏦࣭ ᗢົࡢయไ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ࠶ࡽ࠿ࡌࡵ᳨ウࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࢁ࠺࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭ᅜෆ㐃ᦠᴗົ㸦ኟᮇ㛫㸧㸦60㸧 ᖹᒣ ᆒ
࠙ᴫせࠚ
ほ 㝲㛗ࢆᨭ᥼ࡋᅜෆ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࡜㐃⤡ࢆᐦ࡟ࡋࠊᴟᆅ◊࡜᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡢ㐃⤡ࡢ❆ཱྀ࡜࡞ࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
බᘧ㏻ಙࠊබ⏝㐃⤡ࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࡓᴟᆅ◊࡜ࡢྛ✀㐃⤡ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᴟᆅ◊࠿ࡽࡢ㐃⤡ࡣ䝭䞊䝔䜱
䞁䜾➼䜢㏻ࡌ࡚㝲ဨ࡟㏻▱ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㟁Ꮚ࣓࣮ࣝࡢᐜ㔞ไ㝈࠿ࡽࠊ⏬ീ࡞࡝ࡢῧ௜ࣇ࢓࢖ࣝࡢ㏦ཷಙ࡟ⱞປࡋࡓࠋ
௒ᚋࣇ࢓࢖ࣝࡢᐜ㔞ࡣࡲࡍࡲࡍ⫧኱໬ࡋ࡚࠸ࡃ࡜ᛮࢃࢀࠊᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭✚㞷┘ど㸦60㸧 ▼ἑ ㈼஧
࠙ᴫせࠚ
᫛࿴ᇶᆅࡢ✚㞷≧ἣࢆᢕᥱࡍࡿࡓࡵ࡟⏬ീ➼࡟ࡼࡗ࡚グ㘓ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶  ᪥ 㹼 ࡟ᐃⅬ  ⟠ᡤ࠿ࡽ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࡇࡢࢹ࣮ࢱࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡟౑࠺ࡢ࠿ࢆ᫂☜࡟ࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿ࠋ

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࣭㉺෤࡟ྥࡅ࡚ࡢయไᩚഛ㸦60㸧 ▼ἑ ㈼஧
࠙ᴫせࠚ
㉺෤࡟ྥࡅ࡚ኟᮇ㛫ࢆ฼⏝ࡋయไࢆᩚഛࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᖺ  ᭶㹼᭶࡟࠿ࡅ࡚௨ୗࡢᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸧 6 ࡟࠾ࡅࡿẼ㇟ࠊᶵᲔ㌴୧ࠊ⎔ቃಖ඲ࠊ)$ ࡢᘬࡁ⥅ࡂ㸸)$ ࡛ࡣ࡜ࡗࡘࡁᓁ࠿ࡽ 6 ࡲ࡛ࡢࣝ
࣮ࢺᩚഛࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸧 ᒇእࢹ࣏≀ရࡢᩚ⌮㸸సᴗᕤసᲷ๓ࢹ࣏ᒣࢆ୍ᤲࡋࡓࠋ㌴ᗜ⿬ഃ࡟ࢹ࣏ࡋࡓ  ḟࠊ ḟᦙධ
ࡢ㹕㍍Ἔࢻ࣒ࣛ⨁ࡢ㞷ị࠿ࡽࡢᘬࡁฟࡋ࠾ࡼࡧᢤἜ
㸧 Ᏻ඲ୖࡢᘬࡁ⥅ࡂ㸸ィ⏬೵㟁ࠊᾘⅆᨺỈカ⦎ࠊᾏịᏳ඲ㅮ⩦ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ᒇእࢹ࣏࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᇶᮏ᪉㔪ࢆᴟᆅ◊ࡀ♧ࡍᚲせࡀ࠶ࡿࠋᲕໟࡋࡓࡲࡲᨺ⨨ࡉࢀࠊḟ㝲࡟ᘬࡁ⥅ࡀ
ࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
࣭᝟ሗⓎಙ㸦ኟ㸧㸦635㸧 ᖹᒣ ᆒ
࠙ᴫせࠚ
➨  ḟኟ㝲ࡢ᝟ሗⓎಙᢸᙜ❆ཱྀ࡜ࡋ࡚グ஦ཎ✏➼ࡢ࡜ࡾࡲ࡜ࡵࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊኟᮇ㛫࡟ᐇ᪋ࡍࡿ
ࠕ༡ᴟᤵᴗࠖࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
༡ᴟᤵᴗ ᅇ㸦 㛵す኱Ꮫ➨୍୰Ꮫᰯࠊ 㛵す኱Ꮫ୰➼㒊௚ࠊ ௝ྎᕷ❧௝ྎ㧗➼Ꮫᰯࠊ
௝ྎᕷ❧㟷㝠୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯࠊ ௝ྎᕷ❧୰㔝ᑠᏛᰯ࣭୰㔝ᰤᑠᏛᰯ㸧ࢆᐇ᪋ࠋ
ࡲࡓࠊ㝲ဨ࠿ࡽࡢグ஦ࡢ☜ㄆ࣭㏦ಙ㸦⏣㑔㝲ဨᮾዟ᪥ሗ࣭ࢼࢩࣙࢼࣝࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࠊΏ㎶㝲ဨࢼ
ࢩࣙࢼࣝࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕ࢵࢡࠊ㢼㛫㝲ဨᒣᙧ᪂⪺ࠊ➼㸧ࢆ㝶᫬⾜ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
௒ᅇࡢࡼ࠺࡟ࠊ༡ᴟᤵᴗ᫬࡟ኟᗢົ㝲ဨࡀ᫛࿴࡟࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡣ௒ᚋࡶ⪃࠼ࡽࢀࠊ㛵ಀ㝲ဨ඲ဨ࡛ࢧ࣏
࣮ࢺࡍࡿయไసࡾࡀᚲせࡔ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
ࡲࡓࠊ⌧ᅾࡢᶵᮦࠊయไ࡛ࡣᒇእ࠿ࡽࡢ୰⥅ࡀ㝈ࡽࢀࡓ⠊ᅖ࣭᫬㛫࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠸ࠊ࡝࠺ࡋ࡚ࡶࢫࣛ
࢖ࢻ࣭ࣅࢹ࢜୰ᚰࡢᤵᴗ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲ࠺ࠋࡏࡗ࠿ࡃ༡ᴟ࠿ࡽᤵᴗࢆ⾜࠺ࡢ࡛࠶ࡿ࠿ࡽࠊ༡ᴟ࡞ࡽ࡛ࡣࡢ
ᤵᴗࢆ⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞ᶵᮦ࣭యไࡢ඘ᐇࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
ほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮
࣭ᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⏝㸦$+(㸧 ᒣᓊ ஂ㞝
࠙ᴫせࠚ
༡ᴟᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿほ 㝲ᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⯟ィ⏬ㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋ ḟ㝲࡛ࡣ౛ᖺࡼࡾཌ࠸ᾏịࡢࡓ
ࡵࠊࡋࡽࡏࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡟᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡲࡗࡓࡓࡵࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜࡢ㣕⾜᫬㛫ࢆ≀㈨㍺㏦⏝࡟ 
Ꮡࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊࡋࡽࡏ࣊ࣜ࡟ࡼࡿ㔝እほ ᨭ᥼ࡀ኱ࡁࡃไ㝈ࡉࢀࡓࡓࡵࠊࡑࢀࢆほ 
㝲࡛࣊ࣜ⿵࠺ᚲせࡀ⏕ࡌࠊほ 㝲࣊ࣜࡢ⥲㣕⾜᫬㛫ࢆᙜึィ⏬ࡢ  ᫬㛫࠿ࡽ኱ᖜ࡟ቑࡸࡍࡇ࡜࡟࡞ࡗ
ࡓࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ほ 㝲࣊ࣜ஌ဨࡀ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ே࡛࠶ࡿࡓࡵࠊほ 㝲࣊ࣜࡢ㐠⏝ᣦ㔪ࠊほ 㝲㣕⾜ィ⏬୍ぴ⾲ࠊ:D\
SRLQW ࡢⱥㄒ∧ࢆసᡂࡋࠊほ 㝲࣊ࣜ஌ဨ࡟ㄝ᫂ࡋࠊ㐠⯟ୖࡢၥ㢟Ⅼࡀ↓࠸࠿ࠊ᳨ウࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ ᭶
 ᪥ࠊࡋࡽࡏ㣕⾜⛉࡜ほ 㝲࣊ࣜ஌ဨ࡜ࡢ఍ྜࢆ㛤ࡁࠊྠ᫬㐠⯟᫬ࡢㅖὀពࠊ୧࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮㛫ࡢ㏻ಙ
᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ┦஫⌮ゎࢆᅗࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊ㔝እほ ࡛ᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ฼⏝ࡍࡿ㝲ဨ඲ဨ࡟ᑐ
ࡋࠊ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ᐇᶵࢆ౑ࡗࡓᏳ඲ᩍ⫱ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥ࡢヨ㣕⾜࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡢࡋࡽࡏᖐ㑏ࡲ
࡛ࡢ㛫ࠊ㔝እほ ᨭ᥼ࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㣕⾜᪥ᩘ  ᪥ࠊ ౽ࡢ㣕⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⥲㣕⾜᫬㛫ࡣ  ᫬㛫  ศ࡛
࠶ࡗࡓࠋศ㔝ู࡛ࡣࣛࣥࢢịἙࡀ  ౽ࠊ†἟ࡀ  ౽ࠊᆅᏛࡀ  ౽ࠊ࣌ࣥࢠࣥ  ౽ࠊᐂ✵  ౽ࠊ₻

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ộ㸲౽ࠊࡑࡢ௚  ౽࡛࠶ࡗࡓࠋࡋࡽࡏ࣊ࣜ࡟ࡼࡿ㔝እほ ᨭ᥼ࡀ㔝እ᰿ᣐᆅࡢタ⨨࣭᧔཰ࠊࡋࡽࡏị
Ἑ *36 ࡢタ⨨࣭ᅇ཰ࠊ₯Ỉㄪᰝ ᅇࡔࡅ࡟㝈ᐃࡉࢀࡓࡓࡵࠊほ 㝲࣊ࣜࡣࠊᙜึࡋࡽࡏ࡛࣊ࣜィ⏬ࡋ࡚
࠸ࡓᆅⅬ࡬ࡢ㍺㏦ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡓࡔࡋࠊᦚ㍕ྍ⬟࡞㔜㔞ࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ㍺㏦㔜㔞ࡀከ࠸ሙྜࡣࠊ
㹼 ᅇ࡟ศࡅ࡚㐠ᦙࡋࡓࠋࡲࡓࠊᶵෆᦚ㍕ࢫ࣮࣌ࢫࡀ㝈ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ኱ᆺࡢⲴ≀㸦ࣛࣥࢢịἙࡢ⇞
ᩱࢻ࣒ࣛࠊ⇕Ỉ࣏ࣥࣉ➼㸧ࡣࢫࣜࣥࢢ࡛㐠ᦙࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࣃ࢖ࣟࢵࢺ࠿ࡽࡢ↓⥺஺ಙ㸦ⱥㄒ㸧ࡀ⪺ࡁྲྀࡾ࡟ࡃ࠿ࡗࡓࠋ஦ᨾⓎ⏕ࡢ㝿ࠊࣃ࢖ࣟࢵࢺ࡜ࡢពᚿ␯㏻
࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ࡜ண᝿ࡉࢀࡓࠋእᅜࡢ⯟✵ᶵ఍♫࡜ዎ⣙ࡍࡿሙྜࠊὀពࡍ࡭ࡁⅬ࡛࠶ࡿࠋ௒ᅇዎ⣙ࡋࡓ
఍♫࡟ࡣࠊ㛤ᨺỈ㠃࡛ࡣᶵయࢆཝ㔜࡟ಖᐃࡏࡼ࡜ࡢつᐃࡀ࠶ࡾࠊịᾏ㞳⬺௨ᚋࠊ࣊ࣜࢆಖᐃ఩⨨࠿ࡽ୍
ษື࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ௨ᚋࡢ᱁⣡ᗜ࡛ࡢసᴗࡢ㝿࡟ࠊⱝᖸᅔ㞴ࢆ⏕ࡌࡓࠋ௒ᚋࠊ
㛤ᨺỈ㠃ୖ࡛ࡶᶵయࢆ⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿሙྜࠊࡑࢀࢆዎ⣙᮲௳࡟ධࢀ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
ࡑࡢ௚ࡢάື
ྠ⾜⪅ㄢ㢟
ᾏịࡢ࣐࢖ࢡࣟἼᨺᑕほ 㸦$$'㸧 ᮡᮏ 㢼Ꮚ
࠙ᴫせࠚ
ࡋࡽࡏࡢ⯟㊰ἢ࠸ࡢὶịᇦཬࡧ኱㝣࿘㎶ࡢᐃ╔ịᇦ࡟࠾࠸࡚ࠊ᫬㛫ศゎ⬟ࡢ㧗࠸┠どほ ࠊᾏịࣅࢹ
࢜ほ ࠊ࠾ࡼࡧ࣐࢖ࢡࣟἼᨺᑕィほ ࢆ⾜࡞࠸ࠊ⾨ᫍほ ࡜ࡢẚ㍑᳨ドࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ⏥ᯈྑ⯨ഃ࡟࣐࢖ࢡࣟἼᨺᑕィࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊᾏịࡢ࣐࢖ࢡࣟἼ≉ᛶ࡟ࡘ࠸࡚ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ 
㊰ࡣᾏịᇦ࡟✺ධࡋࡓ  ᭶  ᪥࡟タ⨨ࠊྠ᪥ほ ࢆ㛤ጞࡋࠊ᥋ᓊ᩿ᛕᆅⅬ࡛೵Ἡࡋࡓ⩣᪥ࡢ  ᭶ 
᪥ࡲ࡛ほ ࢆ⾜࠸ࢭࣥࢧ࣮ࢆ⯪ෆ࡟୍ᗘ᧔཰ࡋࡓࠋ᚟㊰ࡣ  ᭶  ᪥࡟෌ᗘタ⨨ࡋࠊ௨ᚋᾏịᇦࢆ㞳⬺
ࡍࡿ ᭶ ᪥ࡲ࡛ほ ࢆ⾜ࡗࡓᚋࠊࢭࣥࢧ࣮ࢆ᧔཰ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ྎᗙ࡟ࡣᑓ⏝ࡢ཰⣡ࡍࡿ⟽ࡀ࡞࠸ࡓࡵ㍺㏦୰࡟Ვໟ࠿ࡽ✺ࡁฟ࡚ࡋࡲ࠺ࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋᲕໟ࡟Ẽࢆ㓄
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㸧௝ྎᕷ❧୰㔝ᑠᏛᰯ࣭୰㔝ᰤᑠᏛᰯᮏ␒㸦୧ᩍㅍ࡛ᐇ᪋㸧
ͤ㸦 㸧ෆࡢ᫬㛫ࡣᮏ␒ࡢ㛤ጞ᫬้
ͤᅜෆ᥋⥆ヨ㦂ࢆྛᰯ࡜ࡶࣜࣁ࣮ࢧࣝ๓࡟ᅜෆᑐᛂ⪅㸦ᑠℊᗈ⨾ᗈሗ୺௵௚㸧ࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࣭ᤵᴗࡢᴫせ
ᤵᴗࡢෆᐜ࣭᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᤵᴗᑐ㇟࡜࡞ࡿᏛᰯࡀᑠ࣭୰࣭㧗ࡢྛᏛᰯẁ㝵࡟ศ࠿ࢀ࡚࠾ࡾࠊࡲ
ࡓᮾ᪥ᮏ኱㟈⅏ࡢ⿕⅏ᆅࡢᏛᰯ࡬ࡢ≉ู࡞㓄៖ࡶᚲせ࡛࠶ࡾࠊ༡ᴟὴ㐵ᮇ㛫ࡣࡶࡕࢁࢇࠊฟⓎ๓࠿ࡽ
ᩍᮦࡢ‽ഛࢆ⾜࠸ᵝࠎ࡞ᕤኵࢆจࡽࡋᐇ᪋ࡋࡓࠋඣ❺⏕ᚐࡢヲࡋ࠸཯ᛂࡸኚᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᖐᅜࡋ࡚ཷ
ࡅྲྀࡿணᐃࡢឤ᝿ᩥࡸ⌧ᆅࡢᩍ⫋ဨࡢឤ᝿࡞࡝ࢆᚅࡘࡇ࡜࡟࡞ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡲ࡛ࡢ኱᪉ࡢホ౯ࡣ‶㊊࡛
ࡁࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋᇶᆅෆ࣭ᅜෆࡢᢸᙜ⪅ࡢᑾຊࠊ᪩ᮇ࠿ࡽࡢ‽ഛ࡟ࡼࡾࠊᤵᴗᐇ᪋㐠Ⴀୖ࡟኱ࡁ࡞
ၥ㢟Ⅼࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
㸧 ᤵᴗෆᐜࡀ ᰯ࡜ࡶᑡࡋࡎࡘ␗࡞ࡾࠊㄞࡳྜࢃࡏࡸࣜࣁ࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗࡓࠋ
㸧 ᇶᆅ࣭ᅜෆ཮᪉ࡢᮏ␒๓ࡢ‽ഛ᫬㛫ࠊᚅᶵ᫬㛫ࡀ㛗࠿ࡗࡓࠋ
㸧 ᮏ␒୰࡟ᅇ⥺ࡀษࢀࡿ➼ࢺࣛࣈࣝᑐᛂ‽ഛ࡟ⱝᖸ୙༑ศ࡞Ⅼࡀ࠶ࡗࡓࠋ
㸧 እ୰⥅ࡢᐇ᪋ሙᡤࢆ⌧ᅾࡢ  ᗈሙࡲ࡛࠿ࡽࠊࡶ࠺ᑡࡋᗈࡆࡽࢀࡿ࡜ᤵᴗ࡟ᖜࡀ࡛ࡁࡿࠋ
㸧 ᝏኳೃ᫬ࡢᑐᛂ‽ഛࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
࣭༡ᴟᤵᴗ  ᮾ㔝 ᬛ⍞Ꮚ
࠙ᴫせࠚ
79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑ࡗࡓࠕ༡ᴟᤵᴗ ࢆࠖ⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊ༡ᴟほ ࡟ࡼࡿᏛ⾡ⓗᡂᯝࡸάື≧ἣࢆᗈࡃ♫
఍࡟᝟ሗⓎಙࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢኟసᴗࡸ᪥ࠎࡢほ ࠊ㔝እほ ࡢᵝᏊ࡞࡝ࠊᖜᗈࡃ
య㦂ࡉࡏ࡚࠸ࡓࡔࡁ࡞ࡀࡽᩍᮦ཰㞟ࢆ⾜࠸ࠊࣃ࣮࣏࣡࢖ࣥࢺࢆ౑ࡗ࡚ࢫࣛ࢖ࢻ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋࢫࣛ࢖ࢻࡸ

ٕٕ
እ୰⥅ࢆ⧊ࡾ஺ࡐ࡞ࡀࡽࠊ᪥ᮏࡢᏛᰯ࡜᫛࿴ᇶᆅ࡜ࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛⤖ࢇࡔᤵᴗࢆ⾜࠺ࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
➨ᅇ඲ဨᡴྜ఍ᚋࡼࡾ337ࢫࣛ࢖ࢻࡢసᡂ‽ഛ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡗࡓࠋ᪥ᮏࢆฟⓎࡋࠊࡋࡽࡏ஌⯪୰࡟ࡣࠊ
᫛࿴ᇶᆅ฿╔ࡲ࡛ࡢື⏬⦅㞟࡜ᤵᴗ᱌ࢆసᡂࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊࡋࡽࡏ⯪ෆ࡟࡚ 79 ఍㆟ᨭ᥼ಀᡴࡕ
ྜࢃࡏ఍ࢆ⾜࠸ࠊసᡂࢫࣛ࢖ࢻ࡬ࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆ࠸ࡓࡔ࠸ࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ฿╔ᚋࡼࡾᩍᮦ཰㞟ࢆጞࡵࠊ஦
๓࡟⏝ពࡋ࡚࠸ࡓࢫࣛ࢖ࢻ࡟ᚲせ࡞෗┿ࡸື⏬ࡢ཰㞟࡟ດࡵࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ㛵す኱Ꮫ %,* ࣮࣍ࣝ࡟
࡚ᅜෆ᥋⥆ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࠊ᭶  ᪥࡟ࡣ ᭶  ᪥ᮏ␒ศࡢࢩࢼࣜ࢜ㄞࡳྜࢃࡏࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ %,* ࣮࣍ࣝ༡ᴟ᥋⥆ヨ㦂ࡀ⾜ࢃࢀࠊᮏ␒࡜ྠᵝࡢᤵᴗࢆ⾜࠺ࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ➨୍୰Ꮫᰯྥࡅᮏ␒ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ %,*
࣮࣍ࣝ༡ᴟ᥋⥆ヨ㦂ࢆ෌ᗘ⾜࠸ࠊ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ㛵す኱Ꮫ୰➼㒊࣭㛵す኱Ꮫ໭㝧୰Ꮫᰯ࣭྿⏣ᕷ㏆㞄୰
Ꮫᰯࡢ⏕ᚐྥࡅᮏ␒ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ ᭶  ᪥ᮏ␒ศࢩࢼࣜ࢜ㄞࡳྜࢃࡏࣜࣁ࣮ࢧࣝࢆ
⾜࠸ࠊ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊ୰㔝ᰤᑠᏛᰯ༡ᴟ᥋⥆ヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊᑠ㔝ཱྀᩍㅍ࡜ඹ࡟௝ྎᕷ❧୰㔝
ᑠᏛᰯ࣭୰㔝ᰤᑠᏛᰯྥࡅᮏ␒ᤵᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
Ⰽࢇ࡞᪉ࠎ࠿ࡽⰍࢇ࡞どⅬ࡛࢔ࢻࣂ࢖ࢫ࠸ࡓࡔࡁࠊ࠶ࡾࡀࡓ࠿ࡗࡓ཯㠃ࠊ࡝ࡕࡽࡢពぢࢆᑛ㔜ࡍ࡭ࡁ
࡞ࡢ࠿㏞࠺ࡼ࠺࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏฟⓎ௨๓࠿ࡽࢫࣛ࢖ࢻ➼ࡢ‽ഛࢆࡍࡍࡵ࡚ࡁࡓࡀࠊ⌧ሙ࡛
ࡢᩍᮦ཰㞟ࡀ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ẁ㝵࡛సᡂࡋࡓࢫࣛ࢖ࢻࡣṇ┤࡞࡜ࡇࢁ↓㥏࡛࠶ࡗࡓ࡜ឤࡌࡿ࡜ࡇࢁࡀ኱
ࡁ࠸ࠋ⌧ሙ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࠊኟసᴗࡢ࠾ᡭఏ࠸࡜ᩍᮦ‽ഛࢆ࡝ࢀࡔࡅຠ⋡ࡼࡃ୧❧ࡋ࡚࠸ࡅࡿ࠿ᕤኵࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
බ㛤฼⏝◊✲ㄢ㢟
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ࣈ࢖ࡢᢞධ㸦$$6㸧  㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ᒁ࠿ࡽࡢጤク࡟ࡼࡗ࡚ ྎࡢࣈ࢖ࢆᢞධࡋࠊᢞධᆅⅬࡢẼ㇟࣭ᾏ㇟ࢹ࣮ࢱࢆ࣮࢜
ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ᒁ࡟㏦ಙࡍࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ணᐃ㏻ࡾࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ୰ࡢ  ᭶  ᪥࡟ࠊ㇦ᕞẼ㇟ᒁ࠿ࡽᢞධ౫㢗ࡉࢀࡓィ ྎࡢᾏ㠃⁻ὶࣈ
࢖ࢆࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᦚ㍕ࡋࠊ ㊰ୖ࡛௨ୗࡢ㏻ࡾᢞධࡋࡓࠋᢞධᚋࠊᡤᐃࡢᢞධ᫬᝟ሗࢆ㇦ᕞẼ㇟ᒁഃ࡟
࣓࣮࡛ࣝ㏻▱ࡋࡓࠋ
ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
 ྎ㸸 ᭶  ᪥ࠊ༡⦋  ᗘ  ศࠊᮾ⤒  ᗘ  ศ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝධ ୰ࡢᦙධ᫬࡟࠾࠸࡚ࠊ㇦ᕞẼ㇟ᒁࡢᡭ㐪࠸࡛ ྎࡢࣈ࢖ࡀᦙධࡉࢀࡓࠋᅜෆᑐᛂ
⪅࡟ᑐᛂࢆ౫㢗ࡋࠊ⩣᪥࡟ࡣవศࡢ ྎࡣ✚ࡳ㝆ࢁࡉࢀࡓࠋ᪩ᛴ࡞ᑐᛂ࡟ࡼࡾᑐฎ࡛ࡁࡓࡀࠊᦙධ᫬࡟
☜ㄆྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࣅࣥࢭࢿࢫ‴࣏ࣜࢽ࢔ᇦ࡛ᙧᡂࡉࢀࡿ༡ᴟᗏᒙỈࡢ≉ᛶ࠾ࡼࡧ⏕ᡂ㔞࡟㛵ࡍࡿ◊✲㸦$$6㸧
ΎỈ ኱㍜
࠙ᴫせࠚ
୰つᶍࡢ࣏ࣜࢽࣖ㸦␯ịᇦࡲࡓࡣ㛤Ỉ㠃㡿ᇦ㸧ࡀᙧᡂࡉࢀࡿࣅࣥࢭࢿࢫ‴࡟㛗ᮇಀ␃⣔ࢆタ⨨ࡋ㸦

ٕٕ
ᖺ࡟ᾏ㮚୸⯟ᾏ࡛タ⨨῭ࡳ㸧ࠊࡇࡢᾏᇦ࡛⏕ᡂࡉࢀࡿ༡ᴟᗏᒙỈࡢ≉ᛶ࠾ࡼࡧ⏕ᡂ㔞ࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊࢣ࣮ࣉࢲ࣮࣏ࣥࣞࣜࢽ࡛ࣖᙧᡂࡉࢀࡿ༡ᴟᗏᒙỈࡢ≉ᛶ࡜ẚ㍑ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊᾏị⏕⏘࡟㉳
ᅉࡍࡿᗏᒙỈᙧᡂ㔞ࡢᐃ㔞ⓗホ౯ࡢ୍⯡໬ࢆ┠ᣦࡍࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ᅇ཰ணᐃࡔࡗࡓಀ␃⣔ࡣࠊ᭶୰࡟ᾏ㮚୸࡛↓஦ᅇ཰࡛ࡁࡓ࡜ࡢ㐃⤡ࢆཷࡅࠊᖐ㊰ ᭶࡟ணᐃࡋ࡚࠸
ࡓࡋࡽࡏ࡛ࡢほ ࡢᚲせࡣ↓ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
≉࡟࡞ࡋࠋ
༡ᴟ࡟࠾ࡅࡿ⣸እ⥺ࡢ⏕≀⤌⧊࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸦$$6㸧  ᐑୗ Ὀᑦ
࠙ᴫせࠚ
┿ኟࡢከ㔞࡟㝆ࡾὀࡄ⣸እ⥺ࡢ⏕≀⤌⧊㸦⓶⭵ࠊ║⌫࡞࡝㸧࡬ࡢᙳ㡪ࢆᐃ㔞ⓗ࡟ㄪ࡭ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡑ
ࡢ㜵ᚚ⣲ᮦ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࡑࡢຠᯝࢆㄪ࡭ࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
 ᭶  ᪥ ኟᮇ᭚㟢ヨᩱタ⨨ཬࡧ ᖺ᭚㟢➼ࡢヨᩱᅇ཰㸦 ḟ㝲࡟ࡼࡾᅜෆᣢࡕᖐࡾ㸧
᭶  ᪥ ኟᮇ᭚㟢ヨᩱᅇ཰㸦 ḟ㝲࡟ࡼࡾᅜෆᣢࡕᖐࡾ㸧
᭶  ᪥ ࿘ᮇ᭚㟢ヨᩱձタ⨨
࠙ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟ࠚ
᭚㟢ヨᩱࡢタ⨨఩⨨ࡀ㧗ᶫ෸ᩍᤵ࠿ࡽ⪺࠸ࡓ఩⨨࡜㐪࠺㒊ศࡀ࠶ࡾᡞᝨࡗࡓࡀࠊၥ㢟࡞ࡃタ⨨ࠊᅇ཰
࡛ࡁࡓࠋヨᩱࡢୗ࡟࢔ࣥࢢࣝࡀ࡞࠸୧➃ ⅬṆࡵヨᩱࡣᙉ㢼࡛྿ࡁ㣕ࡤࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࡀከ࠿ࡗࡓࠋ௒
ᅇࡢヨᩱࡣ࢔ࣥࢢࣝࡢ࠶ࡿ㒊ศ࡟  ⅬṆࡵࡋ࡚࠶ࡿࡓࡵ㣕ࡤࡉࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠸࡜ᛮ࠺ࡀࠊ㣕ᩓᑐ⟇ࡀ
ᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
㧗㏿ࣇࣛࢵࢩࣗບ㉳⺯ගගᗘィ㸦)55I㸧ࢆ⏝࠸ࡓᇶ♏⏕⏘ࡢ㛗ᮇኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㸦$$6㸧
㧗ᶫ 㑥ኵ
࠙ᴫせࠚ
㧗㏿ࣇࣛࢵࢩࣗບ㉳⺯ගගᗘィ㸦)55I㸧ࢆ⏝࠸ࠊᾏὒ⾲ᒙỈ୰࡟࠾ࡅࡿ᳜≀ࣉࣛࣥࢡࢺࣥࡢᇶ♏⏕⏘
ࢆぢ✚ࡶࡿࠋ
࠙ᐇ᪋⤒㐣ࠚ
ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝฟ ᚋࡢᖺ ᭶ ᪥࠿ࡽ➨ほഃᐊ࡟࠾࠸࡚⾲㠃ᾏỈࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢩࢫࢸ࣒࡛
ᥭỈࡉࢀࡓᾏỈࡢ᤼Ỉࣛ࢖ࣥ࠿ࡽᾏỈࢆ )55I ࡟ྲྀࡾ㎸ࡳ⮬ືほ ࡋࡓࠋ࣑ࣛࣥࢢ⯟⾜ࢆᐇ᪋ࡋࡓ 
ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࠊ᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࡢ㛫ࡣ࣏ࣥࣉࡢ೵Ṇ࡟క࠸ほ ࢆ೵Ṇࡋࡓࡀࠊࡑࡢ
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㻝᭶㻢᪥ 䠄㔠䠅 ᭎䜚 㻙㻜㻚㻥 㼃 㻤 㻥㻣㻢㻚㻥 㻣㻠㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻟㻜㻓㻌㻿 䛧䜙䛫 ✵㍺䠄㻞౽䠅
㻟㻤㼻㻠㻠㻓㻌㻱 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䛝䛦䛿䛧὾䚸ᑠ‖‴䚸䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䠅
᫛࿴ᇶᆅ 䝁䞁䜽䝸䞊䝖䝥䝷䞁䝖䚸సᴗᕤసᲷ䚸㢼Ⓨᇶ♏䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘ᇶ♏䚷ởỈ㓄⟶㝖㞷䚸㻼㻭㻺㻿㼅䚸ኟᐟ㣗⣊ᦙධ
㻝᭶㻣᪥ 䠄ᅵ䠅 ᛌᬕ 㻙㻜㻚㻤 㼃㻿㼃 㻡 㻥㻣㻜㻚㻜 㻣㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻟㻟㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻠㻟㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄㞷㫽ᑠᒇ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊Ჷእቨᕤ஦䚸సᴗᕤసᲷᚋ∦௜䛡ཬ䜃ᆺᯟゎయసᴗ䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘ᇶ♏ᕤ஦䚸ởỈ㓄⟶సᴗ‽ഛ䠄㝖㞷䠅
㻝᭶㻤᪥ 䠄᪥䠅 ᭎䜚 㻝㻚㻝 㻺㻱 㻝㻜 㻥㻢㻣㻚㻡 㻢㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻟㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻟㻤㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄⿄ᾆ䚸㞷㫽ᑠᒇ䠅
᫛࿴ᇶᆅ 㢼ຊⓎ㟁⏕䝁䞁䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘⏕䝁䞁䚸సᴗᕤసᲷᚋ∦௜䛡➼‽ഛసᴗ䚸ởỈ㓄⟶సᴗ䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐సᴗ
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䠍䠎䠌䠌䠄䠨䠰䠅
᭶䚷䚷᪥ ᭙᪥
㻝᭶㻥᪥ 䠄᭶䠅 㞷 㻝㻚㻜 㻱㻺㻱 㻝㻤 㻥㻣㻟㻚㻜 㻣㻜㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻠㻠㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻠㻢㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄㞷㫽ᑠᒇ䚸⿄ᾆ䚸ᑠ‖‴䠅
᫛࿴ᇶᆅ
䝇䝜䞊䝰䞊䝡䝹ㅮ⩦䠄䠑䠏ḟ౫㢗䚸䠑䠎ḟᐇ᪋䠅䠌䠔䠏䠌⤥Ἔ䝇䝍䞁䝗๓
㢼ຊⓎ㟁⏕䝁䞁እᯟゎయ䚸⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊Ჷእቨ䝟䝛䝹సᴗ䚸䝕䝹䝍
䜰䞁䝔䝘ᇶ♏ᕤ஦䚸సᴗᕤసᲷᚋ∦௜䛡‽ഛసᴗ䚸䝕䝫ᒣ㝖㞷䚸㻯䝦䝸
ᚅᶵᑠᒇ㝖㞷䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐సᴗ
㻝᭶㻝㻜᪥ 䠄ⅆ䠅 ᬕ䜜 㻝㻚㻢 㻿 㻝㻟 㻥㻣㻜㻚㻡 㻢㻝㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻠㻠㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻠㻢㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄す䜸䞁䜾䝹ᓥ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ⮬↛䜶䝛䝹䜼䞊Ჷእቨ䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘ᇶ♏䚸ởỈ㓄⟶సᴗ䠄䝕䝫ᒣ㝖㞷䚸≀㈨ᩚ⌮䠅䚸㻼㻭㻺㻿㼅 㔞䚸᥀๐
㻝᭶㻝㻝᪥ 䠄Ỉ䠅 ᛌᬕ 㻟㻚㻢 㻿㻱 㻝 㻥㻣㻡㻚㻠 㻡㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻠㻡㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻠㻞㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝟䝑䝎ᓥ䚸す䜸䞁䜾䝹ᓥ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ఇ᪥᪥ㄢ
㻝᭶㻝㻞᪥ 䠄ᮌ䠅 ᭎䜚 㻜㻚㻝 㻺㼃 㻟 㻥㻣㻢㻚㻠 㻢㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻠㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻠㻞㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䚸す䜸䞁䜾䝹ᓥ䠅
᫛࿴ᇶᆅ
⮬䜶䝛Ჷእ⿦䞉ෆ㒊ᚋ∦௜䛡䚸ởỈ㧗ᯫ䛾఩⨨ฟ䛧ཬ䜃᤼Ỉ㼁Ꮠ⁁䛾
ᩜタ䚸సᴗᕤసᲷ䝇䝜䝰ᑠᒇᕤ஦䚸ᑠᆺⓎ㟁ᶵᲷ㒊ရྲྀ䜚䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀
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㻝᭶㻝㻟᪥ 䠄㔠䠅 ᭎䜚 㻙㻝㻚㻣 㻱㻺㻱 㻝㻞 㻥㻣㻣㻚㻣 㻢㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻠㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻠㻢㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䚸㞷㫽ἑ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ⮬䜶䝛Ჷእ⿦䞉ෆ㒊ᚋ∦௜䛡䚸ởỈ㧗ᯫ㓄⟶ᤞ䛶䝁䞁ཬ䜃㼁Ꮠ⁁᥀๐సᴗ䚸సᴗᕤసᲷ䝇䝜䝰ᑠᒇᕤ஦䚸ぢᬕ䜙䛧ྎసᴗ䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐➼
㻝᭶㻝㻠᪥ 䠄ᅵ䠅 ᭎䜚 㻜㻚㻞 㻺㻱 㻟㻠 㻥㻢㻤㻚㻡 㻣㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻜㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻡㻞㻓㻌㻱
᫛࿴ᇶᆅ ⮬䜶䝛Ჷእ⿦䞉ෆ㒊ᚋ∦௜䛡䚸ởỈ㧗ᯫ㓄⟶ᤞ䛶䝁䞁ཬ䜃㼁Ꮠ⁁᥀๐సᴗ䚸సᴗᕤసᲷ䝇䝜䝰ᑠᒇᕤ஦䚸ぢᬕ䜙䛧ྎసᴗ䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐➼
㻝᭶㻝㻡᪥ 䠄᪥䠅 ᛌᬕ 㻞㻚㻞 㻯 㻜 㻥㻣㻡㻚㻤 㻠㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻝㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻤㼻㻡㻠㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝇䜹䝹䝤䝇䝛䝇ᳺụ䚸䛝䛦䛿䛧὾䚸䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ⮬䜶䝛Ჷእ⿦䞉ෆ㒊ᚋ∦௜䛡䚸ởỈ㧗ᯫ㓄⟶㼁Ꮠ⁁᥀๐సᴗ䚸సᴗᕤసᲷ䝇䝜䝰ᑠᒇᕤ஦䚸ぢᬕ䜙䛧ྎ㟁※ᕤ஦䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐➼
㻝᭶㻝㻢᪥ 䠄᭶䠅 㞷 㻙㻝㻚㻞 㻱㻺㻱 㻝㻠 㻥㻣㻥㻚㻢 㻣㻣㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻞㻓㻌㻱
᫛࿴ᇶᆅ ⮬䜶䝛Ჷෆ⿦䚸ởỈ㧗ᯫ㓄⟶㼁Ꮠ⁁㓄⨨㻔㜵㻯䊹Ẽ㇟Ჷ㻕ཬ䜃ᇶ♏ᤞ䛶䝁䞁ᡴ䛱‽ഛ䚸ぢᬕ䜙䛧ྎ㟁※ᕤ஦䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐➼
㻝᭶㻝㻣᪥ 䠄ⅆ䠅 㞷 㻙㻜㻚㻝 㻺㻱 㻞㻜 㻥㻣㻥㻚㻤 㻣㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄⿄ᾆ䠅
᫛࿴ᇶᆅ ⏕䝁䞁ᡴ㻔ởỈ㧗ᯫᇶ♏䚸䝕䝹䝍䜰䞁䝔䝘㻕䚸㻼㻭㻺㻿㼅᥀๐䚸ᘬ䛝ᢤ䛝䚸❧ୖ䛢➼
㻝᭶㻝㻤᪥ 䠄Ỉ䠅 ᭎䜚 㻣㻚㻞 㻱 㻥 㻥㻤㻟㻚㻡 㻟㻠㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻢㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻞㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䛯䛺䛤ụ䚸䝇䜹䞊䝺䞁䚸䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䠅䚸ịୖ㍺㏦䝹䞊䝖ഄᐹ
᫛࿴ᇶᆅ
⮬䜶䝛Ჷෆ⿦䚸ởỈ㧗ᯫᇶ♏䝁䞁ᮌᯟゎయ䚸㜵㻮䡚㜵㻯䠖㼁Ꮠ⁁ᩜタ䚸䝕
䝹䝍䜰䞁䝔䝘ᇶ♏䝁䞁ᮌᯟゎయ䚸ぢᬕ䜙䛧ྎ䝣䝺䝑䜽䝇ᩜタ䚸ணഛ෭ⶶᗜ
䜈䛾≀㈨⛣ື
㻝᭶㻝㻥᪥ 䠄ᮌ䠅 ᭎䜚 㻝㻚㻡 㻺㻱 㻝㻡 㻥㻣㻥㻚㻤 㻡㻞㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻟㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄㻿㻝㻢䚸䝇䜹䝹䝤䝇䝛䝇෇ᒣụ䠅
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ධ䚸䝕䝫ᒣ∦௜䛡䚸䠬䠝䠪䠯䠵᥀๐䚸ᘬ䛝ᢤ䛝䚸⛣タ➼
㻝᭶㻞㻜᪥ 䠄㔠䠅 ᬕ䜜 㻙㻞㻚㻜 㻿 㻤 㻥㻣㻢㻚㻟 㻢㻥㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻞㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻠㻓㻌㻱
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝤䝺䞊䝗䝪䞊䜾䝙䝑䝟䠅
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㻝᭶㻞㻝᪥ 䠄ᅵ䠅 ᬕ䜜 㻙㻝㻚㻡 㼃㻿㼃 㻠 㻥㻤㻟㻚㻣 㻡㻟㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 㻝㻞㻜㻜 䛧䜙䛫᥋ᓊ᩿ᛕ
㻟㻥㼻㻜㻠㻓㻌㻱 㻝㻠㻝㻜 ㍺㏦ㄪᩚ఍㆟
㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
ほ 㝲䝦䝸 㔝እほ ᨭ᥼䠄䝹䞁䝗䝪䞊䜽䝇䝦䝑䝍䚸䝷䞁䜾䝩䝤䝕ịἙ䚸⿄ᾆ䠅
᫛࿴ᇶᆅ
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㻝᭶㻞㻞᪥ 䠄᪥䠅 ᬕ䜜 㻙㻠㻚㻢 㼃㻿㼃 㻤 㻥㻤㻜㻚㻣 㻢㻢㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
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㻝᭶㻞㻟᪥ 䠄᭶䠅 㞷 㻙㻝㻚㻢 㻱㻺㻱 㻝㻝 㻥㻣㻟㻚㻣 㻣㻡㻚㻜 㻙㻝㻚㻤 㻢㻤㼻㻡㻣㻓㻌㻿 㻝㻤㻜㻜 ඲య䝭䞊䝔䜱䞁䜾
㻟㻥㼻㻜㻡㻓㻌㻱
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➨  ḟኟ㝲ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚⾜ࡗࡓࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜ࡢタႠ㛵㐃ࡢ‽ഛࢆࡍ࡭࡚⾜ࡗࡓࠋ➨  ḟኟ㝲 
ྡࡣࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ'520/$1 ࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ᆅⅬ࡟฿╔ࡋࠊྠ  ᪥ࠊ ḟ㉺෤㝲ࡢ ே࡜ඹ࡟
㞷ୖ㌴࡛ෆ㝣ㄪᰝ᪑⾜࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋࡇࡢ᪑⾜࡟ᚲせ࡞㞷ୖ㌴ࠊᶧࠊ㣗⣊ࠊ⇞ᩱࠊኳᩥ࣭㞷ịほ ࡞࡝ࡢ
タႠ࠾ࡼࡧほ ⏝≀㈨ࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆ  ḟ㉺෤㝲ࡀ‽ഛࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚
ࡳࡎ࡯ᇶᆅࡲ࡛ࡢ⇞ᩱ⿵⤥᪑⾜ࢆ⾜࠸ࠊࢻ࣮࣒᪑⾜㝲⏝ࡢ⇞ᩱᶧࢆࢹ࣏ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ‽ഛ࡛ࡣࠊ
ኳᩥほ ᯫྎࡢ௬⤌❧ࠊ㞷ୖ㌴࡜ᶧࡢᩚഛ࡟ከࡃࡢ᫬㛫࡜ປຊࢆせࡋࡓࠋ
 '520/$1 ࡬ࡢᑐᛂ
6 ࡢ⁥㉮㊰ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓ࡯࠿ࠊ᫛࿴ᇶᆅἈࡢᾏịୖ࡟㛗ࡉ 㹫ࠊᖜ 㹫ࡢ⁥㉮㊰ࢆ㐀ᡂࡋࡓࠋࡇ
ࡢ⁥㉮㊰࡟ࡣ  ᖺ  ᭶୰᪪㹼ୗ᪪࡟ィ ᅇࣂࢫ࣮࣭ࣛࢱ࣮࣎ᶵࡀ㣕᮶ࡋࡓࠋࡑࡢᚋ᪥ᑕࡢᙳ㡪࡟ࡼ
ࡾ⁥㉮㊰⾲㠃ࡢพฝࡀ⃭ࡋࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊ኱㝣࡟࠶ࡿ 6 ࡛ࡢ㐠⏝࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋࡇࡢ⁥㉮㊰࡟ࡣ
 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᪥ࡲ࡛ྜィ ᅇ㣕᮶ࡋ⇞ᩱ⿵⤥࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ࢔࢘ࢺ࣮ࣜࢳ࡜ᗈሗάື
ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓඣ❺࣭⏕ᚐᑐ㇟ࡢ༡ᴟᩍᐊࢆ  ᅇᐇ᪋ࡋࡓ࡯࠿ࠊᴟᆅ◊✲ᡤࡢ୍⯡බ
㛤ࡸ༡ᴟ࣭໭ᴟ⛉Ꮫ㤋ࡢኟఇࡳ≉ู௻⏬࡞࡝ ௳ࡢྛ✀࢖࣋ࣥࢺ࡟ฟ₇ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ୰㧗⏕༡ᴟ໭ᴟ⛉
Ꮫࢥࣥࢸࢫࢺᥦ᱌ㄢ㢟 ௳ࢆᐇ᪋ࡋࠊ⤒㐣ሗ࿌ࢆࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᴟᆅ◊✲ᡤࡢ
+3 ᥖ㍕ࡢࠕ᫛࿴ᇶᆅ 12:ࠖࡢཎ✏࡜ࡋ࡚  ᮏᇳ➹࣭㏦௜ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ79 ࡸࣛࢪ࢜␒⤌࡞࡝  ௳ࡢྲྀ
ᮦ࡟ᑐᛂࡋࡓࠋ
 ᰝᐹᅋࡢཷࡅධࢀ
⡿ᅜ࣭ࣟࢩ࢔ྜྠᰝᐹᅋࡀ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ'520/$1 ࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ᆅⅬ࡟㝆ࡾ❧ࡗࡓࠋᅋဨࡣ⥲
ໃ ྡ࡛ࠊዪᛶࡀ㸱ேྵࡲࢀࡿࠋ6 ࡼࡾ㞷ୖ㌴࡛᫛࿴ᇶᆅ࡟⛣ືࠊᇶᆅᰝᐹࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ୺࡞㉁ၥᰝ
ᐹෆᐜࡣࠊᗫᲠ≀ࡸởỈࡢฎ⌮᪉ἲࡸタഛࠊ⇞ᩱ⟶⌮ࠊ㔜Ⅼⓗ࡟⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿほ ෆᐜ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ
⩣  ᭶ ᪥࡟෌ࡧ 6 ࡟㞷ୖ㌴࡛⛣ືࡋࠊ⯟✵ᶵ࡛ḟࡢᰝᐹᇶᆅ࡛࠶ࡿࣉࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ
㸦࣋ࣝࢠ࣮㸧࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋᰝᐹࡢ⤖ᯝࡣࠊ༡ᴟ᮲⣙༠㆟ᅜ఍㆟࡛ሗ࿌ࡉࢀࡓࠋ
 ࠕࡋࡽࡏࠖ࡬ࡢᾏị᝟ሗࡢᥦ౪
ࠕࡋࡽࡏࠖ࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅࡲ࡛ࡢịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࡢ☜❧࠾ࡼࡧࠕࡋࡽࡏࠖࡢịᾏ⯟㊰㑅ᐃࡢࡓࡵࠊࢫࣀ
࣮ࣔࣅࣝ࡜㞷ୖ㌴࠾ࡼࡧᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ౑ࡗࡓᾏịཌࡢ ᐃࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ⩣ᖺ  ᭶ 
᪥ࡲ࡛  ᅇ࡟ரࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ࡟ࡼࡿịཌ ᐃࡣࠊࢫࣀ࣮ࣔࣅࣝࡲࡓࡣ㞷ୖ㌴ࢆ౑ࡗ࡚

ٕٕ
 ࠿ᡤࠊ ḟ㝲ࡀࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡋࡓᑠᆺ࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡛  ࠿ᡤᐇ᪋ࡋࠊ ᐃࢹ࣮ࢱࢆࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᥦ౪
ࡋࡓࠋ
ྛ᭶ࡢᴫせ
 ඲⯡
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
᭶  ᪥࡟ࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᫛࿴ᇶᆅ᥋ᓊ୙⬟ࡀỴᐃࡋࡓᚋࠊ✵㍺࡜ịୖ㍺㏦ࢆ᫨ኪව⾜࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ḟ㝲ࡣịୖ㍺㏦ࠊ ḟ㝲ࡣ✵㍺ࡢⲴཷࡅࢆ୺࡟ᢸᙜࡋࡓࠋࡇࡢ㍺㏦࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡣࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛
㐃⥆ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟㐠ࡪணᐃࡢ  ࢺࣥࡢෆࠊ ࢺࣥ࠶ࡲࡾࢆ㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜
ࡀ࡛ࡁࡓࠋ᥋ᓊ୙⬟ࡀ᫂☜࡟࡞ࡿ๓ࡣࠊ✵㍺ࢆ๓ᥦ࡟᭱ᑠ㝈㉺෤࡟ᚲせ࡞≀ရࢆᢳฟࡋ㍺㏦ィ⏬ࢆ❧࡚
࡚࠸ࡓࡀࠊᾏịཌࡀཌ࠸ࡇ࡜ࠊ࠾ࡼࡧࣃࢻࣝࡢⓎ㐩ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊண᝿ࢆࡣࡿ࠿࡟㉸࠼ࡓ≀㈨ࢆ
ịୖ㍺㏦࡛㐠ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢෆヂࡣࠊ✵㍺  ࢺࣥࠊịୖ㍺㏦  ࢺࣥࡔࡗࡓࠋࡲࡓࠊ
ࣇ࢕࣮ࢺࢥࣥࢸࢼࡣ᥋ᓊࢆ๓ᥦ࡟ィ⏬ࡉࢀࡓࡶࡢࡔࡗࡓࡀࠊ∦㐨 NP ࡢᾏị࣮ࣝࢺࢆ  ྎ㐠ࡪࡇ࡜ࡀ
࡛ࡁࡓࠋࡇࢀࡽࡢ㍺㏦࡟ࡼࡾࠊ㉺෤⏕ά࡟ᚲせ࡞㣗⣊ࡣ඲㔞㐠ࡪࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ⇞ᩱࡣࢻ࣒ࣛ⨁
ࣃࣞࢵࢺศࡣ඲ᩘࠊ㈌Ἔࡣ 㸣ࢆ✵㍺࣭ịୖ࡛㐠ࢇࡔࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ඘ศ࡜ࡣゝ࠼࡞࠸ࡲ࡛ࡶࠊᖺ㛫㉺
෤࡟ᚲせ࡞⇞ᩱࡣ☜ಖ࡛ࡁࡓࠋ
㍺㏦ࡀ⤊஢ࡋࡓ  ᭶  ᪥༗๓୰࡟㉺෤஺௦ᘧࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊኳೃࡀᝏࡃࠕࡋࡽࡏࠖࡢ࣊ࣜࢥࣉ
ࢱ࣮ࡀ㣕ࡤ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲ࡢࠕࡋࡽࡏࠖ࡬ࡢᖐ㑏ࡣࠊ⩣  ᪥࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨㝆ࠊᩘྡࡢ 
ḟ㉺෤㝲࠾ࡼࡧ  ḟኟ㝲࡛ኟᮇࡢṧసᴗ࠾ࡼࡧ㉺෤‽ഛసᴗࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓ᭱ࠋ ⤊౽ࢆ  ᪥࡟ணᐃࡋ࡚
࠸ࡓࡀࠊ⩣  ᪥࡟ᘏࡧࠊ ḟኟ㝲ဨ࣭ྠ⾜⪅࠾ࡼࡧ  ḟ㉺෤㝲ࡀࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ࡶ࡝ࡾࠊᇶᆅࡣࠊ
ேࡔࡅࡢ⏕ά࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
 ḟ㝲࡜ࡋ࡚ࡣጞࡵ࡚ࡢ඲య఍㆟ࢆ ᭶ ᪥࡟㛤࠸ࡓࠋࡇࡢ఍㆟ࡢ㊃᪨ࢆ㝲㛗ࡀㄝ᫂ࡋࡓࠋ㝲ဨ㛫ࡢ
᝟ሗ஺᥮ࢆᐦ࡟ࡋ࡚ほ ࣭タႠᴗົ࠾ࡼࡧ⏕άࢆࢫ࣒࣮ࢬ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࡢ఍㆟ࡣ᭶ ᅇ⾜
࠺ࡀࠊ඲య࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡣࠊఇ᪥ࡶྵࡵ࡚ኤ㣗ᚋẖ᪥⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋẖ᪥ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ⤊஢ᚋࠊඹ
ྠసᴗጤဨ఍ࠊྛ✀ᢸᙜಀࡢ࣑ࢽ఍ྜࢆ㐺ᐅ㛤ࡃࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡑࢀࡽࡢ᝟ሗ஺᥮࡟ࡼࡾࠊၥ㢟ࡀ㉳ࡁࡓ
࡜ࡁࡣࠊほ ࣭タႠࢆၥࢃࡎ඲య࡜ࡋ࡚ᑐฎ࣭ゎỴࡋ࡚࠸ࡃ᪉㔪࡛࠶ࡿࠋ
᭶  ᪥࡟ึࡵ࡚ࡢᾘⅆカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋカ⦎ᚋࡢ཯┬఍࡛ࡣከࡃࡢၥ㢟Ⅼࡀᣦ᦬ࡉࢀࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅࡢ
≉Ṧ࡞᮲௳ࢆຍ࿡ࡋࡓᐇ᪋ྍ⬟࡞᪉ἲࢆ෌ᵓ⠏ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ᭶  ᪥㸦᪥㸧ࡢࣜࢡ
࢚࣮ࣜࢩࣙࣥ᫬࡟ཧຍ⪅ ྡࡀ㊊ࢆ㈇യࡍࡿ஦ᨾࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ㦵࡟ࡣ␗ᖖࡣ࡞ࡃࠊᚎࠎ࡟ᅇ᚟࡟ྥ࠿ࡗ
ࡓࠋ
%⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ ᅇ࠶ࡾࠊࡑࡢ㒔ᗘእฟὀព௧ࢆฟࡋࡓࠋ㏻ಙᐊ࡛ࡢேဨ☜ㄆ࡛ࡣࠊከࡃࡢ㝲ဨࡢ
༠ຊ࡛ࢫ࣒࣮ࢫ࡟⾜ࢃࢀࡓࠋእฟ⚗Ṇ௧ࡶ㸯ᅇⓎ௧ࡋࡓࡀࠊ᫬㛫༙࡯࡝࡛ゎ㝖ࡋࡓࠋ
 ᭶  ᪥ࠊ ᪥࡟඲ဨࢆᑐ㇟࡟ᾏịᏳ඲ㅮ⩦ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᮶᭶࠿ࡽࡢᾏị࠾ࡼࡧෆ㝣࡛ࡢ㔝እάື࡟
ഛ࠼ࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ᒇእ࡛ࡢάື᫬㛫ࡀ᪥ẖ࡟▷ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞≧ἣࡢ࡞࠿࡛ࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺᕤస
ࢆ」ᩘᅇ⾜࠸ࠊᾏịୖࡢ஧࢝ᡤࡢ኱ࡁ࡞ࢡࣛࢵࢡࢆᏳ඲࡟㏻㐣ࡍࡿ⟠ᡤࢆ≉ᐃࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ࡜ࡗ
ࡘࡁᓁ࡛ࡢ㞷ୖ㌴ಟ⌮࡜6࡛ࡢྛ✀ほ ࣭ タႠసᴗࢆᏳ඲࡟࠿ࡘ࡯ࡰணᐃ㏻ࡾᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ୗ᪪࡟ప ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࡓࡵࠊᇶᆅ඲యࡢⓎ㟁㔞ࡀቑຍࡋࠊᖹᆒ㟁ຊ㔞ࡣ N:ࠊ᭱኱㟁ຊ㔞ࡣࠊN:
࡟㐩ࡋࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊᩘᅇ࡟ரࡾ⠇㟁ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࡓࠋࡲࡓࠊࡇࢀࡲ࡛࢘࢖ࣥࢱ࣮㍍Ἔ࡛㉮⾜ࡋ࡚࠸ࡓ㌴
୧ࡢ⇞ᩱࡀ෾⤖ࡋࡓࡓࡵࠊ᭶ᮎ࠿ࡽ༡ᴟ㍍Ἔ࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᒃఫᲷಶᐊࡢ ᗘࡀ Υࢆษࡿ࡜
ࡇࢁࡀฟ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊ௒ᚋఱࡽ࠿ࡢᑐ⟇ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
᪥ቑࡋ࡟᪥↷᫬㛫ࡢᑡ࡞ࡃ࡞ࡿ୰ࠊ࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮๓ࡢ᭱ᚋࡢ኱㝣࡛ࡢ㔝እ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠊ࡜ࡗࡘࡁ

ٕٕ
ᓁࡢ㞷ୖ㌴ᩚഛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㛗ࡽࡃ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡟ࢹ࣏ࡋࡓ࠶ࡗࡓࢡ࣮ࣞࣥᦚ㍕ 60 ᆺ㞷ୖ㌴ࢆ≌ᘬࡋ
᫛࿴ᇶᆅ࡟ᅇ཰ࡋࡓࠋࡇࢀ࡛ࠊ๓ḟ㝲࠿ࡽᨾ㞀ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡗࡓ ྎࡢ㌴୧ࡣࠊྎࡣಟ⌮᏶஢ࡋ㉮⾜ྍ
⬟࡟࡞ࡾࠊࡶ࠺ ྎࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡛ㄪᰝᚋࠊಟ⌮ࡲࡓࡣᗫᲠ≀࡜ࡋ࡚ᣢࡕᖐࡾࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋప ࡢ᪥ࡀ
ከࡃࠊタഛ࣭㌴୧࡟୍㒊୙ලྜࡀ࠶ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ୍㒊ࡢᒃఫᲷಶᐊࡢᐊ ࡀ Υࢆୗᅇࡾࠊ୙ᛌࢆឤࡌ
ࡓࠋࡲࡓࠊ᪂ࡓ࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔࣈࣝࢻ࣮ࢨࡢ࢚ࣥࢪࣥጞືᛶࡀᝏࡃࠊጞືࡲ࡛࡟ከࡃࡢ᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋࡇ
ࢀࡽࡣᨵၿࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊప ᫬࡟ࡣࣄ࣮ࢱ㈇Ⲵ࡞࡝ࡢᙳ㡪࡛Ⓨ㟁㔞ࡀቑࡋࠊ⠇㟁ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅ
ࡿࡇ࡜ࡀࡋࡤࡋࡤ࠶ࡗࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋࡢ㝖㞷సᴗࡣࠊタႠ㝲ဨࡀᡭศࡅࡋ࡚⾜࠸ḟࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡲ
࡛࡟ࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵỴࡵࡓࢫࣀ࢘ࣇ࣮࢚ࣜࣜ࢔ࢆ☜ಖࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮⚍࡟ྥࡅ࡚ᐇ⾜ጤဨ఍ࢆ❧ࡕୖࡆࠊ࠸ࢁࢇ࡞‽ഛࡀጞࡲࡗࡓࠋᬯኪᮇࡶࡇࢀࡲ࡛㏻
ࡾάⓎ࡟⾜ືࡋࡓ࠸࡜ࠊࢢ࣮ࣝࣉẖ࡟࠸ࢁࢇ࡞௻⏬ࢆ⦎ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᒇእάືࡀ㝈ࡽࢀࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ
᭶ᮎ࠿ࡽᮅ㣗ࡢ᫬㛫ࢆ  ศ⧞ࡾୖࡆ࡚ 㹼 ࡜ࡋࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ᐃᖖほ ࡜ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡣࠊ࡯ࡰ㡰ㄪ࡟ᐇ᪋࡛ࡁࡓࠋࡲࡓࠊタႠタഛࡶ኱ࡁ࡞୙ලྜࡶ࡞ࡃ㡰ㄪ
࡟✌ാࡋ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲ࡢࠕࡋࡽࡏ ࡢࠖ○ị⾜ື࡜࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࡢ㐠⏝࡟୙Ᏻࢆឤࡌࡉࡏࡿ᝟ሗࡀ࠶ࡿ
ࡀࠊ⇞ᩱᾘ㈝࡞࡝ࢆ㐺ṇ࡟⾜࠸ࠊほ ࣭タႠάືࢆῐࠎ࡜⾜࠸ࠊḟ㝲࡟ᘬࡁ⥅ࡆࡿࡼ࠺ᚰࡀࡅ࡚࠸ࡿࠋ
 ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚⾜ࡗࡓ࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮⚍ࡣࠊ࿘฿࡞‽ഛ࡜ኳೃ࡟ࡶᜨࡲࢀ࡚ᙜึィ⏬ࡋࡓ
࢖࣋ࣥࢺࢆࡍ࡭࡚ᐇ᪋࡛ࡁࠊ኱࠸࡟┒ࡾୖࡀࡗࡓࠋ ᭶௨㝆ࡢ㉺෤ほ ࣭⏕άࡢ᪂ࡓ࡞άຊ࡜࡞ࡿࡇ࡜
ࡔࢁ࠺ࠋ
࠙᭶ࠚ
ኴ㝧ࡀ໭ࡢ✵࡟ᡠࡗ࡚ࡁࡓࠋ㉺෤ࡢ๓༙ࢆ↓஦ᨾ࡛㐣ࡈࡏࡓࡇ࡜ࡀ୍␒኱ࡁ࡞ᡂᯝ࡛࠶ࡿࠋ ᭶࠿ࡽ
ጞࡲࡿ㔝እㄪᰝ᪑⾜࡟ྥࡅ࡚ࠊ⥥ᐦ࡞ࣞࢫ࣮࢟ࣗカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶࠿ࡽࡢࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ 
᚟᪑⾜ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊኳᩥほ ᯫྎࡢ௬⤌❧ࢆ &࣏࣮࣊ࣜࢺ࡛㛤ጞࡋࡓࠋ༡ᴟᩍᐊࡀከࡃࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥ
ࢢࡸ᥋⥆ヨ㦂ࢆྵࡵࡿ࡜㛵ಀ⪅ࡣẖ᪥ࡢࡼ࠺࡟άືࡋࡓࠋ㔝እάືᮇ࡛࡞࠸ࡓࡵࠊほ ࣭タႠάື࡬ࡢ
ᙳ㡪ࡣࡑࢀ࡯࡝࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ༡ᴟฟⓎ๓࡟ࡣៅ㔜࡞ィ⏬ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
ᴟኪ᫂ࡅࡢ㔝እ⾜ື࡜ࡋ࡚ࠊ6 ࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡲ࡛ࡢ ᪥㛫ᐇ᪋ࡋࡓࠋ┠
ⓗࡣࠊ ᭶୰᪪࡟ฟⓎࡍࡿࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲ࡀ౑⏝ࡍࡿ㌴୧࡜ᶧࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢᅇ཰࡛࠶ࡗࡓࠋ㞷࡟ᇙ
ἐࡋࡓᶧࢆᘬࡁฟࡍࡓࡵࠊࣃ࣮࣡ࢩࣙ࣋ࣝࢆ 㹤㹲ࢥࣥࢸࢼᶧ࡟✚ࢇ࡛㐠ࢇࡔࠋࡲࡓࠊࡇࢀࢆ฼⏝ࡋ࡚
6 ⯟✵ᣐⅬࡢ⇞ᩱᶧࢆ᥀ࡾฟࡋ 6 ࡟ᅇ㏦ࡋࡓࠋᾏị࣮ࣝࢺࡢࢡࣛࢵࢡ➼ࡶᏳᐃࡋ࡚࠸࡚ࠊ኱ᆺ㞷ୖ
㌴ࡸࢥࣥࢸࢼᶧࡢ㉮⾜࡟ࡣၥ㢟ࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ኱ᆺ㞷ୖ㌴ ྎࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢᅇ཰ࢆཷࡅࠊᮏ᱁ⓗ࡞ᩚഛ
ࡀጞࡲࡗࡓࠋ
༡ᴟᩍᐊࢆࡣࡌࡵࠊ⾨ᫍᅇ⥺ࢆ౑ࡗࡓ 79 ఍㆟ࡀ㢖⦾࡟⾜ࢃࢀࡓࠋ ᪥ࡢᐙ᪘᠓ㄯ఍ࡢ⤊஢ᚋࠊᴟᆅ
◊࡟᮶ࡓᐙ᪘࡜㝲ဨ㛫࡛ࡢ 79 㟁ヰࡀ࠶ࡾዲホࡔࡗࡓࠋ㉺෤ᚋ༙ࢆ㏄࠼ࠊ ḟ㝲࡜ࡢ㐃⤡ࡶ㢖⦾࡟࡞ࡗ
࡚ࡁࡓࠋࡇࢀ࠿ࡽࡣẼࡀ⦆ࡴ᫬ᮇ࡜࡞ࡾࡀࡕࡔࡀࠊ⥭ᙇឤࢆᣢࡗ࡚ẖ᪥ࢆ㐣ࡈࡍࡼ࠺࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟
☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
᭶᪥࠿ࡽ᪥࡟࠿ࡅ࡚⣙᪥㛫⥅⥆ࡋࡓࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣ᭱ࠊ ኱㢼㏿PV᭱ࠊ ኱▐㛫㢼㏿PV
ࡢ $ ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡾࠊከࡃࡢ⿕ᐖࢆࡶࡓࡽࡋࡓࠋࡑࡢ୰࡛ࡶ῝้࡞⿕ᐖࡣࠊ᝟ሗฎ⌮ᲷᒇእⅉἜࢱ
ࣥࢡ࠿ࡽࡢ₃Ἔ஦ᨾࡔࡗࡓࠋࣛࢵࢩࣥࢢᤕ⦡ࡋ࡚࠶ࡗࡓᮏࡢ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ࡀᙉ㢼࡛⛣ືࡋᯫྎ࠿ࡽⴠୗࠊ
ࣂࣛࣂࣛ࡟࡞ࡗࡓࢻ࣒ࣛ⨁ࡀ⤥Ἔ㓄⟶ࢆ┤ᧁࡋࡓࠋ㓄⟶࡟ட⿣ࡀධࡾࢱࣥࢡෆࡢ⣙  ࣜࢵࢺࣝࡀ₃Ἔ
ࡋࡓࠋᖾ࠸ࢱࣥࢡୗ㒊ࡢ㜵Ἔሐ࡜ࡑࡢ࿘ᅖࡢ㞷࡟྾࠸㎸ࡲࢀࡓࡓࡵࠊ࡯࡜ࢇ࡝ࢆᅇ཰ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ኱Ẽ୰࢞ࢫ⃰ᗘほ ⏝ࣃ࢖ࣉࣛ࢖ࣥࡢ㞷ワࡲࡾࡸࠊ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ࡢ㣕ᩓࠊᖠᶧࡢᭀ㉮ࠊ㏻㊰ࣃࢿ
ࣝࡢ◚ᦆࠊࢫࢳ㸫ࣝࢥࣥࢸࢼࡢ㌿ಽࠊணഛ㣗෭෾ࢥࣥࢸࢼࡢ㐠㌿೵Ṇ࡞࡝ከᒱ࡟ཬࢇࡔࠋ
ኟᮇ㔝እほ ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊࣛࣥࣈ࣍ࣈࢹཬࡧࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺᕤసࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ
 ᭶ึ᪪࠿ࡽࡢࡳࡎ࡯ᇶᆅࡲ࡛ࡢ᪑⾜‽ഛ࡜  ᭶࠿ࡽࡢࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࡲ࡛ࡢ᪑⾜‽ഛࢆ⢭ຊⓗ࡟⾜
ࡗࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ

ٕٕ
 ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡲ࡛ ே࡟ࡼࡿࡳࡎ࡯᪑⾜ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊฟⓎ᫬࡜฿╔᫬࡟ࡣᨭ᥼㝲ࢆ 6 ࡲ࡛ὴ
㐵ࡋࢧ࣏࣮ࢺࡋࡓࠋ୰᪪㹼ୗ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡣࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ᪉㠃ࡢᆅᅪほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡉࡽ࡟ࠊ᪥ᖐࡾ࡛࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫࡢ࣮ࣝࢺᕤసࠊࢻ࣮࣒ኳᩥほ ⏝  ࣇ࢕࣮ࢺᶧࡢ㉮⾜ヨ㦂ࠊ'520/$1
⏝⁥㉮㊰ࡢᩚഛ࡞࡝ࠊከࡃࡢ㔝እ⾜ືࢆ⾜ࡗࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᙳ㡪࡛಴ᗜᲷ㹼ởỈฎ⌮Ჷ㛫ࡢ㏻㊰ࡢእ
ቨᗋୗࣃࢿࣝࡀᔂቯࡋࡓࡀࠊ࣋ࢽࣖᯈ࡛᪩ᛴ࡟⿵ಟࡋࡓࠋࢻ࣮࣒᪑⾜ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊኳᩥࢻ࣮࣒ᯫྎ⏝
㕲㦵ࡢ኱ᆺᶧ࡬ࡢ✚ࡳ㎸ࡳࠊᮃ㐲㙾ࡢኳᩥࢻ࣮࣒ෆ㒊࡬ࡢྲྀࡾ௜ࡅࠊᖠᶧ ྎࡢᨵಟ࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
┦ኚࢃࡽࡎከ㞷ࡔࡀࠊ㞷㠃ࡣᚎࠎ࡟㌾ࡽ࠿ࡃ࡞ࡾࠊ✚㞷ࡀ⑭ࡏ࡚ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ◁ࡢ௜╔ࡋࡓ࡜ࡇࢁࡣ
⼥ゎࡀጞࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ ᭶ࠚ
 ᭶  ᪥࡟ '520/$1 ࡢ 0LD ྕࡀ᫛࿴ᇶᆅࡢᾏị⁥㉮㊰࡟⤥Ἔࡢࡓࡵ㣕᮶ࡋࡓࠋஂࠎࡢእᆅ࠿ࡽࡢ࠾
ᐈࡉࢇࢆḼ㏄ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊࡼ࠺ࡸࡃኟࡢ᫬ᮇࡀ฿᮶ࡋࡓࡇ࡜ࢆᐇឤࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣࠊࢻ࣮࣒᪑
⾜㝲ࡀ᫛࿴ᇶᆅࢆฟⓎࡋࡓࠋ ᪥࡟  ḟࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࡢ ྡࡀ ᶵࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ࡟฿╔ࡋࠊ᪑⾜‽
ഛࡢᚋࠊ ᭶  ᪥ࠊ ḟ㝲ࡢ ྡ࡜ඹ࡟ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣ '520/$1 ᶵࡀ⤥
Ἔ࡛㝆ࡾ❧ࡗࡓࡀࠊ⁥㉮㊰⾲㠃ࡀ᪥ᑕ࡛Ⲩࢀ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊࡇࡢ᪥ࢆࡶࡗ࡚᫛࿴ᇶᆅᾏị⁥㉮㊰ࡣ㛢㙐࡜
ࡋࡓࠋ
 ᭶୰᪪࠿ࡽ◁ᧈࡁ࡜㝖㞷ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㝖㞷ࡣ㌴ᗜ࠿ࡽጞࡵࠊࢲࣥࣉ࣮࢝ࢆᦙฟࡋࠊ➨୍ኟᐟ࡟ྥ࠿
ࡗ࡚ࣂࢵࢡ࣮࡛࣍㝖㞷ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᇶᆅ୰ᚰ㒊࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ ᪥࠿ࡽኴ㝧ࡀỿࡲ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊᶵ
Ე㝲ဨࢆ୰ᚰ࡟㝖㞷ࡢṧᴗ㸦㹼 ࡲ࡛㸧ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
᫛࿴ᇶᆅ༡㒊ࡢ㟢ᒾᆅᖏࡸ࣌ࣥࢠࣥࢥࣟࢽ࣮࡬ࡢㄪᰝ᪑⾜ࡶ㢖⦾࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ
᪥ࠊ⡿࣭ࣟྜྠࡢᰝᐹᅋ ྡࡀ '520/$1 ࡢ⯟✵ᶵ࡛ 6 ࡟㝆ࡾ❧ࡕࠊ㞷ୖ㌴ ྎ࡟ศ஌ࡋ࡚ࡑࡢ᪥
ࡢኤ᪉࡟᫛࿴ᇶᆅ࡟฿╔ࡋࡓࠋᅋဨࡣࣟࢩ࢔ே ྡ࡜⡿ᅜே ྡࡢྜィ ྡ࡛ᵓᡂࡉࢀࠊኤ᪉࠿ࡽኤ㣗
ࢆᣳࡳᰝᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋ୺࡞ᰝᐹෆᐜࡣࠊ㔜Ⅼⓗ࡞ほ 㡯┠ࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ࠊởỈฎ⌮ࠊ㈓Ἔタഛࠊ⮬↛࢚
ࢿࣝࢠ࣮ࡢ฼⏝ࠊ᪂つࡢほ ࣭タႠィ⏬࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋᰝᐹᅋࡣࠊ⩣ ᪥࡟ 6 ࠿ࡽḟࡢᰝᐹணᐃࡢࣉ
ࣜࣥࢭࢫ࣭࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࡟ྥ࠿ࡗࡓࠋ6ࠊ6 ࡛ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣࠊࡇࡢ᫬ࢆࡶࡗ࡚⤊஢
ࡋࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡢணᐃ○ị⯟㊰ࡢ࢔࢖ࢫࢻࣜࣝ࡟ࡼࡿịཌ ᐃࢆᩘᅇ࡟ரࡾᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᪥༗ᚋ࡟➨
 ḟ㝲➨୍౽ࡀ฿╔ࡋࡓࠋ⩣  ᪥࡟ࡣ㝲ဨࡀኟᮇᐟ⯋࡛⏕άࢆጞࡵࡓࠋ‽ഛ✵㍺ࡀ⤊஢ࡋࡓᚋࠊほ 
㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮ࢆ౑ࡗࡓịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ࠾ࡼࡧࠕࡋࡽࡏࠖ⯟㊰ㄪᰝࢆ  ḟ㝲࡜ྜྠ࡛ᩘᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ ᪥࡟ࡣࠊịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࡢഄᐹࢆ㞷ୖ㌴࡜ࢫࣀ࣮ࣔࣅ࡛ࣝ⾜ࡗࡓࡀࠊࣃࢻࣝ࡜ෆ㒊⼥㞷ࡀⓎ㐩
ࡋ࡚㏵୰࠿ࡽᘬࡁ㏉ࡋࡓࠋ
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
 ᪥࡟༡ᴟᮏ㒊ࡀࠕࡋࡽࡏࠖ᥋ᓊ᩿ᛕࡢⓎ⾲ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸳㸱ḟ㝲࡛ࡣࠊ㸳㸲ḟ㝲࡜༠ຊࡋ࡚᫖ᖺᮎ
࠿ࡽ ᭶ୖ᪪࡟࠿ࡅ࡚ịୖ㍺㏦ࡢ࣮ࣝࢺഄᐹࢆ⾜ࡗࡓࠋほ 㝲࣊ࣜࢥࣉࢱ࣮࡟ࡼࡿୖ✵࠿ࡽࡢഄᐹࢆጞ
ࡵࠊᑠᆺ㞷ୖ㌴࡜ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝࢆ౑ࡗ࡚ࡢ᪤Ꮡ࣮ࣝࢺࡢ㉮⾜ࢆヨࡳࡓࡀࠊ༢㌴࡛ࡶᒚᖏࡀᇙἐ࣭✵㌿
ࡍࡿࡼ࠺࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ᪂࣮ࣝࢺㄪᰝ࡛ࡶ⦆࠸⾲㠃࡟ຍ࠼ࠊ㏻㐣࡛ࡁ࡞࠸ࢡࣛࢵࢡࡀከࡃࠕࡋࡽࡏࠖ
ࡲ࡛฿㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ㧗 ࡛ᬕኳࡀ⥆࠸ࡓࡓࡵࣃࢻࣝࡀⓎ㐩ࡋịୖ㍺㏦ࡣ᩿ᛕࡏ
ࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ&࣏࣊ࣜࢺ࡛ࡣࠕࡋࡽࡏࠖ࣊ࣜ࡟ࡼࡿ㈌Ἔ✵㍺ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ$࣏࣮࣊ࣜࢺ࡛ࡣほ 
㝲࣊ࣜ࡜ࠕࡋࡽࡏࠖ࣊ࣜ࡟ࡼࡿ୍⯡≀㈨ཬࡧᣢᖐࡾ≀㈨ࡢ✵㍺సᴗࢆ㸳㸲ḟ㝲࡜༠ຊࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋᘬࡁ
⥅ࡂసᴗࡣࠊ࡯ࡰ㡰ㄪ࡟㐍⾜ࡋࠊ ᪥࡟ࡣィ⏬೵㟁ࢆᐇ᪋ࠊ᭶ ᪥࡟㉺෤஺௦ᘧࢆ⾜࠸ࠊ㉺෤㝲ဨࡢ
⣙༙ᩘࡀࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᡠࡗࡓࠋ㸳㸲ḟ㝲࡜ඹ࡟ ேࡀෆ㝣ࢻ࣮࣒᪑⾜࡟ཧຍࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ↓஦࡟ᖐ㊰࡟
ࡘ࠸ࡓࠋ
 Ẽ㇟࣭ᾏị≧ἣ
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
ୖ᪪ࡣࠊ㞷ࡀࡕࡽࡘ࠸ࡓࡾ୙Ᏻᐃ࡞ኳೃࡔࡗࡓࠋ ᪥ࡣ྿㞷࡜࡞ࡗࡓࠋ୰᪪࠿ࡽୗ᪪࡟࠿ࡅ࡚኱ࡁ࡞
ᔂࢀࡣ࡞ࡃࠊẚ㍑ⓗᬕࢀ㛫ࡀከ࠿ࡗࡓࠋᾏịࡣᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊịᒣ㢼ୗ࡟ࣃࢻࣝࡀ࠶ࡿ⛬ᗘ࡛ࠊịୖ㍺
㏦࣮ࣝࢺࡶᒾᓥࡢ໭ࢆ㎽ᅇࡍࡿ⛬ᗘ࡛῭ࡳࠊ኱ᆺ㞷ୖ㌴ࡸᶧࡢ㉮⾜࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ

ٕٕ
࠙᭶ࠚ
ୖ᪪ࡣ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ % ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀく᮶ࡋࡓࠋ᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀከࡃ᪥↷᫬㛫ࡀᑡ࡞
࠿ࡗࡓࠋୗ᪪ࡢ  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡢኤ᪉࡟࠿ࡅ࡚ %⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟  ᪥࠿ࡽ  ᪥༗๓୰
ࡲ࡛ % ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ㝆㞷ࡣࡑࢀ࡯࡝࡛ࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭱኱㢼㏿ࡣ PV ࢆ㉸࠼ࠊ
PV ࡢ᭱኱▐㛫㢼㏿ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡇࡢᙳ㡪࡛ࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ௜㏆࡟✵ࢻ࣒ࣛ⨁࡛ᔞୖࡆࡋ
࡚࠶ࡗࡓ㏻⛠ࠕὶᫍᑠᒇ 㸦ࠖ≀⨨㸧ࡀಽࢀࡓࠋࡇࢀࡣᚋ᪥ࠊᘬࡁ㉳ࡇࡋྂ࠸ ࢺࣥᶧ࡟෌タ⨨ࡋࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ୖ᪪࠿ࡽ୰᪪࡟࠿ࡅ࡚ ᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ࠶ࡗࡓࠋୗ᪪ࡢᚋ༙ࡣᬕኳࡀ⥆࠸ࡓࡓࡵࠊ᭶ࡢࠕ᭶ᖹᆒ
Ẽ  ࡢࠖ᭱పࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋᾏịࡣᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾࠊ60 ᆺ㞷ୖ㌴࡛኱ᆺᶧࢆ≌ᘬࡋ࡚ࡢᾏịୖ㉮⾜ࡶၥ㢟
࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ึ᪪࡜ୗ᪪࡟኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽࡀᙇࡾฟࡋࠊ᭶ࡢప グ㘓ࢆ」ᩘ᭦᪂ࡋࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣ ᅇく᮶ࡋࡓࠋ
 ᪥࠿ࡽࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣ  ᪥ᮍ᫂ࡲ࡛㛗᫬㛫⥆࠸ࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ୖ᪪ࡣ኱㝣࠿ࡽࡢ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀ࡚ᖹᖺ࡟㍑࡭࡚Ẽ ࡀప࠿ࡗࡓࠋ୰᪪ࡣࠊపẼᅽࡀ᫛࿴ᇶᆅ௜㏆࡟
㐃⥆ࡋ࡚᥋㏆ࡋࡓࡓࡵࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋୗ᪪ࡢ๓༙ࡣ㞷࡛ࠊࡑࡢᚋ኱㝣ᛶ㧗Ẽᅽࡢᙳ㡪࡛
ᬕࢀࠊࡑࡢᚋపẼᅽࡀ᥋㏆ࡋᙉ㢼࡟࡞ࡗࡓࠋ᭶㛫ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣࠊ㸿⣭ ᅇࠊ㹀⣭ ᅇࠊ㹁⣭  ᅇ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ྜィ ᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ぢ⯙ࢃࢀࡓࠋ඲⯡࡟᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡀࠊୗ᪪ࡣ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀࡿࡇ
࡜ࡀከࡃᬕ䜜䛜ከ䛛䛳䛯䚹䛭䛾䛯䜑䚸ᨺᑕ෭༷䛻䜘䜚䚸Ẽ 䛜ୗ䛜䛳䛯䚹ᾏị䛻ኚ໬䛿䛺䛟Ᏻᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
࠙᭶ࠚ
ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣྜィ ᅇく᮶ࡋࠊࡑࡢ࠺ࡕ $⣭ࡣ ᅇࠊ%⣭ ᅇࠊ&⣭  ᅇࡔࡗࡓࠋࡲࡓ  ᪥࡟ 㹫㸭
㹱࡟㐩ࡋࡓࡓࡵእฟ⚗Ṇ௧ࢆⓎ௧ࡋࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ࡟ࡣ㝖㞷సᴗ࡟ከࡃࡢປຊࡀ᥃࠿ࡿࡀࠊᘓ≀࿘㎶
ࡣィ⏬㏻ࡾࡢ㝖㞷ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
ୖ᪪࠿ࡽ୰᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊᬕࢀࡢ᪥ࡀከࡃࠊᨺᑕ෭༷ࡢࡓࡵప ࡀ⥆࠸ࡓࠋ ᪥࡟ࡣ᪥᭱పẼ ࡀ
Υ࡜࡞ࡾࠊ㏻ᖺ᭱పグ㘓ࡢ㸫Υ࡟㏕ࡿ➨  ఩ࡢప ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ୰᪪࠿ࡽୗ᪪࡟࠿ࡅ࡚ࡣࠊ
ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀᅇ᮶くࡋࡓࠋ๓㏙ࡋࡓ$⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣ᭱ࠊ ኱㢼㏿PVࢆ㉸࠼᭱ࠊ ኱▐㛫㢼㏿࡛ࡶPV
ࢆ㉸࠼ࡿ኱ࡁ࡞ࡶࡢ࡛ࠊࡇࡢᮇ㛫ࡢ᭱㧗Ẽ ࡶΥ࡜ୖ᪼ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊᇶᆅ࿘㎶ࡢᾏị࡬ࡢᙳ㡪ࡣ
࡯࡜ࢇ࡝࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ
ᬮẼࡀධࡾ㎸ࡳẼ ࡢ㧗࠸᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ$ ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ㸯ᅇࠊ& ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ㸯ᅇࢆグ㘓ࡋࡓࠋᾏ
ị࡟኱ࡁ࡞ኚ໬ࡣ࡞ࡃࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡞࡝࡟ୖࡀࡿ࣮ࣝࢺୖࡢࢱ࢖ࢻࢡࣛࢵࢡࡶ㞷ࡀワࡲࡾࠊᏳ඲࡟㏻⾜
ྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ
࠙ ᭶ࠚ
 ᭶ ᪥࡟እฟὀព௧ࢆゎ㝖ࡋ࡚௨᮶ࠊᬕኳࡢ᪥ࡀ⥆ࡁࣈࣜࢨ࣮ࢻࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ㧗 ࡜ᙉ࠸᪥ᑕ࡛ᇶ
ᆅෆࡢ⼥㞷ࡀᛴ㏿࡟㐍ࢇࡔࠋᾏịࡣཌࡃ㞷ୖ㌴ࡢ㉮⾜࡟ࡣၥ㢟࡞࠸ࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅ㹼࡜ࡗࡘࡁᓁ㛫ࡢࢡࣛ
ࢵࢡࡢᖜࡀᗈࡀࡾࠊ࢔ࢨࣛࢩࡀ᫬ࠎ⌧ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࠙ ᭶ࠚ
ᖹᖺ࡟ẚ࡭࡚Ẽ ࡀ㧗ࡃࠊ⼥㞷ࡀ୍Ẽ࡟㐍ࢇࡔࠋ ᪥࡟ࡣࠊ㸷ᖺࡪࡾ࡟㞵ࡀ㝆ࡗࡓࠋ ᪥࠿ࡽ 
᪥࡟࠿ࡅ࡚㢼ࡀᙉࡃ PV ࡢ᭱኱㢼㏿ࢆグ㘓ࡋࡓࡀࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡣ࡞ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋᙉ㢼ࡢᙳ㡪࡛㞷
㠃࡟◁ࡀ௜╔ࡋࡓࡢ࡛ࠊࡑࢀ௨㝆ࡢ⼥㞷ࢆຍ㏿ࡋࡓࠋᾏị࡟ࡣࣃࢻࣝࡀᚎࠎ࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚ࡁࡓࡀࠊ㞷㠃ࡀ
ⓑ࠸࡜ࡇࢁ࡛ࡶᗈ࠸⠊ᅖ࡟ࢃࡓࡗ࡚ෆ㒊⼥㞷ࡀⓎ㐩ࡋࠊࢫࣀ࣮ࣔࣅࣝࡸ㞷ୖ㌴࡛ࡢ㉮⾜࡟༴㝤࡞≧ែ࡟
࡞ࡗࡓࠋ
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀࡿ᪥ࡀከࡃࠊΥࡢ᭶ᖹᆒẼ ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡇࢀࡣ㏻ᖺࡢ᭶ᖹᆒẼ ࡢ㧗࠸᪉࠿

ٕٕ
ࡽṔ௦ ఩ࡢグ㘓ࡔࡗࡓࠋ᪥ࡣࠊΥࡢ᪥᭱㧗Ẽ ࢆグ㘓ࡋࡓࠋᾏị࡟ࡣࣃࢻࣝࡀⓎ㐩ࡋࠊᒾᓥ௜㏆
࡟ࡣ࢔ࢨࣛࢩࡶฟἐࡋࡓࠋ
 ほ ࣭タႠసᴗ
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
ほ ࡣ ᭶  ᪥࠿ࡽᴗົࢆᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ᭶  ᪥࡟Ⓨ㟁ᶵࡢ೵㟁ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࢀ࡟క࠺୙ලྜࡣゎ
ᾘ࡛ࡁࠊ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝ࡟ࡣࡘ࡞ࡀࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋཎᅉࡣࠊⓎ㟁ᶵษࡾ᭰࠼᧯స᫬ࡢேⅭⓗ࣑ࢫ࡛࠶ࡿࠋ
 ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ 9/%, ᅜ㝿ほ ᐇ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࡢ  ᫬㛫
ほ ࡣࠊỈ⣲࣓࣮ࢨ࣮ࡀ㉳ື࡛ࡁࡎࠊᚋ༙ࡢ  ᫬㛫ࡢࡳ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟✚ࡳ㎸ࢇࡔ㈌Ἔࡢ 㸣ࡋ࠿ᇶᆅ࡟ᣢࡕ㎸ࡴࡇࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ
⥅࠸ࡔࢻ࣒ࣛ⨁ධࡾࡢ :㍍Ἔ⣙  ᮏࢆぢᬕࡽࡋᒾࡢ㔠ᒓࢱࣥࢡ࡟⛣㏦ࡋࡓࠋከࡃࡣࠊ ḟ㝲࡜  ḟ
㝲ࡀᦙධࡋࡓࡶࡢ࡛ࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࡢᗏࡀ෾ࡾ௜࠸࡚࠸ࡓࡓࡵࠊᘬࡁฟࡋ࡟ⱞປࡋࡓࠋࡇࡢసᴗࡣࠊኟ㝲ࢆ
஺࠼࡚ࡢ୍኱࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡜࡞ࡗࡓࠋ
సᴗᕤసᲷ 㝵ࡢ≀ရࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࢆᦙฟࡋᩚ⌮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊసᴗᕤసᲷ๓ࢹ࣏ᒣࡢᶵᲔ≀ရࢆ୍ᤲࡋ
ࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊ: ㍍Ἔࡢࢻ࣒ࣛ⨁₽ࡋ࡞࡝ࡶ⾜ࡗࡓࠋ㉺෤㝲ࡔࡅࡢ⏕ά࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࠊࠕඹྠసᴗጤဨ఍ࠖ
ࢆ❧ࡕୖࡆࠊࢥࣥࢸࢼࡸ≀ရࡢᔞୖࡆࢹ࣏ࠊᗫᲠ≀ࡢᩚ⌮࡞࡝ࢆ඲య࡛⾜ࡗࡓࠋ ᭶࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡶᘬ
ࡁ⥆ࡁᐇ᪋ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ 9/%, ᅜ㝿ほ ᐇ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋணᐃࡉࢀࡓ  ᅇࡍ࡭࡚ࡢほ ࢆ⾜
ࡗࡓࠋ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡣࠊ᭶ ᪥ࠊ ⩌ࡢᒇෆ࣭ᒇእࡢⅆධࢀヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏦ಙ᫬ࡢྜィ㟁
ຊ㔞ࡣ⣙ N: ࡛ࠊ⌧᭷ࡢ N9$ Ⓨ㟁ᶵ࡟ࡼࡾ౪⤥࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ᭶ ᪥ࡼࡾ 
⩌ࡢࢸࢫࢺほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ༑ศ࡞ 61 ẚࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ᭶  ᪥࡟ ᐃࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ࢚
ࣜ࢔ࡢ✚㞷῝ࡣ᭱኱࡛  ࠿ࡽ FP ࡛࠶ࡗࡓࠋኳᩥほ 㛵ಀ࡛ࡣࠊᮃ㐲㙾࡛ᒇእほ ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟స
ᴗᕤసᲷ࡟᥋⥆ࡋ࡚ᑠᒇࢆ௬タࡋࡓࠋ་Ꮫ◊✲࡛ணᐃࡋ࡚࠸ࡓࠕ㣗஦࡜೺ᗣㄪᰝࠖ࠾ࡼࡧࠕ╧╀ࣜࢬ࣒
࡜ග↷ᑕࠖࡢ◊✲ࡣࠊᅜෆࡢ೔⌮ጤဨ఍ࡢᢎㄆࡀ㛫࡟ྜࢃࡎᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊⴌⱆ◊✲ほ 
ࡢ་Ꮫ㛵㐃◊✲ࡢㄪᰝࡣᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ
タႠ㛵ಀࡣ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝࡶ࡞ࡃ㡰ㄪ࡟ᇶᆅࡢ㐠Ⴀࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ: ㍍Ἔࡢ⇞ᩱᾘ㈝㔞ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿࡓ
ࡵࠊⓎ㟁ᶵ⇞ᩱ࡟ -3 ⇞ᩱࢆ 㸣ΰྜࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⿦㍯㌴ࡢ❧ࡕୗࡆᩚഛࢆ㡰ḟ⾜࠸ࠊ㌴ᗜ
࡬᱁⣡ࡋࡓࠋᇶᆅ㐠Ⴀ࡛ࡣ㝖㞷ࡀ኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ≉࡟಴ᗜᲷ࡜ởỈฎ⌮Ჷ௜㏆࡟ࡣࣈࣜࢨ࣮
ࢻᚋ࡟ከ㔞ࡢࢫࣀ࢘ࢻࣜࣇࢺࡀሁ✚ࡍࡿࠋࡇࢀࢆ㍍ῶࡍࡿࡓࡵࠊ⣙㸯㐌㛫࠿ࡅ࡚ࡇࡇᩘᖺị࡛ሰࡀࡗ࡚
࠸ࡓởỈฎ⌮Ჷ㏻㊰ୗࡢịࢆ㝖ཤࡋࠊṌࡅࡿ㧗ࡉࡲ࡛㈏㏻ࡉࡏࡓࠋࡉࡽ࡟㢼ୖഃ࡟ᣔࡁᡶ࠸ᰙࢆタ⨨ࡋ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ㢼ࡢὶࢀࢆࢫ࣒࣮ࢫ࡟ࡋࠊሁ✚ࡍࡿ㞷ࡢ㔞ࢆᑡ࡞ࡃࡍࡿ┠ㄽぢ࡛࠶ࡿࠋ௒ࡢ࡜ࡇࢁ㡰ㄪ
࡟ᶵ⬟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㞵₃ࡾࡸᘓ≀ࡢ⿵ಟࠊᇶᆅෆࡢࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ࡜ᶆ㆑⏝᪝➎ࡢᩚഛࢆ⾜࠸ࠊⲨኳ᫬࠾ࡼ
ࡧᬯኪᮇࡢ‽ഛࢆᩚ࠼ࡓࠋ᝟ሗⓎಙ࡛ࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅ 12:ࠊ᪂⪺࠾ࡼࡧ㞧ㄅ࡬ࡢཎ✏ᢞ✏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡟࠾࠸࡚ᨾ㞀࡛ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡗࡓ 60 ࡢࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ
ࢠ࢔஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡢ ᪥㛫ࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡜ 6 ࡢ㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊẼ㇟ࠊᆅᅪࠊẼỈᅪࠊタႠࡢྛ✀సᴗࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊᐂ✵㒊㛛ࡢ
す࢜ࣥࢢࣝᓥᶵჾࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࠾ࡼࡧࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢ඘㟁ࢆ ᪥࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮
ほ ᐊࡢᐊ ࡀ✵ㄪᶵࡢᨾ㞀࡛␗ᖖ࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⮫ᶵ࡞ᑐᛂ࡛༴ᶵⓗ≧ἣࢆᅇ㑊ࡋࡓࠋࡑࡢ௚
ᵝࠎ࡞୙ලྜࢆゎỴࡋ ᭶  ᪥࠿ࡽᐃᖖⓗ࡞ほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
タႠ㛵㐃࡛ࡣࠊᖺ ᅇணᐃࡋ࡚࠸ࡿㄪ⌮౑⏝㣗ᮦㄪᰝ࠾ࡼࡧ㣗஦ᦤྲྀ㔞ㄪᰝࢆ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᪥ࡲ
࡛⾜ࡗࡓࠋ㔝እほ ᨭ᥼ࡢ୍⎔࡜ࡋ࡚ࠊࠕ㔝እᏳ඲⾜ືカ⦎ࠖ࡜ࠕ༡ᴟᏳ඲ㅮ⩦࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛࠖࢆ  ᅇ
࡟ࢃࡅ࡚⾜ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ほ 㛵ಀࡣ࠾࠾ࡴࡡ㡰ㄪ࡛࠶ࡿࠋタႠసᴗࡣᇶᆅタഛࡢ⥔ᣢ࡜ࠊ㝖㞷ࡀ኱ࡁ࡞௙஦࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋⓎ
㟁ᶵࡢᖹᆒ㟁ຊࡣ N: ࢆ㉸࠼ࠊ᭱኱▐㛫࡛ N: ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡟ᇶᆅ

ٕٕ
㟁ຊࢆ౪⤥ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ࡟኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡢࡔࡀࠊ㏆ᖺࡢ✵ㄪタഛࢆ㟁ຊ࡟㢗ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢࡶ኱ࡁ
࡞せᅉ࡛࠶ࡿࠋ
㝖㞷࡟ࡣ㔜ᶵࡀḞ࠿ࡏࡎࠊ౑࠼ࡿ㌴୧ࢆࣇࣝືဨࡋ࡚సᴗ࡟࠶ࡓࡗ࡚࠸ࡿࠋ௒ᚋࡣࠊᇶᆅ୰ᚰ㒊࠿ࡽ
ᾏị࡟㞷ࢆ㐠ࡪᚲせᛶࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊࢡ࣮ࣟࣛࢲࣥࣉ࡞࡝ࡢ㟂せࡀ㧗ࡲࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
ᐂ✵ᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡢす࢜ࣥࢢࣝほ ࡛ࡣࠊᴟኪᮇࡢࡓࡵࠊணഛ㟁ụࡀᾘ⪖ࡋ୍㒊ほ ࡟ᨭ㞀ࡀ
࡛ࡓࠋ ᭶ึ᪪࡟Ⓨ㟁ᶵࢆ✌ാࡋ⵳㟁ụ඘㟁ࢆィ⏬ࡍࡿࠋ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᑐὶ
ᅪ࣭ᡂᒙᅪほ ࡟ຍ࠼࡚୰㛫ᅪほ ࢆ㏣ຍࡋࠊᴟ୰㛫ᅪ෤ᮇ࢚ࢥ࣮ࢆཷಙࡋࡓࠋࡲࡓࠊ✌ാ୰ࡢ࢔ࣥࢸ
ࢼࡢ᭱኱✚㞷῝ࡀ 㹡㹫࡟㐩ࡋࡓࡓࡵࠊ࢔ࣥࢸࢼ ᮏ࡟ࡘ࠸࡚ண㜵ⓗ࡟㍽ᑕჾࢆ᧔ཤࡋࡓࠋ་Ꮫⓗ◊
✲ࡢദ╀ࣜࢬ࣒࡜ග↷ᑕ࡛ࡣࠊ ᪥࠿ࡽ㣗ᇽ࡛ᮅ㣗᫬࡟ග↷ᑕ⿦⨨ࢆ✌ാࡋࠊᙳ㡪ࢆㄪ࡭ࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
ኳᩥほ ࡢᮃ㐲㙾ࡢ๪㙾࣮ࣔࢱ࣮࡟୙ලྜࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊศゎ࣭ಟ⌮ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
Ⓨ㟁ᶵࡢᖹᆒ㈇Ⲵࡣ N: ࡛᭱኱㈇Ⲵࡣ N: ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣈࣝࢻ࣮ࢨ࣮ࡢ࢚ࣥࢪࣥጞືᛶࡣࠊ
࢜࢖ࣝࣃࣥࣄ࣮ࢱ࣮ࡢ✌ാ࡟ࡼࡾゎᾘࡋࡓࠋ ᪥࡟ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ぢ⯙ࢃࢀࠊ࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮୰ࡣࠊ㝖
㞷ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᪥௨㝆㞟୰ⓗ࡟㝖㞷ࢆ⾜࠸ࠊᇶᆅ୰ᚰ㒊ࡢᘓ≀࿘ᅖࡣⰋዲ࡟⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
ほ 㛵ಀࡣᑠࡉ࡞ࢺࣛࣈࣝࡣ࠶ࡿࡶࡢࡢࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟㐠ᦙࡍࡿணᐃ
ࡢ㉥እ⥺ᮃ㐲㙾ࡢ୙ලྜࡀゎỴࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡲࡓࠊ%࣏࣮࣊ࣜࢺ࡟ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡗࡓኳᩥほ ᯫྎࢆ &࣊
࣏࣮ࣜࢺ࡟㐠ࡧࠊ௜㏆ࡢ㞷㠃࡟ᇶ♏ࢆタ⨨ࡋ࡚௬⤌❧ࢆጞࡵࡓࠋ⤌❧࡚సᴗࡣࠊ᪑⾜㝲࡟ཧຍணᐃࡢ 
ேࡀ୺࡟⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㒊ရࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡜⤌❧࡚ᡭ㡰ࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ୎ᑀ࡟ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋࣃࣥࢪ࣮ᑠᒇ
ࡢ✵ㄪᶵࡢ୙ලྜࡀ኱ࡁ࡞㟁ຊᦆኻࢆᣍ࠸࡚࠸ࡿࠋᖹᆒ㟁ຊࡀ N: ࢆ㉸࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵࠊⓎ㟁ᶵ
㟁ຊษࡾ᭰࠼᫬࡟つᐃ㟁ຊ㔞ࡲ࡛࡞࠿࡞࠿ⴠࡕ࡞ࡃࠊ࡞ࢇ࡝ࡶ⠇㟁ࢆ࿧ࡧ࠿ࡅࠊ඲㤋࡛↷᫂࡞࡝ࢆ࢜ࣇ
࡟ࡋ࡚ᑐฎࡋ࡚࠸ࡿࠋ
࠙᭶ࠚ
⤯ᑐ㔜ຊィࡸ㉥እ⥺ᮃ㐲㙾ࡢ୙ලྜࡣᑐฎࡋ࡚࠸ࡿࡶࡢࡢゎỴ࡟ࡣ⮳ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ ᪥࡟࢚࢔ࣟࢰࣝ
ࡀᛴ⃭࡟ቑຍࡍࡿ࠸ࢃࡺࡿ༡ᴟ࣊࢖ࢬࡀ㉳ࡁࡓࡓࡵࠊ࢚࢔ࣟࢰࣝࢰࣥࢹࢆᨺ⌫ࡋࡓࠋ௒ḟ㝲ࡣྜィ ᇶ
ࡢࢰࣥࢹࢆᣢࡕ㎸ࢇ࡛࠾ࡾࠊ ᭶࡟ṧࡿ㸯ᇶࢆᨺ⌫ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋ ᅇࡢ㸿⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡾ✚㞷
ࣞ࣋ࣝࡀୖ᪼ࡋࡓࡓࡵࠊ✌ാ୰ࡢࣃࣥࢪ࣮࢔ࣥࢸࢼ ⤌࡟ࡘ࠸࡚᪂ࡓ࡟㍽ᑕჾࢆྲྀࡾእࡋࡓࠋࡇࢀࡲ࡛
࡟ྲྀࡾእࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ㍽ᑕჾࡣィ ⤌࡟࡞ࡗࡓࠋ
ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟ᘓタணᐃࡢኳᩥᯫྎࡢ௬⤌❧ࡣ  ᪥࡟᏶ᡂࡋࠊᘓタ᫬ࡢࢥࢶࢆᢕᥱࡋࡓࠋࡑࡢᚋ
ゎయసᴗࢆ㐍ࡵࡓࠋᇶᆅ⏕άࡢせ࡜࡞ࡿⓎ㟁ᶵࡸ✵ㄪ࡞࡝ࡢタႠ࢖ࣥࣇࣛタഛࡣ㡰ㄪࡔࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
ほ ⣔ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡿ⿕ᐖࡣࠊ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ๓ࡢࢫࢳ࣮ࣝࢥࣥࢸࢼࡢ㌿ಽࠊ࢞ࢫ⃰ᗘほ ⏝ࣃ
࢖ࣉࣛ࢖ࣥࡢ㞷ワࡲࡾࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮࢔ࣥࢸࢼ࡬ࡢ✚㞷ࠊ6XSHU'$51 ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮+) ࢔ࣥࢸࢼࡢ㔠
ල◚ᦆࠊ㦂₻൤ᑠᒇᒇ᰿ࡢࢫࢸ࣮⏝࣡࢖࣮ࣖࡢ⬺ⴠ࣭⦆ࡳ࡞࡝࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ほ ࡟኱ࡁ࡞ᙳ㡪ࡣ࡞
࠿ࡗࡓࠋ
タႠࡢ⿕ᐖࡣࠊ๓㏙ࡢ₃Ἔ஦ᨾ࡞࡝ࡢ௚ࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷᒇ᰿ࡢࢩ࣮ࢺࡢ๤ࡀࢀ࡞࡝ࡀ࠶ࡗࡓࠋࡑ
ࡢ௚ࡢタഛࡣ㡰ㄪ࡟✌ാ࡛ࡁࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ
ࡳࡎ࡯᪑⾜࡟࠾࠸࡚ࠊᐂ✵㒊㛛࡛ࡣ↓ே☢ຊィࡢಖᏲࠊẼỈᅪ㒊㛛࡛ࡣ↓ேẼ㇟ほ ⿦⨨ࡢಖᏲ࡜㞷
ᑻ ᐃࠊ㞷ࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽ༡ࡢἢᓊ᪑⾜࡟࠾࠸࡚ࠊᆅᅪ㒊㛛࡛ࡣྛ✀ᆅ
⌫≀⌮Ꮫⓗほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᇶᆅෆࡢほ ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡛࠶ࡿࠋ
ኴ㝧ගࣃࢿࣝࡢⓎ㟁㔞ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࡓࡵࠊN9$ Ⓨ㟁ᶵࡢᖹᆒ㟁ຊࡣ N: ྎ࡟ୗࡀࡗࡓࠋᘓ
≀࿘㎶ࡢ㝖㞷ࡣ㏻ᖖ㏻ࡾ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲ࡢ㍺㏦ཬࡧኟᮇసᴗ࡟ྥࡅࡓᮏ᱁㝖㞷ࡣࠊࢻ࣮࣒㝲ࡀฟⓎ
ࡍࡿ  ᭶୰᪪௨㝆࠿ࡽ⾜࠺ィ⏬࡛࠶ࡿࠋ
࠙ ᭶ࠚ
࢔ࢹ࣮ࣜ࣌ࣥࢠࣥࡢಶయᩘㄪᰝࢆࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࣝࣥࣃᓥ᪉㠃ࡢࢥࣟࢽ࣮࡛ࠊ
᭶  ᪥࠿ࡽᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᆅẆᅪࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࡛ࡣࠊ ᭶ 㹼 ᪥࡟ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿ

ٕٕ
ࢫ࡛ྛ✀ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶ 㹼᪥࠾ࡼࡧ 㹼 ᪥࡟ 9/%, ᐇ㦂ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࠋ
タႠ࡛ࡣࠊࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࡢ‽ഛ࡜ࡋ࡚ࠊᶧࡢಟ⌮࣭ᨵ㐀ࠊ㌴୧ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋࢻ࣮࣒㝲ࢆ㏦ࡾฟࡋ࡚
࠿ࡽᮏ᱁ⓗ࡟◁ᧈࡁ࣭㝖㞷ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᬕኳࡢ᪥ࡀ⥆ࡁࠊ◁ᧈࡁࡣ᭷ຠ࡛࠶ࡗࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊࢡ࣮࣮ࣟࣛ
ࢲࣥࣉࡢⲴྎ࠿ࡽேຊ࡛ᧈ࠸࡚࠸ࡿࡀࠊ௒ᚋࡣ◁ᧈࡁᶵࡢᑟධࡀᚲせࡔࠋ
࠙ ᭶ࠚ
኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝࡶ↓ࡃࠊ࡯ࡰ㡰ㄪ࡞㐠⏝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋྛ㒊㛛࡜ࡶ  ḟ㝲࡬ࡢᘬࡁ⥅ࡂసᴗࡀኪ㐜ࡃ
ࡲ࡛⾜ࢃࢀࡓࠋ
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ࡢ⛣タࢆ⾜࠸ࠊ ⩌ࡢ᥋⥆ࡀ࡯ࡰ᏶஢ࡋࡓࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡛ㄪᩚࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ㉺
෤⏝ኳᩥほ ⿦⨨ࡣࠊᶵჾࡢ୙ලྜࢆゎᾘ࡛ࡁࡎ᩿ᛕࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠿ࡗࡓࠋ௚ࡢほ ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
& ࣏࣮࣊ࣜࢺ࡛ࡣࠕࡋࡽࡏࠖ࣊ࣜ࡟ࡼࡿ㈌Ἔ✵㍺ࢆ⾜ࡗࡓࡢ࡛ࠊ$ ࣏࣮࣊ࣜࢺ࠿ࡽࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ 
ྎࢆࢺࣛࢵࢡ࡜ ࢺࣥᶧࢆ౑ࡗ࡚⛣ືࡋ ྎែໃ࡟ࡋࡓࠋ᪂ࡓ࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔἜ⛣㏦࣏ࣥࣉ࠾ࡼࡧࣜ࢟ࢵ
ࢻࢥࣥࢸࢼࡀⰋዲࡔࡗࡓࡢ࡛ࠊ᫖ᖺ࡟ẚ࡭᱁ẁ࡟ຠ⋡ࡼࡃసᴗࡣ㐍ᤖࡋࡓࠋ୙せ㣗ᮦࡢᗫᲠࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ᗫᲠ㣧ᩱཬࡧ෭෾ရࡢฎ⌮࡟⎔ቃಖ඲㒊㛛ࡣ኱ᛁࡋࡔࡗࡓࠋ᪥ᮏ࡛ࡢ㣗ᮦࡢ㐺ษ࡞ㄪ㐩࡜㉺෤୰ࡢ㢖⦾
࡞ᅾᗜ⟶⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ㸯᭶୰᪪࡟᫛࿴ᇶᆅ࡜ࠕࡋࡽࡏ 㛫ࠖࡢ↓⥺ /$1 ࡀ㛤㏻ࡋࡓࠋࡇࢀ ࡛ࠕࡋࡽࡏࠖ
ࡢ㏻ಙ⎔ቃࡣ኱ᖜ࡟ᨵၿࡋࡓࠋ௒ᚋࠕࡋࡽࡏࠖ࡟࠾࠸࡚ࡶ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ࡬ࡢ᥋⥆ࡀᚲせ࡜ࡉࢀࡿࠋ
 
 ࡑࡢ௚
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
᪥ࠊ᪥ࠊ᪥࡟ 79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ༡ᴟᤵᴗࠊ ᪥࡟ࡣ⛶ෆᕷ࡜ࡢ㟁ヰ஺ಙࠊ ᪥࡟ࡣ㐲
㝸་⒪ 79 ఍㆟ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛ⏕άಀࡢάືࡶ㉺෤஺௦࡜ྠ᫬࡟㛤ጞࡋࡓࠋ᪥ห᪂⪺ࡢⓎ⾜ࠊࣂ࣮ࡢႠ
ᴗ㸦᭱⤊౽ࡲ࡛ࡣ㐌 ᪥ࠊ௨㝆㐌 ᪥㸧ࠊፗᴦಀ࡟ࡼࡿྛ✀࢖࣋ࣥࢺ㸦⠇ศࠊኟ㝲࠾⑂ࢀᵝ఍㸧ࠊ㎰༠࡟
ࡼࡿ✀ⵗࡁ࡞࡝ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ㻥 ᪥䚸㻞㻜 ᪥䛻ணᐃ䛧䛶䛔䛯ᮾ䜸䞁䜾䝹ᓥෆ㔝እᐇ⩦㐲㊊䛿ᝏኳ䛾䛯䜑 㻞㻣 ᪥
䛻ᘏᮇ䛧䛶ᐇ᪋䛧䛯䚹䜎䛯䚸ྠ᪥䚸⚟ᓥ䜿䝹䞁๓䛻䛶෌ᗘ៘㟋⚍䜢ᐇ᪋䛧䚸㉺෤୰䛾Ᏻ඲♳㢪䜢䛧䛯䚹
࠙᭶ࠚ
᪥࡟➨஧ᅇ┠ࡢᓥෆ㐲㊊ࠊ ᪥࡟ ᭶ᮎ࠿ࡽ㛤ጞணᐃࡢ༡ᴟᩍᐊ࡟ྥࡅ࡚ࡢ➨୍ᅇ┠ࡢᡴࡕྜࢃࡏ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⏕άಀࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ᪥࡟ࡦ࡞⚍ࡾࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࠊ ᪥࡟㞷ྜᡓࠊ ᪥࡟ᰁ≀ࢆ⾜࠸ࠊ
ከࡃࡢ㝲ဨࡀཧຍࡋࡓࠋㄪ⌮㒊㛛࡛ࡣࠊࣃ࣮ࢸ࢕࣮ᑐᛂࡢ௚ࠊ ᪥࡟࠾ዲࡳ↝ࡁᑐỴࠊ ᪥ࡣࣆࢨ❔
࡛ࡢࣆࢨ↝ࡁࠊᒃ㓇ᒇ㢼ኤ㣗ࠊ ᪥ࡣᡭ✵ࡁ࡟ࡼࡿ㣯Ꮚࡘࡃࡾ࡜㊃ྥࢆจࡽࡋࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
᪥ᮏ࡟ྥࡅ໭ୖࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࠕࡋࡽࡏࠖ࡜ࡢ㏻ಙヨ㦂࡛ࡣ  ᪥㸦໭⦋  ᗘ㸧ࡣ஺ಙ࡛ࡁࡓࡀࠊ௨ᚋ
ࡣධឤࡀ࡞࠿ࡗࡓࠋ࣭ ᪥࡟ࡣ㞷ୖ㌴ㅮ⩦఍ࢆ㛤ദࡋ኱㒊ศࡢ㝲ဨࡀ㞷ୖ㌴࡟ゐࢀࡿᶵ఍ࢆᣢࡗࡓࠋ
⏕άಀࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࣭ ᪥࡟ᩍ㣴ಀ࡟ࡼࡿ⫋ሙゼၥࠊ ᪥࡟࢖࣋ࣥࢺಀ࡟ࡼࡿ࠾ⰼぢ఍ව  ᭶ᗘ
ㄌ⏕఍ࠊ࢔ࣝࣂ࣒ಀ࡟ࡼࡿ➨୍ᅇࣇ࢛ࢺࢥࣥࢸࢫࢺࠊ ᪥࡟ࣂ࣮ಀ࡟ࡼࡿ࢔࢖ࢫ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࠊࢫ࣏
࣮ࢶಀ࡟ࡼࡿࢲ࣮ࢶ኱఍ࢆ⾜࠸ࠊከࡃࡢ㝲ဨࡀཧຍࡋᴦࡋࢇࡔࠋㄪ⌮㒊㛛࡛ࡣ 6 ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢࡓ
ࡵࡢ࣮ࣞࢩࣙࣥస〇ࡢ௚ࠊࣂ࣮࡛ࡢࣅࣗࢵࣇ࢙ᙧᘧࡢኤ㣗㸦 ᪥㸧ࡸ࠾ᘚᙜ㸦 ᪥㸧࡞࡝㊃ྥࢆจࡽ
ࡋࠊࡲࡓఇ᪥ࡣ㘠ࡸ↝ࡁ⫗➼࡛ࡺࡗࡃࡾ࡜㣗஦ࢆᴦࡋࡴࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
 ᭶ࡢ࣑ࢵࢻ࢘࢕ࣥࢱ࣮⚍࡟ྥࡅ࡚ࡢ‽ഛసᴗࡀᐇ⾜ጤဨ఍ࢆ୰ᚰ࡟ᮏ᱁໬ࡋࠊྛಀ࡜ࡶẖ᪥ࡢࡼ࠺
࡟ኪ㐜ࡃࡲ࡛ᡴྜࡏࡸ‽ഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ⏕άಀࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༡ᴟ኱Ꮫࡀ㛤 㸦ᰯ࣭ ࣭  ᪥㸧ࡋࡓ௚ࠊ
᪥࡟ࢫ࣏࣮ࢶಀࡢὶ㙴㤿኱఍ࠊ᪥࡟⁺༠୺ദࡢᾏὒ⏕≀ㄪᰝࠊ ᪥࡟ᩍ㣴ಀ࡟ࡼࡿ➨୕ᅇ⫋ሙゼၥ
㸦⟶⌮ᲷࠊởỈฎ⌮ᲷࠊⓎ㟁Ჷ㸧ཬࡧ࢖࣋ࣥࢺಀ࡟ࡼࡿࢤ࣮࣒኱఍ව ᭶ᗘㄌ⏕఍ࠊ ᪥࡟ࢫ࣏࣮ࢶಀ
࡟ࡼࡿྥᒾ㐲㊊࡞࡝ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ  ᪥ኤ㣗ᚋ࡟ࡣ᭷ᚿ࡟ࡼࡿࢡ࢖ࢬ኱఍ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
 ᪥ࡢẼ㇟グᛕ᪥ࢆグᛕࡋ࡚ ᪥ኪ࡟Ẽ㇟Ჷ⿬࡟㞷Ὕᒃ㓇ᒇࡀ࣮࢜ࣉࣥࡋኪ㐜ࡃࡲ࡛࡟ࡂࢃࡗࡓࠋ࣑
ࢵࢻ࢘࢕ࣥࢱ࣮⚍ཬࡧࡑࡢ‽ഛࡢ௚ࠊ⏕άಀࡢάື࡜ࡋ࡚ࡣࠊ༡ᴟ኱Ꮫࡀ ࣭࣭ ᪥࡟⾜ࢃࢀࡓࠋࢫ

ٕٕ
࣏࣮ࢶ኱఍ࡸㄌ⏕఍ࠊ෗┿ࢥࣥࢸࢫࢺ㸦ࢳู࣮࣒⤌෗┿㸧ࡣ࣑ࢵࢻ࢘࢕ࣥࢱ࣮⚍ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ୍⎔࡜ࡋ
࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㎰༠ಀ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢᑠᯇ࣭⳯㟷᱾࣭⳯ࡶࡸࡋࡢ௚࡟ࠊࣞࢱࢫࠊࢧࣛࢲ࠿ࡽࡋ⳯ࠊ࠿࠸
ࢃࢀ኱᰿ࠊ࣑ࢽࢺ࣐ࢺࠊࣂࢪࣝࠊ࣑ࣥࢺࢆฟⲴࡋ㣗༟࡟ᙬࢆῧ࠼ࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
༡ᴟ኱Ꮫࢆ ࠊࠊࠊ ᪥࡟㛤ㅮࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡑࡢ⿵ㅮ࡜ࡶ࠸࠺࡭ࡁ༡ᴟ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࢆ ᪥࠿ࡽẖ
㐌Ỉ᭙᪥࡟㛤࠸ࡓࠋㅮᖌ࣭Ꮫ⏕࡜ࡶ࡟᭷ᚿ࡛࠶ࡿࡀࠊẖᅇ࡯ࡰ඲㝲ဨࡀ㞟ࡲࡾ⇕ᚰ࡟⫈ㅮࡋࡓࠋኴ㝧ࡀ
ᡠࡗ࡚ࡁࡓࡇ࡜ࢆグᛕࡋ࡚  ᪥࡟ࡣ㔝እࣅ࢔ࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࢆ㛤࠸ࡓࠋΥࢆୗᅇࡿẼ ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᒇ
እ࡛ᡭసࡾࢯ࣮ࢭ࣮ࢪ࡞࡝ࢆᴦࡋࢇࡔࠋࡑࡢ௚ࠊ)0 ᒁࡢྲྀᮦᑐᛂ㸦 ᪥㸧ࠊ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ࢡࣛࣈ࡟ࡼ
ࡿᅜෆ࢖࣋ࣥࢺᑐᛂ㸦㟁ヰᛂᑐࠊ ᪥㸧࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
 ᭶࡟㛤Ꮫࡋࡓ༡ᴟ኱Ꮫࢆ ࠊࠊࠊࠊ ᪥࡟㛤ㅮࡋࠊ ᪥ࡢ᭱⤊ㅮ⩏ᚋ㛢ㅮᘧࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᪥࡟ࡣ ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆවࡡࡓࢡ࢖ࢬ኱఍ࠊ ᪥࡟ࡣ࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮⚍ᐇ⾜ጤဨ఍௻⏬࡟ࡼࡿ⣡ᾴᐆ᥈
ࡋ኱఍ࢆ㛤࠸ࡓࠋࡲࡓ ࠊ ᪥࡟ࡣ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ㐲㊊ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
 ᭶࠿ࡽ⮬୺ⓗ࡟ጞࡲࡗࡓ༡ᴟ࢔࢝ࢹ࣑࣮ࡀ  ᪥࡟㛢ㅮࡋࡓࠋ ᪥࡟  ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆවࡡࡓ໭ᾏ
㐨࡟ࡺ࠿ࡾࡢ࠶ࡿ㝲ဨ᭷ᚿ࡟ࡼࡿࢡ࢖ࢬ኱఍ࠊ ᪥࡟ᒃఫᲷᒃ㓇ᒇࠊ ᪥࡟ࢫ࣏࣮ࢶ኱఍㸦㞷ྜᡓ㸧
ࢆ㛤࠸ࡓࠋࡲࡓ ࠊࠊ ᪥࡟ࡣ㐲㊊ࢆࠊ ᪥࡟ࡣ෤᫂ࡅᚋึࡵ࡚ࡢᾏὒ⏕≀ㄪᰝࢆࠊ ᪥࡟ࡣ᭷ᚿ
࡟ࡼࡿ࠺࡝ࢇసࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ
᪥࡟  ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆවࡡࡓ⛅ࡢ࢖࣋ࣥࢺ኱఍ࠊ᪥࡟᭷ᚿ࡟ࡼࡿ㣧Ⲕࠊ ᪥࡟ᒃఫᲷᑑྖᒇࢆ㛤࠸
ࡓࠋ᭷ᚿ࡟ࡼࡿ㐲㊊ࢆኳẼࡢⰋ࠸㐌ᮎ࡟⾜ࡗࡓ௚ࠊ ᪥࡟ࡣࣛ࢖ࢠࣙࢲ࣐ࢩ⏝ࡢᾏịࡢ✰㛤ࡅࡀ᏶஢ࡋ
ࡓࠋᾏỈ࠿ࡽ⢭〇ࡋࡓ࡟ࡀࡾࢆ౑ࡗࡓ㇋⭉సࡾࡸ࢜࢝ࣛࢡࢵ࣮࢟ࠊ࣮ࣚࢢࣝࢺసࡾ➼ࡶ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ
 ᪥࡟  ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏ᱁㝖㞷ࡀጞࡲࡗࡓࡓࡵࠊ㝲࡜ࡋ࡚ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡸࢫ࣏࣮ࢶ኱఍ࡣ
ᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࣛ࢖ࢠࣙࢲ࣐ࢩ࣡ࢵࢳࡸఇ᪥ࡢ㐲㊊࡞࡝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ ᭶ࠚ
ኟసᴗࡀᛁࡋࡃ࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊఇ᪥ࡢ㐲㊊ࡣ  ᪥ࢆ᭱ᚋ࡜ࡋࡓࠋ᪥࡟ࡣ➨୍౽฿╔᪥᫬ண᝿ࢲ࣮
ࢶ኱఍ࢆࠊ ᪥࡟ࡣ  ᭶ᮇㄌ⏕఍ࢆවࡡࡓࢤ࣮࣒኱఍ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᪥௨㝆ࡣ  ḟ㝲ࡀ฿╔ࡋࡓࡇ
࡜࠿ࡽࣂ࣮ࡢႠᴗ᪥ࢆ㐌 ᪥㸦ⅆࠊᮌࠊᅵ㸧࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ  ᪥࡟ࡣ  ḟ㝲࡜ࡢ஫࠸ࡢ⤂௓ࢆවࡡࡓ㢦
ྜࢃࡏ఍ࢆ㛤ദࡋࡓࠋ㎰༠ಀࡣࢫࣉࣛ࢘ࢺࢆ㝖࠸࡚ࡣ᱂ᇵࢆ⤊஢ࠊ⁺༠ಀࡶ  ᪥࡟ࣛ࢖ࢠࣙࢲ࣐ࢩࡢ
௙᥃ࡅࢆᅇ཰ࡍࡿ࡞࡝ࠊྛಀ࡜ࡶḟ㝲࡬ࡢᘬ⥅‽ഛࢆጞࡵࡓࠋ ᪥࡟  ḟ㝲᭷ᚿࡶཧຍࡋ࡚ࡢ㣰ࡘࡁ
኱఍ࢆࠊ ᪥༗ᚋ࡟ࡣ⥲ဨ࡛⟶⌮Ჷࠊ㏻㊰Ჷࡢ኱ᤲ㝖ࢆ⾜࠸ࠊ⟶⌮Ჷ㠀ᖖཱྀ࡟㝖ኪࡢ㚝ࢆタ⨨ࡋ࡚᪂ᖺ
࡟ഛ࠼ࡓࠋ
࠙ ᖺ  ᭶ࠚ
ඖ᪦ࡣㄪ⌮㝲ဨࡀ⭎࡟ࡼࡾࢆ࠿ࡅࡓ≉〇ࡢ࠾⠇ᩱ⌮ࢆⓙ࡛ᴦࡋࡳࡺࡗࡃࡾ࡜㐣ࡈࡋࡓࡀࠊࡑࡢᚋࡣኟ
సᴗ࡟㏣ࢃࢀࡿ᭶࡛࠶ࡗࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᥋ᓊࢆᚅࡘ㛫ࡣ᪥᭙᪥ࡣఇ᪥᪥ㄢ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᥋ᓊ୙⬟࡟
ࡼࡾ  ᪥ࢆ᭱ᚋ࡟඲࡚ᖹ᪥᪥ㄢ࡜ࡋࡓࠋịୖ㍺㏦ࡣኪ㛫࡟⾜ࢃࢀࠊ㞷ୖ㌴ࡢ㐠㌿ࡸⲴཷࡅ࡟㐣༙ᩘࡢ
㝲ဨࡀኪ໅ᴗົ࡜࡞ࡾࠊࡑࡢ௚ࡢ㝲ဨ࡛ᙜ┤ࡸ᪥໅ᖏࡢᴗົࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ࡞࡝ࠊ ே࡜ࡀ୍୸࡜࡞ࡗ࡚
㍺㏦࡟ࠊᇶᆅࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟ດࡵࡓࠋ
࠙᭶ࠚ
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ࡢዉⰋ࡜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊྛ༊㛫ࡢ⥔ᣢᢸᙜ⪅ࢆỴࡵࠊཷࡅᣢࡕ༊㛫ࡢࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢ⥔ᣢ⟶⌮࡟ᙜࡓ
ࡿࠋࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ⟶⌮㈐௵⪅࠾ࡼࡧ⥔ᣢᢸᙜ⪅ࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋ
⾲Ϫ ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ⟶⌮㈐௵⪅࠾ࡼࡧ⥔ᣢᢸᙜ⪅
ۑࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ⟶⌮㈐௵⪅
ۑࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ⥔ᣢᢸᙜ⪅
࣭➨ ᒃఫᲷ㹼Ẽ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ࣮࢝ࢻࣝྵ
࣭➨㸯ᒃఫᲷᡭ๓ศᒱ㹼సᴗᕤసᲷ
࣭Ẽ㇟Ჷ㹼す㒊ᆅ༊㓄㟁┙ᑠᒇ
࣭す㒊ᆅ༊㓄㟁┙ᑠᒇ㹼ᆅᏛᲷࠥ㟁㞳ᒙᲷ
࣭ᆅᏛᲷ㹼⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ
࣭㟁㞳ᒙᲷ㹼↝༷⅔Ჷ
࣭Ⓨ㟁Ჷ㹼ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ㹼⎔ቃ⛉ᏛᲷ
࣭⎔ቃ⛉ᏛᲷ㹼ほ Ჷ
࣭ほ Ჷ㹼᝟ሗฎ⌮Ჷࠥᮾ㒊㓄㟁┙ᑠᒇ
࣭᝟ሗฎ⌮Ჷ㹼⾨ᫍཷಙᲷ㹼኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼ
࣭᝟ሗฎ⌮Ჷ㹼࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺไᚚᐊ
࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺไᚚᐊ㹼Ύί኱Ẽほ ᐊ
࣭኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼ㹼ᆅ㟈ィᐊ㹼㔜ຊィᐊ
࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺไᚚᐊࠥ3$16< ᑠᒇ
ዉⰋ
⸨⏣
㛛⏣
ᚿ㈡
᪩Ἑ
ⓑ℈
ᐑୗ
㜿㒊
ụ⏣
኱ᕷ
ྜྷᒸ
➉அୗ
ụ⏣
᪩Ἑ
ఀ⸨
㸧 ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺᑐ⟇
ே஦㝔つ๎  ࡢつᐃ࡟ᇶ࡙ࡁࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾྛ✀ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ㸦ࢭࢡࢩࣗ࢔ࣝࠊࣃ࣮࣡ࠊᭀຊࠊ
࠸ࡌࡵ➼㸧࡟ᑐฎࡍࡿᥐ⨨ࢆ࡜ࡿࠋ
ձ㝲ෆ࡟ࠊ┦ㄯ❆ཱྀ㸦ࣁࣛࢫ࣓ࣥࢺ┦ㄯဨ㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ┦ㄯဨࡣࠊ⥲ົࠊ⏕ά୺௵ࠊ་⒪ᢸᙜ
㝲ဨ㸦㸰ྡ㸧࡜ࡍࡿࠋ
ղ┦ㄯဨࡣࠊ┦ㄯ⪅ࡢ┦ㄯ࡟ᛂࡌࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ࡑࡢෆᐜࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ┘╩⪅㸦㝲
㛗㸧࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ճ ┘╩⪅ࡣࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚㝲ෆ࡟ㄪᰝጤဨ఍ࢆタ⨨ࡋࠊࡲࡓᅜෆᑓ㛛ᐙࡢ༠ຊࢆ௮ࡂࡘࡘࠊ෌Ⓨ
㜵Ṇ⟇ࢆㅮࡌࡿࠋ
մ ┘╩⪅ࡣࠊ༡ᴟほ ጤဨ఍࡟ሗ࿌ࡋࠊฎศෆᐜ➼ࡢሗ࿌ࢆཷࡅࡿࠋ
յ ┘╩⪅ࡣࠊ┦ㄯ⪅࡟ㄪᰝ⤖ᯝ࣭ᑐฎ᪉㔪ࢆㄝ᫂ࡍࡿࠋ
ն ┘╩⪅ࡣࠊᑐฎ᪉㔪࡟ᇶ࡙ࡁ⾜Ⅽ⪅ࢆᣦᑟࡍࡿࠋ
㸧 ㌴୧ࡢ౑⏝
㌴୧ࡢ౑⏝࡟ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊ௨ୗࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
ձ ㌴୧ࡢ౑⏝࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ஦๓࡟ᶵᲔ㒊㛛୺௵ࡲࡓࡣ㌴୧ᢸᙜ㝲ဨࡢチྍࢆᚓࡿࡇ࡜ࠋ
ղ ᩚഛⅬ᳨⡙࡟ᚲせ஦㡯ࢆグධࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ճ ጞᴗⅬ᳨࡜ࠊ౑⏝ᚋࡢ㞷ⴠ࡜ࡋ࣭Ύᤲࢆ☜ᐇ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠋ
մ ୙ලྜࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࠊ㌴୧ᢸᙜ㝲ဨ࡟ᚲࡎሗ࿌ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸧 ⏕ά
⏕άㅖಀࢆ⨨ࡁࠊ㉺෤⏕άࡢ₶࠸࡜ࡍࡿࠋྛಀ࡟ࡣ㈐௵⪅࡜ᢸᙜ⪅ࢆ⨨ࡁࠊィ⏬ࢆ❧࡚⮬୺ⓗ࡟ά
ືࡍࡿࠋࡲࡓࠊၥ㢟➼ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜ࡁࡣࠊྛಀ࡛఍ྜࢆ㛤ࡁ᳨ウ࣭ゎỴࡍࡿࠋ

ٕٕ
㸧 ᪥ㄢ
ᖹ᪥᪥ㄢ࡜ఇ᪥᪥ㄢࢆタࡅࠊᖹ᪥᪥ㄢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᏘ⠇࡟ࡼࡾኟ᪥ㄢ࡜෤᪥ㄢࢆษࡾ᭰࠼ࡿࠋྛ᪥ㄢ
ࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋ
ձ ᴗົ᫬㛫ࡣࠊኪ໅ࢆ㝖ࡁኟ᪥ㄢ࡛ࡣ ࠊ෤᪥ㄢ࡛ࡣ  ࡜ࡍࡿࠋ
ղ ఇ᪥ࡣ᪥᭙᪥ཬࡧ㝲㛗ࡢᐃࡵࡿ᪥࡜ࡍࡿࠋ
ճ ఇ᪥ࡢᮅ㣗ࡣྛேࡀ㐺ᐅᦤࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ᫨㣗࡟᭰࠼࡚ࣈࣛࣥࢳࢆタࡅࡿ
մ ෤᪥ㄢࡣ ࠊࠊࠊ᭶࡜ࡋࠊࡇࢀ௨እࡢ᭶ࡣኟ᪥ㄢ࡜ࡍࡿࠋ
յ ኟᮇసᴗ୰ࡢ᪥ㄢࡣࠊ௨ୗࡢ⾲ࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
ն ኤ㣗ᚋࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡣཎ๎࡜ࡋ࡚඲ဨཧຍ࡜ࡍࡿࠋ
շ ኤ㣗᫬ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢ㝿࡟ேဨ☜ㄆࢆ⾜࠺ࠋ
  ⾲Ϫ ᪥ㄢ
ኟసᴗ᪥ㄢ ᖹ᪥᪥ㄢ ఇ᪥᪥ㄢኟ᪥ㄢ㸦᭶㸧 ෤᪥ㄢ㸦᭶㸧
ᴗົ᫬㛫
ᮅ㣗
Ᏻ඲ᮅ௧
᫨㣗
ኤ㣗
࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
ධᾎ












㸦ఇ᪥ࡣ㸧






㸦ఇ᪥ࡣ㸧





㸧 ᙜ┤
㝲㛗ཬࡧㄪ⌮㝲ဨࢆ㝖ࡁ ྡ㍯␒࡛௨ୗࡢᙜ┤ᴗົࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ໅ົࡢ㒔ྜࡸ㔝እ⾜ື࡬ࡢཧ
ຍࡢ≧ἣ࡟ࡼࡾࠊᙜ┤ࡢ㡰␒ࡸ㢖ᗘࢆㄪᩚࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢㄪᩚࡣᗢົᢸᙜ⪅ࡀ⾜࠺ࠋ
ձ ᫨㣗ཬࡧኤ㣗ࡢྜᅗ㸦ࢧ࢖ࣞࣥࡸᨺ㏦㸧ࠋ
ղ 㣗஦ࡢ㓄⮃࡜ᚋ∦௜ࡅࡢᡭఏ࠸ࠋ
ճ ㄪ⌮㝲ဨࡢᣦ♧࡟ᚑࡗ࡚ࠊ㣗࡭≀ࡸ㣧ࡳ≀ࡢ⿵඘ࠋ
մ 㣗ᇽࠊࢧࣟࣥࠊὙ㠃ᡤࠊ㢼࿅ሙࠊ౽ᡤ➼ࡢᤲ㝖㸦ዪᛶ㝲ဨࡀᙜ┤ࡢሙྜࠊ㢼࿅ሙ࣭౽ᡤࡢᤲ㝖
ࡣ㝲㛗࠿ㄪ⌮ᢸᙜࡢ㸯ྡࡀ⾜࠺㸧ࠋ
յ 㣗ᇽࡸὙ㠃ᡤࡢࢱ࢜ࣝ࠾ࡼࡧ⬺⾰ᡤࡢ࣐ࢵࢺࡢὙ℆࡜ධࢀ᭰࠼ࠋ
ն 㣗ᇽ࡜Ὑ㠃ᡤࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ࠋ
շ ẖኤ㣗᫬ࡢேဨ☜ㄆ࡜࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡢྖ఍ࠋ
ո ᙜ┤ᴗົ୰࡟Ẽ࡙࠸ࡓ᪋タ㐠⏝➼ࡢ୙ලྜࡢሗ࿌ࠋ
չ ᙜ┤᪥ㄅࡢグධࠋ
࡞࠾ࠊᗫᲠ≀ฎ⌮ᴗົࡢ㈇ᢸࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ⏕ά⣔ࡢᗫᲠ≀ฎ⌮ࡢࡓࡵࠊ 㐌㛫ࡢ
㍯␒ู࡛㏵⎔ቃಖ඲ᙜ␒ࢆ⨨ࡃ㸦஺௦ไ໅ົ⪅࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㒊㛛ࡢ㈐௵⪅࡜༠㆟ࡋᙜ␒⪅ࢆỴᐃࡍࡿ㸧ࠋ
㸧 ඲యసᴗ
㉺෤⏕άࢆྵࡵࡓᇶᆅᶵ⬟ࡢ⥔ᣢࡣࡍ࡭࡚㉺෤㝲ဨࡀ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟඲య࡛࠶
ࡓࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸సᴗࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࡢࡼ࠺࡞సᴗࡣᴗົୖᨭ㞀ࢆ᮶ࡓࡉ࡞࠸⠊ᅖ࡛ࠊ඲ဨ࡛ศᢸ
ࡍࡿࠋ
඲యసᴗࡣ௨ୗ࡟♧ࡍࡶࡢࡢ࡯࠿ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚ᐃࡵࡿࠋ
ձ ᐃᮇⓗ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ㸸㏻㊰࡞࡝ඹ⏝㒊ศࡢΎᤲࠊỈᵴ࡬ࡢ㞷ධࢀ࡞࡝
ղ ୙ᐃᮇ࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡶࡢ㸸㝖㞷ࠊ㔝⳯➼⏕㩭㣗ရࡢ㣴⏕ࠊ᪑⾜‽ഛ࡞࡝

ٕٕ
㸧 ධᾎ࣭Ὑ℆
ධᾎ࣭Ὑ℆ࡣ௨ୗ࡟ࡼࡾ⾜࠺ࠋ
ձ ධᾎ᫬㛫ࡣᖹ᪥᪥ㄢ࡛ ࠊఇ᪥᪥ㄢ࡛  ࡜ࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋ㣗஦ࠊ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ
᫬㛫ࢆ㝖ࡃ㸧ࠋ࡞࠾ࠊኪ໅⪅࡟㝈ࡗ࡚ࡣᮅ㣗ᚋ㸦ఇ᪥ࡶ┦ᙜࡍࡿ᫬㛫㸧࠿ࡽࡢධᾎࢆチྍࡍࡿ
ࡀࠊᙜ┤ᴗົ࡟ᨭ㞀ࢆ୚࠼࡞࠸ࡼ࠺࡟㓄៖ࡍࡿࡇ࡜ࠋኚ๎໅ົ⪅ࡀ  ௨㝆࡟ධᾎࡍࡿሙྜ
ࡣࠊタႠ୺௵࡟チྍࢆࡶࡽ࠺ࠋ
ղ Ὑ℆ᶵࡢ౑⏝᫬㛫࡟ࡣࠊ≉࡟ไ㝈ࢆタࡅ࡞࠸ࠋ
ճ 㐀Ỉࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࠊタႠ୺௵ࡢᣦ♧࡟ࡼࡾධᾎࠊὙ℆ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋ
մ ಶேࡢὙ℆≀ࡢ஝⇱ࡣಶᐊ࡛⾜࠺ࠋࢩࣗࣛࣇ➼ࡢ኱≀ࡸඹ⏝ࡢࢱ࢜ࣝ➼ࢆ㝖ࡁⓎ㟁Ჷ㸰㝵㏻㊰
࡛ࡢ஝⇱ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ
յ 㔝እ⾜ື࠿ࡽࡢᖐ╔⪅ࡢධᾎࡣࠊタႠ୺௵ࡢᣦ♧࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࠋ
ն ᐃᮇⓗ࡟ዪᛶ㝲ဨࡢࠕ➉ࡢ‮ࠖධᾎ᫬㛫ࢆタࡅࡿࠋ
㸧 ႚ↮
ᇶᆅෆ࠾ࡼࡧᒇእ࡛ࡢႚ↮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࢆ㑂Ᏺࡍࡿࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
ᇶᆅ୺せ㒊ࡢᘓ≀ෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඲㠃⚗↮࡜ࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊ಴ᗜᲷ࡟タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿႚ↮࣮࣒ࣝ࡟࠾࠸
࡚ࡣ⟶⌮㈐௵⪅ࡢ⟶⌮ࡢࡶ࡜ႚ↮ࢆチྍࡍࡿࠋ
௨ୗࡢሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣႚ↮ࢆཝ⚗࡜ࡍࡿࠋ
࣭ᪧፗᴦᲷ㸦ྐ㊧㸧
࣭ᨺ⌫ᲷࠊᪧỈ⣲࢞ࢫⓎ⏕ჾᐊࠊΎί኱Ẽほ ᑠᒇཬࡧࡑࡢ௜㏆
࣭㜵ⅆ࣭㜵⅏ᣦ㔪࡛ᣦᐃࡉࢀࡓሙᡤཬࡧ༴㝤≀௜㏆
ୖグձ㹼ղ௨እࡢሙᡤ࡟࠾࠸࡚ࡣ⟶⌮㈐௵⪅ࡢ⟶⌮ࡢࡶ࡜࡟ႚ↮ࢆチྍࡍࡿࠋ
ᒇእࠊᒇෆࢆၥࢃࡎṌ⾜ႚ↮ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ
յ ᒇእ࡛ࡢႚ↮ࡢ㝿ࡣࠊᦠᖏ⏝⅊─ࢆ౑⏝ࡋࠊ✵ࡁ⨁➼ࢆ⅊─௦ࢃࡾ࡟ࡋ࡞࠸ࠋ
ն 㔝እ⾜ືࡢ㝿ࡢ㌴ෆ➼࡛ࡢႚ↮ࡣࠊ᪑⾜㝲࣮ࣜࢲ࣮ࡢᣦ♧࡟ᚑ࠺ࠋ
շ ྾Ẇࡸ⅊─ࡢ∦௜ࡅࡣࠊႚ↮⪅ࡀ⾜࠺ࠋ
㸧 㣧㓇࣭ፗᴦ
㣧㓇ࡸፗᴦ࡟㛵ࡍࡿ⏕άㅖಀࡢάືࡣཎ๎࡜ࡋ࡚  ࡲ࡛࡜ࡍࡿࠋ
㸧 ⎔ቃಖ඲
ձ ᗫᲠ≀ࡢฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵ࠕᗫᲠ≀ฎ⌮⣽๎ࠖ࡟ᐃࡵࡿࠋ
ղ Ἔὶฟ⥭ᛴ᫬ᑐ⟇࡟ࡘ࠸࡚ࡣู㏵ࠕ᫛࿴ᇶᆅἜὶฟ㜵⅏ィ⏬ࠖ࡟ᐃࡵࡿࠋ
ճ ⎔ቃಖㆤほ 㝲ㅖάືࡢ⏕ែ⣔࡬ࡢᙳ㡪ࢆᚲせ᭱ᑠ㝈࡟࡜࡝ࡵࡿࡼ࠺㓄៖ࡍࡿࠋ
D ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ㞷㫽ἑࡢ༡ᴟ≉ูಖㆤᆅ༊㸦$63$㸧࡟❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋ
E ࣌ࣥࢠࣥࣝࢵ࣮࢝ࣜ࡟❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋ
F ࢔ࢨࣛࢩࠊ࣌ࣥࢠࣥࠊ㫽㢮࡟ࡴࡸࡳ࡟㏆࡙࠿࡞࠸ࠋ
G ࢥࢣ㢮ࠊᆅ⾰㢮ࡢ⩌ⴠ࡟ࡣ❧ࡕධࡽ࡞࠸ࠋ
 ࣈࣜࢨ࣮ࢻᑐ⟇ᣦ㔪
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⾲Ϫ ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᐃ⩏
ࣛࣥࢡ ど⛬ 㢼㏿ ⥅⥆᫬㛫
㸿⣭ P ᮍ‶ PV ௨ୖ ᫬㛫௨ୖ
㹀⣭ P ᮍ‶ PV ௨ୖ  ᫬㛫௨ୖ
㹁⣭ P ᮍ‶ PV ௨ୖ ᫬㛫௨ୖ
㸧 እฟ⚗Ṇ࣭ὀព௧ࡢⓎ௧࣭ὀពႏ㉳ࠊゎ㝖ᇶ‽
Ẽ㇟㒊㛛ࡣ㉺෤㝲㛗࡟ᙉ㢼࣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗ㸦ᐇἣࠊண᝿㸧ࢆሗ࿌ࡍࡿࠋ
㉺෤㝲㛗ࡣ⾲Ϫ ࡢⓎ௧つ‽┠Ᏻࢆཧ⪃࡟ࠊእฟࡢᏳ඲ᛶࢆ⥲ྜⓗ࡟ุ᩿ࡋࠊእฟ⚗Ṇ࣭ὀ
ពࢆⓎ௧ࠊゎ㝖ࡍࡿࠋ
⾲Ϫ እฟไ㝈ࡢⓎ௧ࡢ┠Ᏻ
Ⓨ௧ෆᐜ ど⛬ 㢼㏿ ഛ⪃
እฟ⚗Ṇ௧ P ᮍ‶ PV ௨ୖ 㢼㏿ᇶ‽ࢆ PV ࡼࡾ PV ࡟ኚ᭦㸦㸧
እฟὀព௧ P ᮍ‶ PV ௨ୖ
㸧 እฟὀព࣭⚗Ṇ௧ࡢⓎ௧࣭ゎ㝖࿘▱᪉ἲ
㉺෤㝲㛗ࡣእฟ⚗Ṇ࣭ὀពࡢⓎ௧࣭ゎ㝖ࡀᚲせ࡜ㄆࡵࡓሙྜࡣ┤ࡕ࡟㏻ಙᐊ࡟⛣ືࡋࠊάື᫬㛫ᖏ
㸦ኟ᪥ㄢ 㹼ࠊ෤᪥ㄢ 㹼㸧࡛ࡣ୍ᩧᨺ㏦࡜↓⥺㐃⤡ࠊ㣗ᇽධཱྀ࡜㜵ⅆ༊⏬ $ ࡛ࡢᥖ
♧ࠊ࠾ࡼࡧ᫛࿴ᇶᆅࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬࡢᥖ♧ᯈ࡬ࡢ᭩ࡁ㎸ࡳࢆ⾜࠸Ⓨ௧࣭ゎ㝖ࢆఏ㐩ࡍࡿࠋ
ᑵᐷ᫬㛫ᖏ㸦ኟ᪥ㄢ 㹼ࠊ෤᪥ㄢ 㹼㸧ࡣ୍ᩧᨺ㏦࡜↓⥺࡟ࡼࡿⓎ௧࣭ゎ㝖ࡣ⾜ࢃ
ࡎࠊ᫛࿴ᇶᆅࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬ࡟ࡼࡾⓎ௧࣭ ゎ㝖ࢆ⾜࠺ࠋ㔝እάື୰ࡢࣃ࣮ࢸ࢕࣮࡟ࡣ↓⥺࡛㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸧 እฟ⚗Ṇ࣭ὀព᫬ࡢᇶᆅ୺せ㒊࡟࠾ࡅࡿ㝲ဨࡢ⾜ື
άື᫬㛫ᖏ࡟࠾࠸࡚ࡣྛࠊ 㝲ဨࡣᡤᅾሙᡤࢆ┤ࡕ࡟㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࡍࡿ㸦ὀ 㸧ࠋ㣗ᇽධཱྀ࡜㜵ⅆ༊
⏬ $௜㏆ࡢ㝲ဨࡣᥖ♧∧ࢆࢭࢵࢺࡍࡿࠋసᴗࡢ࡞࠸㝲ဨࡣ㏻ಙᐊ࡟㞟ྜࡋࠊᡤᅾ☜ㄆసᴗཬࡧ㐃⤡స
ᴗ࡟༠ຊࡍࡿࠋᑵᐷ᫬㛫ᖏ࡟࠾࠸࡚ࡣ⚗Ṇ࣭ὀពࡢ≧ἣࡢ☜ㄆࡀᚲせ࡞㝲ဨࡣࠊ᫛࿴ᇶᆅࢿࢵࢺࢥࣔ
ࣥࢬ࡟ࡼࡾ☜ㄆࡍࡿࠋ
㸧 እฟὀព᫬ࡢᒇእ࡟࠾ࡅࡿ㝲ဨࡢ⾜ື
ᒇእ࡟࠸ࡿ㝲ဨࡣ┤ࡕ࡟ࠊᇶᆅ୺せ㒊ࡶࡋࡃࡣ㠀ᖖ㣗ࡢ࠶ࡿ㏆ࡃࡢᘓ≀࡟㑊㞴ࡍࡿࠋྛ㝲ဨࡣᡤᅾ
ሙᡤࢆ┤ࡕ࡟㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࡍࡿࠋእฟὀពⓎ௧ᚋࡢᘓ≀㛫ࡢ⛣ືࡣࠊᇶᆅ୺せ㒊ࡢᘓ≀㛫ࡢࡳ࡟㝈ࡾࠊ
⛣ືࡍࡿሙྜࡣࠊཎ๎ ྡ௨ୖ࡛⾜ືࡋ㸦ὀ 㸧ࠊฟⓎࠊ฿╔᫬࡟ᚲࡎ㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࡋ⛣ືࡢ☜ㄆࢆ⾜
࠺ࠋᑵᐷ᫬㛫ᖏࡣእฟࡋ࡞࠸ࠋᑵᐷ᫬㛫ᖏ࡟⛣ືࡀᚲせ࡞ሙྜࡣ㉺෤㝲㛗࡜༠㆟ࡋ㸦ὀ 㸧ࠊᘓ≀ࢆ⛣
ື୰࡟㐃⤡ࡀ㏵⤯࠼ࡓࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ␗ᖖࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊ㝲㛗ࡣ┤ࡕ࡟ᡤᐃࡢࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࢆ࡜ࡿࠋ
㸧 እฟ⚗Ṇ᫬ࡢᒇእ࡟࠾ࡅࡿ㝲ဨࡢ⾜ື
ᒇእ࡟࠸ࡿ㝲ဨࡣ┤ࡕ࡟ࠊᇶᆅ୺せ㒊ࡶࡋࡃࡣ㠀ᖖ㣗ࡢ࠶ࡿ㏆ࡃࡢᘓ≀࡟㑊㞴ࡍࡿࠋྛ㝲ဨࡣᡤᅾ
ሙᡤࢆ┤ࡕ࡟㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࡍࡿ㸦ὀ 㸧ࠋ
⌧ᅾ࠸ࡿᘓ≀࠿ࡽࡢ⛣ືࡣཎ๎⚗Ṇࠋ୓୍ࠊ⛣ືࡀᚲせ࡟࡞ࡗࡓሙྜࡣ㉺෤㝲㛗࡜༠㆟ࡍࡿࠋ
㸧 እฟ⚗Ṇ࣭ὀព᫬ࡢ㔝እάື୰ࡢࣃ࣮ࢸ࢕࣮ࡢ⾜ື
ࠕ㔝እ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲⾜ືᣦ㔪ࠖ࡟ࡼࡿࠋ
㸧 㠀ᖖ㣗
ࣈࣜࢨ࣮ࢻ᫬ࡢእฟ⚗Ṇ࡟ഛ࠼ࠊᣦᐃࡉࢀࡓᘓ≀㸦ὀ 㸧࡟ࡣ㠀ᖖ㣗ࢆᖖഛࡋࠊᘓ≀ࡢ⟶⌮㈐௵⪅
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ࡀ⥔ᣢ࣭⟶⌮ࡍࡿࠋ
㸧 ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ
ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ⟶⌮㈐௵⪅ࡣᇶᆅෆࡢࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉᩜタ⤒㊰ࢆ❧᱌ࡋࠊᩜタࡍࡿࠋࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ⥔ᣢ
ᢸᙜ⪅ࡣᣦᐃࡉࢀࡓ༊㛫ࡢࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢ⥔ᣢࢆศᢸࡍࡿࠋࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࢆఏࡗ࡚ᘓ≀ࢆ⛣ືࡍࡿሙ
ྜࡣࠊ㌟య࡜ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢ㛫ࢆ▷࠸࣮ࣟࣉ࡜࢝ࣛࣅࢼ࡛ࡘ࡞ࡂࠊㄗࡗ࡚ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ࠿ࡽᡭࡀ㞳ࢀ
ࡿሙྜ࡟ഛ࠼ࡿࠋ
㸧ᶆ㆑ⅉ
ᶆ㆑ⅉ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࣈࣜࢨ࣮ࢻ᫬ࠊᶆ㆑ⅉ㸦እⅉ㸧ࢆᖖ᫬Ⅼⅉࡍࡿࠋ
ᶆ㆑ⅉ⟶⌮㈐௵⪅ࡣᐂ✵ࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㒊㛛ࡢ኱ᕷ㝲ဨ࡜ࡍࡿࠋ
㸧እฟไ㝈Ⓨ௧୰ࡢ㧗ᒙẼ㇟ほ ࡟ࡘ࠸࡚
እฟไ㝈୰ࡢẼ㇟ほ ᐇ᪋Ᏻ඲ᑐ⟇ᣦ㔪࡟ࡼࡿࠋ
㸦ὀ 㸧 ㏻ಙᐊ࡬ࡢᡤᅾ㐃⤡࡟ࡘ࠸࡚㸸
ᮏேࡀ↓⥺ᐊ࡛┤᥋㐃⤡ࡍࡿ࠿ࠊ↓⥺ࡲࡓࡣ㟁ヰ࡛㐃⤡ࡍࡿࠋ
⟶⌮Ჷ࡟࠸ࡿ㝲ဨࡣࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ㏻ಙᐊ࡟࡚ྛ⮬࡛ேဨ☜ㄆ࣮࣎ࢻࡢྡᮐࢆ⛣ືࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ྛᲷࠊ㒊ᒇࠊ⌧ሙ࡟࠾࠸࡚ࡶ」ᩘࡀ☜ㄆฟ᮶ࡿሙྜࡣ௦⾲⪅ࡀࡲ࡜ࡵ࡚㐃⤡ࡍࡿࠋ
ᡤᅾ☜ㄆࡀ⤊஢ࡋࡓࡽ୍ᩧᨺ㏦࠾ࡼࡧ↓⥺࡛㐃⤡ࡍࡿࠋᮍ☜ㄆ⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣẶྡ࠾ࡼࡧᡤᅾ☜
ㄆ౫㢗ࡢ㐃⤡ࢆ୍ᩧᨺ㏦࠾ࡼࡧ↓⥺࡛⾜࠺ࠋ
㸦ὀ 㸧 እฟὀព᫬ࡢᘓ≀㛫⛣ືேᩘ࡟ࡘ࠸࡚㸸
ཎ๎ ྡ௨ୖ࡜ࡍࡿࠋ
㝲㛗ࡀࠊẼ㇟≧ἣࠊ⛣ື⪅ࠊ⛣ື┠ⓗࠊࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢ≧ἣࠊ࡞࡝ࢆ⥲ྜⓗ࡟⪃៖᳨࣭ウࡋ࡚ࠊ
ྡ࡛ࡢ⛣ືࡶᏳ඲ୖၥ㢟࡞࠸ࠊ࡜ุ᩿ࡋࡓሙྜࡣࠊྡ࡛ࡢ⛣ືࡀチྍࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿࠋྡ࡛
⛣ືࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡣࠊ㝲㛗࡟㐃⤡ࡋチྍࢆࡍࡿࡇ࡜ࠋ
㸦ὀ 㸧 እฟὀព᫬ࠊᑵᐷ᫬㛫ᖏࡢ⾜ື㸸
ほ సᴗ➼࡛ࡸࡴࢆᚓ࡞࠸ሙྜࡣࠊᑵᐷ᫬㛫ᖏ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊ㝲㛗࡟ᘓ≀㛫⛣ືࡢチྍࡢఛ࠸ࢆ❧
࡚ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࠋࡑࡢሙྜࡣࠊ㝲㛗࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ
⛣ືࡀチྍࡉࢀࡿሙྜࠊ㝲㛗ࡣ㏻ಙᐊ࡟⾜ࡁ⾜ືࡢ࣡ࢵࢳࢆ⾜࡞࠺ࠋ⛣ືࡍࡿ㝲ဨࡣࠊ㝲㛗ࡀ㏻
ಙᐊ࡟฿╔ࡋࡓ᪨ࡢ㐃⤡ࢆཷࡅ࡚࠿ࡽࠊ⛣ືࢆ⾜࠺ࠋ
㸦ὀ 㸧 ᣦᐃࡉࢀࡓᘓ≀㸸
ᒃఫ༊௨እࡢᇶᆅ୺せ㒊ࡢᘓ≀㸦㟁㞳ᒙᲷࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮ᲷࠊᆅᏛᲷࠊẼ㇟ᲷࠊసᴗᕤసᲷࠊ
⎔ቃ⛉ᏛᲷࠊほ Ჷࠊ᝟ሗฎ⌮Ჷࠊ⾨ᫍཷಙᲷ㸧࡟ࡣ㠀ᖖ㣗ࢆᖖഛࡍࡿࠋ
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䠘㻡㻟 ḟ㝲 ᫛࿴ᇶᆅ䝷䜲䝣䝻䞊䝥㓄⨨ᅗ䠚
እฟὀព௧ୗࠊ⛣ືチྍ⠊ᅖ
እฟὀព௧ୗࠊ࡛⛣ື⚗Ṇ⠊ᅖ
ͤእฟ⚗Ṇ௧ୗ࡛ࡣ୍ษࡢእฟࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋ
ͤእฟὀព௧ୗ࡛ࡢ⛣ືࡣࠊࡸࡴࢆᚓ࡞࠸⌮⏤࡟ࡼࡿᇶᆅ୺せ㒊ᘓ≀
㛫ࡢࡳࢆཎ๎㸰ྡ௨ୖ࡛⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࠊࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢࢥ࣮ࢫࢆ㐓⬺
ࡍࡿࡇ࡜ࡣ⚗Ṇࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊኳೃࡢ≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㝲㛗ุ᩿࡛༢⊂
࡛ࡢ⛣ືࢆチྍࡍࡿሙྜࡀ࠶ࡿࠋ
࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ
ไᚚᐊ
Ύί኱Ẽほ ᐊ
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 እฟไ㝈ୗ୰ࡢẼ㇟ほ Ᏻ඲ᑐ⟇ᣦ㔪
  㸧እฟไ㝈୰ࡢ⾜ື㸦ேဨࡢ⛣ື࣭㓄⨨࡞࡝㸧
  ձእฟ⚗Ṇ௧Ⓨ௧୰ࡣẼ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࡢ⛣ືࡶྵࡵᘓ≀㛫ࡢ⛣ືࡣ⾜ࢃࡎࠊ㧗ᒙẼ㇟ほ ࡣᐇ᪋ 
  ࡋ࡞࠸ࠋ
  ղእฟὀព௧Ⓨ௧୰ࡢᒃఫᲷ㹼Ẽ㇟ᲷࠊẼ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࡢ⛣ືࡣ ྡ௨ୖ࡜ࡋࠊ⛣ືࡢ㝿࡟ࡣ㏻
  ಙᐊཪࡣẼ㇟Ჷ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
  ճእฟไ㝈௧Ⓨ௧୰ࡢẼ㇟Ჷࡢேဨ㓄⨨ཬࡧ㧗ᒙẼ㇟ほ せဨࡢ㓄⨨ࢆ⾲Ϫ ࡢ䛸䛚䜚䛸䛩䜛䚹
   ࡞࠾ࠊேဨࡢ㓄⨨࡟ᛂࡌࠊ஦๓࡟༑ศ࡞㣗ᩱࢆ‽ഛࡍࡿࠋ
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እฟไ㝈௧ Ẽ㇟≧ἣ ᫬㛫ᖏ Ẽ㇟Ჷᙜ┤ேဨ
㧗ᒙẼ㇟ほ 
࡟ಀࡿேဨ㓄⨨ ഛ⪃
እฟ⚗Ṇ௧
Ⓨ௧୰
㢼㏿ PV ௨ୖ
࠿ࡘ
ど⛬ P ᮍ‶
㸫 㹼ྡ㸦≧ἣ࡟ࡼࡿ㸧
㸦㧗ᒙẼ㇟ほ 
ࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠸㸧 ᘓ≀㛫ࡢ⛣ືࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
እฟὀព௧
Ⓨ௧୰
㢼㏿ PV ௨ୖ
࠿ࡘ
ど⛬ P ᮍ‶
ኪ㛫 㹼ྡ㸦≧ἣ࡟ࡼࡿ㸧
ᒇෆ ྡ
ᒇእ ྡ
㹼 ࡲ࡛ࡢᒃఫ
Ჷ㹼Ẽ㇟Ჷ㛫ࡢ⛣ືࡣẼ
㇟≧ἣࢆ☜ㄆࡋ ྡ௨ୖ
࡛⛣ືࡍࡿࠋ
᫨㛫 ྡ ᒇෆ ྡᒇእ ྡ
ほ ᐇ᪋๓ᚋ࡟ࠊᒇእேဨ
ྡࡀᒃఫᲷ㹼Ẽ㇟Ჷ㛫
ࢆ⛣ືࡍࡿࠋ
㸧᪋タ➼ࡢᏳ඲ᑐ⟇
ձẼ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࢆ⛣ືࡍࡿሙྜࡣࠊᨺ⌫ᲷཬࡧẼ㇟Ჷ๓ᐊࡢᒇእ↷᫂ࢆⅬⅉࡍࡿࠋ
ղᨺ⌫Ჷࡢ࣮࣍ࣥᆺ࢖ࣥࢱ࣮࣍ࣥ୪ࡧ࡟ࣔࢽࢱ࡟ࡼࡾࠊᒇእసᴗ⪅ࡢ≧ἣࢆᖖ᫬┘どࡍࡿࠋ
ճẼ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷᮾഃ㝵ẁࠊᨺ⌫Ჷすቨ㹼࣒࣮࣊ࣜ࢘࢝ࢻࣝ໭ิࠊ࣮࢝ࢻࣝ໭ิ㹼࣮࢝ࢻࣝすิࠊ
࣮࢝ࢻࣝすิ㹼ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍ඛ➃㝵ẁ㹼Ẽ㇟Ჷࡢྛ᪋タ㛫࡟ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࢆタ⨨ࡋࠊᨺ⌫సᴗ᫬
࡟⛣ືࡍࡿ⠊ᅖࢆ᏶඲࡟ᅖࡴࠋ
մẼ㇟Ჷཬࡧᨺ⌫Ჷ࡟ࡣ P ࡢࢨ࢖ࣝࢆᖖ᫬ഛ࠼࡚࠾ࡃࠋ
㸧ᝏኳ᫬ࡢ㧗ᒙẼ㇟ほ ᐇ᪋せ㡿㸦௨ୗࠊୗ⥺㒊ࡣ㉺෤㛤ጞᚋ⿦ഛᢸᙜ㝲ဨ࡜ㄪᩚ㸧
ᝏኳ᫬ࡢ㧗ᒙẼ㇟ほ ᐇ᪋࡟㛵ࢃࡿせ௳୪ࡧ࡟ᐇ᪋せ㡿ࢆ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾᐃࡵࡿࠋ
ձࣈࣜࢨ࣮ࢻᑐᛂ࣐ࢽࣗ࢔ࣝࡢእฟไ㝈௧Ⓨ௧୰ࡢ㝲ဨࡢ⾜ື࡟㛵ࡍࡿ஦㡯ࢆ㑂Ᏺࡍࡿࠋ
ղ㢼㏿ࡀ PV ௨ୗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
ճ㡯࡟♧ࡋࡓேဨࡀ☜ಖ࡛ࡁࡿࡇ࡜ࠋ
մ㡯࡟♧ࡋࡓ᪋タ➼࡟୙ഛࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࠋ
յᒇእసᴗ⪅ࡣ⺯ගࢪࣕࢣࢵࢺࡸ࣊ࢵࢻࣛࣥࣉ➼ࢆ╔⏝ࡋࠊ↓⥺ᶵࢆᦠ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ն㹼ጞᴗ᫬ࡢ㛫࡟ほ ࢆᐇ᪋ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊฟⓎ࣭฿╔᫬࡟↓⥺࡟ࡼࡾ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆẼ㇟Ჷෆࡢ
ᒇෆసᴗ⪅࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ
շẼ㇟Ჷෆࡢᒇෆసᴗ⪅ࡀࠊᒇእసᴗ⪅࡟␗ᖖⓎ⏕ࡢྍ⬟ᛶࢆㄆࡵࡓሙྜ࡟ࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟㝲㛗࡟ሗ࿌
ࡋࣞࢫ࣮࢟ࣗయไࡢⓎືせㄳ࡞࡝ᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
ոᒇእసᴗ⪅ࡀ ྡࡢሙྜ࡟ࡣࠊෆ ྡࡀᨺ⌫ࢆᐇ᪋ࡋࠊ௚ࡢ ྡࡣᨺ⌫Ჷෆ࡛ᨺ⌫⪅ࡢືྥࢆ┘ど
ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ␗ᖖࢆㄆࡵࡓሙྜ࡟ࡣ㏿ࡸ࠿࡟ᒇෆసᴗ⪅࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ
㸧㧗ᒙẼ㇟ほ ᐇ᪋࡟㛵ࢃࡿ༴㝤࡜Ᏻ඲ᑐ⟇
㧗ᒙẼ㇟ほ ᐇ᪋࡟㛵ࢃࡿ༴㝤࡜Ᏻ඲ᑐ⟇ࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋࡲࡓẼ㇟Ჷ࿘㎶ࡢࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ
➼ࡢ㓄⨨ࢆᅗϪ ࡟♧ࡍࠋ

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⾲Ϫ 㧗ᒙẼ㇟ほ ᐇ᪋࡟㛵ࢃࡿ༴㝤࡜Ᏻ඲ᑐ⟇
సᴗ୰࡟᝿ᐃࡉࢀࡿ༴㝤 Ᏻ඲ᑐ⟇
Ẽ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࡢ⛣ື᫬
ࡢࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ
࠙ண㜵ᥐ⨨ࠚ
࣭ Ẽ㇟Ჷ㹼ᨺ⌫Ჷ㛫ࡢࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࢆᖖ࡟Ⰻዲ࡞≧ែ࡟ᩚഛࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ⛣ື᫬࡟ࡣᨺ⌫Ჷࡢᒇእ↷᫂ࢆⅬⅉࡍࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡀ ྡ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿሙྜ࡟ࡣࠊ࢔ࣥࢨ࢖ࣞ 㸦ࣥ┦஫☜ಖ
ࡢࡓࡵ࡟ࢨ࢖࡛ࣝయࢆ⤖ࡧ࠶࠺ࡇ࡜㸧ࡋ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊᚲせ࡟
ᛂࡌ࡚ࢫࢱ࢝ࢵࢺ㸦ᖖ࡟ ேࡔࡅࡀ⛣ືࡋࠊ௚᪉ࡣᏳ඲ࡢ☜ಖ㸧࡛ ⛣
ືࡍࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡣ⺯ගࢪࣕࢣࢵࢺࠊ࣊ࢵࢻࣛࣥࣉ➼ࢆ╔⏝ࡋࠊ⮬㌟ࡢどㄆ
ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋ
࠙Ⓨ⏕᫬ࠚ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡣࠊᦠ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ↓⥺࡟ࡼࡾࠊ㏿ࡸ࠿࡟㏻ಙᐊ㸦ኪ㛫ࡣẼ
㇟Ჷ㸧࡟㐃⤡ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊど⛬ࡢᅇ᚟ࢆᚅࡘࠋ
࣭ ᒇෆసᴗ⪅ࡀ㐃⤡ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟㝲㛗࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡞࡝ࠊᚲ
せ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
࣭ ᒇෆసᴗ⪅ࡣࠊᨺ⌫Ჷࡢ࣮࣍ࣥᆺ࢖ࣥࢱ࣮࣍ࣥ࡟࡚࿧ࡧ࠿ࡅࠊᒇእస
ᴗ⪅࡟ᨺ⌫Ჷࡢ఩⨨ࢆ▱ࡽࡏࡿࠋ
࣭ ⛣ື⠊ᅖࡣ᏶඲࡟ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ࡛ໟᅖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ྍࠊ ⬟࡛࠶ࢀࡤ
ࡇࢀࢆఏࡗ࡚Ẽ㇟Ჷ࡟ᖐ╔ࡍࡿࠋ
ᨺ⌫సᴗ᫬ࡢࣉࣛࢵࢺ࣮࣍
࣒࠿ࡽࡢ㌿ⴠ➼࡟ࡼࡿ㈇യ
࠙ண㜵ᥐ⨨ࠚ
࣭ ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍ࡢ↷᫂ཬࡧᨺ⌫Ჷࡢᒇእ↷᫂ࢆⅬⅉࡋ࡚ࠊࣉࣛࢵࢺ࣍
࣮࣒➃ࡢどㄆᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡣ࣓࣊ࣝࢵࢺࠊࢦ࣒㛗㠐ࠊసᴗ⏝ᡭ⿄ࢆ╔⏝ࡋࠊ᛹ᡃࡢ㍍
ῶ࡟ດࡵࡿࠋ
࠙Ⓨ⏕᫬ࠚ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡣࠊᦠ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ↓⥺ᶵࡲࡓࡣᨺ⌫Ჷ࢖ࣥࢱ࣮࣍ࣥ࡟ࡼ
ࡾࠊ␗ᖖࡢⓎ⏕ࢆẼ㇟Ჷ࡟ఏ࠼ࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅࠿ࡽࡢ㐃⤡ࡀ࡞࠸ሙྜ࡟ࡣࠊᒇෆసᴗ⪅ࡣ␗ᖖࡀⓎ⏕ࡋࡓ
ࡶࡢ࡜ࡳ࡞ࡋࠊ㏿ࡸ࠿࡟㝲㛗࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡞࡝ࠊᚲせ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡀ ྡࡢሙྜ࡟ࡣࠊᨺ⌫Ჷෆࡢసᴗ⪅ࡀࠊ᛹ᡃࢆࡋࡓసᴗ
⪅ࡢ≧ែ➼࡟ࡘ࠸࡚ᒇෆసᴗ⪅࡟㐃⤡ࡍࡿࠋᨺ⌫Ჷෆࡢసᴗ⪅ࡣࠊᛂ
᥼ࡀ࠶ࡿࡲ࡛ᨺ⌫Ჷࢆฟ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
ᨺ⌫సᴗ᫬ࡢࣉࣛࢵࢺ࣮࣍
࣒࠿ࡽࡢ㌿ⴠ➼࡟ࡼࡿࣟࢫ
ࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ
࠙ண㜵ᥐ⨨ࠚ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡀ⾜ືࡍࡿ⠊ᅖࢆࠊࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ࡟ࡼࡾ᏶඲࡟ໟᅖࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊᨺ⌫సᴗ᫬࡟ࡣᨺ⌫ᲷཬࡧẼ㇟Ჷ๓ᐊࡢᒇእ↷᫂ࢆⅬⅉࡍ
ࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡣ⺯ගࢪࣕࢣࢵࢺࠊ࣊ࢵࢻࣛࣥࣉ➼ࢆ╔⏝ࡋࠊ⮬㌟ࡢどㄆ
ᛶࢆ㧗ࡵࡿࠋ
࠙Ⓨ⏕᫬ࠚ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡣࠊᦠ⾜ࡋ࡚࠸ࡿ↓⥺ᶵ࡟ࡼࡾࠊ㏿ࡸ࠿࡟㏻ಙᐊ㸦ኪ㛫ࡣ
Ẽ㇟Ჷ㸧࡟㐃⤡ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊど⛬ࡢᅇ᚟ࢆᚅࡘࠋ
࣭ ᒇෆసᴗ⪅ࡀ㐃⤡ࢆཷࡅࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟㝲㛗࡟ሗ࿌ࡍࡿ࡞࡝ࠊᚲ
せ࡞ᥐ⨨ࢆㅮࡎࡿࠋ
࣭ ᒇෆసᴗ⪅ࡣࠊᨺ⌫Ჷࡢ࣮࣍ࣥᆺ࢖ࣥࢱ࣮࣍ࣥ࡟࡚࿧ࡧ࠿ࡅࠊᨺ⌫Ჷ
ࡢ఩⨨ࢆ▱ࡽࡏࡿࠋ
࣭ ⛣ື⠊ᅖࡣ᏶඲࡟ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ࡛ໟᅖࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ྍࠊ ⬟࡛࠶ࢀࡤ
ࡇࢀࢆఏࡗ࡚Ẽ㇟Ჷ࡟ᖐ╔ࡍࡿࠋ
࣭ ᒇእసᴗ⪅ࡀ ྡࡢሙྜ࡟ࡣࠊᨺ⌫Ჷෆࡢసᴗ⪅ࡀࠊ㐼㞴ࡋࡓసᴗ⪅
ࡢ≧ែ➼࡟ࡘ࠸࡚ᒇෆసᴗ⪅࡟㐃⤡ࡍࡿࠋᨺ⌫Ჷෆࡢసᴗ⪅ࡣࠊᛂ᥼
ࡀ࠶ࡿࡲ࡛ᨺ⌫Ჷࢆฟ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
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ᅗϪ Ẽ㇟Ჷ࿘㎶㓄⨨ᅗ
 㜵ⅆ࣭㜵⅏ᣦ㔪
 ࡣࡌࡵ࡟
᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾࠸࡚ⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ㉺෤⏕άཬࡧᇶᆅࡢ⥔ᣢ࡟ከ኱࡞ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍࡤ࠿ࡾ࡛࡞ࡃࠊ
⏕࿨࡬ࡢ༴㝤ᛶࡶᠱᛕࡉࢀࡿࠋࡓ࡜࠼ᑠつᶍ࡞ⅆ⅏࡛࠶ࡗ࡚ࡶ௨ᚋࡢ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ➼࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࠋ
ࡇࡢࡇ࡜ࢆᛕ㢌࡟࠾ࡁࠊ㝲ဨ୍ே୍ேࡀᖖ᪥㡭࠿ࡽ㜵ⅆ࣭㜵⅏ࢆᚰࡀࡅࠊⅆ⅏ࡀ㉳ࡁࡓ᫬ࡣึᮇᾘⅆ࡟
ດࡵࡿࠋ࡞࠾ࠊ࠸࠿࡞ࡿሙྜ࡟࠾࠸࡚ࡶே࿨ᩆຓࢆ᭱ඃඛ࡜ࡍࡿࠋ
 ᫛࿴ᇶᆅࡢᘓ⠏≀ࡢⅆ⅏Ⓨ⏕᫬ࡢ≉ᚩ
᫛࿴ᇶᆅࡢᘓ⠏≀ࡣෆ⿦ࠊᗋ➼࡟ᮌᮦࡀ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿᐙලࠊࡑࡢ௚タഛ
࡟ࡶᮌ〇ࡢ≀ࡀከࡃ౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵࠊ୍᪦ⅆࡀࡘࡃ࡜ḟࠎ࡜ᘏ↝ᣑ኱ࡍࡿ༴㝤ᛶࡀ኱ࡁ࠸ࠋ
Ẽ㇟Ჷ࿘㎶㓄⨨ᅗ㸦ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ➼タ⨨఩⨨࡞࡝㸧
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㸸ࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉ
㸸እⅉ࣭ᢞගჾ
㸸
࣮࢝ࢻࣝ໭ิ ᨺ⌫Ჷ
Ẽ㇟Ჷ
ࣉࣛࢵࢺ࣮࣒࣍
ࣔࢽࢱ࣮࣓࢝ࣛ
ᨺ⌫Ჷෆタ⨨㸧
Ẽ㇟Ჷᒇୖタ⨨㸧
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እቨࡣ㔠ᒓ〇ࡢᯈ࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊእቨ࡜ෆቨ࡜ࡢ㛫࡟ࡣཌ࠸᩿⇕ᮦࡀ⤌ࡳ㎸ࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋ᩿⇕ᮦ
ࡣಖ ᛶ࡟ࡣඃࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊᑠࡉ࡞ⅆ✀࡛ࡶ▐㛫࡟ࡋ࡚⇞࠼ᗈࡀࡿ༴㝤ᛶࡶ⛎ࡵ࡚࠸ࡿࠋ⇞࠼ጞࡵࡿ࡜
᭷ẘ࢞ࢫࢆྵࡴ㯮↮ࢆⓎ⏕ࡍࡿ㸦↮ࡢࢫࣆ࣮ࢻ㸸Ỉᖹ᪉ྥ 㹼PVࠊᆶ┤᪉ྥ 㹼PV㸧ࠋእቨࡀ㔠ᒓ
〇࡛࠶ࡿࡓࡵࠊእ㒊࠿ࡽࡢᨺỈ࡟ࡼࡿຠᯝⓗ࡞ᾘⅆࡣᮇᚅฟ᮶࡞࠸ࠋ
ࡲࡓࠊẼ㇟᮲௳࡟ࡼࡗ࡚ࡣእ㒊࠿ࡽࡢᾘⅆάື࡟ไ⣙ࢆࡁࡓࡍ≧ἣࡶ࠶ࡿࠊࡑࡢ㝿ࡣⅆ⅏ࡢ≧ἣ࡟ࡼ
ࡾ⪏ⅆ᭹ࠊ✵Ẽ࿧྾ჾࢆ⿦╔ࡋ࡚ᾘⅆࠊே࿨ᩆຓ࡟࠶ࡓࡿࠋ஧ḟ⅏ᐖࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵࠊ⿦╔࡟ࡘ࠸࡚ࡣ
カ⦎➼࡛㎿㏿࠿ࡘ☜ᐇ࡟⾜࠼ࡿࡼ࠺࡟‽ഛࡋ࡚࠾ࡃࠋ
 ᑐ⟇
ձྛᘓ≀ࠊ᪋タࡢ⟶⌮㈐௵⪅ࢆ⨨ࡁࠊࡑࡢศᢸᇦࡢⅆඖྲྀᢅ㈐௵⪅࡜ࡍࡿࠋ
ղⅆඖྲྀᢅ㈐௵⪅ࡣࠊู࡟ᐃࡵࡿ㜵ⅆⅬ᳨⾲࡟ᇶ࡙ࡁ㜵ⅆⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࠋࡲࡓᏳ඲⟶⌮Ⅼ᳨ᢸᙜ⪅㸦㝲
㛗ࠊᏳ඲୺௵ࠊタႠ୺௵㸧ࡣࠊẖ᭶㸯ᗘྛᘓ≀ࠊ᪋タࡢᏳ඲⟶⌮Ⅼ᳨ࢆ⾜࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
ճ㣗ᇽ௨እ࡛ࡢ㟁⇕ჾ㢮ࡢ౑⏝ࢆ⚗Ṇࡍࡿࠋࡓࡔࡋࠊⅆჾ⚗Ṇ㸦ႚ↮ࢆྵࡴ㸧ሙᡤ௨እ࡛ࡢ㟁⇕ჾࡢ
౑⏝ࡣࠊᏳ඲୺௵ࡢチྍࢆᚓ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
մࢥࣥࢭࣥࢺࡢ㏣ຍࠊ㟁Ẽ㓄⥺ࡢኚ᭦ࡣࠊタႠ୺௵ࡢチྍ࡞ࡋ࡟⾜ࡗ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊྛಶᐊࡢ
㟁Ẽჾලࡢ౑⏝ࡣྜィ : ௨ୗ࡜ࡍࡿࠋ㛗᫬㛫ࠊಶᐊࢆ㞳ࢀࡿ᫬ࡣ඘㟁ჾ➼ࠊ㟁Ẽ〇ရࡢࢥࣥࢭ
ࣥࢺࢆᢤࡃࡇ࡜ࠋ
յⅆẼ⚗Ṇ㸦ႚ↮ࢆྵࡴ㸧ሙᡤࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⇞ᩱ⨨ࡁሙ㸦⇞ᩱࢱࣥࢡࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࢹ࣏㸧ࠊྛ಴ᗜ㸦಴ᗜᲷ  㝵ࠊほ ಴ᗜࠊᪧ㟁㞳Ჷ㸧ࠊྛಶᐊࠊ
㏻㊰ࠊ⯟✵ᶵ࣭࣊ࣜࡢ࿘㎶ࠊⓎ㟁Ჷ㸯㝵ࠊᨺ⌫ᲷࠊᪧỈ⣲࢞ࢫⓎ⏕ჾᐊࠊࣉࣟࣃࣥ࣎ࣥ࣋ᗜ
նᒇእ࡛ႚ↮ࡍࡿ࡜ࡁࡣࠊᦠᖏ⏝ࡢ⅊─ࢆ⏝ពࡋࠊᙉ㢼᫬࡞࡝ⅆ✀࡟ࡘ࠸࡚ࡣ඘ศ࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜ࠋ
շ↮ឤ▱ჾࡸ⇕ឤ▱ჾࡢୗ࡛ࡢႚ↮ࠊࡲࡓᛴ⃭࡟ ᗘࢆୖ᪼ࡉࡏࡿࡼ࠺࡞సᴗࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࢫ
ࣉࣜࣥࢡ࣮ࣛ࣊ࢵࢻ࡟⾪ᧁࢆຍ࠼࡞࠸ࠋኳ஭࡟࡜࡝ࡃࡼ࠺࡞≀ࢆᣢࡗ࡚Ṍࡃ᫬ࡣ≉࡟ὀពࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ոⅆඖྲྀᢅ㈐௵⪅ࡣࠊᐃᮇⓗ࡟ⅆ⅏ሗ▱ჾࠊᾘⅆჾ➼ࡢⅬ᳨ࢆ⾜࠺ࠋⅆ⅏ሗ▱ჾࡢືసⅬ᳨࡟ࡘ࠸࡚
ࡣู㏵ࠊᶵᲔ㒊㛛ࡢᢸᙜ⪅ࡀᐃᮇⓗ࡟⾜࠺ࠋ
չᾘⅆჾࡣࡳࡔࡾ࡟ࡑࡢ఩⨨ࢆኚ᭦䛧䛶䛿䛺䜙䛺䛔䠄ᾘⅆカ⦎䛷ᣢ䛱ฟ䛧䛯᫬䜒ᚲ䛪ඖ䛾఩⨨䛻ᡠ䛩䠅䚹
պᬮᡣᶵࠊ㠀ᖖཱྀࠊᾘⅆჾࠊ㜵ⅆᡬ➼ࡢᾘⅆタഛ࿘㎶࡟ࡣ≀ࢆ⨨࠿࡞࠸ࠋ
ջᒃఫᲷ㸯ࠊ㸰㝵ࡢ㠀ᖖཱྀࡢ㝖㞷ࠊ࿘㎶ᩚഛࡣ㐌ࡢྛᲷᤲ㝖ᙜ␒ࡀ⾜࠺ࠋ
ռྛᘓ≀ࠊ᪋タࡢ⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᾘⅆჾࡢ఩⨨ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠾ࡃࠋ
սᏳ඲୺௵ࡣࠊ㜵ⅆ࣭㜵⅏Ⅼ᳨ࢆᐇ᪋ࡉࡏࠊࡑࡢ⤖ᯝࢆ࡜ࡾࡲ࡜ࡵ㝲㛗࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ
վ⥲ྜ㜵ⅆカ⦎ࢆẖ᭶ᐇ᪋ࡍࡿࠋカ⦎ᐇ᪋᪥ࡣࠊᏳ඲࣭タႠ୺௵ࡀタᐃࡍࡿࠋ
ᾘⅆែໃ⣽๎
ኻⅆ࡟ᑐࡋ࡚ࡣ୓඲ࡢὀពࢆᡶ࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࡀࠊ୓ࡀ୍ࡢሙྜࡣ௨ୗࡢែໃࢆ࡜ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㝲ဨྛ⮬
ࡣᖖ᪥㡭࠿ࡽᾘⅆჾ➼ࡢタ⨨ሙᡤࢆᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃ࡜࡜ࡶ࡟ᶵࠊ ᮦࡢྲྀࡾᢅ࠸ཬࡧᛶ⬟࡟ࡘ࠸࡚ࡶ⇍▱ࡋ
࡚࠾ࡃࠋ
Dᾘⅆែໃཬࡧᙺ๭
࢔㸧ᾘⅆែໃ
᫛࿴ᇶᆅᾘⅆែໃࢆᅗϪ ࡟ᐃࡵࡿࠋ
࢖㸧ᙺ๭
ձ ᾘⅆᮏ㒊㸸ᾘⅆᮏ㒊ࢆ㏻ಙᐊ㸦㏻ಙᐊࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣẼ㇟Ჷ㸧࡟⨨ࡁࠊ㐃⤡᫬ࡣࠕ᫛࿴
㏻ಙࠖ࡜࠸࠺࿧⛠ࢆ⏝࠸ࡿ㸦௨ୗࠊᾘⅆᮏ㒊ࢆ᫛࿴㏻ಙ࡜グࡍ㸧ࠋ㏻ಙ㝲ဨࡣ㏻ಙᡭẁࡢ☜ಖࢆ
⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟㏻ಙ࡟࠶ࡓࡿࠋ
᫛࿴㏻ಙࡣேဨࡢ☜ㄆࢆࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊⅆ⅏⌧ሙࡢ≧ἣࢆᢕᥱࡋྛࠊ ⌜㛗➼࡟ⓗ☜࡞ᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
ղ ᾘⅆ⌜㸸ᾘⅆჾᮦࢆ‽ഛࡋࠊᨺỈᾘⅆ➼࡟࠶ࡓࡿࠋࡲࡓᩆຓάືࡀ࠶ࡿሙྜࡣᩆຓࢆ⾜࠺ࠋ
ճ ◚ቯ⌜㸸㝲ဨࡢᏳྰ☜ㄆ➼ࡢࡓࡵࡢࢻ࢔◚ቯ➼ᑠつᶍ࡞◚ቯࡀᚲせ࡜᫛࿴㏻ಙࡀุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ

ٕٕ
᫛࿴㏻ಙࡢᣦ௧࡟ࡼࡾ◚ቯάື࡟࠶ࡓࡿࠋ◚ቯάືࡀ୙せࡢሙྜࡣᾘⅆ⌜࡟ຍࢃࡿࠋ
մ ་⒪⌜㸸㈇യ⪅ࡀฟࡓሙྜࡣࠊᩆㆤᡤ࡟㐠ࡧᡭᙜ࡚ࢆ⾜࠺ࠋ㈇യ⪅ࡀฟ࡚࠸࡞࠸ሙྜ࡛ࡶᩆㆤ
ᡤࡣタ⨨ࡋࠊᖖ᫬ ྡࡣᚅᶵ࡜ࡋࠊ௚ࡣ࣏ࣥࣉ‽ഛࡸ⌧ሙᣦ᥹ᨭ᥼࡟࠶ࡓࡿࠋ
յ 㐃⤡⌜㸸᫛࿴㏻ಙࡢᣦ♧࡟ࡼࡾࠊ㏻ಙᶵჾ➼ࡢ‽ഛ࣭ྛ⌜࡬ࡢ㓄௜ࠊேဨࡢ☜ㄆࠊ᫛࿴㏻ಙ࠿
ࡽࡢᣦ♧ఏ㐩ࠊྛ⌜࠿ࡽࡢ≧ἣఏ㐩࡟࠶ࡓ䜛䚹ேဨ䛾☜ㄆ䛻䛴䛔䛶䛿䚸ᚋ㏙ 㻢㡯䛾᪉ἲ䛻䜘䜚⾜䛖䚹
E ⅆ⅏ࡢ㏻ሗཬࡧ࿘▱
ⅆ⅏ࢆⓎぢࡋࡓ⪅ࡣࠊ┤ࡕ࡟ⅆ⅏ሗ▱ჾࢆసືࡉࡏࡿࠊ㟁ヰࡸ↓⥺࡛Ⓨ⏕ሙᡤ࣭≧ἣࢆ᫛࿴㏻ಙ࡟
㐃⤡ࡍࡿࠊ኱ኌ࡛௜㏆ࡢ㝲ဨ࡟▱ࡽࡏࡿ➼ࠊ࠶ࡽࡺࡿ᪉ἲ࡛ⅆ⅏Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗཬࡧ࿘▱ࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ
ᡭ㏆࡞ᾘⅆჾ➼࡛ึᮇᾘⅆ࡟ົࡵࡿࠋ
F ୍ᩧᨺ㏦࡟ࡼࡿ㠀ᖖ࿧㞟
ⅆ⅏ሗ▱ჾࡀసືࡋࡓሙྜࠊⅆ⅏Ⓨ⏕ሙᡤࡣࠊ㣗ᇽࠊ㏻ಙᐊཬࡧ㏻㊰Ჷ࡟࠶ࡿ⾲♧┙࡟
⾲♧ࡉࢀࡿࡢ࡛ࠊ௜㏆࡟࠸ࡿ⪅ࡣࠊ⾲♧ᯈᶓ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ୍ᩧᨺ㏦タഛࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ┤ࡕ࡟඲
ဨ࡟Ⓨ⏕ሙᡤࢆ࿘▱ࡉࡏࡿࠋࡲࡓࠊ᫛࿴㏻ಙ࡟ⅆ⅏Ⓨ⏕ࡀ㏻ሗࡉࢀࡓሙྜࡣࠊ㏻ಙᐊ࣡ࢵࢳ㝲ဨࡀⅆ
⅏Ⓨ⏕ࢆ࿘▱ࡉࡏࠊᾘⅆᮏ㒊ࢆタ⨨ࡍࡿ‽ഛࢆ⾜࠺ࠋ
G ᾘⅆᮏ㒊ࡢタ⨨
ձ ⅆ⅏Ⓨ⏕ࡢ㏻ሗᚋࠊࡓࡔࡕ࡟ᾘⅆᮏ㒊ࢆ㏻ಙᐊ㸦㏻ಙᐊࡀ౑⏝࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣẼ㇟Ჷ࡟タ⨨ࡋࠊ
ࠕ᫛࿴㏻ಙࠖ࡜࠸࠺࿧⛠ࢆ⏝࠸ࡿࠋ
ղ ᫛࿴㏻ಙࡣࠊⅆ⅏≧ἣ࡟ᛂࡌࠊ᭱ࡶ᭷ຠⓗ࡞ᡭẁࢆࡶࡗ࡚ᾘⅆసᴗ࡟࠶ࡓࡽࡏࡿࠋ
H ึᮇᾘⅆ➼
ձ ⅆ⅏ࢆⓎぢࡋࡓࡽࠊ㝲ဨྛ⮬ࡣᾘⅆჾࢆ㸦ࡉࡽ࡟ᡭ㏆࡟࠶ࢀࡤࣂࢵࢸ࣮ࣜࣛ࢖ࢺࠊ㜵↮࣐ࢫࢡ
➼㸧ࢆᣢࡗ࡚ⅆ⅏⌧ሙ࡟㥑ࡅࡘࡅࠊึᮇᾘⅆࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ղ ᭱ึ࡟⌧ሙ࡟฿╔ࡋࡓ㝲ဨࡣࠊⅆ⅏Ⓨ⏕ሙᡤ࡟㛢ࡌ㎸ࡵࡽࢀࡓ⪅ࡀ࠸࡞࠸࠿ࠊ⮬ศࡀᏳ඲࡟࡛
ࡁࡿ⠊ᅖ࡛☜ㄆࡍࡿࠋ
ճ ᾘⅆ⌜ࡣࠊⅆ⅏≧ἣ࡟ᛂࡌ࡚ᚲせ࡞ᾘⅆᶵჾ㸦ᅗϪ ࡟ࡼࡿ㸧ࢆ‽ഛࡍࡿࠋ
մ ึᮇᾘⅆ࡛㙠ⅆࡀ☜ㄆ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡸࠊᾘⅆ⌜㛗ࡀᮏ᱁ᾘⅆࡢᚲせࢆㄆࡵࡓሙྜࡣࠊ⌧ሙ
ᣦ᥹࡬ሗ࿌ࡋࠊᅗϪ ࡢᾘⅆែໃ࡟ࡼࡾᮏ᱁ᾘⅆࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
I ேဨ☜ㄆ
ձ 㐃⤡⌜ࡣࠊึᮇᾘⅆ࡛⌧ሙ࡟㞟ྜࡋࡓ㝲ဨྡࢆ᫛࿴㏻ಙ࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ᫛࿴㏻ಙࡣேဨ☜ㄆࢆ⾜
࠸ࠊ඲ဨࡢ↓஦ࢆ☜ㄆࡋࡓ᫬Ⅼ୍࡛ᩧᨺ㏦࡟ࡼࡾࡑࡢ᪨ࢆ࿘▱ࡉࡏࡿࠋ୓ࡀ୍ࠊ⌧ሙ࡟㞟ྜ࡛ࡁ
ࡎࠊ㐃⤡⌜ࡢ☜ㄆࡀཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ㝲ဨࡣࠊ᫛࿴㏻ಙࠊࡲࡓࡣ௚ࡢ㝲ဨ࡟ࡑࡢ᪨ࢆ㐃⤡ࡋࠊே
ဨ☜ㄆ࡜ࡍࡿࠋ
ղ ୖグࡢேဨ☜ㄆసᴗࡢ⤖ᯝࠊᡤᅾ୙᫂⪅ࡀ࠸ࡿሙྜࡣࠊ⪏ⅆ᭹ࢆ╔⏝ࡋࡓ㝲ဨ࡟ࡼࡿ⌧ሙ௜㏆
ࡢᤚ⣴ࢆ⾜࠺ࠋ
J ᾘⅆసᴗ
ձ ᾘⅆ⌜ཬࡧ◚ቯ⌜ࡣࠊேဨ☜ㄆ⤊஢ᚋࠊ┤ࡕ࡟ᮏ᱁ᾘⅆࢆ㛤ጞ࡛ࡁࡿࡼ࠺‽ഛࡍࡿࠋ
ղ ྛ⌜㛗ࡣࠊ㐺ᐅ᫛࿴㏻ಙ࡜㐃⤡ࢆ࡜ࡾࠊ≧ἣࢆሗ࿌ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ᫛࿴㏻ಙ࠿ࡽࡢᣦ♧ࢆⓗ☜
࡟⌜ဨ࡟ఏ࠼ࡿࠋ
ճ ྛ⌜㛗ࡣࠊ⌜ဨࡢᏳ඲☜ಖ࡟ດࡵࡿࠋ
մ ᾘⅆάື᫬ࡢ᭹⿦ࡣࠊᒇእ࡛ᾘⅆάືࡀ࡛ࡁࡿ᭹⿦࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠋ
յ 㙠ⅆࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ࡞ࡽࡤࠊᾘⅆ⌜㛗ࡣ㙠ⅆࢆ⌧ሙᣦ᥹࡟ሗ࿌ࡋࠊྛ㝲ဨࡣ༑ศ࡞ṧⅆฎ⌮ࢆ⾜
࠸ࠊᾘⅆᶵჾ➼ࡢ᧔཰ࢆ⾜࠺ࠋ

ٕٕ
K 㙠ⅆཬࡧᚋฎ⌮
࢔㙠ⅆ
⌧ሙᣦ᥹ࡣࠊ㙠ⅆࢆ᫛࿴㏻ಙ࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ᫛࿴㏻ಙࡣࠊ෌⇞ࡢᜍࢀࡀ࡞࠸࡜ุ᩿ࡋࡓ
᫬Ⅼ࡛ࠊ㙠ⅆࢆྛ⌜࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ
࢖ᚋฎ⌮
ձ ྛ⌜㛗ࡣࠊேဨࡸᾘⅆᶵჾ࡞࡝ࡢ␗ᖖࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆࡋࠊ᫛࿴㏻ಙ࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ
ղ ᾘⅆ⌜㛗ࡣࠊྛ㝲ဨ࡟༑ศ࡞ṧⅆฎ⌮ࢆᣦ♧ࡋࠊࡑࢀࡒࢀࡢᾘⅆᶵᮦ➼ࡢ᧔཰ࢆ⾜࠺ࠋ
᫛࿴㏻ಙࡣࠊᣦྡ⪅࡟⿕ᐖ≧ἣㄪᰝࠊⅆ⅏ཎᅉㄪᰝࢆᐇ᪋ࡉࡏࡿࠋ
L カ⦎➼
ձᾘⅆჾ࣭ᾘⅆᶵჾࡢྲྀᢅカ⦎ࠊ࣮࣍ࢫᒎᙇカ⦎ࢆ᭶㸯ᅇ⛬ᗘᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ղᾘⅆᶵჾࡢ⟶⌮࣭ᩚഛಖᏲᢸᙜࢆḟࡢ࡜࠾ࡾ࡜ࡍࡿࠋ
ᾘ ⅆ ჾ 㸸ྜྷᕝࠊᚿ㈡㸦࢖ࣥࣃࣝࢫᾘⅆჾྵࡴ㸧
ᾘⅆ࣏ࣥࣉ 㸸㜿㒊ࠊⓑ℈
࣮࣍ࢫཬࡧ⟄ඛ 㸸ᾘⅆ⌜ᢸᙜ⪅
⪏ ⅆ ᭹ 㸸ᾘⅆ⌜⪏ⅆ᭹╔⏝⪅ ᅗϪ ཧ↷
M ࡑࡢ௚
ձ ῝ኪࡢᾘⅆάືࡶ᝿ᐃࡋࠊᒃఫᲷ࡟ࡣᒇእ⾜ື࡛ࡁࡿ᭹⿦ࠊ㛗㠐ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࣛ࢖ࢺ
࡞࡝ࢆᖖഛࡋ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࠋ
ղ 㔝እ⾜ື➼࡛ᇶᆅࢆ␃Ᏺ࡟ࡍࡿሙྜࡣࠊ஦๓࡟௦⾜⪅ࢆᣦྡࡋࠊ⌜ဨࠊ௚ࡢ㝲ဨ࡟ࡶ
࿘▱ࡉࡏ࡚࠾ࡃࡇ࡜ࠋ


ᅗϪ  ḟ㉺෤㝲 ᫛࿴ᇶᆅᾘⅆែໃ
㸾㸸୕᪉ᘚࠊ㸨㸸⟄ඛ⿵ຓࠊ㜵ⅆ㸸㜵ⅆ᭹ࠊ⪏ⅆ㸸⪏ⅆ᭹ࠊ✵㸸✵Ẽ࣎ࣥ࣋ 㹆⿵㸸࣮࣍ࢫ⿵ຓ
㸡㸸ᩆຓಀ
ᾘⅆᮏ㒊㸦᫛࿴㏻ಙ㸧
ᣦ ᥹㸸 ▼ἑ࠙グ㘓ࠚ
㏻ ಙ㸸 ᒣୗ࠙グ㘓ࠚ
㐃⤡⌜
⌜ 㛗㸸㧗⃝  ᐑୗ㜿㒊      ᇼᕝ        ୕ᾆ
⌧ሙᣦ᥹㸸ྜྷᕝ
ᾘⅆ⌜
⌜ 㛗㸸ྜྷᒸ 㜵ⅆ✵
⟄ ඛ㸸ⓑ℈ ⪏ⅆ✵㸡
ⶄᓥ ⪏ⅆ✵㸡
࣮࣍ࢫ㸸ᐑୗ 㜵ⅆ࠙㐃⤡ࠚ
㛛⏣ 㜵ⅆ㸾
ᆏ᲍ 㜵ⅆ㸨
ụ⏣ 㜵ⅆ㸨
಴ᮏ 㜵ⅆ
࣏ࣥࣉ㸸㜿㒊 ࠙㐃⤡ࠚ
➉அୗ࣭⸨⏣࣭
᪩Ἑ࣭ΎỈ࣭
すᮧ࣭ᑠᒣ
㟁 ຊ㸸ᚿ㈡
ᩆ ຓ㸸ዉⰋ ⪏ⅆ✵㸡
⠛ሯ ⪏ⅆ✵㸡
኱ᕷ 㜵ⅆ㸡
◚ቯ⌜
⌜ 㛗㸸ᇼᕝ࠙㐃⤡ࠚ
⌜ ဨ㸸◚ቯάື࡟ᚑ
஦࡛ࡁࡿ࡜ᮏ
㒊ࡀุ᩿ࡋࡓ
⪅
་⒪⌜
⌜ 㛗㸸ᶫᮏ
⌜ ဨ㸸᱓ཎ
ᢸ ᯫ㸸஭ཱྀ
኱ྜྷ
୕ᾆ࠙㐃⤡ࠚ
ఀ⸨ 㹆⿵
㕥ᮌ 㹆⿵


 ึᮇᾘⅆࡢ⾜ືᡭ㡰᭩
D ࠾࠾ࡲ࠿࡞ึᮇᾘⅆࡢὶࢀ
ⅆ⅏ሗ▱ᶵࡀⓎሗࡋࡓࡽࠊ㏻ಙ㝲ဨࡣⅆ⅏⾲♧ᶵ┙ࢆ☜ㄆࡋࠊⅆ⅏ࡢሙᡤࠊ࣮࣍ࢫ౑⏝ᮏᩘࢆ㏿ࡸ
࠿࡟඲㤋ᨺ㏦ࠊ↓⥺࡛ࠊ෭㟼࡟ࠕࡣࡗࡁࡾࠖ࡜ࠕࡺࡗࡃࡾࠖ⧞ࡾ㏉ࡋఏ࠼ࡿ㸦࣡ࢵࢳ᫬㛫ᖏ௨እࡢ࡜
ࡁ࡟ⅆ⅏ሗ▱ᶵࡀⓎሗࡋࡓࡽⅆ⅏⾲♧ᶵ┙࡛ⅆ⅏⌧ሙ➼ࡢ᝟ሗࢆ㥑ࡅࡘࡅࡓㄡ࡛ࡶⰋ࠸ࡢ࡛↓⥺ࠊ඲
㤋ᨺ㏦࡛Ⓨಙࡍࡿ㸧ࠋ
ࡑࡢ࡯࠿ࡢ㝲ဨࡣࠕ㝲ဨࡢึᮇ⾜ື 㸦ࠖୗグ࡟グ㍕㸧࡟ࡢࡗ࡜ࡗ࡚ྛ⮬ࡢ⾜ືࢆ㛤ጞࡍࡿࠋ
ⅆ⅏⌧ሙࡢ㛵ಀ㝲ဨࡣ⮬㌟ࡢᏳྰࢆ㏿ࡸ࠿࡟᫛࿴㏻ಙ࡬ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ึᮇᾘⅆᑐᛂ⪅ࡀⅆ⅏⌧ሙ฿╔ࢆࡋࡓࡽ⌧ሙࡢ≧ἣࠊ⿕⅏⪅ࡢ᭷↓ࠊ≧ែࢆሗ࿌ࠊึᮇᾘⅆᑐᛂ⪅
ࡀ ே࡟࡞ࡗࡓ᫬Ⅼ࡛ึᮇᾘⅆࢆ㛤ጞࡍࡿ㸦ึᮇᾘⅆࠊ᫛࿴㏻ಙ࡬ࡢሗ࿌ࡀྠ᫬㐍⾜࡛ࡶᵓࢃ࡞࠸㸧ࠋ
᫛࿴㏻ಙࡣࡇࡢ➨ ሗࢆ↓⥺ࠊ඲㤋ᨺ㏦࡛Ⓨಙࠊࡑࡢᚋேဨ☜ㄆࡢ࢔ࢼ࢘ࣥࢫࢆ⾜࠺ࠋ
㐃⤡⌜ࡣࠊྛᣢࡕሙ࡟ྥ࠿࠸ࡘࡘ┠࡟ධࡗࡓ㝲ဨࡢྡ๓ࢆࡣࡗࡁࡾࠊࡺࡗࡃࡾ᫛࿴㏻ಙ࡟ఏ࠼࡚࠸
ࡃ㸦ேဨࡀࢲࣈࡗ࡚ሗ࿌ࡉࢀ࡚ࡶ࠿ࡲࢃ࡞࠸㸧ࠋ
᫛࿴㏻ಙࡣࠊ࠶ࡿ⛬ᗘேဨࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚ࡁࡓࡽࠊᮍ☜ㄆࡢ㝲ဨྡࢆ඲㤋ᨺ㏦ࠊ↓⥺࡛ఏ࠼ࡿࠋ
ᮍ☜ㄆ㝲ဨࢆⓎぢࡋࡓࡽࠊㄡ࡛ࡶⰋ࠸ࡢ࡛᫛࿴㏻ಙ࡟ఏ࠼ࡿࠋ
඲ဨࡢᡤᅾࡀ☜ㄆࡉࢀࡓ᫬Ⅼ࡛㸦୙᫂⪅ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ᫬㛫࡛ᡴࡕษࡿ㸧඲ဨࡀⅆ⅏ࢆㄆ▱࡛ࡁࡓ࡜
ุ᩿ࡋࠊ㏻ಙᐊ࡛ࡢ㏻ಙᴗົࡢᨭ㞀࡟࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊⅆ⅏ሗ▱ᶵࡢ㆙ሗ㡢ࡣṆࡵࡿࠋ
ⅆ⅏⌧ሙ࡟᪩ࡃྥ࠿࠺ࡢ࡟ᡭẁࡣ㑅ࡤ࡞࠸㸦ࢺࣛࢵࢡ➼ࡀ౑⏝ྍ⬟࡞ࡽࡤࠊࢫࣆ࣮ࢻไ㝈ࡣၥࢃ࡞
࠸ࠋ஦ᨾࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸⛬ᗘ࡟㏿ࡸ࠿࡟ྥ࠿࠺㸧ࠋ
⌧ሙᣦ᥹ࡀ฿╔ࡋࡓࡽࠊึᮇᾘⅆࢆࡋ࡚࠸ࡿ㝲ဨࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡀࠊ≧ἣࡢሗ࿌ࢆ⾜࠺ࠋ
⌧ሙᣦ᥹ࡣ⌧ሙ࡟฿╔ࡋࡓࡽ㏿ࡸ࠿࡟ࡑࡢ≧ἣࢆ᫛࿴㏻ಙ࡟ఏ࠼ࡿࠋ
⾜᪉୙᫂⪅ࡀฟ࡚࠸ࡓࡽࠊึᮇᾘⅆࢆ⾜࠸࡞ࡀࡽ㝲ဨࡀ࠸࡞࠸࠿ࠊ኱ࡁ࡞ኌ࡛࿧ࡧ࠿ࡅᡤᅾࡢ☜ㄆ
ࢆ⾜࠺ࠋ
ึᮇᾘⅆ࡟㥑ࡅࡘࡅࡓ㝲ဨࡣࠊᾘⅆჾࢆ 㸪ே࡛ᄇ㟝ࡋࡑࡢ࡯࠿ࡢ㝲ဨࡣᾘⅆჾࡢ⿵඘࡟ດࡵࡿࠋ
ึᮇᾘⅆ࡟㥑ࡅࡘࡅࡓ㝲ဨࡣⅆඖࡀኳ஭ࡲ࡛฿㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡽࠊࡶࡋࡃࡣ฿㐩ࡋࡑ࠺࡛࠶ࢀࡤ㑊㞴ࡍࡿࠋ
E ึᮇᾘⅆࡢ⤊஢
࢔ ึᮇᾘⅆࡢᡂຌ
⌧ሙᣦ᥹㸦ྜྷᕝ㸧ࡣ㙠ⅆࡢ☜ㄆࢆ⾜࠸᫛࿴㏻ಙ࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ㙠ⅆࡢሗ࿌ࡀ᫛࿴㏻ಙࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿ
ࡢ࡛ࡑࢀࡲ࡛ࡣᮏ᱁ᾘⅆࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵࡿ㸦ಶࠎ࡛≧ἣࢆ຾ᡭ࡟ุ᩿ࡏࡎࠊ⌧ሙᣦ᥹ࠊ᫛࿴㏻ಙࡢᣦ
♧࡟ᚑ࠺㸧ࠋṧࡾⅆࡀ࠶ࡿ࡜ ḟⅆ⅏ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᾘⅆ⌜ࡀⅆඖ࡟㏦Ỉࢆ⾜࠺ࠋ
࢖ ึᮇᾘⅆࡢኻᩋ㸸
⌧ሙᣦ᥹㸦ྜྷᕝ㸧ࡣⅆ⅏ࡢ≧ἣࢆぢ࡚ᾘⅆჾ࡛ࡢᑐᛂࡀ㞴ࡋ࠸࡜ุ᩿ࡋࡓࡽ㏿ࡸ࠿࡟ᮏ᱁ᾘⅆࢆ
࡜ࡿ᪨ࠊ᫛࿴㏻ಙ࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋᾘⅆࡢ⪃࠼᪉࡜ࡋ࡚ࠊ⿕⅏ᘓ≀ࡢᏑ⥆ࡼࡾࡶࠊ㢮↝⿕ᐖࡀฟ࡞࠸ࡼ
࠺࡟ດࡵࡿࠋⅆඖ࡟⿕⅏⪅ࡀᒃࡿሙྜ࡛࠿ࡘ⌧≧࡛ࡢᩆຓࡀ㞴ࡋ࠸ሙྜࠊᩆຓಀࠊ◚ቯ⌜࡞࡝ࡢᩆ
ຓࡢせㄳࢆࡍࡿ㸦ࡓࡔࡋ↓⌮࡞ᩆຓࡣ⤯ᑐ࡟⾜ࢃ࡞࠸㸧ࠋ
㹡 㝲ဨࡢึᮇ⾜ື
࢔㸧᫛࿴㏻ಙ
▼ἑ㝲㛗㸸㏻ಙᐊ㸦⟶⌮Ჷࡀⅆ⅏ࡢሙྜࠊẼ㇟Ჷ㸧࡬㥑ࡅࡘࡅࡿࠋ
ᒣୗ  㸸㏻ಙᐊ㸦⟶⌮Ჷࡀⅆ⅏ࡢሙྜࠊẼ㇟Ჷ㸧࡬㥑ࡅࡘࡅࡿࠋ
࢖⌧ሙᣦ᥹
ྜྷᕝ 㸸ᾘⅆჾࢆᣢࡗ࡚⌧ሙ࡟㥑ࡅࡘࡅࡿࠋ
㸦⌧ሙ࡟㥑ࡅࡘࡅࡿ㏵୰࡟㜵ⅆ᭹ࡢ╔⏝ࡀྍ⬟࡞ሙྜࡣ╔⏝ࠊࢃࡊࢃࡊ╔⏝ࡋ࡟ᡠࡽ࡞࠸ࠋ㸧
࢘ ᾘⅆ⌜
ⓑ℈ࠊⶄᓥࠊዉⰋ㸦ᩆຓ㸧ࠊ⠛ሯ㸦ᩆຓ㸧㸸⌧ሙࡀ㏆࠸࡜ࡁࡣึᮇᾘⅆ࡟ཧຍࡋࠊึᮇᾘⅆேဨࡀ
☜ಖࡉࢀࡓᚋࠊ⪏ⅆ᭹ࢆ╔⏝ࡋ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
㸦ⓑ℈ࠊⶄᓥࡣ⟄ඛࢆᣢࡘࠋ㸧


ྜྷᒸࠊᐑୗࠊ㛛⏣ࠊᆏ᲍ࠊụ⏣ࠊ಴ᮏࠊ኱ᕷ㸸⌧ሙࡀ㏆࠸࡜ࡁࡣึᮇᾘⅆ࡟ཧຍࡋࠊึᮇᾘⅆே
ဨࡀ☜ಖࡉࢀࡓᚋࠊ㜵ⅆ᭹ࢆ╔⏝ࡋ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
㸦࣮࣍ࢫࡢᚲせᩘࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵᗯୗ࡟ᅛࡵ࡚ฟࡍࠋ㸧
㜿㒊ࠊ➉அୗࠊ⸨⏣ࠊ᪩ἙࠊΎỈࠊすᮧࠊᑠᒣ㸦࣏ࣥࣉ㸧㸸⌧ሙࡀ㏆࠸࡜ࡁࡣึᮇᾘⅆ࡟ཧຍࡋࠊ
ึᮇᾘⅆேဨࡀ☜ಖࡉࢀࡓᚋࠊ࣏ࣥࣉࡢ⛣ືࢆ⾜࠺ࠋ
㸦࣏ࣥࣉ㉳ືᚋࠊ➉அୗࠊ⸨⏣ࠊ᪩ἙࠊΎỈࠊすᮧࠊᑠᒣࡣ࣮࣍ࢫᒎᙇࡢ⿵ຓ࡟ᅇࡿࠋ㸧
ᚿ㈡ 㸸ᾘⅆჾࢆᣢࡗ࡚ึᮇᾘⅆ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
࢚ ◚ቯ⌜
ᇼᕝ 㸸ᾘⅆჾࢆᣢࡗ࡚ึᮇᾘⅆ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
࢜་⒪⌜
ᶫᮏࠊ᱓ཎࠊ஭ཱྀࠊ኱ྜྷࠊ୕ᾆ 㸸ᾘⅆჾࢆᣢࡗ࡚ึᮇᾘⅆ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
ఀ⸨ࠊ㕥ᮌ 㸸⌧ሙࡀ㏆࠸࡜ࡁࡣึᮇᾘⅆ࡟ཧຍࡋࠊึᮇᾘⅆேဨࡀ☜ಖࡉࢀࡓᚋࠊᒎᙇ⏝ࡢ࣍
࣮ࢫࢆ඲యࡢᩘ㔞ࡀ㸯㸮ᮏ௨ୗࡢሙྜࡣ㸰ᮏࠊࡑࢀ௨ୖࡢሙྜࡣ㸲ᮏᚲせᩘࡣ᫛࿴㏻ಙࡀ㐃⤡ࡍ
ࡿ㸧ᣢࡗ࡚࣏ࣥࣉタ⨨ሙᡤࡲࡓࡣ࣮࣍ࢫಀ࠿ࡽᣦ♧ࡉࢀࡓሙᡤ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
࢝㐃⤡⌜
㧗⃝ 㸸ᾘⅆჾࢆᣢࡗ࡚ึᮇᾘⅆ࡟㥑ࡅࡘࡅࡘࡘࠊ┠࡟௜࠸ࡓேဨࢆ↓⥺࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ⌧ሙ࡟฿
╔ᚋࡣ⌧ሙᣦ᥹ྜྷᕝ࡜ඹ࡟⾜ືࢆࡋࠊ㝶᫬⌧ሙ≧ἣࢆ᫛࿴㏻ಙ࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ⌧ሙᣦ᥹㸦ྜྷᕝ㸧ࡀ
⌧ሙᣦ♧࡟ᚭࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ࠊ᫛࿴㏻ಙ࡜ࡢ㐃⤡❆ཱྀ࡜࡞ࡿࠋ
ᇼᕝ࣭୕ᾆ㸸 ᾘⅆჾࢆᣢࡗ࡚ึᮇᾘⅆ࡟㥑ࡅࡘࡅࡘࡘࠊ┠࡟௜࠸ࡓேဨࢆ↓⥺࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ
಴ᮏ㸸 ⪏ⅆ᭹ࠊ㜵ⅆ᭹ࡢ╔⏝⪅࿘㎶ࡢேဨࢆ↓⥺࡛ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ᐑୗ㸸 ࣏ࣥࣉ⛣ື⪅ࢆ୰ᚰ࡟ேဨࢆ↓⥺࡛ሗ࿌ࡍࡿ㸦ὀ㸸ఀ⸨ࠊ㕥ᮌᨭ᥼᭷㸧ࠋ
G ౛እ஦㡯
࢔ 㝲㛗࡟㛵ࡋ࡚㸸
㝲㛗ࡀⅆඖࡢࡑࡤ࡟ᒃࡿࠊ⾜᪉୙᫂࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࠊ᫛࿴㏻ಙ࡟ワࡵࡓ㏻ಙ㝲ဨࡣ⥲ົࢆ඲㤋
ᨺ㏦ࠊ↓⥺࡛᫛࿴㏻ಙ࡟ධࡿࡼ࠺࡟ᣦ♧ࢆฟࡍ㸦㝲㛗ࡀ㔝እ࡟ฟ࡚࠸ࡿ㝿ࡣࠊ஦๓࡟ᐃࡵࡿᾘⅆయ
ไࡢಟṇ᱌࡟ࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㝲㛗ࡢ௦⾜⪅ࢆỴࡵ࡚࠾ࡃ㸧ࠋ
࢖ᇶᆅ୺せ㒊௨እࡢᾘⅆ࡟ࡘ࠸࡚㸸
ᒃఫ༊ཬࡧᮌᕤᐊࠊす㒊ᆅ༊㸦Ẽ㇟Ჷࠊ㟁㞳ᒙᲷࠊᆅᏛᲷࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࠊ↝༷⅔Ჷࠊᪧ㟁
㞳ᒙᲷࠊす㒊ᆅ༊㓄㟁┙ᑠᒇࠊసᴗᕤసᲷ㸧ࠊᮾ㒊ᆅ༊㸦⾨ᫍཷಙᲷࠊほ Ჷࠊ᝟ሗฎ⌮ᲷࠊගᏛ
ほ Ჷࠊ⎔ቃ⛉ᏛᲷࠊほ ಴ᗜࠊᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇࠊᮾ㒊ᆅ༊㓄㟁┙ᑠᒇࠊ࣏ࣥࣉᑠᒇࠊ3$16< ᑠᒇࠊ
㠀ᖖ≀ရᗜ㸧ࡢᘓ≀ࡣᮏ᱁ᾘⅆࡀྍ⬟࡜⪃࠼ࠊࡑࢀ௨እࡢᘓ≀ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣึᮇᾘⅆࡣ⾜࠺ࡀᮏ᱁
ᾘⅆࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
 ᾘⅆ⌜ࡢ⾜ືᡭ㡰᭩
D㸧 ᾘⅆ⌜඲⯡ࡑࡢ㸯
ⅆ⅏ሗ▱ჾཬࡧࢧ࢖ࣞࣥࡀ㬆ືࠋ
ྛ⌜ဨࡣⅆ⅏᫬ࠊ㹓㹆㹄↓⥺ᶵࢆᦠᖏࡍࡿࠋ౑⏝࿘Ἴᩘ➼ࡣู㏵ᐃࡵࡿࠋ
᫛࿴㏻ಙࡼࡾⓎⅆሙᡤ࡜ᚲせ࡞࣮࣍ࢫࡢᮏᩘࡢ㐃⤡ࡀ࠶ࡿࠋ
⌧ሙࡀ㏆࠸ሙྜࡣึᮇᾘⅆ࡟ཧຍࡋࠊึᮇᾘⅆࡢேဨࡀ☜ಖࡉࢀࡓᚋࠊ⪏ⅆ᭹ࠊ㜵ⅆ᭹ࢆ╔⏝ࡋ࡟
ྥ࠿࠸ࠊ‽ഛࡀᩚ࠸ḟ➨ࠊ⟄ඛಀࡣ⟄ඛࢆࠊ࣮࣍ࢫಀࡣ࣮࣍ࢫཬࡧ㸱᪉ᘚࢆࡶࡗ࡚⌧ሙ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
᫛࿴㏻ಙࡼࡾྛ⌜ࡢ㐃⤡ಀ࡬ࠕྛ⌜㺂ேဨࢆ☜ㄆࡋ㺂᫛࿴㏻ಙ࡬ሗ࿌ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜↓⥺ࡀධࡿࠋ
ேဨ☜ㄆࢆ㐃⤡ಀ㸦ᐑୗࠊ㜿㒊㸧ࡀ⾜࠸㺂᫛࿴㏻ಙ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
ึᮇᾘⅆኻᩋ᫬ࠕึᮇᾘⅆ࡟ኻᩋ㸬ᮏ᱁ᾘ໬యไࢆ࡜ࢀࠖ࡜ᨺ㏦ࡀ࠶ࡿࠋ
⌜㛗㸦ྜྷᒸ㸧ࡣཱྀ㢌࡛⌜ဨ࡟ᢸᙜሙᡤ࡬㓄⨨ᣦ௧ࢆฟࡋ㺂ᨺỈࡢ‽ഛࢆࡉࡏࡿࠋ
㟁ຊಀ㸦ᚿ㈡㸧ࡣࠊタഛ࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ೵Ṇ‽ഛࢆࡍࡿࠋ
E㸧 ྛಀู


࣏ࣥࣉಀ㸦㜿㒊ࠊ➉அୗࠊ⸨⏣ࠊ᪩ἙࠊΎỈࠊすᮧࠊᑠᒣ㸧ࡣⓎ㟁Ჷ࡬⾜ࡁࠊᾘⅆ࣏ࣥࣉࢆ㉳ືࠊ
⤥Ỉ࣮࣍ࢫࡢ㓄⟶ᨺỈ‽ഛࢆ⾜࠺ࠋ
࣮࣍ࢫಀ㸳ྡ㸦ᐑୗࠊ㛛⏣ࠊᆏ᲍ࠊụ⏣ࠊ಴ᮏ㸧ࡣ㜵 $࣭㜵 % ࡼࡾࠊ࣮࣍ࢫࡢᩘཬࡧ㓄⟶࣮ࣝࢺࢆ
ᥖ♧ᅗ࡛☜ㄆࡋ㺂࣮࣍ࢫࡢ㐠ᦙ࣭᥋⥆ࢆ⾜࠸ࢪࣙ࢖ࣥࢺ㒊࡛ᚅᶵࡍࡿࠋᚲせ࡟ᛂࡌ࡚࣮࣍ࢫఙ㛗ࢆᡭ
ఏ࠺ࠋ
࣮࣍ࢫ⿵ຓ㸦ఀ⸨ࠊ㕥ᮌ㸧ࡣ࣏ࣥࣉഃࡢ࣮࣍ࢫࡢ㐠ᦙ࣭᥋⥆ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢᚋࠊ་⒪⌜࡜ྜὶࡍࡿࠋ
⟄ඛಀ㸦ⓑ℈ࠊⶄᓥ㸧ࡣ࣭࣎ࣥ࣋⪏ⅆ᭹ࢆ⿦╔ࡋ㺂⟄ඛࢆᣢࡕⅆ⅏⌧ሙ࡬ྥ࠿࠺㸬୕᪉ᘚᢸᙜ㸦㛛
⏣㸧ࡣ㜵ⅆ᭹ࢆ⿦╔ࡋ㺂୕᪉ᘚࢆᦠᖏࡍࡿࠋ
㸱ྡࡣ࠸ࡘ࡛ࡶᨺỈྍ⬟ࡢ≧ែ࡟࡞ࡿࡼ࠺㺂࣮࣍ࢫࡢ᥋⥆సᴗཬࡧࣂࣝࣈࡢ㛢ࢆ☜ㄆࡋࢭࢵࢺࡍࡿ
㸦௒ᚋࠊᩆຓಀ࡬ᩆฟ᥼ㆤ⏝ࡢᄇ㟝ᨺỈ➼ࡶ⪃࠼ࡿ㸧ࠋ
⟄ඛ⿵ຓࡣ࣮࣍ࢫಀࡢᮎ➃⪅ࡀᢸ࠺ࠋ⟄ඛಀࡢᚋ᪉࡟࡚᧯స⿵ຓࢆ⾜࠺ࠋ
⌜㛗㸦ྜྷᒸ㸧ࡣ㜵ⅆ᭹ࢆ⿦╔ࡋࠊᾘⅆ⌜ࡢ‽ഛࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
䝫䞁䝥䛾タ⨨䞉䝩䞊䝇䞉୕᪉ᘚ䞉⟄ඛ䜎䛷᥋⥆䛜⤊஢䛧䛯䜙䚸⟄ඛ䛛䜙㡰䛻䝫䞁䝥䜎䛷ᡭྜᅗ䜢㏦䜛䚹
ྛᢸᙜ࡟㐃⤡ࡣᡭྜᅗ࡟ࡼࡾࠊ୕᪉ᘚࡢࣂࣝࣈࡲ࡛Ỉᅽࢆ࠿ࡅࠊ࠸ࡘ࡛ࡶᨺỈ࡛ࡁࡿ≧ែ࡟ࡋࠊ⌧
ሙᣦ᥹࡬ࠕᨺỈ‽ഛ᏶஢ ࡜ࠖ㐃⤡ࡍࡿࠋ㸦ὀ㸸୕᪉ᘚࡣ඲㛢࡟ࡏࡎࠊ⟄ඛ᪉ྥ࡬ᆶࢀὶࡋ≧ែ࡜ࡍࡿࠋ㸧
㟁ຊಀ㸦ᚿ㈡㸧ࡣ㟁ຊ⣔⤫ᅗࢆ☜ㄆࡋࠊ㟁※㐽᩿ணᐃሙᡤ࡬⾜ࡁⅆ⅏⌧ሙࡢ㟁ຊࡢ㐽᩿ࢆࡋ࡚᫛࿴
㏻ಙ࡟↓⥺ࢆධࢀࡿࠋ
⟶⌮Ჷⅆ⅏᫬䛿䜺䝇䛾㐽᩿䚸䛭䛾௚⇞ᩱ䜢౑⏝䛧䛶䛔䜛ሙᡤ䛾㐽᩿䜢⾜䛔䚸᫛࿴㏻ಙ䛻↓⥺䜢ධ䜜䜛䚹
⾜᪉୙᫂⪅ࡀฟࡓሙྜࠊ⌧ሙᣦ᥹࠿ࡽᩆຓಀ ྡ㸦ዉⰋࠊ⠛ሯࠊ኱ᕷ㸧࡜⟄ඛಀ㸦ⓑ℈ࠊⶄᓥ㸧࡟
ᩆฟࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ࡜ࡁࠊ⟄ඛ⿵ຓࡣ⟄ඛ࡜஺௦ࡋ᭱ࠊ ᐤࡢ࣮࣍ࢫಀࡣ⟄ඛ⿵ຓࡢ௦ࢃࡾࢆࡍࡿࠋ
Ⓨぢ䞉ᩆฟᚋ䚸㐃⤡ಀ䜎䛯䛿⌜㛗䠄ྜྷᒸ䠅䛿䛂䚽䚽䜢Ⓨぢ䚸ᩆຓ䛧䛯䚹䛃䛸⌧ሙᣦ᥹䠄ྜྷᕝ䠅䛻㐃⤡䛩䜛䚹
㈇യ⪅ࡀฟ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊ᫛࿴㏻ಙࡣ་⒪⌜㸦୕ᾆ㸧࡬ࠕࠐࠐࡀ㈇യࡋࡓࠖࠋ ࡜㐃⤡ࢆධࢀࡿࠋ
F㸧 ᾘⅆ⌜඲⯡ࡑࡢ㸰
⌧ሙᣦ᥹ࡀࠕᨺỈ㛤ጞࠖࡢᣦ♧ࢆࣁࣥࢻ࣐࢖ࢡཪࡣ 8+) ↓⥺ᶵ࡛⌜㛗㸦ྜྷᒸ㸧࡬ฟࡍࠋ
⌜㛗ྜྷᒸࡣᡭྜᅗ࡛࣮࣍ࢫಀЍ࣏ࣥࣉಀ࡟㏦Ỉࢆᣦ♧ࡍࡿࠋ
୕᪉ᘚࡢ࡜ࡇࢁࡲ࡛㏦Ỉࡀ☜ㄆࡉࢀࡿࡲ࡛ࡣྛᣢࡕሙࢆ㞳ࢀ࡞࠸ࠋ
࣏ࣥࣉಀࡣ㡰ḟ⟄ඛ࡟ྜᅗࢆ㏦ࡾࠊᵓ࠼ࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࡽࠊ⌧ሙᣦ᥹㸦ྜྷᕝ㸧ࡣ୕᪉ᘚᢸ
ᙜ㛛⏣࡬ࣂࣝࣈࡢ㛤ᨺࢆᣦ♧ࡍࡿࠋ
୕᪉ᘚᢸᙜ㛛⏣ࡣ⟄ඛಀࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽࠊࣂࣝࣈࡢㄪᩚࢆ⾜࠺ࠋࡓࡔࡋࠊ࡝ࢇ࡞ሙྜ࡛ࡶ඲㛢࡟
ࡋ࡞࠸ࠋ
୕᪉ᘚࡲ࡛㏦Ỉࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࡽ࣮࣍ࢫᢸᙜ⪅ࡣ⌧ሙᣦ᥹௜㏆࡛ᚅᶵࠊ་⒪⌜ࡢ⿵ຓ࡞࡝ࢆ⾜࠺ࠋ
⌧ሙᣦ᥹ࡼࡾࠕᨺỈ೵Ṇ࣭㙠ⅆ☜ㄆࠖࡢ㐃⤡᫬ࡣࠊ୕᪉ᘚࡢ㛢ࡢࡳ࡛ࠊ࠸ࡘ࡛ࡶᨺỈ෌㛤ࡀฟ᮶ࡿ
≧ែ࡛ᚅᶵࡍࡿࠋ⌜㛗ࡣᾘⅆ⌧ሙࢆ☜ㄆࡋࠊࠕ㙠ⅆ☜ㄆࠖཪࡣࠕᨺỈ⥅⥆ࠖࢆᏳ඲࡞ሙᡤࡼࡾࠊ⌧ሙ
ᣦ᥹࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
⌧ሙᣦ᥹ࡣࠕᨺỈ෌㛤ࠖཪࡣࠕᨺỈ⤊஢ࠖࢆ᫛࿴㏻ಙ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
ࠕᨺỈ⤊஢ࠖࢆཷࡅࡓ᫛࿴㏻ಙࡣࠊࠕ㙠ⅆࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓ㸬ᨺỈసᴗࢆ⤊஢ࡋࡲࡍࠖ࡜ᨺ㏦࡜↓
⥺ࢆධࢀྛࠊ ⌜㐃⤡ಀ࡟ࠕྛ⌜㺂ேဨ࡜㈇യ⪅ࢆ☜ㄆࡋࠊ᫛࿴㏻ಙ࡬ሗ࿌ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ ࡜ࠖ㐃⤡ࡍࡿࠋ
ᾘⅆ⌜ࡣࡑࡢᨺ㏦ࢆ☜ㄆᚋࠊ∦௜ࡅࡣᚋ㸦࣏ࣥࣉࡣ೵Ṇ㸧࡟ࡋ㺂ேဨ☜ㄆࡢⅭ඲ဨ⌧ሙᣦ᥹࡟㞟ྜ
ࡍࡿࠋ
㐃⤡ಀ㸦ᐑୗࠊ㜿㒊㸧ࡣேဨ࣭㈇യ⪅ࡢ☜ㄆࢆࡋࠊࠕᾘⅆ⌜ࠊேဨ␗ᖖ࡞ࡋࠖཪࡣࠕۑۑࡀ㈇യࠊ
἞⒪୰ࠖ➼ࢆ᫛࿴㏻ಙ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
ྛ⌜ࡢேဨ☜ㄆࡀ⤊஢ࡋࠊ␗ᖖࡀ↓࠸஦ࢆ☜ㄆࡋࡓࡽࠊ⌧ሙᣦ᥹ࡼࡾྛ⌜㛗࡬ࠕᾘⅆ⤊஢ࠊ∦௜ࡅࠖ
ࡢᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
⌜㛗ࡣ⌜ဨ࡟ᣦ♧ࢆฟࡋ㺂∦௜ࡅࢆ㛤ጞࡉࡏ㺂ྛ⌜ࡈ࡜ゎᩓ࣭⤊஢࡜ࡍࡿࠋ
᫛࿴㏻ಙࡣࠊᾘⅆసᴗࡀ⤊஢ࡋࡓࡇ࡜ࢆ඲㤋ᨺ㏦࡜↓⥺࡛㐃⤡ࡍࡿࠋ
 ◚ቯ⌜ࡢ⾜ືᡭ㡰᭩                   
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D㸧 ◚ቯ⌜඲⯡ࡑࡢ㸯
ⅆ⅏ሗ▱ჾཬࡧࢧ࢖ࣞࣥࡀ㬆ືࠋ
⌜ဨࡣⅆ⅏᫬ࠊ8+) ↓⥺ᶵࢆᦠᖏࡋ࡚࠾ࡃࠋ౑⏝࿘Ἴᩘ➼ࡣู㏵ᐃࡵࡿࠋ
⌜ဨ㸦ᇼᕝ㸧ࡣึᮇᾘⅆࢆࡍࡿࠋ
E㸧 ◚ቯ
ᾘⅆάືࡲࡓࡣᏳ඲☜ㄆࡢࡓࡵࠊࢻ࢔➼ࡢ◚ቯࡀᚲせ࡜᫛࿴㏻ಙࡀุ᩿ࡋࡓሙྜࠊ᫛࿴㏻ಙࡢᣦ♧
࡟ࡼࡾ◚ቯάືࢆ⾜࠺ࠋ⌜㛗࠾ࡼࡧ⌧ሙᣦ᥹ࡀᣦྡࡍࡿ◚ቯせဨ㸦≧ἣ࡟ࡼࡾุ᩿ࡍࡿ㸧ࡣᚲせ࡟ᛂ
ࡌ࡚ࣈࣝࢻ࣮ࢨ࣮➼ࡢ‽ഛࢆ⾜࠺ࠋ
⌧ሙᣦ᥹ࡀࠕ◚ቯ㛤ጞࠖࡢᣦ♧ࢆࣁࣥࢻ࣐࢖ࢡཪࡣ 8+) ↓⥺ᶵ࡛⌜㛗࡬ฟࡍࠋ
◚ቯ⌜ࡣࡑࡢᣦ♧ࢆ☜ㄆᚋࠊ◚ቯάືࢆ⾜࠺ࠋ
◚ቯάືࡣ࡛ࡁࡿ⠊ᅖ࡜ࡋࠊỴࡋ࡚↓⌮࡞◚ቯάືࡣ⾜ࢃ࡞࠸ࠋ
F㸧 ◚ቯ⌜඲⯡ࡑࡢ㸰
◚ቯάື⤊஢ᚋࠊ㐃⤡ಀ㸦ᇼᕝ㸧ࡣேဨ࣭㈇യ⪅ࡢ☜ㄆࢆࡋࠊࠕ◚ቯ⌜ࠊேဨ␗ᖖ࡞ࡋࠖཪࡣࠕۑ
ۑࡀ㈇യࠊ἞⒪୰ࠖ➼ࢆ᫛࿴㏻ಙ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
ྛ⌜ࡢேဨ☜ㄆࡀ⤊஢ࡋࠊ␗ᖖࡀ↓࠸஦ࢆ☜ㄆࡋࡓࡽࠊ⌧ሙᣦ᥹ࡼࡾྛ⌜㛗࡬ࠕᾘⅆ⤊஢ࠊ∦௜ࡅࠖ
ࡢᣦ♧ࢆ⾜࠺ࠋ
⌜㛗ࡣ⌜ဨ࡟ᣦ♧ࢆฟࡋ㺂∦௜ࡅࢆ㛤ጞࡉࡏ㺂ྛ⌜ࡈ࡜ゎᩓ࣭⤊஢࡜ࡍࡿࠋ
᫛࿴㏻ಙࡣࠊᾘⅆసᴗࡀ⤊஢ࡋࡓࡇ࡜ࢆ඲㤋ᨺ㏦࡜↓⥺࡛㐃⤡ࡍࡿࠋ
 ་⒪⌜ࡢ⾜ືᡭ㡰᭩                   
D㸧 ་⒪⌜඲⯡ࡑࡢ㸯
ⅆ⅏ሗ▱ჾཬࡧࢧ࢖ࣞࣥࡀ㬆ືࠋ
ྛ⌜ဨࡣⅆ⅏᫬ࠊ8+) ↓⥺ᶵࢆᦠᖏࡋ࡚࠾ࡃࠋ౑⏝࿘Ἴᩘ➼ࡣู㏵ᐃࡵࡿࠋ
⌜ဨ㸦ᶫᮏࠊ᱓ཎࠊ஭ཱྀࠊ኱ྜྷࠊ୕ᾆ㸧ࡣึᮇᾘⅆࢆࡍࡿࠋ
࣮࣍ࢫ⿵ຓ㸦ఀ⸨ࠊ㕥ᮌ㸧ࡣࠊ㜵 $࣭㜵 % ࡼࡾࠊ࣮࣍ࢫࡢᩘཬࡧ㓄⟶࣮ࣝࢺࢆᥖ♧ᅗ࡛☜ㄆࡋࠊ࣏
ࣥࣉഃࡢ࣮࣍ࢫࡢ㐠ᦙ࣭᥋⥆ࢆ⾜࠸་⒪⌜࡜ྜὶࡍࡿࠋ
ึᮇᾘⅆኻᩋ᫬ࠕึᮇᾘⅆ࡟ኻᩋ㸬ᮏ᱁ᾘⅆయไࢆ࡜ࢀࠖ࡜ᨺ㏦ࡀ࠶ࡿࠋ
ᢸᯫࠊᩆᛴ⏝ලࠊ᪝㸦ᩆㆤᡤࠊ⌧ሙᮏ㒊㸧ࢆᣢࡕࠊ⌧ሙᣦ᥹௜㏆࡬ᛴ⾜ࡋ⌧ሙᣦ᥹࿘㎶࡟ᩆㆤᡤࢆ
タ⨨ࡍࡿࠋ
⌜㛗㸦ᶫᮏ㸧ࡣ⌧ሙᣦ᥹ࡼࡾ⾜᪉୙᫂⪅ࡢᤚ⣴࣭㈇യ⪅ࡢᩆฟ➼ࡢᣦ♧ࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡍࡄ࡟ᑐᛂฟ
᮶ࡿࡼ࠺‽ഛࡋᚅᶵࡍࡿ㸬
E㸧 ㈇യ⪅ᩆฟ
⾜᪉୙᫂⪅ࡀฟࡓሙྜࡣ㺂⌧ሙᣦ᥹ࡼࡾ⌜㛗㸦ᶫᮏ㸧࡬ࠕ་⒪⌜ࠊۑۑࡢᩆㆤ‽ഛࢆࡏࡼࠖ࡜㐃⤡
ࡀධࡾࢫࢱࣥࣂ࢖ࡍࡿࠋ
Ⓨぢ࣭ᩆฟᚋࠊ㐃⤡ಀ㸦୕ᾆ㸧ࡣࠕۑۑࢆⓎぢ㺂ᩆฟࡋࡓࠖ࡜⌧ሙᣦ᥹࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
ᝈ⪅ࡣ᪩ᛴ࡟་ົᐊࡲࡓࡣẼ㇟Ჷ࡬ᦙ㏦ࡋᡭᙜ࡚ࡍࡿࠋ
㈇യ⪅ࡀฟ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࠊ㐃⤡ಀ㸦୕ᾆ㸧ࡣ㺂᫛࿴㏻ಙ࡬ࠕۑۑࡢ㈇യ≧ែࡣ࣭࣭࣭࡛ࡍ ࠖࠊࠕᐜ
ែࡣ࣭࣭࣭࡛ࡍࠖ࡜㐃⤡ࡍࡿࠋ
ᩆຓಀࡣᨺỈᾘⅆ᫬㈇യࡋࡓ⪅ࡀฟࡓሙྜࠊᩆຓ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᚅᶵࡍࡿࠋ
F㸧 ་⒪⌜඲⯡ࡑࡢ㸰
⌧ሙᣦ᥹ࡀࠕᨺỈ㛤ጞࠖࡢᣦ♧ࢆࣁࣥࢻ࣐࢖ࢡཪࡣ 8+) ↓⥺ᶵ࡛⌜㛗࡬ฟࡍࠋ
⌧ሙᣦ᥹ࡣࠕᨺỈ෌㛤ࠖཪࡣࠕᨺỈ⤊஢ࠖࢆ᫛࿴㏻ಙ࡬㐃⤡ࡍࡿࠋ
ࠕᨺỈ⤊஢ࠖࢆཷࡅࡓ᫛࿴㏻ಙࡣࠊࠕ㙠ⅆࡀ☜ㄆࡉࢀࡲࡋࡓ㸬ᨺỈసᴗࢆ⤊஢ࡋࡲࡍࠖ࡜ᨺ㏦ࡋࠊ
ྛ⌜㐃⤡ಀ࡟ࠕྛ⌜㺂ேဨ࡜㈇യ⪅ࢆ☜ㄆࡋࠊ᫛࿴㏻ಙ࡬ሗ࿌ࡋ࡚ࡃࡔࡉ࠸ࠖ࡜㐃⤡ࡍࡿࠋ
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┙ࡣⓎ㟁Ჷ 㝵ไᚚᐊ࡟タ⨨ࡋ࡚࠶ࡿࠋ
࢘㸧ᇶᆅ୺せ㒊㈓Ἔ᪋タ࠿ࡽὶฟࡍࡿሙྜ
ᇶᆅ୺せ㒊࡟࠶ࡾࠊ㢖⦾࡟Ⅼ᳨࡛ࡁࠊࡲࡓࠊ㜵Ἔሐࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊ᪩ᮇ࡟ᑐฎྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᝿
ᐃࡉࢀࡿཎᅉࡣࢻࣞ࢖ࣥࣂࣝࣈࡢ⭉㣗࡟ࡼࡿ◚ᦆ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㝖㞷୰࡟࣮࣍ࢫ➼ࢆ㔜ᶵ࡛ᘬ
ࡗ᥃ࡅࡿྍ⬟ᛶࡸࠊ㏦Ἔ୰ࢱࣥࢡ࠿ࡽࡢ࣮࢜ࣂ࣮ࣇ࣮ࣟ࡟ࡼࡾὶฟࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ₃ࢀࡓ
Ἔࡣࠊࢱࣥࢡ㏆ഐࡢ㜵Ἔሐ࡟⁀ࡲࡿࠋ
࢚㸧ᇶᆅ୺せ㒊㈓Ἔ᪋タ࠿ࡽⓎ㟁Ჷ࡬⛣㏦୰ࠊ㏦Ἔࣃ࢖ࣉ࣭࣮࣍ࢫ࠿ࡽὶฟࡍࡿሙྜ
⛣㏦೵Ṇࡢ☜ㄆࢆᛰࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ኱ࡁ࡞஦ᨾ࡟Ⓨᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ୓ࡀ୍
₃ࢀࡓሙྜࡶ᪩ᮇࡢᑐฎࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᝿ᐃࡉࢀࡿཎᅉࡣ࣮࣍ࢫ࣭⥅ࡂᡭࡢ◚ᦆࠊ⛣㏦೵Ṇࡢ
☜ㄆࡢ୙ഛ➼ࠋ㟢ᒾୖ࡟㞷ࡀሁ✚ࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ㞷࡟ࡋࡳ㎸ࡴࡀࠊ࠸ࡎࢀᾏịୖ࡟ὶࢀฟࡿࠋ
࢜㸧Ⓨ㟁Ჷෆࡢࢱࣥࢡ㛫ࡢ⛣㏦୰ࠊ࠾ࡼࡧྛほ Ჷ࡟࠾࠸࡚ᬮᡣ⏝⇞ᩱࡢ⤥Ἔ୰࡟ὶฟࡍࡿሙྜ
⛣㏦೵Ṇࡢ☜ㄆࢆᛰࡽ࡞ࡅࢀࡤࠊ኱ࡁ࡞஦ᨾ࡟Ⓨᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࡣప࠸࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊẼ໬
⇞ᩱ྾ᘬ࡟ࡼࡿேⓗ⿕ᐖࡸⅆ⅏ࡢྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ᝿ᐃࡉࢀࡿཎᅉࡣ࣮࣍ࢫ࣭⥅ࡂᡭࡢ◚ᦆࠊ⛣
㏦೵Ṇࡢ☜ㄆࡢ୙ഛ➼ࠋᘓ≀㏆ഐࡢᆅ㠃࡟ࡋࡳ㎸ࢇ࡛࠸ࡃࠋὶฟ㔞࡟ࡼࡗ࡚ࡣᾏịୖࡲ࡛ὶࢀ
ฟࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
࢝㸧ྛᘓ≀ෆࡢࢱࣥࢡ࠾ࡼࡧእ㒊ࣜ࢟ࢵࢻࢥࣥࢸࢼ࠿ࡽὶฟࡍࡿሙྜ
ᐃᮇⓗ࡟Ⅼ᳨ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ண㜵ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋ᝿ᐃࡉࢀࡿཎᅉࡣࠊࢻࣞ࢖ࣥࣂࣝࣈࡢ⭉
㣗࡟ࡼࡿ◚ᦆࠊྛࢱࣥࢡࠊ࣮࣍ࢫࠊ⥅ࡂᡭ࡞࡝ࡢ⭉㣗࡟ࡼࡿ◚ᦆ➼ࠋ㔜ᶵ➼ࡢㄗ᧯స࡟ࡼࡿ◚ᦆ
ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋᘓ≀ෆࡢᗋ࠾ࡼࡧࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡࡢ㜵Ἔሐෆ࡟ὶฟࡍࡿࠋẼ໬⇞ᩱ྾ᘬ࡟ࡼࡿ
ேⓗ⿕ᐖࡸⅆ⅏ࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ


ᒇෆ₃Ἔ㔞ࡀከ࠸ሙྜ࡟ࡣࠊᗋୗ࡟ὶࢀࠊὶฟ㔞࡟ࡼࡗ࡚ࡣᾏịୖࡲ࡛ὶࢀฟࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ
࢟㸧㌴ᗜ࿘㎶ࡢࢻ࣒ࣛ⨁ཬࡧࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡ࡟ࢹ࣏ࡋ࡚࠸ࡿ⇞ᩱࡸἜ⬡㢮࠿ࡽὶฟࡍࡿሙྜ
㔜ᶵ➼࡛ࢻ࣒ࣛ⨁ࡸࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡࡢ⛣ືసᴗ୰ࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࡸࣜ࢟ࢵࢻࢱࣥࢡࢆಽࡍࠊⴠ
࡜ࡍࠋࡲࡓࡣࠊ✺ࡁ◚ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊෆ㒊ࡢ⇞ᩱࡀὶฟࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋ
H㸧ᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸ሙᡤ
✚㞷ᮇ࡟ὶฟ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࠊὶฟἜࡢ࡯࡜ࢇ࡝ࡀ㞷࡟ࡋࡳ㎸ࡴࡢ࡛ࠊ┤᥋ⓗ࡟ᙳ㡪ࡣ࡞࠸
࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ㞷⼥ࡅ᫬ࡲ࡛࡟ởᰁࡉࢀࡓ㞷ࡢ㝖ཤࡀฟ᮶࡚࠸࡞࠸ሙྜࠊኟᮇ࡟⼥㞷ࡀ㐍ࡳࠊỈ࡜࡜ࡶ
࡟ᾏ࡟ὶࢀ㎸ࡳࠊᾏị࡜ᾏỈࡢቃ࡟㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋἜ㈓ⶶཬࡧ㏦Ἔ᪋タ࿘㎶ࠊࡑࢀࡽࡢୗ
ὶഃࡢ㟢ᒾᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣࢥࢣ᳜≀➼ࡢ᳜⏕ࡀሗ࿌ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢሙྜᙳ㡪ࡣ↓࠸࡜ᛮࢃࢀ
ࡿࡢ࡛ࠊᙳ㡪ࡀᚰ㓄ࡉࢀࡿࡢࡣᾏịୖࡲࡓࡣᾏୖࡢࡳ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋࡋࡓࡀࡗ࡚ࠊ㝣ୖ࡟⏕≀ࡀᏑᅾ
ࡍࡿሙྜࢆ㝖ࡁࠊᾏ࡬ࡢὶฟࢆ㜵ࡄࡢࡀ➨୍ඃඛ࡛࠶ࡿࠋ
㸧Ἔὶฟ㜵⅏సᴗィ⏬
D㸧せဨࡢ㓄⨨࡜ᙺ๭
࢔㸧ᣦ᥹⣔⤫
ᮏ㒊㸸㉺෤㝲㛗 Ѝ ⌧ሙᣦ᥹㸸タႠ୺௵㸦Ᏻ඲୺௵㸧 Ѝ ᶵᲔ㝲ဨ Ѝ ඲㝲ဨ
࢖㸧᪋タࡢ┘ど
   ᶵᲔ㝲ဨࡀᢸᙜ
࢘㸧ᑐᛂࢳ࣮࣒࣓ࣥࣂ࣮ࡢᵓᡂ࡜ᙺ๭
ᇶᮏⓗ࡟ࡣᾘⅆయไ࡟‽ࡌࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
ᮏ㒊 Ѝ ㏻ಙᐊ࡟タ⨨
⌧ሙᣦ᥹㸦タႠ୺௵㸧 Ѝ ᮏ㒊࡜㐃⤡ࢆ࡜ࡾࠊ⌧ሙ࡛㜵⅏సᴗࡢᣦ᥹ࢆ࡜ࡿࠋ
ᾘⅆ⌜࣭◚ቯ⌜㸦㜵⅏సᴗࢳ࣮࣒㸧Ѝ ⌧ሙᣦ᥹ࡢᣦ♧࡟ࡼࡾάືࡍࡿࠋ
ᩆㆤ⌜ Ѝ ᩆㆤᡤࢆタ⨨ࡋ㈇യ⪅ࡢᛂᛴฎ⨨ࠊ་ົᐊ࡬ࡢᦙ㏦ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋ
࣭㜵⅏సᴗࡢ⿦ഛ࡜㈨ᮦࡣཎ๎࡜ࡋ࡚ᾘⅆ⌜ࡢᶵᲔ㝲ဨࡀ‽ഛࡍࡿࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋ
࣭ὶฟࡢつᶍࡀ኱ࡁࡃࠊᅵᡭࢆ㐀ᡂࡍࡿ࡞࡝ࡢᑐᛂࡀᚲせ࡞ሙྜࡣ◚ቯ⌜ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚㔜ᶵ
ࢆ౑⏝ࡍࡿ➼࡛ᑐᛂࡍࡿࠋ
࣭ึᮇᑐᛂࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣ඲㝲ဨ࡛࠾ࡇ࡞࠺ࡶࡢ࡜ࡍࡿࠋほ ࠊタႠ࡜ࡶ࡟సᴗ୰࡛ᡭࡀ㞳ࡏ࡞
࠸㝲ဨࢆ㝖ࡃࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜ࡟ࡣ㏿ࡸ࠿࡟ᮏ㒊࡟ࡑࡢ᪨ࢆ㐃⤡ࡍࡿࠋ
࣭ཎ๎ⓗ࡟඲సᴗဨࡀ↓⥺ᶵࢆᦠ⾜ࡍࡿࠋ
࣭ᑐฎసᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣࡣᚲせ࡟ᛂࡌࠊᇶᆅ㛗㸦㉺෤㝲㛗㸧࠿ࡽ㐙ḟᴟᆅ◊✲ᡤ࡟㐃⤡ࡍࡿࠋ

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E㸧㜵⅏సᴗࡢᡭ㡰
⾲Ϫ 㜵⅏సᴗᡭ㡰
㡯┠ ⾜ ື ഛ ⪃
㸯 ἜࡢὶฟࢆⓎぢࡋࡓࡽ┤ࡕ࡟㏻ಙᐊ࡬≧ἣሗ࿌ ༴㝤࡞ᆅᇦ࡟࠸ࡿ㝲ဨ࡟㐃⤡
㸰 Ᏻ඲࡟⾜ືྍ⬟࡞ࡽࡤ┤ࡕ࡟ὶฟ※ࢆṆࡵࡿ ⅆ⅏ࡢ༴㝤ࡣ࡞࠸࠿☜ㄆ
㸱 㐃⤡ࢆཷࡅࡓ㏻ಙᢸᙜࡣ඲㤋ᨺ㏦࡛ὶฟሙᡤࠊ㞟ྜሙᡤ➼࿘▱ ⌧ሙᣦ᥹ࡣ⌧ሙ࡬ᛴ⾜
㸲 ᮏ㒊ࡣሗ࿌࡟ᇶ࡙࠸࡚㐺ษ࡞ᑐᛂࢆ᳨ウ ᮏ㒊ࢆ㏻ಙᐊ࡟タ⨨
㸳 ᑐᛂࡢࡓࡵ࡟㐺ษ࡞‽ഛࢆ⾜࡞࠸⌧ሙ࡟ྥ࠿࠺ ᚲࡎேဨ☜ㄆࡍࡿ
㸴 ⌧ሙᣦ᥹ࡢᣦ♧࡟ࡼࡾసᴗࢆ࠾ࡇ࡞࠺ ஧ḟ⅏ᐖࠊேయ࡬ࡢᭀ㟢➼࡟ࡼࡿ೺ᗣ⿕ᐖ࡟༑ศὀព
㸵 సᴗ⤊஢ᚋࡣసᴗဨࡢ㝖ᰁࢆ⾜࠸ࠊᅇ཰ࡋࡓἜ➼ࡣ⎔ቃಖ඲㝲ဨࡢᣦ♧࡟ࡼࡾฎ⌮ࡍࡿ
ᚲせ࡟ࡼࡾࢩ࣮ࣕ࣡ࢆᾎࡧࠊ་⒪㝲ဨࡀ
␗ᖖࡢ᭷↓ࢆ☜ㄆ
㸶 㝲඲య࡛཯┬఍ࢆ࠾ࡇ࡞࠸ሗ࿌᭩ࢆసᡂࡍࡿ
㸷 ᚲせ࡟ᛂࡌὶฟᚋࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆ࠾ࡇ࡞࠺
⾲Ϫ ࡟♧ࡋࡓసᴗࡣࠊ≧ἣ࡟ࡼࡾ௨ୗࡢ⾲Ϫ㹼 ࡢ୕ࡘࡢࢣ࣮ࢫ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ
⾲Ϫ ኱ᆺ㹼୰ᆺ㈓Ἔ᪋タ࠿ࡽࡢἜὶฟ
㡯┠ ⾜ ື ഛ ⪃
㸯 ὶฟἜࡀᾏᓊ⥺࡟ὶࢀ╔࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊ㜵Ἔሐ
ୗὶ㒊࡟㜵ቨࢆసࡿ
㞷ࡀᑡ࡞࠸᫬ࡣ㜵Ἔሐ࡟⁀ࡲࡿࡀࠊ㜵Ἔ
ሐࡀ㞷ࡸị࡛そࢃࢀ࡚࠸ࡿ࡜⁄ࢀฟࡍ
༴㝤ࡀ࠶ࡿ
㸰 ࣏ࣥࣉࠊࣄࢩࣕࢡࠊἜ྾╔ࢩ࣮ࢺ➼࡛㜵ቨࡢ୰
࡟⁀ࡲࡗ࡚࠸ࡿἜࢆᅇ཰ࡍࡿ
εࡢ࣮࢜ࣉࣥࢻ࣒ࣛ⨁࡟Ἔࢆ⛣ࡍ
⾲Ϫ ⇞ᩱ⛣㏦୰ࡢἜὶฟ
㡯┠ ⾜ ື ഛ ⪃
㸯 ὶฟἜࡀᾏᓊ⥺࡟ὶࢀ╔࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ࠊୗὶ㒊
࡟㜵ቨࢆసࡿ
㸰 ࣏ࣥࣉࠊࣄࢩࣕࢡࠊἜ྾╔ࢩ࣮ࢺ➼࡛㜵ቨࡢ୰
࡟⁀ࡲࡗ࡚࠸ࡿἜࢆᅇ཰ࡍࡿ
εࡢ࣮࢜ࣉࣥࢻ࣒ࣛ⨁࡟Ἔࢆ⛣ࡍ
⾲Ϫ ྛほ Ჷෆእ࡟࠾ࡅࡿἜὶฟ
㡯┠ ⾜ ື ഛ ⪃
㸯 ὶฟἜࡀᲷእ࡟ฟ࡞࠸ࡼ࠺࡟ࣔࢵࣉࠊࡕࡾ࡜ࡾࠊ
Ἔ྾╔ࢩ࣮ࢺ➼࡛Ἔࢆᅇ཰ࡍࡿ
㸰 Ჷእ࡟₃ࢀࠊ✚㞷࡟ࡋࡳࡇࢇࡔሙྜࡣࠊ✚㞷ࡈ
࡜ᅇ཰ࡍࡿ
εࡢ㺓㺎㺪㺽㺻ࢻ࣒ࣛ⨁࡟ྵἜ✚㞷ࢆᅇ཰
ࡍࡿ
F㸧⿦ഛ࡜㈨ᮦ
࣭ᑐฎ⿦ഛ࠾ࡼࡧ㈨ᮦ࡟ࡣ௨ୗࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ㸦 㸧ෆࡣಖ⟶ሙᡤ
Ἔ྾╔ࢩ࣮ࢺ㸦సᴗᕤసᲷࠊⓎ㟁Ჷࠊᬮᡣ⇞ᩱࡢ࠶ࡿྛᲷ㸧
࣐ࢫࢡࠊᡭ⿄ࠊಖㆤࡵࡀࡡࠊࣔࢵࣉࠊࣂࢣࢶࠊࡕࡾ࡜ࡾࠊࢫࢥࢵࣉࠊࡒ࠺ࡁࢇ
㸦಴ᗜᲷ ) 㜵ⅆ༊⏬ $࡜ࡢ⧅ࡂ┠ࠊྛᲷ㸧
 ᮏ௨ୖࡢ࣮࢜ࣉࣥࢻ࣒ࣛ⨁㸦ᗫᲠ≀㞟✚ሙୗࠊ↝༷⅔Ჷ๓㸧
࣭ᑐฎ⿦ഛࡢಖ⟶⟶⌮㈐௵⪅ࡣࠊタႠ୺௵ཬࡧྛᲷ㈐௵⪅࡜ࡍࡿࠋ
࣭᫛࿴ᇶᆅ࡟ࡣᣑᩓ㜵Ṇࡢ⿦ഛࡣ↓࠸ࠋཎ๎࡜ࡋ࡚ὶฟࡋࡓἜࡣ୍᪦ࢻ࣒ࣛ⨁࡟ᅇ཰ࡍࡿࠋࡇࢀࡽ
ࡢỈΰࡌࡾἜࡣࠊᣢࡕᖐࡾฎ⌮࠿ࠊἜỈศ㞳⿦⨨࡛ᅇ཰Ἔࢆί໬ࡍࡿࠋࡇࡢฎ⌮ィ⏬ࡣࠊᴟᆅ◊✲ᡤ
タႠᢸᙜࡀ❧᱌ࡍࡿࠋ

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G㸧ί໬࠾ࡼࡧᗫᲠ≀ฎ⌮
༡ᴟࡢ㔝⏕⏕≀࡟࡜ࡗ࡚Ἔฎ⌮๣ࡣὶฟࡋࡓἜࡼࡾࡶࡣࡿ࠿࡟༴㝤ࡔ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡢ࡛ࠊἜฎ⌮๣
ࡣ౑⏝ࡋ࡞࠸ࠋᅇ཰ࡋࡁࢀ࡞࠸⎔ቃ୰ࡢἜࡣࡑࡢࡲࡲᨺ⨨ࡋ࡚⵨Ⓨࡉࡏࡿࡢࡀ᭱ࡶ⡆౽࡛᭷ຠ࡞ᡭẁ
࡛࠶ࡿࠋ୓୍㔝⏕ື≀࡟௜╔ࡋࠊᙅࡗࡓಶయࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ≧ἣ࡟ࡼࡾࠊಖㆤࡋ࡚Ἔࡢ㝖ཤ➼㐺ษ
࡞᪉ἲ࡛⾜࡞࠺ࠋ
   ᅇ཰ࡋࡓỈ➼࡜ΰࡊࡗࡓἜࠊἜ㝖ཤ࡟⏝࠸ࡓྍ⇞≀➼ࡣ⾲Ϫ ࡟ᚑ࠸ฎ⌮ࡍࡿࠋ
⾲Ϫ ί໬࠾ࡼࡧᗫᲠ≀ฎ⌮
㡯┠ ⾜ ື ഛ ⪃
㸯 ኱㔞࡟ὶฟࡋࡓሙྜࡣࠊ࠸ࡗࡓࢇࢻ࣒ࣛ⨁࡞࡝
࡟ᅇ཰ࡍࡿࠋ
㸰 Ἔΰࡌࡾࡢ✚㞷ࡣ㜵Ἔሐ࡟ධࢀἜศࢆ⵨Ⓨࡉࡏ
ࡿࠋኟᮇ࡟㞷ࡀ⼥ゎࡋ࡚ࡶἜࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ࡜ࡁ
࡟ࡣࠊἜ྾╔ࢩ࣮ࢺ࡛ᅇ཰ࡍࡿࠋ
㸱 ὶฟࡋࡓἜࡀᑡ㔞ࡢሙྜࡣࠊ✚㞷ࡈ࡜ᗫἜࢻࣛ
࣒⨁࡟ᅇ཰ࡍࡿࠋ
㸲 ྍ⇞≀ࡣ↝༷⅔࡛ฎ⌮ࡋࠊ୙⇞≀➼ࡣศูࡋ࡚
᪥ᮏ࡬ᣢࡕᖐࡿࠋ
H㸧㝖ᰁ࠾ࡼࡧࣔࢽࢱࣜࣥࢢ
సᴗᚋࡣᚲせ࡟ᛂࡌࠊࢩ࣮ࣕ࣡ࢆᾎࡧࡿ➼ࠊ་⒪㝲ဨࡢᣦᑟࡢඖ࡟༑ศ࡟㝖ᰁࢆ⾜࠸ࠊேయ࡬ࡢ㞀
ᐖࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸ࡼ࠺࡟ὀពࢆᡶ࠺ࠋ
ࡲࡓ౑⏝ࡋࡓࡍ࡭࡚ࡢᶵᮦࢆὙίࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊಖᏲⅬ᳨ࡶ⾜࠺ࠋᾘ⪖ࡋࡓ≀ရࡣᴟᆅ◊✲ᡤ࡜㐃
⤡ࢆ࡜ࡾࠊྍ⬟࡞㝈ࡾ⿵඘ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
⿕ᐖࢆཷࡅࡓᆅᇦࡢὶฟࡢᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ࠊὶฟᚋࡢ෗┿グ㘓ࢆ⥅⥆ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᴟᆅ◊✲ᡤࡢᣦ
♧࡟ᚑ࠸ࠊᐃⅬࢆタࡅ࡚ᅵተࠊᾏị࡟✰ࢆ㛤ࡅ⾲㠃ᾏị࡞࡝ࢆ᥇ྲྀࡋࠊࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋ᥇
ྲྀヨᩱࡢศᯒࡣᴟᆅ◊✲ᡤ࡛ㄪᩚࡋࠊ⤖ᯝࢆ⟶⌮ࡋ࡚ᡤᐃࡢᶵ㛵࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ
I㸧ሗ࿌
Ἔὶฟࡢᑐᛂࡀ⤊஢ḟ➨ࠊ௨ୗࡢෆᐜࢆྵࢇࡔሗ࿌᭩ࢆసᡂࡋᴟᆅ◊✲ᡤ࡬ᥦฟࡍࡿࠋ
࢔㸧ὶฟࡋࡓἜࡢ✀㢮࡜㔞
࢖㸧ᴫせ࣭ὶฟཎᅉ
࢘㸧ேⓗ⿕ᐖࠊ⎔ቃ࡬ࡢᙳ㡪ࠊ᪋タ➼ࡢ⿕ᐖ≧ἣ
࢚㸧ᑐฎᥐ⨨
࢜㸧Ἔὶฟ࠾ࡼࡧᑐฎᥐ⨨ࡢ⤒㐣グ㘓
࢝㸧௒ᚋࡢ࡜ࡿ࡭ࡁᥐ⨨
࢟㸧⏬ീグ㘓
㸧Ᏻ඲ᑐ⟇࡜೺ᗣ⟶⌮
࣭㝲ဨࡢᏳ඲࡜೺ᗣࡀ᭱ඃඛ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆᖖ࡟ㄆ㆑ࡋ࡚⾜ືࡍ࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
࣭▼Ἔ〇ရࡣ⇿Ⓨ࣭ྍ⇞ᛶࡀ࠶ࡾ༴㝤࡛࠶ࡿ࡜౪࡟ேయ࡟᭷ᐖ࡞ࡶࡢࡶ࠶ࡿࠋ஦ᨾᚋࡢసᴗ୰࡟᥹Ⓨ
ᡂศࢆ྾ධࡋࡓࡾࠊேయࡢ㟢ฟ㒊࡟┤᥋᥋ゐࡋࡓࡾࡍࡿ༴㝤ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᚲせ࡟ᛂࡌ㐺ษ࡞࣐ࢫࢡࠊࢦ
࣒ᡭ⿄➼ࢆ╔⏝ࡍࡿࠋࡇࢀࡽࡢࡇ࡜ࢆ༑ศ࡟⪃៖ࡋࡓ࠺࠼࡛ᮏ㒊ဨཬࡧ⌧ሙᣦ᥹⪅ࡣ㝲ဨࡢᏳ඲ࢆ᭱ඃ
ඛࡋ࡚ᣦ᥹࡟ᙜࡓࡽ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࣭Ἔࢱࣥࢡ㏆ഐ࡟ࡣࢱ࢖ࢻࢡࣛࢵࢡࡀⓎ㐩ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵసᴗ୰ࡣࡇࢀࡽ࡟༑ศὀពࡍࡿࠋ
࣭Ἔὶฟ஦ᨾࢆ᝿ᐃࡋࡓカ⦎ࢆ㐺ᐅᐇ᪋ࡋࠊၥ㢟Ⅼࢆᨵၿࡍࡿ࡜ඹ࡟ࠊᏳ඲ព㆑ࢆ㧗ࡵ࡚࠸ࡃࡼ࠺࡟
ࡍࡿࠋ


࣭ぢᬕࡽࡋᒾ㈓Ἔ᪋タࢱࣥࢡୗ㒊㸦㜵Ἔሐ㸧ෆࡢ㟢ᒾࢡࣛࢵࢡ➼ࡢ⌧≧ࢆ☜ㄆࡍࡿࠋ
 ㉺෤ᮇ㛫୰ࡢ་⒪
㸧᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ་⒪యไ
D㸧⌧≧
⌧᫬Ⅼ࡛ࡢタഛ࣭⸆ရ࣭⾨⏕ᮦᩱ➼ࡣ࠶ࡿ⛬ᗘࡢ㛤㢌ࠊ㛤⬚ࠊ㛤⭡ᡭ⾡ࡀฟ᮶ࡿࡔࡅࡢࡶࡢࡣࡑࢁࡗ
࡚࠸ࡿࠋ᳨ᰝ࡛ࡣ ;⥺෗┿࣭㏱どࠊ⾑ᾮ࣭⏕໬Ꮫ᳨ᰝࠊୖ㒊ᾘ໬⟶ෆど㙾᳨ᰝࠊ㉸㡢Ἴ᳨ᰝࠊᚰ㟁ᅗ᳨
ᰝ➼ࡀྍ⬟ࠋ
᪥ᮏᅜෆ࡜ࡢᕪ㸸
ձ┳ㆤᖌࠊᨺᑕ⥺ᢏᖌࠊ᳨ᰝᢏᖌ࡞࡝ࣃ࣓ࣛࢹ࢕࢝ࣝࡣ࠸࡞࠸ࠋ
ղ㏆㞄࡟㧗ḟࡢ་⒪ᶵ㛵ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
ճ⸆ရࠊ≀㈨➼ࡀ୙㊊ࡋ࡚ࡶࡍࡄ࡟⿵⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ
մ&7 ➼ࡢࡉࡽ࡟⢭ᐦ࡞᳨ᰝࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
յ་⒪㝲ဨ⮬㌟ࡀᝈ⪅ࡢሙྜࡣ἞⒪࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
ࡘࡲࡾタഛࡣ࠶ࡿ⛬ᗘᩚࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ་⒪ࢫࢱࢵࣇࡣᴟࡵ࡚⬤ᙅ࡛࠶ࡿࠋ
E㸧ᑐ⟇
ձ┳ㆤᖌࠊᨺᑕ⥺ᢏᖌࠊ᳨ᰝᢏᖌ࡞࡝ࣃ࣓ࣛࢹ࢕࢝ࣝࡣ࠸࡞࠸ࠋ
Ѝ㝲ဨࡢ୰ࡼࡾ᪩ᮇ࡟ࣃ࣓ࣛࢹ࢕࢝ࣝᙺࢆ㣴ᡂࡍࡿࠋ
ղ㏆㞄࡟㧗ḟࡢ་⒪ᶵ㛵ࡣᏑᅾࡋ࡞࠸ࠋ
Ѝ᪥ᮏᅜෆ࡜ࡢ㐲㝸་⒪ࠋሙྜ࡟ࡼࡗ࡚ࡣᝈ⪅ᦙฟࢆ᳨ウࠋࡶࡋᦙฟࡍࡿ࡟ࡋ࡚ࡶ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࠋ
ᴟᐮᮇ࡟ࡣ୙ྍ⬟ࠋ
ճ⸆ရࠊ≀㈨➼ࡀ୙㊊ࡋ࡚ࡶࡍࡄ࡟⿵⤥ࡍࡿࡇ࡜ࡣฟ᮶࡞࠸ࠋ
Ѝྍ⬟࡞ࡽ㣕⾜ᶵ࠿ࡽᚲせ≀㈨ࡢᢞୗ࡞࡝᳨ウࠋࡋ࠿ࡋྍ⬟࡜ࡋ࡚ࡶỴᐃࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ
մ&7 ➼ࡢࡉࡽ࡟⢭ᐦ࡞᳨ᰝࡣ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ
Ѝᚲせ࡞ሙྜࠊᦙฟࢆ᳨ウࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ䜒䛧ᦙฟ䛷䛝䛯䛸䛧䛶䜒䚸᳨ᰝࡀ⾜ࢃࢀࡿ㡭࡟ࡣࠊ
᪤࡟ุ᩿ࡀࡘ࠸࡚࠸ࡿྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࠋ
յ་ᖌ⮬㌟ࡀᝈ⪅ࡢሙྜࡣ἞⒪࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡶከ࠸ࠋ
Ѝ᪥ᮏᅜෆ་ᖌࡢุ᩿ࢆ௮ࡄࠋ
㸧㔝እ࡛ᝈ⪅ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜ
㍍⑕ࡢሙྜ㸸↓⥺ᣦ♧࡟ࡼࡾࠊᦠᖏࡋࡓ㔝እ་⒪ࢭࢵࢺࢆ⏝࠸ࠊᛂᛴฎ⨨ࢆࡍࡿࠋ
   ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᖐ㑏ࡍࡿ࠿࡝࠺࠿ࡣࠊ≧ἣࢆぢุ࡚᩿ࡍࡿࠋ
㔜⑕ࡢሙྜ㸸⌧ሙ࡛ࡣᛂᛴฎ⨨ࢆࡋࡓࡢࡕࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡬ྥ࠿࠺ࠋ
   ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡣ་⒪యไࢆᩚ࠼ࠊᩆฟ࡟ྥ࠿࠺ࠋ
    യ⑓⪅ࡀ࠸ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿሙྜࠊ་⒪㝲ဨࡶᩆฟ㝲࡟ຍࢃࡾࠊ
    ࣛࣥࢹࣈ࣮᪉ᘧ୍้࡛ࡶ᪩ࡃ἞⒪ࢆ㛤ጞࡍࡿࡇ࡜ࢆཎ๎࡜ࡍࡿࠋ
㸧㉺෤୰ࡢ೺ᗣ⟶⌮
㉺෤ᮇၥ୰ࡣ㏆㞄࡟㧗ᗘ་⒪ᶵ㛵ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ࡓࡵ⑌⑓Ⓨ⏕ࢆᮍ↛࡟㜵ࡄண㜵་Ꮫࡀ኱ษ࡜࡞ࡿࠋ
ձᖺ ᅇࡢ᥇⾑ࠊ⬚㒊෗┿㸦㐺ᐅᚰ㟁ᅗࡶྵࡴ㸧࡛ ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࢆ᪋⾜ࠊᮏே࣊ࣇ࢕࣮ࢻࣂࢵࢡࡍࡿࠋ
␗ᖖࡀ࡛ࡓሙྜࡣ෌᳨ᰝࠊᢞ⸆࡟⮳ࡿ๓࡟⮬ᕫ⟶⌮࡛⑌⑓Ⓨ⑕ࡢⱆࢆ᦬ࡴࠋ
ղ᪥ᮏ࡛ࡢ᥇⾑ࠊ೺ᗣࢳ࢙ࢵࢡࢆࡶ࡜࡟ࠊ᭦࡟ಶேࢆᑐ㇟࡜ࡋ࡚ᐃᮇⓗ࡟㣗⏕άࢆぢ┤ࡍࠋ
ճᴟᇦ࡛ࡢ⣸እ⥺ࡣண᝿௨ୖ࡟ᙉ࠸ࡢ࡛ࠊ㝲ဨ඲ဨ࡟࿘▱ᚭᗏࡍࡿࠋ
մ᪥ᖖⓗ࡟෾യࠊపయ ⑕࡞࡝ࡢⓎ⑕ࡀண᝿ࡉࢀࡿࡓࡵ㛗᫬㛫እฟࡢ㝿࡟ࡣ㜵ᐮ࡟ດࡵࡿࠋ
㸧㉺෤ᮇ㛫୰ࡢእയࡢ㜵Ṇ࡟ࡘ࠸࡚
ኟ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡀ⤊஢ࡋ⃭ࡋ࠸άືࡀ୍ẁⴠࡋࡓ᫬ࡇࡑ኱ࡁ࡞᛹ᡃࡀ㉳ࡁࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋẼࡢ⦆
ࡳ࠿ࡽ᮶ࡿல⣽࡞ࡇ࡜ࡀእയ࡟ࡘ࡞ࡀࡿࡓࡵࠊ㉺෤୰ࡇࡑẼࢆᘬࡁ⥾ࡵ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋእ
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യ㜵Ṇ࡟ࡘ࠸࡚ࡢᇶᮏⓗᴫᛕࡣኟ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ୰࡜ྠࡌ࡛࠶ࡿࠋ
㸧ࡲ࡜ࡵ
᫛࿴ᇶᆅ࡛἞⒪ᅔ㞴࡞ሙྜࠊᩥ໬ᅪ࡬ᦙฟࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࠊ㔜⠜࡛࠶ࢀࡤ࠶ࡿ࡯
࡝᫬㛫ⓗవ⿱ࡣ࡞ࡃࠊᩆ࿨ࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
ᅜෆ࡛ࡢྠᵝࡢ἞⒪ἲࡀ࡜ࢀ࡞࠸࡜ࡁࡶከ࠸ࡢ࡛᪥㡭ࡢ೺ᗣ⟶⌮ࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
ࡸࡣࡾண㜵ࡀ➨୍࡜㝲ဨ඲ဨࡀ⮬ぬࡋ⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ࡶ኱஦࡛࠶ࡿࠋ
 ᗫᲠ≀ฎ⌮⣽๎
㸧┠ⓗ
ᗫᲠ≀ࡢ㐺ṇ࡞ฎศཬࡧ⟶⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅཬࡧ㔝እ⾜ື㸦௨ୗࠕ᫛࿴ᇶᆅ➼ࠖ࡜࠸࠺ࠋ㸧
࡛Ⓨ⏕ࡍࡿᗫᲠ≀ࡢྲྀࡾᢅ࠸࡟ࡘ࠸࡚ࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ⣽๎ࢆᐃࡵࡿࠋ
㸧ᗫᲠ≀ฎ⌮
Ⓨ⏕ࡋࡓᗫᲠ≀ࡢฎ⌮࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊḟࡢ࡜࠾ࡾฎ⌮᪉ἲࢆᐃࡵࡿࠋ
D㸧ศ㢮
࢔㸧⏕ά⣔ᗫᲠ≀
୍⯡⏕άୖ࡛⏕ࡌࡿᗫᲠ≀㸦⾰㣗ఫ࡟㉳ᅉࡍࡿࡶࡢ㸧ࢆ࠸࠸ࠊᗫᲠ≀ࡢ཰㞟ࢆᢸᙜࡋࡓ⪅㸦ᙜ
┤㺂ࣂ࣮ᢸᙜ⪅ࠊಶே㸧ࡣᗫᲠ≀㞟✚ᡤ࡛ࠊィ㔞ཬࡧᅽ⦰࣭◚○࡞࡝ࡢ୍ḟฎ⌮సᴗࢆ⾜࠺ࠋ
᪥ᖖⓗ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿᗫᲠ≀ࡢฎ⌮᪉ἲ࡜సᴗ⪅ࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋ
⾲Ϫ ᗫᲠ≀ฎ⌮సᴗෆᐜ
ศู㡯┠ ฎ⌮᪉ἲ సᴗ⪅ సᴗሙᡤ ഛ⪃
ྍ⇞≀ ↝༷⅔࡛↝༷ ⎔ቃಖ඲㝲ဨ
㸦⎔ቃಖ඲ᙜ
␒࡟༠ຊ౫㢗
࡛ࡁࡿ㸧
↝༷⅔Ჷ ࢻ࣒ࣛ⨁ࠊࢱ࢖
ࢥࣥ➼ࡢ
ᦙධᦙฟ
ࡣࠊ⎔ቃ
ಖ඲ᙜ␒
࡟సᴗ༠
ຊ౫㢗࡛
ࡁࡿࠋ
⏕ࢦ࣑ ⏕ࢦ࣑ฎ⌮⿦⨨࡛Ⅳ໬
✵ࡁ⨁ ᅽ⦰࣭ศูࡋࢱ࢖ࢥࣥ࡬཰⣡
ᙜ┤
ࣂ࣮ಀ
ྛಶே
ᗫᲠ≀㞟✚ᡤ
࢞ࣛࢫ ◚○ࡋࢻ࣒ࣛ⨁࡬཰⣡
㔠ᒓࠊ」ྜ≀ࠊࢦ࣒㺃
⓶㠉㢮ࠊ஝㟁ụࠊ㟁
⌫㺃⺯ගⅉࠊ㝡ჾ
ᡤᐃࡢᐜჾ࡬ᢞධ
㸦ࡑࡢᚋࠊࢻ࣒ࣛ⨁➼࡬Ვໟ㸧
㣗⏝Ἔ ࢻ࣒ࣛ⨁࡬ᢞධᗫἜ
୙⇞≀ ࢱ࢖ࢥࣥ࡬ᢞධ
ὀ 㸸ୖグ௨እࡢᗫᲠ≀㸦་⒪ᗫᲠ≀ྵࡴ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⎔ቃಖ඲㝲ဨࡢᣦ♧࡟ᚑ࠺ࡇ࡜ࠋ
ὀ 㸸↝༷⅔ࢆ㐠㌿ࡍࡿ㝿࡟ࡣࠊᚲࡎẼ㇟Ჷ࡛Ẽ㇟᮲௳ࢆ☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽ⾜࠺ࡇ࡜ࠋ
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⣬㢮 ᪂⪺⣬㺂ࢥࣆ࣮⏝⣬㺂ᮏ㺂㞧ㄅࡑࡢ௚⣬〇ရ
ࣅࢽ࣮ࣝࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢࠊ࢔
࣑ࣝࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢ⣬ࡶྵࡴ
ᮌ㢮 ᮌᮦ㺂ᮌᯟ➼ࡢᮌ〇ရ
㔥௜ࡁࡢᮌᯟࡣ↝༷ࠊ኱㔞
ࡢ㔥࡞ࡋᮌᯟࡣᣢᖐࡿࡇ࡜
ࡶ࠶ࡿ
ࢦ࣒㢮 ㍯ࢦ࣒࡞࡝ኳ↛ࢦ࣒〇ရ ᑠࡉ࠸ࡶࡢ࡟㝈ࡿ
⧄⥔ ⥥㺂㯞㺂⣧࣮࢘ࣝ㺂ࢱ࢜ࣝ
྾Ẇ ࢱࣂࢥࡢ྾Ẇ
་⒪⣔ྍ⇞≀ ឤᰁ≀ࡢ௜╔ࡋ࡚࡞࠸≀ࡢࡳ
ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ ḟฎ⌮࡛ᅽ⦰ࠋሙྜ࡟ࡼࡾᣢᖐࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡿ
ࡑࡢ௚ ẟ㧥㺂∎㺂ᤲ㝖ࡢࢳࣜࠊⅣ࡞࡝
୙⇞≀
㸦↝༷୙㐺≀㸧
ᶞ⬡㢮
ࠕࣉࣛࠖࣜࢧ࢖ࢡࣝ୙㐺ྜ≀㺂ⓎἻ
ࢫࢳ࣮ࣟࣝ㺂࢔ࢡࣜࣝ㺂ࢭࣟࣇ࢓ࣥ
࡞࡝
ࣅࢽ࣮ࣝ㢮 ሷ໬ࣅࢽ࣮ࣝ࡞࡝
ྜᡂ⧄⥔ ࣖࢵࢣ㺂⾰᭹
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⏕ࢦ࣑ ⏕ࢦ࣑ པᡣࡢ⏕ࢦ࣑ࠊ୙せ㣗ᮦࠊởỈฎ⌮⿦⨨ࡢởἾࠊ㔝እᣢᖐࡾ⣅ᒀ
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✵ࡁ⨁ ✵ࡁ⨁ ࢔࣑ࣝ㺂ࢫࢳ࣮ࣝࠊ኱ᆺ⨁ࠊ୍ᩯ⨁
㔠ᒓ 㕲࣭㠀㕲㔠ᒓ 㕲ࠊ࢔࣑ࣝࠊࢫࢸࣥࣞࢫࠊ㖡࡞࡝ ࢔࣑ࣝ࣍࢖ࣝࡶྵࡴ
ࢦ࣒㺃⓶㠉 ࢦ࣒࣭⓶㠉 ࢦ࣒㛗㠐㺂㠉ᡭ⿄࡞࡝
࢞ࣛࢫ ࢞ࣛࢫ ✵ࡁࣅࣥࠊᯈ࢞ࣛࢫ࡞࡝ Ⰽูࡣࡋ࡞࠸
㝡ჾ 㝡ჾ Ⲕ☇ࠊ‮࿐ࡳࠊ࢞࢖ࢩ࡞࡝
஝㟁ụ ஝㟁ụ ஝㟁ụ
ࣂࢵࢸ࣮ࣜ ࣂࢵࢸ࣮ࣜ ㌴୧⏝ࣂࢵࢸ࣮ࣜ࡞࡝
㟁 ⌫ 㺃 ⺯ ග ⅉ 㟁⌫࣭⺯ගⅉ ┤⟶ࠊ㍯⟶ࠊࢥࣥࣃࢡࢺ⟶࡞࡝ ๭ࡽ࡞࠸ࡇ࡜
㟁⥺ 㟁⥺ ࢟ࣕࣉࢱ࢖ࣖࢣ࣮ࣈࣝ࡞࡝ 3& ࢣ࣮ࣈࣝࡣ㝖ࡃ
ᗫἜ 㖔≀Ἔ࣭᳜≀Ἔ ྛ✀ᗫ⇞ᩱࠊ㌴୧⏝࢜࢖ࣝࠊࢢࣜࢫࠊࢧࣛࢲἜ࡞࡝
኱㔞ࡢ࢞ࢯࣜࣥ➼ᘬⅆⅬࡢ
ప࠸ࡶࡢࡣࠊᴟᆅ◊࡜༠㆟
ࡋ࡚ฎ⌮ࡍࡿ
་⒪⣔ᗫᲠ≀ ឤᰁᛶᗫᲠ≀ ౑⏝῭ࡳὀᑕ㔪࡞࡝ឤᰁࡢᜍࢀࡢ࠶ࡿ඲࡚ࡢᗫᲠ≀
་⒪ᗫᲠ≀ᑓ⏝ࡢᐜჾࢆ౑
⏝ࡍࡿ
↝༷ྍ⬟≀ࡣ་⒪㝲ဨ࡜༠
㆟ࡍࡿ
⸆ᾮ ヨ⸆࣭⌧ീᾮ ᳨ᰝヨ⸆ࠊ໬Ꮫ⸆ရ࡞࡝
኱ᆺᗫᲠ≀
㌴୧ᶵࠊ Ეᶵჾ㢮ࠊ
㔠ᒓᮦᩱࠊᘓ≀ࣃ
ࢿࣝ㢮
ࡑࡢࡲࡲࡢ≧ែ㸦〄㸧 ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ⁐᩿ࡍࡿ
ὀ 㸸✵ࡁ⨁ࠊ✵ࡁࣅࣥࠊࣉࣛ࡞࡝ࡣ⡆༢࡟ỈὙ࠸ࡋ࡚࠿ࡽᗫᲠࡍࡿࡇ࡜ࠋ
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ᙜ␒ࡢయไཬࡧసᴗෆᐜࢆ௨ୗ࡟♧ࡍࠋ
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࣭ẖ㐌ⅆ᭙᪥࡜㔠᭙᪥࡟ࢢࣜࢫࢺࣛࢵࣉࡢΎᤲࠊཬࡧᗫᲠ≀㞟✚ᡤࡢᤲ㝖ࢆ⾜࡞࠺ࠋ
࣭ࡑࡢ௚⎔ቃಖ඲㝲ဨࡢ౫㢗ࡍࡿసᴗࢆ⾜࡞࠺ࠋ
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࣭ࠕ↝༷୙㐺≀ࠖ࡜ࡣࠊ༡ᴟᆅᇦ࡛ࡢ↝༷ฎศࡀ୙㐺ᙜ࡛࠶ࡿሙྜࡇ࡜ࢆព࿡ࡍࡿࠋ
࣭ࢱ࢖ࢥࣥ࡟ワࡵࡿሙྜࠊᣢᖐࡾࢆ⪃៖ࡋ࡚ NJ ௨ୗ࡟ࡍࡿࠋ
࣭࣮࢜ࣉࣥࢻ࣒ࣛ⨁࡜ࡣࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࡢኳᯈࢆษྲྀࡗࡓ≀࡛࠶ࡿࠋ
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ࡿ࡜ࠊᖐᅜᚋࡢฎ⌮ࡀ㠀ᖖ࡟ᅔ㞴࡟࡞ࡿࡢ࡛ࠊᴟຊ㝖ཤࡍࡿࡇ࡜ࠋ
࣭ᗫᲠ≀⏝ࢥࣥࢸࢼࡢ✀㢮ࡣࠊࢫࢳ࣮ࣝࢥࣥࢸࢼࠊ࣓ࢵࢩࣗࣃࣞࢵࢺࠊࣜࢱ࣮ࢼࣈࣝࣃࣞࢵࢺࡀ࠶ࡿ
ࡢ࡛ᗫᲠ≀ࡢ኱ࡁࡉࠊ㔞࡟ࡼࡗ࡚౑࠸ศࡅࡿࠋ
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ேⅭⓗ࡞࣑ࢫ࡟ࡼࡿ༴㝤ᛶ࡟ᑐࡋ࡚ࡣࠊ஦๓ࡢᶵჾࠊ⿦ഛ➼ࡢࢳ࢙ࢵࢡࠊᏳ඲ㅮ⩦ࠊカ⦎࡞࡝࡟ࡼࡾ
‽ഛࢆ⾜࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⌧ሙ࡟࠶ࡗ࡚ࡣࠊࡸࡣࡾᏳ඲➨୍ࢆᇶᮏ࡜ࡋ࡚ࠊᏳ඲⾜ືᣦ㔪࡟ᐃࡵࡓ஦㡯ࢆ㑂
Ᏺࡋࠊࣃ࣮ࢸ࢕࣮࡜ࡋ࡚⤫⋡ࡢ࡜ࢀࡓ⾜ືࢆ඲ဨࡀᚰ᥃ࡅࡿࡇ࡜ࠋ
ࡲࡓࠊ㠀ᖖ஦ែࡢሙྜࡣࠊ㏻ಙ࡟ࡼࡾ᫛࿴ᇶᆅ࡟㐃⤡ࡋࠊ᥼ຓࠊຓゝࢆᚓ࡚⾜ືࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ಶࠎࡢ஦㡯࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾࠋ
E㸧ኳೃ
ձฟⓎ๓࡟ᇶᆅ࿘㎶ࡢẼ㇟㸦ど⛬ࠊ㞼㔞ࠊ㢼ࠊẼ ࠊẼᅽ㸧ࡸࠊ᥎⛣ࡢഴྥ࡞࡝ࢆ⮬ศ࡛☜ㄆࡍࡿ࡜
࡜ࡶ࡟ࠊ᭱᪂ࡢẼ㇟᝟ሗࢆẼ㇟Ჷ࠿ࡽᚓࡿࠋᇶᮏⓗ࡟ࠊど⛬ NP ௨ୗࡸపẼᅽࡀ㏆࡙࠸࡚࠸ࡿሙྜ
ࡣฟⓎࢆ᥍࠼ࡿࠋ
ղసᴗ୰ࡣほኳᮃẼ࡟ᚰࡀࡅࠊ㞼⾜ࡁ࣭ᆅୖཬࡧୖ✵ࡢ㢼㸦㢼ྥࠊ㢼㏿࡞࡝㸧ど⛬࡟Ẽࢆ㓄ࡿࠋ୙✜
࡞඙ೃࡀ࠶ࢀࡤ↓⥺࡛Ẽ㇟Ჷ࡟ၥ࠸ྜࢃࡏࡿࠋ
ճᘬ㏉ࡋᇶ‽࡟㐩ࡋࡓሙྜࡸࠊᛴ⃭࡞ኳ౳ᝏ໬ࡢ᝟ሗࢆᚓࡓሙྜࡣ㏿ࡸ࠿࡟ᖐ㑏ࡍࡿࠋ
մᾏịୖ࡛ࡢᘬࡁ㏉ࡋᇶ‽࡜ࡋ࡚ࡣࠊ࢜ࣥࢢ࣭ࣝ࢝ࣝ࣋ࣥす࢜ࣥࢢࣝᓥࡀぢ࠼࡞ࡃ࡞ࡿሙྜࡸど⛬㸳
NP ௨ୗࠊẼ ࣭㢼㏿ࡀసᴗୖᨭ㞀ࢆࡁࡓࡍሙྜ࡜ࡍࡿࠋ
F㸧⾜ື
ձኟ᪥ㄢ 㹼ࠊ෤᪥ㄢ 㹼 ࡲ࡛ࡣ㏻ಙࡢ࣡ࢵࢳࡀ࡞࠸Ⅽࠊࡴࡸࡳ࡟ฟṌ࠿࡞࠸ࠋ
ղ㞷ୖ㌴ࠊࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ➼ࡢጞᴗ๓Ⅼ᳨ࠊᏳ඲㐠㌿࡟ᚰࡀࡅࡿࠋ
ճ࣮ࣝࢺࡢ≧ែ㸦ࢡࣛࢵࢡࡸࣃࢻࣝࠊᾏịཌ࡞࡝ᾏịࡢ≧ែ㸧࡟Ẽࢆࡘࡅࡿࠋ
մᾏᇦ࡟ྥ࠿࠺࣮ࣝࢺ࡛ࡣࠊ㎋ࢃࡔࡕࡸᶆ㆑࡟␃ពࡋ☜ㄆࡀᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࢀࡤᘬࡁ㏉ࡍࠋ
յ࣮ࣝࢺ᪉఩⾲ࡢ௚ࠊ*36ࠊࣁࣥࢻ࣋࢔ࣜࣥࢢࢥࣥࣃࢫࢆᦠ⾜ࡋࠊ⌧ᅾ఩⨨ࢆᖖ࡟ᢕᥱࡋ࡚࠾ࡃࠋ
᫛࿴ᇶᆅ࣭ෆ㝣ᇶᆅ ⅆ⅏ ࢞ࢫ⇿Ⓨ ࢞ࢫ୰ẘ ᛹ᡃ࣭⑓Ẽ 㣗୰ẘ 㓇㓉࠸ᘓ㐀≀ಽቯ ஺㏻஦ᨾ ឤ㟁 㞷Ὕⴠ┙
㔝
እ
ᇶᆅ࿘㎶ྵࡴ
㔝እ඲⯡
ᐮ෭യᐖ㸦෾യࠊపయ ⑕ࠊ෾Ṛ㸧 㔝Ⴀᆅᔂቯ ⅆ⅏ ࢞ࢫ⇿Ⓨ
࢞ࢫ୰ẘ ᛹ᡃ࣭⑓Ẽ 㞷ୖ㌴ ᶧ ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ
ᾏịୖ ࢱ࢖ࢻࢡࣛࢵࢡ ịᒣࡢࢡࣞࣂࢫ ࣃࢻࣝ ⷧị ᾏịὶฟ ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ≧ᾏị ࢘࢕ࣥࢻࢫࢡ࣮ࣉ ₯Ỉ
኱
㝣
ἢᓊ㒊 ịἙᔂⴠ  ⴠ▼ ࢱ࢖ࢻࢡࣛࢵࢡ ịᒣࡢࢡࣞࣂࢫ ࣃࢻࣝ ⷧị ࢩ࣮ࣕ࣋ࢵࢺ≧ᾏị ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ ₯Ỉ
ịἙୖ ࢡࣞࣂࢫᖏ ㌿ⴠ ⁥ⴠ ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥෆ㝣 ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ ࢧࢫࢶࣝࢠ
ᒣ⬦࣭㟢ᒾᆅᇦ ⴠ▼ ᅵ◁ᔂࢀ 㞷ᔂ ㌿ⴠ ⁥ⴠ ₯Ỉ
ࣄ࣮࣐ࣗࣥࣇ࢓ࢡࢱ࣮ ⏕άᢏ⾡ ⾜ືᢏ⾡ 㐣ಙ ៏ᚰ 㐣ປ ࢫࢺࣞࢫ ╧╀୙㊊ ᛶ᱁ ࢳ࣮࣒࣮࣡ࢡ ࢢ࣮ࣝࣉ࣐ࢿ࣮ࢪ࣓ࣥࢺ ࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉ


ն╔᭰࠼ࠊ࢞ࢫࢥࣥࣟࠊࢥࢵ࣊ࣝࠊᐷ⿄ࠊ㠀ᖖ㣗ࢆᦠ⾜ࡍࡿࠋ
շ ᬮ࡟࡞ࡾࠊᾏịཌࡀ㸯P ௨ୗ࡜࡞ࡾࠊࢡࣛࢵࢡࡸࣃࢻࣝࡀ┠❧ࡘࡼ࠺࡟࡞ࡿ㡭࡟ࡣࠊ㌴୧୍ྎ࡛
ࡢ⾜ືࡣࡋ࡞࠸ࠋ
ո㌴୧࠿ࡽ P ௨ୖ㞳ࢀ࡞࠸ࠋࡑࢀ௨ୖࡢ⛣ືࡣ㌴୧࡛⾜࠺ࠋ
G㸧㏻ಙ
ձ ↓⥺ᶵࡣᖖ࡟㟁※ࢆධࢀ࡚࣡ࢵࢳࡢ≧ែ࡟ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
ฟⓎࠊᖐ╔ࡢ㐃⤡ࡢ௚ࠊ┠ⓗᆅ࡟฿╔ࡋࡓ᫬ཬࡧ㐺ᐅ㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࡋࠊ↓஦ࢆ☜ㄆࡋྜ࠺ࠋ
ᐟἩࢆక࠺㔝እ⾜ືࡢሙྜࠊ㏻ಙࡀ㠀ᖖ࡟኱ࡁ࡞㔜せᛶࢆᣢࡘࡢ࡛ࠊணഛࡢ↓⥺ᶵࢆᚲࡎᦠ⾜ࡍࡿࠋ
ᐟἩࢆక࠺㔝እ⾜ືࡢሙྜࠊணࡵタᐃࡋࡓ᫬้࡟ᐃ᫬஺ಙࢆ⾜࡞࠺ࠋ
㏻ಙᐊࡣࠊኳ౳ࡀᝏ໬ࡋࡑ࠺࡞ሙྜࡣ㐺ᐅ㏻ಙ࡛ࡑࡢ᪨ࢆ࿘▱ࡍࡿࠋ
H㸧 㠀ᖖ᫬ࡢᑐฎ㏻ಙ
㠀ᖖࡢ㝿࡟ࡣࠊ㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࡋࠊุ᩿ࠊᣦ♧ࢆ௮ࡄࠋ
ኳ౳ࡀᝏ໬ࡋ࣮ࣝࢺࡢ☜ㄆࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜࡣࠊ↓⌮࡟⾜ືࡏࡎࠊ఩⨨ࡢࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡿሙᡤ࡛ᚅᶵࡍ
ࡿࠋ㛗᫬㛫ࡢᚅᶵ࡟ഛ࠼࡚㞷ୖ㌴ࡢ⇞ᩱᾘ㈝ࢆ⠇⣙ࡍࡿࠋ
㞷ୖ㌴ࡢ࢚ࣥࢪࣥࡀᨾ㞀ࡋࡓሙྜࡣࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢᾘ⪖ࢆᢚ࠼ࠊ㏻ಙࡢ㟁※ࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
㏻ಙᶵࡀᨾ㞀ࡋࡓሙྜࡣࠊ㏿ࡸ࠿࡟ᇶᆅ࡟ᖐ㑏ࡍࡿࠋ
㞷ୖ㌴࡜㏻ಙᶵࡢ཮᪉ࡀ౑⏝୙ྍ⬟࡟࡞ࡗࡓሙྜࡣࠊࡑࡢሙ࡟␃ࡲࡾࣞࢫ࣮࢟ࣗࢆᚅࡘࠋ
I㸧 㞷ୖ㌴ෆ࡟㛗᫬㛫ᚅᶵࡍࡿሙྜ
௜㏆࡟㟢ᒾࡀ࠶ࡾ⛣ືࡀྍ⬟࡛ࡑࡢ఩⨨ࡀ☜ㄆྍ⬟࡞ሙྜࡣࠊᾏịୖࡼࡾࡶᏳ඲࡞㟢ᒾୖ࡟⛣ືࡋ
࡚ᚅᶵࡍࡿࠋ
㏻ಙࡢ☜ಖ࡜ࠊ⇞ᩱࠊ㣗⣊ࡢ⠇⣙࡟ࡘ࡜ࡵࡿࠋ
㜵ᐮලࠊᐷ⿄࡞࡝ࢆ౑ࡗ࡚య ࡢ Ꮡ࡟ࡘ࡜ࡵࡿࠋ
ᝏኳୗ࡛ࡢᚅᶵࡢሙྜࠊ㞷ୖ㌴࠿ࡽฟࡿ᫬ࡣࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
࢞ࢫࢥࣥࣟ࡞࡝ࡢⅆჾࡢ౑⏝᫬ࡣ᥮Ẽࠊᘬⅆ࡟ὀពࡍࡿࠋ
 ࣞࢫ࣮࢟ࣗᣦ㔪
㸧ࣞࢫ࣮࢟ࣗែໃⓎື
㔝እάື୰ࡢࣃ࣮ࢸ࢕࣮࡟㠀ᖖ஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣࡑࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗ࡃࠊᩆຓࡀᚲせ࡜
ุ᩿ࡋሙྜࠊ㉺෤㝲㛗ࡣ┤ࡕ࡟ࣞࢫ࣮࢟ࣗែໃࡢⓎືࢆ඲ဨ࡟㏻▱ࡍࡿࠋ㝲ဨࡣᐃࡵࡽࢀࡓ㓄⨨࡜ᣦ
♧࡟ᚑࡗ࡚⾜ືࡍࡿࠋ
㸧ࣞࢫ࣮࢟ࣗᮏ㒊
ࣞࢫ࣮࢟ࣗᮏ㒊ࡣ㏻ಙᐊ࡟࠾ࡁࠊ≧ἣࡢศᯒࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗ᪉ἲࡢ᳨ウ࡜ホ౯ࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲㛗࡜㝲
ဨࡢỴᐃࢆ⾜࠸ࠊࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ࢆὴ㐵ࡍࡿࠋ
ᣦ᥹ 㸸㉺෤㝲㛗   ▼ἑ㈼஧
ᮏ㒊ဨ 㸸ほ ୺௵   ኱ᕷ⪽㸦ͤ㸧
⥲ົ࣭Ẽ㇟ ⸨⏣ᘓ㸦ͤ㸧
㔝እ୺௵   ዉⰋர㸦ͤ㸧
タႠ୺௵   㧗⃝┤ஓ㸦ͤ㸧
㏻ಙ㝲ဨ   ᒣୗ୔஧
་⒪㝲ဨ   ᶫᮏಙᏊ ᱓ཎᝆ୍
グ㘓㸸ᗢົ     㕥ᮌẎ    㸦ͤ㸧ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨවᮏ㒊ဨ
㸧ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲㓄⨨


ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲㸸ࣞࢫ࣮࣮࢟ࣗࣜࢲ࣮࣭㝲ဨ࡜ࡶࣞࢫ࣮࢟ࣗᮏ㒊࡛Ỵᐃࡍࡿࠋཎ๎࡜ࡋ࡚࠶ࡽ࠿ࡌ
ࡵ㉺෤㝲㛗ࡢᣦྡࡋࡓࣞࢫ࣮࢟ࣗせဨ࠿ࡽ㑅ࡪࠋ
ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ㸸⾲Ϫ ࡢ㏻ࡾ ⌜㸩ᛂ᥼⌜࣭ ྡయไ࡜ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚་⒪㝲ဨࢆྠ
⾜ࡉࡏࡿࠋ
ࣞࢫ࣮࣮࢟ࣗࣜࢲ࣮ࡀ୙ᅾࡢሙྜࡣࠊ⌜ࢆ෌⦅ᡂࡋ࡚ேဨࢆ☜ಖࡍࡿࠋࡑࡢ㝿ࠊ㉺෤㝲㛗ࡣ࣮ࣜ
ࢲ࣮ࠊࢧࣈ࣮ࣜࢲ࣮ࢆᨵࡵ࡚௵࿨ࡍࡿࠋ ⌜௨ୖࡀྠ୍⾜ືࢆ࡜ࡿሙྜࡶࠊ㉺෤㝲㛗ࡣ඲యࡢ࣮ࣜ
ࢲ࣮࡜ࢧࣈ࣮ࣜࢲ࣮ࢆ௵࿨ࡍࡿࠋ
ͤᇶᮏᵓᡂࡣୖグࡢ㏻ࡾ࡜ࡍࡿࡀࠊᩆຓάືࡢ㛗ᮇ໬ࡀண᝿ࡉࢀࡿሙྜࡣ᫛࿴ᇶᆅ⥔ᣢࡢࡓࡵ࡟
ᇶᆅ࡟ṧࡿᶵᲔ㝲ဨࡢ☜ಖࡶ⪃៖࡟ධࢀࡿࠋ
㸧ࣞࢫ࣮࢟ࣗែໃⓎືࡢᇶ‽
D㸧᪥ᖐࡾࡢ㔝እάື
ணᐃ᫬้ࢆ㐣ࡂ࡚ࡶᖐ╔ࡋ࡞࠸ሙྜࠊ㏻ಙᢸᙜ⪅ࡣ㉺෤㝲㛗࡟ሗ࿌ࡍࡿࠋ
ᖐ╔ணᐃ᫬้ࡼࡾ ᫬㛫㐣ࡂ࡚ࡶ㐃⤡ࡀ࡞࠸࡜ࡁࠊ㉺෤㝲㛗ࡣࣞࢫ࣮࢟ࣗែໃࢆⓎືࡍࡿࠋ
E㸧ᐟἩࢆక࠺ἢᓊ࡛ࡢ㔝እάື
ᐃ᫬஺ಙ᫬㛫ࡣཎ๎ /7 ࡜ࡋࠊᐃ᫬஺ಙ࡛㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠿ࡗࡓሙྜࠊ⩣ᮅ /7 ࢆ⮫᫬஺
ಙ᫬㛫࡜ࡍࡿࠋ
ᐃ᫬஺ಙࡣ࠙ࠊ ▷Ἴ㸦+)㸧↓⥺ᶵࡢ୺࿘Ἴᩘ .+]ࠚ࡟࡚⾜࠺ࠋ ศ㛫஺ಙࡀ࡛ࡁ࡞࠸ሙྜ࡟
ࡣ࠙ࠊ ๪࿘Ἴᩘ .+]ࠚ࡛  ศ㛫஺ಙࢆヨࡳࡿࠋ࡝ࡕࡽ࡛ࡶ஺ಙ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࠙ࠊ ࢖ࣜࢪ࢘
࣒㟁ヰࠚ࡛㏻ಙᐊ㸦㸧࡬࠿ࡅࡿࠋ᪩ᮅ࣭῝ኪࡢ࣡ࢵࢳ᫬㛫እࡢሙྜࡣẼ㇟Ჷ
㸦㸧࡟࠿ࡅࡿࠋᐃ᫬஺ಙࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜ࡟ࡣࠊ⩣ᮅ㸦/7㸧ࡢ⮫᫬஺ಙ
ࡲ࡛ྍ⬟࡞㝈ࡾ㢖⦾࡟୺࿘Ἴᩘ㸦.+]㸧࡟࡚㏻ಙᐊ࡜ࡢ஺ಙࢆヨࡳࡿࡇ࡜ࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㛫ࠊᙜ
ヱ㔝እάື⌜ࡣ࢔ࣥࢸࢼࡢᣦྥ᪉ྥࢆኚ࠼࡚ࡳࡿ➼ࡢᡭ❧࡚ࡶేࡏ࡚⾜࠸ࠊ㏻ಙ☜ಖ࡟ࡘ࡞ࡀࡿ࠶
ࡽࡺࡿᑐ⟇ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࠋ
ࡓࡔࡋࠊᙜヱ↓⥺ᶵཬࡧ࢖ࣜࢪ࣒࢘ࡢ㟁※☜ಖࡀᅔ㞴࠶ࡿ࠸ࡣไ㝈ࡉࢀࡿ≧ἣ࡛ࡣࠊᙜヱ㔝እά
ື⌜࠿ࡽࡢ㏦ಙࡣ୙⏝ព࡟⾜ࢃࡎࠊ᫛࿴ᇶᆅ➼࠿ࡽࡢ㟁Ἴࡢ㗦ព⫈ྲྀࢆ⾜࠸ࠊᛂ⟅࡟ᚭࡍࡿࡇ࡜ࠋ
⩣ᮅ㸦/7㸧ࡢ⮫᫬஺ಙ࡛ࡶ㐃⤡ࡀྲྀࢀ࡞࠸ሙྜࠊ㉺෤㝲㛗ࡣࣞࢫ࣮࢟ࣗែໃࢆⓎືࡍࡿࠋ
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ճ᪑⾜୰ࡢ⏕άែᗘୖࡢ୙ὀព㸦㐣ᗘࡢ࢔ࣝࢥ࣮ࣝ➼㸧࡟࡜ࡶ࡞࠺஦ᨾ
մ6ࠊ ㏆ഐ࡛ࡢ‽ഛ୰ࡢ୙ὀព࡞⾜ື⠊ᅖ㐓⬺࡟࡜ࡶ࡞࠺ࢡࣞࣂࢫ㌿ⴠ஦ᨾ
յᶧ࣭㞷ୖ㌴ࢹ࣏࿘㎶ࡢࢻࣜࣇࢺ஌ࡾୖࡆࡸ࢘࢖ࣥࢻࢫࢡ࣮ࣉ㌿ⴠ஦ᨾ
ࠓ ࣞࢫ࣮࢟ࣗ⤌⧊ᅗ ࠔ
ᮏ 㒊
ᮏ 㒊 㛗㸦⥲ᣦ᥹㸧㸸▼ ?㉺෤㝲㛗
ᮏ 㒊 ဨ 㸸ዉⰋࠊ኱ᕷࠊ㧗⃝ࠊ⸨ ?ࠊ
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グ 㘓 㸸㕥ᮌ
㏻ ಙ 㸸ᒣୗ
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ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲㛗
ࣞࢫ࣮࢟ࣗ㝲ဨ
㸦་⒪㝲ဨ㸧
ᇶᆅ་ົᐊ
㸦་⒪㝲ဨ㸧
? ሙ
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䜎䛯 ?ἣ䛻ᛂ䛨䛶 ?䜢෌⦅ᡂ䛧ὴ㐵䛩䜛䚹
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նࣈࣜࢨ࣮ࢻࡸ࣍࣡࢖ࢺ࢔࢘ࢺ࡟క࠺ࣟࢫࢺ࣏ࢪࢩࣙࣥ
շほ ୖࡢ୙ὀពࠊࡓ࡜࠼ࡤࠊほ ᶵჾࡢㄗ᧯స
ո㞷ୖ㌴ࡢᨾ㞀
չ㞷ୖ㌴ෆ࡛ࡢ㓟Ḟࡸ୍㓟໬Ⅳ⣲୰ẘ
㸧సᴗ⌧ሙ࡟࠾ࡅࡿᏳ඲ᑐ⟇
ձᐮ෭⎔ቃࡸᙉ࠸⣸እ⥺ୗ࡛ࡢࠊ⎔ቃ࡟࠶ࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ࡸ࿘▱ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ㔝እ⾜ື᫬࡟ࡣ
᭎ኳ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࢧࣥࢢࣛࢫࡢ౑⏝ࢆᚲ㡲࡜ࡍࡿࠋ᪥↝ࡅṆࡵࢡ࣮࣒ࣜࡢ౑⏝ࢆບ⾜ࡍࡿࠋ
ղ㞷ୖ㌴࡟࠿࠿ࢃࡿ஦ᨾⓎ⏕ࢆண㜵ࡍࡿࡓࡵࠊ㞷ୖ㌴㐠㌿࡟࠿࠿ࡿほ 㝲ࡢ࣮ࣝࣝ㑂Ᏺࢆᚭᗏࡍࡿࠋ
ճ᪑⾜᪥⛬࡟ࡣవ⿱ࢆᣢࡓࡏࠊ⢭⚄㠃࡛ࡢవຊࡶ⥔ᣢࡍࡿࡼ࠺࡟ດࡵࠊ⏕άែᗘ࡟㉳ᅉࡍࡿ஦ᨾࡢⓎ
⏕ࢆ㜵ࡄࠋ
մ6ࠊ6 ㏆ഐ࡛ࡢ⾜ື⠊ᅖࢆ஦๓࡟☜ㄆࡋࠊ࿘▱ᚭᗏࢆࡍࡿࠋ
յᶧ࣭㞷ୖ㌴ࢹ࣏࿘㎶࡟ࡣࠊࢻࣜࣇࢺࡸ࢘࢖ࣥࢻࢫࢡ࣮ࣉࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ஦๓࡟ᩍ⫱ࡍࡿࠋᐇ㝿࡟⏕ࡌ
ࡓࢻࣜࣇࢺࡸ࢘࢖ࣥࢻࢫࢡ࣮ࣉࡣ࡛ࡁࡿࡔࡅ⌧ሙ࡛ᖹᆠ㞷㠃࡟ᡠࡍࡇ࡜ࢆヨࡳࡿࡀࠊ⌧ᐇⓗ࡛࡞࠸
つᶍ࡛࠶ࡿሙྜ࡟ࡣࠊᏑᅾ࡜఩⨨ࢆ࿘▱ࡋࠊ஺ཫࡋ࡚❧࡚ࡿ➉➎࡟ࡼࡗ࡚㐍ධ୙ྍᆅⅬ࡛࠶ࡿࡇ࡜
ࢆ♧ࡍࠋ
նࣈࣜࢨ࣮ࢻࡸ࣍࣡࢖ࢺ࢔࢘ࢺ᫬࡟ࡣࠊ೵⁫ࡢỴ᩿ࡶྵࡵ≉࡟ៅ㔜࡟⾜ືࢆࡍࡿࠋ
շほ ᶵჾࡢ㐠⏝࡟㛵ࢃࡿࡅࡀࡸ஦ᨾࡢⓎ⏕ࢆ㜵ࡄࡓࡵ࡟ࠊ⩦⇍カ⦎ࡸᏳ඲ᩍ⫱ࢆᚭᗏࡍࡿࠋ
ո㞷ୖ㌴ࡣෆ㝣᪑⾜࡛ࡢ⾜ືࢆࡍࡿࡓࡵࡢ࿨⥘࡛࠶ࡿࠋᢸᙜᶵᲔ㝲ဨࡢ࣮ࣜࢻࡢࡶ࡜ࠊ᪥ᖖⅬ᳨࡜↓
⌮ࡢ࡞࠸㐠⏝࡟ࡣ≉࡟␃ពࡍࡿࠋ
չ≉࡟ㄪ⌮ࢆࡍࡿ㞷ୖ㌴࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᥮Ẽࢆບ⾜ࡍࡿࠋࡲࡓࠊᑵᐷ᫬࡟ࡣ㞷ୖ㌴ࡢ࢚ࣥࢪࣥࡣᚲࡎ೵Ṇ
ࡍࡿࠋ
պ㞷ୖ㌴እ࡛άືࡍࡿ㝿ࡣᚲࡎࢺࣛࣥࢩ࣮ࣂ࣮ࢆᦠ⾜ࡋࠊᖖ࡟㐃⤡ࡀྲྀࢀࡿែໃࢆ☜ಖࡍࡿࠋ
ջ㞷ୖ㌴ࡸసᴗ୰ࡢᣢࡕሙࢆ㞳ࢀࡿሙྜࡣ࿘ᅖࡢ⪅࡟⾜ࡁඛࢆ࿌ࡆࠊ⮬ศࡢᡤᅾࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿ࡜࡜
ࡶ࡟ࠊ௚ࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡢᡤᅾࢆᖖ࡟ᢕᥱࡍࡿࡼ࠺࡟ᚰࡀࡅࡿࠋ
㸧Ᏻ඲ᑐ⟇࡟㛵ࡍࡿ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ➼ࡢᐇ᪋
ฟⓎ‽ഛࡢẁ㝵࡛ࠊᩆᛴ་⒪ࢆྵࡵࡓᏳ඲ᑐ⟇ࡸྛ✀ㅮ⩦ࢆ㐺ᐅᐇ᪋ࡍࡿࠋ
ࡲࡓࠊ᪑⾜⤊஢ᚋࡢሗ࿌࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊᏳ඲ᑐ⟇࡟㛵ࢃࡿὀពⅬࢆ㉺෤㝲ࡢ୰࡛᪩ᮇ࡟ඹ᭷ࡍࡿࡇ࡜
࡟ࡼࡾࠊ஦ᨾ㜵Ṇࡸᦆᐖࡢ㍍ῶ࡟ᙺ❧࡚ࡿࠋ
 Ᏻ඲⟶⌮
 㜵ⅆᑐ⟇                         ྜྷᕝ ᗣᩥ
㸧ᑐ⟇
㜵ⅆ࣭㜵⅏ᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁࠊⅆඖ㈐௵⪅ࢆ㉺෤ෆつ࡛ᐃࡵࡿ᪋タ⟶⌮㈐௵⪅࡟ව௵ࡋ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ ᭶
ࡼࡾᏳ඲⟶⌮Ⅼ᳨ࢆ㉺෤㝲㛗ࠊタႠ୺௵ࠊᏳ඲୺௵࡛⾜࠸ࠊὀពႏ㉳ࠊ᫝ṇ౫㢗࡞࡝ࡢᣦ♧ࢆฟࡋࡓࠋ
≧ἣ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ㛵ಀ㝲ဨ❧ࡕ఍࠸ࡢࡶ࡜≧ἣࡢ☜ㄆࠊ᚟ᪧࢆ⾜࠸Ᏻ඲ࡢ☜ಖ࡟ດࡵࡓࠋ ᭶ࡢࢻ࣮࣒ࡩ
ࡌ᪑⾜㝲࡛ ྡḞဨࡋࡓࡓࡵࠊ57 Ჷ࣭ᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ࣭⇞ᩱࢱࣥࢡ࣭ぢᬕࡽࡋᒾ࣏ࣥࣉᑠᒇࠊ&࣏࣮࣊ࣜ
ࢺ⟶ไᚅᶵᑠᒇࡢ ࢝ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ⅆඖ㈐௵௦⾜⪅ࢆỴᐃࡋࠊ ᭶  ᪥ࠊ㝲ෆ࡬ࡢ࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
D㸧ႚ↮࢚ࣜ࢔ࡢỴᐃ
ႚ↮࡟ࡘ࠸࡚ࡣ಴ᗜᲷ 㝵ࡢႚ↮ᡤ ࢝ᡤ࡜ࡋࡓࠋ
㸧ᾘⅆయไ
㜵ⅆ࣭㜵⅏ᣦ㔪࡛ᐃࡵࡓࠕ᫛࿴ᇶᆅᾘⅆయไࠖࢆᇶ࡟ࠊẖ᭶ ᅇᾘⅆカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࠊカ⦎ᚋ࡟཯┬
఍ࢆ⾜ࡗࡓࠋ


D㸧 యไ
 ḟ㝲࡜ࡢ㉺෤஺௦๓ࡢ ᭶  ᪥࡟⾜ࢃࢀࡓᾘⅆカ⦎ࢆぢᏛࡋࠊྛ⮬ࡀᢸᙜࡍࡿᙺ๭ࡢ☜ㄆࢆ
⾜ࡗࡓࠋ ᭶ࡢᾘⅆカ⦎ࡢ๓࡟ྛ⮬╔⏝ࡍࡿ⪏ⅆ᭹࣭㜵ⅆ᭹࣭㜵ⅆ㠐ࡢࢧ࢖ࢬྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋᾘ
ⅆ⌜࣭ᩆຓಀࡢ⪏ⅆ᭹࣭㜵ⅆ᭹╔⏝⪅ࡢヨ╔ࢆ⾜࠸ࠊ࣓࣊ࣝࢵࢺ࣭ୖ╔࣭ࢬ࣭࣎ࣥ㠐ࡢࡑࢀࡒࢀ࡟
ྡ๓ࢆグධࡋࠊྛᢸᙜ࡛㜵ⅆ༊⏬ $࠿ࡽ㜵ⅆ༊⏬ %㛫ࡢ㜵⅏⾰㢮⨨ሙࢆᩚഛࡋࡓࠋ
 ᭶ࡢࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲࡛ ྡḞဨࡋࡓࡓࡵࠊᾘⅆయไࡢぢ┤ࡋࢆ⾜࠸  ᭶  ᪥ࠊ㝲ෆ࡬ࡢ࿘
▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
㸧ᾘⅆカ⦎
D㸧カ⦎᪥⛬
ᾘⅆカ⦎ࡣᇶᮏⓗ࡟ࡣẖ᭶ ᅇᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ㉺෤㝲㛗࣭タႠ୺௵࣭Ᏻ඲୺௵࡛᪥⛬ࢆㄪᩚ
ࡋ඲య఍㆟࡛࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ࡛ࡁࡿ㝈ࡾከࡃࡢ㝲ဨࡀཧຍ࡛ࡁࡿ༗ᚋ ᫬ྎ࡟⾜࠸ࠊᇶᮏⓗ࡟Ẽ㇟
㝲ဨ ྡࢆ㝖ࡃ  ྡ࡛ᐇ᪋ࠊ ᭶௨㝆ࡢカ⦎࡛ࡣ᭦࡟ࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲ဨ ྡࢆ㝖ࡃ  ྡ࡛ᐇ᪋
ࡋࡓࠋ
E㸧カ⦎ෆᐜ
᭶ࡣࠊ㉺෤஺௦ࡀ ᭶  ᪥ࡔࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽカ⦎ࡢ‽ഛࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥ࠊᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ࡛ࡢฟⅆࢆ᝿ᐃࡋࡓᮏ᱁ᾘⅆカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋ཯┬఍࡛ࡣேဨ☜ㄆ᪉ἲ࡟
ࡘ࠸࡚ࡢ㆟ㄽ࡜ྛ⮬ࡢᣢࡕሙ࡛ࡢ⾜ື࡟ࡘ࠸࡚෌☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋᾘ㜵࣏ࣥࣉࡀ ᇶᨾ㞀ࡋ࡚࠸ࡿࡓ
ࡵࠊ ḟ㝲࡟ணഛရⱝࡋࡃࡣಟ⌮㒊ရࡢㄪ㐩ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊ೵㌴୰ࡢ㌴୧࠿
ࡽⅆ⅏ࡀⓎ⏕ࡋࡓࡇ࡜ࢆ᝿ᐃࡋࠊ๓ᅇࡢ཯┬఍࡛ゎỴࡋࡓ஦㡯ࡢ⾜ື☜ㄆ࡜ࡋࡓࠋ཯┬఍࡛ࡣࠊ⿦
╔࡟᫬㛫ࢆせࡍࡿ⪏ⅆ᭹╔⏝ࡢ᫝㠀ࡀ㆟ㄽࡉࢀࡓࡀ⤖ㄽ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᅜෆ᭷㆑⪅ࡢពぢࢆ
ồࡵࡿ࡭ࡃ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࡟ၥ㢟ࡢᢞࡆ࠿ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ࣮࣍ࢫࡢ཰⣡᪉ἲࡢᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࣏ࣥࣉಀ࡜࣮࣍ࢫ⌜ࡢ㐃ᦠ࡟ࡘ࠸࡚ࡢពぢࡀฟࡉࢀࠊᾘⅆ⾜ືࣇ࣮ࣟࢆసᡂࡋ࡚ḟᅇࡢカ⦎࡛ᨵၿ
ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊ࣮࣍ࢫࡀቑ࠼ࡓሙྜࡢᒎᙇ᫬㛫࡜⟄ඛᢸᙜ⪅⪏ⅆ᭹ᮍ╔⏝
᫬ࡢ⾜ື☜ㄆ࡜ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊᑡேᩘయไ࡟࠾ࡅࡿᮏ᱁ᾘⅆάືࡢ⾜ື☜ㄆ࡜ᙺ๭஺
௦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᾘⅆάືேဨࢆ  ྡ࡜ࡋࠊ୙ᅾ᝿ᐃ⪅  ྡࡣࡑࢀࡒࢀࡢᢸᙜࡢᣦᑟ࡟࠶ࡓࡿࡇ࡜࡜
ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊᒃఫᲷ 㝵ᶵᲔᐊ࡛ࡢ࣎ࣖࢆ᝿ᐃࡋࠊ㜵↮࣐ࢫࢡࡢ╔⏝᪉ἲࠊ࢛࣮࢘
ࢱࢵࣉ࣑ࢽᾘⅆ⠊ᅖࡢ☜ㄆ࡜࢖ࣥࣃࣝࢫᾘⅆ㖠ࡑࢀࡒࢀࡢྲྀᢅㅮ⩦ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓ㜵ⅆᡬࡢసື
࡟ࡘ࠸࡚ࡶ☜ㄆࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢᾘⅆカ⦎࡛ࡣࠊ஦๓࡟ⅆඖࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡏࡎᇶᆅ୰ᚰ㒊ཬࡧࡑࡢ࿘
㎶ࡢ࠸ࡎࢀ࠿ࡢᘓ≀࡛ࡢⅆ⅏࡜᝿ᐃࡋ࡚ࠊⓎሗ࠿ࡽᨺỈ‽ഛ᏶஢ࡲ࡛ࡢ᫬㛫ィ ࢆ⾜ࡗࡓࠋẼ㇟Ჷ
࡛ࡢⅆ⅏࡜ࡋࡓࡓࡵࠊ㟁Ẽⅆ⅏Ⓨ⏕᫬ࡢᑐᛂ࡜஧㓟໬Ⅳ⣲ᾘⅆჾࡢᡤᅾ☜ㄆ࡜ྲྀᢅ᪉ἲ࡟ࡘ࠸࡚࿘
▱ࢆᅗࡗࡓࠋ࣮࣍ࢫཱྀ㔠㒊ศࡢỈ₃ࢀࡀⓎぢࡉࢀࡓࡓࡵカ⦎ᚋヱᙜࡍࡿ࣮࣍ࢫࢆ◚Რฎศࡋࡓࠋ
᭶  ᪥ࡣࠊ㜵ⅆࡢᇶ♏▱㆑࡜ᇶᆅෆࡢᾘⅆ⠊ᅖࡢ෌☜ㄆࠊỈ฼࠿ࡽⅆඖࡲ࡛ࡢ㊥㞳࡜ᾘ㜵࣏ࣥࣉ
ᅽຊࡢ㛵ಀࠊᾘⅆタഛࡢసືཎ⌮➼ࢆ⟶⌮Ჷ㣗ᇽ࡛㈨ᩱࢆ⏝࠸࡚ࠊ㜵⅏࡟㛵ࡍࡿㅮ⩏ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊ᭶ᐇ᪋ࡢㅮ⩏࡟ᇶ࡙࠸࡚Ỉ฼࠿ࡽ⟶⌮Ჷཬࡧ⾨ᫍཷಙᲷࡲ࡛ࡢᚲせ࣮࣍ࢫᮏ
ᩘࡢ෌ㄪᰝ࡜ᾘ㜵࣏ࣥࣉᅽຊࡢィ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣏ࣥࣉᅽຊ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࠾ࡼࡑᮘୖィ⟬㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ ᭶ࡣ᪥⛬ࢆྵࡵ஦๓ࡢカ⦎㏻▱ࢆ୍ษࡋ࡞࠸ᐇ㝿ࡢⅆ⅏ࢆ᝿ᐃࡋࡓカ⦎࡛ᨺỈ‽
ഛ᏶஢ࡲ࡛ࡢ⾜ື☜ㄆ࡜᫬㛫ィ ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥᇶᆅ୙ᅾ⪅ࡀከࡃカ⦎
ᐇ᪋ࡢᶵ఍ࢆኻࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊ᪥࡟ࡕࡢࡳࢆ஦๓Ỵᐃࡋࠊฟⅆ᫬้࡜ⅆඖࡣ஦๓㏻
▱ࡋ࡞࠸ሙྜࡢ⾜ື☜ㄆ࡜  ḟᘬ⥅ࡢࡓࡵࡢ⾜ື☜ㄆカ⦎࡜ࡋࡓࠋࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲࡛  ྡḞဨ
ࡋᾘⅆయไࢆኚ᭦ࡋࡓ᭱ึࡢカ⦎࡛࠶ࡗࡓࡀࠊಀ㛫ࡢ㐃ᦠࡀ༑ศ࡛࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ཯┬࡜ࡋ࡚ୖࡆ
ࡽࢀࡓࠋ ᭶  ᪥ࡢカ⦎࡛ࡣࠊ ḟ㝲࡬ࡢᘬ⥅ࢆවࡡ࡚ᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇ࠿ࡽࡢฟⅆ࡜せᩆㆤ⪅ࡢ
Ⓨ⏕ࢆ᝿ᐃࡋ࡚カ⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋカ⦎⤊஢ᚋ࡟ᢸᙜࡈ࡜࡟ศ࠿ࢀ࡚  ḟ㝲࡟ᶵჾࡢྲྀᢅ᪉ἲࢆㄝ
᫂ࡋࠊᐇ㝿࡟࣏ࣥࣉ᧯సࡸᨺỈࢆయ㦂ࠊ᧔཰సᴗࡲ࡛⾜࠸ᘬ⥅ࢆ᏶஢ࡋࡓࠋ
㸧ࡑࡢ௚
᭶ࡢ  ḟ㝲࡟ࡼࡿᘬ⥅࡛ྲྀᢅ᪉ἲࡸᐇ㝿࡟ᶵჾࡢ᧯సࡲ࡛⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࠊ᭶௨㝆ࡢカ
⦎࡛ᙺ๭ࡈ࡜ࡢ⾜ືࡀࢫ࣒࣮ࢬ࡛࠶ࡗࡓࠋ⩣ᖺ  ᭶  ᪥࡟ࡣ  ḟ㝲࡛ࡢᨵၿෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ  ḟ
㝲࡟ᘬ⥅ࢆᐇ᪋ࠊ㉁ࡢ㧗࠸ᾘⅆయไࢆసࡿࡓࡵ࡟ࡶ௒ᚋ୍ᒙࡢᨵၿࡀᮃࡲࢀࡿࠋ


 㜵⅏ᑐ⟇                             ྜྷᕝ ᗣᩥ࣭ዉⰋ ர
㸧ᑐ⟇
 ḟほ 㝲㉺෤ෆつ࡛ᐃࡵࡓࣈࣜࢨ࣮ࢻᑐ⟇ᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁእฟ⚗Ṇ࣭ ὀព௧ࡢᇶ‽࡜ࡑࡢ㝿ࡢ⾜ື࡟
ไ㝈ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆ  ḟ඲㝲ဨ࡟࿘▱ࡋࡓࠋࡲࡓࣇ࢕࣮ࣝࢻ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㝲ဨ࡟ࡣࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢⅬ᳨࣭
ಟ⧋ࢆ⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊྛࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡢ⥔ᣢᢸᙜ⪅ࡀ☜ㄆࢆ⾜࠸௨㝆ࡢ⥔ᣢ࡟ດࡵࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫୰ࠊࣈ
ࣜࢨ࣮ࢻࡸ⤒ᖺຎ໬࡛ษ᩿ࡉࢀࡓࣛ࢖ࣇ࣮ࣟࣉࡣ㏿ࡸ࠿࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㝲ဨ࡟ࡼࡗ࡚ಟ⧋
ࡉࢀࡓࠋ㔝እཬࡧᇶᆅෆࡢ⾜ື⠊ᅖࡶ๓ḟ㝲ࡢ࢚ࣜ࢔ࢆᘬ⥅ࡂࠊ ࡘࡢ࢚ࣜ࢔ศࡅࢆ⾜࠸⾜ືᇶ‽࡜ࡋ
ࡓࠋᴟኪᮇ࡟ࡣ㏻ಙᐊ࡬ࡢ㐃⤡࡞ࡋ࡛⾜ື࡛ࡁࡿ⠊ᅖࢆ⦰ᑠࡋࡓ࣮࡛ࣝࣝ㐠⏝ࡋࠊ஦ᨾ㜵Ṇ࡟ດࡵࡓࠋ
D㸧㔝እ࡟࠾ࡅࡿ༴㝤ᛶ
㔝እ࠾ࡅࡿᏳ඲⾜ືᣦ㔪࡟ᐃࡵࡽࢀࡓ᝿ᐃࡉࢀࡿ༴㝤࡟ࡘ࠸࡚ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ࣭་⒪࣭㏻
ಙࡢྛ㒊㛛ࠊタႠ୺௵ࠊᏳ඲୺௵௚ࠊ㉺෤⤒㦂⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡉࡲࡊࡲ࡞༴㝤࡟ࡘ࠸࡚ᐃᮇⓗ࡟ㅮ⩦ࡸカ
⦎ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
E㸧ኳೃ
༡ᴟࡢ≉␗࡞Ẽೃࢆṇࡋࡃ⌮ゎࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊẼ㇟㒊㛛࠿ࡽ༡ᴟࡢẼ㇟≧ἣ࡟ࡘ࠸࡚ㅮ⩦ࢆ⾜࠸ࠊ
᪥ࠎࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡛ ᪥ඛࡲ࡛ࡢẼ㇟ᴫἣࡢሗ࿌ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋࡲࡓ㔝እ⾜ືࡢ㝿࡟ࡣྛ⮬ࡀᚲせ࡟
ᛂࡌ࡚Ẽ㇟㒊㛛࡟ኳೃࢆᑜࡡࠊᝏኳࡀぢ㎸ࡲ䜜䜛ሙྜ䛿Ẽ㇟㒊㛛䜘䜚䜰䝘䜴䞁䝇䜢ฟ䛧䛶ὀពႏ㉳䛧䛯䚹
F㸧⾜ື
ᇶᆅ࢚ࣜ࢔ࠊ㔝እࢆၥࢃࡎ↓⥺ᶵࢆᖖ࡟ᦠ⾜ࡋࠊ㟁※ࢆධࢀ࣡ࢵࢳ≧ែ࡜ࡍࡿࡼ࠺࿘▱ࡋࡓࠋࡲࡓ
㔝እ⾜ືࡢ㝿ࡣࠊணࡵ⾜ືィ⏬᭩ࢆ㔝እ୺௵࡟ᥦฟࡋ࡚㝲㛗ࠊ㔝እ୺௵ࡢチྍ࡞ࡃ㔝እ࡟ฟࡿࡇ࡜ࢆ
⚗Ṇࡋࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ⾜ື᫬࡟ࡣ᪥⛬࡟ᛂࡌࡓ⿦ഛࢆᦠ⾜ࡍࡿࡼ࠺࿘▱ࢆᅗࡗࡓࠋ
G㸧㠀ᖖ᫬ࡢᑐฎ
㠀ᖖ᫬࡟ࡣ㏻ಙᐊ࡟㐃⤡ࢆ⾜ࡗุ࡚᩿ࢆ௮ࡄࡼ࠺࡟࿘▱ࡋࠊ↓⥺ᶵ࡜ྜࢃࡏ࡚ࠕ⥭ᛴ㐃⤡࣮࢝ࢻࠖ
㸦㠀ᖖ᫬࡟ሗ࿌ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸஦㡯ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡿ㸧ࢆᦠ⾜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸧యไ
ᇶᆅ࿘㎶࡟࠾ࡅࡿ⅏ᐖ᫬ࡢయไࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࡣᾘⅆయไ࡟‽ࡎࡿࡶࡢ࡜ࡋࠊ㔝እ࡛ࡢ㠀ᖖ᫬࡟ࡣู࡟
ᐃࡵࡿࣞࢫ࣮࢟ࣗయไ࡛ᑐᛂࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
㸧カ⦎
D㸧㔝እ⾜ື
࢔㸧㔝እ⾜ືカ⦎
ྛ⮬ࠊࢥࣥࣃࢫࠊᆅᅗࢆᦠᖏࡋ࡚ࠊࣇ࢕࣮ࣝࢻ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㝲ဨࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ᮾ࢜ࣥࢢࣝᓥෆ
ࢆᅇࡾᆅᅗࡢㄞࡳ᪉ࠊჾල㢮ࡢ౑⏝᪉ἲࠊ༴㝤ண▱➼࡟ࡘ࠸࡚カ⦎ࡋࡓࠋ
࢖㸧ᾏịᏳ඲ㅮ⩦
᫛࿴ᇶᆅ╔௵┤ᚋ࡟ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㝲ဨ࡟ࡼࡾࠊᾏịୖࡢᏳ඲⾜ື࡟ࡘ࠸࡚ࡢㅮ⩦ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ
࢘㸧ࣞࢫ࣮࢟ࣗカ⦎
ࣞࢫ࣮࣮࢟ࣗࣜࢲ࣮࡜୍⯡㝲ဨ࡟ศࡅ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦ヲ⣽ࡣ  Ᏻ඲ᩍ⫱࣭カ⦎ࡢ㡯ࢆཧ↷㸧
㸧ὀពႏ㉳
ᴟኪᮇ࡟ẖ㐌ࠊ஦ᨾ౛㞟ࡢ୰ࡢ୍౛ࢆࢸ࣮࣐࡟⌜࡟ศࡅ࡚஦ᨾࡢཎᅉࡸᑐ⟇➼࡟ࡘ࠸࡚㆟ㄽࢆ⾜࠸ࠊ
ࡑࢀࡒࢀⓎ⾲ࡍࡿࡇ࡜࡛⤖ㄽࢆ඲ဨඹ㏻ࡢࡶࡢ࡜ࡋࡓࠋࡲࡓ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟ࡑࡢ᪥Ⓨ⏕ࡋࡓࣄࣖࣜࣁ
ࢵࢺࢆሗ࿌ࡋ࡚ὀពႏ㉳ࡋࡓࠋ
㸧Ἔὶฟ஦ᨾᑐ⟇
D㸧యไ
༡ᴟᆅᇦ࡛ࡢάືࡣ༡ᴟ᮲⣙ཬࡧྠ⎔ቃಖㆤ㆟ᐃ᭩࡟つᐃࡉࢀࠊྠ㆟ᐃ᭩➨  ᮲ 㸦E㸧࡟ࠕ༡ᴟ
ࡢ⎔ቃཪࡣࡇࢀ࡟౫Ꮡࡋཬࡧ㛵㐃ࡍࡿ⏕ែ⣔࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᜍࢀࡢ࠶ࡿ஦௳࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ⥭ᛴ
᫬ィ⏬ࢆసᡂࡍࡿࠖ࡜࠶ࡿࠋᑐ㇟⠊ᅖࡣ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶༊ᇦ࡛ࠊࡇࡢ༊ᇦ࡟௚ᅜࡢ⯟✵ᶵࡀ㛵୚ࡍࡿࡇ
࡜ࡣ᝿ᐃࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ


E㸧ᑐ⟇
୺せᘓ≀࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠕἜὶฟึືࢭࢵࢺࠖࢆ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊἜὶฟⓎぢᚋࡢ㎿㏿࡞ᑐᛂ
ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋࡑࡢෆヂࡣࠊࠕ᫛࿴ᇶᆅἜὶฟ㜵⅏ィ⏬ࠖ⿦ഛ࡜㈨ᮦ࡟グ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡶࡢࢆᢤ
⢋ࡋࡓᙧࡢࡶࡢ࡛ࠊἜ྾╔ࢩ࣮ࢺࠊ࣐ࢫࢡࠊᡭ⿄ࠊಖㆤ࣓࢞ࢿࠊ㞧ᕵࡀ୰ᆺࢲ࣮ࣥ࣎ࣝ࡟཰ࡵࡽࢀࠊ
ྛᘓ≀ෆࡢྲྀࡾฟࡋࡸࡍ࠸ሙᡤ࡟タ⨨ࠊಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧 ࡑࡢ௚
ᅜෆ࡜ࡢ㛫࡛᫛࿴ᇶᆅ㠀ᖖ᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓ⌧ᆅ࡜ᅜෆ࡜ࡢ㐃ᦠカ⦎ࢆ ᭶ ᪥࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㔝እ࡛ࡢ㈇
യ⪅Ⓨ⏕ࢆ᝿ᐃࡋ࡚ࠊᒇእ࡛ࡢᩆຓカ⦎ࡸࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓᅜෆ㛵ಀ⪅࡜ࡢ㏻ಙࠊ࢖ࣜࢪ
࣒࢘ࡸ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺࢆ౑⏝ࡋࡓᴟᆅ◊ᢸᙜ⪅࡜ࡢ㏻ಙカ⦎ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 Ᏻ඲⟶⌮Ⅼ᳨                             ྜྷᕝ ᗣᩥ
᭶ࡼࡾⅬ᳨ࢆ㛤ጞࡋࠊ ᭶ࡲ࡛࡟ࡍ࡭࡚ࡢᘓ≀ࡢⅬ᳨ࢆ᏶஢ࠊᏳ඲ࡢ☜ㄆ࡜ၥ㢟Ⅼࢆ᫝ṇࡋࡓࠋ㜵
ⅆ࣭㜵⅏ᣦ㔪࡟ᇶ࡙ࡁࠊ᪋タ⟶⌮㈐௵⪅ಶࠎ࡟ู࡟ᐃࡵࡓࠕ㜵ⅆ࣭㜵⅏Ⅼ᳨㸦Ᏻ඲⟶⌮Ⅼ᳨⾲වົ㸧ࠖ
࡟ᚑࡗ࡚Ⅼ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐇ᪋ࡋࡓᏳ඲⟶⌮Ⅼ᳨⾲ࢆᏳ඲୺௵ࡀྲྀࡾࡲ࡜ࡵ࡚ၥ㢟Ⅼࡣᨵၿࢆ⾜࠸ࠊᏳ
඲ࡢ☜ಖ࡟ດࡵࡓࠋⅬ᳨ࡋࡓᘓ≀ࡣḟࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ᭶  ᪥㸸ᪧፗᴦᲷࠊᪧ㟁㞳ᒙᲷࠊほ Ჷࠊ⯟✵
⟶ไᲷࠊほ ಴ᗜࠊẼ㇟Ჷࠊ⎔ቃ⛉ᏛᲷࠊ㟁㞳ᒙᲷࠊᆅᏛᲷࠊᪧỈ⣲࢞ࢫⓎ⏕ჾᐊࠊ᝟ሗฎ⌮ᲷࠊⓎ㟁
ᲷࠊసᴗᕤసᲷࠊ⾨ᫍཷಙᲷࠊ⟶⌮Ჷࠊᮌᕤᡤࠊᨺ⌫ᲷࠊẼỈᅪ࣎ࣥ࣋ᗜࠊ಴ᗜᲷࠊ➨ ᒃఫᲷࠊ➨ 
ᒃఫᲷࠊởỈฎ⌮Ჷࠊ↝༷⅔ᲷࠊᗫᲠ≀㞟✚ሙࠊගᏛほ Ჷࠊす㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇࠊᇶᆅ⇞ᩱ࣏ࣥࣉᑠ
ᒇࠊᮾ㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇࠊᑠᆺⓎ㟁ᶵᑠᒇࠊ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࠊࣉࣟࣃࣥ࣎ࣥ࣋ᗜࠊ᪂➨఩ +) ࣮ࣞࢲ
࣮ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸Ύί኱Ẽほ ᑠᒇࠊ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇࠊ㏻㊰Ჷࠋ ᭶  ᪥㸸➨ +) ᑠᒇࠊ➨
+) ᑠᒇࠊ0) ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸㠀ᖖ≀ရᗜࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺไᚚᐊࠋ ᭶  ᪥㸸㟁㞳ᒙほ ᑠ
ᒇࠊከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼࣞࢻ࣮࣒ࠊ㢼ຊⓎ㟁ᶵไᚚ┙ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸᥎⸆ᗜࠋ ᭶  ᪥㸸㔜ຊィᐊࠊᆅ㟈
ィᐊࠋ ᭶  ᪥㸸ኟᮇ↝༷⅔ᑠᒇࠋ ᭶  ᪥㸸㠀ᖖⓎ㟁Ჷࠋ ᭶  ᪥㸸ᆅ☢Ẽኚ໬ィᐊࠋ ᭶  ᪥㸸㏦
ಙᲷࠊᪧ㏦ಙᲷࠋ᭶  ᪥㸸57 Ჷࠊ$࣊ࣜᚅᶵᑠᒇࠊ㌴ᗜࠊᶵᲔ࣭ᘓ⠏಴ᗜࠊぢᬕࡽࡋ࣏ࣥࣉᑠᒇࠊ&
࣊ࣜ⟶ไ࣭ᚅᶵᑠᒇࠊணഛ㣗෭෾ᗜࠋ ᭶  ᪥㸸➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜࠋ ᭶  ᪥㸸➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࠊ
➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࠊ➨ ෭෾ᗜࠊኟᮇ෭ⶶᗜࠋ
 Ᏻ඲⾜ືカ⦎࣭ㅮ⩦                       ྜྷᕝ ᗣᩥ࣭ዉⰋ ர
Ᏻ඲⾜ືカ⦎࣭ㅮ⩦ࡣࠊ㔝እ୺௵ࠊᏳ඲୺௵ࡀ༠ຊࡋྜࡗ࡚ᐇ᪋ࡋࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚་⒪ࠊ㏻ಙᶵࠊ Ეࠊ
Ẽ㇟ࡢྛ㒊㛛࡟ㅮᖌࢆ౫㢗ࡋ࡚ࠊ㝲ဨࡢࢫ࢟ࣝ࢔ࢵࣉ࡜Ᏻ඲࡟ດࡵࡓࠋ㸦ヲ⣽ࡣࠊ Ᏻ඲ᩍ⫱࣭カ
⦎ཧ↷㸧
 ஦ᨾ࣭⅏ᐖⓎ⏕≧ἣ࡜⤒㐣                         ▼ἑ㈼஧
஦ᨾ࣭⅏ᐖⓎ⏕≧ἣ࡜⤒㐣࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࠕ ㉺෤㝲ࡢ㐠Ⴀ࡜Ᏻ඲⟶⌮ࠖࡢ㡯ࢆཧ↷ࡢࡇ࡜ࠋ
 ⏕ά
 ᪥ㄢ                                       㕥ᮌ Ẏ
ᖺࢆ㏻ࡋ࡚ࡢ᪥ㄢࡣࠊ᫛࿴᭱⤊౽࡜࡞ࡗࡓ ᭶  ᪥ࡢ┤㏆┤ᚋࡢ᪥᭙᪥࡛࠶ࡗࡓ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆ
ኟసᴗ᪥ㄢࠊࡑࡢᚋࠊ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆኟ᪥ㄢࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆ෤᪥ㄢࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ 
᭶  ᪥ࡲ࡛ࢆኟ᪥ㄢ࡜ࡋࡓࠋ෤᪥ㄢ୰ࡣ㐌ఇ ᪥㸦ᅵ᪥㸧࡜ࡋࠊኟ᪥ㄢ୰ࡢ 㹼 ᭶ࠊ᭶㹼 ᭶➨ 
㐌ࡣఇ᪥ࢆ㝸㐌஺௦㸦ᅵ᪥ࡢ㐌࡜᪥᭙ࡢࡳࡢ㐌㸧࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ ᭶➨  㐌௨㝆ࡣ᪥᭙᪥ࡢࡳఇ᪥࡜ࡋࠊ
㍺㏦ᴗົ➼ࡀ⏕ࡌࡓሙྜࡣఇ᪥㏉ୖ࡛ᴗົ࡟࠶ࡓࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊ ᭶ 㹼 ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶ 
᪥ࡣఇ᪥ᢅ࠸࡜ࡋࠊࡑࢀࡒࢀ  ࡢ᪥ࠊ࣑ࢵࢻ࢘࢖ࣥࢱ࣮ᮇ㛫ࠊࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ฟⓎ๓ఇ᪥ࠊඖ᪦࡜ࡋ࡚ࠊ
࢖࣋ࣥࢺཬࡧ㗦Ẽࢆ㣴࠺᪥࡜ࡋࡓࠋ
෤᪥ㄢ୰ࡣ ᫬࠿ࡽ  ᫬ࢆᑵᴗ᫬㛫࡜ࡋࠊࡑࢀ௨እࡣ ᫬࠿ࡽ  ᫬࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ᫬㛫࡟ྜࢃࡏࠊᮅ


㣗᫬㛫ࡶ  ศኚ᭦ࡋࡓࠋࡲࡓࠊẖ㐌ᅵ᪥ࡣኤ㣗๓࡟࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦㸧ࢆ⾜࠸ࠊᖹ᪥ࡣኤ㣗ᚋࡢ࣑
࣮ࢸ࢕ࣥࢢ㸦㸧࡜ࡋࡓࠋධᾎࡣࠊᖹ᪥ࡣ  ᫬࠿ࡽ  ᫬࡜ࡋࠊఇ᪥ࡣ  ᫬࠿ࡽ  ᫬࡜ࡋࡓࡀࠊ
ᮏ᱁㝖㞷➼ࠊḟ㝲㏄࠼ධࢀసᴗࡀጞࡲࡗࡓ  ᭶ୖ᪪ࡼࡾࠊᶵᲔ࣡ࢵࢳ⤊஢ᚋࡢධᾎࡶྍ⬟࡜ࡋࡓࠋࡲ
ࡓࠊ➉ࡢ‮ࡢዪᛶ౑⏝࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᅵ᭙᪥ࡀఇ᪥࡜࡞ࡿ᪥ࢆᣦᐃࡋࡓࠋࡑࢀ௨እࡢ᫬ࡶ㐺ᐅタᐃࡋࠊᨺ
㏦࡛࢔ࢼ࢘ࣥࢫࡋ࡚ᑐᛂࡋࡓࠋ
 ᙜ┤ᴗົ                               㕥ᮌ Ẏ
㝲㛗࡜ㄪ⌮㝲ဨࢆ㝖࠸ࡓ඲ဨ࡛ࡢ㍯␒ไ࡜ࡋࡓࠋ㉺෤஺௦┤ᚋࡢ ᭶ཬࡧ ᭶๓༙ࡣᘬࡁ⥅ࡂࢆවࡡ
ࡓ ேయไ࡛⾜࠸ࠊ୍ᕠᚋࡢ ᭶୰┙ࡼࡾ ேయไ࡜ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ࣑ࢵࢻ࢘࢕ࣥࢱ࣮⚍㛤ദࡢ 㐌㛫
ࡣᒃఫ༊⏬࡛༊ศࡋࠊಶே࡟㈇ᢸࡀ㞟୰ࡋ࡞࠸ᙧ࡜ࡋࡓࠋ
ᙜ┤ࡢᴗົࡣࠊẖ㣗๓ᚋࡢ‽ഛࠊ∦௜ࡅ࡞࡝ㄪ⌮⿵ຓసᴗࡸࠊ㣗ᇽࠊࢧࣟࣥࠊᾎᐊࠊࢺ࢖ࣞ➼ࡢẖ᪥
Ύᤲ⟠ᡤཬࡧ᭙᪥ẖ࡟Ỵࡵࡽࢀࡓ⟠ᡤࡢΎᤲࠊࢦ࣑ᤞ࡚➼࡜ࡋࡓࠋዪᛶ㝲ဨࡀᙜ┤ࡢ᪥ࡣࠊᾎᐊ࡜ࢺ࢖
ࣞΎᤲࢆ㝲㛗ཬࡧㄪ⌮ᢸᙜ㝲ဨࡀ㍯␒࡛⾜ࡗࡓࠋࢦ࣑ᤞ࡚ࡣ㞟✚ᡤࡲ࡛ࡣẖᅇࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ↝༷⅔Ჷ
ࡲ࡛ࡢᦙධࡣ ᪥ ᅇࠊࡓࡔࡋࠊእฟไ㝈ࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡓሙྜࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠸ࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ᭙᪥ẖࡢΎᤲ
༊ศࢆ⾲Ϩ ࡟♧ࡍ㸦 ḟ㝲࡜ྠᵝ࡜ࡋࡓ㸧ࠋ
⾲Ϩ ᭙᪥ูΎᤲ༊ศ
 ᒃఫᲷᙜ␒                         㕥ᮌ Ẏ
㸧㣗ჾὙ࠸                                
᫨㣗࡜ኤ㣗ᚋࡢ㣗ჾὙ࠸ࡣᒃఫᲷࣇࣟ࢔ูࡢ㍯␒ไ࡜ࡋࡓࠋ᪥᭙᪥ࡢኤ㣗ࡣ㣗༟ࢸ࣮ࣈࣝẖ࡟㣗ჾὙ
࠸ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ඲యΎᤲ                                 㕥ᮌ Ẏ
㉺෤୰ ᅇࠊ඲యΎᤲཬࡧ㣗ᇽ➼ࣇ࣮ࣟࣟࣜࣥࢢ⟠ᡤࡢ࣡ࢵࢡࢫࡀࡅࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᖹ᪥࡛እฟὀព௧
Ⓨ௧୰࡛ࠊእసᴗࡢᐇ᪋࡛ࡁ࡞࠸᪥࡟⾜ࡗࡓࠋ
 ⏕άㅖಀࡢάື
㸧 ᴫせ                                  ྜྷᒸ Ṋᚿ
⏕άㅖಀࡢάືࡣࠊࠕ㉺෤⏕ά࡟₶࠸ࢆ࠶ࡓ࠼ࡿࠖࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࠊಀࡣ  ḟ㝲ࡢಀࢆ㋃くࡋࠊ㝲ဨ
࠿ࡽᕼᮃࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣ᪂つಀࢆ❧ࡕୖࡆࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣࠊ๢㐨᭷ẁ⪅ࡀ ྡ࠸ࡓࡓࡵྠࠊ
ዲ఍ᆺಀ࡜ࡋ࡚๢㐨㒊ࢆ❧ࡕୖࡆࡓࠋಀࡣάືయᆺ࡟ࡼࡾࠊୗグ ࡘ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ
࣭ᴗົᆺ㸦ᗢົࡢ௙஦ࡔࡀᚲࡎࢧ࣏࣮ࢺࡀᚲせ࡞ࡓࡵ࡟ಀဨࢆເࡿ㸧
࣭༙ᴗົᆺ㸦ᅜෆ࠿ࡽጤク࡞࡝ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ㸧
࣭✚ᴟᆺ㸦ᇶᆅෆⓎ⾜ࡢ᪂⪺࡞࡝ᅗ᭩㤋ࡢ㈨ᩱ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡞࡝࡛✚ᴟⓗ࡞㐠Ⴀࡀᮃࡲࢀࡿ㸧
࣭ྠዲ఍ᆺ㸦࠶ࡗࡓࡽᴦࡋ࠸㸧
ྛಀࡢಀ㛗ࠊಀ㛗⿵బࡣࠊኟᏘカ⦎᫬ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆཧ⪃࡟ࠊᕼᮃ⪅ࢆඃඛ࡟௵࿨ࡋࡓࠋಀဨ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊᴗົᆺࠊ༙ᴗົᆺࠊ✚ᴟᆺࡢಀࡣྠࡌࡃ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࢆཧ⪃࡟ฟⓎ๓࡟௵࿨ࡋࡓࡀࠊྠዲ఍ᆺࡣ᫛
᭙᪥ ᴗ  ົ
᭶ Ⓨ㟁ᲷᗯୗΎᤲ
ⅆ ⋞㛵Ѝ㜵 $㏻㊰ࠊࣂ࣮ࠊፗᴦᐊࠊ⋞㛵Ύᤲ
Ỉ ⟶⌮Ჷᗯୗࠊ㝵ẁࠊ༳ๅᐊࠊ㟁ヰᐊΎᤲ
ᮌ Ⓨ㟁ᲷᗯୗΎᤲ
㔠 ⋞㛵Ѝ㜵 $㏻㊰Ύᤲࠊࣂ࣮࣭ፗᴦᐊ࣭⋞㛵Ύᤲ
ᅵ ⟶⌮Ჷᗯୗࠊ㝵ẁΎᤲࠊྛᡤࢱ࢜ࣝࠊ㊊ࡩࡁ࣐ࢵࢺὙ℆
᪥ 㝵ࢺ࢖ࣞΎᤲࠊࢱ࢜ࣝࡢྲྀࡾ㎸ࡳ࡜㓄⨨


࿴ᇶᆅධࡾࡋ࡚࠿ࡽເ㞟ࢆ࠿ࡅࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ⌮⏤ࡣࠊᴗົᆺࠊ༙ᴗົᆺࠊ✚ᴟᆺࡣ㉺෤㛤ጞ᪩ࠎ࡟ά
ືࡀᚲせ࡜࡞ࡾࠊ஦๓࡟ᡴࡕྜࢃࡏ➼ࢆᐇ᪋ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓ࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋಀᴗົࡀ㉺෤ᴗົࢆᅽ㏕ࡍ
ࡿࡇ࡜ࢆᠱᛕࡋࡓࡀࠊྛ㝲ဨ࡜ࡶ㉺෤ᴗົ࡜ಀᴗົࢆୖᡭ࡟ㄪᩚࡉࢀࠊᙳ㡪ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ⏕ά㒊
఍ࡣ ᭶࡟ึᅇ୍ᗘࡔࡅ㛤ദࡋࠊࡑࡢᚋࡣ≉ู࡞㆟㢟ࡀⓎ⏕ࡋ࡞࠸㝈ࡾࡣ㛤ദࡏࡎࠊ᭶ᮎ࡟άືሗ࿌ࢆ
⏕ά୺௵࡟ᥦฟࡍࡿ᪉ᘧ࡜ࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊ≉ู࡞㆟㢟ࡣⓎ⏕ࡏࡎࠊ⏕ά㒊఍ࡣึᅇࡢࡳࡢ㛤ദ࡛࠶ࡗࡓࠋ
㸧ྛಀ⥲ᣓ
D㸧79 ఍㆟ᨭ᥼㸦ᴗົᆺ㸧                           ➉அୗ ⪷୍
 ḟ㝲ࡢ 79 ఍㆟ᨭ᥼ಀࡣᴗົᆺಀ࡜఩⨨௜ࡅࡽࢀࠊ༡ᴟᩍᐊࢆ  ௳ࠊ࢖࣋ࣥࢺᑐᛂࢆ  ௳ᐇ᪋
ࡋࡓࠋಀࡢ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ⸨⏣ࠊⶄᓥࠊ኱ᕷࠊ᪩Ἑࠊྜྷᕝࠊ㜿㒊ࠊᶫᮏࠊ᱓ཎࠊᐑୗࠊྜྷᒸࠊ㕥ᮌࠊ➉அ
ୗࡢ  ே࡛㐠Ⴀࡋࡓࠋほ ᴗົࡸ㔝እ⾜ືࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡾࠊேᡭ୙㊊࡜࡞ࡗ࡚ࡶ⥅⥆ࡋ࡚㐠Ⴀ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡟」ᩘே࡛ᢸᙜࢆศᢸࡋࡓࡓࡵࠊ඲࡚ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡀ⤊஢ࡍࡿࡲ࡛ಀဨࡢ෌ເ㞟ࢆࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㐠
Ⴀ࡛ࡁࡓࠋᙜึࡣ ᅇࡢ༡ᴟᩍᐊᐇ᪋࡟㝿ࡋ࡚ࠊࢩࢼࣜ࢜☜ㄆ㸤ࣜࣁ࣮ࢧࣝࠊ᥋⥆ヨ㦂ࠊᮏ␒࡜᭱ప
 ᅇࡢάືࡀᚲせ࡛࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࢩࢼࣜ࢜ࡸ㈨ᩱࡢᐃᆺ໬ࢆᅗࡾࠊ࣑ࢵࢻ࢘࢕ࣥࢱ࣮࠶ࡓࡾ࠿ࡽࢩࢼ
ࣜ࢜☜ㄆࡣኤ㣗⤊஢ᚋࡢ  ศ⛬ᗘࠊࣜࣁ࣮ࢧࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᥋⥆ヨ㦂⤊஢ᚋ࡟⡆༢࡟ᐇ᪋ࡍࡿ⛬ᗘ࡛
኱୔ኵ࡟࡞ࡗࡓࠋⓎ⾲⪅ࡶ⮬ศࡢᢸᙜࡀ㏆௜ࡃ࡜๓ࡢᅇࡢぢᏛ࡟᮶ࡓࡾࠊ⤊஢ࡋࡓᚋࡣ㉁ၥᅇ⟅⪅࡜
ࡋ࡚ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࡓࡾ࡜✚ᴟⓗ࡟ཧຍࡋ࡚ࡃࢀࠊᴦࡋࡳ࡞ࡀࡽᐇ᪋࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋᐇ᪋ෆᐜ࡟ࡘ
࠸࡚ࡣ⾲Ϩ79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ᝟ሗⓎಙ୍ぴ࡟♧ࡍࠋ
E ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪಀ                               㕥ᮌ Ẏ
࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࠕ᫛࿴ᇶᆅ 12:ࠖࡢ᭦᪂ࡣ㐌㸯ᅇࢆ┠ᶆ࡟ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺ㛵ಀࡢグ஦࡟㞟୰ഴྥ
࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊほ 㒊㛛㝲ဨ࡬ᢞ✏ࢆせㄳࡋほ ෆᐜࡢグ஦ࡶ┒ࡾ㎸ࡴࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋᐃ౛እࡢཎ✏࡛
せㄳࡢ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡶ㐺ᐅᑐᛂࡋࡓࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ㕥ᮌࠊ㛛⏣ࠊ኱ᕷࠊ୕ᾆࠊ➉அୗࡢ㸳ྡ࡛ࠊ
 㐌㛫ࡈ࡜㡰␒࡟グ஦ࢆసᡂࡋࠊ㉺෤㝲㛗ᢎㄆᚋ࡟ᗢົࡼࡾᅜෆ࡬Ⓨಙࡋࡓࠋ㉺෤㛤ጞ┤ᚋࡸ㔝እ⾜
ືࡀ┒ࢇ࡟࡞ࡗࡓ᫬ᮇ࡟ࡣࠊグ஦ࡢᥦฟࡀ⁫ࡾ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡢ᭦᪂ࡀ㐜ࢀࡿࡇ࡜ࡶ࠶ࡗࡓࡀࠊ࣓ࣥࣂ
࣮࡛༠ຊࡋྜ࠸  ᮏࡢᥖ㍕ᩘࢆⓎಙࡋࡓࠋᐇ᪋ෆᐜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲Ϩ ᝟ሗⓎಙB෤ᮇ࡟♧ࡍࠋ
F㸧 ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺㸦༙ᴗົᆺ㸧                        ᒣୗ ୔ḟ
࢔㸧 ᴫせ
ಀဨࡣ  ྡࠊಖ᭷ࣛ࢖ࢭࣥࢫࡢෆヂࡣ➨ ⣭࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ᢏኈ㸦┦ᙜ㸧ྡࠊྠ ⣭ ྡཬࡧ
ྠ ⣭ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋಀဨྥࡅ࡟ᐇ㝿ࡢ㐠⏝ࡢᵝᏊࢆぢ࡚ࡶࡽࡗࡓࡀࠊ᪥ᮏᅜෆ࡜Ⰻዲ࡟஺ಙ࡛ࡁ
ࡿ᪥ࡣከࡃࡢᒁ࡟࿧ࡤࢀࡿࡓࡵࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡀ㞴ࡋࡃࠊࡲࡓ㟁Ἴࡢᙅ࠸᪥ࡣ࣮ࣔࣝࢫ➢ྕ࡟ࡼࡿ㟁
ಙ࡛ࡢ஺ಙ࡟㝈ࡽࢀࡿࡓࡵࣁ࣮ࢻࣝࡀ㧗࠿ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅࡢ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ᒁࡣ᪥ᮏ࢔
࣐ࢳࣗ࢔↓⥺㐃┕㸦௨ୗࠊ-$5/ ࡜⛠ࡍࡿ㸧ࡢ♫ᅋᒁ࡛ࠊࡑࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮ཬࡧ㐠⏝ࡣ㉺෤㝲࡟クࡉࢀࠊ
ẖᖺタഛ⥔ᣢࡢࡓࡵࡢ≀ရㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚ࡣ -$5/ ࡟౫㢗ࠊሗ࿌ࡍࡿᙧ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ᫖௒
ࡢ -$5/ ࡢ⤒῭஦᝟࠿ࡽ౫㢗࡛ࡁ࡞࠸ഴྥ࡟࠶ࡿࠋ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺࡟㛵㐃ࡢ࠶ࡿ௻ᴗ࠿ࡽ㝲ဨࡀཧ
ຍࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣࠊࡑࡢ௻ᴗ࠿ࡽ -$5/ ⤒⏤࡛ᐤ㉗ࡉࢀࡓᙧࡢࡶࡢࡀ࠶ࡿࠋ௒ᅇ  ḟ㝲࡛ࡣ ྎࡢ
ಟ⌮ရࡢ↓⥺ᶵࠊ7% እ㒊ࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫࢡࢻࣛ࢖ࣈࠊ*% ࡢ 86% ࣓ࣔࣜࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋᴟᆅ≉᭷ࡢ
୙Ᏻᐃ࡞㟁㞳ᒙ≧ែ࡟ᝎࡲࡉࡏࡽࢀ࡞ࡀࡽࡶኴ㝧άືࡀࣆ࣮ࢡࢆ㏄࠼ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ࡚㉺෤஺௦ࡢ 
᭶  ᪥௨㝆ࠊ㏙࡭  ᒁ࡜஺ಙࡋࡓࠋ:HE ୖ࡛㐠⏝᝟ሗࢆබ㛤ࡋࠊ༡ᴟ࠿ࡽࡢ㟁Ἴࡢ฿᮶≧ἣࡸ
ึࡵ࡚஺ಙ࡛ࡁ࡚ឤ⃭ࡋࡓ➼ࡢឤ᝿ࡀᅜෆ࠿ࡽከᩘᐤࡏࡽࢀࡓࠋ
࢖㸧 㐠⏝
㐠⏝ࡣ᫛࿴ᇶᆅ᫬㛫ࡢᖹ᪥᫨㣗ᚋ࠿ࡽ༗ᚋጞᴗ㛤ጞࡲ࡛ࡢᩘ༑ศ㛫࡜ኪ㛫ཬࡧఇ᪥᪥ㄢ࡟⾜ࡗ
ࡓࠋ㟁Ἴఏᦙࡀ୙Ᏻᐃ࡞ࡇ࡜ࡀከ࠸ࡓࡵࠊ㐠⏝ࡢ  ๭ࡣᑠ㟁ຊ࡛ࡶ஺ಙྍ⬟࡞࣮ࣔࣝࢫ㟁ಙࠊ ๭
ࡀࢹࢪࢱࣝ᪉ᘧࠊ㟁㞳ᒙ≧ែࡀᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ᫬࡟㝈ࡽࢀࡿ㟁ヰ࡟ࡼࡿ஺ಙࡣ ๭࡟␃ࡲࡗࡓࠋࢺࣆ
ࢵࢡ࡜࡞ࡿ࢖࣋ࣥࢺࡣᏊ౪ࡢ᪥≉ู㐠⏝ࠊ㛵す࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ఍ሙ࡜ࡢ༡ᴟᩍᐊࡀ
࠶ࡿࠋᏊ౪ࡢ᪥≉ู㐠⏝ࡣ᪥ᮏ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺㐃┕࠿ࡽ஦๓࡟㐠⏝౫㢗ࡀ࠶ࡗࡓࡶࡢ࡛ࠊ ᭶  ᪥
ࡢ᫛࿴᫬㛫  ᫬࠿ࡽ  ᫬ࡲ࡛⾜ࢃࢀࠊ᫛࿴ᇶᆅഃࡣ  ྡࡢ࣮࢜࣌ࣞࢱ࡟ࡼࡾ  ᒁ௨ୖࡢᏊ౪ࡓ
ࡕ࡜஺ಙࡋࡓࠋ㛵す࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ࣇ࢙ࢫࢸ࢕ࣂࣝ఍ሙ࡜ࡢ༡ᴟᩍᐊࡣ࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺࡛ࡢ㐠⏝ࡣ


⾜ࢃࡎࠊࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑⏝ࡋ఍ሙࡢᏊ౪ࡓࡕ࡟༡ᴟほ ஦ᴗࡢ 35 ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㟷ᑡᖺྥࡅ
㐠⏝ࢆ ᭶࡜ ᭶࡟  ḟ㝲⊂⮬࡛௻⏬ࡋࡓࠋ᭶ࡣ㟁㞳ᒙ≧ែࡀᝏࡃ஺ಙ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ᭶
ࡢ㐠⏝࡛ࡣᅜෆእࡢᒁࢆྜࢃࡏ࡚  ᒁࢆ㉸࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ↓⥺ᴗົ᪥ㄅࡣ 3& ཬࡧࣇ࣮ࣜࡢࣟ
ࢠࣥࢢࢯࣇࢺ࢙࢘࢔ࢆ฼⏝ࡋࠊ஺ಙドࡢ༳ๅࡲ࡛ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ḟ࡛ࡣྠ᫬࡟㟁Ꮚ஺ಙドࢆ஺ಙࡢ㒔
ᗘࠊⓎ⾜ࡋࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫୰ࡢ⥲஺ಙᒁᩘࡣ  ᒁࢆ㉸࠼ࠊࡑࡢෆヂࡣ᪥ᮏᅜෆࡀ ࠊ࣮ࣚࣟࢵ
ࣃᆅᇦࡀ ࠊ᪥ᮏࢆ㝖ࡃ࢔ࢪ࢔࣭୰ᮾᆅᇦࡀ ࠊ໭࣭༡࢔࣓ࣜ࢝ᆅᇦࡀ ࠊ࢜ࢭ࢔ࢽ࢔ᆅᇦࡀ
ࠊ࢔ࣇࣜ࢝ࡑࡢ௚ࡢᆅᇦࡀ ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࢘㸧 タഛ
࢔ࣥࢸࢼࡣ  ḟ㝲ࡢタ⨨ሙᡤཬࡧタഛࢆࡑࡢࡲࡲᘬࡁ⥅ࡂࠊ↓⥺ᶵࡣ  ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ⥅࠸ࡔ 
ྎ࡜  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔ  ྎࡢෆࡢ  ྎࢆ౑⏝ࡋࠊྜィ  ྎ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ✵୰⥺ࡣ 0+]
ᖏ⏝ࡢ࣮ࣟࢱ࣮ࣜࢲ࢖࣏࣮ࣝཬࡧ 0+] ᖏ⏝ࡢ ⣲Ꮚඵᮌ࢔ࣥࢸࢼ࡛࠶ࡿࠋ
࢚㸧 ᅾᗜ
๓ḟ㝲ࡲ࡛࡟ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ≀ရ࡟ࡘ࠸࡚ಖ⟶ሙᡤࡀࡉࡲࡊࡲ࡛࠶ࡾᅾᗜ⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸
ࡓࡵࠊศ࠿ࡾᚓࡿ⠊ᅖ࡛ᅾᗜࣜࢫࢺࢆసᡂࡋࠊ ḟ㝲࡬ᘬ⥅࠸ࡔࠋ
࢜㸧 ࡑࡢ௚
࢔࣐ࢳࣗ࢔↓⥺ᑓ㛛᭶หㄅ&4 ฟ∧♫ &4+DP5DGLR࡟ࠊ᭶ཬࡧ  ᭶࡟᫛࿴ᇶᆅࡢ⏕ά➼࡟ࡘ
࠸࡚ࡢグ஦࡜༡ᴟࡢ㢼ᬒࡸື≀ࡢ⏬ീࢆᐤ✏ࡋࡓࠋ
G㸧 ᪂⪺㸦✚ᴟᆺ㸧       ྜྷᒸ Ṋᚿ
᪂⪺⣬ྡࡣࠊ ㊰ࡢࠕࡋࡽࡏࠖ஌⯪ᮇ㛫୰࡟  ḟ㝲඲㝲ဨ࡟බເࡋࠕ஬୕኎᪂⪺ࠖ࡟Ỵᐃࡋࡓࠋ
యไࡣࠊ⦅㞟࣓ࣥࣂ࣮ ྡ㸦⦅㞟㛗㸸すᮧࠊ࣓ࣥࣂ࣮㸸㕥ᮌࠊ⸨⏣ࠊ኱ᕷࠊᶫᮏࠊ➉அୗࠊᐑୗࠊⶄ
ᓥࠊ㛛⏣ࠊྜྷᒸ㸧࡜グ⪅  ྡ㸦ᒣୗࠊྜྷᕝࠊ㧗⃝ࠊዉⰋࠊ㜿㒊ࠊᇼᕝࠊ⠛ሯࠊ಴ᮏࠊⓑ℈ࠊᑠᒣ㸧
࡛ࠊグ⪅ࡀグ஦ࢆ㞟ࡵࠊ⦅㞟⪅ࡀ⣬㠃ࢆ⦅㞟ࡍࡿ㐠⏝࡜ࡋࡓࠋ⦅㞟సᴗࡣ⦅㞟࣓ࣥࣂ࣮ ྡࡎࡘ࡟ࡼ
ࡿẖ᪥ࡢ㍯␒ไ࡜ࡋࡓࠋ๰หྕࡣ㉺෤஺௦ᚋ࡟Ⓨ⾜ࡍࡿணᐃ࡛ࠊ㉺෤஺௦ࡀ౛ᖺࡢ ᭶ ᪥ࡼࡾ ᭶
 ᪥࡟ᘏᮇ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ๰หྕࡶ ᭶  ᪥Ⓨ⾜ணᐃ࡜ࡋࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏ ᥋ࠖᓊ᩿ᛕ࡜࠸࠺Ṕ
ྐⓗ஦ែࢆ⣬㠃࡟ṧࡍ࡭ࡁ࡜ࡢᙉ࠸ពぢࡀከᩘ㞟ࡲࡾࠊ᭶ ᪥࡟๰หྕࢆⓎ⾜ࡋࡓࠋ➨ ྕࡣ ᭶
 ᪥࡟㉺෤஺௦ྕ࡜ࡋ࡚Ⓨ⾜ࡋࠊ௨㝆ࡣẖ᪥Ⓨ⾜ࡋ  ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ➨  ྕࢆ᭱⤊ྕ࡜ࡋ࡚ᗫห
ࡋࡓࠋ⣬㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ3RZHU3RLQW ࡟࡚ࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺࢆసᡂࡋࠊ෗┿ཬࡧグ஦ࢆ⦅㞟⪅ࡀ㓄⨨ࡋࡓࠋ
༳Ꮠࡣ  㒊ࢆ༳ๅࡋ⟶⌮Ჷ㋀ࡾሙࡢᥖ♧ᯈ࡟ᥖ㍕ࡋࡓࠋࡲࡓࠊᖐᅜࡋࡓ  ḟኟ㝲ဨ࠿ࡽࡢከᩘࡢ㉎
ㄞせᮃࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ ᖺ  ᭶࡟ :(% ࢧ࢖ࢺࢆ❧ࡕୖࡆࠊ⏦ㄳチྍࡋࡓ࢔ࢻࣞࢫ࠿ࡽ㜀ぴࡀྍ⬟࡟
ࡋࡓࠋ⦅㞟࣓ࣥࣂ࣮ ྡ࡟ࡼࡿ㍯␒ไࡣࠊ⦅㞟⪅࡟࡜ࡗ࡚࠿࡞ࡾࡢ㈇ᢸ࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࡀࠊ⣬㠃ࡢရ
㉁⥔ᣢࠊྕࡶḞหࢆฟࡉ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࡟ࡘ࡞ࡀࡗࡓࠋ
H㸧 ࢔ࣝࣂ࣒㸦✚ᴟᆺ㸧                            ྜྷᕝ ᗣᩥ
ಀဨࡣ ྡࠊᖐᅜᚋࡢ࢔ࣝࣂ࣒సᡂࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚άືࡋࡓࠋᖐᅜᚋࡢసᴗࢆᴟຊῶࡽࡍࡓࡵ࡟㉺෤
ᮇ㛫୰࡟࠾࠾ࡼࡑࡢᵓᡂࢆỴᐃࡋࠊ࢝ࢸࢦࣜࡈ࡜࡟ᢸᙜࢆỴࡵࠊඹ᭷ࢹ࢕ࢫࢡ࢚ࣜ࢔ෆ࠿ࡽ⏬ീࡢ཰
㞟ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶࡟༳ๅᴗ⪅ࢆ㑅ᐃࠊ㉺෤஺௦๓ࡢ ᭶ᮎࡲ࡛࡟⏬ീ཰㞟ࢆ⤊࠼࡚᭱⤊ⓗ࡞㑅ᐃసᴗ
࡜ཎ᱌ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜ࡗࡓࠋᖐᅜᚋ࡟༳ๅᴗ⪅࡜ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠸ࠊ᭱⤊ⓗ࡞⿦୎࡜ࢹࢨ࢖ࣥࢆỴ
ᐃࡋ〇ᮏ࣭㓄ᕸࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋᑦࠊవ๫㔠ࡀ࡞࠸ࡓࡵ࢔ࣝࣂ࣒௦㔠ࡣ㉎ධᕼᮃ⪅ࡢ㈝࡜ࡋࡓࠋⰋ㉁
ࡢ࢔ࣝࣂ࣒⏝⏬ീࡢ཰㞟ࢆ┠ⓗ࡟ ᭶ࠊ᭶ࠊ ᭶ࡢᖺ ᅇ෗┿ࢥࣥࢸࢫࢺࢆᅇࡈ࡜࡟ࢸ࣮࣐ࢆỴࡵ
࡚㛤ദࡋࡓࠋẖᅇ  ࠿ࡽ  ⛬ᗘࡢసရࡀᐤࡏࡽࢀࠊ඲ဨᢞ⚊࡟ࡼࡗ࡚ධ㑅సရࢆỴᐃࡋࡓࠋ⚊ᩘࡢ
ከ࠸㡰࡟≉㑅 సရ࣭ධ㑅 సရ࣭ెస సရ࡜ࡋ࡚ࠊ㑅ࡤࢀࡓసရࡣ⟶⌮Ჷධཱྀ࡟ᥖ♧ࡋࡓࠋ
I㸧ᅗ᭩࣭ᩍ㣴㸦✚ᴟᆺ㸧                           ⶄᓥ ᏹ἞
ಀဨࡣࠊⶄᓥࠊすᮧࠊ᪩Ἑࠊ㧗⃝ࠊ୕ᾆࡢ ྡ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࢔ ⫋ሙゼၥ
⮬ศࡢᴗົ௨እ࡛ࡣᬑẁධᐊࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠸᫛࿴ᇶᆅෆࡢᘓ≀࣭᪋タࢆゼၥࡋ࡚ࠊほ 㛵ಀࡢᘓ
≀࣭ほ ⿦⨨࡞ࡽࡧ࡟ほ ࣭◊✲ෆᐜࠊ࠶ࡿ࠸ࡣタႠ㛵ಀࡢ᪋タࡸᘓ≀ࠊ⎔ቃಖ඲࡟㛵ࢃࡿᇶᆅ᪋
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ࢆࡋ࡚ࠊ಴ᗜᲷࡢ෭ⶶᗜ࡛ಖ⟶࣭⟶⌮ࡋࡓࠋࢪࣥࠊ࢛࢘ࢵ࢝ࠊ⎼࣡࢖ࣥࠊ㓅ࣁ࢖➼ࡀ୙㊊Ẽ࿡࡜࡞ࡗ
ࡓࡀࠊண⟬ෆ࡛㓇㢮ㄪ㐩ࡋ  ḟࡢ➨୍౽࡛⿵ሸࡋࡓࠋị࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୺࡟ịᒣ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࡓࡶࡢࢆ
౑⏝ࡋࠊኴྂࡢẼἻࡀᙎࡅࡿ㡢ࢆ⪺ࡁ࡞ࡀࡽࠊ༡ᴟࣂ࣮࡞ࡽ࡛ࡣࡢ࠾㓇ࢆᴦࡋࢇࡔࠋịᒣᅾᗜࡀᑡ࡞
ࡃ࡞ࡗࡓ᫬ࡣࠊ㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ᫬࡟࿘㎶ࡢịᒣ࠿ࡽ᥇ྲྀࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶ࡢබ⏝ị࣮࢜࣌ࣞࢩࣙ
ࣥ᫬ࠊవ๫ศࢆࣂ࣮ị࡜ࡋࡓࠋịࡢ᥇ྲྀ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᒾᓥすഃ୍ᖏࡢᩘࠎࡢịᒣࡼࡾࢧࣥࣉࣝࢆᣢࡕ
ᖐࡾࠊᐇ㝿࡟ẼἻࡸịࡢ㉁ࢆྫྷ࿡ࡋ࡞ࡀࡽࠊ㧗ရ㉁ࡢịᒣࢆỴᐃࡋࠊࡑࡢịᒣࡼࡾ᥇ྲྀࢆ⾜ࡗࡓࠋࣂ
࣮ࡢ࢖࣋ࣥࢺࡣࠊ᭶㸯 ᅇ⛬ᗘ௻⏬ࡋࠊㄌ⏕᪥ࡸ࢖࣋ࣥࢺ࡟ᑐᛂࡋ⮫᫬㐠Ⴀࡶ⾜ࡗࡓࠋ඲య࡜ࡋ࡚ࠊ
ࣂ࣮࡜࠸࠺♫஺ࡢሙࡣࠊࢫࢱࢵࣇࡸㄪ⌮㝲ဨࡢ༠ຊࡢࡶ࡜ࠊ༢ㄪ࡟࡞ࡾࡀࡕ࡞༡ᴟ࡛ࡢ⏕ά࡟₶࠸࡜
ᴦࡋ࠸ࡦ࡜᫬ࢆᥦ౪࡛ࡁࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
M㸧㎰༠㸦✚ᴟᆺ㸧                     ᪩Ἑ ⚽❶
ಀဨࡣࠊ᪩Ἑಀ㛗ࠊ኱ྜྷ⿵బࠊΎỈ୺௵ࠊ㜿㒊ࠊụ⏣ࠊ᱓ཎࠊᚿ㈡ࠊ➉அୗࠊዉⰋࠊᶫᮏࠊ


ୗࠊ᪪୰ࠊ᪪ୖࡢ᭶࡟࡜ࡈ᪥ ࠊࡅタࢆࣉ࣮ࣝࢢ  ࡢࡘࡎྡ ࠊࡣᇵ᱂ࠋࡿ࠶࡛ྡ  ࡢᕝྜྷࠊୗᒣ
࢝ࠊࢩࣖࣔࢺ࢘ࣛࣉࢫࡓ࠸⏝ࢆࢺࢵࣂ࣭࣮ࣞࢺࠊᇵ᱂≀ⴥࡿࡼ࡟ჾᇵ᱂ ,$5,0ࠊࡋᙜᢸࢀࡒࢀࡑࢆ᪪
࣮ࣁ࣭≀ᐇࡓ࠸⏝ࢆჾᐜࢡࢵࢳࢫࣛࣉ࡚ࡋࡑࠊჾᇵ᱂  ࢝ࢽ࣏࢖ࣁࠊᇵ᱂࡝࡞ࣞ࣡࢖
ᇵ᱂ჾᐜࢡࢵࢳࢫࣛࣉࠋࡓࡋ᪋ᐇ᪥ẖࢆᩚㄪ࣭ㄆ☜ ᐊࠊࡾ㐵ᩱ⫧࣭Ỉࡢᅇ ࡟᪥ࠋࡓࡗ⾜ࢆᇵ᱂ࣈ
ࢆ㒊୍ࡢࣈ࣮ࣁࠊࣜ࢘ࣗ࢟ࠊ࣓ࣥࣟࠊ࢝࢖ࢫࠋࡓࡗ⾜࡛ࡋ࡞⎔ᚠỈ࡚ࢀධࢆᾮ⁐ᇵ᱂࡟⟽࡞ᙜ㐺ࠊࡣ
✭཰ࡢࡑ࡜⳯㔝ࡓࡋᇵ᱂ࠋࡓࡗ࠶࡛ศ༑ࡶ࡛ࡋ࡞⨨⿦ᇵ᱂࡞ู≉ࡤࢀࡅ࡞ࡽᛰࢆࡾ㐵Ỉࠊࡀࡓࡋᇵ᱂
 ᐊ࡚ࡋࡑࠊ㔞ග࡟୍➨ࠊࡣ࡜ࡇ࡞せ㔜࡚࠸࠾࡟ᇵ᱂⳯㔝ࡢ࡛ᆅᇶ࿴᫛ࠋࡿ࠶࡛ࡾ㏻ࡢ⾲ࡢୗ௨ࡣ㔞
ࡍᇵ᱂࡛⨨⿦௚ࡢࡑࠊࡀ࠸࡞㢟ၥ࡛ࡢࡿ࠶࡛⨨⿦ࡢ௜※ගࡣჾᇵ᱂ ,$5,0ࠋࡓࡗ࠶࡛⟇ᑐ⇱஝࡜ᩚㄪ
⺯※ගⰍⓑࡢᩘ」࡟ࡶ࡜እᐊ ࠊෆᐊ ࡢᐊᇵ᱂ࠋࡓࡋ࡜せᚲࢆ※ග㏵ู࡟௚ࡢ᫂↷ෆᐊࠊࡣྜሙࡿ
ᩘ※ගࠊࡣ≀ᐇࡢ࡝࡞࣭ࣜ࢘ࣗ࢟࢝࢖ࢫࠋࡓࡋ⨨タ࡟ෆ௨ PF㏆㛫ࡢ⳯㔝ࢆ※ග '(/ ࡜࡝࡞ⅉග
ࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡃ╔ࡶᐇࡾ࡞ࡃⰋࡀ㛗ᡂࡽ࠿࡚ࡋࡸቑࢆ
ࡗ࡞ࡃᝏࡀ⫱Ⓨࡋ⇱஝ࡀⱆ࡜࠸࡞ࢃ⾜ࢆࡾ㐵Ỉ࡝࡯᪥ ༙ࠊࡾ࠶࡛ⴭ㢧࡛ࢺ࢘ࣛࣉࢫ࡟≉ࡣ㢟ၥ⇱஝
≉ࢺ࢘ࣛࣉࢫࡓࡗ࡞ࡃᝏࡢ⫱Ⓨࠊ࠿ࡵࡓࡿ࠶ࡀᶵ⌮ฎ࣑ࢦ⏕ࡸሙỈࠊࡀࡿ࠶࡛ᐊᇵ᱂ࡢ⇱஝ 㧗ࠋࡓ
ࡘಖ࡟₶‵ࡘ࠿₩Ύࠊ࠼୚࡟࠺ࡼࡿࡍࢆ࠸ὙỈࠊ㝿ࡢࡾ㐵Ỉࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸ࠼⏕ࡀࣅ࢝ࡣ࡟ࢩࣖࣔ࡟
ࡾྲྀࢆẼእࠋࡿ࠶࡛ࡕࡀࡾ࡞ࡃ㧗ࡀ ᐊࠊࡣᐊᇵ᱂ࡿ࠶࡟Ჷ㟁Ⓨࠋࡓࡁ࡛ࡀ஦ࡿࡍࡃⰋࢆ⫱Ⓨ࡛࡜ࡇ
ᐊࠊ࠸ࡲࡋ࡚᮶ฟࡀࡽࡴᗘ ࡛ෆᐊࠊࡵࡓࡿࡂࡍࡓ෭ࡣẼእࠊࡀࡓࢀࡉ⨨タ࡛ḟ  ࡀࢺࢡࢲࡿࢀධ
ࠋࡓࡗ࠶ࡀせᚲࡍእࢆࢺࢡࢲࡵࡓࡴ㎸ࡁ྿ࡃᙉࡀ㢼㞷ࡣ᫬ࡢࢻ࣮ࢨࣜࣈࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡋ㞴ࡀᩚㄪ 
࡞࠺ࡼࡢࢫࢱࣞࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛Υ㹼Υ ࡡᴫࡣ ᐊࡢᐊ ෆᐊᇵ᱂ࡿ࠸࡚ࢀࡉ⨨タࡀჾᇵ᱂ ,$5,0
ࠊ࡚ࡋ࡜Ⅼព␃ࡢ௚ࡢࡑࠋ࠸࡞ࡋ㛗ᡂࡶ࡚ฟࠊ࠸࡞ฟࡀⱆࡓࡗ࠿࡞࠿⾜ࡃࡲ࠺ࡣᇵ᱂ࡢ⳯㔝ࡢᆅ෭ᐮ
ࠊࡴ㎸ࡾ⤠࡟ᖖ㠀ࢆ㔞Ỉࣉ࣏ࣥࠊࡾ࠾࡚࠸ഴࡀᵴỈ࡚ࡌ⏕ࡀࡳࡀࡺࡢయ⟜࡛໬ຎᖺ⤒ࡣჾᇵ᱂ ,$5,0
ࢆཱྀධࡵࡓࡍࡸ෭ࢆෆᐊ ࡓࡲࠋࡓࡗ࠿ࡍࡸࡋ⏕Ⓨࡀࢀ₃Ỉࠊࡤࢀࡅ࡞ࡋ⨨タࡃ῝ពὀࢆ⟶㓄Ỉࡓࡲ
ࡀ࿡ព࡝ࢇ࡜࡯ࡣ⨨⿦⏕Ⓨ2& ࡿ࠸࡚ࡋ⤥౪ࢆ2& ࡟ෆᐊࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇࡿࡍ࡟ࡲࡲࡓࡋᨺ㛤
࡟᫬✭཰ࡣ≀ⴥࠋࡓࢀࢃ⯙᣺࡛஦㣗࡚ࡋ࡜ࢲࣛࢧ࡟୺࡛ࡆ࠿࠾ࡢဨ㝲⌮ㄪࡣ≀ⴥࡓࡋ✭཰ࠋࡓࡗ࠿࡞
࡛ࡅࡔ࠸ࡍࡸࡋᇵ᱂ࠊࡣࣗࢳࣥࢧ࡟≉ࠋࡓࡗ࠶࡛⬟ྍࡀ✭཰ࡢ㔞ྠᅇ㹼ࠊ࡛࡜ࡇࡃ࠾࡚ࡋṧࢆⴥⱝ
ᴟ࡚ࡋ࡜⳯㔝ࡿ࠶ࡢ࠼ᛂ࡭㣗ࡣ᰿኱᪥༑஧ࠊࢺ࣐ࢺࢽ࣑ࠊࣜ࢘ࣗ࢟ࠋࡓ࠸࡚ࡋ㐺ࡶ࡟✭཰ᅇᩘ」ࡃ࡞
ࣂࠊ࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞ࡁ࡛✭཰࡟ᗘ୍ࢆ㔞࡞ศ༑࡟஦㣗ࡢศே  㝲෤㉺ࠋࡓࡗ࠶࡛ホዲ࡟ᖖ㠀㝆௨ᮇኪ
࣐ࢺࢽ࣑ࠊࣜ࢘ࣗ࢟ࠊ࡛ჾᇵ᱂ ,$5,0 ࡣ᰿኱᪥༑஧ࠋࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ࠺⯙ࡿ᣺࡟ⓗࢺࣥ࣋࢖࡛࡝࡞࣮
ከࡽ࠿࡚ࡋࡸቑࢆ㔞ගࡣࣜ࢘ࣗ࢟ࠋࡓࡋᇵ᱂࡚࠸⏝ࢆჾᐜࢡࢵࢳࢫࣛࣉࡸჾᇵ᱂  ࢝ࢽ࣏࢖ࣁࡣࢺ
࡜ࡦ✀ရ⋢ᑠࡽ࠿᭶ࠋࡓࡋᇵ᱂࡟ⓗ㦂ᐇࢆ࢝࢖ࢫࡿࢀࢃゝ࡜㞴ᅔࡣ࡛ᇵ᱂⪔Ỉࠋࡓࡁ࡛ࡀ✭཰ࡢࡃ
ࢆᐇᯝࡢಶ  ࡟㛫ᮇ࠸㛗ࡢ᭶ 㹼᭶  ࡀࡓࡗ࠶࡛ࡾࡪᑠ࡜ J㹼 ࡶࢀࡎ࠸ࠊࡋᇵ᱂ࢆ ࡵࡌࡾ
ࡃ࡞࡛ࡅࡔ࿡࡚࠸࠾࡟ᮇ᫬࠸࡞ࡢ≀ᯝ࣭⳯㔝⏕ࡢ๓ኪⓑࠊࡃⰋࡶࡳ㉥ࡢᐇᯝࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍ✭཰
 ࡟᭶  ᖺ ࠊࡎ࠿╔ࡀᐇ࠿࡞࠿࡞ࡀࡓࡋᡓᣮࡶ࡟࣓ࣥࣟࡿ࠶ࡢ⦼ᐇཤ㐣ࠋࡓࡗ࠶࡛ホዲࡶ┠ࡓぢ
ࡀဨ඲ဨಀࠋࡓࡏ௵࡟㔞⿢ࡢ࡜ࡈࣉ࣮ࣝࢢᙜᢸࡣ࠿ࡿࡍᇵ᱂ࢆ⳯㔝ࡢ࡝ࠋࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢࡓࡁ࡛✭཰ಶ
ࡁ࡛౪ᥦࢆ⳯㔝㩭᪂࡟ἑ₶ࡵࡓ࠸⊃ࡀ✚㠃ᇵ᱂ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡅ⥆ࢆᇵ᱂ࡃࡋᴦࠊࡾࢃ㛵࡟ⓗᴟ✚
ࢆ✭཰࡜ᇵ᱂ࡢ࡜ࡈ᭶ࠋࡓࡁ࡛౪ᥦ⳯㔝ࡣ࡟ᗘ⛬ࡿṧ࡟᠈グ஦㣗ࡢဨ㝲෤㉺ࡢࡃከࠊࡀ࠸࡞ࡣ࡛ヂࡓ
ࠋࡍ♧࡟ Ϫ⾲
✭཰࡜ᇵ᱂ࡢ࡜ࡈ᭶ Ϫ⾲
✭཰࡜ᇵ᱂ ᭶
ࠋጞ㛤ᇵ᱂ࢺ࢘ࣛࣉࢫ࡜ࡅ௜∦ࡢᐊᇵ᱂⪔Ỉ ᭶
ࣂࠊࣗࢳࣥࢧࠋ✭཰ࢆ JN ࣞ࣡࢖࢝ࠊJN ࢩࣖࣔࠋࡓࡋጞ㛤࡟ⓗ᱁ᮏࢆᇵ᱂⳯㔝 ᭶
ࠋ୰ᇵ᱂ࢆࢺ࢘ࣛࣉࢫࣛࢥࢵࣝࠊࢩࣖࣔࠊࣝࢪ
ࣜࢥࢵࣟࣈࠊJ ࣞ࣡࢖࣮࢝ࣅࣝ㸦ࢺ࢘ࣛࣉࢫ✀ྛࠊJN ࢩࣖࣔࠊJN ࣗࢳࣥࢧ ᭶
ࠊࢫࢱࣞࠊࢺ࣐ࢺࢽ࣑ࠊࣜ࢘ࣗ࢟ࠋ✭཰ࢆ㸧J ࢻ࣮ࢱࢫ࣐ࠊJ ࣛࢥࢵࣝࠊJ࣮
ࠋ୰ᇵ᱂ࠊࡋຌᡂ࡟ⱆⓎࡢ࢝࢖ࢫࠊ⳯Ỉࠊ⳥᫓ࢲࣛࢧࠊࣝࢪࣂ


N㸧⁺༠㸦ྠዲ఍ᆺ㸧                             ᚿ㈡ ῟ஓ
⁺༠ಀࡣఀ⸨ࠊྜྷᒸࠊᐑୗࠊ㜿㒊ࠊụ⏣ࠊዉⰋࠊ㛛⏣ࠊᚿ㈡ࡢ ྡ࡛ࡢάື࡛࠶ࡗࡓࠋ୺࡞⁺༠άື
࡜ࡋ࡚ࠊࢩࣙ࢘࣡ࢠࢫ㔮ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥㹼 ᪥࡟⁺༠ಀဨࢆ୰ᚰ࡟໭ࡢᾆ࡟࡚㔮ࡾࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ሙᡤࡣす࢜ࣥࢢ࣮ࣝࣝࢺ : ࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ㔮ලࡢ☜ㄆࠊịࡢ✰㛤ࡅ᪉ἲ࡞࡝ࡢ☜ㄆࢆවࡡࡓ㔮ࡾ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋ
᭶  ᪥࡟㔮ࡾ࢖࣋ࣥࢺࢆᐇ᪋ࡍࡿࡓࡵ࡟ ᭶  ᪥ࡣ⁺༠ಀဨ࡛✰࠶ࡅࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀ㔝እ࣮࢜࣌ࣞ
ࢩࣙࣥ࡜㔜࡞ࡗࡓࡓࡵཧຍ⪅ࡣࠊᐑୗࠊ㜿㒊ࠊụ⏣ࠊ㛛⏣ࡢ ྡ࡜࡞ࡾࠊ⌧ᆅࡢịཌࡀ P ㉸ࡶ࠶ࡗࡓࠋ
࢚ࣥࢪࣥ௜ࡁࢻࣜࣝࢆ฼⏝ࡋ࡚ịࡢ✰㛤ࡅసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ ࡘࡢ✰㛤ࡅసᴗࡔࡅ࡛ࡶ࠿࡞ࡾࡢ᫬㛫
ࢆせࡋ࡚ࡋࡲ࠸ࠊࡇࡢ᪥࡟࠶ࡅࡓ✰ࡣ ࡘࡔࡅࡔࡗࡓࠋ✰ࡀ࠶࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽ௙᥃ࡅࢆᢞධࡋ࡞ࡀࡽ✰
࠶ࡅసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ༗๓୰ࡣ⁺༠ಀဨࡢࡳ࡛✰࠶ࡅసᴗ࡜㔮ࡾࢆ୪⾜ࡋ࡚⾜࠸ࠊ༗ᚋࡣ㔮
ࡾ࢖࣋ࣥࢺ࡜ࡋ࡚ཧຍ⪅ࢆເࡗࡓࠋ༗๓୰ࡢཧຍ⪅ࡣࠊఀ⸨ࠊྜྷᒸࠊᐑୗࠊụ⏣ࠊዉⰋࠊ㛛⏣ࠊᚿ㈡ࡢ
ྡ࡛༗ᚋࡢཧຍ⪅ࡣࠊ▼ἑࠊ➉அୗࠊ⸨⏣ࠊ㧗⃝ࠊ㜿㒊ࠊᇼᕝࠊⓑ὾ࠊ಴ᮏࠊᆏ᲍ࢆຍ࠼ࡓ  ྡࡀཧ
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᭶  ᪥࠿ࡽࡣ඲Ḟ ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ㦂₻൤ᑠᒇෆࡢಙྕ㓄㟁┙ࡢ☜ㄆࢆ 㹼
 ᭶࡟࠿ࡅ࡚」ᩘᅇ⾜࠸ࠊᾏ୰ࡢࢭࣥࢧ࣮࠿ࡽᑠᒇࡲ࡛ࡢ㛫ࡢࢣ࣮ࣈ᩿ࣝ⥺ࡢྍ⬟ᛶࡀ㧗࠸ࡇ࡜ࡀࢃ࠿
ࡗࡓࠋᾏᓊࡢࣉࣞࢩ࣮ࣕࣜࢵࢪ࡟ࡼࡗ࡚ࢣ࣮ࣈࣝࡀᘬࡁࡎࡽࢀ᩿⥺ࡋࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᭶  ᪥ࡢ྿㞷
ᚋⅬ᳨࡛ $ࢡࣛࢫࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡿ㦂₻൤ᑠᒇࡢࢫࢸ࣮◚ᦆࢆ☜ㄆࡋࡓࠋᘓ≀ࡢ 㝮࡟ྛࠎᮏᙇࡗ࡚
࠸ࡿ࣡࢖࣮ࣖࡢ࠺ࡕࠊ༡㝣ഃゅࡢ ᮏ࡛㔠ලࡀᢡࢀ࡚እࢀࠊࡶ࠺ ᮏࡣ⦆ࢇ࡛࠸ࡓࠋ ᪥࡟ษࢀ࡚࠸࡞
࠸⦆ࢇࡔ࣡࢖࣮ࣖࢆ⥾ࡵ┤ࡍ௬ᑐᛂࢆࡋࡓࡀࠊ᭦࡟ ᭶ᮎࡢ྿㞷࡟ࡼࡾࠊ༡㝣ഃゅࢫࢸ࣮ࡢᑠᒇᒇ᰿ୖ
࣎ࣝࢺࡀᢤࡅࠊ໭㝣ഃゅࡢ࣎ࣝࢺࡶᢤࡅ࠿ࡅࡿ⿕ᐖࡀฟࡓࠋಟ᚟సᴗࡣ✚㞷࡟ࡼࡾᅔ㞴࡛࠶ࡗࡓࡓࡵ⤒
㐣ほᐹࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋ࡚ࠊ ḟ㝲ኟᮇసᴗ࡜࡞ࡿࡼ࠺ᴟᆅ◊࣭ᾏୖಖᏳᗇ࡟౫㢗ࡋࡓࠋ
㸧ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
 ḟ㝲࡟ࡼࡗ࡚㦂₻൤ᑠᒇࡢ☜ㄆ࣭ ಟ᚟ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡀᑠᒇୗ࡟▷࠸ࢫࢸ࣮ࢆᙇࡿ⛬ᗘࡢಟ᚟ࡋ࠿࡛ࡁ
࡞࠿ࡗࡓࠋ௒ᚋ $ࢡࣛࢫࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ㉳ࡁࡓ㝿ࡣᑠᒇࡢ≧ἣ࡟ὀពࢆせࡍࡿࠋ
  ᆅほ ࠙7*ࠚ
 *36 㐃⥆ほ ᒁಖᏲࠊ*36 ᅛᐃほ ⿦⨨ಖᏲ࠙7*Bࠚ  ᪩Ἑ ⚽❶
㸧ほ ᴫせ
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,*6 ⥙ *36 ほ Ⅼࡣࠊ➨  ḟ㝲࠿ࡽ㐃⥆ほ ࡀ⥆ࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ*36 ࢔ࣥࢸࢼࡣࠊ㔜ຊィᐊす᪉ࡢᒾ
┙ୖ࡟ᅛᐃࡉࢀࡓࣆ࣮ࣛ࡟タ⨨ࡉࢀࠊࣞࢻ࣮࣒࡛ಖㆤࡉࢀࡓࢳ࣮ࣙࢡࣜࣥࢢ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
*36 ࢔ࣥࢸࢼ࠿ࡽ㔜ຊィᐊࡲ࡛ࡢ⣙ P ࡢ༊㛫࡟ࡣྠࠊ ㍈ࢣ࣮ࣈࣝࡀᩜタࡉࢀࠊ㔜ຊィᐊෆࡢ ࿘Ἴ *36
ཷಙᶵ࡟᥋⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ*36 ཷಙᶵࡢ᫬ィࡢ⢭ᗘࢆྥୖࡉࡏࡿࡓࡵࠊࢭࢩ࣒࢘ཎᏊ᫬ィ࠿ࡽࡢᇶ‽ಙ
ྕࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊࡼࡾᏳᐃࡋࡓᇶ‽࿘Ἴᩘ࡛ *36 㟁Ἴࡢほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ*36 ཷಙᶵࡣࠊ➨  ḟ㝲ࡼࡾ
7ULPEOH1HW56 ྎࡢ୪ิ㐠⏝࡜ࡉࢀሀ∼໬ࡀᅗࡽࢀࡓࠋ௨ୖࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ 836  ྎࡀഛ࠼௜ࡅࡽࢀ࡚
࠸ࡿࠋ*36 ࡢ཰㘓ࡣ ⛊㛫㝸࡛⾜ࢃࢀࠊ ⛊㛫㝸࡟㛫ᘬ࠿ࢀࡓࢹ࣮ࢱࡀ⮬ືⓗ࡟ &'',6⡿ᅜࡢࢧ࣮ࣂ
࣮࡟ఏ㏦ࡉࢀබ㛤ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧ほ ⤒㐣
᫛࿴ᇶᆅ ,*6 ほ Ⅼ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ࡯ࡰၥ㢟࡞ࡃほ ࢆ⥅⥆࡛ࡁࡓၥ㢟Ⅼࡣᚋ㏙ࠋࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ *36
ᅛᐃほ Ⅼࡣ  ḟ㝲㉺෤ᮇ㛫୰࡟ኴ㝧㟁ụࣃࢿࣝ࡜ᯫྎࡀᦆയࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹኟᮇ࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡜  ᭶  ᪥ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣮ࣝࢺᕤస࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡟࡚ಟ᚟ࡢࡓࡵࡢ⿕ᐖ⌧≧ㄪᰝࢆᐇ᪋ࡋࠊ
ᆅ⌮㝔࣭ᴟᆅ◊࡬ሗ࿌ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡢ⿕ᐖ࠿ࡽ≉࡟ኚ໬࡞࠸ᵝᏊ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋᆅ⌮㝔࠿ࡽࡢ౫㢗
࡛ᯫྎ⿵ಟ⏝ࡢ༢⟶P ᮏࢆ  ᭶  ᪥ࡢࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᆅᅪほ ᪑⾜᫬࡟ᣢ㎸ࡳࠊ㞷㫽ἑᑠᒇ⿬࡟ࢹ
࣏ࡋࡓࠋ
㸧ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
᫛࿴ᇶᆅ ,*6 ほ Ⅼࡣィ⏬೵㟁᫬ 836 ࡟ࡼࡗ࡚ほ ࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ  ḟ㝲ィ
⏬೵㟁࡟࠾࠸࡚⣙ ᫬㛫༙ࡢ೵㟁࡟ࡂࡾࡂࡾᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋほ ⿦⨨࡟ࡣ ྎࡢ 836 ࡀ᥋⥆ࡉࢀ࡚
࠾ࡾࠊྎࡣ  ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ᪂ရ࡛࠶ࡗࡓࠋ836 ࡢ኱ᐜ㔞໬ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
 Ẽ㇟࠙7-0ࠚ ⸨⏣ ᘓ࣭኱ྜྷ ᬛஓ࣭ΎỈ ᝅ࣭ⶄᓥ ᏹ἞࣭ᆏ᲍ ㈗ᑗ
 ḟ㝲ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟  ḟ㝲࠿ࡽほ ࢆᘬࡁ⥅ࡂࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ほ ࢆ⾜࠸ࠊ ᭶ 
᪥࡟  ḟ㝲࡬ᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ
㸧ほ 㡯┠➼
D㸧ᆅୖẼ㇟ほ 㸦ほ ⿦⨨࡟ࡼࡿ㐃⥆ほ ࣭㞷ᑻほ 㸧
E㸧㧗ᒙẼ㇟ほ 
F㸧࢜ࢰࣥほ 㸦࢜ࢰࣥࢰࣥࢹほ ࠊᆅୖ࢜ࢰࣥほ ࠊศගほ 㸧
G㸧᪥ᑕ࣭ᨺᑕほ 
H㸧ኳẼゎᯒ
I㸧Ẽ㇟࣭ࡑࡢ௚ࡢほ 㸦Ẽ㇟ࣟ࣎ࢵࢺほ ࠊ⛣ືẼ㇟ほ 㸧
㸧ほ ᴫせ
ᆅୖẼ㇟ほ ࡛ࡣࠊ-0$ ᆺᆅୖẼ㇟ほ ⿦⨨࠾ࡼࡧ┠ど࡟ࡼࡾほ ࢆ⾜ࡗࡓ࡯࠿ࠊ᫛࿴ᇶᆅ໭ᮾഃ
ࡢ໭ࡢᾆᾏịୖ࡟㞷ᑻࢆタ⨨ࡋࠊ㐌ᅇほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫୰ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
㧗ᒙẼ㇟ほ ࡛ࡣࠊ᪥ ᅇ㸦87& ࡜ 87&㸧ࡢ *36 ࢰࣥࢹほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱཷಙ୙Ⰻࡸᙉ㢼ࡢࡓ
ࡵࠊḞ   ᅇ࣭෌ほ   ᅇࡀ࠶ࡗࡓ௚ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࢜ࢰࣥほ ࡛ࡣࠊ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹほ
 ࡣ  ᅇ⾜࠸ࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋᆅୖ࢜ࢰࣥほ ࡣࠊ࢜ࢰࣥ⃰ᗘィ  ྎࢆᣢࡕ㎸ࢇ
࡛ほ ࢆ⾜࠸ࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋศගほ ࡣ࢜ࢰࣥ඲㔞ほ ࢆ  ᪥㛫࠾ࡼࡧ࢜ࢰࣥ
཯㌿ほ ࢆ  ᪥㛫⾜ࡗࡓࠋᝏኳ᫬௨እࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ᪥ᑕ࣭ᨺᑕほ ࡛ࡣࠊୗ
ྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ ࠊୖྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ ࠊἼ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕほ ࠾ࡼࡧ኱Ẽΰ⃮ᗘほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋୗྥ
ࡁ᪥ᑕᨺᑕほ ࡢ࠺ࡕࡢ┤㐩᪥ᑕ㔞ほ ࡜ᩓ஘᪥ᑕ㔞ほ ࠊἼ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕほ ࠾ࡼࡧ኱Ẽΰ⃮ᗘほ
 ࡣࠊᙉ㢼᫬࡟ ჾಖㆤࡢࡓࡵほ ࢆఇṆࡋࡓࡀࠊࡑࡢ௚ࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋἼ㛗ู
⣸እᇦ᪥ᑕほ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪂つ࡟㉎ධࡋࡓࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋࡇࢀࡽࡢほ ࢹ࣮
ࢱࡣࠊఏ㏦⏝ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆẼ㇟Ჷෆࡢྛほ ฎ⌮⿦⨨࡛ᵓᡂࡉࢀࡓࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡෆ࡟⨨ࡁࠊ࣮ࣝࢱࢆ௓ࡋ
࡚᫛࿴ᇶᆅෆࡢ /$1 ࡜᥋⥆ࡋ࡚ࠊ᪥ᮏ࡬ఏ㏦ࡋࡓࠋኳẼゎᯒ࡛ࡣࠊᆅୖ࠾ࡼࡧ㧗ᒙࡢほ ࢹ࣮ࢱࡢ௚ࠊ
Ẽ㇟ᗇࡢᩘ್ணሗࢹ࣮ࢱ࠿ࡽసᡂࡋࡓゎᯒ࣭ண᝿ኳẼᅗࠊ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࢆ฼⏝ࡋ࡚ධᡭࡋࡓእᅜẼ㇟
ᶵ㛵➼ࡢᐇἣኳẼᅗࡸᩘ್ண᝿ኳẼᅗࠊ⾨ᫍ㞼⏬ീ➼ࢆ฼⏝ࡋࠊẼ㇟᝟ሗࢆཱྀ㢌ࡸᇶᆅෆ :HE ࣮࣌ࢪ࡛
ẖ᪥Ⓨ⾲ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㔝እάືࠊࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࠊࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᆅᏛㄪᰝࠊࡋࡽࡏ➼࡟ࡣ㝶᫬Ẽ㇟᝟


ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋẼ㇟࣭ࡑࡢ௚ࡢほ ࡛ࡣࠊẼ㇟ࣟ࣎ࢵࢺほ ࡜⛣ືẼ㇟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋẼ㇟ࣟ࣎ࢵࢺほ
 ࡣᆅⅬ 6 ࡟タ⨨ࡋ࡚࠶ࡿࣟ࣎ࢵࢺẼ㇟ィࢆᘬࡁ⥅࠸࡛ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡗ࡚
㢼ྥ㢼㏿ィ࡟㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࡓࡵࠊ௨㝆ࡢ㢼ࢹ࣮ࢱࡣྲྀᚓ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊẼ ࡜Ẽᅽ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᴫࡡ
㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ⛣ືẼ㇟ほ ࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡗࡘࡁᓁ࣮ࣝࢺୖ࡟࠶ࡿᆅⅬ 7 ࡟ほ ⿦⨨
ࢆタ⨨ࡋ࡚ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋప ࡟ࡼࡿࣂࢵࢸࣜࡢపୗ࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓ࡛ࡁ࡞࠸ᮇ㛫ࡣ࠶ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ
ࡑࡢᮇ㛫௨እࡣ㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ᆅୖẼ㇟ほ ࠙7-0ࠚ
 ᆅୖẼ㇟ほ ࠙7-0Bࠚ
㸧ほ 㡯┠
D㸧⮬ືほ 
ẼᅽࠊẼ ࠊ‵ᗘࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿ࠊ඲ኳ᪥ᑕ㔞ࠊ᪥↷᫬㛫ཬࡧ✚㞷῝ࡣࠊ⥲ྜ⮬ືẼ㇟ほ ⿦⨨㸦-0$
ᆺᆅୖẼ㇟ほ ⿦⨨㸧ࢆ⏝࠸࡚㐃⥆ࡋ࡚⮬ືほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㟢Ⅼ ᗘࡣẼ ࠊ‵ᗘཬࡧẼᅽࡢほ ࢹ
࣮ࢱ࠿ࡽ⟬ฟࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⌧㇟ุูᶵ⬟௜ど⛬ィࡣ┠どほ ࡢཧ⪃࡜ࡋ࡚⏝࠸ࡓࠋ౑⏝ ჾࢆ⾲
Ϫ ࡟♧ࡍࠋ
⾲Ϫ ౑⏝ ჾ➼୍ぴ
ほ 㡯┠  ჾྡ ឤ㒊ᙧᘧ ഛ⪃
Ẽᅽ 㟁ẼᘧẼᅽィ㸦㟼㟁ᐜ㔞ᆺ㸧 37% Ẽ㇟Ჷෆኚ᥮㒊࡟ෆⶶࠊឤᅽ ࢭࣥࢧ࣮ࢱ࢖ࣉ
Ẽ  㟁Ẽᘧ ᗘィ㸦ⓑ㔠᢬ᢠᆺ㸧 0(6 ⓒⴥ⟽ෆᙉไ㏻㢼ᘧ㏻㢼⟄࡟タ⨨
‵ᗘ 㟁Ẽᘧ‵ᗘィ㸦㟼㟁ᐜ㔞ᆺ㸧 +03/-0 ⓒⴥ⟽ෆᙉไ㏻㢼ᘧ㏻㢼⟄࡟タ⨨ࠊ㧗ศᏊⷧ⭷ᆺ
㢼ྥ࣭㢼㏿ 㢼㌴ᆺ㢼ྥ㢼㏿ィ㸦)) ᆺ㸧 0(6  㢼ሪ㸦ᆅୖ㧗 P㸧࡟タ⨨
඲ኳ᪥ᑕ㔞 ඲ኳ㟁Ẽᘧ᪥ᑕィ 0(6 Ẽ㇟Ჷすഃ᪝ྎᆅ࡟タ⨨ࠊ᪥↷ィ࡜୍యᆺ
᪥↷᫬㛫 ኴ㝧㏣ᑿᘧ᪥↷ィ ྠୖ Ẽ㇟Ჷすഃ᪝ྎᆅ࡟タ⨨ࠊ᪥ᑕィ࡜୍యᆺ
✚㞷῝ ✚㞷ィ㸦㉸㡢Ἴᘧ㸧 0(6 ほ Ჷ໭ഃᾏᓊ࡟タ⨨
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㸸ྠ᪥࡟ኴ㝧ග࡜᭶ගࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢ඲㔞ほ ᪥ᩘࡣࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᪥ᩘ࡟ຍ⟬ࠋࡑࡢࡓࡵࠊ
ࡢほ ᪥ᩘࡢሗ࿌࡜␗࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ᪥௦⾲್ࢆྲྀࡽ࡞࠸ほ ᪥ࡶྵࡴࠋ
㸸ྠ᪥࡟ࣟࣥࢢ࡜ࢩ࣮ࣙࢺࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡢ཯㌿ほ ᪥ᩘࡣࠊࣟࣥࢢࡢ᪥ᩘ࡟ຍ⟬ࠋ


㸧ほ ⤖ᯝ
࢜ࢰࣥ඲㔞᪥௦⾲ 㸦್ᬻᐃ್㸧ࡢᖺኚ໬ࢆᅗϪ ࡟♧ࡍࠋ᭶ࡢ᭶ᖹᆒ࢜ࢰࣥ඲㔞㸦P
DWPFP㸧ࡣ㐣ཤ ␒┠ࠊ᭶ࡢ᭶ᖹᆒ࢜ࢰࣥ඲㔞㸦PDWPFP㸧ࡣ㐣ཤ ␒┠ࠊ᭶ࡢ᭶ᖹᆒ࢜ࢰࣥ඲
㔞㸦PDWPFP㸧ࡣ㐣ཤ ␒┠࡟ᑡ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭶ୗ᪪࠿ࡽ  ᭶ୖ᪪ࡲ࡛࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝࡢ┠Ᏻ࡛࠶ࡿ
PDWPFP ࢆᗘࠎୗᅇࡾࠊ᭱ᑠ್ࡣ  ᭶  ᪥࡟ PDWPFP ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ ᭶ୖ᪪௨㝆ࡣࠊ኱Ẽࡢ
ὶࢀ࡟ࡼࡗ࡚࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝࡀኚᙧ࣭⛣ືࡋ࡞ࡀࡽࠊ᫛࿴ᇶᆅୖ✵ࢆそࡗࡓࡾ㞳ࢀࡓࡾࡋࡓࡓࡵࠊ࢜ࢰࣥ
඲㔞ࡀ኱ࡁࡃኚືࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᭶୰᪪௨㝆ࡣࠊ࢜ࢰ࣮ࣥ࣍ࣝࡀ᫛࿴ᇶᆅୖ✵࠿ࡽ㞳ࢀࡓࡢࡕᾘ⁛ࡋࡓ
ࡓࡵࠊ࢜ࢰࣥ඲㔞ࡀᅇ᚟ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊᖐᅜᚋ࡟ほ ㈨ᩱࡢ⿵ṇ࣭෌ィ⟬ࢆ⾜࠸ࠊ☜ᐃ್ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
ᅗϪ ࢜ࢰࣥ඲㔞᪥௦⾲್ࡢᖺኚ໬
 ᪥ᑕ࣭ᨺᑕほ ࠙7-0Bࠚ
ᇶ‽ᆅୖᨺᑕほ ⥙㸦%DVHOLQH6XUIDFH5DGLDWLRQ1HWZRUN㸸%651㸧ࡢ୍ほ Ⅼ࡜ࡋ࡚ࠊᆅୖ᪥ᑕᨺ
ᑕほ ࡢ㐃⥆ほ ࢆ⥅⥆ࡋࠊ⢭ᗘ⥔ᣢ࡟ດࡵࡓࠋࡲࡓࠊẼ㇟ᗇ⣸እᇦ᪥ᑕほ ᣦ㔪࡟ᇶ࡙࠸࡚ࠊࣈࣜࣗ
࣮࣮࣡ศගගᗘィ 0.,,,㸦 ྕᶵ㸧ࢆ⏝࠸ࡓἼ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࠊࢧࣥࣇ࢛ࢺ࣓
࣮ࢱ࣮ࢆ⏝࠸ࡓ኱Ẽΰ⃮ᗘほ ࡶᘬࡁ⥆ࡁ⾜ࡗࡓࠋ
㸧ほ ࡢ✀㢮
D㸧ୗྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 
ୗྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ ࡛⾜ࡗࡓほ 㡯┠࠾ࡼࡧ౑⏝ࡋࡓ ჾࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋ ჾ⩌ࢆẼ
㇟Ჷ๓ᐊᒇୖ࡟タ⨨ࡋࠊྛほ 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ ⛊ẖࡢࢹ࣮ࢱࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
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᱅ɺ≝2012/2/1⊡2013/1/31 ٽܱዴ≝1981⊡2010࠰↝ଐ࠯ר͌ ໋ܱዴ≝೅แ͞ࠀ
ᄊዴ≝220m atm-cm≋⇐⇤∙∁∞∑↝Ⴘܤ↗↙↺͌≌


⾲Ϫ ୗྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 㡯┠➼୍ぴ
ほ 㡯┠  ჾ ᆺᘧ ഛ⪃
඲ኳ᪥ᑕ㔞ほ  ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&07 㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
┤㐩᪥ᑕ㔞ほ  ┤㐩᪥ᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&+3 ኴ㝧㏣ᑿ⿦⨨࡟ᦚ㍕
ᩓ஘᪥ᑕ㔞ほ  ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&07
ኴ㝧ග㐽ⶸ⌫௜ኴ㝧㏣ᑿ⿦⨨࡟ᦚ㍕ࠊ
㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
ୗྥࡁ㉥እᨺᑕ㔞ほ  ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&*
ኴ㝧ග㐽ⶸ⌫௜ኴ㝧㏣ᑿ⿦⨨࡟ᦚ㍕ࠊ
㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
⣸እᇦ᪥ᑕ㔞ほ  ⣸እᇦ᪥ᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇896$%7 㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
E㸧ୖྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 
ୖྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ ࡛⾜ࡗࡓほ 㡯┠࠾ࡼࡧ౑⏝ࡋࡓ ჾࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋほ Ჷࡢ໭
ᮾ⣙ P ࡢᾏịୖ࡟タ⨨ࡋࡓୖྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 㕲ሪ࡟ ჾ⩌ࢆタ⨨ࡋࠊྛほ 㡯┠࡟ࡘ࠸࡚ࠊ
⛊ẖࡢࢹ࣮ࢱࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
⾲Ϫ ୖྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 㡯┠➼୍ぴ
ほ 㡯┠  ჾྡ ᆺᘧ ഛ⪃
཯ᑕ᪥ᑕ㔞ほ  ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&07 ኴ㝧ග㐽ⶸࣜࣥࢢ௜ࠊ㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
ୖྥࡁ㉥እᨺᑕ㔞ほ  ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&* 㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
཯ᑕ⣸እᇦ᪥ᑕ㔞ほ  ⣸እᇦ᪥ᑕィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇896$%7 ኴ㝧ග㐽ⶸࣜࣥࢢ௜ࠊ㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
ᨺᑕ཰ᨭ㔞ほ  ᨺᑕ཰ᨭィ .LSS㸤=RQHQ ♫〇&15 ཧ⪃ ჾࠊ㜵㟖ࣇ࢓ࣥ௜
F㸧 Ἴ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕほ 
Ẽ㇟Ჷ๓ᐊᒇୖ࡟タ⨨ࡋࡓࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,㸦 ྕᶵ㸧ࢆ⏝࠸࡚ࠊ㹼QP
㸦89% 㡿ᇦࡢ኱༙࡜ 89$ 㡿ᇦࡢ▷Ἴ㛗ഃࡢἼ㛗ᇦ㸧ࡢἼ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕ㔞ࢆ QP ẖ࡟ほ ࡋࡓࠋ
G㸧 ኱Ẽΰ⃮ᗘほ 
302' 〇 3)5㸦3UHFLVLRQ)LOWHU5DGLRPHWHU㸧㸦1 ྕᶵ㸧ࢆኴ㝧㏣ᑿ⿦⨨࡟ᦚ㍕ࡋࠊἼ㛗ู┤㐩᪥
ᑕ㔞ࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓ㸦QPࠊQPࠊQPࠊQP ࡢ  Ἴ㛗㸧ࠋ ศẖࡢࢹ࣮ࢱࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࡛᪥ࡢ
ฟ࠿ࡽ᪥ࡢධࡾࡲ࡛㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊྲྀᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱ࠿ࡽᬕኳ᫬㸦ኴ㝧᪉ྥ࡟㞼ࡀ࡞࠸᫬㸧ࡢ኱Ẽ
ΰ⃮ᗘࢆồࡵࡓࠋ
㸧 ほ ⤒㐣
D㸧 ୗྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 
ᴟኪ᫂ࡅ࠿ࡽẼ㇟Ჷ๓ᐊᒇୖ࡟࠶ࡿኴ㝧㏣ᑿ⿦⨨ࡀኴ㝧㏣ᑿ୙Ⰻࢆ㉳ࡇࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᭶  ᪥࡟
ኴ㝧㏣ᑿ⿦⨨ࢆ஺᥮ࡋࡓࠋࡇࡢసᴗ࡟క࠸ࠊᩓ஘᪥ᑕ㔞ほ ⏝ࡢ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィ࡜┤㐩᪥ᑕほ ࡀ⣙
᫬㛫Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ኪ࡟ୗྥࡁ㉥እᨺᑕ㔞ほ ⏝ࡢ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィࡢಙྕࢣ࣮ࣈࣝࡢ୍㒊
ࡀ᩿⥺ࡋࢹ࣮ࢱ࡟␗ᖖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ ᭶  ᪥࡟ಙྕࢣ࣮ࣈࣝࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡼ
ࡾ  ḟ㝲࡛౑⏝ࡍࡿணᐃࡢ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィཬࡧ┤㐩᪥ᑕィࠊ ᭶  ᪥ࡼࡾ⣸እᇦ᪥ᑕィࡢ⌧⏝ ჾ
࡜ࡢ୪⾜ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࡢ࠺ࡕ⢭ᐦ㉥እᨺᑕィཬࡧ⣸እᇦ᪥ᑕィࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟⌧⏝ᶵ࡜
஺᥮ࡋࡓࠋ┤㐩᪥ᑕィࡣ๪ჾ࡜ࡋ࡚ほ ࢆ⥅⥆ࡋࠊ ḟ㝲࡟ᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ


E㸧 ୖྥࡁ᪥ᑕᨺᑕほ 
᭶ ᪥࡟᫛࿴ᇶᆅ࡛೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࡓ㝿ࠊࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞ࡢ㟁※෌ᢞධ࡞࡝ࡢసᴗ᫬࡟ࣀ࢖ࢬࡀධࡾࠊ
⣙ ศ㛫Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ$⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᙉ㢼࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞ࡀᨾ㞀ࡋࠊཎᅉㄪᰝ࡜
ணഛ࣮ࣟ࢞࡜ࡢ஺᥮ࡀ⤊஢ࡍࡿࡲ࡛ࡢ᭶᪥࠿ࡽ᭶᪥ࡲ࡛ࡢᮇ㛫Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶᪥࡟ࠊ
✚㞷࡟ࡼࡾ㞷㠃࠿ࡽほ 㠃㸦 ჾឤ㒊㸧ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀ P ௨ୗ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ࠊᘓ⠏㝲ဨ࡜ᶵᲔ㝲
ဨࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ ჾࡢᔞୖࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡼࡾ  ḟ㝲࡛౑⏝ࡍࡿணᐃࡢ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィࡢ⌧
⏝඲ኳ᪥ᑕᨺᑕほ  ჾ࡜ࡢ୪⾜ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᙜヱ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィࡣ  ᭶  ᪥࡟཯ᑕ᪥ᑕほ 
⏝ࡢ⢭ᐦ඲ኳ᪥ᑕィ࡜஺᥮ࡋࡓ䚹㻝㻞 ᭶ 㻝㻞 ᪥䚸ᨺᑕ཰ᨭィ䜢ධ䜜᭰䛘䛯䚹 ᭶  ᪥࡟ࠊ཯ᑕ⣸እᇦ᪥ᑕ㔞
ほ ⏝ࡢ⣸እᇦ᪥ᑕィࡢ࢔࣮ࢫ⥺ࡢᘏ㛗సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࠊ⼥㞷࡟ࡼࡾ㞷㠃࠿ࡽほ 㠃㸦 
ჾឤ㒊㸧ࡲ࡛ࡢ㊥㞳ࡀP௨ୖ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵ࡟ḟ㝲ࢆྵࡴẼ㇟㝲ဨྡ࡛ ჾࡢᔞୗࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ
F㸧 Ἴ㛗ู⣸እᇦ᪥ᑕほ 
 ḟ㝲࡛ࡣࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,㸦 ྕᶵ㸧࠾ࡼࡧ⢭ᐦ࡞᳨ᐃࢆࡍࡿࡓࡵ 1,67 ࣛࣥࣉ᳨
ᐃ⿦⨨ࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋ᭶ ᪥ࡼࡾࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,㸦 ྕᶵ㸧࡟ࡼࡿほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
ᗘࠎྍື㒊ࡀ୙ㄪ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ⑕≧ࡀ㍍࠸ሙྜࡣᛂᛴⓗ࡞ᥐ⨨࡛ほ ࢆ⥅⥆ࡋࠊᙉ㢼᫬ࡢᒇෆ㏥㑊
୰࡟࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓ㸦᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥㸧ࠋ
᭶࡜ ᭶ࡣྍື㒊ࡢ୙ㄪ࡟ࡼࡿ▷᫬㛫ࡢḞ ࡀ᩿⥆ⓗ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ ᭶ ᪥࡟ࡣほ ࡀ࡛ࡁ࡞࠸≧
ែ࡟࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ኱᥃࠿ࡾ࡞࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶㡭ࡼࡾ෌ᗘ୙ㄪ࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᛂᛴⓗ࡟ᥐ
⨨ࡋほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ᭶ ᪥࠿ࡽ ᭶ ᪥ࡲ࡛ ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,,
㸦 ྕᶵ㸧䛸䛾ẚ㍑ほ 䜢⾜䛳䛯䚹㻝 ᭶ 㻝㻥 ᪥䛻䜘䜚䝯䞁䝔䝘䞁䝇䛻ධ䜚䚸㻝 ᭶ 㻞㻝 ᪥䛛䜙 㻝 ᭶ 㻞㻞 ᪥࡟࠿ࡅ࡚
1,67 ࣛࣥࣉ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢゎᯒ⤖ᯝࢆཷࡅ࡚  ᭶  ᪥ࡼࡾ㛗ᮇࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡜࡞ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥⌧ᅾ᏶஢ࡋ࡚࠾ࡽࡎࠊ ḟ㝲࡟ᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋࡲࡓࠊᙉ㢼᫬࡟ ჾࢆಖㆤࡍࡿࡓࡵࡢ୍᫬ⓗ࡞
ほ ೵Ṇ࡜እ㒊ᶆ‽ࣛࣥࣉ࡟ࡼࡿᐃᮇⅬ᳨᫬ࡢほ ೵Ṇࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀࡽ௨እࡣ㡰ㄪ࡟ほ ࡀ⾜ࢃ
ࢀࡓࠋࣈ࣮࣮ࣜࣗ࣡ศගගᗘィ 0.,,㸦 ྕᶵ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥࡟࠿ࡅ࡚ 1,67
ࣛࣥࣉ᳨ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋゎᯒ⤖ᯝࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ ᭶ ᪥࡟ୖグ 0.,,, ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢ㝿࡟࣐࢖ࢡ
࣓࣮ࣟࢱࢆ㒊ရྲྀࡾࡋࡓࡓࡵືࠊ స೵Ṇࠋᅜෆ࡛࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡍࡿࡓࡵࠊ᭶  ᪥࡟᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽࡋ
ࡽࡏ࡬ᦙฟࡋࡓࠋ
G㸧 ኱Ẽΰ⃮ᗘほ 
3)5㸦1 ྕᶵ㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᭶ ᪥௨㝆࡟ཷග❆ෆ㒊࡟╔㟖ࡀぢࡽࢀࡓࡀࠊほ ࡟ᨭ㞀ࡀ↓࠸⟠
ᡤ࡛࠶ࡿࡓࡵほ ࢆ⥅⥆ࡉࡏࡓࠋࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞࡜ไᚚ࣭཰㘓⏝ 3& 㛫ࡢ㏻ಙ࢚࣮ࣛࡀఱᗘ࠿㉳ࡁࡓࡀ
3& ࢆ෌㉳ືࡉࡏࡿࡇ࡜࡛᚟ᪧࡉࡏࡓࠋࡲࡓࠊࡇࡢ㛫ࡢࢹ࣮ࢱࡣࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞࡟⵳✚ࡉࢀࡿࡓࡵḞ ࡣ
࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽ௨እ࡟኱ࡁ࡞㞀ᐖࡣ↓ࡃࠊ㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࡼࡾ  ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ
3)5㸦1 ྕᶵ㸧ࢆタ⨨ࡋࠊ⌧⏝ ჾ 3)5㸦1 ྕᶵ㸧࡜ࡢ୪⾜ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥ࠊ1 ྕᶵࢆ
⌧⏝ ჾ࡜ࡋ 1 ྕᶵࡢ㜵ᐮ࢝ࣂ࣮ࢆ⛣タࡋࠊ1 ྕᶵࢆ᧔ཤࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ ᭶  ᪥ࡼࡾ  ḟ㝲ᣢ
㎸ࡳࡢ 3)5㸦1 ྕᶵ㸧ࢆタ⨨ࡋ䚸⌧⏝ ჾ 㻼㻲㻾䠄㻺㻡㻥 ྕᶵ䠅䛸䛾୪⾜ほ 䜢⾜䛔䚸㻡㻠 ḟ㝲䛻ᘬ䛝⥅䛔䛰䚹
㸧 ほ ㈨ᩱ
ほ ㈨ᩱࡣᖐᅜᚋ࡟⿵ṇ್ࡢ⟬ฟ࣭෌ฎ⌮ࢆ⾜࠸ࠊヲ⣽ࢆⓎ⾲ࡍࡿࠋ
 ኳẼゎᯒ࠙7-0Bࠚ
㸧⏝࠸ࡓ㈨ᩱ
D㸧᫛࿴ᇶᆅ࡛ほ ࡋࡓᆅୖཬࡧ㧗ᒙࡢẼ㇟ほ ࢹ࣮ࢱ
E㸧⾨ᫍ㞼⏬ീ
⾨ᫍࡢ㈨ᩱࡣࠊ12$$ ཷ⏬⿦⨨࡟ࡼࡾྲྀᚓࡋࡓ㉥እཬࡧྍど⏬ീࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ
F㸧Ẽ㇟ᗇᩘ್ணሗ㈨ᩱ
Ẽ㇟ᗇࡢᩘ್ணሗࢹ࣮ࢱ࠿ࡽసᡂࡋࡓ⾲Ϫ ࡟♧ࡍண᝿㈨ᩱࢆࠊ᪥  ᅇ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷ
ಙࡋ࡚฼⏝ࡋࡓࠋ ḟኟ㝲⏝ࢭࣝࣟࣥ %& ᫬⣔ิண᝿ࡣ㉺෤஺௦ᙜึ࠿ࡽཷಙࡋࠊ᭶  ᪥ࡲ࡛฼⏝
ࡋࡓࠋࡳࡎ࡯ᇶᆅ࣭୰⥅ᣐⅬ࣭ࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࡢ᫬⣔ิண᝿ࡣࡳࡎ࡯᪑⾜࠾ࡼࡧࢻ࣮࣒᪑⾜୰ࡢண᝿
࡟⏝࠸ࡿࡓࡵࠊࡳࡎ࡯ᇶᆅ᫬⣔ิண᝿ࡣ  ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽࠊ୰⥅ᣐⅬ࠾ࡼࡧࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࡣ 


᭶  ᪥࠿ࡽࠊ ḟኟ㝲⏝ࢭࣝࣟࣥ %& ᫬⣔ิண᝿ࡣ  ᭶  ᪥࠿ࡽ㏣ຍࡋࡓࠋࡲࡓࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ྥࡅ
ෆ㝣ࡢ㈨ᩱࡀ㏣ຍࡉࢀࡓࡓࡵࠊ࠶ࡍ࠿ᇶᆅࡢࢹ࣮ࢱࢆ  ᭶  ᪥࡛೵Ṇࡋࡓࠋ
⾲Ϫ Ẽ㇟ᗇ࠿ࡽ㓄ಙࡉࢀࡿண᝿㈨ᩱ୍ぴ
㈨ᩱ せ⣲ ึᮇ್࣭ண᝿᫬้
87& 87&
ᆅୖኳẼᅗ㸦⊃ᇦ࣭ᗈᇦ㸧 ᾏ㠃Ẽᅽࠊ ᫬㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊẼ ࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿
ึᮇ್㹼᫬㛫ඛࡲ࡛
 ᫬㛫㛫㝸
K3D ኳẼᅗ 㢼ྥ࣭㢼㏿ࠊ┦ᙜ ఩
K3D ኳẼᅗ 㧗ᗘࠊẼ ࠊ┦ᑐ ᗘ
K3D ኳẼᅗ 㧗ᗘࠊẼ 
K3D ኳẼᅗ 㧗ᗘࠊẼ 
K3D ኳẼᅗ 㢼ྥ࣭㢼㏿
᫬⣔ิண᝿
㸦᫛࿴ᇶᆅ࣭࠶ࡍ࠿ᇶᆅ࣭
ࡳࡎ࡯ᇶᆅ࣭୰⥅ᣐⅬ࣭ࢻ
࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ㸧
Ẽ ࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿ࠊ᫬㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊ
ᾏ㠃᭦ṇẼᅽ
ึᮇ್㹼᫬㛫ඛࡲ࡛
᫬㛫㛫㝸
ࢭࣝࣟࣥ %& ᫬⣔ิண᝿
ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪᰝ㝲࣮࣋ࢫ࢟ࣕ
ࣥࣉ㸦 ḟኟ  ᆅⅬࠊ ḟኟ  ᆅⅬ㸧௜㏆ࡢ
Ẽ ࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿ࠊ ᫬㛫✚⟬㝆Ỉ㔞ࠊᾏ㠃᭦
ṇẼᅽ
G㸧እᅜᶵ㛵సᡂࡢኳẼᅗ࣭⾨ᫍ⏬ീ
ྛᅜࡢẼ㇟ᶵ㛵࡞࡝ࡀ࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ࡛බ㛤ࡋ࡚࠸ࡿኳẼᅗࡸᩘ್ணሗ㈨ᩱ㸦ゎᯒ್ཬࡧணሗ್㸧
ࢆ฼⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊྛ✀⾨ᫍ⏬ീࡢྲྀᚓ࣭㜀ぴࢆ⾜࠸ࠊኳẼゎᯒࡢཧ⪃࡜ࡋࡓࠋ୺࡞ཧ↷ඛࡣ௨ୗࡢ࡜
࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ᒁసᡂࡢ࢖ࣥࢻὒᆅୖኳẼᅗࡣࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ᒁࡢ㐠⏝
ୖࡢ㒔ྜ࡟ࡼࡾ  ᖺ  ᭶  ᪥㸦87&㸧ࢆ᭱ᚋ࡟㓄ಙࡀ೵Ṇ࡜࡞ࡗࡓࠋ
࣭$036㸦$QWDUFWLF0HVRVFDOH3UHGLFWLRQ6\VWHP㸧
࣭$05&㸦$QWDUFWLF0HWHRURORJLFDO5HVHDUFK&HQWHU㸧
࣭࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ᒁసᡂ࢖ࣥࢻὒᆅୖኳẼᅗ
࣭࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔Ẽ㇟ᒁసᡂ༡༙⌫ K3D ゎᯒᅗ
࣭༡࢔ࣇࣜ࢝Ẽ㇟ᒁసᡂᆅୖኳẼᅗ
࣭࢘࢕ࢫࢥࣥࢩࣥ኱Ꮫࢥ࣏ࣥࢪࢵࢺ⾨ᫍ⏬ീ
㸧ኳẼゎᯒࡢά⏝
ୖグ㈨ᩱࢆ฼⏝ࡋ࡚㧗పẼᅽࡸ๓⥺࡞࡝ࡢ఩⨨ࡸ⛣ືࢆゎᯒࡋࠊ⩣ࠎ᪥ࡲ࡛ࡢኳẼண᝿ࢆẖ᪥ࡢ࣑࣮
ࢸ࢕ࣥࢢ᫬࡟ཱྀ㢌࡛Ⓨ⾲ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ᇶᆅෆࡢ :HE ࣮࣌ࢪ࡛බ㛤ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻ᫬ࡢእฟὀព
௧ࡸ⚗Ṇ௧ࡢⓎ௧࣭ ゎ㝖ࡢཧ⪃࡜࡞ࡿ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࡓ࡯࠿ࠊ㔝እάື᫬࡟᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋᇶᆅෆࡢ :HE
࣮࣌ࢪ࡛ࡣࠊẖ᪥ࡢኳẼண᝿ࡢ࡯࠿࡟ࠊᆅୖẼ㇟ほ ࢹ࣮ࢱࡢᥦ౪ࡶ⾜ࡗࡓࠋẼ㇟᝟ሗᥦ౪⏝ࡢ :HE ࣌
࣮ࢪࢆ  ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ⥅ࡂࠊẼ㇟Ჷෆࡢ :HE ࢧ࣮ࣂ࣮࡟ -0$ ᆺᆅୖẼ㇟ほ ⿦⨨ࡢほ ࢹ࣮ࢱࢆ 
ศẖ࡟㌿㏦ࠊ‽ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛Ẽ㇟ࢹ࣮ࢱࢆᇶᆅෆ /$1 ⤒⏤࡛ᥦ౪ࡋࡓࠋᇶᆅෆࡢ :HE ࣮࣌ࢪ࡬ࡣࠊᴟ
ᆅ◊✲ᡤ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮ㄪ㐩ࡢࣀ࣮ࢺ 3& ࢆ೉ࡾཷࡅࠊẼ㇟᝟ሗᥦ౪⏝ࡢᑓ⏝ :HE ࢧ࣮ࣂ࣮࡜ࡋ࡚㐠
⏝ࡋࠊ᝟ሗᥦ౪ࢆ⾜ࡗࡓࠋ:HE ࢧ࣮ࣂ࣮⏝ࣀ࣮ࢺ 3& ࡣࠊ ḟ㉺෤㝲ᗢົࡼࡾ᭦᪂ศࢆཷ㡿ࡋࠊ ᖺ
 ᭶  ᪥ࡼࡾ᪂ࣀ࣮ࢺ 3& ࡛ࡢ㐠⏝࡟ษࡾ᭰࠼ࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢάື௨እ࡟ࡶࠊ ḟ㝲࠾ࡼࡧ  ḟ
㝲ࡢࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿᒣᆅᆅᏛㄪᰝ㝲㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿
ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࡸࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲㸦 ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧࡟ᑐࡋࠊάືᆅ
ᇦ࿘㎶ࡢẼ㇟᝟ሗࢆᥦ౪ࡋࡓࠋࡲࡓࠊࡋࡽࡏࡢάືᨭ᥼ࡢࡓࡵẼ㇟ᗇᩘ್ணሗ㈨ᩱཬࡧẼ㇟᝟ሗࢆᥦ౪
ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶ ᪥ࠊ ᖺ  ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᖺ  ᭶  ᪥㸧ࠋ


㸧ኳẼᴫἣ
D㸧 ᖺ  ᭶
ᮇ㛫୰ࠊ኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀ࡚ᬕࢀࡿ᪥࡜పẼᅽࡢᙳ㡪࡛᭎ࡾࡸ㞷ࡢ㝆ࡿ᪥ࡀ஺஫࡟ゼࢀࡓࠋ
᪥ࡣኤ᪉࠿ࡽ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀᨺᑕ෭༷࡟ࡼࡾẼ ࡀΥࡲ࡛ୗࡀࡾࠊࠕ᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽࠖ
࡛  ᭶࡜ࡋ࡚➨  ఩࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ ࡀపࡃࠊࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ  ᭶࡜
ࡋ࡚➨ ఩࡜࡞ࡗࡓࠋ
E㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪ࡣᙅ࠸పẼᅽ࡟そࢃࢀ㞷ࡢ㝆ࡿ᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ ᪥࡟ࡣపẼᅽࡢ᥋㏆࡟క࠸㢼ࡀᙉࡃ࡞ࡾ 
ḟ㝲ึࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋ୰᪪ࡣ໭す࡟పẼᅽࡀ೵⁫ࡋࡓᙳ㡪࡛᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋୗ᪪ࡣ
᫛࿴ᇶᆅࡢ໭ࡢᾏୖ࡟పẼᅽࡀ᥋㏆ࡋࡓᙳ㡪࡛᭎ࡾࡸ㞷ࡢ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋࡲࡓ  ᪥ኪ࠿ࡽ  ᪥ኤ᪉࡜
 ᪥ኪ࠿ࡽ  ᪥᫨๓ࡲ࡛ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ẽ ࡢప࠸᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡸ᪥↷᫬
㛫ࡀᑡ࡞࠸᪥ࡀከ࠿ࡗࡓࡇ࡜࡛ࠊ᭶ࡢࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨ ఩ࠊࠕ᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢᑡ࡞
࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ
F㸧 ᖺ  ᭶
ୖ᪪࠿ࡽ୰᪪ࡣపẼᅽࡢ᥋㏆࡟క࠸ ᗘࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶ᮎࡣ኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽ࡟そࢃࢀࠊ෭
࠼㎸ࢇࡔ᪥ࡀ⥆࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ᭱㧗Ẽ ࡣ  ᪥ࡀΥࠊ ᪥ࡀΥ࡜࡞ࡾࠊ ᭶ࡢࠕ᪥᭱㧗
Ẽ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ ➨ ఩࡜➨ ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋࡲࡓ᭱ࠊ పẼ ࡣ  ᪥ࡀΥࠊ ᪥ࡀΥ
࡜࡞ࡾࠊ ᭶ࡢࠕ᪥᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ࡛ࠖ➨  ఩࡜➨  ఩ࢆグ㘓ࡋࡓࠋ ᭶ࡣࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢ᪥௨
እࡣᖹᖺࡼࡾẼ ࡢప࠸᪥ࡀከࡃ᭶ᖹᆒẼ ࡀΥ࡜࡞ࡾࠊ᭶ࡢࠕ᭶ᖹᆒẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽ ࡢࠖ
ᴟ್ࢆ  ᖺࡪࡾ࡟᭦᪂ࡋࡓࠋ
G㸧 ᖺ  ᭶
㹼 ᪥ࠊ㹼 ᪥࡟኱㝣ࡢ㧗Ẽᅽࡀᙇࡾฟࡋࠊᨺᑕ෭༷࡟ࡼࡗ࡚Ẽ ࡀᖹᖺ࡟ẚ࡭࡚࠿࡞ࡾపࡃ
࡞ࡾࠊ᭶ࡢẼ ࡟㛵ࡍࡿᴟ್ࢆ」ᩘ᭦᪂ࡋࡓࠋ≉࡟  ᪥࡜  ᪥ࡣ෭࠼㎸ࡳࡀ⃭ࡋࡃ᭱పẼ ࡛ 
᪥ࡀΥࠊ ᪥ࡀΥࢆグ㘓ࡋࠊ᭶࡛ึࡵ࡚᭱పẼ ࡀΥࢆୗᅇࡾ  ᖺࡪࡾ࡟ ᭶ࡢࠕ᪥
᭱పẼ ࡢప࠸᪉࠿ࡽࠖࡢᴟ್ࢆ᭦᪂ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢᮇ㛫࡛ࡣపẼᅽࡀ᥋㏆ࡍࡿࡇ࡜ࡀከࡃࠊࣈࣜࢨ
࣮ࢻࡣ ᅇ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶ࡢᖹᆒẼ ࡣప࠿ࡗࡓࡀ᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡣከࡃࠊ᭶ࡢࠕ᭶㛫᪥↷᫬㛫ࡢከ࠸
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ࢰࣥࢰࣥࢹࡣ௒ࡲ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢ࡟ᡠࡋ࡚㢼ྥ㢼㏿ィࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡬ᣢࡕᖐࡗࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢⅬ᳨
ࡢ⤖ᯝࠊ㢼ྥ㢼㏿ィࡢᇶᯈ࡟␗ᖖࡀぢࡽࢀࡓࠋᇶᯈࡢಟ᚟ࢆヨࡳࡓࡀ㒊ရࡀ㊊ࡾ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ᩿ᛕࡋࠊ
 ḟ㝲࡬ᇶᯈࡢᣢ㎸ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟  ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࢇࡔᇶᯈࢆྲྀࡾ௜ࡅ࡚㢼ྥ㢼㏿ィࢆಟ
⌮ࡋࡓࡀࠊ᚟ᪧ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡞ࡿㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ㢼ྥ㢼㏿ィࡢឤ㒊࡟ࡶ␗ᖖࡀⓎぢࡉࢀࡓࡓࡵࠊ
ḟ㝲࡬ࡢᘬࡁ⥅ࡂࡲ࡛࡟᚟ᪧࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊឤ㒊ࡢ␗ᖖࡣゎᾘࡉࢀࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲ࡢ 6 ࢜࣌ࣞ
࣮ࢩ࡛ࣙࣥ㢼ྥ㢼㏿ィࢆタ⨨ࡋ࡚㢼ྥ࣭㢼㏿ࡢほ ࢆ෌㛤ࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡿࠋࣟ࣎ࢵࢺẼ㇟ィ࡟౑⏝ࡋ࡚
࠸ࡿ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹࡣࠊ᪤࡟Ẽ㇟ᗇ࡛ࡣ౑⏝ࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓᆺᘧ࡛࠶ࡾࠊᣢࡕ㎸ࡳࡣ  ḟ㝲ࡀ᭱ᚋ࡛ࠊ
ḟ㝲࡛ṧࡾࡢ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹࢆ඲࡚ࣟ࣎ࢵࢺẼ㇟ィ⏝࡟ᨵ㐀ࡋࡓ୍ࠋ ᪉ࠊ᪂ࡋ࠸᪉ᘧࡢẼ㇟ࣟ࣎ࢵࢺࡀ 
ḟ㝲࡟ࡼࡗ࡚ 6 ࡢ⯟✵ᣐⅬᑠᒇࡢᒇୖ࡟  ᖺ  ᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋ௒ᚋࡣ 6㸦3㸧ࡢẼ㇟ࣟ࣎ࢵ
ࢺ࡟ࡼࡿほ ࡣ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹࡀ࡞ࡃ࡞ࡿࡲ࡛ほ ࢆ⥅⥆ࡍࡿࡀࠊ6 ࡟᪂ࡋࡃタ⨨ࡋࡓẼ㇟ࣟ࣎ࢵࢺࡢ
ࢹ࣮ࢱࢆ฼⏝ࡋ࡚ '520/$1 ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡸኟᮇ࣊ࣜࣇࣛ࢖ࢺᨭ᥼ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡃணᐃ࡛࠶ࡿࠋ
 ⛣ືẼ㇟ほ ࠙7-0Bࠚ
᫛࿴ᇶᆅ࡜ࡗࡘࡁᓁ࣮ࣝࢺ㛫࡟࠶ࡿ 7 ࡟⛣ືẼ㇟ほ ⿦⨨ࢆタ⨨ࡋ࡚ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋẼᅽࠊẼ ࠊ
‵ᗘࠊ㢼ྥ࣭㢼㏿ࠊ඲ኳ᪥ᑕ㔞ࡢྛほ ࢹ࣮ࢱࢆ ศ㛫㝸࡛࣓ࣔࣜ࡟཰㘓ࡋࠊ࡜ࡗࡘࡁᓁ᪉ྥࡢ࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ᫬࡟ࢹ࣮ࢱᅇ཰ࠊⅬ᳨ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㟁※ࡣࠊࢧ࢖ࢡࣟࣥࣂࢵࢸ࣮ࣜ ಶࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ㝆㞷᫬༡㢼ࡀከ࠿ࡗࡓ ᭶ࠊ༟㉺㢼ྥࡢ㢼ୖഃࡢ≧ែࢆㄪ࡭ࡿࡓࡵࠊ7 ࡟ほ ⿦⨨ࡢタ⨨ࢆ
ィ⏬ࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟タ⨨ࢆヨࡳࡓࡀືసࡀᛮࢃࡋࡃ࡞ࡃ᩿ᛕࠊ ᭶  ᪥࡟෌タ⨨ࡋ࡚ほ ࢆ㛤ጞࡋ
ࡓ㸦෗┿Ϫ㸧ࠋ ᭶  ᪥࡟ࢧ࢖ࢡࣟࣥࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ஺᥮ࡋࡓࡀప ࡢᙳ㡪࡛㟁ᅽࡀపୗ
ࡋࡓࡓࡵࠊ᭶  ᪥࠿ࡽࣂࢵࢸ࣮ࣜࢆ஺᥮ࡋࡓ ᭶  ᪥ࡲ࡛ࢹ࣮ࢱࡀḞ ࡜࡞ࡗࡓࠋほ ⿦⨨ࢆᅇ཰
ࡍࡿ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ほ ࡣ⾜ࢃࢀࠊḞ ᮇ㛫௨እࡣᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋᅗϪ㹼
࡟Ẽ ࠊ㢼㏿ࡢほ ⤖ᯝࢆ♧ࡍࠋㄢ㢟࡜ࡋ࡚ప ୗ࡛౑⏝ࡍࡿ㝿࡟㟁ᅽࡀ␗ᖖపୗࡍࡿࡇ࡜ࢆ⪃៖ࡋ࡞
ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊࢧ࢖ࢡࣟࣥࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢ༑ศ࡞඘㟁ࠊಖ ᑐ⟇ࠊࣂࢵࢸ࣮ࣜࡢᩘࢆ
ቑࡸࡍࡇ࡜࡞࡝ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ
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෗┿Ϫ 0$:6 タ⨨᫬
ᅗϪ ᪪ᖹᆒẼ 
ᅗϪ ᪪ᖹᆒ㢼㏿
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 㟁㞳ᒙ࠙71ࠚ                             ᪩Ἑ ⚽❶
 㟁㞳ᒙࡢほ ࠙71ࠚ
㟁㞳ᅪࡣ㧗ᗘ NP ⛬ᗘ௨ୖࡢ㉸㧗ᒙ኱Ẽࡀኴ㝧ᴟ➃⣸እ⥺㸦(89㸧➼ࡢᙳ㡪࡛㒊ศⓗ࡟㟁㞳ࡋ࡚࠸ࡿ
㡿ᇦ࡛ࠊ㟁Ἴࡢఏࢃࡾ᪉࡟ᵝࠎ࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ☢Ẽᅪ࡬ࡢࣉࣛࢬ࣐౪⤥※࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
ᴟᇦ࡟࠾࠸࡚ࡣ☢Ẽᅪ࡜㟁☢Ẽⓗ࡟⤖ྜࡋ࡚኱㟁ὶࡀὶࢀࡿ࡞࡝ࠊᏱᐂ⎔ቃࡢኚືࢆᩄឤ࡟཯ᫎࡍࡿࠋ
ࡇࡢࡓࡵᅜ㝿㟁Ἴ⛉Ꮫ㐃ྜ㸦856,㸧ࢆ୰ᚰ࡟㟁㞳ᅪࡢୡ⏺ほ ⥙ࢆ⤌⧊ࡋࠊ㉸㧗ᒙ⌧㇟࠾ࡼࡧ㟁Ἴఏᦙ
◊✲ࡢᇶ♏㈨ᩱࡢྲྀᚓࢆ┠ⓗ࡟ほ ࢆ⥅⥆ࡋ࡚࠸ࡿࠋྲྀᚓࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣୡ⏺㈨ᩱࢭࣥࢱ࣮㸦:'&㸧ࠊᏱ
ᐂኳẼணሗࠊ,78 ࢹ࣮ࢱࣂࣥࢡ➼࡛ୡ⏺ⓗ࡟฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲㉺෤ᮇ㛫ࡼࡾ㟁㞳ᒙ㉺෤㝲ဨࡣᖖ
㥔ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋࡇࡢࡓࡵほ ᶵჾࡢಖᏲⅬ᳨ࡣᴟᆅ◊✲ᡤ࡜᝟ሗ㏻ಙ◊✲ᶵᵓ㸦1,&7㸧ࡢ༠㆟࡟ࡼࡾᆅ
Ẇᅪኚືࣔࢽࢱࣜࣥࢢ㝲ဨ࡟ࡼࡾ⾜ࢃࢀࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡶ᪥ᖖⅬ᳨ࠊ㐌Ⅼ᳨ࠊ᭶ᮎⅬ᳨࡞࡝
ᐃᖖᴗົࠊ྿㞷ᚋࡸᙉ㢼ᚋࡢ࢔ࣥࢸࢼಖᏲⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ㏆ᖺ㟁㞳ᒙᲷ㠀ᖖཱྀ௜㏆࡟ࢻࣜࣇࢺࡀ௜
ࡁࡸࡍࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ㐺ᐅ㝖㞷ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ⾨ᫍ㟁Ἴࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥほ ࠙71B:ࠚ
㸧ほ ᴫせ
*36 ➼ࡢ⾨ᫍ ఩ࡢ⢭ᗘ࡟ࡣࠊ⾨ᫍ఩⨨ㄗᕪࠊ⾨ᫍ᫬ィㄗᕪࠊ㟁㞳ᒙ㐜ᘏ㔞ࠊᑐὶᅪ㐜ᘏ㔞࡞࡝ᵝࠎ
࡞せᅉ࡛ㄗᕪࡀ⏕ࡌࡿࠋࡇࡢ୰࡛㟁㞳ᒙࡣ᭱ࡶ኱ࡁ࡞ㄗᕪせᅉ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗⦋ᗘᖏ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࣮࢜
ࣟࣛࡣࠊ ఩⾨ᫍ࠿ࡽࡢ㟁Ἴࢆᦂࡽࡵ࠿ࡏࡿ㟁㞳ᅪᨐ஘㸦*36 ࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥ㸧ࡢせᅉ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀ
▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ*36 ࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥࡣࠊ ఩ㄗᕪࡢቑ኱ࡸࠊ*36 ࡢཷಙ㞀ᐖࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋᮏィ⏬ࡣࠊ
᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾࠸࡚⾨ᫍ ఩࡟῝้࡞ᙳ㡪ࢆ୚࠼ࡿ㟁㞳ᅪᨐ஘ࡢ⌧㇟࠾ࡼࡧᙳ㡪ࡢ ᐃࢆ⾜࠸ࠊ⾨ᫍ ఩
ࡢ㧗ᗘ฼⏝࡟㈨ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡍࡿࠋ ḟ㝲௨㝆ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡟㧗᫬㛫ศゎ⬟ *36 ほ ᶵࢆタ⨨ࡋࠊ㟁
㞳ᅪኚືࡸ*36ࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥࡢᐃᖖほ ࢆ⾜࠸ࠊ㧗⦋ᗘᖏ࡟࠾ࡅࡿ⾨ᫍ ఩⢭ᗘྥୖࢆᅗࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㟁㞳ᅪኚືࡣࠊኴ㝧άືᗘ࡜ࡶᐦ᥋࡞㛵ಀࡀ࠶ࡾ  ᖺࡢኴ㝧άື࿘ᮇࡼࡾࡶ㛗ᮇ㛫ࡢほ ࡶ┠ᣦࡋ࡚
࠸ࡿࠋ
㸧 ほ ⤒㐣
 ḟ㝲࡛㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ㸦ࢧ࢖ࢺᅛ᭷ྡ 6<2㸧࡜⟶⌮Ჷᗢົᐊ㸦6<2㸧ࠊ ḟ㝲࡛㔜ຊィᐊ6<2
ࡀタ⨨ࡉࢀࠊ ྎయไ࡛ほ ࡋ࡚࠸ࡿࠋほ ࢩࢫࢸ࣒ࡣࠊ*36 ཷಙ⿦⨨㒊࡜ほ グ㘓⿦⨨㒊࠿ࡽ࡞ࡿࠋ
๓⪅ࡣ *36 ཷಙ 㸦ᶵ*69%㸧࡜ *36 ࢔ࣥࢸࢼ㸦*36**㸧ࠊᚋ⪅ࡣ /LQX[ ࢧ࣮ࣂ 㸦࣮5HG+DW(QWHUSULVH
6HUYHU㸧࡜ᑓ⏝ࡢほ グ㘓ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࠊ୧⪅ࡣ 56&7&3,3 ࢥࣥࣂ࣮ࢱ㸦13RUW㸧
࡟ࡼࡗ࡚⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ⾨ᫍ࠿ࡽࡢ㟁Ἴࡣࠊ*36 ࢔ࣥࢸࢼࢆ㏻ࡗ࡚ *36 ཷಙᶵ࡛ཷಙࡉࢀࠊ56& ಙྕ
࡜ࡋ࡚ฟຊࡉࢀࡿࠋ56& ಙྕࡣࠊ56&7&3,3 ࢥࣥࣂ࣮ࢱ࡟ࡼࡗ࡚ 7&3,3 ಙྕ࡟ኚ᥮ࡉࢀࠊ/LQX[
ࢧ࣮ࣂ࣮࡟ධຊࡉࢀࡿࠋධຊಙྕࡣࠊほ グ㘓ࢯࣇࢺ࢙࢘࢔࡟ࡼࡗ࡚⏕ࢹ࣮ࢱࠊ5,()㸦5HFHLYHU
,QGHSHQGHQW([FKDQJH)RUPDW㸧ᙧᘧࡢࢹ࣮ࢱࠊࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥࢹ࣮ࢱࠊ7(&㸦7RWDO(OHFWURQ&RQWHQW㸧
ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚グ㘓ಖᏑࡉࢀࡿࠋྛࢹ࣮ࢱࡢࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࣮ࣞࢺཬࡧࣇ࢓࢖ࣝಖᏑ㛫㝸ࡣྍኚ࡛࠶ࡾࠊ⌧
ᅾࡣࢩࣥࢳ࣮ࣞࢩࣙࣥࡀ +]ࠊࡑࢀ௨እࡣ +] ࡛㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 㟁㞳ᒙᆶ┤ほ ࠙71B:ࠚ
㸧 ほ ᴫせ
㟁㞳ᅪࡣ㟁Ꮚᐦᗘ࡟ᛂࡌࡓ࿘Ἴᩘࡢ㟁Ἴࢆ཯ᑕࡍࡿᛶ㉁ࡀ࠶ࡿࠋ㟁㞳ᒙᆶ┤ほ 㸦࢖࢜ࣀࢰࣥࢹほ 㸧
ࡣࡇࡢᛶ㉁ࢆ฼⏝ࡋࠊᆅୖ࠿ࡽ࿘Ἴᩘࢆኚ࠼࡞ࡀࡽ㟁ἼࢆⓎᑕࡋࠊ㟁㞳ᅪ࠿ࡽࡢ཯ᑕ࢚ࢥ࣮㸦࢖࢜ࣀࢢ
࣒ࣛ㸧ࢆィ ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㟁㞳ᅪࡢ㟁Ꮚᐦᗘ㧗ᗘศᕸࢆㄪ࡭ࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ㟁Ꮚᐦᗘ㧗ᗘศᕸ
ࡀࠊ㏻ಙ࣭ᨺ㏦⏝ࡢ㟁Ἴఏᦙࡢ≧ែࢆ▱ࡿୖ࡛㠀ᖖ࡟㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㧗⦋ᗘᖏ࡛Ⓨ⏕ࡍࡿ࣮࢜ࣟࣛ
ࡣ㟁㞳ᅪࡢᨐ஘࡜ᙉࡃ㛵ಀࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ▱ࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ༡ᴟᇦ࡟࠾ࡅࡿ㟁㞳ᅪᆶ┤ほ ࢹ࣮ࢱࡣࠊ᫛
࿴ᇶᆅ࡛ࡢࡳ㛗ᮇ⥅⥆୰࡛࠶ࡿࠋ㏆ᖺ࡛ࡣࠊ㟁㞳ᒙ㧗ᗘࡢ㛗ᮇኚື࡜ᆅ⌫ ᬮ໬࡜ࡢ㛵㐃ࡀᣦ᦬ࡉࢀࡿ
࡞࡝ࠊ㟁㞳ᒙ㛗ᮇほ ࢹ࣮ࢱࡢ㔜せᛶࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿ㟁㞳ᒙᆶ┤ほ ࡣࠊᚑ᮶ࡢ㏦
ಙ㟁ຊ N: ࡢ & ᆺ㟁㞳ᒙほ ࢩࢫࢸ࣒  ᶵ࡜ࡑࡢほ 㟁Ἴࢆ㏦ཷಙࡍࡿ P ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼ  ᇶࠊ
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➨ḟ㝲࡛ᘓタࡋࡓప㟁ຊ࡛Ᏻᐃ㐠⏝ࡀྍ⬟࡞᪂ᆺ)0&:㟁㞳ᒙほ ࢩࢫࢸ࣒ᶵ࡜ Pࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸ
ࢼ  ᇶ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀࡿࠋ➨  ḟ㝲࡛ P ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࢆ᪂つタ⨨ࡋ࢔ࣥࢸࢼ  ᇶయไ࡜࡞ࡿணᐃ࡛
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ࣉ࣮ࣛ࡟ࡼࡿ
㝖‵኱Ẽᅽࢧ
ࣥࣉࣜࣥࢢ
኱ᐜ㔞኱Ẽ᥇
㞟⿦⨨࡟ࡼࡿ
㝖‵ຍᅽࢧࣥ
ࣉࣜࣥࢢ
᭶᥇ྲྀ᪥ ࠊ ࠊࠊࠊ
ࠊ
ࠊࠊ ࠊ ࠊ 
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊ ࠊ ࠊ ࡞ࡋ
᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ 
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊࠊ

ࠊࠊࠊࠊ

ࠊ ࠊࠊ ࡞ࡋ
᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ 
 ᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊࠊ

ࠊࠊࠊࠊ

ࠊ ࠊࠊ ࡞ࡋ
᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ  
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊࠊ

ࠊ ࠊ ࡞ࡋ
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊࠊ

ࠊࠊࠊ㸪

ࠊ ࠊ 
 ᭶᥇ྲྀ᪥ ࡞ࡋ ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ ࡞ࡋ
 ᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊࠊ

ࠊࠊࠊࠊ

ࠊ ࠊ 
 ᭶᥇ྲྀ᪥  ࠊࠊࠊ ࠊࠊࠊ ࠊ ࠊ ࡞ࡋ

ٕٕ
 ஧㓟໬Ⅳ⣲ྠ఩యほ ⏝኱Ẽヨᩱ⢭〇࠙$03Bࠚ
኱Ẽࢧࣥࣉࣜࣥࢢࡢᐇ⦼࡟ࡘ࠸࡚ࡣ⾲Ϫ ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ⮬ື⢭〇ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ୙ලྜ
࡟ࡼࡾࠊ⢭〇ࡢᚋ༙㒊ศࡣᡭື᧯సࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶࡟᳃ᮏ㝲ဨ࡟ࡼࡾࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ᭦
᪂ࢆ⾜࠸ࠊ௨㝆ࡣ⢭〇⤊஢ࡲ࡛⮬ື㐠㌿ࡀྍ⬟࡟࡞ࡗࡓࠋྠ᫬ᮇ࡟┿✵ィࠊࢱ࣮࣏࣎ࣥࣉࠊཬࡧ✵Ẽᅽ
సືᘚࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 㞼࢚࢔ࣟࢰࣝᆅୖ࣮ࣜࣔࢺࢭࣥࢩࣥࢢほ ࠙$03ࠚ
 ࢫ࢝࢖ࣛࢪ࣓࣮࢜ࢱほ 㸦320㸧࠙ $03Bࠚ
㸧 ⤒㐣
ᴟኪᮇ࡜ࡑࡢ๓ᚋ㸦᭶  ᪥࠿ࡽ ᭶  ᪥ࡢ㛫㸧ࡣࠊኴ㝧㧗ᗘࡀ ᗘ௨ୗ࠶ࡿ࠸ࡣኴ㝧ࡀᆅᖹ⥺ୗ࡜
࡞ࡾࠊほ ࡟ᚲせ࡞ኴ㝧ගࡀᚓࡽࢀ࡞࠸ࡓࡵほ ࢆఇṆࡋࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢ㝿ࡣ ᐃࢆ೵Ṇࡋᮏయ࡟࢝
ࣂ࣮ࢆ࠿ࡅ࡚ᶵᮦࢆಖㆤࡋࡓࠋᴟኪ᫂ࡅ࡟ ᐃ㛤ጞࡋࡓ㝿ࠊෆ㒊ᇶ┙࢚࣮ࣛ࡟ࡼࡾࢹ࣮ࢱྲྀᚓ୙⬟࡜࡞
ࡾ௨㝆ࡢ ᐃࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟  ḟ㝲ᣢࡕ㎸ࡳᶵࢆタ⨨ࡋࠊ ᐃࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
 ḟ㝲ᣢࡕ㎸ࡳᶵࡣタ⨨ᙜึࡣኴ㝧ࢆ㏣ᑿࡋ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࡇࢀࡣྲྀࡾ௜ࡅྎᗙࡢ༡໭ࡀ㏫࡟ྲྀࡾ௜ࡅ
ࡽࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ࡛࠶ࡗࡓࠋ୍᪉࡛  ḟ㝲ᣢࡕ㎸ࡳᶵࡣ෌ࡧྎᗙࡢ༡໭ࢆ㏫࡟ࡋ࡞࠸࡜ኴ㝧ࢆ㏣ᑿࡋ࡞
࠿ࡗࡓࠋᶵᮦ࡟ࡼࡿタᐃࡢ୙୍⮴࡜ᛮࢃࢀࡿࡀὀពࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᴟኪ୰࡟ෆ㒊ᇶᯈࡀᨾ㞀ࡋࡓࠋᴟኪ
୰ࡣᮏయ࡟㏻㟁ࡣࡋ࡚࠸ࡓࡀప ᮲௳࡟⪏࠼ࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡓࡵࠊᴟኪᮇࡢほ ୰᩿᫬࡟ࡣ
ᮏయࢆほ Ჷෆ࡟ಖ⟶ࡍࡿ࡯࠺ࡀⰋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࣐࢖ࢡࣟࣃࣝࢫࣛ࢖ࢲ࣮ほ 㸦03/㸧࠙ $03Bࠚ
㸧 ᴫせ
࣐࢖ࢡࣟࣃࣝࢫࣛ࢖ࢲ࣮㸦03/ࠊ6(6, ♫㸧࡟ࡼࡿᆅ⾲㠃࠿ࡽୖ✵ NP ࡲ࡛ࡢ࢚࢔ࣟࢰ࣭ࣝ㞼ࡢ㖄┤ᵓ
㐀ࡢほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ 03/ ほ ࡣࠊ1$6$ ࡀᒎ㛤୰ࡢ 03/1(7 ࡢ  ࢧ࢖ࢺ࡜ࡋ࡚⥔ᣢࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⌧ᅾࡢ 03/ ࡟ࡼࡿほ ࡣ  ḟ㝲ࡀほ Ჷ࡟タ⨨ࡋ࡚௨᮶ࠊ㐃⥆⮬ື࡛ほ ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ḟ
㝲ࡲ࡛ࡣほ Ჷഃቨࡢ❆ࢆ㏻ࡋ࡚ᩳࡵୖ᪉ࡢほ ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ ḟ㝲࡟ࡼࡾほ Ჷᒇୖ࡟ 03/ ⏝ࡢኳ❆
ࢆྲྀ௜ࡅࠊࡑࢀ௨㝆ࡣኳ❆ࢆ㏻ࡋ࡚㖄┤ୖ᪉ࡢほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋྲྀᚓࡋࡓࢹ࣮ࢱࡣ 1$6$ ࡟㌿㏦ࡉࢀ
ࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡛ゎᯒࡉࢀࡿࠋ
㸧 ⤒㐣
࢝᭶࡟ ᅇࠊ࢔ࣇࢱ࣮ࣃࣝࢫ࠾ࡼࡧࢲ࣮ࢡ࢝ࣞࣥࢺࡢ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㢼ࢆకࢃ࡞࠸㝆㞷࡛ 03/ ほ
 ⏝ࡢ❆ࡀ㞷࡟そࢃࢀࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢᗘࠊᒇୖ࡟ୖࡀࡗ࡚ᤲ㝖ࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋᒇୖࡢኳ❆ᡭ๓࡟
ᒇእ⏝ࣈ࣮ࣟ࣡ࢆᅛᐃࡋࠊ㝆㞷࡛❆ࡀそࢃࢀࡑ࠺࡞࡜ࡁࡣ࠶ࡽ࠿ࡌࡵࣈ࣮ࣟ࣡ࢆ✌ാࡉࡏࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
≉࡟࡞ࡋࠋ
 ඲ኳ࣓࢝ࣛ㞼ほ 㸦$6&㸧࠙ $03Bࠚ
㸧 ⤒㐣
 ศ㛫㝸࡛⏬ീࢆྲྀࡾ㎸ࡳࠊ㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋᚓࡽࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤ࡛ゎᯒࡉࢀࡿࠋࣈ
ࣜࢨ࣮ࢻࡢ㝿ࡣ ᐃࢆ೵Ṇࡋࠊᮏయ࡟࢝ࣂ࣮ࢆ࠿ࡅ࡚ᶵᮦࢆಖㆤࡋࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
3& ࡜ᮏయ࡜ࡢ㏻ಙࢺࣛࣈࣝࡀࡋࡤࡋࡤⓎ⏕ࡋࡓࡀࡑࡢ㒔ᗘ 3& ࠶ࡿ࠸ࡣᮏయࡢ෌㉳ື࡛ᑐᛂ࡛ࡁࡓࠋ
 ኱Ẽᚤ㔞ᡂศほ 㸦࢚࢔ࣟࢰࣝࡢ⢏ᚄศᕸࡢほ 㸧࠙ $03Bࠚ
㸧 ࢚࢔ࣟࢰࣝ⢏Ꮚᩘ⃰ᗘほ 㸦23&㸧㸸┤ᚄ ȣP ⛬ᗘ௨ୖࡢ⢏ᚄู⢏Ꮚᩘィ 
ගᩓ஘ᘧ⢏Ꮚィ ᶵ㸦7'࣭6LJPD7HFK♫ࠊ.&(࣭5,21 ♫㸧࡟ࡼࡿ⢏ᚄูᩘ⃰ᗘࡢ ᐃࢆΎί኱
Ẽほ ᑠᒇ࡛⾜ࡗࡓࠋィ ᶵࡢືస☜ㄆ࡜ࡋ࡚ࠊ᭶ ᅇࡢࢧࣥࣉࣝὶ㔞ࢳ࢙ࢵࢡ࡜ࢮࣟࢳ࢙ࢵࢡࠊ᭶ 
ᅇࡢ 36/ ヨ㦂㸦ȣP ࡢࡳ㸧ࢆᐇ᪋ࡋࠊ7' ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࢀ࡟ຍ࠼࡚ᩜᒃ㟁ᅽ࡜࢜ࣇࢭࢵࢺ㟁ᅽࡢ

ٕٕ
☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱࡣẖ᪥ࠊほ Ჷࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࢹ࣮ࢱࢧ࣮ࣂ࣮࡬ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓࠋྲྀᚓࡉࢀࡓࢹ
࣮ࢱࡣᅜ❧ᴟᆅ◊✲ᡤࠊ⚟ᒸ኱Ꮫྡࠊ ྂᒇ኱Ꮫ࡛ゎᯒࡉࢀࡿࠋ7' ࡛ࡣᮏయ࡜ 3& ࡜ࡢ㏻ಙ࢚࣮ࣛ࡟ࡼ
ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿ ᐃ೵ṆࡀᩘᅇⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊ୺࡟ 3& ࡢ෌㉳ື࡛ ᐃ᚟ᖐࡋࡓࠋ7' ࡛ࡢ ᐃࡣ  ḟ㝲
࡛⤊஢ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶  ᪥ࡲ࡛㸧ࠋ
㸧 จ⤖᰾⢏Ꮚᩘ⃰ᗘほ 㸦&3&㸧㸸┤ᚄ QP ⛬ᗘ௨ୖࡢจ⤖᰾ࡢィᩘ
จ⦰⢏Ꮚ࢝࢘ࣥࢱ࣮㸦&3&ࠊ76,♫㸧࡟ࡼࡿ QP ௨ୖࡢ⥲⢏Ꮚ⃰ᗘࡢࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢆΎί
኱Ẽほ ᑠᒇ࡛⾜ࡗࡓࠋィ ᶵࡢືస☜ㄆ࡜ࡋ࡚ࠊ᭶ ᅇࡢࢧࣥࣉࣝὶ㔞ࢳ࢙ࢵࢡ࡜ࢮࣟࢳ࢙ࢵࢡࢆ⾜
ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱࡣẖ᪥ࠊほ Ჷࡢ࢚࢔ࣟࢰࣝࢹ࣮ࢱࢧ࣮ࣂ࣮࡬ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋࡓࠋྲྀᚓࡉࢀࡓࢹ࣮ࢱࡣᅜ
❧ᴟᆅ◊✲ᡤࠊ⚟ᒸ኱Ꮫྡࠊ ྂᒇ኱Ꮫ࡛ゎᯒࡉࢀࡿࠋ᭶  ᪥࢝࢘ࣥࢺᩘࡀࢮࣟ࡟࡞ࡿࢺࣛࣈࣝࡀⓎ⏕ࠋ
ෆ㒊࡛ࣈࢱࣀ࣮ࣝࡀ₃ࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ␲ࢃࢀࡓࡓࡵ ᐃࢆ೵Ṇࡋࠊணഛᶵ࡜஺᥮ࡋࡓࠋᨾ㞀ᶵࡣ⿦⨨ෆ
㒊ࡢࣈࢱࣀ࣮ࣝࢆ࠸ࡗࡓࢇ஝⇱ࡉࡏࡓࡢࡕࣈࢱࣀ࣮ࣝࢆ෌඘ሸࡋࠊ ᭶  ᪥㹼 ᪥ࡲ࡛୪⾜ࣛࣥࢆ⾜
ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱẚ㍑ࡢ⤖ᯝᨾ㞀ᶵࡣ౑⏝ࡏࡎࠊணഛᶵ࡛ࡢ ᐃࢆ⥆ࡅࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࣈࢱࣀ࣮ࣝ
᤼Ẽࣛ࢖ࣥ࡟㞷ࡀワࡲࡾ᤼Ẽ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡓࡵࠊ࣏ࣥࣉ㒊ศ࡛ࢳ࣮ࣗࣈࡀᢤࡅ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋணഛ᤼Ẽ
ࣛ࢖ࣥ࡟஺᥮ࡋ࡚ほ ࢆ⥅⥆ࡋࡓࠋ
࡞࠾ࠊࡇࢀࡽࡢほ ᶵჾࢆ⨨࠸࡚࠶ࡿΎί኱Ẽほ ᑠᒇࡣࠊ❧ᆅ᮲௳ୖࢻࣜࣇࢺࡀⓎ⏕ࡋࡸࡍ࠸ࠋᗋ
ୗࡀᇙἐࡍࡿ࡜ᛴ㏿࡟ࢻࣜࣇࢺࡀᡂ㛗ࡍࡿࡓࡵࠊ ᭶࡟タႠ㝲ဨᩘྡࡢ༠ຊࢆᚓ࡚ᘓ≀ᗋୗ࡬㢼ࢆㄏᑟ
ࡍࡿࢻ࣒ࣛ⨁ࣛ࢖ࣥࢆタ⨨ࠋࡉࡽ࡟ᘓ≀㢼ୗഃ࡟㢼ࢆㄏᑟࡋ࡚ࢻࣜࣇࢺࢆᡂ㛗ࡋ࡟ࡃࡃࡍࡿ┠ⓗ࡛ᘓ≀
ഃ㠃࠿ࡽ㢼ୗഃ࡟࠿ࡅ࡚㧗ࡉ P ࡯࡝ࡢ㞷ቨࢆసᡂࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣ኱ኚຠᯝⓗ࡛ࠊタ⨨๓࡟ࡣ % ࣈࣜࢨ
࣮ࢻᚋࡢ㝖㞷࡟ 㐌㛫⛬ᗘ࠿࠿ࡗࡓࡢ࡟ᑐࡋࠊタ⨨ᚋࡣᩘ᪥⥆ࡃ %ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡛ࡶ㸯ࠊ᪥࡛ᗋୗࡲ࡛
ࡢ㝖㞷ࡀ᏶஢ࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
 ༡ᴟịᗋࡢ㉁㔞཰ᨭࣔࢽࢱࣜࣥࢢ࠙$03ࠚ
ᆅ⌫ࡢῐỈࡢ ࢆ༨ࡵࡿ༡ᴟịᗋࡢつᶍࡢኚ໬ࡣࠊẼೃኚື࡟ᛂ⟅ࡋ࡚ኚ໬ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᾏỈ‽
ࡢኚ໬࡜ᐦ᥋࡟㛵ಀࡋࠊᆅ⌫つᶍ࡛ᾏᓊ⥺ࡢኚືࢆᘬࡁ㉳ࡇࡍࠋࡇࡢࡼ࠺࡞༡ᴟịᗋࡢኚືࢆᢕᥱࡍࡿ
࡟ࡣࠊỈᖹⓗ࡟ࡣị⦕ࡢືࡁࢆࠊ㖄┤ⓗ࡟ࡣ⾲㠃ࡢᾰ㣴࣭ᾘ⪖ࡢ⤖ᯝ࡛࠶ࡿ㉁㔞཰ᨭࢆ┘どࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠋᮏィ⏬࡛ࡣࠊịᗋ⾲㠃ࡢ㉁㔞཰ᨭࢆᆅୖ࡛ࡢ㞷ᑻ ᐃ࡟ࡼࡾịᗋị⦕㒊࠿ࡽෆ㝣ᇦࡲ࡛ࣔࢽࢱࣜ
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඲࿘㨶║ࣞࣥࢬ௜ࡁ୍║ࣞࣇࢹࢪࢱ࣓ࣝ࢝ࣛࢆ⏝࠸࡚ࠊ࣮࢜ࣟࣛࢆ㐃⥆ⓗ࡟㧗⢭⣽࣮࢝ࣛ᧜ീࡍࡿࠋ
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E㸧 ᗈࣅ࣮࣒࣓࣮ࣜ࢜ࢱ
⪁ᮙ໬ࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼࢆ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟᭦᪂ࡋࡓ┤ᚋ࠿ࡽࠊ᪥ኚ໬ࡀぢ࠼࡙ࡽ࠸≧ἣ࡜࡞ࡾࠊ࠿ࡘ
㞧㡢ࡀ㔜␚ࡋጞࡵࡓࠋࡲࡓࠊಙྕࣞ࣋ࣝࡶᚎࠎ࡟ୖ᪼ࢆጞࡵࠊ ᭶୰᪪࡟ࡣ᏶඲࡟㣬࿴ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
እẼ ࡀప࠸෤ᮇࡣ㣬࿴≧ែࡀ⥅⥆ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟࢔ࣥࢸࢼ࣡࢖ࣖ࡜㔠ᒓᨭᰕ࡜ࡢ㛫ࡢ⤯⦕ฎ⌮ࢆᙉ
໬ࡋࡓࡀࠊ㣬࿴≧ἣࡣᨵၿࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ᭶ ᪥࡟࣓࣮ࣜ࢜ࢱ㟁※㒊ࡢㄪᰝ࡜࢔ࣥࢸࢼࡢ 96:5  ᐃࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ≉࡟␗ᖖࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᭶࡟࡞ࡾእẼ ࡀୖ᪼ࡋጞࡵࡿ࡜ࠊ㣬࿴≧ែࡀᚎࠎ࡟⦆࿴
ࡍࡿഴྥࡀぢ࠼ጞࡵࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢᮏయࢆ஺᥮ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᪥ኚ໬ࡀẚ㍑ⓗࡁࢀ࠸
࡟ぢ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࡶࡢࡢࠊ㔜␚ࡋ࡚࠸ࡿ㞧㡢ࡣ኱ࡁ࠸ࡲࡲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࡶ  ḟ㝲࡟ࡼࡾཎᅉ
✲᫂ࡀ⥅⥆ࡉࢀࠊ᭶  ᪥࡟ '& ⤯⦕࢔ࣥࣉࢆ஺᥮ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ㞧㡢ࡀゎᾘࡉࢀࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
,5,2 ࡢ⛣タೃ⿵ᆅձࡣࠊᇶᆅ୺せ㒊࠿ࡽ࠿࡞ࡾࡢ㊥㞳ࡀ࠶ࡾࠊ㌴୧࡟ࡼࡿ࢔ࢡࢭࢫࡶᅔ㞴࡞ࡓࡵࠊ⛣
タసᴗ࠾ࡼࡧ⛣タᚋࡢಖᏲࡀ኱ኚࠋ
 ⮬↛㟁Ἴほ ࠙$08Bࠚ ኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
D㸧 8/) ᖏᆅ☢Ẽ⬦ືほ 
࢖ࣥࢲࢡࢩࣙࣥ☢ຊィࢆ⏝࠸࡚ࠊ㹼+] ᖏࡢᆅ☢Ẽ⬦ືࡀほ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ☢ຊィࢭࣥࢧ࣮ࡣ
す࢜ࣥࢢࣝᓥࢸ࣓࣮ࣞࢱᇶᆅ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ ᘧࡀࠊᆅ☢Ẽ༡໭᪉ྥࠊᆅ☢Ẽᮾす᪉ྥࠊᆶ┤᪉
ྥࡢࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡍࡿࡼ࠺࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࢭࣥࢧ࣮࠿ࡽࡢಙྕࡣ 3&0 ࢹ࣮ࢱ࡜ࡋ࡚᫛࿴ᇶᆅഃ࡟
㏦ಙࡉࢀࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅഃ࡛ཷಙࡉࢀࡓ3&0ࢹ࣮ࢱࡣ᝟ሗฎ⌮Ჷෆࡢࢹࢥ࣮ࢲ࡛᚟ྕࠊᢳฟࡉࢀࡓᚋ࡟ࠊ
㉸㧗ᒙࣔࢽࢱࣜࣥࢢࢹ࣮ࢱ཰㘓ࢩࢫࢸ࣒㸦᪂ $7/$6㸧࡟ධຊࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࣞࢡࢳࢢࣛࣇࡢࢳ࣮ࣕࢺ
⣬࡟グ㘓ࡉࢀࡿࠋ
E㸧 9/)(/) ᖏ⮬↛㟁Ἴほ 
す࢜ࣥࢢࣝᓥࢸ࣓ࣞࢺࣜᇶᆅ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹࣝࢱᆺ࣮ࣝࣉ࢔ࣥࢸࢼ࡟ࡼࡾ᳨ฟࡉࢀࡓ (/)9/)
ᖏ㟁☢Ἴࡣ࢔ࣥࢸࢼ┤ୗࡢࣉࣜ࢔ࣥࣉࠊほ ᑠᒇෆࡢ࣓࢖ࣥ࢔ࣥࣉ࡛ቑᖜࡉࢀࡓᚋ࡟ࢸ࣓ࣞࢺࣜ⿦⨨
࡟ࡼࡗ࡚᫛࿴ᇶᆅ࡬㏦ಙࡉࢀࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ཷಙࡉࢀࡓಙྕࡣ᝟ሗฎ⌮Ჷ࡬㏦ࡽࢀ࡚ࣂࣥࢻࣃࢫࣇ࢕
ࣝࢱ࡛  ࢳࣕࣥࢿࣝ㸦ࠊࠊNࠊNࠊNࠊNࠊNࠊNࠊN+]㸧࡟ศ๭ࡉࢀ࡚࠿ࡽࡑࢀࡒࢀ
᳨Ἴฟຊࡉࢀࡿࠋࡇࢀࡽࡢฟຊࡣ᪂ $7/$6 ࡟ධຊࡉࢀࡿ࡜ඹ࡟ࠊࣞࢡࢳࢢࣛࣇࡢࢳ࣮ࣕࢺ⣬࡟グ㘓ࡉ
ࢀࡿࠋ
F㸧 9/) ࣡࢖ࢻࣂࣥࢻほ 
9/) ࣓࢖ࣥ࢔ࣥࣉ࡟ࡼࡾቑᖜࡉࢀࡓಙྕࡀ /3)㸦࢔ࣥࢳ࢚࢖ࣜ࢔ࢩࣥࢢࣇ࢕ࣝࢱ㸧ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ಙྕ
ฎ⌮⿦⨨㸦F5,2㸧࡟ධຊࡉࢀࠊෆ㒊࡛ࢧࣥࣉࣜࣥࢢࠊ))7 ฎ⌮ࡉࢀࠊࢹ࣮ࢱࣇ࢓࢖ࣝ໬ࡉࢀࡓᚋࠊ↓
⥺ /$1 ఏ㏦࡟ࡼࡾ᝟ሗฎ⌮Ჷࡢᑓ⏝ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆ⤒⏤ࡋ࡚ࠊᅜෆ࡬ఏ㏦ࡉࢀࡿࠋ ḟ㝲ኟᮇ࡟す࢜ࣥࢢ
ࣝᓥࢸ࣓ࣞࢺࣜᇶᆅほ ᑠᒇ࡟タ⨨ࡉࢀࡓࠋࢩࢫࢸ࣒ࡢእほࢆ෗┿Ϫ ࡟♧ࡍࠋ

ٕٕ
෗┿Ϫ 9/) ࣡࢖ࢻࣂࣥࢻಙྕฎ⌮⿦⨨
㸧 ⤒㐣
D㸧 8/) ᖏᆅ☢Ẽ⬦ືほ 
ḟ㝲࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊእẼ ࡀ㧗ࡃ࡞ࡿኟᮇ࡟+ᡂศࡢಙྕࡀ㣬࿴ࡍࡿ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࠊ
ཬࡧ  ᖺ㸯᭶ ᪥㸦 ḟ㝲ᘬ⥅ࡂ㸧࡟࢖ࣥࢲࢡࢩࣙࣥ☢ຊィࡢ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆ⾜࠸ࠊ࿘Ἴ
ᩘ≉ᛶཬࡧࣞ࣋ࣝ≉ᛶࢆ ᐃࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ 㹼 ᪥࡟ +ᡂศࡢ 8/) ࢭࣥࢧ࣮ࢆ᭦᪂ࡋࠊಙྕࡀ㣬
࿴ࡍࡿ⌧㇟ࡀゎᾘࡉࢀࡓࠋ
E㸧 9/)(/) ᖏ⮬↛㟁Ἴほ 
 ᭶  ᪥㹼 ᭶  ᪥࡟ )0 ⣔ணഛ㟁※ᾘ⪖࡟ࡼࡿ㟁ᅽపୗ࡟ࡼࡾࠊす࢜ࣥࢢࣝࢸ࣓ࣞࢺࣜᑠᒇ࠿ࡽ
᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢࢹ࣮ࢱ㌿㏦ࡀ೵Ṇࡋࠊࡇࡢ㛫ࢹ࣮ࢱࡀḞ ࡜࡞ࡗࡓࠋ㹼᭶࡟࠿ࡅ࡚࣓࢖ࣥ࢔ࣥࣉ࠿ࡽ
ࡢฟຊಙྕࡀ⾶ᙅࡍࡿ⌧㇟ࡀࡓࡧࡓࡧⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊ࠸ࡎࢀࡶᩘ᪥⛬ᗘ࡛⮬↛᚟ᪧࡋ࡚࠸ࡿࠋ᭶  ᪥
࡟࣓࢖ࣥ࢔ࣥࣉࢆⅬ᳨ࡋࡓࡀၥ㢟ࡣぢᙜࡓࡽࡎࠊཎᅉࡢ≉ᐃ࡟ࡣ⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࠋ  ᭶  ᪥ࠊཬࡧ
 ᖺ㸯᭶ ᪥㸦 ḟ㝲ᘬ⥅ࡂ㸧࡟ 9/) ࢩࢫࢸ࣒ࡢ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
F㸧 9/) ࣡࢖ࢻࣂࣥࢻほ 
 ᭶  ᪥࡟ほ ᑠᒇ࡟タ⨨ࠋ ᭶  ᪥࡟ࢹ࣮ࢱఏ㏦࡟࠿࠿ࡿ᫬㛫ࡀቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓ
ࡓࡵࠊす࢜ࣥࢢࣝഃࡢ↓⥺ /$1 ࢔ࣥࢸࢼࢆⅬ᳨ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࢔ࣥࢸࢼࢣ࣮ࢫෆ࡟㞷ࡀワࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㝖㞷ᚋࠊṇᖖ࡟ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࡀ⾜ࢃࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋほ ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊࡓࡧࡓࡧ F5,2 ࡀࣁࣥࢢ࢔
ࢵࣉࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊࡑࡢ㒔ᗘ෌㉳ືࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᚟ᪧࡋ࡚࠸ࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᭶  ᪥࡟ F5,2
ࡀࣁࣥࢢ࢔ࢵࣉࡋࡓࡓࡵࠊ ᪥࡟෌㉳ືࢆヨࡳࡓࡀ᚟ᪧࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ௨㝆ྠࠊ ᶵ࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ཰㘓ࡣ
ᐇ᪋ࡏࡎࠊ ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ⿦⨨ࢆᚅࡘࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࡟  ḟ㝲ᣢ㎸ࡳࡢ⿦⨨ࡀタ⨨ࡉ
ࢀࠊ↓⥺ /$1 ࡟ࡼࡿす࢜ࣥࢢࣝࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࢹ࣮ࢱࠊ࠾ࡼࡧ (/) 㟁☢Ἴືほ ࢹ࣮ࢱࡢ཰㘓࠾ࡼ
ࡧఏ㏦ࡀ㛤ጞࡉࢀࡓࠋ
㸧 ᥦゝ
F5,2 ࡢணഛࡀ࠶ࡿ࡜ࡼ࠸ࠋ
 す࢜ࣥࢢࣝほ ᇶ┙ᩚഛ࠙$08B:ࠚ ኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
ࣔࢽࢱࣜࣥࢢほ ࡢෆࠊᚤᙅ࡞㟁Ἴほ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊேᕤ㞧㡢ࡢᑡ࡞࠸す࢜ࣥࢢࣝᓥ࡛ᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋࡑࡢᇶ┙タഛࡢ㐠⏝࡜ಖᏲࢆ⾜࠺ࠋ
D㸧 ほ ⏝㟁※ࢩࢫࢸ࣒
ほ ⏝㟁※ࢩࢫࢸ࣒࡜ࡋ࡚ࠊኴ㝧㟁ụ࠾ࡼࡧ㖄⵳㟁ụ㸦୺㟁※ 9$K ཬࡧணഛ㟁※ 9$K㸧
ࡀࡑࢀࡒࢀ  ⣔⤫࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊኴ㝧㟁ụࡀ౑࠼࡞࠸ᴟኪᮇ࡟ࡣࠊࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ㸦N9$㸧࡟ࡼࡾ
㖄⵳㟁ụࡢ඘㟁ࢆ⾜࠺ࠋ
E㸧 ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒
ᴟኪᮇࡢほ ⏝㟁※౪⤥ࢆᏳᐃ࡟⾜࠺ࡓࡵࠊኴ㝧ගⓎ㟁࡜㢼ຊⓎ㟁࡟ࡼࡿࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ㟁ࢩࢫࢸ
࣒ࡢᑟධࡀ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭷ᮃ࡞㢼ຊⓎ㟁ᶵࢆ⌧ᆅヨ㦂ࡋࠊືసࢹ࣮ࢱࢆ↓⥺ /$1 ⤒⏤࡛᫛࿴ᇶᆅ

ٕٕ
ཬࡧᅜෆࡲ࡛㌿㏦ࡍࡿࠋ
F㸧 ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒
ほ ࡉࢀࡓ 8/)ࠊ9/)(/)ࠊ࣓࣮ࣜ࢜ࢱࡢࢹ࣮ࢱࡣࠊ⣔⤫ࡢࢸ࣓࣮ࣞࢱࢩࢫࢸ࣒ࠊ࠾ࡼࡧ↓⥺ /$1
࡟ࡼࡾ᫛࿴ᇶᆅ࡬ఏ㏦ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧 ⤒㐣
D㸧 ほ ⏝㟁※ࢩࢫࢸ࣒
᭶  ᪥࡟ᶵᲔ㝲ဨ࡟ࡼࡿ N9$ ࢹ࢕࣮ࢮࣝⓎ㟁ᶵ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࠊ࠾ࡼࡧ 
᭶  ᪥࡟᪥ᖐࡾ࡛ኴ㝧⣔㟁※ࡢ඘㟁సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟ )0 ⣔ࡢணഛ㟁※ᾘ⪖࠿ࡽࢹ࣮ࢱ㌿
㏦೵Ṇ࡟⮳ࡗࡓࠋ᭶ 㹼 ᪥࡟ᐟἩ࡛඘㟁సᴗࢆᐇ᪋ࡋࠊࢹ࣮ࢱ㌿㏦ࡀ෌㛤ࡉࢀࡓࠋ
E㸧 ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ほ ᑠᒇ࡟ᑓ⏝ࡢ㓄㟁┙㸦෗┿Ϫ㸧ࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ
㟁ࢩࢫࢸ࣒  ⣔⤫࠿ࡽࡢ㟁※౪⤥ࢣ࣮ࣈࣝࢆ⧅ࡂ㎸ࢇࡔࠋ⩣  ᪥ࡼࡾࠊྠⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽ 9/) ࣡
࢖ࢻࣂࣥࢻほ ⿦⨨࡬ࡢ㟁※౪⤥ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋほ ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊ㢼ຊⓎ㟁ᶵࡸኴ㝧ගࣃࢿࣝ➼࡟┠
❧ࡗࡓእയࡶ࡞ࡃࠊ㟁※౪⤥࡟ࡘ࠸࡚ࡶၥ㢟࡞ࡃ㡰ㄪ࡟✌ືࡋࡓࠋ᭶ ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ
ᖺ  ᭶ ᪥࡟ +. ࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞ࡢ &) ஺᥮ࠊཬࡧ෌㉳ືࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥ࡢసᴗࡢ㝿࡟ࠊ↓⥺ /$1B%
࡟␗ᖖࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ᭶ ᪥࡟ணഛࡢ↓⥺ /$1 ࡟஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡛ṇᖖ࡟᚟ᪧࡋࡓࠋ
෗┿Ϫ ࣁ࢖ࣈࣜࢵࢻⓎ㟁ࢩࢫࢸ࣒㓄㟁┙
F㸧 ࢹ࣮ࢱఏ㏦ࢩࢫࢸ࣒
⣔⤫࠶ࡿࢸ࣓࣮ࣞࢱࢩࢫࢸ࣒㸦)0ࠊ3&0㸧ࡣࠊணഛ㟁※ᾘ⪖࡟ࡼࡾ )0 ⣔ࡀ೵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓ
ࡀࠊ㉺෤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ᨾ㞀ࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ✌ാࡋࡓࠋ᭶ 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ᮏࣛ࢖ࢲ࣮⿦⨨ࡣࠊᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪ࣭୰㛫ᅪࡢ ᗘ࣭ᐦᗘ࣭㞼࡞࡝ࡢほ ࢆ⾜࠺ ᐃჾ࡛࠶ࡾࠊගᏛ
ほ Ჷෆ࡟  ḟ㝲࡛タ⨨ࡉࢀࡓࠋほ ࡣኪ㛫࡟⾜࠺ࡓࡵࠊ࣮࢜࣌ࣞࢱ࣮ࡢ㈇Ⲵࢆ㍍ῶࡍࡿ࡭ࡃほ ࢫ
ࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ᚑࡗ࡚඲⮬ື࡛㏦ཷಙࡀ⾜࠼ࡿࡼ࠺ࢩࢫࢸ࣒タィࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ᭶ୗ᪪࠿ࡽ  ᭶ୖ᪪
ࡲ࡛ኪ㛫ほ ࣮ࣔࢻࠊࡑࢀ௨እࡢᮇ㛫ࡣ 30& ほ ࣮ࣔࢻ࡛ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸧 ⤒㐣
ᬕࢀࡲࡓࡣᬕࢀ㛫ࡢ࠶ࡿኪ㛫ࢆ≺࠸ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣ㏦ಙ⣔࡟኱࣮ࣞࢨ࣮ࢆ౑⏝ࡍࡿࡀࠊ
ᾘ⪖ရࡢ㛵ಀ࡛㐠⏝ุ᩿ࣇ࣮ࣟ࡟ᚑ࠸ணഛ⣔ࡢᑠ࣮ࣞࢨ࣮࡟ࡼࡿほ ࡶᐇ᪋ࡋࡓࠋ኱ᮃ㐲㙾ࡢཷಙ⣔࡟
ࡣ೫ගࣉࣜࢬ࣒ࢆᑟධࡋࠊ኱࣮ࣞࢨ࣮࡛  ᬌࠊᑠ࣮ࣞࢨ࣮࡛  ᬌࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋ㐌࡟ 
ᗘࡢ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡜ࡋ࡚ࠊ࣮ࣞࢨ࣮ࡢฟຊࢳ࢙ࢵࢡࠊᮃ㐲㙾ࡢᇕ㝖ཤࠊ෭༷ỈࡢỈ㔞☜ㄆࢆ⾜࠸ࠊ෭༷
ỈࡢỈ㔞ࡀῶࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡣࡑࡢ㒔ᗘ㏣ຍࡋࡓࠋ࣮ࣞࢨ࣮ࡢฟຊࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿሙྜࡣ⤖ᬗࢆㄪᩚࡋࠊ
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୍ᐃࡢฟຊࢆ⥔ᣢࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ຍ࠼ࠊ⣙ ࣨ᭶ࡈ࡜ ᭶࡟኱࣮ࣞࢨ࣮࢔ࣥࣉࡢࣇࣛࢵࢩࣗࣛ
ࣥࣉ஺᥮ࠊ⣙ ࣨ᭶ࡈ࡜ ᭶࡟኱࣮ࣞࢨ࣮ඹ᣺ჾࡢࣇࣛࢵࢩࣗࣛࣥࣉ஺᥮ࠊ༙ᖺࡈ࡜ ᭶࡟෭
༷Ỉ࡜ ', ࣇ࢓࢖ࣝࢱࡢ஺᥮ࠊ㐺ᐅ኱ᮃ㐲㙾ࡢᇕࡼࡅࢧࣛࣥࣛࢵࣉࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᭶ ᪥࡟ࣞ࢖࣮ࣜ
+L/RZ ࢳࣕࣥࢿࣝࡢᬯ㟁ὶ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ307 ࡟ⴭࡋ࠸ຎ໬ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ㝆㞷ࡀ࠶ࡿ࡜኱ᮃ㐲
㙾ኳ❆࡟✚ࡶࡗࡓ㞷ࡀ⼥ࡅ࡚෌෾⤖ࡋ࢞ࣛࢫ࡟╔ịࡍࡿࡇ࡜ࡀၥ㢟࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᭶  ᪥࡟❆ᯟ
࡟ࣄ࣮ࢱ࣮ࢆ ྎྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋࡋࡤࡽࡃ⤒㐣ࢆほᐹࡋࡓࡀ ྎ࡛ࡣ⁐ࡅṧࡿ⟠ᡤࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ᭶ 
᪥࡟ྠࢱ࢖ࣉࡢࣄ࣮ࢱ࣮ࢆ ྎ㏣ຍࡋࠊィ ྎ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋタᐃ ᗘࢆㄪᩚࡋࠊኳ❆ࡢ╔ịࡣ࡯ࡰぢࡽ
ࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟኱࣮ࣞࢨ࣮ࡢฟຊࡀᙉⓎ᣺ᚋᚎࠎ࡟పୗࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋㄪᰝࡢ
⤖ᯝࠊཎᅉࡣ 7+* ⤖ᬗࡢຎ໬࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋຎ໬ࢆ㐜ࡽࡏࡿࡓࡵᵝࠎ࡞᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ ᖺ 
᭶୰᪪࠿ࡽࡣࢩ࣮ࢲ࣮ࢆ 21 ࡟ࡋࡓ≧ែ࡛㐠⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ฟຊపୗࡀࡳࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋࡇࡢ㛫ほ ࡟
ࡣணഛ⣔ࡢᑠ࣮ࣞࢨ࣮ࢆ౑⏝ࡋࡓྠࠋ ࡌ஦㇟ࡀ㉳ࡇࡿࡢࢆᠱᛕࡋࠊᙉⓎ᣺㛤ጞ┤ᚋࠊ㛤ጞ࠿ࡽ ᫬㛫ᚋࠊ
೵Ṇ๓࡟ࣃ࣮࣓࣮࣡ࢱ࣮࡛ฟຊࢆ ᐃࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟  ḟ㝲୺ᑟ࡛ 30& ほ ⏝ࡢཷಙ⣔ࢆᑠᮃ㐲㙾
࡟ྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋど㔝ࡀࡎࢀࡸࡍ࠸ࡓࡵࠊẖᅇほ 㛤ጞ┤ᚋ࡟ど㔝ࡀࡎࢀ࡚࠸࡞࠸࠿☜ㄆࠊᚲせ࡟ᛂࡌ࡚
ㄪᩚࡋࡓࠋࡇࡢཷಙ⣔ࡣ 87ࢆ㝖ࡃ  ᫬㛫ほ ࡀྍ⬟࡛࠶ࡾࠊᬕࢀࡓ᪥࡟ほ ࢆ⾜࠸ࠊ
᭶୰ࡣ኱࣮ࣞࢨ࣮࡛  ᪥ศࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
 ᭶௨㝆ࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ᮶ࡿ࡜ගᏛほ Ჷࡢ‵ᗘࡀୖ᪼ࡋ኱ᮃ㐲㙾ࠊᑠᮃ㐲㙾ࠊཬࡧᡴࡕୖࡆ࣑࣮ࣛ
ࡢኳ❆ࡢᐊෆഃ࡟㟖ࡀ௜╔ࡍࡿ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋࣄ࣮ࢱ࣮࡜ࢻࣛ࢖࣮࡛ࣖ⇕㢼ࢆ࠶࡚㝖ཤࡋࡓࠋ‵ᗘୖ
᪼ࡢཎᅉࡣගᏛほ ᲷᶵᲔᐊࡢ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳ࡟ࡼࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋタഛᢸᙜ㝲ဨ࡜┦ㄯࡋࠊ྿ࡁ㎸ࡳ
ཱྀ࡛࠶ࡿᶵᲔᐊࡢ྾Ẽཱྀࡢ㛤ࡁලྜࢆㄪᩚࡋࡓࠋㄪᩚᚋࡣ኱ࡁ࡞ࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀ᮶࡚࠸࡞࠸ࡓࡵ⿕ᐖࡀ࡞
࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡶࢲࢡࢺࡢ㞷ࡢࡘࡲࡾලྜࡸ㢼ྥࡁ࡟ࡼࡗ࡚ࡣ྿ࡁ㎸ࡳࡀᠱᛕࡉࢀࡿࠋගᏛほ Ჷࡢᮏ
ࣛ࢖ࢲ࣮⿦⨨ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ᒇࡢᗋࡣෆ㒊ࡀ✵Ὕ࡛ࠊṌࡃࡔࡅ࡛ࡦࡎࡴࡼ࠺࡞㌾ᙅ࡞㐀ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢࡓࡵཷಙ⣔ࡢど㔝ࡀ⊃࠸ 30& ほ ࣮ࣔࢻ࡛ࡣど㔝ࡀ㢖⦾࡟ࡎࢀࠊほ ࢆ㛤ጞࡍࡿᗘ࡟ㄪᩚࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡗࡓࠋ௒ᚋࡇࡢ㒊ᒇ࡟タ⨨ணᐃࡢ⿦⨨ࡢࡇ࡜ࡶ⪃࠼ࠊᗋࡢᏳᐃᛶࡀồࡵࡽࢀࡿࠋࡲࡓࠊど㔝ㄪᩚࡶ
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ኳ❆ࡢ࢞ࣛࢫ࡟ࡣ≉Ṧ࡞ࢥ࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡀ᪋ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊᣔࡃ㝿ࡣࡇࡍࡗ࡚യࡀࡘ࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟Ẽࢆࡘ
ࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ ᭶࡟ࣄ࣮ࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓ㝿࢞ࣛࢫ࡟Ἔ⭷ࡀ௜╔ࡋࡓࡓࡵࠊࣞࣥࢬࢡ࣮ࣜࢼ࣮࡜
࢚ࢱࣀ࣮࡛ࣝᣔࡁ㝖ཤࡋࡓࠋࡣࡌࡵࡣእ࡛సᴗࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ࢔ࣝࢥ࣮࡛ࣝయ ࡀዣࢃࢀᡭࡀ࠿ࡌ࠿ࢇ࡛
ື࠿࡞ࡃ࡞ࡾࠊኳ❆ࢆᐊෆ࡟⛣ືࡉࡏ࡚సᴗࡋࡓࠋ෾യ࡟࡞ࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊእ࡛ࡢ࢔ࣝࢥ࣮ࣝࡢ౑
⏝ࡣ༑ศẼࢆࡘࡅ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊἜ⭷ࡢཎᅉࡣࣄ࣮ࢱ࣮ࡢ⇕※࡟ሬᕸࡉࢀ࡚࠸ࡓἜ࡛࠶ࡿࠋ
᪂ရࡢࣄ࣮ࢱ࣮ࡣᩘ᫬㛫✵↏ࡁࡋ࡚࠿ࡽ౑⏝ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ኱࣮ࣞࢨ࣮ࡢฟຊㄪᩚࡣ┠ど࡛ࣅ࣮
࣒ᙉᗘࢆ☜ㄆࡏࡡࡤ࡞ࡽࡎࠊ࠶ࡿ⛬ᗘ័ࢀࡀᚲせ࡞సᴗ࡛࠶ࡿࠋ㡰ㄪ࡟㐠⏝ࡋ࡚࠸ࢀࡤㄪᩚࡍࡿᶵ఍ࡣ
ᑡ࡞࠸ࡀࠊᐃ㔞ⓗ࡞ㄪᩚ᪉ἲࡀ࠶ࢀࡤࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᫂ࡿ࠸᫬㛫࡟ㄪᩚࡍࡿሙྜࡣኳ❆ࢆሰࡂ
ᐊෆࢆᬯࡃࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ ḟ㝲࡛ࡣኳ❆࡟㯮ࡢࣅࢽ࣮ࣝ⿄ࢆ㣴⏕ࢸ࣮ࣉ࡛㈞ࡾ㐽ගࡋࡓࡀࠊ❆
ᯟࢆയࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛࢝ࣂ࣮ࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࡀ࠶ࢀࡤࡼ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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ᮏ࣮ࣞࢲ࣮ࡣᆅ⾲㏆ࡃ࠿ࡽ㧗ᗘ NP ࡢ㡿ᇦࡢ㢼㏿㸦Ỉᖹ࠾ࡼࡧ㖄┤ᡂศ㸧ࡸࣉࣛࢬ࣐ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆ
⥲ྜⓗ࡟ほ ࡍࡿ༡ᴟᇦึࡢ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮⿦⨨࡛࠶ࡾࠊ ḟ㝲࡟࡚ᘓタࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ ḟ㝲࡟࠾
࠸࡚ࡣࠊ ᖺ  ᭶୰࡟  ⩌㸦 ᮏ㸧ࡢ࢔ࣥࢸࢼࡀタ⨨㸦㟁Ẽⓗ࡟ࡣ㠀᥋⥆㸧ࡉࢀࠊ࠺ࡕ  ⩌ 
ᮏࡢࡳ㟁Ẽⓗ࡟᥋⥆ࡉࢀ࡚㉺෤ほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋ  ᖺ࡟࠾࠸࡚ࡣ᫛࿴ᇶᆅ
 వᖺࡢほ ྐୖ᭱኱ࡢ✚㞷㔞ࢆグ㘓ࡋࠊ3$16< ࡢ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔ࣥࢸࢼ⮬㌟࡟ࡼࡿࢻࣜ
ࣇࢺࡢᙳ㡪ࡶ࠶ࡾࠊ኱ከᩘࡢ࢔ࣥࢸࢼ఩⨨࡟࠾࠸࡚࢔ࣥࢸࢼ࡜ࡋ࡚ᶵ⬟ࡋ࡞࠸Ỉ‽ࡲ࡛✚㞷ࡋࡓࠋ
ḟ㝲⥲ໃ࡟ࡼࡿ࢔ࣥࢸࢼᩆฟసᡓ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎࠊ࢔ࣥࢸࢼ㍽ᑕ࢚࣓ࣞࣥࢺ࡛⣙  ᮏࡀᦆቯࡋࠊタ⨨࣭
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ḟ㝲࡟࠾࠸࡚ࡣ࢔ࣥࢸࢼ⩌ࡢ㐣༙ᩘ㒊ศ㸦 ⩌㸧࡟ࡘ࠸࡚ୣࠊ ≧㒊࡞࡝╔㞷ࡋ࡟ࡃ࠸఩⨨࡬ࡢ⛣タࢆ⾜
࠺࡜ඹ࡟ࠊ㢼ୖഃ࡛✚㞷ࡢᑡ࡞࠸࡜ㄆࡵࡽࢀࡿṧࡾࡢ  ⩌࠾ࡼࡧ୍㒊ࡢ⛣タ⩌࡟ࡘ࠸࡚ᒇእᶵჾࡢタ
⨨࠾ࡼࡧ㟁Ẽⓗ᥋⥆ࢆ㐍ࡵࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᖺࡪࡾ࡜࡞ࡿண᝿እࡢࡋࡽࡏࡢ᥋ᓊ᩿ᛕࢆཷࡅ
࡚ࠊ㍺㏦ィ⏬ࡣ኱ᖜ࡞㐜ᘏ࡜⦰ᑠ࡞࡝ࡢኚ᭦ࢆཷࡅࡿࡇ࡜࡜࡞ࡾࠊ㏦ཷಙࣔࢪ࣮࡛ࣗࣝ⣙༙ᩘ࡜࡞ࡿ࡞
࡝኱ᖜ࡞๐ῶࢆవ൤࡞ࡃࡉࢀࡓࠋㅖ᮲௳ࢆ㋃ࡲ࠼ࠊ ḟ࡟࠾࠸࡚✌ാࡍࡿ⩌ࢆ᭱኱໬ࡍࡿ࡭ࡃ㍺㏦ࡢ෌
ィ⏬ࢆ⾜࠸ࠊࡑࡢ⤖ᯝࠊᒇእᶵჾࡢタ⨨࡟㛵ࡋ࡚ᙜึணᐃࡋࡓ  ⩌ࢆኚ᭦ࡋࠊᪧ࢔ࣥࢸࢼ⩌ࡢ࠺ࡕ໭
ᮾࡼࡾࡢ  ⩌㸦ᪧ⩌ྡ$%&'㸧࡟⦰ᑠࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓ㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧ࠋኟᮇ㛫ࠊᑓ
ᒓࡢసᴗဨ࡜ࡋ࡚ࡣ  ḟኟ㝲㸦ྠ⾜⪅ྵࡴ㸧ྡࠊ㉺෤㝲 ྡ࠾ࡼࡧ  ḟ㉺෤㝲 ྡࡢ⥲ໃ  ྡ࡛࠶
ࡗࡓࠋ㉺෤஺௦ᚋࡢసᴗᮇ㛫࡟࠾࠸࡚ࡣࡉࡽ࡟  ḟ㉺෤㝲ဨ㸦ᐂ✵㸧ྡࡀຍࢃࡗࡓࠋసᴗᕤ⛬࡜ࡋ࡚
ࡣࠊ࢔ࣥࢸࢼ⛣タࡢᇶ♏タ⨨ᕤ஦ࡣணᐃ㏻ࡾ  ᮏ඲࡚࡟ࡘ࠸࡚ ᭶  ᪥࡟᏶஢ࠋ ⩌ࡢᒇእᶵჾタ
⨨ࡀ ᭶  ᪥࡟᏶஢ࠋ ḟ㝲࡛タ⨨ࡉࢀ✚㞷࡟ࡼࡾᦆቯࢆཷࡅࡓᪧࢩࢫࢸ࣒ࡢ ⩌ࡣ ᭶  ᪥ࢆᣢࡗ
࡚᧔ཤࡋࡓࠋࡲࡓࠊ๓ᖺࡢ✚㞷࡟ࡼࡾᇙἐࡋࡓከ㔞ࡢ✵ࢣ࣮ࣈࣝࢻ࣒ࣛ࡞࡝ㄢ㢟࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓᗫᲠ≀࡟
ࡘ࠸࡚ࡶࠊᆅ⾲௜㏆ࡢཌ࠸ị࡟ᇙἐࡋ࡚࠸ࡿ୍㒊ࢆ㝖࠸࡚᧔ཤࡀ᏶஢ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶ ᪥࠿ࡽࡣኟస
ᴗ࡜୪⾜ࡋ࡚ᪧࠊ ⩌ࡢ࠺ࡕ✚㞷࡟ࡼࡿ⿕ᐖഹᑡ࡛࠶ࡗࡓ⩌౑⏝ࡋࡓᴟᇦ୰㛫ᅪኟᮇᩓ஘࢚ࢥ 㸦࣮306(㸧
ほ ࢆ㛤ጞࡋࠊ᭶  ᪥ࡲ࡛᩿⥆ⓗ࡛ࡣ࠶ࡿࡀ ࣨ᭶௨ୖࡢ㛗ᮇほ ࡟ᡂຌࡋࡓࠋ᭶࠿ࡽ ᭶࡟࠿ࡅ
࡚ 306( ࡢฟ⌧㢖ᗘࡣᑡࡋࡎࡘపୗࡋ࡚࠾ࡾࠊ௚ᅜࡢ༡ᴟほ ᣐⅬ࠿ࡽࡢほ ሗ࿌࡜ᩚྜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭶࠿ࡽࡣ  ḟタ⨨㸦᪤タ࢔ࣥࢸࢼ࡬ࡢᒇእ⿦⨨㒊ศタ⨨㸧ࡢ  ⩌ࢆ⏝࠸࡚ヨ㦂ほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᑐὶ
ᅪ࣭ᡂᒙᅪほ ⤖ᯝࢆཧ↷ࡋ࡞ࡀࡽᶵჾࡢㄪᩚࢆ㐍ࡵࡓ⤖ᯝࠊ ᭶  ᪥ࠊ ⩌࡛ᮇᚅࡉࢀࡿᛶ⬟ࢆࡶ
ࡗ࡚ほ ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ᡂຌࡋࡓࠋ௨㝆ࠊᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪࢆᐃᖖほ ࡜ࡋ࡚㏻ᖺᐇ᪋ࡋࠊ᭶  ᪥࠿ࡽࡣ
ᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪᐃᖖほ ࡟ຍ࠼ࠊ୰㛫ᅪ࡛ほ ࡉࢀࡿᙉຊ࡞୰㛫ᅪኟᮇ࠾ࡼࡧ෤ᮇᩓ஘࢚ࢥ࣮㸦306(
30:(㸧ࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᐃᖖほ ࢆ⣙ ศ༙࠾ࡁࡢ஺஫ほ ࡜ࡋ࡚ࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࠋࡑࡢᚋྛᐃᖖほ ࡣ㉺෤
ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚㡰ㄪ࡟ᐇ᪋ࡉࢀࠊᙉ࠸పẼᅽࡢ㏻㐣᫬࡟࠾࠸࡚ᑐὶᅪࠊୗ㒊ᡂᒙᅪ࡟࠾ࡅࡿ」㞧࡞ ḟඖ
ᵓ㐀ࢆ♧၀ࡍࡿ⯆࿡῝࠸ほ ⤖ᯝࡀᚓࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ෤ᮇ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ༡ᴟ࡛ࡣほ ౛ࡢᑡ࡞࠸ 30:(
࢚ࢥ࣮ࡀከᩘほ ࡉࢀࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ࡣ෌ࡧ 306( ࡜ぢࡽࢀࡿ࢚ࢥ࣮ࡀほ ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ㧗ရ㉁࡞ࢹ࣮
ࢱࡢ⵳✚ࡀ㐍ࢇ࡛࠸ࡿࠋᅜෆ࣓ࣥࣂ࣮ࢆ୰ᚰ࡟ࢹ࣮ࢱࡢゎᯒࡶ㡰ㄪ࡟㐍ࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊ ⩌࡜࠸࠺᮲௳
ࡢୗ࡛ࡣ༑ศ࡞⤖ᯝࡀᚓࡽࢀࡓࠋᅜෆእࡢᏛ఍ࡣࡶ࡜ࡼࡾࠊ᪂⪺ྛ⣬࡟࠾࠸࡚ࡶᡂᯝࡀྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡿ
࡞࡝ὀ┠ᗘࡣ㧗ࡃࠊࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ࡣ㡰ㄪ࡞⁥ࡾฟࡋ࡛࠶ࡿࠋ
㸧 ⤒㐣
௨ୗࠊᚲࡎࡋࡶ᫬⣔ิ࡟ἢࢃ࡞࠸ࡀࠊ❧ࡕୖࡆ࠿ࡽ㐠⏝ࠊほ ࡢෆᐜ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⤒㐣࠾ࡼࡧㅖၥ
㢟࡟ࡘ࠸࡚㡯┠ู࡟グ㏙ࡍࡿࠋ
D㸧  ⩌ࡢⅆධࢀ
㉺෤஺௦ᚋᒇෆᶵჾࡢタ⨨ࠊ᥋⥆ࢆ㐍ࡵࠊ ᭶ᮎࡲ࡛࡟୍㏻ࡾࡢసᴗࢆ⤊࠼ࠊ ᭶  ᪥࡟᪂つタ⨨
ࡢ  ⩌ศ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᒇෆࠊᒇእ⿦⨨ࡢⅆධࢀヨ㦂ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㟁ຊ࣮࢜ࣂ࣮࡟ࡼࡿ஦ᨾࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ
Ⓨ㟁ᶵࠊไᚚᢸᙜ࡜ᐦ᥋࡟↓⥺㐃⤡࡟ࡼࡾᖖ᫬ᾘ㈝㟁ຊࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽẁ㝵ⓗ࡟  ⩌ࠊ ⩌ࠊ ⩌࡜
㐠㌿ࡍࡿ⩌ᩘࢆቑࡸࡋࠊ᫬㛫⛬ᗘ࡛  ⩌࡛ࡢ㏦ཷಙヨ㦂ࢆ⤊஢ࡋࡓࠋ᭶ ᪥࠿ࡽࡣࠊࡉࡽ࡟ヲ⣽
࡞ㄪᩚࢆ⾜࠺ࡓࡵ⩌ẖ࡟ࢹࢪࢱࣝཷಙࢳࣕࣥࢿࣝࢆ๭ࡾᙜ࡚ࡓ  ⩌ࡢࢸࢫࢺほ ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ༢⩌
࡛ࡢ⤖ᯝ࡜  ⩌࡛ࡢ⤖ᯝࢆẚ㍑ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ ⩌ほ ࡟࠾࠸࡚඘ศ࡞ 61 ẚࡀᚓࡽࢀ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜ࡀ
ࢃ࠿ࡗࡓࠋ௨㝆ࠊ⩌ࡈ࡜ࠊ࠶ࡿ࠸ࡣ࢔ࣥࢸࢼࡈ࡜࡟ಶู࡟ಙྕࢆྲྀᚓࡍࡿタᐃ࡛ከᩘࡢࢸࢫࢺほ ࢆ
⾜࠸ࠊ㞧㡢ࠊಙྕࡢࣞ࣋ࣝࠊ࠾ࡼࡧ఩┦ࡢゎᯒࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼࡾၥ㢟ࡢศᯒࢆ㐍ࡵࡓ⤖ᯝࠊከᩘࡢ୙
ලྜࡀෆᅾࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋၥ㢟Ⅼࠊศᯒ᪉ἲࠊ⤖ㄽ࡞࡝௨ୗ࡟࠾࠸࡚ሗ࿌ࡍࡿࠋ
E㸧 ᒇእศ㓄ᯫ㉳※ࡢ㞧㡢ၥ㢟
࢔ࣥࢸࢼẖࡢ㞧㡢ࣞ࣋ࣝ ᐃࢆࡋࡓ⤖ᯝࠊᒇእศ㓄ᯫ࿘ࡾࡢ࢔ࣥࢸࢼࡢ㞧㡢ࣞ࣋ࣝࡀ㧗ࡃࠊ࢔ࣥࢸ
ࢼ࣭ ศ㓄ᯫ㛫ࡢ㊥㞳࡜㞧㡢ࣞ࣋ࣝ࡟ᙉ࠸┦㛵ࡀぢࡽࢀࡓࠋᅜෆࠊ୕⳻㟁ᶵ࡟࠾ࡅࡿヲ⣽࡞ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ
ศ㓄ᯫෆ㒊ࡢ'&'&ࢥࣥࣂ࣮ࢱ࿘㎶ࡀ㞧㡢※࡜᩿ᐃࡉࢀᒇእศ㓄⿦⨨ࡢ඲࡚࡟ࡘ࠸࡚ᨵಟࡍࡿࡇ࡜࡜
࡞ࡗࡓࠋ⌧≧ࡢ⿦ഛࢆࡶࡗ࡚᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ⌧ᆅᨵಟࡣ୙ྍ⬟࡜ุ᩿ࡉࢀࠊ ḟᮇ㛫୰࡟࠾࠸࡚ࡣ㞧㡢
ࣞ࣋ࣝࡢ㧗࠸࢔ࣥࢸࢼࢆಙྕྜᡂ࡟ྵࡵ࡞࠸ࡇ࡜࡟ࡼࡾၥ㢟ࢆ⦆࿴ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
F㸧 ࢣ࣮ࣈࣝࡀධࢀ᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡓၥ㢟

ٕٕ
 ᖺ  ᭶࠿ࡽࡢヨ㦂࡛ࠊ ⩌ほ ࡟࠾࠸࡚ & ࠾ࡼࡧ & ࡢ  ࡘࡢ⩌ࡢཷಙಙྕࣞ࣋ࣝࡀᴟ➃࡟
㸦⣙ G%㸧ప࠸ၥ㢟ࡀุ᫂ࡋࡓࠋヲࡋ࠸ㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᒇෆไᚚࢣ࣮ࣈࣝࡢ⾜ࡁඛࣛ࣋ࣝࡢ࣑ࢫ࡟ࡼࡾ
」ᩘࡢࢣ࣮ࣈࣝࡀධࢀ᭰ࢃࡗ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࠋ඲ࡃྠࡌ⌮⏤࡛ࠊṇᖖ࡞࡛ࣞ࣋ࣝཷಙࡉࢀ࡚࠸ࡓࢳ
ࣕࣥࢿࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࡶධࢀ᭰ࢃࡾࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࢣ࣮ࣈࣝࡢ่ࡋ᭰࠼࡟ࡼࡾ඲  ⩌
࡛ཷಙಙྕࡀᚓࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ᭶ ᪥ゎỴࠋ
G㸧 $' ኚ᥮࣮࢝ࢻ㛫࡛఩┦ࡀ␗࡞ࡗ࡚࠸ࡓၥ㢟
 ⩌ほ ࡛ࠊ࢔ࢼࣟࢢ࡜ࢹࢪࢱࣝࡢ ✀㢮ࡢྜᡂ᪉ἲ࡟࠾࠸࡚ࠊᮏ᮶ྠ➼࡛࠶ࡿ࡭ࡁ 61 ẚࡀࢹࢪ
ࢱࣝഃ࡛ G% ௨ୖప࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋࢹࢪࢱࣝྜᡂ࡛౑⏝ࡍࡿ  ಶࡢ $' ኚ᥮࣮࢝ࢻ࡟ 6* ࠿ࡽࡢ
ಙྕࢆศ㓄ࡋ࡚ධຊࡋࡓ⤖ᯝࠊ࣮࢝ࢻ㛫࡛኱ࡁ࡞఩┦ᕪࡀⓎ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊཎ
ᅉࡣᇶ‽ࢡࣟࢵࢡಙྕࢆ୚࠼ࡿไᚚࢣ࣮ࣈࣝࡢ㛗ࡉࡀᥞࡗ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࡛࠶ࡗࡓ୍ࠋ 㒊ࢆணഛࡢࢣ࣮
ࣈࣝ࡜஺᥮ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᴫࡡ➼㛗࡜ࡋ኱ࡁ࡞఩┦ᕪࢆ࡞ࡃࡋࡓࠋࡉࡽ࡟ $' ኚ᥮࣮࢝ࢻࡢ఩┦ㄪᩚ
ࢫ࢖ࢵࢳ࡛ᚤㄪᩚࢆ⾜࠸ࠊ ࢳࣕࣥࢿ࡛ࣝࡢࡤࡽࡘࡁࢆ⣙  ᗘ㸦ᶆ‽೫ᕪ㸧ࡲ࡛ᑠࡉࡃࡋࡓࠋ᭶
 ᪥ゎỴࠋ
H㸧 ㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝไᚚ఩┦ࡀ㏫㌿ࡋ࡚࠸ࡓၥ㢟
ᐇ㝿ࡢ  ⩌ほ ࡟ࡼࡿ 61 ẚࡀࠊ༢⩌㏦ཷಙ࡟ࡼࡿほ ࠿ࡽィ⟬ࡉࢀࡿ  ⩌ほ ࡛ࡢ 61 ẚ࡟ࡃࡽ
࡭ G% ⛬ᗘప࠸ၥ㢟ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗ࡚࠸ࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊᒇእ㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝ࡬㏦ࡽࢀࡿไᚚ
఩┦ࡢ➢ྕࡀ཯㌿ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡀุ᫂ࠋ୕⳻㟁ᶵసᡂ࡟ࡼࡿ఩┦ィ⟬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᨵಟࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼ
ࡾᑐᛂࡋࡓࠋ᭶  ᪥ゎỴࠋ
ࡇࡇࡲ࡛ࡢ⤖ᯝࠊᙜ㠃ࡢᐃᖖほ ࡟ಀࡿ୙ලྜࡀࡍ࡭࡚ゎᾘࡉࢀࡓࠋᑐὶᅪ࣭ᡂᒙᅪほ ࡢ⤖ᯝ࡜
ࣛࢪ࢜ࢰࣥࢹࡢほ ࢹ࣮ࢱ࡜ࡢẚ㍑࡟ࡼࡾ㧗ᗘ ࠥNP ⛬ᗘࡲ࡛㐃⥆ⓗ࡟㢼㏿ࡀ ᐃ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡇ
࡜ࡀ☜ㄆࡉࢀࡓࠋ㧗ᶵ⬟ほ ࡟࠾࠸࡚ᚲせ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡞࡝ࠊ࠸ࡃࡘ࠿⮴࿨ⓗ࡛࡞࠸୙ලྜࢆṧࡋ࡚ࡣ
࠸ࡿࡀࠊ᭶  ᪥ࡼࡾᐃᖖⓗ࡞ほ ࢆ㛤ጞࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
I㸧 ศ㟁┙᥋⥆ࡢၥ㢟
3$16< ᑠᒇෆศ㟁┙ࡢ᥋⥆ࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ᥋⥆ࡀᅗ㠃㏻ࡾ࡛࡞࠸ࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡋࡽࡏ࡛ᖐ
ᅜ㏵ୖࡢ  ḟ 3$16< ᢸᙜࡢሐ๪㝲㛗ࢆ㏻ࡌ࡚  ḟ㝲㟁Ẽᢸᙜ㸦タႠ୺௵㸧ᒸᒣ㝲ဨ࡟↷఍ࡋࡓ࡜ࡇ
ࢁ௨ୗࡢ஦ᐇࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
࣭ᇶᆅഃ㟁※ࢣ࣮ࣈࣝ࡜ᑓ⏝Ⓨ㟁ᶵഃࢣ࣮ࣈࣝࡢ୧᪉࠿ࡽᇶᆅ㟁※ࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
࣭ᑓ⏝Ⓨ㟁ᶵഃࢣ࣮ࣈࣝࡣࠊᮾ㒊㓄㟁┙ᑠᒇෆ࡟࡚ᇶᆅ㟁※࡟௬᥋⥆ࠋ
࣭ࡇࡢࡓࡵᇶᆅ㟁※ഃศ㟁┙࡜ᑓ⏝Ⓨ㟁ᶵഃศ㟁┙ࡢ㛫ࡢΏࡾ㓄⥺ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
ᅜෆࡶྵࡵ㛵ಀ⪅࡛㆟ㄽࡋࠊ௒ᚋ࡜ࡶࡇࡢ᥋⥆ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡇ࡜࡛᪉㔪ࡀࡲ࡜ࡲࡗࡓࠋ
J㸧 ᾘ㈝㟁ຊ
ࡇࢀࡲ࡛ṇࡋ࠸್ࡀ⾲♧ࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓ 3$16< ᑠᒇෆࡢࢹࢪࢱࣝ㟁ຊィࢆ㟁Ẽᢸᙜᚿ㈡㝲ဨࡀ⿵ಟࠋ
ࡇࢀ࡟ࡼࡾṇࡋ࠸ᾘ㈝㟁ຊࡀ⾲♧࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ௨ୗࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢሙྜ࡟ࡘ࠸࡚ᾘ㈝㟁ຊࢆグ
㏙ࠋ75; ⟂యࡣ୍⟂య⣙ N: ࡢᾘ㈝࡛࠶ࡿࠋ
 ⩌㏦ಙ᫬㸦㏦ಙ⋡⣙ 㸧
ᑓ⏝Ⓨ㟁ᶵഃ ȭ: 9 ⣔ N:ࠊ9 ⣔ N:
ᇶᆅ㟁※ഃ ȭ: 9 ⣔ N:
࣮ࣞࢲ࣮ᚅᶵ≧ែ
ᑓ⏝Ⓨ㟁ᶵഃ ȭ: 9 ⣔ N:ࠊ9 ⣔ N:
ᇶᆅ㟁※ഃ ȭ: 9 ⣔ N:
75;',9,'3'88369',9,'75;✵ㄪࢆ᩿
㸦6\PPHWUD836ࠊࢧ࣮ࣂ࣮ྎࠊ+'' ࡢࡳ✌ാ㸧
ᑓ⏝Ⓨ㟁ᶵഃ ȭ: 9 ⣔ N:ࠊ9 ⣔ N:
ᇶᆅ㟁※ഃ ȭ: 9 ⣔ N:
K㸧 ᙉ㢼࡟ࡼࡿὶᫍᑠᒇࡢ㌿ⴠ࡟ࡘ࠸࡚
3$16< ᘓタసᴗ㛤ጞᚋࡣ≀⨨ᑠᒇ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓୗ㒊⇕ᅪ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ㸦ὶᫍᑠᒇ㸧࡛ ࠶ࡿࡀࠊ
 ḟ㝲ࡢ✚㞷ᚋࡢ㞷ゎࡅỈ࡟ࡼࡿෆ㒊࡬ࡢᾐỈࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲ኟసᴗᚋࢻ࣒ࣛ⨁ୖ࡟ᔞୖࡆ

ٕٕ
タ⨨ࡉࢀࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ᭶ ࠥ ᪥ࡢ %⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ㸦᭱኱▐㛫㢼㏿ PV㸧࡛ࢻ࣒ࣛ⨁ୖ࠿ࡽⴠࡕ
ࡓ㸦෗┿Ϫ ᕥ㸧ࠋ⮬㔜ࡀ W ࡯࡝࠶ࡾᏳᚰࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊࢻ࣒ࣛ⨁⮬㌟ࡢᏳᐃࡀᝏ࠿ࡗࡓ
࡜ぢࡽࢀࠊࡇࡢࡼ࠺࡞ሙྜᆅ㠃࡬ࡢಖᐃࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜ㄆ㆑ࡉࡏࡽࢀࡓࠋ᭶  ᪥࡟ࢡ࣮ࣟࣛࢡ࣮ࣞ
ࣥࡢ  ᮏྞࡾࢆ⾜࠸ࠊ ㉺෤ࢆぢ㎸ࢇ࡛ࢯࣜࡢୖ࡟௬⨨ࡋࡓ㸦෗┿Ϫ ྑ㸧ࠋࡶ࡜ࡶ࡜ᾐ
Ỉࡢᠱᛕࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ⢭ᐦᶵჾ࡞࡝ࡣධࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊಖ⟶≀ရࡢᦆയ࡞࡝⿕ᐖࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㌿ಽࡋࡓὶᫍᑠᒇ㸦ᕥ㸧    ࢡ࣮࡛ࣞࣥ ᮏྞࡾࡉࢀࢯࣜୖ࡟タ⨨ࡉࢀࡓ㸦ྑ㸧
෗┿Ϫ
L㸧 ✵ㄪᶵ୙ලྜ࠾ࡼࡧᐊ ୖ᪼஦ᨾ࡟ࡘ࠸࡚
᭶  ᪥༗๓ ᫬ࡈࢁࠊᒃᐊࡼࡾ /$1 ⤒⏤࡛ࢹ࣮ࢱゎᯒࢆࡋ࡚࠸ࡓ࡜ࡇࢁࠊ」ᩘࡢᒇෆᶵჾࡢᣲື
ࡀ␗ᖖ࡛࠶ࡗࡓ㸦ࡶ࡜ࡼࡾほ ࡣ೵Ṇ୰࡛࠶ࡗࡓ㸧ࡓࡵࠊ ᪥  ࡈࢁᑠᒇ࡬ᛴ⾜ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ✵
ㄪ⿦⨨ࡀ೵Ṇࡋ࡚࠾ࡾࠊᐊ ࡣ  ᗘ࡟㐩ࡋ࡚࠸ࡓࠋ࣮ࣞࢲ࣮⿦⨨ᮏయ࡟࠾ࡅࡿከᩘࡢ⟂యࡀᭀ㉮
≧ែ࡛࠶ࡗࡓ࡜ࡳࡽࢀࡿࠋ⥭ᛴ࡟ࢻ࢔ࢆ඲ゎᨺࡋࠊ඲࡚ࡢ⿦⨨ࡢ㟁※ࢆⴠ࡜ࡋࡓ㸦ࢧ࣮ࣂ࣮㢮ࡣࢩࣕ
ࢵࢺࢲ࢘ࣥᚋ⮬ື෭Ẽ㐠㌿㸧ࠋྠ᪥༗๓ࠊタഛᢸᙜ㝲ဨ࡟ࡼࡾㄪᰝࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࠊ஦ᨾࡢ
⤒㐣ࡣ௨ୗࡢࡼ࠺࡟᥎ ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡎࠊ྾Ẽࣇ࢓ࣥࡢࢲࣥࣃ࣮࡜࿧ࡤࢀࡿ㒊ရࡢ࣮ࣔࢱ࣮㒊ศࡢ
␗ᖖ࡟ࡼࡾ㛢≧ែ࡜࡞ࡾࠊ྾Ẽࣇ࢓ࣥࡢ㐣㈇Ⲵ࡟ࡼࡾ␗ᖖ೵Ṇࡋࠊࡑࡢࡓࡵᐊ ࡀୖ᪼ࡋࡓࠋ✵ㄪ⿦
⨨ࡢ௙ᵝ࡟ࡼࡾࠊΥ࡟㐩ࡋࡓ࡜ࡇࢁ࡛௒ᗘࡣᐊ ␗ᖖ࡟ࡼࡾ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࢆྵࡵࡓ඲೵Ṇ≧ែ࡜࡞ࡾࠊ
ࡑࡢᚋᛴ㏿࡟ ᗘࡀୖ᪼ࡍࡿࠊ࡜࠸࠺ὶࢀ࡛࠶ࡿࠋ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮࠾ࡼࡧ⣡ධᴗ⪅㸦኱す⇕Ꮫ㸧࡜
⥭ᛴ࡟㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊᬻᐃⓗ࡞ᑐ⟇࡜ࡋ࡚ Υ࡟࠾࠸࡚඲೵Ṇ࡜࡞ࡿタᐃࢆゎ㝖ࡋࠊ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࡀṆࡲ
ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟タᐃࢆኚ᭦ࠋࡲࡓࠊ/$1 ᑐᛂࡢ ᗘィ㸦࠾ࢇ࡝࡜ࡾ㸧ࢆᑟධࡋࠊෆⶶ :(% ࢧ࣮ࣂ࣮ࢆ฼
⏝ࡋ࡚㐲㝸┘ど࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᅜෆ࡟࠾࠸࡚኱す⇕Ꮫࢆྵࡴ㛵ಀ⪅࡛ᑐ⟇ࢆ༠㆟ࡋࡓ⤖
ᯝࠊᙜ㠃ࡢᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊᐊ ୖ᪼᫬࡟✵ㄪࢩࢫࢸ࣒඲యࡣ೵Ṇࡏࡎࠊຍ⇕ᶵࡢࡳ೵Ṇࡍࡿ௙ᵝ࡟ᨵⰋ
ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟✌ാࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ ᗘࠊ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࡀ␗ᖖ೵Ṇࡍࡿ஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋཎᅉ
ࡣᮍゎ᫂ࡔࡀᩘࠊ ᗘࡢタᐃኚ᭦ࢆ⤒࡚᤼Ẽࣇ࢓ࣥࡢ␗ᖖ೵Ṇࡣぢࡽࢀ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊ
ࡑࡢᚋ⥅⥆ⓗ࡞┘ど࡟ࡼࡾࠊຍ⇕ᶵࡀຍ⇕ࡋ࡞ࡀࡽ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࡀᅇ㌿ࡍࡿ≧ែࡀ㢖⦾࡟Ⓨ⏕ࡋ࡚࠸ࡿ
ࡇ࡜ࡀุ᫂ࠋࡇࢀࡣ྾Ẽഃࡢࢲࣥࣃ࣮ࡀ඲㛤࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࢀࢆ 㛤⛬ᗘ࡟ㄪᩚࡍࡿࡇ࡜࡟
ࡼࡾᐊ ࡀୖ᪼ࡋຍ⇕ჾࡀ✌ാࡏࡎ࡟Ᏻᐃ≧ែ࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ✵ㄪ࡟ࡼࡿᾘ㈝㟁
ຊࡀ᭱኱࡛ N: ⛬ᗘᢚไࡉࢀࡓࠋࡓࡔࡋࠊ౫↛࡜ࡋ࡚ไᚚୖࡢၥ㢟ࡀゎỴࡉࢀࡓヂ࡛ࡣ࡞࠸ࠋ஦ᨾ
๓ࡢᐊ タᐃࡣ  ᗘ࡜ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ஦ᨾᚋࡣࠊ㹼 Υࠊ㹼 Υࠊ㹼 Υ࡜
ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢᚋࠊ᤼Ẽࢲࣥࣃ࣮ࡀ඲㛢≧ែࡢࡲࡲ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࡀ඲ຊᅇ㌿ࡍࡿ࡜࠸࠺␗ᖖືసࡀ኱ኚ
㢖⦾࡟㸦࡯ࡰẖ᪥㸧ぢࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊタᐃኚ᭦ࡢ⤒㐣ࡀヲ⣽࡟ᢕᥱ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡞㈨ᩱ
ࡀᢸᙜ⪅࡟ࡼࡾసᡂࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ⤒⦋ࡢ㏣㊧ࡣᅔ㞴࡞≧ἣ࡛࠶ࡿࠋ஦ᨾࡢᮏ㉁ⓗ࡞ཎᅉࡣไᚚ⣔ࡢ
ᴟ➃࡞」㞧ࡉ࡟࠶ࡿࠋไᚚࣃ࣓࣮ࣛࢱࡣᐊ ࠊᐊෆᅽ⛬ᗘ࡛࠶ࡿࡀࠊࡇࢀࢆไᚚࡍࡿࡓࡵ࡟✵ㄪᶵไ
ᚚ┙࡟⤌ࡳ㎸ࡲࢀࡓ࢖ࣥࣂ࣮ࢱ࣮࠾ࡼࡧࢩ࣮ࢣࣥࢧ࣮࡞ࡿ㒊ရࡢタᐃࣃ࣓࣮ࣛࢱࡀ⛬ᗘ࠶ࡿ࡜࠸
࠺ሗ࿌ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿࠋ⤌ࡳྜࢃࡏࡢᩘࢆ⪃៖ࡍࢀࡤ฿ᗏヲ⣽࡞ືసࢳ࢙ࢵࢡࡀ୙ྍ⬟࡞ࣃ࣓࣮ࣛࢱᩘ

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࡜ゝࢃࡊࡿࢆᚓࡎࠊ⌧≧࡟㚷ࡳ࡚ᐇ㉁ⓗ࡞ᶵჾᨾ㞀࡜࠸࠺ྲྀࡾᢅ࠸ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ✵ㄪᶵไᚚࢆᑓ㛛࡜
ࡋ࡞࠸㝲ဨࡀᢅ࠺ࡇ࡜ࢆ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢࡼ࠺࡞஦ᨾࢆ㉳ࡇࡉ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ᭱኱㝈࡟ඃඛࡋࡓࢩࣥࣉࣝ
࡞ไᚚ⣔࡜஺᥮ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡜ุ᩿ࡋࠊ⮳㏆ࡢほ 㝲ḟ࡟࠾࠸࡚᪂ไᚚࢩࢫࢸ࣒ࢆᣢ㎸ࡳ஺᥮ࡍࡿ
ࡇ࡜࡜ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ✵ㄪᶵ஦ᨾ࠿ࡽ⣙ ࢣ᭶ᚋࡢ ᭶  ᪥࡟ほ ไᚚࢧ࣮ࣂ࣮㸦SDQV\㸧ࡀึࡵ
࡚ࣂࢫ࢚࣮ࣛ࡟ࡼࡾ␗ᖖ೵Ṇࡍࡿ஦ែࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ௨㝆ࠊᗘࠎྠࡌ㞀ᐖ࡟ࡼࡾ೵Ṇࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ࡇࢀࢆཷࡅ࡚ほ ไᚚࢆணഛᶵSDQV\㸧࡬⛣⾜ࡋࡓࡀࠊSDQV\ ࡟࠾࠸࡚ࡶ  ᖺ  ᭶  ᪥࡟ྠ
ࡌ㞀ᐖࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ✵ㄪᶵ஦ᨾ࡜ࡢ㛵㐃ࡣ᫂☜࡛࡞࠸ࡀࠊ㐣⇕࡟ࡼࡿࣁ࣮ࢻ࢙࢘࢔㞀ᐖࡢྍ⬟ᛶࡶ࠶
ࡿࡓࡵࠊ௒ᚋࡶせὀព࡛࠶ࡿࠋ
M㸧 ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔࠾ࡼࡧᑠᒇ࿘ࡾࡢ✚㞷ࡢ⤒㐣
 ᖺ  ᭶࡟」ᩘᅇࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࢆ⤒㦂ࡋࠊ᫛࿴ᇶᆅ௜㏆ࡢ✚㞷㔞ࡣ ᭶࡜ࡋ࡚ࡣ㐣ཤ᭱኱࣮࣌ࢫ
࡛᥎⛣ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࡟࢔ࣥࢸࢼࡈ࡜ࡢ✚㞷῝ࡉࡢㄪᰝࢆᐇ᪋ࠋ↓⥺⿦⨨タ⨨㒊ศ࡛᭱኱ FPࠊ↓
⥺⿦⨨ᮍタ⨨㒊ศ࡛᭱ FP(D ௜㏆㸧࡛࠶ࡗࡓࠋ᭶ ࠥ ᪥ࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟࠾࠸࡚ࡣẚ㍑ⓗ኱
ࡁ࡞✚㞷ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᭶  ᪥࡟ㄪᰝࢆ⾜ࡗࡓ⤖ᯝࠊ㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝࢆྲྀࡾ௜ࡅ࡚࠸࡞࠸㸦✌ാࡋ࡚
࠸࡞࠸㸧࢔ࣥࢸࢼࡢ⩌㸦)*㸧࡟࠾࠸࡚᭱኱ FP ࡢ✚㞷ࡀ࠶ࡾࠊᦆയࡢண㜵⟇࡜ࡋ࡚㍽ᑕჾ 
⤌ࢆ᧔ཤࡋࡓࠋ✌ാࡋ࡚࠸ࡿ⩌㸦%㸧࡟࠾࠸࡚ࡣ ᇶࡢ࢔ࣥࢸࢼ࡛཯ᑕჾࢆ㉸࠼ࡿỈ‽ࡢ✚㞷ࡀ࠶
ࡗࡓࠋ᭶ୖ᪪࡟ࡣࠊ࢔ࣥࢸࢼ㠃඲య࡛ࡣ᭱኱ FPࠊ࠺ࡕ✌ാ୰ࡢ࢔ࣥࢸࢼ࡟࠾࠸࡚ࡣ᭱኱ FP࡟
㐩ࡋࡓࠋ࢔ࣥࢸࢼ㒊ရࡢ࠺ࡕ᭱ࡶ㔜せ࡞ࣃ࣮ࢶ࡛࠶ࡿ㍽ᑕჾࡀᆅୖ⣙ FPࡢ఩⨨࡟࠶ࡾࠊࡇࢀࢆ✚
㞷࡟ࡼࡿᦆയ࠿ࡽಖㆤࡍࡿࡓࡵࠊ ᪥࡟࢔ࣥࢸࢼ ᮏ㸦%T%DGP㸧࡟ࡘ࠸࡚ண㜵ⓗ࡟㍽ᑕჾࢆ᧔ཤ
ࡋࡓࠋ᭶࡟ࡣ ᗘࡢ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡾ✚㞷ࣞ࣋ࣝࡀୖ᪼ࡋࠊ✌ാ୰ࡢ࢔ࣥࢸࢼࡢ࠺ࡕ ⤌࡟ࡘ
࠸࡚᪂ࡓ࡟㍽ᑕჾࢆྲྀࡾእࡋࡓࠋྲྀࡾእࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼࡣࠊ% ⩌+ࠊ% ⩌1245ࠊ% ⩌$'0ࠊࡢィ 
⤌࡜࡞ࡗࡓࠋ✚㞷㔞ࡢୖ᪼ࢆཷࡅ࡚ࠊ ᭶᭱⤊㐌࡟࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔ࡢ✚㞷ࣞ࣋ࣝࡢ 㔞ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᪉ἲࡣࠊ*36 ࡟ࡼࡾỴᐃࡋࡓ 㹫⛬ᗘࡢࢢࣜࢵࢻⅬ㸦㯮࠸Ⅼ࡛⾲♧㸧࡟ࡘ࠸࡚Ỉᖹ఩⨨ࢆỴᐃࡋࠊỈ
‽ 㔞 㸦ᶵ࣮࢜ࢺࣞ࣋ࣝ㸧࡟ࡼࡾ┦ᑐᶆ㧗ࢆ ᐃࡋࠊ඲ᇦࡢ ḟඖ࣐ࢵࣉࢆసᡂ㸦ᅗϪ
ཧ↷㸧ࠋࡑࡢ⤖ᯝ࠿ࡽࠊ࢔ࣥࢸࢼタ⨨᫬㸦 ḟ㝲ࠊ ᖺ  ᭶㸧࡟ ᐃࡋࡓᶆ㧗ࢆᘬ࠸ࡓࡶࡢࢆ✚㞷
㔞࡜ࡋࡓࠋ㞷㠃ᶆ㧗࠾ࡼࡧ✚㞷㔞ࢆᅗϪ ࡟♧ࡍࠋࡲࡓࠊ᫬⣔ิ๓ᚋࡍࡿࡀࠊ᭶࠿ࡽ 
᭶࡟࠿ࡅ࡚⥅⥆ⓗ࡟ ᐃࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼタ⨨㒊ศࡢ✚㞷㔞࣐ࢵࣉࡶᅗϪ ࡟♧ࡍࠋ࣐ࢵࣉ୰
࡟ࡣ⾲♧ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊࣈࣟࢵࢡ  ࡜࿧ࡤࢀࡿᪧ䜰䞁䝔䝘䜶䝸䜰እ䛾⛣タඛ䜰䞁䝔䝘䜶䝸䜰䛷䛿䚸
ᖺ㛫㏻䛧䛶䜋䜌✚㞷䛿䛺䛛䛳䛯䚹
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  ᅗϪ ࢔ࣥࢸࢼタ⨨㒊ศࡢ✚㞷㔞ࡢ᥎⛣㸦ཎᅗࡣ࣮࢝ࣛ㸧
ᅗϪ ᪧ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔඲యࡢ㞷㠃ᶆ㧗㸦ᕥ㸧࡜✚㞷㔞㸦ྑ㸧 㸦ཎᅗࡣ࣮࢝ࣛ㸧
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3$16< ᑠᒇࡢ㢼ୗഃࢻࣜࣇࢺࡀᑠᒇ࡟㏕ࡾࡘࡘ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ ᭶  ᪥࡟ᗋୗ࠿ࡽࡢ㢼ࡢ㏻ࡾ㐨ࢆ☜
ಖࡍࡿࡓࡵ࡟㢼ୗഃቨ࠿ࡽ P ⛬ᗘࡢࢡࣜ࢔ࣛࣥࢫ࡛ࠊᆅ㠃ࡲ࡛᥀ࡾୗࡆࡓ㸦෗┿Ϫ ཧ
↷㸧ࠋᗋୗ࠿ࡽࡢ㢼ࡢ㏻ࡾ㐨ࢆ☜ಖࡋ࡚࠾ࡅࡤᗋୗࡀᇙࡲࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡛࠶ࡿࠋ
 ᭶ ᪥㸸㝖㞷๓㸦ᕥ㸧            ᭶  ᪥㸸㝖㞷ᚋ㸦ྑ㸧
෗┿Ϫ
 ᭶  ᪥ࡢࣈࣜ࡟ࡼࡾ %ѸDG ࡢࠊࡲࡓ  ᭶  ᪥࠿ࡽࡢࣈࣜ࡟ࡼࡾ %JKLMN ࡢ㍽ᑕჾࢆእࡋࠊ
% ⩌࡛ࡣ㒔ྜ  ᇶࡀ㍽ᑕჾ࡞ࡋ㸦 ᇶࡢࡳ✌ാ୰㸧࡜࠸࠺≧ែ࡟࡞ࡗࡓࠋ ḟ㝲࡟࠾ࡅࡿ㍽ᑕჾࡢ
ྲྀࡾእࡋࡣ௨ୖ࡛඲࡚࡛࠶ࡿࠋࡇࡇࡲ࡛ࡢὶࢀࢆ⾲Ϫ ࡟ࡲ࡜ࡵࡿࠋ
⾲Ϫ ㍽ᑕჾࢆྲྀࡾእࡋࡓ࢔ࣥࢸࢼ㸦✌ാ㒊ศ࡟ࡘ࠸࡚ࡢࡳ㸧࡜ࡑࡢ᪥௜
% ⩌ % ⩌ % ⩌ % ⩌
 ᭶  ᪥ T DGK
 ᭶  ᪥ K
 ᭶  ᪥ QRU
 ᭶  ᪥ P K
 ᭶  ᪥ DG
 ᭶  ᪥ JKLMN
ィ K DGJKLMNPQRTU DGK K
 ᭶୰᪪ࡼࡾ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔ࡢ୍㒊㸦୺࡟࢔ࣥࢸࢼࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㒊ศ㸧ࠊ࠾ࡼࡧࡑࡢ㞷ゎࡅỈ
ࡢ᤼Ỉ⤒㊰࡬ࡢ◁ᧈࡁࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ ᭶ ᪥࡟㝲ဨᩘྡࡢ༠ຊࢆᚓ࡚඲㠃ⓗ࡟◁ᧈࡁࢆ⾜ࡗࡓࠋ◁ᧈ
ࡁࡣࠊࢡ࣮࣮ࣟࣛࢲࣥࣉࡢⲴྎ࡟ከ㔞ࡢᅵ◁ࢆ✚ࡳࠊⲴྎࡢୖ࡟సᴗဨ ࠊ ྡࡀ஌ࡾࠊ⛣ືࡋ࡞ࡀ
ࡽࢫࢥࢵࣉ࡛ᣑᩓࡍࡿ᪉ἲࢆྲྀࡗࡓࠋࡇࡢసᴗࡣࠊసᴗဨྠኈࡀ㠀ᖖ࡟㏆࠸࡜ࡇࢁ࡛ࢫࢥࢵࣉࢆ᣺ࡾ
ᅇࡍࡓࡵࠊࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡟ࡼࡗ࡚ࡣࢫࢥࢵࣉ࡛㢦㠃ࢆẀᡴࡍࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿẚ㍑ⓗ༴㝤࡞సᴗ࡛࠶ࡿࡀࠊ
ៅ㔜ࢆᮇࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᗈ኱࡞࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔඲㠃࡬ࡢ◁ᧈࡁࡀ᏶஢ࡋࡓࠋ
N㸧 ཯ᑕჾࡢ᭷↓࡟ࡼࡿ 0'/ ࢫࢸ࣮ࢱࢫࡢᙳ㡪
ඖࠎྛ࢔ࣥࢸࢼ⩌࡟࠾࠸࡚ࡣᒇእ⿦⨨ࢆタ⨨ᚋ࡟཯ᑕჾ㸦୍␒ୗࡢ࢚࣓ࣞࣥࢺ㸧ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿᡭ㡰
࡛タ⨨ࢆ㐍ࡵ࡚᮶ࡓࡀࠊ ḟ㝲㉺෤㸦 ᖺ㸧ࡢ኱ࡁ࡞✚㞷ࢆཷࡅ࡚ࠊ ḟ㝲࡛ࡣ཯ᑕჾ࡞ࡋ࡛ࡢ
㐠⏝ࢆ⾜ࡗ࡚᮶ࡓࠋ ᖺࡢ㐠⏝࡛ࡣ⥅⥆ⓗ࡟ 0'/ ࡢࢫࢸ࣮ࢱࢫ␗ᖖ࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࢆ⥆ࡅ࡚࠸ࡓࡀࠊ
ከᩘࡢ 0'/ ࡟࠾࠸࡚཯ᑕ␗ᖖࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀᠱᛕ஦㡯࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊ᭶  ᪥࡟ヨ㦂ⓗ
࡞ᢅ࠸࡜ࡋ࡚ẚ㍑ⓗ✚㞷ࡢᑡ࡞࠸ % ⩌ࡢࡳ཯ᑕჾࢆྲྀࡾ௜ࡅࠊ ᪥ࡲ࡛࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡢࡓࡵࡢከࢳ
ࣕࣥࢿࣝࢹ࣮ࢱྲྀᚓࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊ㏦ཷಙࣔࢪ࣮ࣗࣝࡢࢫࢸ࣮ࢱࢫ࡟࠾࠸࡚཯ᑕ␗ᖖࡀ㢖
Ⓨࡋ࡚࠸ࡓၥ㢟ࡣࠊ཯ᑕჾࢆྲྀࡾ௜ࡅࡿ㸦タィ㏻ࡾ࡜ࡍࡿ㸧ࡇ࡜࡟ࡼࡾゎᾘࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀุ᫂ࡋࡓࠋ
ᙜ㠃✚㞷㔞ࡢከ࠸⩌࡟࠾࠸࡚ࡣ཯ᑕჾ࡞ࡋ࡜ࡍࡿࡀࠊ㏆࠸ᑗ᮶ࠊᔞୖࡆࡸ⛣タ࡟ࡼࡾ཯ᑕჾࢆྲྀࡾ௜
ࡅ࡚ᮏ᮶ࡢᛶ⬟ࢆⓎ᥹ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺᳨ウࢆ㐍ࡵࡓ࠸ࠋ
O㸧 ࢹ࣮ࢱ㌿㏦࣭ࢡ࢖ࢵࢡࣝࢵࢡᩚഛ
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ᅜෆ࡬ࡢࢹ࣮ࢱ⮬ື㌿㏦ࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࠊ ᭶ୗ᪪ࡼࡾጞືࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᐃᖖほ ࢹ࣮ࢱࡢ
‽ࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ࡢᅜෆ࡬ࡢ㌿㏦ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶࡟ࡣࢡ࢖ࢵࢡࣝࢵࢡࢩࢫࢸ࣒ࢆ✌ാ㛤ጞ
ࡋ㸦ᅗϪ ཧ↷㸧ࠊほ ࢹ࣮ࢱࡢࢫ࣌ࢡࢺࣝࠊほ ᒚṔࠊࢩࢫࢸ࣒≧ែ࡞࡝ࢆ⾲♧࡛ࡁࡿࡶ
ࡢ࡜ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࠊᢸᙜ㝲ဨࡢ㏻ᖖほ ≧ែ࡛ࡢ┘ど㈇Ⲵࡀ㍍ῶࡉࢀࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ
ᅗϪ 3$16<ࢡ࢖ࢵࢡࣝࢵࢡࢩࢫࢸ࣒㸦:(%4/㸧
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
኱ࡁ࡞ၥ㢟Ⅼ➼࡟ࡘ࠸࡚ࡣୖ㏙ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࡀࠊࡑࡢ௚Ẽࡀ࠿ࡾ࡞஦㡯࡟ࡘ࠸࡚グ㘓ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
D㸧 ྾Ẽࢲࢡࢺ㸦ᒇእഃ㸧ࡢᵓ㐀
ࣈࣜࢨ࣮ࢻ᫬࡟㞷ࡀࡘࡲࡾ᫆ࡃࠊࡘࡲࡗࡓሙྜ࡟㝖ཤࡋ࡟ࡃ࠸ࠋ௚᪉ࠊ᤼Ẽࢲࢡࢺ࡟ࡣ㞷ࡀࡘࡲࡗ
࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽࠊᙧ≧ⓗ࡟ዲࡲࡋࡃ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜␲ࢃࢀࡿࠋෆ㒊ࡢ╔㞷ࢆ㝖ཤࡍࡿሙྜ࡟Დ
Ꮚࢆ࠿ࡅ࡚࡯ࡰᒇ᰿㠃㧗ࡉ࡟࠾࠸࡚సᴗࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ㸦෗┿Ϫ ཧ↷㸧ࡀࠊࢲࢡࢺࡢෆ
㒊࢔ࢡࢭࢫࡢࡓࡵࡢᡬࡣ⼖␒࡛㛤㛢ࡍࡿᵓ㐀࡟࡞ࡗ࡚࠾ࡽࡎࠊ࢝ᡤࡢࣞࣂ࣮ࢆࡑࢀࡒࢀ  ᗘᅇࡋࠊ
㠀ᖖ࡟㔜ࡓ࠸ᡬࡈ࡜እࡍ௙⤌ࡳ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࡓࡵ P ⛬ᗘࡢ㧗ᡤ࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎᲓᏊࡢୖ࡛୧ᡭ
ࢆࡶࡗ࡚㔜㔞≀ࢆྲྀࡾᢅ࠺ᚲせࡀ࠶ࡾࠊࡇࡢసᴗࡀ኱ኚ༴㝤࡛࠶ࡿࠋ᪩ᛴ࡟∦ᡭ࡛㛤㛢࡛ࡁࡿ⼖␒௜
ࡁࡢᡬࠊࡶࡋࡃࡣࡑࢀ࡟௦ࢃࡿ࢔ࢡࢭࢫᐜ᫆࡞௙⤌ࡳ࡟ኚ᭦ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
෗┿Ϫ ྾Ẽࢲࢡࢺෆ㒊╔㞷ࡢ㝖ཤసᴗࠋᡬྲྀࡾእࡋࡀ༴㝤ࠋ㸦 ᧜ᙳ㸧
E㸧 ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔࠿ࡽࡢ᤼Ỉ
 ᭶  ᪥࡟  ḟ㝲ࡢ㛵ಀ࣓ࣥࣂ࣮ࡀ᫛࿴ධࡾࡋࠊኟసᴗࡀࢫࢱ࣮ࢺࡋࡓࡀࠊ ḟ㝲฿╔᫬࡟ࡣ
࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔༡ᮾ㒊㸦3$16< ᑠᒇ࢔ࢡࢭࢫ㐨㊰ࡢ໭ഃ㸧࡟኱ࡁ࡞ỈࡓࡲࡾࡀⓎ⏕ࡋ㸦෗┿
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Ϫ ཧ↷㸧ࠊసᴗࡢ㞀ᐖ࡜࡞ࡗࡓࠋࡇࡇ࡟Ⓨ⏕ࡍࡿụࡢ᤼Ỉࢆ◁ᧈࡁࠕ๓ࠖ࡟ᐇ᪋ࡍࡿᚲ
せࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࢆグࡋ࡚࠾ࡁࡓ࠸ࠋ
෗┿Ϫ ࢔ࣥࢸࢼ࢚ࣜ࢔༡ᮾ㒊ࡢ኱ࡁ࡞Ỉࡓࡲࡾ㸦 ᧜ᙳ㸧
F㸧 ࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ࠿ࡽࡢ᤼Ỉ
ࡲࡓࠊࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ࡟࠾࠸࡚᫖ᖺᗘṧ⨨ࡋࡓ IW ࢥࣥࢸࢼෆࡢ≀㈨࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊ௒ࢩ࣮ࢬࣥኟ
సᴗࢫࢱ࣮ࢺ᫬࡟ࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ࡛࢔ࢡࢭࢫ࡛ࡁࡓࡢࡣ  ᭶ࡼࡾᬕኳ⥆ࡁ࡛࠶ࡗࡓኳೃ࡟࠾࠸࡚ᖾ
㐠࡛࠶ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ๓ᖺᗘṧ⨨䛾䝁䞁䝔䝘䛻䛴䛔䛶䜰䜽䝉䝇䛜ᚲせ䛻䛺䜛ሙྜ䛿䚸ᴟຊ䝁䞁䝔䝘䝲䞊䝗䜈䛾
ṧ⨨䜢㑊䛡䛯᪉䛜Ⰻ䛔䚹䝁䞁䝔䝘䝲䞊䝗䛿ኟᮇ㛫䜢㏻䛧䛶䛼䛛䜛䜏䛾≧ែ䛷䛒䜚䚸䝁䞁䝔䝘䜈ࡢⲴ≀ࡢฟࡋ
ධࢀ࡟࠾࠸࡚⧄⣽࡞᧯సࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣసᴗᅔ㞴࡞ሙᡤࡀከ࠿ࡗࡓࠋ⌧≧࡟࠾࠸࡚ࢥࣥ
ࢸࢼ࣮ࣖࢻࡀ༑ศ࡟ࡑࡢᶵ⬟ࢆᯝࡓࡋ࡚࠸ࡿ࡜ࡣゝ࠼ࡎࠊ㊰㠃≧ែࡢ኱ᖜ࡞ᨵၿࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ
⌧≧ࡢࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ࡟࠾ࡅࡿኟ๓ࡢ‽ഛ࡟ࡘ࠸࡚ࡶࠊࡼࡾ᪩ᮇࡢ◁ᧈࡁࠊ㝖㞷࡟ຍ࠼࡚ࠊᮾഃࡢୣ
࠿ࡽὶࢀ㎸ࡴỈࡢ᤼Ỉ㸦㌴୧ࡢ㏻ࡽ࡞࠸ᮾഃࡢ⁁࡬㸧ࢆ᪩࠸ẁ㝵࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿࡇ࡜ࢆᕼᮃࡍࡿࠋ
 0) ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࠙$-Bࠚ  すᮧ ⪔ྖ࣭኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
᫛࿴ᇶᆅୖ✵ 㹼NP ࡢ㧗ᗘ㡿ᇦࡢỈᖹ㢼㏿ࢆ㐃⥆ほ ࡍࡿ⿦⨨࡛࠶ࡿࠋᮾ࢜ࣥࢢࣝᓥࡢ⻏ࡢᕢᒣ
ࡢ༡ഃ࡟఩⨨ࡍࡿ┤ᚄ⣙ P ࡢ࢚ࣜ࢔࡟タ⨨ࡉࢀࡓ  ᇶࡢࢡࣟࢫࢲ࢖࣏࣮ࣝ࢔ࣥࢸࢼࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
ḟ㝲࡛タ⨨ࡋ࡚௨᮶ࡢ㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ḟ㝲࡛ࡶ࡯ࡰၥ㢟࡞ࡃ㐃⥆ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ
㸧 ⤒㐣
ᴫࡡ㡰ㄪ࡟㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ᇶᆅ೵㟁ࡢࡓࡵࠊḞ ࡀ⏕ࡌࡓࠋ ᖺ  ᭶ 
᪥࡟ィ⏬೵㟁ᑐᛂࡢࡓࡵࢩࢫࢸ࣒ࢆ೵Ṇࡋࠊ ᪥ࡢィ⏬೵㟁⤊஢ᚋࠊほ ࢆ෌㛤ࡋࡓࠋࡇࡢ௚ࠊ࣓ࣥࢸ
ࢼࣥࢫࡢࡓࡵᩘ᪥Ḟ ࡀ⏕ࡌࡓࡀࠊ㡰ㄪ࡟ほ ࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ᪥ࠎࡢࢹ࣮ࢱ཰㘓 3& ࡢࢳ࢙ࢵࢡ࡟
ຍ࠼ࠊ%⣭௨ୖࡢࣈࣜࢨ࣮ࢻࡢᚋ࡟ࡣ࢔ࣥࢸࢼ≧ែࡢࢳ࢙ࢵࢡࠊ0) ࣮ࣞࢲ࣮ᑠᒇ࡬ࡢ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳ☜ㄆ
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚࢔ࣥࢸࢼ࡟ᦆയࡣぢࡽࢀࡎࠊ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳࡶ࡞࠿ࡗࡓࠋ㉺෤஺௦᫬࡟ほ
 Ჷࡢࢹ࣮ࢱ཰㘓 3& ࡟᥋⥆ࡉࢀ࡚࠸ࡓእ௜ࡅ +'' ྎࡢෆ ྎࢆ᪂ရ࡜஺᥮ࡋྲྀࠊ ࡾእࡋࡓ +'' ࡣᅜෆ
ᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
ほ Ჷ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢹ࣮ࢱ཰㘓 3& ࡢᾮᬗࢹ࢕ࢫࣉࣞ࢖ࡀຎ໬ࡋࠊ⏬㠃ࡀぢ࡙ࡽࡃ࡞ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
᪥࡟୍ᗘࡢⅬ᳨ࡢ᫬࡟ࡋ࠿౑⏝ࡋ࡞࠸ࡀࠊ㏆ࡃ᭦᪂ࢆ⪃࠼ࡓ࡯࠺ࡀⰋ࠸࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࣑ࣜἼศගィ࡟ࡼࡿศᏊศගほ ࠙$-B:ࠚ すᮧ ⪔ྖ࣭኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
 ḟ㝲࡛タ⨨ࡋࡓ࣑ࣜἼศගほ ⿦⨨ࢆ⏝࠸࡚ *+] ᖏᇦࡢ㟁Ἴほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋほ 㡿ᇦࡣࠊኴ
㝧άືࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࡸࡍ࠸㧗ᗘ NP ࡢ㡿ᇦࢆྵࡴ㧗ᗘ NP ࡢᡂᒙᅪ࠿ࡽ୰㛫ᅪ࡛࠶ࡿࠋࢥࣟࢼ
㉁㔞ᨺฟ➼࡟కࡗ࡚ࣉࣟࢺࣥ⌧㇟ࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ࠊ㧗࢚ࢿࣝࢠ࣮⢏Ꮚࡀ୰㛫ᅪ࣭ᡂᒙᅪ࡟㝆ࡾ㎸ࢇ࡛ග໬
Ꮫ཯ᛂࢆ㉳ࡇࡋ 12[ࠊ+2[ ࡀቑຍࠊ࢜ࢰࣥࡀῶᑡࡍࡿࠋᮏほ ࡛ࡣࡇࡢࣉࣟࢺࣥ⌧㇟࡟㉳ᅉࡍࡿ࢜ࢰࣥࠊ
12ࠊ12 ࡢྛศᏊࡢᙉᗘኚືཬࡧ᫬㛫ኚືࢆほ ⓗ࡟ᤊ࠼ࡿࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲࡛ࡣ࢜ࢰࣥ

ٕٕ
࡜ 12 ࢆほ ᑐ㇟࡜ࡋࠊ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
㸧 ⤒㐣
㉺෤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊኳ❆ࡢ≧ែࢆ⪃៖ࡋࡘࡘᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ᭶ࡣ 㹼ࠊ
㹼/7ࡣ࢜ࢰࣥࠊࡑࢀ௨እࡢ᫬㛫ᖏࡣ 12 ࡢ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽࡣ㟁ືࢫࣛ࢖ࢲᅗ
Ϫ࡜ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣛࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᑟධ࡟ࡼࡾほ ᑐ㇟ࡢษࡾ᭰࠼ࡀ⮬ື໬ࡉࢀࠊ㹼
ࠊ㹼ࠊ㹼ࠊ㹼/7ࡢ᫬㛫ᖏ࡟࢜ࢰࣥࠊࡑࢀ௨እࡣ 12 ࡢ㐃⥆ほ ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ ᭶ࡲ࡛ࡣࠊ࢜ࢰࣥࢰࣥࢹࡀᨺ⌫ࡉࢀࡿ᪥ࡣࠊ᪥ࡢฟ㸯᫬㛫๓࠿ࡽ᪥ࡢධࡾ㸯᫬㛫ᚋࡲ࡛࢜ࢰࣥ
ࡢ㐃⥆ほ ࢆ⾜ࡗࡓࡀࠊ᭶௨㝆ࡣ12࡟࢙࢘࢖ࢺࢆ⨨ࡃࡓࡵྲྀࡾࡸࡵࡓࠋ᭶ ᪥࡟✺Ⓨ೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࠊ
࣐ࢽࣗ࢔ࣝ࡟ᚑ࠸⥭ᛴࡓࡕୗࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ೵㟁ࡣ 㹼/7ࡢ⣙  ᫬㛫࡛ࠊࡇࡢ㛫඲࡚ࡢ 836 ࡣື
࠸࡚࠸ࡓࠋ᚟㟁ᚋ❧ࡕୖࡆࢆ⾜࠸ࠊ㡰ㄪ࡟ほ ࡀ㛤ጞ࡛ࡁࡿ≧ែࡲ࡛᚟ᪧࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᪥࡟➨ ᒁ㒊
Ⓨ᣺ჾ௨㝆 QG/2 ࡜␎⛠࡟ /RFN(UU ࡀ⾲♧ࡉࢀࡿ୙ලྜࡀุ᫂ࡋࠊ㏻ᖖࡢ UHVHW ࡛ࡣಟ᚟࡛ࡁࡎࠊ
IDFWRU\UHVHW ࡟ࡼࡾ  ᪥࡟᚟ᪧࡋࡓࠋ ᪥࡟ࡶ QG/2 ࡢ⏬㠃⾲♧ࡀᾘ࠼ࡿ୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࡓࡀࠊྠ
ᵝ࡟IDFWRU\UHVHWࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛᚟ᪧࡋࡓࠋ᭶᪥࡟SRODULV࡬ࡢほ ࢹ࣮ࢱࡢ㌿㏦ࡀ⮬ື໬ࡉࢀࡓࠋ
᭶  ᪥࡟㟁ືࢫࣛ࢖ࢲ㟁※ࡢ㟁ὶ್ࡀᑠࡉࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࠋ㟁※ࢆ෌ᢞධࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ᚟
ᖐࡋࠊࢫࣛ࢖ࢲࡶṇᖖ࡟ືసࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ⅆ⅏ሗ▱ჾⅬ᳨ࡢࡓࡵගᏛほ Ჷෆ࡛ᦠᖏ
⏝↓⥺ᶵ㸦8+)㸧ࢆ౑⏝ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ┿✵ィࡀ࢚࣮ࣛࢆ♧ࡋࡓࠋ6\VWHPPRQLWRU ࡟⾲♧ࡉࢀࡿ㟁ᅽ್ࡼ
ࡾ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩ࢚࣮࡛ࣙࣥࣛ࠶ࡿࡇ࡜ࡀศ࠿ࡾࠊࢭࣥࢧ࣮࡜⾲♧㒊ࢆࡘ࡞ࡄࢣ࣮ࣈࣝࡢᢤࡁᕪࡋ࡟ࡼ
ࡾ᚟ᪧࡋࡓࠋ ᭶  ᪥࡟ᑓ⏝ 1$6㸦7HUD6WDWLRQࠊ5$,' ᵓᡂ㸧ࡢ ࡘࡢ +'' ࡢ࠺ࡕ ࡘࡀᨾ㞀ࡋࡓࡓ
ࡵࠊணഛࡢ +'' ࡜஺᥮ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⩣᭶  ᭶  ᪥࡟ ࡘ┠ࡢ +'' ࡀᨾ㞀ࡋࡓࠋணഛရࡢᅾᗜࡀ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵࠊ ḟ㝲ࡀᣢࡕ㎸ࡴࡢࢆᚅࡗ࡚  ᭶  ᪥࡟஺᥮ࡋࡓࠋ஺᥮ᚋࡣṇᖖ࡟ືసࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᖺ 
᭶  ᪥࡟ኳ❆ࡢ྾཰㔞 ᐃࠊ ᪥࡟㟁ືࢫࣛ࢖ࢲ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓㄏ㟁యᯈࡢ྾཰㔞 ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ᪥࡟ᅇ㌿෇┙ᆺㄏ㟁యᯈษࡾ᭰࠼⿦⨨ࢆタ⨨ࡋࠊᅇ㌿෇┙ᆺࡢほ ࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛࡢ㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
タ⨨ᚋࡣ㡰ㄪ࡟ືసࡋ࡚࠾ࡾࠊ ᪥࡟ᅇ㌿෇┙ᆺ࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿㄏ㟁యᯈࡢ྾཰㔞ࢆ ᐃࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ
྾཰㔞 ᐃࡸᅇ㌿෇┙ࡢタ⨨ࡣ  ḟ㝲୺ᑟࡢୗ⾜ࡗࡓࠋ
᭶  ᪥࡟ィ⏬೵㟁ࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡓࡵࠊ๓᪥ࡢ  ᪥࡟❅⣲࢞ࢫⓎ⏕⿦⨨࡜ᾮయ❅⣲ࢧ࣮ࣂ࣮௨እࡢ
⿦⨨ࢆ❧ࡕୗࡆࡓࠋ᚟㟁ᚋ❧ࡕୖࡆࠊ ᪥ࡢኤ᪉࡟ほ ࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ᭱⤊౽┤๓ࡢ ᭶  ᪥࡟ほ ࢹ
࣮ࢱಖᏑ⏝ +''/LQNVWDWLRQࢆ᪂つྠ +'' ࡜஺᥮ࡋࠊᅜෆᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋᝏኳೃ➼࡛㛗᫬㛫ほ ࡛ࡁ
࡞࠸࡜ࡁࢆ≺ࡗ࡚ࠊᾮయ❅⣲ࡢ⮬ື౪⤥ࢆṆࡵ࢞ࣛࢫࢹ࣮ࣗ࣡ෆࢆ᏶඲࡟஝⇱ࡉࡏࠊቨ㠃ࡸࢭࣥࢧ࣮࡟
௜╔ࡋ࡚࠸ࡓ㟖ࢆ㝖ཤࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣ ᭶  ᪥࡜ࠊ ᭶  ᪥ࡢ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ᭶ 
᪥࡟࢞ࣛࢫࢹ࣮ࣗ࣡ࡢ ᗘࢭࣥࢧ࣮࡟௜╔ࡋ࡚࠸ࡓ㟖ࡀᔂࢀⴠࡕᾮయ❅⣲ୖ࡟ᾋ㐟ࡋࡓࡓࡵࠊᑠࡉ࡞࠾
ࡓࡲࡢࡼ࠺࡞ࡶࡢࢆసᡂࡋࡍࡃ࠸ྲྀࡗࡓࠋ
ᅗϪ 㟁ືࢫࣛ࢖ࢲタ⨨≧ἣ

ٕٕ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
12 ࡢほ ୰ࡣ㢖⦾࡟ 6* ࡢ࿘Ἴᩘࢆษࡾ᭰࠼࡚࠾ࡾࠊほ ไᚚ 3& ࠿ࡽ 6* ࡟ಙྕࢆ㏦ࡿ㝿ࠊ㏻ಙ࢚ࣛ
࣮ࡀ㉳ࡁほ ࡀ೵Ṇࡍࡿࡇ࡜ࡀ࠶ࡗࡓࠋ᭶  ᪥࡟ྠ஦㇟࠿ࡽࡢ⮬ື᚟ᪧࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆᑟධࡋ࢚࣮ࣛࡢ
Ⓨ⏕ᅇᩘࡣῶࡗࡓࡀࠊほ ᑐ㇟ࡀษࡾ᭰ࢃࡿࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ྠ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣࡇࡢ⮬ື᚟ᪧࣉࣟࢢ
࣒࡛ࣛࡣᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ᪥୰ࡢษࡾ᭰࠼ࡣ REVPRQLWRU ➼࡛☜ㄆ࡛ࡁࡿࡀࠊ῝ኪࡸ᪩ᮅࡢษࡾ᭰࠼ࡢ㝿
࢚࣮ࣛࡀⓎ⏕ࡍࡿ࡜ほ ࡢ෌㛤ࡀ㐜ࢀ࡚ࡋࡲ࠺ࠋⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝ〇ࡢኳ❆ࡢ⟶⌮ࡣ㝲ဨࡢ኱ࡁ࡞㈇ᢸ࡜
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋኳ❆ࡀ⃿ࢀࡿ࡜ほ ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵࠊほ ୰ࡣ㝆㞷ࡀ࡞࠸࠿ᖖ࡟ኳẼ࡟Ẽࢆ㓄ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ᬕࢀ࡚࠸ࡿ᫬࡛ࡶࠊⓎ⏕ண ࡀ㞴ࡋ࠸㟖ࡸࢲ࢖ࣖࣔࣥࢻࢲࢫࢺ࡟ࡼࡿ╔ịࡀ⏕ࡌࡿࡓࡵࠊࡇࡲࡵ࡟ኳ❆
ࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋኳ❆ࡀ⃿ࢀ࡚ࡋࡲࡗࡓሙྜࡣࡑࡢ᫬้ࢆ≉ᐃࡋ࡚ࢹ࣮ࢱࢆ㑅ูࡍࡿࡀࠊ㟖ࡣẼ㇟㒊㛛
࡛ࡶ᳨ฟࡉࢀ࡞࠸ࡓࡵኳ❆ࢆ᭱ᚋ࡟☜ㄆࡋ࡚࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱࢆ඲࡚◚Რࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࡲࡓࠊ㝆㞷ࡸᙉ
㢼ࡣⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝࢆ③ࡵࠊຎ໬ࢆ᪩ࡵ࡚ࡋࡲ࠺ࠋほ ࡀ⮬ື໬ࡉࢀ኱ศ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀࡓࡀࠊኳ❆ࡢ
⟶⌮ࡣ౫↛࡜ࡋ࡚ேࡢᡭࡀ㞳ࡏ࡞࠸ࠋගᏛほ Ჷࡢ✵ㄪࡢ୙ලྜࡣ౫↛ゎỴࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ ḟ㝲ࡢ㉺෤
᫬ࡢࡼ࠺࡞ᐊ ࡢᛴୖ᪼ࡣぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊタᐃ ᗘࡢ  ᗘ࡟‶ࡓ࡞࠸᪥ࡀ⥆ࡃࡇ࡜ࡀ࠶ࡾࠊཎᅉ
ࡣ୙࡛᫂࠶ࡿࠋගᏛほ Ჷ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿ ჾࡢ୰࡛ࡣ࣑ࣜἼศගほ ⿦⨨ࡣ᭱ࡶ ᗘኚ໬࡟ᩄឤ࡛
࠶ࡾࠊ ᗘ⛬ᗘࡢ ᗘᖜ࡛ࡢ࿘ᮇⓗ࡞ኚືࡣಙྕࡢฟຊࣞ࣋ࣝ࡟ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࠋᏳᐃࡋ
ࡓ ᗘ⟶⌮ࡀ࡞ࡉࢀࡿࡼ࠺タഛᢸᙜ㝲ဨ࠾ࡼࡧᅜෆ࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊᑐᛂࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧 ᥦゝ
ࢡࣛ࢖࢜ࢫࢱࢵࢺෆࡢ 6,60,;(5 ࡜ +(07$03 ࡣ኱ኚቯࢀࡸࡍ࠸ᶵჾ࡛࠶ࡿୖࠊቯࢀࡿ࡜஺᥮ᚋࡢ᚟
ᪧసᴗࡀ኱ኚ㠃ಽ࡛᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ✺Ⓨ೵㟁ࡀⓎ⏕ࡋࡓሙྜࡣ┿ࡗඛ࡟࣑ࣜἼศගィࡢ❧ࡕୗࡆࢆ
⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᢸᙜ㝲ဨࡀ㔝እ࡬⾜ࡃሙྜࡣࠊ௚ࡢ㝲ဨ࡟ᑐᛂࢆ౫㢗ࡋ࡚࠾࠿ࡡࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋᴟᆅ◊
ࢧ࣮ࣂ࣮SRODULV ࡛࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡀ࠶ࡿ࡜ࠊࢹ࣮ࢱࡢ㌿㏦ඛࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ࡟ኚ᭦ࡀ⏕ࡌࡿࠋ࣓ࣥࢸࢼࣥ
ࢫࡀ࠶ࡗࡓሙྜࡣࡑࡢ㒔ᗘ㌿㏦ඛࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜࢆ☜ㄆࡋࠊࢹ࣮ࢱ㌿㏦ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢヱᙜ⟠ᡤࢆಟṇࡍࡿ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋගᏛほ Ჷᮾഃࡢഃ❆࠿ࡽࡣ௮ゅ  ᗘࡀほ 㡿ᇦ࡜࡞ࡿࠋ㉺෤ᮇ㛫୰ࠊ✚㞷࡛㞷㠃ࡀ
ୖࡀࡿ࡜ேࡢ ᮶࡛ࡶࣅ࣮࣒ᚄ㊰࡟౵ධࡍࡿྍ⬟ᛶࡀ࠶ࡿࡓࡵὀពႏ㉳ࢆ࠾ࡇ࡞࠺ࠋࡲࡓࠊ㝖㞷ࡸ≀㈨
ࡢ㐠ᦙ࡛㌴୧ࡸ㔜ᶵࡀ౵ධࡍࡿ㝿࡟ࡣᚲࡎ㐃⤡ࢆࡶࡽ࠸ࠊヱᙜ᫬㛫ࡢࢹ࣮ࢱࢆ㑅ูࡍࡿࠋ
 DLUJORZB෤ᮇ࠙$-Bࠚ すᮧ ⪔ྖ࣭኱ᕷ ⪽࣭୕ᾆ ኟ⨾
㸧 ᴫせ
D㸧 ඲ኳ༢Ⰽ࢖࣓࣮ࢪࣕ
඲ኳ༢Ⰽ࢖࣓࣮ࢪࣕ㸦$OO6N\,PDJHU ௨ୗ $6, ࡜␎⛠㸧ࡣࠊᑓ⏝タィࡉࢀࡓ඲࿘㨶║ࣞࣥࢬ࡜⦰ᑠ
ගᏛ⣔ࠊ✀ࡢࣇ࢕ࣝࢱࢆᦚ㍕࡛ࡁࡿࣇ࢕ࣝࢱษࡾ᭰࠼⿦⨨ࠊ⫼㠃↷ᑕᆺ㟁Ꮚ෭༷ &&' ࣓࢝ࣛ࠿ࡽ࡞
ࡾࠊ᝟ሗฎ⌮Ჷ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ2,㸦QP㸧ࠊ2,㸦QP㸧ࠊ11*㸦QP㸧ࡢ  ✀㢮ࡢ
ࣇ࢕ࣝࢱࢆ㡰ḟษ᥮࠼࡚ほ ࢆ⾜ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
E㸧 2+ ᅇ㌿ ᗘほ 
2+ ᅇ㌿ ᗘほ 㸦௨ୗ 2+ ࡜␎⛠㸧ࡣ &&' ࢭࣥࢧ࣮࡜ᅇᢡ᱁Ꮚࢆ౑ࡗ࡚ 2+ ኱Ẽගࡢᅇ㌿᣺ືᖏࢫ࣌
ࢡࢺࣝ㸦Ἴ㛗 QP ௜㏆࡟Ꮡᅾࡍࡿ 2+ ࣂࣥࢻ㸧࠿ࡽ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦ㸦㧗ᗘ NP ௜㏆㸧ࡢ ᗘࢆ
ほ ࡍࡿࠋ࣮࢜ࣟࣛ㝆ୗ⢏Ꮚ࡟ࡼࡿຍ⇕࡞࡝ࡢᒁᡤⓗ࡞ᙳ㡪࡟ࡘ࠸࡚ㄪ࡭ࠊ0) ࣮ࣞࢲ࣮ࡸ኱Ẽග࢖࣓
࣮ࢪࣕࡢࢹ࣮ࢱ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ୰㛫ᅪ⏺㠃㡿ᇦ࡟࠾ࡅࡿ኱ẼἼືࡢࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࢆゎ᫂ࡍࡿࡓࡵ࡟ά⏝ࡉ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
㸧 ⤒㐣
D㸧 $6,
ほ ᮇ㛫࡟ධࡿ๓࡟  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔ $6, ୍ᘧ࡟᭦᪂ࡋࡓࠋ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ほ 
ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ᚑࡗ࡚⮬ືほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊᝏኳ᫬ࢆ㝖࠸࡚  ᬌศࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋほ 㛤
ጞ┤ᚋ࡟ほ ࣉࣟࢢ࣒࢚࣮ࣛࣛࡢࡓࡵほ ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡞࠸୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࠊ ᭶  ᪥ࠊ ᭶  ᪥ࠊ
᭶ ᪥ࡣḞ ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶  ᪥ࠊ᭶ ࠊࠊ ᪥ࠊ᭶ ᪥ࠊ᭶ ࠊ᪥ࠊ ᭶ ࠊ ᪥ࡣ
୍㒊Ḟ ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ㒔ᗘほ ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ෌㉳ືࡍࡿࡇ࡜࡛ᑐᛂࡋࡓࠋࡑࢀ௨እ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝ
ࡣ࡞ࡃࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋほ ࢹ࣮ࢱࡣไᚚ 3& ࡟ಖᏑࡉࢀࡿࡀࠊ᪥ࠎࡢほ ⤊஢ᚋ࡟እ

ٕٕ
௜ࡅ +'' ࡟ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆ࡜ࡾࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀධࡗࡓእ௜ࡅ +'' ྎࢆᅜෆᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋ
E㸧 2+
ගᏛほ :$7(&ࡢࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝ࡟ྜࢃࡏ࡚ ᭶  ᪥࠿ࡽ  ᭶  ᪥ࡲ࡛ほ ࢆᐇ᪋ࡋࠊᝏኳೃ᫬
ࢆ㝖࠸࡚  ᬌศࡢほ ࢹ࣮ࢱࡀᚓࡽࢀࡓࠋ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝࡶ࡞ࡃࠊᴫࡡ㡰ㄪ࡟ほ ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋほ
 ࢹ࣮ࢱࡣไᚚ 3& ࡟ಖᏑࡉࢀࡿࡀࠊ᪥ࠎࡢほ ⤊஢ᚋ࡟እ௜ࡅ +'' ࡟ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆ࡜ࡾࠊほ ࢹ
࣮ࢱࡀධࡗࡓእ௜ࡅ +'' ྎࢆᅜෆᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛☜ㄆࡉࢀࡓኳ❆࠿ࡽࡢ㞵₃ࡾࡣࠊ ḟ
㝲࡛ࡣ㉺෤ᮇ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚☜ㄆࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࡜ᥦゝ
$6, ࡢほ 㛤ጞ᫬࡟ࠊほ ࣉࣟࢢ࣒࢚࣮ࣛࣛࡢࡓࡵほ ࡀ㛤ጞࡉࢀ࡞࠸஦㇟ࡀ」ᩘᅇⓎ⏕ࡋࡓࠋほ 
ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ෌㉳ື࡛ಟ᚟ྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ$6, ࡢほ 㛤ጞ᫬ࡣࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀṇᖖ࡟ືࡁጞࡵࡓ࠿☜ㄆ
ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࠋ2+ ࡣほ 㛤ጞ๓࡟᧜ീᯛᩘࢆタᐃࡋᡭື࡛ほ ࢆ㛤ጞࡍࡿࡀࠊ௚ࡢගᏛほ ྠ
ᵝ⮬ືほ ࡟࡞ࡿ࡜㝲ဨࡢ㈇ᢸࡀ㍍ῶࡉࢀࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ୍⯡◊✲ほ ࠙$3ࠚ
 ㉥እ⥺ᮃ㐲㙾࡟ࡼࡿ㉺෤ኳయほ ࠙$3B:ࠚ ᑠᒣ ᣅஓ
㸧 ᴫせ
᫛࿴ᇶᆅࡢసᴗᕤసᲷ࡟ FP ཯ᑕᮃ㐲㙾࡜㉥እ⥺࣓࢝ࣛࢆタႠࡋࠊヨ㦂ほ ࡜ࡋ࡚㏆ഐ㖟Ἑࡢᫍࣁ
࣮ࣟࡸࠊ㧗ගᗘ㉥እ⥺㖟Ἑ࡟࠾ࡅࡿϩᆺ㉸᪂ᫍ᥈ᰝࠊ⣔እᝨᫍࡢࢺࣛࣥࢪࢵࢺほ ࢆ⾜࠺ࠋࡇࢀࡽࡢ⿦
⨨ࡢ࣮ࣜࣔࢺほ ⎔ቃࢆᩚ࠼ࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡟タ⨨ࡋࠊ㉺෤ほ ࢆ⾜࠺‽ഛࢆࡍࡿࠋࡲࡓࠊྠᇶᆅ࡟
ኳయほ ⏝ P ࢫࢸ࣮ࢪᯫྎࢆᘓタࡍࡿࡓࡵࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ௬⤌ࡳࢆ⾜࠺ࠋ࡞࠾ࠊࢻ࣮࣒᪑⾜ࡢヲ⣽ࡣ
ࢻ࣮࣒㝲ሗ࿌᭩࡟グࡍࠋ
㸧 ⤒㐣
D㸧 FP ཯ᑕᮃ㐲㙾࣭㉥እ⥺࣓࢝ࣛ
ኟᮇ㛫࡟సᴗᕤసᲷࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝᑠᒇ࡟ᮃ㐲㙾࡜㉥እ⥺࣓࢝ࣛࢆタ⨨ࡋࡓࠋ᭶  ᪥௨㝆ࠊヨ㦂
ほ ࡟ഛ࠼࡚ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝᑠᒇෆࢆᩚ⌮ࡋࠊྠ᭶ᮎ࡟ࡣ㉥እ⥺࣓࢝ࣛࡢࢸࢫࢺࢆවࡡ࡚ࠊVN\ ࣂࢵ
ࢡࢢࣛ࢘ࣥࢻࡢ᫂ࡿࡉࡢ᧜ീࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓ ᭶୰᪪࡟ࠊࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝᑠᒇࡢ๓ࢆᩚᆅࡋ⡆༢࡞ᑠ
ᒇࢆᘓ࡚࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࠾㢪࠸ࡋࠊほ ࡍࡿ㝿ࡣᑠᒇෆ࡬⛣ືࡉࡏࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ ᭶ୗ᪪࠿ࡽᮏ᱁ⓗ
࡟ᮃ㐲㙾ࡢᴟ㍈࣭ග㍈ࡢㄪᩚࢆ⾜ࡗࡓࠋㄪᩚసᴗ࡜ྠ᫬࡟ࠊᮃ㐲㙾ࢆ࣮ࣜࣔࢺ࡛ື࠿ࡍᐇ㦂࡜ࠊほ 
᫬࡟౑⏝ࡍࡿ⿵ṇࢯࣇࢺࡢసᡂࢆ⾜࠸ࠊヨ㦂㐠⏝ࡋࡓࠋᮃ㐲㙾ࡢ࣮ࣜࣔࢺືస࡟ࡣၥ㢟࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ
⿵ṇࢯࣇࢺࡣᨵၿࡢవᆅࡀ࠶ࡿ⤖ᯝ࡜࡞ࡗࡓࠋ ᭶ࡢ୰᪪ࡢㄪᩚ୰࡟๪㙾㒊ศ࡟୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࠊᮃ
㐲㙾ࢆ୍ᗘゎయࡋࡓᚋࠊ⎔ቃ⛉ᏛᲷ࡟ࢺࢵࣉࣜࣥࢢࢆ⛣ືࡉࡏࠊ࣮ࣔࢱ࣮㒊ศࡢศゎ࡟ྲྀࡾ࠿࠿ࡗࡓࠋ
ࡑࡢ⤖ᯝࠊ஺᥮㒊ရࡀᚲせ࡜ุ᩿ࡉࢀࡓࡓࡵࠊほ ࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ
E㸧 ࢻ࣮࣒᪑⾜㛵㐃
 ᭶୰᪪࠿ࡽࠊ% ࡬࣏࣮ࣜࢺ࡟⨨࠸࡚࠶ࡗࡓࢫࢸ࣮ࢪ㒊ᮦࢆ & ࡬࣏࣮ࣜࢺ࡟㐠ࡧࠊ㒊ᮦࡢࢳ࢙ࢵࢡ
ࢆ⾜࠸ࠊୗ᪪࠿ࡽ⣙  ࣨ᭶㛫ࢻ࣮࣒㝲࣓ࣥࣂ࣮࡛ & ࡬࣏࣮ࣜࢺ࡛ࢫࢸ࣮ࢪᯫྎࡢ௬⤌ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᭶࡟ゎయసᴗࢆ⾜࠸ᶧࠊ ✚ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓほ ࢻ࣮࣒࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ᭶࡟ᶧ✚ࡳࡋࡓ≧ែ࡛ᘚኳᓥ
ࡲ࡛⪏ஂヨ㦂㉮⾜ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊࢻ࣮࣒㛤㛢ࡢࡓࡵࡢ࣮ࣔࢱ࣮ᅵྎࡢ࣎ࣝࢺࢼࢵࢺࡀ⦆ࡳࠊࢠࣖ
ࡀ࣮ࣞࣝ࠿ࡽእࢀᒇ᰿ࡀ㛤࠸࡚ࡋࡲࡗࡓࡓࡵ࣮ࣔࢱ࣮㒊ศࡢಟ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ௚࡟ࠊ࣮ࣞࣝタ⨨㒊
ศࡢ⿵ᙉࠊ࢝࢘ࣥࢱ࣮࢙࢘࢖ࢺࡢྲྀࡾእࡋࠊ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵࠊ࣑ࣜࢵࢺࢫ࢖ࢵࢳࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
㸧 ၥ㢟Ⅼ࣭ㄢ㢟
ᮃ㐲㙾ࢆほ ࣭ㄪᩚࡢᗘ࡟⛣ືࡉࡏ࡚㐠⏝ࡍࡿࡢࡣࠊᮃ㐲㙾ࡢᛶ㉁ୖ୙౽࡛࠶ࡿࡓࡵࠊᮃ㐲㙾ࢆᅛᐃ
ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ᑠᒇࡢタィࢆ㢗ࡴ࡭ࡁ࡛࠶ࡗࡓࠋᨾ㞀ࡋࡓ⟠ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᪥ᮏ࡛ࡶၥ㢟࡞ࡃ౑
⏝࡛ࡁ࡚࠸ࡓࡓࡵணഛ㒊ရࢆᣢࡗ࡚᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡲࡓ࣮ࣔࢱ࣮ࢻࣛ࢖ࣂࡢணഛࡶ↓࠿ࡗࡓࠋᮃ㐲㙾ࢆ⣽
㒊ࡲ࡛ศゎࡍࡿ㝿࡟ࠊ⮬ศࡢ⌮ゎ୙㊊࡜ࠊศゎࡋ࡟ࡃ࠸ᵓ㐀ࡔࡗࡓࡓࡵࠊಟ⌮࡟ධࡿ๓࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡗ
࡚ࡋࡲࡗࡓࠋほ ᯫྎ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ≉࡟኱ࡁ࡞ၥ㢟ࡣ↓࠿ࡗࡓࡀࠊ௬⤌ࡳ᫬࡟ఱࣨᡤ࠿ࢃ࠿ࡽ࡞࠸ࡇ࡜
ࡀ࠶ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᪥ᮏ࡟࠸ࡿ㛫࡟ヰࡋྜ࠸ࢆࡋ࡚࠾ࡃ࡭ࡁࡔࡗࡓࠋほ ࢻ࣮࣒࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᶧ㍺㏦࡟క࠺
㟈ື࡟ࡼࡿ㞀ᐖࡀ኱ࡁ࠿ࡗࡓࠋ≉࡟ࠊ࣮ࣔࢱ࣮㒊ศࡢ࣎ࣝࢺࡢࡺࡿࡳࠊ࣮ࣞࣝࡢࡺࡀࡳࡀ㢧ⴭ࡛࠶ࡗࡓࠋ

ٕٕ
ࡲࡓࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻᑐ⟇ࢆࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᴟኪ᫂ࡅ࡟ࡣほ ࢻ࣮࣒ࡢ୰ࡀ㞷࡛ᇙࡲࡗ࡚࠸ࡓࠋ
㸧 ᥦゝ
ᮃ㐲㙾ࡢㄪᩚ࡟ࡣ᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡓࡵࠊ࡝ࡇ࠿࡟ᅛᐃࡋ࡚ほ ࡛ࡁࢀࡤⰋ࠸ࠋ࡝ࢇ࡞ࡶࡢ࡛ࡶணഛ㒊ရ
ࡀ࠶ࢀࡤⰋ࠸ࠋほ ࢻ࣮࣒ࡢ㍺㏦ࡸಖ⟶ࡣ஦๓࡟タႠ㝲ဨ࡜ᡴࡕྜࢃࡏࢆ⾜࠺࡭ࡁ࡛࠶ࡿࠋ
 ኴ㝧㢼࢚ࢿࣝࢠ࣮ࡢ☢Ẽᅪὶධ࡜㟁☢ᅪᛂ⟅ࡢ༡໭ඹᙺᛶࡢ◊✲࠙$3ࠚ
 6XSHU'$51 ▷Ἴ࣮ࣞࢲ࣮ほ ࠙$3Bࠚ ୕ᾆ ኟ⨾࣭኱ᕷ ⪽
㸧 ᴫせ
▷Ἴᖏ㟁☢Ἴ㸦0+]㸧ࢆ㟁㞳ᒙ࡟ྥࡅ࡚Ⓨᑕ㸦ᑕ⛬ NP ௨ୖࠊỈᖹど㔝ゅ⣙  ᗘ㸧ࡋࠊࡑࡢ
ᖸ΅ᛶᚋ᪉ᩓ஘࢚ࢥ࣮ࡢࢻࢵࣉ࣮ࣛࢫ࣌ࢡࢺࣝ࠿ࡽᴟᇦ㟁㞳ᒙࣉࣛࢬ࣐ᑐὶࢆ ᐃࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊ☢Ẽᅪ
ࢲ࢖ࢼ࣑ࢡࢫࡸኴ㝧㢼࣭☢Ẽᅪ࣭㟁㞳ᅪ┦஫స⏝࡟ࡘ࠸࡚◊✲ࢆ⾜࠺ࠋ
㸧 ⤒㐣
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 ᭶࡛
ε᭶ࠊᖹᆒ ε᪥ࠊᖺ㛫ᖹᆒࡣ ε᭶ࠊε᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ
࢘㸧 ✵ㄪ⏝⇕஺᥮ჾ
⟶⌮Ჷ࠾ࡼࡧᒃఫᲷ⣔⤫ࡢ ỈࡣࠊⓎືᶵࡢ ḟഃ෭༷Ỉࢆ✵ㄪ⏝⇕஺᥮ჾ࡟ࡼࡗ࡚⇕ᅇ཰ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ✵ㄪ⏝⇕஺᥮ჾࡢ୍ḟഃධཱྀ㟁ື୕᪉ᘚࡢタᐃ ᗘࢆ 㹼Υ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣࠊ
༑ศ࡞⇕ᅇ཰ࡀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ✵ㄪ⏝⇕஺᥮ჾࡢࣉ࣮ࣞࢺΎᤲࡲࡓࡣ஺᥮ࢆᐇ᪋࠸࡚࠸࡞࠸ࠋ
࢚㸧 ᤼࢞ࢫ⇕஺᥮ჾ
᤼࢞ࢫ࣭ Ỉ⇕஺᥮ჾ࡛ᅇ཰ࡉࢀࡓ⇕ࡣࠊ᤼࢞ࢫ ḟ⇕஺᥮ჾࢆ௓ࡋ࡚ Ỉ⣔⤫࡟Ώࡉࢀ Ỉᬮ
ᡣ⏝࡟฼⏝ࡉࢀࡿࠋ ḟ㝲࡛ࡣ ᭶࠿ࡽ  ᭶ࡲ࡛ࠊ᤼࢞ࢫࡢ⇕ᅇ཰ࢆ⾜࠸⇕ࡢ᭷ຠ฼⏝࡟ດࡵࡓࠋ
ࡓࡔࡋኟᮇ㛫ࡣࠊ⇕ᅇ཰ࡣ⾜ࡗ࡚࠸࡞࠸ࠋ✌ാ๓࡜ ࣨ᭶ẖ࡟Ύᤲࢆᐇ᪋ࡋࢺࣝࢡ࣑ࣜࢵࢺ➼ࡢ୙
ලྜࡶ↓ࡃ㐠⏝࡛ࡁࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ❧ୗࡆΎᤲ᫬ࡢ☜ㄆ㐠㌿࡟࠾࠸࡚ࠊࢲࣥࣃ࣮ࢆື࠿ࡍ㟁ື࣮ࣔࢱ
࣮ࡢࢺࣝࢡࡀᙅࡃ࡞ࡗ࡚࠾ࡾ⮬ຊ࡛ࡣ㛤㛢࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀุ᫂ࠋ ḟ㝲ࡢㄪ㐩࡟ࡣ㛫࡟ྜࢃ࡞࠿ࡗ
ࡓࡓࡵࠊᡭື࡛ື࠿ࡍࡼ࠺ᘬ⥅࠸ࡔࠋ ḟ㝲࡟࡚ㄪ㐩ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮏᶵࡣࠊ⣡ධᚋ  ᖺ௨ୖ⤒
㐣ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡸࠊ㐣ཤࡢ⇕㔞࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜⇕ᅇ཰㔞ࡀపୗࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵ᭦᪂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
࢜㸧  Ỉ౪⤥࣏ࣥࣉ
ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟࡞ࡃ㐠⏝࡛ࡁࡓࠋ Ỉ౪⤥࣏ࣥࣉࡣࠊࢢࣛࣥࢻࣃࢵ࢟ࣥᘧࡢ࣏ࣥࣉ࡜࡞ࡗ࡚࠾
ࡾࠊ௨๓࠿ࡽ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮ࣝᘧࡢ࣏ࣥࣉ࡬ࡢ᭦᪂ࡀせᮃࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ ḟ㝲࡛࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮
ࣝᘧࡢ࣏ࣥࣉ࡟᭦᪂ࡍࡿணᐃ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
E㸧 ⟶⌮Ჷ
 ḟ㝲࡛ 㝵ࠊ㝵ࡢᬮᡣ⏝㓄⟶ࡢ᭦᪂ᕤ஦ࡀ㉺෤ᮇ㛫୰ࡢᕤ஦࡜ࡋ࡚ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶࠿
ࡽእẼ ࡀΥ௨ୗ࡜࡞ࡾࠊᬮᡣࢆ೵Ṇ࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ  ḟ㝲ࡢኟసᴗィ⏬࡬ࡢኚ
᭦ࢆ࠾㢪࠸ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ ḟ㝲ࡢኟᮇ㛫࡛ 㝵ࡣ᏶஢ࡋࡓࡀࠊ㝵ࡣ෌᳨ウࡍࡿᚲせࡀ
࠶ࡾಖ␃࡜࡞ࡗࡓࠋእㄪᶵ୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟࡞ࡃ㐠⏝࡛ࡁࡓࠋእㄪᶵࡢእẼ⤥
Ẽࣇ࣮ࢻ࡟ࡣࠊⲨኳ᫬࡟ከ㔞ࡢ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳࡀ࠶ࡾࠊⲨኳᚋ࡟ࡣࣇ࣮ࢻෆࡢ㝖㞷ࢆẖᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ✵
ㄪタഛⅬ᳨ࢆ᭶ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ᭶࡟ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ࢚࢔࣮ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡢΎᤲࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ
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࢚࢔࣮ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡢᦶ⪖ࡀⴭࡋ࠸ࡓࡵ஺᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
F㸧 ಴ᗜᲷ
᭶࡟ 3 ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ⣔⤫୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉ࠿ࡽ₃ᾮࡀ࠶ࡾ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ̿ࣝࢆ஺᥮ࡋ
ࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ୍⯡ⓗ࡞࣮࢝࣎ࣥ࣮࢝࣎ࣥ〇ࡢ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮࡛ࣝࡣ࡞ࡃࠊ࣓࣮࣮࢝᥎ዡࡢࢭ࣑ࣛࢵ
ࢡࢭ࣑ࣛࢵࢡ〇ࡢ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮ࣝ࡟஺᥮ࡋ࡚⌧ᅾ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ3 ᗋᬮᡣ⣔⤫୙෾ᾮᚠ⎔
࣏ࣥࣉ࠿ࡽࡢ₃ᾮࡶ☜ㄆ࡛ࡁࡓࡓࡵࠊ3 ணഛ⏝୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉ࡜஺᥮ࢆࡋ࡚ࠊ3 ணഛ⏝୙෾ᾮ
ᚠ⎔࣏ࣥࣉࢆ᪂ရ࡟஺᥮ࡋࡓࠋ✵ㄪタഛⅬ᳨࠾ࡼࡧࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺࡢ࢚࢔࣮ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡢΎᤲ
ࢆ᭶ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋࣇ䜯䞁䝁䜲䝹䝴䝙䝑䝖䛾䜶䜰䞊䝣䜱䝹䝍䞊䛿䚸ᦶ⪖ࡀⴭࡋ࠸ࡓࡵ஺᥮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
G㸧 ởỈฎ⌮Ჷ
୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉࡣࠊወᩘ᭶࡟ ྕᶵࠊഅᩘ᭶࡟ ྕᶵࢆ㐠㌿ࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋ✵ㄪタഛⅬ᳨࠾ࡼࡧ
ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺࡢ࢚࢔࣮ࣇ࢕ࣝࢱ࣮ࡢΎᤲࢆ᭶ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
H㸧 ᒃఫᲷ
 ᭶࡟➨  ᒃఫᲷࡢእㄪᶵ⣔⤫୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉࠊ ᭶࡟ᗋᬮᡣ⣔⤫୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉ࠿ࡽ₃ᾮࡀ
࠶ࡾ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮ࣝࢆ஺᥮ࡋࡓࠋࡑࡢ㝿ࠊ୍⯡ⓗ࡞࣮࢝࣎ࣥ࣮࢝࣎ࣥ〇ࡢ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮࡛ࣝࡣ
࡞ࡃࠊ࣓࣮࣮࢝᥎ዡࡢࢭ࣑ࣛࢵࢡࢭ࣑ࣛࢵࢡ〇ࡢ࣓࢝ࢽ࢝ࣝࢩ࣮ࣝ࡟஺᥮ࡋ࡚⌧ᅾ᳨ドࡋ࡚࠸ࡿࠋ
᭶࡟➨  ᒃఫᲷࡢእㄪᶵ⣔⤫୙෾ᾮᚠ⎔࣏ࣥࣉࡢ␗㡢ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛ࠊ᪂ရ࡟஺᥮ࡋࡓࠋ᭶࡟
➨ ᒃఫᲷࡢእㄪᶵ⣔⤫࠾ࡼࡧᗋᬮᡣ⣔⤫⇕஺᥮ჾࡢࣉ࣮ࣞࢺࢆ᪂ရ࡟஺᥮ࡋࡓࠋ෤ᮇࡣࠊእㄪᶵࡢ
እẼ⤥Ẽཱྀࢲࣥࣃ࣮ࢆ඲㛢࡟ࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋࡇࡢࢲࣥࣃ࣮ࡣࠊ࣮ࣔࢱ࣮ࢲࣥࣃ࣮࡞ࡢ࡛⮬ືไᚚࡀྍ
⬟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ௨๓࠿ࡽᨾ㞀ࡋ࡚࠾ࡾࠊእẼ ࠊኳೃ≧ἣ࡟ྜࢃࡏ࡚ᡭື࡛ࢲࣥࣃ࣮᧯సࢆ࠾ࡇ࡞
࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ᭶࡟➨ ᒃఫᲷ  ྕᐊࡢᗋᬮᡣ⏝㟁☢ᘚࡀືసࡋ࡞ࡃ࡞ࡾணഛရ࡟஺᥮ࡋࡓࠋ✵
ㄪタഛⅬ᳨ࢆ᭶ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ
I㸧ࡑࡢ௚
ᆅᏛᲷ࡟  ḟ㝲ࡢᬮᡣᶵᭀ㉮஦ᨾᑐ⟇࡜ࡋ࡚ࠊኟసᴗ࡛㦂㟈ᐊ࡟ᐊ ィ ⏝ࡢእ㒊 ᗘ᳨ฟࢧ࣮
ࣔࢫࢱࢵࢺ࡜㐣᪼㜵Ṇ⏝ࢧ࣮ࣔࢫࢱࢵࢺࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㉺෤஺௦๓࠿ࡽࣇ࢓ࣥࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢧ࣮
࣑ࢫࢱ␗ᖖࡀ㢖Ⓨࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ ᭶࡟ࣇ࢓ࣥࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢧ࣮࣑ࢫࢱࢆ஺᥮ࡋࡓࠋ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ
࣮ほ ᑠᒇ࡛ ᭶࡟⤥Ẽ⏝ࢲࣥࣃ࣮࣮ࣔࢱࡀᨾ㞀ࡋ࡚ᐊ ࡀ Υ௨ୖ࡟ୖ᪼ࡋࡓࠋࢲࣥࣃ࣮࣮ࣔࢱࡢ
ணഛရࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ⤥Ẽ⏝ࢲࣥࣃ࣮ࢆᚤ㛤࡟ࡋࡓ≧ែ࡛ࠊᐊ ࡜እẼ ࡟ࡼࡾ✵ㄪᶵධཱྀࡢ
࣮࣒࣎ࣜࣗࢲࣥࣃ࣮ࡢ㛤ᗘࢆㄪᩚࡍࡿࡼ࠺ᘓ≀⟶⌮⪅࡟౫㢗ࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋ⎔ቃ⛉ᏛᲷࡢ Ỉ࣎࢖ࣛ
࣮࡛  ᭶࡟୙╔ⅆࡀ࠶ࡗࡓࠋ↓ேࡢᘓ≀ࡢࡓࡵ࡟Ẽ࡙ࡃࡢࡀ㐜ࢀࠊᐊ ࡀΥ௨ୗࡲ࡛పୗࡋ࡚࠸
ࡓࠋཎᅉࡣࠊ࢜࢖࣏ࣝࣥࣉࡢྤฟຊపୗ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽணഛရ࡟஺᥮ࡋࡓࠋほ Ჷࡣࠊ ḟ㝲࠿ࡽ
⤥Ẽࣇ࢓ࣥ␗ᖖࡀ㢖Ⓨࡍࡿ࡜ᘬ⥅ࡂࢆཷࡅࡓࠋ ᭶ࡢⲨኳᚋ࡟⤥Ẽࣇ࢓ࣥ␗ᖖࡀ㢖Ⓨࡋࡓࡓࡵ࡟ㄪᰝ
ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࢖ࣥࣂ࣮ࢱࡢ㟁Ꮚࢧ࣮࣐ࣝࡢタᐃ್ࡀ⤥Ẽࣇ࢓ࣥࡢᐃ᱁㟁ὶࡼࡾᑠࡉ࠸್࡛タᐃࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋᅜෆ࡬☜ㄆࡢୖࠊ㟁Ꮚࢧ࣮࣐ࣝࡢタᐃ್ࢆኚ᭦ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᐊ ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿ
ࡀࠊ ᗘㄪ⠇ィࡢタᐃ್ࢆ〇㐀ඖ࡟෌☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ᝟ሗฎ⌮Ჷ࡛௨๓࠿ࡽ୙ලྜ
ࡢ࠶ࡗࡓ࢜࢖࣓࣮ࣝࢱࢆ ᭶࡟஺᥮ࡋࡓࠋ᭶ࡢ $⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡛㢼ୖഃࡢ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ࡀ㣕ᩓࡋ࡚࢜
࢖ࣝ㓄⟶ࡀᢡᦆࠊ-3 ⣙ εࡀὶฟࡍࡿ₃Ἔ஦ᨾࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ ᭶࡟⇞ᩱ⮬ື౪⤥⿦⨨ࡢ࣏ࣥࣉࣔ
࣮ࢱࡀືసࡋ࡞ࡃ࡞ࡾணഛရ࡟஺᥮ࡋࡓࠋගᏛほ Ჷࡣࠊ⌧ᅾࡢ࡜ࡇࢁᐊ ࡣᏳᐃࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊほ 
Ჷ࡜ྠᵝ࡟ ᗘㄪ⠇ィࡢタᐃ್ࢆ〇㐀ඖ࡟෌☜ㄆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ⾨ᫍཷಙᲷ࡛ ᭶࡟ࣇ
࢓ࣥࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢧ࣮࣑ࢫࢱ␗ᖖࡀ㢖Ⓨࡋࡓࡓࡵࠊࣇ࢓ࣥࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࢧ࣮࣑ࢫࢱࢆ஺᥮ࡋࡓࠋ
4.1.7 ᶵᲔタഛ/㐀Ỉࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙SME-53_7ࠚ                                       㧗⃝ ┤ஓ
ᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚Ⲩ㔠ࢲ࣒࠿ࡽ  ੄Ỉᵴࠊ ੄Ỉᵴ࠿ࡽ  ੄Ỉᵴ࡬⤥Ỉࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋᖺ㛫ࡢ㐀Ỉ
㔞ࡣୖࠊ Ỉࡀ  ੄ࠊ୰Ỉࡀ  ੄ྜࠊ ィ  ੄࡛࠶ࡗࡓࠋẖ᭶ࡢ ᪥ᙜࡓࡾࡢ㐀Ỉ㔞ࢆᅗ 
࡜⾲  ࡟♧ࡍࠋୖỈࡢᖹᆒ㐀Ỉ㔞ࡣ ε᪥ࠊ᭱኱㐀Ỉ㔞ࡣ  ᭶ࡢ ε᪥ࠊ᭱ᑡ㐀Ỉ㔞ࡣ
 ᭶ࡢ ε᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ୰Ỉࡢᖹᆒ㐀Ỉ㔞ࡣ ε᪥ࠊ᭱኱㐀Ỉ㔞ࡣ  ᭶ࡢ ε᪥ࠊ᭱ᑡ㐀
Ỉ㔞ࡣ  ᭶ࡢ ε᪥࡛࠶ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ୰ỈࡣⓎ㟁Ჷࡢࢺ࢖ࣞࠊὙ℆ᶵࠊᾎᐊࡢࡳ࡛౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
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ࣝࢱ࣮ࡢΎᤲࢆ ࣨ᭶࡟ ᅇᐇ᪋ࡋࡓࠋ෭෾ᶵࢆ᭦᪂ࡲࡓࡣ኱ࡁ࡞ಟ⌮ࡀᚲせ࡞ሙྜࠊ෭෾ᶵ࡟㛵ࡍࡿ
ᑓ㛛▱㆑ࢆ᭷ࡍࡿ᭷㈨᱁⪅ࢆኟᮇ㛫࡟ὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᳨ウࢆᮃࡴࠋ
4.1.10 ᶵᲔタഛ/LP࢞ࢫࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙SME-53_10ࠚ               㧗⃝ ┤ஓ
ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫࡢᖺ㛫౑⏝㔞ࡣࠊ⟶⌮Ჷ࡛  ᮏࠊኟᮇ㝲ဨᐟ⯋࡛ ᮏࡢྜィ  ᮏ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣉࣟࣃ
ࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋⨨ሙ௜㏆ࡢ㝖㞷సᴗ୰࡟ᮍ౑⏝ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋ࡢࢿࢵࢡ㒊ศࢆᢡᦆࡉࡏࡿ஦ᨾࡀ࠶
ࡾࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋  ᮏࢆᄇฟࡉࡏࡓࡓࡵ࡟  ᮏ౑⏝ࡋࡓࡇ࡜࡟࡞ࡿࠋࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋ᗜ࡟
ࡣࠊ ᮏࡢࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋ࡀ  ᮏࡎࡘ  ⣔⤫࡛㓄ഛࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋཔᡣ࡬౪⤥ࡣࠊ ⣔⤫ࡢࣉࣟࣃ࢞
ࢫ࣎ࣥ࣋ᮏࡀᾘ㈝ࡉࢀࡿ࡜⮬ືⓗ࡟ูࡢ⣔⤫ࡢᮏ࡟ษࡾ᥮ࢃࡿࡼ࠺࡟⮬ືษ᥮࠼ᘚࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸
ࡿࠋ⟶⌮Ჷ࡟࠾ࡅࡿࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋  ᮏࡢᾘ㈝᪥ᩘࡣ⣙  ᪥࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡲ࡛ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎
ࣥ࣋ᗜࡣࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡾᇙ㞷ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ ḟ㝲ࡀタ⨨ࡋࡓࢻࣜࣇࢺᑐ⟇㢼Ὕࡢ࠾࠿ࡆ࡛㢼ୖഃ࡟
࠶ࡿฟධࡾཱྀᡬ௜㏆ࡀᇙ㞷ࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊࢻࣜࣇࢺᑐ⟇㢼Ὕࡢᙳ㡪࠿ྰ࠿ࡣ୙᫂ࡔࡀࠊ
ࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋ᗜࡢ㢼ୗഃ࠿ࡽࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋⨨ሙ࡟࠿ࡅ࡚ࡢ╔㞷ࡀከࡃ࡞ࡾࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ
࣎ࣥ࣋ࢆ஺᥮ࡍࡿ㝿࡟㝖㞷ࡀᚲせ࡜࡞ࡗࡓࠋཔᡣࡢ࢞ࢫᶵჾࡣࠊၥ㢟࡞ࡃ౑⏝࡛ࡁࡓࡀࠊᑟධࡋ࡚࠿ࡽ
 ᖺ㏆ࡃ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿᶵჾࡀከ࠸ࡢ࡛㡰ḟ᭦᪂ࡀᚲせ࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
4.1.11 㜵⅏タഛ/⥲ྜ㜵⅏┙ࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙SME-53_11ࠚ               ᚿ㈡ ῟ஓ
㸧 ⅆ⅏ሗ▱タഛ
 ᭶࡜ ᭶࡟ⅆ⅏ሗ▱ჾࡢⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᖺ  ᭶࡟  ḟ㝲࡜ᘬ⥅ࡂࢆවࡡ࡚⟶⌮ᲷෆࡢⅬ᳨ࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ ᭶ࡼࡾⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡍࡿィ⏬ࢆࡋࡓࡀࣈࣜࢨ࣮ࢻ
ࡀከࡃࠊࡲࡓࠊ㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡬ࡢཧຍࡶ࠶ࡾⅬ᳨࡟ᚲせ࡞ேဨࡢ☜ಖࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ ᭶࡟Ⅼ
᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊឤ▱ჾࡢ␗ᖖࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲௨㝆ࡣ 㹼 ᭶㸦ᘬ⥅ࡂࢆවࡡࡿ㸧࡜ 
᭶࡟ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ ḟ㝲ࡼࡾᘬ⥅࠸ࡔ᫬Ⅼ࡛㏦ಙᲷᶵࠊ Ეᘓ⠏಴ᗜࡀᮍ㆙ᡄࡢタᐃ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᆅ㟈ィᐊࡣᮾ㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇ࡛ษࡾ㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢣ࣮ࣈࣝຎ໬࡛ᮍ㆙ᡄ࡜࡞ࡗ࡚࠸
ࡿす㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇ࠿ࡽ㏦ಙᲷ࡬ࡢᅇ㊰࡜ᮾ㒊ᆅ༊ศ㟁┙ᑠᒇ࠿ࡽᆅ㟈ィᐊ࡬ࡢᅇ㊰ࡣ᭦᪂ࡍࡿࡇ
࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᤼Ẽ࢞ࢫࡸᇕ࡟ࡼࡾⓎሗࡍࡿࡓࡵ࡟ษࡾ㞳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡛
࠶ࡿࡀࠊᨵಟࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ ḟ㝲ኟసᴗ࡛ゎయࡋࡓᮌᕤᡤ࡜⟶ไᲷࡢឤ▱ჾࢆᮍ㆙ᡄ࡜ࡋୖࠊ ఩ࡢᙅ
㟁➃Ꮚ┙ࡢ஧ḟഃࡼࡾࢣ࣮ࣈࣝࢆ᧔ཤࡋࡓࠋ
㸧 㠀ᖖᨺ㏦タഛ
 ᭶ࡢⅆ⅏ឤ▱ჾⅬ᳨࡜ྠ᫬࡟Ⅼ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋᨺ㏦タഛࡢ㡢㔞Ⅼ᳨࡛ࡣࠊᨺ㏦タഛ࠿ࡽ㡢※ࢆ㬆ࡽࡋ
ࢫࣆ࣮࣮࢝ẖ࡟Ⅼ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋ⌧≧ࡢእ㒊ࢫࣆ࣮࣮࢝ࡢタ⨨≧ἣ࡛ࡣࠊᮾ㒊ᆅ༊ࡢࢫࣆ࣮࣮࢝ࡀⓎ㟁Ჷ
࡟ ࡘࡋ࠿࡞ࡃࠊ⾨ᫍཷಙᲷ࠶ࡓࡾ࡛ࡣṤ࡝ෆᐜࢆ☜ㄆ࡛ࡁࡿ㡢㔞ࡀ☜ಖ࡛ࡁ࡚࠸࡞࠸ࠋᮾ㒊ᆅ༊ศ㟁
┙ᑠᒇ࿘㎶࡟እ㒊ࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓ୺せ㒊እ࡛ࡣࠊ➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋࠿ࡽ㌴
ᗜ࣭ᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ࿘㎶ࠊ㢼ຊⓎ㟁ᑠᒇ࠿ࡽ㠀ᖖ≀ရᗜࠊ& ࣏࣮࣊ࣜࢺᚅᶵᑠᒇ࿘㎶࡟ࡶእ㒊ࢫࣆ࣮࣮࢝
ࢆタ⨨࡛ࡁࡿᅇ㊰ࡣᩚࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡢ㐠⏝࡛タ⨨ࡀᚲせ࡞⟠ᡤࡢ᳨ウࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᮌᕤᡤࡢゎ
య࡜+)ࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࢆ᧔ཤࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ࢔ࣥࢸࢼᨭᰕ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࢫࣆ࣮࣮࢝ࡶ᧔ཤࡋࡓࠋ
సᴗᕤసᲷࡸ᪂ởỈฎ⌮⏝㓄⟶ᯫྎࡢ࿘㎶࡟ᒇእࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆタ⨨ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᘓタ㏵୰ࡢ
⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ࡟ࡣ௬タࢫࣆ࣮࣮࢝ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ ḟ㝲௨㝆࡟タ⨨ࡏ࡭ࡁಶᩘࢆᘬ⥅࠸ࡔࠋ
㸧 㜵ⅆᡬ
᭶࡟ືసⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻࡀࡃࡿ࡜㜵ⅆ༊⏬ $ࡢ㜵ⅆᡬୖ㒊࠿ࡽ㞵₃ࡾࡀ㉳ࡇࡿࡢ࡛ࠊ

ٕٕ
ᐃᮇⓗ࡟Ⅼ᳨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
4.1.12 㜵⅏タഛ/㜵⅏ᶵჾ࣭ჾලࡢ⟶⌮࣭㐠⏝࠙SME-53_12ࠚ  ᚿ㈡ ῟ஓ࣭ྜྷᕝ ᗣᩥ࣭㜿㒊 ㈼἞
㸧 ᾘ㜵࣏ࣥࣉ
D㸧 ᾘ㜵࣏ࣥࣉ
 ḟ㝲࡛ࡣ 9$6 ࢆᖖ⏝࡜ࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋ ḟ㝲࠿ࡽࡢᘬ⥅ࡂ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢺ࣮ࣁࢶ 9%6 ࡣࠊ
ḟ㝲ࡼࡾ࣐ࣇ࣮ࣛࡢ෭༷⣔⤫࡟ட⿣ࡀධࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿཎᅉ࡛࣐ࣇ࣮ࣛࡼࡾỈࡀ᤼ฟࡋᅽຊࡀୖࡀ
ࡽ࡞࠸࡜࠸࠺୙ලྜሗ࿌ࢆཷࡅࡓࡓࡵ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠺ࠋࡋ࠿ࡋࠊᾘ㜵࣏ࣥࣉࡀ ྎࡋ࠿ື࠿࡞
࠿ࡗࡓࡓࡵ 9%6 ࡢ≧ែࢆ☜ㄆࡋࠊ ḟ㝲ࡢㄪ㐩࡛࣐ࣇ࣮ࣛࡢ㒊ရ࡜ᾘ㜵࣏ࣥࣉᮏయࡢྠ➼ရࢆㄪ㐩
ࡍࡿࡼ࠺౫㢗ࡋࡓࠋ
E㸧 ᾘ㜵࣏ࣥࣉᑠᒇ
ᾘ㜵࣏ࣥࣉᑠᒇࡣ ᖺࢆ㏻ࡋ࡚✚㞷࡟ᇙࡶࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵ౑⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣ⇞ᩱ࡜࢞ࢯࣜ
࢚ࣥࣥࢪࣥࡣⓎ㟁Ჷ࡟࡚ಖ⟶ࡋࡓࠋ
㸧 ᾘⅆᰦ
D㸧 ᾘⅆᰦ
⟶⌮Ჷ ࠊࠊ㝵ࡢ㝵ẁᐊ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲࡛ࡣᨺỈࡣ⾜ࢃ࡞࠿ࡗࡓࠋ
E㸧 ࢫࣉࣜࣥࢡ࣮ࣛ
⟶⌮Ჷ ࠊࠊ㝵ࡢྛᐊෆ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋྛ㝵࡟࠶ࡿ➃ᮎᘚ࡟࡚ỈࢆᨺỈࡋ࣏ࣥࣉ㉳ືࡢ☜ㄆ
ࡣᐇ᪋ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸧 ᾘⅆჾ
 ḟ㝲࡟࡚᭦᪂ணᐃ࡛࠶ࡗࡓᾘⅆჾࡢධࢀ᭰࠼ࢆ ᭶ࡼࡾ⾜࠸ࠊᐃᮇⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᐃᮇⅬ᳨࡛ࡣࠊ
ᾘⅆჾࡢ┠どⅬ᳨ࢆ⾜࠸ࠊేࡏ࡚〇㐀␒ྕࠊ〇㐀ᖺ᭶᪥ࡸタ⨨ሙᡤࡢ☜ㄆࢆ⾜ࡗࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ᭦᪂ࡋࡓ
ྂ࠸ᾘⅆჾࡣ඲࡚ᣢࡕᖐࡾ࡜ࡋࡓࠋ
㸧 ࢛࣮࢘ࢱࢵࣉ࣑ࢽ
࢛࣮࢘ࢱࢵࣉ࣑ࢽࡣࠊ࢞ࢫᅽᘧຍᅽ⿦⨨࡛ィ ྎタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢෆ ྎࡣᇶᆅ୰ᚰ㒊ࡢ㜵ⅆ༊
⏬ $ࠊ%ࠊ&࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾᾘⅆ๣࡜ࡋ࡚Ỉࢆ඘ሸࡋ࡚࠸ࡿࠋᾘⅆჾⅬ᳨᫬ࠊỈ㔞࡜❅⣲࣎ࣥ࣋ࡢᅽຊ
ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࠊ➨ ࣭ ➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋࡟ ྎࡎࡘタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋタ⨨ሙᡤࡀ⋞㛵ධࡾཱྀࡢⅭࠊ
෾⤖ࡢᜍࢀࡀ࠶ࡿࡢ࡛ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࡢ❧ࡕୗࡆࡀጞࡲࡾᐊ ࡀపୗࡋ࡚ࡃࡿ㡭ᾘⅆ๣ࡢᢤࡁྲྀࡾసᴗ
ࢆ⾜࠸ࠊᾘⅆჾࡢ❧ࡕୗࡆࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᭶࡟➨ ࣭➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࡢ❧ࡕୖࡆࡀ᏶஢ࡋࠊ๓ᐊࡢẼ 
ࡀᏳᐃࡋ࡚ࡁࡓ㡭ࢆぢィࡽࡗ࡚ᾘⅆჾࡢ❧ࡕୖࡆࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᾘⅆ๣࡟ࡣୖỈࢆ⣙ࣜࢵࢺࣝධࢀࡓࠋ
㸧 ᾘⅆ⏝࣮࣍ࢫ
ᾘⅆ⏝࣮࣍ࢫࡢタ⨨ሙᡤࡣࠊⓎ㟁Ჷᾘ㜵࣏ࣥࣉ⨨ሙୖ㒊ࡢࣛࢵࢡࠊྛ㜵ⅆ༊⏬㜵⅏Ჴ࡜ࡋࡓࠋ⪁ᮙ໬
࡛  ᮏࡢ࣮࣍ࢫ࡟✰ࡀ࠶࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛ᗫᲠࡋࡓࠋணഛရࡀ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ  ḟ㝲࡛ணഛရࢆㄪ㐩ࡍࡿࡼ
࠺  ḟ㝲࡟ᘬ⥅ࡂࢆࡋࡓࠋカ⦎࡛౑⏝ࡋࡓᚋࡣࠊ㜵ⅆ༊⏬ $㹼Ⓨ㟁Ჷ㛫ࡢᩳ㠃㏻㊰ᗋୖ࡛ 㐌㛫࡯࡝஝
⇱ࡋࠊࡑࡢᚋࠊཱྀඖࢆ⬮❧࡞࡝࡛ᾋ࠿ࡏ ᪥࡯࡝⟶ཱྀࡢ஝⇱ࢆ⾜࠸ࠊ࣮࣍ࢫ⌜୺య࡛ྛ㜵ⅆ༊⏬࡟ᡠࡋ
ࡓࠋࡑࡢ㝿㜵ⅆ༊⏬ $࡟࣮࣍ࢫࢆ ᮏ㍕ࡏࡓ⫼㈇Ꮚࢆ ྎ⏝ពࡋ࡚࣮࣍ࢫᦙฟࡢຠ⋡ࢆୖࡆࡓࠋ
㸧 ࢖ࣥࣃࣝࢫᾘⅆჾ
ྑ฼ࡁ⏝ ྎ࡟ᖖ᫬Ỉࢆධࢀࡓ≧ែ࡛㜵ⅆ༊⏬ %࡟タ⨨ࡋࡓࠋ㜵⅏カ⦎᫬ྛ㝲ဨ࡟Ⓨᑕカ⦎ࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ㜵ⅆ༊⏬ $࡟Ⓨᑕ⏝࣎ࣥ࣋ࡢ෌඘ሸ⏝ࡢ✵Ẽᅽ⦰ᶵࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊ᭷㈨᱁⪅ࡀ඘ሸࢆ⾜ࢃ࡞ࡅࢀࡤ࡞
ࡽ࡞࠸ࡇ࡜࡜౑⏝᪉ἲࡀ᫂☜࡛ࡣ࡞ࡃ༴㝤࡞ࡓࡵ✵Ẽᅽ⦰ᶵࡣᗫᲠࡋࡓࠋ
㸧 㜵⅖࣐ࢫࢡ
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ịୖ㍺㏦࡛㒊ရࡢ฿╔ࡀ㐜ࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾᅾᗜရࢆ᥈ࡋ࡚ࡢసᴗ࡜࡞ࡗࡓࠋぢᬕࡽࡋᒾ :(% ࣓࢝ࣛ⏝
㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࡣィ⏬࡛ࡣ 31&7VT& ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡣ᥋ᆅᕤ஦ࢆࡋ࡚࠸࡞࠸ࡇ࡜࠿ࡽ᥋
ᆅ⥺ࢆ┬␎ࡋ࡚ & ࢆ ᮏ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡇ࡜࡛ 31&7VT& ࡛ࡶ౑⏝ྍ⬟࡜ุ᩿ࡋࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖ᥋
ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡾ≀㈨ࡀᒆ࠿࡞࠸ࡇ࡜ࡀ☜ᐇ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵసᴗࢆ᩿ᛕࡋࡓࠋ㉺෤ᮇ㛫୰࡟ࢣ࣮ࣈࣝᩜタࡢࣝ
࣮ࢺぢ┤ࡋࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ḟ㝲ဨ࡜௒ᚋࡢసᴗෆᐜཬࡧࢣ࣮ࣈࣝᩜタ࣮ࣝࢺࡢ☜ㄆࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
➨ ᗫᲠ≀ಖ⟶ᗜࡘ࠸࡚ࡣࠊ㉺෤ᮇ㛫୰ࡣ✚㞷࡟ࡼࡾᘓ≀࡬ࡢฟධࡾࡀ୙ྍ⬟ࡔࡗࡓࡇ࡜࡜㞷ゎࡅỈ࡟
ࡼࡿᾐỈࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊศ㟁┙࡜ࢺࣛࣥࢫࡢタ⨨ሙᡤࢆ & ࣊ࣜᚅᶵᑠᒇ࡬ኚ᭦ࡍࡿࡼ࠺  ḟ㝲࡟ᘬ⥅
࠸ࡔࠋ
 ෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝㟁※ᕤ஦࠙60(Bࠚ ᚿ㈡ ῟ஓ
㸧 ᴫせ
᪤タࡢணഛ㣗෭෾ᗜࡢ㟁※ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ➨ ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋๓࡟෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝ࡢ㟁※┙ࢆタ⨨ࡍࡿࠋ         
㸧 సᴗᮇ㛫
 ᖺ  ᭶  ᪥㹼 ᖺ  ᭶  ᪥
㸧 సᴗෆᐜ
෭෾ࢥࣥࢸࢼ⏝ࢥࣥࢭࣥࢺ┙ࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊ᪤タࡢணഛ㣗෭෾ᗜ⏝㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࢆ᥋⥆ࡋࡓࠋ௒ᅇࠊタ
⨨ࡍࡿ෭෾ࢥࣥࢸࢼࡢᐜ㔞ࢆ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁ㟁※ࢣ࣮ࣈࣝࡣၥ㢟࡞࠿ࡗࡓࡀࠊணഛ㣗ືຊ┙ෆࣈ࣮ࣞ࢝
࣮࡜୍ḟഃ㓄⥺ࡢᐜ㔞୙㊊ࡔࡗࡓࡓࡵ᭦᪂ࡋࡓࠋ
㸧 ᡤឤ
ịୖ㍺㏦ࡀ㐜ࢀࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊసᴗཬࡧ㐠⏝㛤ጞࡀ㉺෤஺௦ᚋ࡜࡞ࡗ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ᪤タࢣ࣮ࣈࣝࡢຎ
໬ཬࡧᦆയࡀ࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡍࡿࡓࡵࠊ㏦㟁๓࡟⤯⦕᢬ᢠ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
4.1.28 ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷタഛᕤ஦࠙SME-53_31ࠚ             㧗⃝ ┤ஓ࣭㜿㒊 ㈼἞
㸧 ᴫせ

ٕٕ
⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࡢᘓタ࡟క࠺ᶵᲔタഛᕤ஦࡛࠶ࡿࠋ୺࡞タഛ࡜ࡋ࡚ࡣࠊኴ㝧ග㞟⇕ࣃࢿࣝࠊ Ỉ࣎
࢖࣮ࣛ࡟ࡼࡿᬮᡣタഛ࡜᥮Ẽタഛࢆ᪋ࡍィ⏬࡛࠶ࡿࠋ Ỉ࣎࢖࣮ࣛ࡟ࡼࡿᬮᡣタഛࡣࠊᩚഛᐊࡢᗋᬮᡣ
⣔⤫࠾ࡼࡧྛᐊࡢࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ⣔⤫ࡢ ⣔⤫࠶ࡿࠋ
㸧 సᴗᮇ㛫
㉺෤ᮇ㛫
㸧 సᴗෆᐜ
ኴ㝧ග㞟⇕ࣃࢿࣝ࡟ࡼࡿᬮᡣタഛ࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᘓ⠏㒊㛛㛫࡛ᘬ⥅ࡂࡀ࠾ࡇ࡞ࢃࢀᘓ⠏㒊㛛ࡀ᪋ᕤࡋࡓࠋ
ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝ⣔⤫➼ࡢᶵჾ࠾ࡼࡧ㈨ᮦࡀࠊ㟁㞳ᒙᲷ๓ࡢࢫࢳࢥࣥ࡟཰⣡ࠊಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊࢫࢳࢥ
ࣥෆࡢᶵჾ࠾ࡼࡧ㈨ᮦࢆ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷෆ࡟⛣ືࡍࡿ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡵࡓࠋ࡞࠾ࠊ Ỉ࣎࢖࣮ࣛࡣࠊᮌ
ᯟ࡟཰⣡ࡉࢀࡓ≧ែ࡛࣎࢖࣮ࣛᐊ࡟ࠊᗋᬮᡣ⣔⤫ࡢᶵჾ࠾ࡼࡧ㈨ᮦࡣ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷෆ࡟ಖ⟶ࡉࢀ࡚
࠸ࡓࠋࡲࡎࠊ Ỉ࣎࢖࣮ࣛࡢᤣ௜ࡅసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ㔜㔞≀࡟ࡶ㛵ࢃࡽࡎྞࡾୖࡆࡿࡇ࡜ࡀ୙ྍ⬟࡛ࠊ
⊃࠸ሙᡤ࡛ࣁࣥࢻࣃࣞࢵࢺ࠾ࡼࡧ∎ࢪࣕࢵ࢟ࢆ⏝࠸࡚ࡢసᴗ࡛኱ኚⱞປࡋࡓࠋḟ࡟ Ỉ࣎࢖࣮ࣛࡢ↮㐨
ᕤ஦ࢆ࠾ࡇ࡞ࡗࡓࡀࠊᅗ㠃ࡢ⾲グ࡜↮㐨⏝㛤ཱྀࡢᑍἲࡀྜࢃࡎࠊ Ỉ࣎࢖࣮ࣛࢆ PP ᔞୖࡆࡍࡿᚲせ
ࡀ࠶ࡾࠊPP ࡢᯖᮌࢆ ᮏᩜࡁࠊࡑࡢୖ࡟㜵᣺ࢦ࣒ࢆᩜ࠸࡚ᑐᛂࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣࠊᗋᬮᡣ
⣔⤫࠾ࡼࡧࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝ⣔⤫ࡢ㓄⟶ᩜタࠊ࢜࢖ࣝ㓄⟶ᩜタࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᗋᬮᡣ⣔⤫ࡢ㓄⟶ࠊ࢜࢖ࣝ㓄⟶
ࡣ᏶ᡂ࡟⮳ࡗࡓࡀࠊࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ⣔⤫ࡢ㓄⟶ࡀ᏶ᡂ࡟⮳ࡽ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ  ḟ㝲࡟ᘬ⥅࠸
ࡔࠋ᥮Ẽタഛᕤ஦ࡣࠊᘓ⠏㈨ᮦࡀ㍺㏦࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽᒇ᰿ᕤ஦ࡀ᏶ᡂ࡟⮳ࡗ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ࡟
 ḟ㝲࡛ࡣᮍ᪋ᕤ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ୍㒊ࡢࢲࢡࢺ࡟ኚ᭦ࡀ⏕ࡌ࡚࠸ࡿࡀࠊ ḟ㝲࡛ኚ᭦ศࡢࢲࢡࢺࡀ
㍺㏦࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ḟ㝲௨㝆࡛ࡢ᪋ᕤ࡜࡞ࡿࠋ
㸧 ᡤឤ
ᗋᬮᡣ⣔⤫࡜ࣇ࢓ࣥࢥ࢖ࣝࣘࢽࢵࢺ⣔⤫ࢆูࠎࡢᴗ⪅ࡀタィࡋ࡚࠾ࡾࠊᴗ⪅㛫ࡢྲྀࡾྜ࠸ࡀ࡛ࡁ࡚࠸
࡞࠸ࡓࡵ࡟ࠊၥ㢟ࡀከࠎ࠶ࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ」ᩘࡢᴗ⪅࡟タィࢆ౫㢗ࡍࡿሙྜࠊ᪋ᕤ᪉ἲࡸ㑅ᐃᶵ
ჾࡢ⤫୍ࠊ㓄⟶ᨭᣢᮦࡢඹ⏝➼ࡢ⪃៖ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋࡑࢀ࡞ࡾࡢつᶍࡢᶵᲔタഛࠊ㟁Ẽタഛᕤ஦ࡣࠊ
ᑓ㛛▱㆑ࠊᢏ⾡ࢆせࡋࡓኟ㝲ဨ࡟ࡼࡿኟసᴗ࡜ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
4.1.29 㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ᥮Ẽᕤ஦࠙SME-53_32ࠚ                   㧗⃝ ┤ஓ࣭ᚿ㈡ ῟ஓ
㸧 ᴫせ
㢼ᅽࢩࣕࢵࢱ࣮௜ࡁ᥮Ẽᡪ ྎ࡛⤥Ẽ࡜᤼Ẽࢆ࠾ࡇ࡞࠸ᐊ ࡢୖ᪼ࢆᢚ࠼ࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᇶ
ᮏⓗ࡟↓ேࡢᘓ≀࡛᥮Ẽᡪࡀᡭື㐠㌿࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊᐊ ࡢ⟶⌮ࡀ࡛ࡁࡎࠊᐊ ࡀୖ᪼ࡋ࡚ࡋࡲ࠸
ほ ᶵჾ࡟ᝏᙳ㡪ࢆཬࡰࡍᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ ᗘㄪ⠇ჾ࡟ࡼࡿ⮬ື㐠㌿ࡀྍ⬟࡞ࡼ࠺࡟ᨵಟࡍࡿࠋ
㸧 సᴗᮇ㛫
 ᖺ  ᭶  ᪥
㸧 సᴗෆᐜ
᪤タࡢ㢼ᅽࢩࣕࢵࢱ࣮௜ࡁ᥮Ẽᡪ ྎࢆ᧔ཤࡋ࡚ࠊࡑࡢ㛤ཱྀ࡟㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮௜ࡁ᥮Ẽᡪ࠾ࡼࡧ㟁ື
ࢩࣕࢵࢱ࣮ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋすഃ࡟᤼Ẽ⏝ࡢ㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮௜ࡁ᥮Ẽᡪࠊᮾഃ࡟⤥Ẽ⏝ࡢ㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮
ࢆྲྀࡾ௜ࡅࡓࠋࡲࡓࠊ᪤タࡢ᥮Ẽᡪ⏝ࢥࣥࢭࣥࢺࡢᅇ㊰࡟ ᗘㄪ⠇ჾࢆྲྀࡾ௜ࡅ࡚㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮௜ࡁ
᥮Ẽᡪ࠾ࡼࡧ㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮ࡀタᐃ ᗘ࡛⮬ື㐠㌿ࡍࡿࡼ࠺࡟ᨵಟࡋࡓࠋ
㸧 ᡤឤ
ᨵಟᚋࠊኟᮇ㛫ࡢ⤒㐣ࡣⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ ᭶ࡢⲨኳᚋ࡟ᮾഃࡢ⤥Ẽ⏝㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢᒇእ
ࣇ࣮ࢻෆ࡟╔㞷ࠊḟ➨࡟ị࡜࡞ࡗࡓࠋࣇ࣮ࢻෆࡢịࡀᡂ㛗ࡋ࡚ࠊ㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮ࡀ㛤㛢࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡿࡇ
࡜ࢆᠱᛕࡋ࡚Ⲩኳᚋ࡟ࡣⅬ᳨ࡍࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡀࠊ⤥Ẽ≧ែࡸ㟁ືࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢືస࡟ၥ㢟ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ
4.1.30 ởỈฎ⌮㓄⟶ᩜタᕤ஦࠙SME-53_33ࠚ                   ⓑ℈ ᨻ඾࣭㧗⃝ ┤ஓ
㸧 ᴫせ
⌧ᅾࡢసᴗᕤసᲷ࡟᪂ởỈฎ⌮⿦⨨ࢆᑟධࡍࡿࡓࡵࡢởỈ㓄⟶ࢆᩜタࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊⓎ㟁Ჷࠊ⟶⌮Ჷࠊ
➨ ࠾ࡼࡧ➨ ᒃఫᲷ࠿ࡽࡢ᤼Ỉࡣࠊ᪤タࡢởỈ㓄⟶ࢆ฼⏝ࡍࡿࡓࡵࠊởỈ୰⥅ᵴࢆ ࢣᡤ࡟タࡅ࡚᪂
ởỈฎ⌮⿦⨨ࡲ࡛࣏ࣥࣉᅽ㏦ࡍࡿࠋởỈ㓄⟶࡟ࡣࣄ࣮ࢱ࣮௜ࡁࡢಖ 㓄⟶ࠊởỈ୰⥅ᵴ࡟ࡣ Ỉࢆ⇕※

ٕٕ
࡜ࡋࡓ⇕஺᥮ჾ࡜㟁Ẽࣄ࣮ࢱ࣮࡟ࡼࡗ࡚෾⤖㜵Ṇᑐ⟇ࢆ᪋ࡍࠋ㐨㊰ᶓ᩿㒊ࡣࠊᇙタࡋࡓ 8Ꮠ⁁࡟ởỈ㓄
⟶ࢆᩜタࠊ Ỉ㓄⟶ࡣ┤ᇙタ࡟ࡍࡿィ⏬࡛࠶ࡿࠋ➨ ởỈ୰⥅ᵴ࠿ࡽ᪂ởỈฎ⌮Ჷࡲ࡛ࡣࠊⅬ᳨Ṍᗯࡢ
࠶ࡿ㧗ᯫᯫྎ࡟ởỈ㓄⟶ࢆᩜタࡍࡿࠋ
㸧 ≧ἣ
ởỈฎ⌮㓄⟶ᩜタᕤ஦ࡢᕤ஦㈨ᮦࡀ㍺㏦࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ḟ㝲࡛ࡣᮍ᪋ᕤ࡜࡞ࡗࡓࠋ᭶ࡢ
$⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡟ࡼࡾ %࣏࣮࣊ࣜࢺ࡟ಖ⟶ࡋ࡚࠸ࡓ➨ ởỈ୰⥅ᵴࡀ㌿ಽࡋ࡚ࠊ㟁Ẽᘧࣄ࣮ࢱ࣮ྲྀ௜㒊
ศࡢ )53 ࡀ◚ᦆࡋࡓࠋ㐠⏝㛤ጞ๓࡟◚ᦆࡋࡓ )53 ࢆ⿵ಟࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊᙜึィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓ➨
୰⥅ᵴタ⨨ணᐃሙᡤ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊタィኚ᭦ࢆ౫㢗ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡟࠾࠸࡚ࡶᕤ஦㈨ᮦࡀ㍺
㏦࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ḟ㝲௨㝆࡛ࡢ᪋ᕤ࡜࡞ࡿࠋ
 ᒇእᾘⅆタഛࡢタ⨨࠙60(Bࠚ ಴ᮏ ኱㍤࣭㧗⃝ ┤ஓ
㸧 ᴫせ
ᇶᆅ୺せ㒊࠿ࡽ㞳ࢀࡓ᪋タࡢᾘⅆタഛ࡜ࡋ࡚ࠊ㟁※୙せࡢ❅⣲࢞ࢫࢆ⏝࠸ࡓ࢞ࢫᅽᾘⅆタഛࢆ ᇶタ
⨨ࡍࡿࠋ኱ᆺ኱Ẽ࣮ࣞࢲ࣮ほ ᑠᒇ࠾ࡼࡧ➨  ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋௜㏆࡟ IW ࢥࣥࢸࢼ࡟᱁⣡ࡋࡓ≧ែ࡛タ
⨨ࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᾘⅆ๣࡟ࡣ୙෾ᾮࢆ౑⏝ࡍࡿࠋ
㸧 ≧ἣ
࢞ࢫᅽᾘⅆ⿦⨨ࢆ᱁⣡ࡋࡓ IW ࢥࣥࢸࢼࡣࠊᇶࡢ࠺ࡕ ᇶࢆ㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡀࠊᾘⅆ๣⏝ࡢ
୙෾ᾮࢆ㍺㏦ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ḟ㝲࡛ࡣᇶ♏ᕤ஦ࢆྵࡵᮍ᪋ᕤ࡜࡞ࡗࡓࠋ࡞࠾ࠊ㍺
㏦ࡋࡓ  ᇶࡢ࢞ࢫᾘⅆ⿦⨨ࢆ᱁⣡ࡋࡓ IW ࢥࣥࢸࢼࡣࠊࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ࡟ಖ⟶ࡋ࡚࠶ࡿࠋタ⨨ணᐃሙ
ᡤࡣࠊ╔㞷≧ἣࢆ෌☜ㄆࡋ࡚෌⪃ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 ィ⏬೵㟁࠙ 60(B ࠚ                            ྜྷᕝ ᗣᩥ
 ᖺ  ᭶  ᪥࡟ィ⏬೵㟁ࢆ⾜ࡗࡓࠋ༗๓ ᫬ࡼࡾ೵㟁‽ഛ࡟ධࡾᇶᆅ඲ᇦࡢ᚟㟁᏶஢ࡣ༗๓  ᫬
 ศ࡛࠶ࡗࡓࠋ೵㟁᫬సᴗ࡜ࡋ࡚ࡣ  ḟ㝲࡛ᆅᏛᲷ 9⣔ࢺࣛࣥࢫࡢࢱࢵࣉษ᭰ࠊ ḟ㝲࡛す㒊ᆅ
༊ศ㟁┙ᑠᒇෆࡢ N: 㢼ຊⓎ㟁⿦⨨タ⨨ᕤ஦࡟క࠺㟁※⏝ཬࡧ⣔⤫㐃⣔⏝ࡢࣈ࣮ࣞ࢝㸯ḟഃ㓄⥺᥋⥆
సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᇶᆅෆྛᡤࡢィ⏬೵㟁࡟ࡼࡿᶵჾࢺࣛࣈࣝࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ ᖺ  ᭶  ᪥࡟ 
ḟ㝲୺ᑟ࡛ィ⏬೵㟁ࢆ⾜ࡗࡓࠋ༗๓᫬ࡼࡾ೵㟁‽ഛ࡟ධࡾᇶᆅ඲ᇦࡢ᚟㟁᏶஢ࡣ༗๓᫬࡛࠶ࡗࡓࠋ
 ḟ㝲ࡢ೵㟁᫬సᴗ࡜ࡋ࡚ࠊᑗ᮶ⓗ࡞Ⓨ㟁ᶵࡢຊ⋡ᨵၿࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓ஦๓ㄪᰝࡢࡓࡵࠊࠕ㝵⿵ᶵ┙ ࠖࠕ
㝵⿵ᶵ┙ ࠖࠕ࢚ࣥࢪࣥ⿵ᶵ┙ ࠖࠕᇶᆅ୺せ㒊ศ㟁┙ࠖࡢ ⟠ᡤ࡟ࢹ࣮ࢱ࣮ࣟ࢞ࢆタ⨨ࡋࡓࠋᇶᆅෆྛᡤࡢ
ィ⏬೵㟁࡟ࡼࡿᶵჾࢺࣛࣈࣝࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ
 ⿦㍯㌴ࡢ㐠⏝࣭⟶⌮࠙60(Bࠚ                     ⓑℊ ᨻ඾
㸧 ᴫせ
༡ᴟࡢ▷࠸ኟ࡟ຠ⋡ⓗ࡟సᴗࢆ㐍ࡵࡿୖ࡛⿦㍯㌴ࡢ㐠⏝ࡣ୙ྍḞ࡛࠶ࡿࠋ୺࡟ኟᮇసᴗࡢேဨཬࡧ≀
㈨㍺㏦ࠊᘓ⠏సᴗ࡟౑⏝ࡋࡓࠋ౑⏝ᮇ㛫ࡣ▷࠸ࡀࠊ᫛࿴ᇶᆅෆࡢⲨࢀࡓ㊰㠃ࡸᙉ࠸㢼ࠊᮍ⇍࡞㐠㌿ᢏ⾡
࡞࡝࡟ࡼࡾࠊ⪁ᮙ໬ࡣᅜෆࡼࡾࡶ㏿࠸࣮࣌ࢫ࡛㐍⾜ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᭶ୖ᪪࠿ࡽ౑⏝㢖ᗘࡢప࠸㌴୧ࡢᩚഛ
࡟࠿࠿ࡾࠊ ᭶ୗ᪪࡟⿦㍯㌴ࡢᩚഛࢆ⤊࠼ࠊ㌴ᗜ࡟ᦙධࡋࡓࠋ㌴ᗜࡀฟ᮶ࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ௨๓ࡼࡾ⪁ᮙ
໬ࡢ㐍⾜ࡣ㜵ࡆࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ࡜ᛮࢃࢀࡿࡀࠊࡍ࡛࡟᱁⣡ࢫ࣮࣌ࢫࡣ㝈⏺࡛࠶ࡿࠋ
㸧 ྛ㌴ࡢᴫἣ
D㸧 WࠊW ࢲࣥࣉ
୺࡟◁฼ࡸࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࡢ㐠ᦙ࡟౑⏝ࡋࡓࠋ඲㌴ࠊ㞷㸦ᅵ◁㸧ࢆ㝆ࢁࡍ㝿ࠊᚋࢁ࡟ୗࡀࡾ㐣ࡂࢸ࣮
ࣝࣛࣥࣉࡸࣂࣥࣃ࣮ࢆࡪࡘࡅ࡚࠸ࡿⅭࠊᦆയࡀ⃭ࡋ࠸ࡀ౑⏝࡟ၥ㢟ࡣⓎ⏕ࡋ࡚࠸࡞࠸ࠋ㸦㸧㌴ࡣ 
ḟ㝲࡛ᶓ㌿஦ᨾࢆ㉳ࡇࡋ࢟ࣕࣈࡀṍࡳࠊ୍ே࡛࢟ࣕࣈࢆୖࡆࡽࢀ࡞࠸≧ែ࡛࠶ࡿࠋጞື๓Ⅼ᳨ࡣຓᡭ
ᖍࡢࢩ࣮ࢺࢆ㉳ࡇࡋ࡚⾜࠺᪉ࡀᏳ඲࡛࠶ࡿࠋ
E㸧 ࢚ࣝࣇࣟࣥࢢ
Ⲵྎࡀ㠀ᖖ࡟㛗ࡃⲴ≀㐠ᦙ࡟ࡣ㔜ᐆࡍࡿࡀࠊ:' 㥑ືࡢࡓࡵࠊᑡࡋࡢἾ⃹࡛ࢫࢱࢵࢡࡋ࡚ࡋࡲ࠺ࠋ
ࡲࡓ඲యⓗ࡟⪁ᮙ໬ࡀ⃭ࡋ࠸ࡓࡵࠊᣢࡕᖐࡾࢆᮃࡴࠋ㸦㌴ᗜ⿬࡟ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡿ㸧

ٕٕ
 ࣇ࢚ࣝ 㸧F
ࠊࡣ㸧㸦ࠋ࠸࡞࠿ྥ࡟⏝౑ࡣ࡛㠃㊰ࡿ࠶ࡀ㞷✚ࠊ㠃㊰ࡓࢀⲨࡢᆅᇶ࿴᫛ࡣ㌴ ':ࠊࡀ࠸㧗ࡣᗘ㢖⏝౑
ࡕᣢ࡛ḟ ࣭ḟ ࠊࡀࡓࡗࡔែ≧࠸࡞ࡁ࡛ືసࡾ࠾࡚ࢀࡉእ࡚඲ࡀရ㒊࢘ࢻࣥ࢕࣮࢘࣡ࣃࡢᖍᡭຓ
ᅾࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ㞀ᨾࡀ࢘ࢻࣥ࢕࣮࢘࣡ࣃࡢᖍᡭຓࡶ㸧㸦ࠋࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡍ⌮ಟ࡛ရ㒊ࡓ࠸࡛ࢇ㎸
ࠋࡓࡋ᚟ಟࡋ⏝౑ࢆရ㒊ᗜ
 ࣇ࢚ࣝ 㸧G
㏦㍺㈨≀ࠊ㏦㍺ဨேࠊࡾ࠾࡚ࢀࡉ╔⿦ࡀࢺ࣮ࢤ࣮࣡ࣃࠊ࡛ࣥࣙࢩࢵ࣑ࢫࣥࣛࢺࢡࢵࢳ࣐ࢺ࣮࢜㌴඲
ࡏࡉᦆ◚ࢆࢫ࣮ࢣࢼ࣮ࣜࢡ࢔࢚࡛㊰㐨࠸ࡋ⃭ࡢพฝࡀ୧㌴ࡢྎ ࡣ࡛㝲ḟ ࠋࡓࡗ࠿㧗ࡀᗘ㢖⏝౑࡜
ࠋࡓ࠼᥍ࢆ⾜㉮ࡢ࡬㠃᪉ᒾࡋࡽᬕぢࠊࡵࡓࡓ
㌴࣮ࣥࣞࢡࢦ࣮࢝ 㸧H
ㄪࠊࡀࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟Ṇ⚗⏝౑ࡾ࡞ࡃ࡞ࡁ࡛ࡀస᧯࣮ࣥࣞࢡ࡟୰⏝౑ࡀ㝲ḟ ࠊࡣࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸧㸦
࣮ࢧࣥࢭࡁᕳ㐣ࡵࡓ࠸↓ࡀရ㒊ࠊࡣᅾ⌧ࠋࡓࡗࡔᅉཎࡀ⥺᩿ࡢࢫࢿ࣮ࣁ࣮ࢧࣥࢭࡁᕳ㐣ࠊᯝ⤖ࡓࡋᰝ
᥮஺ࡀ࣮࢞ࣜࢺ࢘࢔ഃྑࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡕᣢ࡛ḟ ࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ែ≧ࡿ᮶ฟ⏝౑࡚ࡗษࢆືసࡢ
⥺᩿ࡀ࣮ࣖ࢖࣡ࡢ࣮࢟ࣞࣈࢻ࢖ࢧ࡟୰ᴗసኟࠊࡣࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸧㸦ࠋࡓࡋ᥮஺࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ
࣮ࣗࢩ࣮࢟ࣞࣈࠊࡓࡲࠋࡓࡋᛂᑐ࡚ࡋࡅ௜࢘ࣟࢆ࣮ࣖ࢖࣡ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿↓ࡀရ㒊ᗜᅾࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋ
ṇ࡛ḟ ࠋࡓࡋᛂᑐ࡚ࡅ௜ྲྀ࡚ࡋ㐀ᨵࢆ࣮ࣗࢩ࣮࢟ࣞࣈࡢ⏝ࣇ࢚ࣝࡵࡓ࠸࡞ࡀရ㒊ࡀࡓ࠸࡚ࡋ⪖ᦶࡶ
ࣞࢡࢦ࣮࢝㸧㸦࡟≉ࠋࡿࡁ࡛⏝౑ࡃ↓㢟ၥࡣ㌴ධ⣡ḟ ࠋࡔ࠸⥅ࡁᘬ࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ᥮஺࡟ရ㒊つ
㐠ࠊࡣ㌴ࢺ࣮ࣙࢩࢻ࣮࢛࣡ࣇ㸧㸦ࠋࡓࡋᐆ㔜ࡣ᫬࠸࡞ᑡࡀᩘேᴗసࠊࡵࡓࡢࡁ௜ࣥࢥࣔࣜࡣ㌴࣮ࣥ
ရ㒊ᗜᅾࠊࡀࡓࡋ㞀ᨾࡀࣉ࣏࣮ࣥࢱ࣮࢛࢘ࠊࡓࡲࠋࡓࡋ᥮஺࡛ࡢࡓ࠸࡚ࡋᦆᢡࡀࢪࣥࣄ࢔ࢻࡢഃᖍ㌿
ࡢ⏝ືస࣮࢟ࣞࣈẼ᤼ࠋࡓࡅ௜ྲྀ࡚ࡋᕤຍࢆࣉ࣏࣮ࣥࢱ࣮࢛࢘⏝ࣥࢪ࢚ࣥᴗ⏘ࡢ✀ᶵྠࠊࡵࡓ࠸࡞ࡀ
ࢱࢵࣕࢩẼ᤼ࠊࡀࡓࡋ⏕Ⓨࡀ㊊୙ຊฟ࡜↮㯮ࡾࡼ࡟᪼ୖࡢຊᅽẼ᤼ࡋᦆᢡࡀࢺࣇࣕࢩ࣮ࢲࣥࣜࢩ࢔࢚
ࠋࡔせᚲࡀࡾᖐࡕᣢࡽ࡞஦ࡿ᮶ฟࡵࡓࡿ࠶้࡛῝ࡀ໬ᮙ⪁ࠋࡿ࠸࡚ࡗᡠ࡟ᖖṇࡣᅾ⌧࠸⾜ࢆᩚㄪࡢ࣮
㌴ᦙ㐠⏝ࢼࢸࣥࢥ 㸧I
ࠊࡣࢼࢸࣥࢥ㸧㸦ࠋࡓ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟࡝࡞㏦㍺㈨≀࣭㏦㍺Ἔ㈌࣭㏦㍺ࢼࢸࣥࢥࠊ࡟ඹ㸧㸦㸧࣭㸦
ḟ ࠊࡾ࠶ࡀ⥅ᘬࡢࡽ࠿ḟ  ࡜ࡿ࠸࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢀ₃ࣝ࢖࢜ࡾࡼ࣮ࣝࢩࣝ࢖࢜ഃຊධࡢ࢓ࣇࢫࣥࣛࢺ
ࠋࡓࡋ᥮஺࡛ࡢࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ᥮஺ࡀࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡕᣢࡣရ㒊࡛
㌴࣮ࣥࣞࢡ 㸧J
ไᏊ㟁ࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏕Ⓨ࠿ࡘᗄࡀࣝࣈࣛࢺࡢᚚไᏊ㟁ࠊࡃከࡀရ㒊ᚚไᏊ㟁ࡣ࣮ࣥࣞࢡ࣮ࣥࣞࢸࣇࣛ
࣓ࠊࡾᖐࡕᣢ࡟ⓗᮇᐃ࡛ࡢ࡞㌴ࡿ࠶ࡀᛶ㝤༴ࡿ࡞࡟ᨾ஦࡞ࡁ኱ࠊࡃࡋ㞴ࡣࡢࡿࡍ⌮ಟ࡛ᴟ༡ࢆရ㒊ᚚ
஺ࡵࡓࡓ࠸࡚ฟࡽ࠿࣮࣮࣓࢝ࡀ࣮ࣝࢥࣜࡢᯈ㕲ࡁᩜࠊࡣ࣮ࣥࣞࢡ㸧㸦ࠋࡿ࠼⪃࡜せᚲࡀ⌮ಟ࣮࣮࢝
㌴ࠊ࡜ჾᖹỈࡢෆࣥࣅࣕ࢟ࠊࡣ࣮ࣥࣞࢡ㸧㸦ࠋࡓࡗ࠿࡞ࡣ㢟ၥ࡟≉ࠊࡣ࣮ࣥࣞࢡ㸧㸦ࠋࡓࡗ⾜ࢆ᥮
ࡲࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࢃྜ࡛ჾᖹỈࡢഃయ㌴ࡣ᫬⨨タ࣮ࣥࣞࢡࠊࡾ࠾࡚ࡌ⏕ࡀࣞࢬ࡟ჾᖹỈࡢഃయ
せᚲࡀࡾᖐࡕᣢࡵࡓࡿ࠸࡛ࢇ㐍ࡀ໬ᮙ⪁࡝࡞ࡿࡍ⏕Ⓨࡀ࣒࣮ࣛ࢔ࡢࣥࣙࢩࢵ࣑ࢫࣥࣛࢺ࡟୰⾜㉮ࠊࡓ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡔ
ࢺࣇࣜࢡ࣮࢛ࣇ 㸧K
ࠊࡣ㌴㸧㸦ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉ⏝㐠ࡀྎ ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ & ྎ࣭  ࢺ࣮࣏ࣜ࣊$ࠋࡿࢀࡉ⏝౑࡛ᴗసᙺⲴࡢ㍺✵
✵Ἔ㈌ࠋࡓࡋື⛣࡬ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ & ࡽ࠿ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ $ࠊࡵࡓࡢ⦰▷ࡢ㛫᫬ᴗస㍺✵Ἔ㈌࡛ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ &
ࣥ࢖ࠊࡣ㌴㸧㸦ࠋࡓࡋື⛣࡬ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ $ ࢆ㌴㸧㸦࡟ࡾࢃ௦ࠊࡋ⨨ṧ࡬ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ & ࡣᚋ஢⤊㍺
⌧࡚ࡋ᪋ᐇࢆ᥮஺࣮ࢱ࣮࣓ࠊࡀࡓࡗ࠿࡞࠿ືࡀ࣮ࢱ࣮࣓ 5+࣭ ⅉ࿌㆙ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ㞀ᨾࡀ┙ᇶࡢࢿࣃ
ࠋࡿ᭷ࡀ࡜ࡇࡿ࡞ࡃ࡞᮶ฟ㐍ᚋ๓࡚ࡋ╔ᅛࡀࢡࣥࣜࡢ࣮࢟ࣞࣈࢻ࢖ࢧࠊࡓࡲࠋࡿ࠸࡚ࡋືస࡟ᖖṇࡣᅾ
ࡋື⛣࡬ࢺ࣮࣏ࣜ࣊& ࡵࡓࡿࡍ⏝౑࡛㍺✵Ἔ㈌ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ⟶ಖ࡚࡟ᗜ⟶ಖ≀Რᗫ ➨ࠊࡣ㌴㸧㸦
⏝౑࡚ࡋື⛣࡟ࢺ࣮࣏ࣜ࣊ $ࠊᚋ஢⤊㍺✵Ἔ㈌ࠋࡓࡋ᥮஺ࡵࡓࡓ࠸࡚ࡋᦆ◚ࡀ࣮ࣜࢸࢵࣂࠋࡓࡋ⏝౑
ࡍࢻ࢖ࣛࢫ࡛ᅽἜࡀ∎ࠊ㝿ࡢࡑࠋࡔせᚲࡀ࠼᭰௦࡛ࡢࡿ࠸࡚ࡋ໬ᮙ⪁ࡣ୧㌴㸧㸦㸧࣭㸦ࠋࡿ࠸࡚ࡋ
ࠋ࠸Ⰻࡀရ➼ྠ࡜㍗㌴㸧㸦ࡢࣉ࢖ࢱࡿ
ࢺࣇࣜࢡ࣮࢛ࣇᆺ኱ 㹧
๭ࡀࢫࣛ࢞࢔࡛ࣜࢻ࣮ࢨࣜࣈ࡟᫬ࡢḟ ࠊࡣ㌴㸧㸦ࠋࡓࡋ⏝౑࡟ື⛣ࡢ㈨≀ᆺ኱ࠊࢼࢸࣥࢥ WI
ࡓ࠸࡚࠸ࡘࡁ↝ࡀࢱ࣮ࣔࣉࢵࢺࢫࣥࢪ࢚ࣥࠊࡓࡲࠋࡓࡋ㢗౫ࢆ㐩ㄪࡢရ㒊࡟㝲ḟ ࠋࡿ࠶࡛ࡲࡲࡓࢀ

ٕٕ
ࡓࡵศゎಟ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ㸦㸧࣭㸦㸧ඹ࡟ࠊࣃ࣮࣡ࢫࢸ࢔ࣜࣥࢢࡢἜᅽࢩࣜࣥࢲ࣮࢜࢖ࣝࢩ࣮ࣝ㒊ࡼ
ࡾ࢜࢖ࣝ₃ࢀࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊࣇ࢛࣮ࢡࡢᦾື㒊ࡢࢢ࣮ࣜࢫษࢀࡀ᪩࠸ࡢ࡛ࠊᑠࡲࡵ࡟ࢢࣜࢫ
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ࡶࠊịୖ㍺㏦୰࡟ࢡࣛࢵࢳࡀ◚ᦆࡍࡿྍ⬟ᛶࡣ኱ࡁ࠸㸧
㸧 606 ᾋୖᆺ㞷ୖ㌴
ịୖ㍺㏦ࡢ࣮ࣝࢺᕤసࠊኟᮇࡢྛ✀ᾏịୖ⾜ື⏝㌴୧࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࠊ ḟ㝲࡛ࡣ 60ࠊ60 ࢆ౑
⏝ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡜ࡢᘬࡁ⥅ࡂ᫬࡟ 60 ῶ㏿ᶵࡢࢠࣖἜ࡟సືἜࡀΰධࡍࡿ⑕≧ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾ㉮⾜Ἔ
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60    
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60     ㊥㞳ィ୙Ⰻ
60    
⾲  ㌴୧ᩚഛෆᐜ
㌴୧ᙧᘧྡ ᣢ㎸㝲ḟ ᩚഛෆᐜ
60 ᨵ  ձ ୙෾ᾮ⿵඘
ղ 60 ࡜ᕥྑᒚᖏ $66< ᒚࡁ᭰࠼஺᥮
ճ 60 ࡜ᕥྑࢫࣉࣟࢣࢵࢺ $66< ஺᥮
60 ᨵ  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
ճ ࣈ࣮ࣞ࢟࢜࢖ࣝ஺᥮
մ ᕥࢧ࢖ࢻࢫࢸࢵࣉ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ᕥࢫ࣮ࣞࣈࢩࣜࣥࢲ࣮࢜ࣂ࣮࣮࣍ࣝ
շ 㐠㌿ᖍഃࣇࣟࣥࢺ࢞ࣛࢫ஺᥮
ո ࣡࢖ࣃ࣮ࣈ࣮ࣞࢻ஺᥮㸦ᮏ㸧
չ ຓᡭᖍഃࢻ࢔ࣟࢵࢡ஺᥮
պ ୙෾ᾮ⿵඘
ջ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࠊ᤼㞷ࣈ࣮ࣞࢻࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
60 ᨵ  ձ ୙෾ᾮ⿵඘
ղ 㧗ᡤసᴗ᪕ᅇࢠ࢔ࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
60 ᨵ  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝࣆࢽ࢜ࣥࢣ࣮ࢫࠊࣇ࣮࣒ࣞྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺࡢ⥾ࡵ௜ࡅ
շ ࣃ࣡ࢫࢸ࣏ࣥࣉࠊࣉ࣮࣮ࣜ஺᥮
ո ࢖ࣥࢸ࣮ࢡࣄ࣮ࢱ஺᥮
չ ຓᡭᖍഃࣄ࣮ࢱ࣮࣮ࣔࢱࠊࣞࢪࢫࢱ஺᥮
պ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࠊࢡ࣮ࣞࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
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60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࢻࣞࣥࣉࣛࢢ஺᥮
ճ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢦ࣮ࢬࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
յ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ն ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
շ ୙෾ᾮ஺᥮㸦ࣛࢪ࢚ࢱ࣮ࠊ࢚ࣥࢪࣥෆࡢࡳ㸧
ո ࣈ࣮ࣞ࢟࢜࢖ࣝ஺᥮
չ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
պ ࣇ࢓ࣥ࣋ࣝࢺ஺᥮
ջ ࣃ࣡ࢫࢸ࣏ࣥࣉ࣋ࣝࢺ஺᥮
ռ ࢫࢱ࣮ࢱ஺᥮
ս ᕥྑࢸࣥࢩࣙࣥࣆࣥ஺᥮㸦ィ ᮏ㸧
վ ᕥྑ࢝ࢱࣆ࣮ࣛࣞࢩࣥࢢ࣎ࣝࢺ஺᥮㸦ィ ᮏ㸧
տ ࢖ࣥࢸ࣮ࢡࣄ࣮ࢱ஺᥮
ր ྛ㌿㍯ࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝࣆࢽ࢜ࣥࢣ࣮ࢫ࡜ࣇ࣮࣒ࣞྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺࡢ⥾ࡵ௜ࡅ
շ ࣡࢖ࣃ࣮ࣈ࣮ࣞࢻ஺᥮㸦ᮏ㸧
ո ࢛࣮࢘ࢱ࣮࣏ࣥࣉ $66< ஺᥮
չ ࣇ࢓ࣥ࣋ࣝࢺ஺᥮
պ ࣃ࣡ࢫࢸ࣏ࣥࣉ࣋ࣝࢺ஺᥮
ջ ᕥྑࢸࣥࢩࣙࣥࣆࣥ஺᥮㸦ィ ᮏ㸧
ռ ᕥྑࢸࣥࢩࣙࣥ⌫㠃࣋࢔ࣜࣥࢢ஺᥮㸦ィ ಶ㸧
ս ྑ➨ ࠊࠊࠊ࢔࣮࣒࣭ࢧࢫ࣌ࣥࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࢩ࣮ࣝ஺᥮
վ ࢖ࣥࢸ࣮ࢡࣄ࣮ࢱ஺᥮
տ 㐠㌿ᖍഃ❆࢙࢘ࢨ࣮ࢫࢺࣜࢵࣉ஺᥮
ր ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
ց ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ $66< ஺᥮
յ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
ն ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
շ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
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60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝࣆࢽ࢜ࣥࢣ࣮ࢫ࡜ࣇ࣮࣒ࣞྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺࡢ⥾ࡵ௜ࡅ
շ ࣡࢖ࣃ࣮ࣈ࣮ࣞࢻ஺᥮㸦ᮏ㸧
ո ᕥㄏᑟ㍯࢜࢖ࣝࢩ࣮ࣝ஺᥮
չ ᕥࢸࣥࢩࣙࣥ $66< ஺᥮
պ ᕥྑࢸࣥࢩࣙࣥࣆࣥ஺᥮㸦ィ ᮏ㸧
ջ ᕥྑࢸࣥࢩࣙࣥ⌫㠃࣋࢔ࣜࣥࢢ஺᥮㸦ィ ಶ㸧
ռ ྑ➨ ࢔࣮࣒࣭ࢧࢫ࣌ࣥࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࢩ࣮ࣝ஺᥮
ս ᪕ᅇⅉ $66< ஺᥮
վ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
տ ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝࣆࢽ࢜ࣥࢣ࣮ࢫ࡜ࣇ࣮࣒ࣞྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺࡢ⥾ࡵ௜ࡅ
շ ࢫ࣏ࢵࢺࣛ࢖ࢺ $66< ஺᥮
ո ࣡࢖ࣃ࣮ࣈ࣮ࣞࢻ஺᥮㸦ᮏ㸧
չ ᕥྑࢸࣥࢩࣙࣥࣆࣥ㸦ィ ᮏ㸧஺᥮
պ ࢸࣥࢩࣙࣥ⌫㠃࣋࢔ࣜࣥࢢ㸦ィ ಶ㸧஺᥮
ջ ᕥ➨ ࢔࣮࣒࣭ࢧࢫ࣌ࣥࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࢩ࣮ࣝ஺᥮
ռ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
ս ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝࣆࢽ࢜ࣥࢣ࣮ࢫ࡜ࣇ࣮࣒ࣞྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺࡢ⥾ࡵ௜ࡅ
շ ࢚ࣥࢪ࣐ࣥ࢘ࣥࢺྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺࡢ⥾ࡵ௜ࡅ
ո 60 ᨵ࡜ᕥྑᒚᖏ $66< ࢆᒚࡁ᭰࠼஺᥮
չ 60 ᨵ࡜ᕥྑࢫࣉࣟࢣࢵࢺ $66< ࢆ஺᥮
պ ᕥᒚᖏ࣮ࣞࢩࣥࢢ࣎ࣝࢺ㸦ᮏ㸧஺᥮
ջ ஌ဨᖍ๓ࣄ࣮ࢱ࣮࣮ࣔࢱ஺᥮
ռ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
ս ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ

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ٕ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ࢚࢔ࢡ࣮ࣜࢼ࣮࢚࣓ࣞࣥࢺ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࣡࢖ࣃ࣮ࣈ࣮ࣞࢻ஺᥮㸦ᮏ㸧
շ ᕥ➨ ࠊྑ➨ ㌿㍯஺᥮
ո ᕥྑࢫࣉࣟࢣࢵࢺ $66̓< ஺᥮
չ సᴗⅉ஺᥮
պ ᪕ᅇⅉ஺᥮
ջ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣉࣞࢵࢩࣕࢫ࢖ࢵࢳ௦⏝ရ࡟஺᥮
ռ పᯈసᡂ
ս ྑእഃᒚᖏࢦ࣒࣋ࣝࢺಟ⌮
վ ࢡ࣮࣮ࣞࣥ࣋ࢫྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺ⥾ࡵ௜ࡅ
տ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࠊ᤼㞷ࣈ࣮ࣞࢻࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ճ ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࠊ࣑ࢵࢩࣙࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࣈ࣮ࣞࢻ࢔ࣥࢢࣝࢩࣜࣥࢲ஺᥮
շ ࣈ࣮ࣞࢻࢫ࢖࣋ࣝࢪࣙ࢖ࣥࢺ஺᥮㸦ಶ㸧
ո ࢡ࣮ࣞࣥ᪕ᅇ⏝࣮ࣜࣔࢺࢯࣞࣀ࢖ࢻ஺᥮
չ ࣄ࣮ࢱ࣮ᅇ㊰Ỉ₃ࢀಟ⌮
պ ࣇ࢓ࣥ࣋ࣝࢺ஺᥮
ջ పᯈ஺᥮
ռ ࢡ࣮࣮ࣞࣥ࣋ࢫྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺ⥾ࡵ௜ࡅ
ս ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࠊ᤼㞷ࣈ࣮ࣞࢻࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
60  ձ ᐃᮇⅬ᳨
ղ ࣃ࣮࢟ࣥࢢࣈ࣮ࣞ࢟ྲྀࡾእࡋ
ճ ࢡ࣮࣮ࣞࣥ࣋ࢫྲྀࡾ௜ࡅ࣎ࣝࢺ஺᥮㸦ᮏ㸧
60 ᨵ  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60$7  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60$7  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ㸦ᣢࡕᖐࡾ᳨ウ㌴୧㸧
60  ᮍᩚഛ
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
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60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ࢚࢔ࢡ࣮ࣜࢼ࣮࢚࣓ࣞࣥࢺ஺᥮
ճ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࣈ࣮ࣞ࢟࢜࢖ࣝ஺᥮
շ ࢡࣛࢵࢳࢹ࢕ࢫࢡ஺᥮
ո ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
չ ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ࢚࢔ࢡ࣮ࣜࢼ࣮࢚࣓ࣞࣥࢺ஺᥮
ճ ⇞ᩱࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
մ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
յ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
ն ࣈ࣮ࣞ࢟࢜࢖ࣝ஺᥮
շ ࣡࢖ࣃ࣮ࣈ࣮ࣞࢻ஺᥮㸦ᮏ㸧
ո ࢡࣛࢵࢳࢹ࢕ࢫࢡ஺᥮
չ ࣃ࣮࢟ࣥࢢࣈ࣮ࣞ࢟ $66< ஺᥮
պ ᕥྑࢫ࣮ࣞࣈࢩࣜࣥࢲ஺᥮
ջ ࢫࣆ࣮ࢻ࣓࣮ࢱࢻࣜࣈࣥࢠ࢔ $66< ஺᥮
ռ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
ս ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ
60  ձ ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࠊ࢚ࣥࢪࣥ࢜࢖ࣝࣇ࢕ࣝࢱ஺᥮
ղ ࢚࢔ࢡ࣮ࣜࢼ࣮࢚࣓ࣞࣥࢺ஺᥮
ճ ࢹࣇ࢓ࣞࣥࢩࣕࣝ࢜࢖ࣝ஺᥮
մ ࣈ࣮ࣞ࢟ࣂࣥࢻㄪᩚ
յ ࣈ࣮ࣞ࢟࢜࢖ࣝ஺᥮
ն ᕥྑࢫ࣮ࣞࣈࢩࣜࣥࢲ஺᥮
շ ࢡࣛࢵࢳ࣐ࢫࢱ࣮ࢩࣜࣥࢲ஺᥮
ո ࢡࣛࢵࢳࢹ࢕ࢫࢡ஺᥮
չ ࣉࣞࢵࢩࣕࣉ࣮ࣞࢺ஺᥮
պ 㐠㌿ᖍഃࣄ࣮ࢱ࣮$66< ஺᥮
ջ ྛ㌿㍯ࠊࣃ࣮࣡ࣛ࢖ࣥࡢࢢࣜࢫ࢔ࢵࣉ
ռ ࢝ࢱࣆࣛ࣎ࣝࢺࡢቑࡋ⥾ࡵ
60  ձ ᐃᮇⅬ᳨
60  ᮍᩚഛ
60  ձ ᐃᮇⅬ᳨
ղ ࣂࢵࢸ࣮ࣜಶ஺᥮
4.1.36 ᶧ࣭࢝ࣈ࣮ࢫࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮࠙SME-53_41ࠚ         ⓑℊ ᨻ඾࣭಴ᮏ ኱㍤
᫛࿴ᇶᆅ࡟࠶ࡿᶧࡢ኱༙ࡣ W ✚ᮌ〇ᶧ㸦௨ୗ W ᶧ࡜ࡍࡿ㸧࡛༨ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋW ᶧࡣࠊἢᓊࡸෆ㝣
ㄪᰝ᪑⾜ࡢ≀㈨㍺㏦ࠊ⇞ᩱ⤥Ἔ⏝ࡢ⇞ᩱᶧࠊኟᮇࡢịୖ㍺㏦⏝࡜ࡋ࡚ከࡃ౑⏝ࡋࡓࠋ௒ḟ㝲࡛ࡣࠊࡳࡎ
࡯᪑⾜ࠊ ḟ㝲ኟᮇࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜ࡀィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊ᭶࠿ࡽ 6 ࡟ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡿᶧࢆ᫛࿴ᇶᆅ
࡟ᅇ㏦ࡋࠊᘓ⠏㒊㛛ࢆ୰ᚰ࡟ᶧࡢಟ⌮࡞࡝ࡢᩚഛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᩚഛࡀ⤊஢ࡋࡓᶧࡣࡳࡎ࡯᪑⾜ཬࡧ 
ḟࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜࡟౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓ 6 ⯟✵ほ ᣐⅬ⏝⇞ᩱᶧࡢᇼฟࡋཬࡧ✵ࢻ࣒ࣛ⨁ᶧࡶ᫛࿴ᇶᆅ࡬
ᅇ㏦ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ㏻ᖺࡢࢹ࣏ᆅࡣࠊぢᬕࡽࡋᒾࡢᾏịἢ࠸௜㏆࡛࠶ࡿࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻⓎ⏕ᚋ࡟ࡣᶧ
ࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋࠊᇙࡲࡗ࡚࠸ࡿᶧࡣࡑࡢ㒔ᗘ᥀ฟࡋసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋᩘࡣᑡ࡞࠸ࡀ᫛࿴ᇶᆅࡸ 6 ࡟ࡣᖠ

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〇ࡸ㔠ᒓ〇ࡢ࢝ࣈ࣮ࢫࢆ㍕ࡏࡓᶧࡀࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅࡢほ ⏝ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫᶧࡣࢸ࣮ࣈࣝࡸ⡆᫆࣋
ࢵࢻࢆෆⶶࡋࠊほ ᒃఫ᪋タࡢ࡞࠸ሙᡤ࡛ࡢㄪᰝ᪑⾜࡜ࡋ࡚౑⏝࡛ࡁࡿࡀࠊ௒ḟ㝲࡛㣗ᩱᶧ࡜ࡋ࡚ẁ࣎
࣮ࣝࢆ⨨ࡃࡓࡵ࡟Ჴࡢቑタࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ ḟ㝲ࡀࢻ࣮࣒ᇶᆅ࠿ࡽ 6 ࡟ୗࢁࡋ࡚ࡁࡓ  ࢺࣥ✚ࡳᶧࡢ
ୖ㒊࡟ࡣෆ㒊࡟஧ẁ࣋ࢵࢻࢆ⿦ഛࡋࡓᑠᒇࡀ㍕ࡗ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ6 ࠾ࡼࡰ 6 ࡢᐟἩ᪋タ࡜ࡋ࡚฼⏝ࡋ
ࡓࠋᬮᡣタഛ࡜ࡋ࡚ࢪ࢙ࢵࢺࣄ࣮ࢱ࣮ࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᥮Ẽࡀ୙༑ศࡔ࡜୍㓟໬୰ẘࢆ㉳ࡇࡍ༴㝤ᛶ
ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊࣃࢿࣝࣄ࣮ࢱ࣮ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࡲࢀࡓ IW ᶧࡣᶵᲔࣔࢪ࣮ࣗࣝᶧ㸦࣮࣐ࣜ
ࣥᶧ㸧࡜኱ᆺᜏᰤᶧ࡛࠶ࡿࠋᶵᲔࣔࢪ࣮ࣗࣝᶧࡣࠊ๓ᐊ࡟సᴗࢫ࣮࣌ࢫࠊ㒊ရᲴࠊ࢙࢘ࣝࢲ࣮ࡀタ⨨ࡉ
ࢀࠊᚋᐊ࡟ࡣ⇞↝ᘧࣄ࣮ࢱ࣮࡜  ẁ࣋ࢵࢻࡀ  ⤌タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊᜏᰤᶧࡣ IW ࢥࣥࢸࢼࢆ 
ྎศ✚ࡵࡿࢫ࣮࣌ࢫࡀ࠶ࡿ௚ࠊ኱ᆺ≀㈨ࡢ✚ࡳ㎸ࡳࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶧࡣ  ḟࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜
࡟౑⏝ࡋࡓࡀࠊ᪑⾜ᚋ୧ᶧඹ࡟ࣇ࣮࣒ࣞ➼ࡀᦆയࡋࠊಟ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋIW ࢥࣥࢸࢼ⏝㔠ᒓᶧࡣࠊኟ
ᮇࡢịୖ㍺㏦࡛ IW ࢥࣥࢸࢼࡢ௚ࠊ኱ᆺ≀㈨ࡢ㍺㏦࡟ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋW ᶧྠᵝ࡟ࠊぢᬕࡽࡋᒾࡢᾏịἢ
࠸࡟ࢹ࣏ࡋࠊࣈࣜࢨ࣮ࢻⓎ⏕ᚋ࡟᥀ࡾ㉳ࡇࡋసᴗࢆ⾜ࡗࡓ  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔࢥࣥࢸࢼྞලࢆ౑⏝ࡍ
ࡿ᫬ࠊᶧྞୖࡆ⏝ࣈࣛࢣࢵࢺ࡟ࢥࣥࢸࢼྞලࡀᖸ΅ࡍࡿࡓࡵࣈࣛࢣࢵࢺࢆษ᩿ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅࡢぢᬕࡽ
ࡋᒾ࡟ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡿᶧࡣࠊᯟ↓ࡋᶧࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡾࠊᯟ᭷ࡾᶧ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿሙྜ࡟ࡣࠊ᪂つ࡟ᯟࢆ
స〇ࡍࡿࡋ࠿࡞࠸ࠋᶧ୍ぴࢆࠊ⾲  ࡟♧ࡍࠋᡤᅾࡀゎࡽ࡞࠸ᶧࡣᮍ☜ㄆ࡜⾲♧ࡍࡿࠋ
⾲  ᶧ୍ぴ
✀  㢮 ᶧྎ␒ྕ ሙᡤ ᙧែ ഛ         ⪃
 ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ᒃఫ࢝ࣈ࣮ࢫᶧ "" ᫛࿴ ᒃ࢝ࣈ ࢝ࢭࢵࢺ࣎ࣥ࣋ࠊ࣐ࢵࢳಖ⟶⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ๓ࢹ࣏
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ㌴୧✚㍕⏝ࢫ࣮ࣟࣉᦚ㍕ࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࢹ࣏
ᖠ࢝ࣈᨵ㐀ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋᖹᶧ ࣑ࢽࣂࢵࢡ࣮࣍㸦㸧ᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ⟽ᶧ ⟽◚ᦆ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ࣞࢫ࣮࢟ࣗᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ࣞࢫ࣮࢟ࣗᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ㈚Ἔ࣮࣍ࢫᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ✵ᶧ
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ௜ࡁ ప ⇞ᩱࢻ࣒ࣛ⨁  ᮏᦚ㍕
ࢺࣥ✚ᮌ〇ᶧ  ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ✵ᶧ
≉Ṧ ࢺࣥᶧ ᥀๐ ᫛࿴ ᯟ↓ࡋ ᾏᗏ᥀๐ᶵᦚ㍕⏝
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ࣥࢺᕤ஦ࢆ᏶஢ࡋ࡚࠸࡞࠸ᮌᕤᐊ࡜ᕤసᐊ࡟௬タࢥࣥࢭࣥࢺࢆྛ㒊ᒇ࡟ᅇ⥺ࡎࡘ࡜㌴୧ᩚഛᐊ࡟タ⨨
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢥࣥࣉࣞࢵࢧ࣮࡟ືຊ㟁※ࢆ௬タࢣ࣮ࣈ࡛ࣝ㏦㟁ࡋࡓ≧ែ࡛  ḟ㝲ဨ࡟ᘬ⥅ࡂࢆࡋࡓࠋ
㸧 ᡤឤ
㉺෤ᮇ㛫࡟ධࡿ࡜㉺෤ᴗົࡢྜ㛫࡛ࡢసᴗ࡜࡞ࡾࠊᕤ஦᏶஢ࡲ࡛᫬㛫ࡀ᥃࠿࠿ࡾຠ⋡ࡀᝏ࠸ࡢ࡛ࠊኟ
㝲࡟㟁Ẽ࣭タഛᑓ㛛ࡢ㝲ဨࢆධࢀ࡚ࠊኟᮇ㛫୰࡟సᴗࡀ᏶஢ࡍࡿࡼ࠺࡟ィ⏬ࡢぢ┤ࡋࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᅜ
ෆ࡛ࡢ௬⤌ࡢẁ㝵࡛ࠊணࡵቨࡸᗋࡢ㈏㏻㒊࡟㛤ཱྀࢆ㛤ࡅ࡚࠾ࡃ➼ࡢ‽ഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊ㟁Ẽࡢᅗ
㠃࡟ࡘ࠸࡚ࡶලయⓗ࡞᪋ᕤᅗࡀ࡞ࡃࠊ㓄⥺࣮ࣝࢺࡸ᪋ᕤ᪉ἲࢆ᪋ᕤ๓࡟ุ᩿ࡍࡿࡢࡣᢸᙜ㝲ဨ࡬ࡢ㈇Ⲵ
ࡀ኱ࡁࡃ࡞ࡿࡢ࡛ࠊᘓ⠏࡜ྠᵝ࡟㟁Ẽᑓ㛛ᐙ࡟ࡼࡿ᪋ᕤᅗࡢసᡂࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࡢศ
㟁┙࡟ࡣ㟁ᅽィ࡜㟁ὶィࡢࡳ࡛㟁ຊ㔞ィࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊ౑⏝㟁ຊ㔞ࡢィ ࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ௒ᚋࡢ㐠
⏝ࢆ⪃࠼ࡿ࡜౑⏝㟁ຊ㔞ࢆィ ࡍࡿ⿦⨨ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
4.1.38 12ftࢥࣥࢸࢼࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮࠙SME-53_43ࠚ                  㧗⃝ ┤ஓ
IW ࢥࣥࢸࢼࡣࠊᇶᮏⓗ࡟ࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࡢ✵ࢻ࣒ࣛ⨁࡛ᔞୖࡆࡋ࡚ࠊࣇ࢛࣮ࢡࣜࣇࢺ⏝ᤄධཱྀࢆ࢞
࣒ࢸ࣮ࣉ࡛ሰ࠸ࡔ≧ែ࡛ಖ⟶ࡋࡓࠋ ḟ㝲࠿ࡽணഛ㣗ࢆ IW ࣮ࣜࣇ࢓࣮ࢥࣥࢸࢼ࡛ಖ⟶ࡍࡿࡇ࡜࡟࡞
ࡾࠊணഛ㣗෭෾ᗜ⬥࡟✵ࢻ࣒ࣛ⨁࡛ᔞୖࡆࡋࡓ≧ែ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋ㏻ᖖࢻ࣮ࣞࣥ࣍ࢫࡣࠊ୕ࡘᢡࡾ࡟ࡋ࡚
ࢺࣛࢵࣉࡀᙧᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࢺࣛࢵࣉ࡛෾⤖ࡍࡿࡇ࡜ࡀ⪃࠼ࡽࢀࡓࡵࠊࢺࣛࢵࣉࢆᙧᡂࡏࡎ࡟ࢻࣞࣥ
࣮࣍ࢫࢆఙࡤࡋࡓ≧ែ࡛㐠⏝ࡋࡓࠋᇶᮏⓗ࡟ࡣࠊ┠どⅬ᳨ࢆẖ᪥ࠊ ᗘグ㘓⏝⣬ࡢ஺᥮ࢆẖ᭶ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭶ࡢ $ ⣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻ࡛ࣇ࢓ࣥ㒊࡟╔㞷ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾ೵Ṇࡋࡓ௨እࡣࠊᖺ㛫ࢆ㏻ࡋ࡚ၥ㢟࡞ࡃ㐠⏝࡛
ࡁࡓࠋ௒ᚋࡶணഛ㣗ࢆ IW ࣮ࣜࣇ࢓࣮ࢥࣥࢸࢼ࡛ಖ⟶ࡍࡿࡢ࡛࠶ࢀࡤࠊ᭱ప㝈ࡢணഛရࢆᖖഛࡋ࡚࠾
ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
4.1.39 ᕤసᶵᲔ࣭ᕤල                                        ⓑℊ ᨻ඾
㸧 సᴗᕤసᲷ
D㸧 㝵኱సᴗᐊ
 ḟ㝲࠿ࡽࠊ᪂ởỈ᪋タࡢ⿦⨨タ⨨࡟క࠸ࠊ㌴㍗ᩚഛࡣ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ࡟࡚⾜࠺ᵝ࡟࡞ࡗࡓࠋᘬ
ࡗ㉺ࡋࡢࡓࡵࠊ⨨࠸࡚࠸࠶ࡗࡓⲴ≀ࡣᩚ⌮ࡋ࡚ᖖ࡟౑࠺ࡶࡢࡣ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ࡬㐠ࡧࠊ౑⏝㢖ᗘࡀ
ప࠸≀ࡣ➨ ኟᐟᶓࡢணഛ෭࡬⛣ືࡋࡓࠋ
E㸧 㝵ᑠసᴗᐊ
ࣉࣛࢬ࣐࢝ࢵࢱ࣮⁐᩿ᶵࠊ࣮࣎ࣝ┙ࠊ༟ୖࢢࣛ࢖ࣥࢲࠊ㧗㏿ࢩ࣮ࣕ࢝ࢵࢱࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊᕤ
సᐊࡢᩚ⌮ࢆ⾜࠺ࡓࡵ᪕┙ࢆ⛣ືࡋ࡚タ⨨ࡋࡓࠋ᪕┙௨እࡢᕤసᶵᲔ࡜ࠊ࢔ࣝࢦࣥ⁐᥋ᶵ࣭࢔࣮ࢡ⁐
᥋ᶵࡀ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷࡢᩚഛሙ࡟ࡶタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊ㉺෤ᮇ㛫୰ࡣᑠసᴗᐊ࡛ࡢసᴗࡣ⾜ࢃ࡞
࠿ࡗࡓࠋ
F㸧 㝵ᕤసᐊ
㞷ୖ㌴㒊ရཬࡧ࣎ࣝࢺ㢮ࠊྛ✀≉Ṧᕤල⨨ሙ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ࣎ࣝࢺ㢮ࡢᅾᗜࡣ㇏ᐩ࡟࠶ࡿࡀࠊ㌴
୧ᑓ⏝࣎ࣝࢺࠊྛ≉Ṧ࣎ࣝࢺࠊࡑࡢ௚୍⯡࣎ࣝࢺ࡜ΰᅾࡋ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊኟసᴗ୰ࡢᕤసᲷ∦௜ࡅ᫬࡟

ٕٕ
ᩚ⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ
G㸧 㝵㒊ရᗜ
୺࡟⿦㍯㌴ࠊ⿦㌶㌴⏝㒊ရ඲⯡ࠊ㞷ୖ㌴⏝࢚ࣥࢪࣥ㒊ရࡢ⨨ሙ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡋࡓࠋ⌧Ꮡࡋ࡞࠸㌴୧㒊
ရࡀಖ⟶ࡉࢀࡓࡲࡲ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓⅭࠊ㉺෤ᮇ㛫୰࡟ᩚ⌮ࡋࠊ౑ࢃ࡞࠸㒊ရࡣᗫᲠࡋࡓࠋࡲࡓࠊ⿦㍯㌴
ࡢ㒊ရࡣ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ࡬⛣ືࡋࠊ㝵ᕤసᐊ࡜ 㝵㒊ရᗜ࡟㞷ୖ㌴㒊ရࢆ㞟⣙ࡋࡓࠋ
H㸧 㝵ఇ᠁ᐊ
୰ኸ࡟㛫௙ษࡾࡀ࠶ࡾࠊ๓ᐊഃࡀఇ᠁ᐊ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋዟഃ㸦㠀ᖖ㝵ẁഃ㸧ࡣ࢙࢘ࢫࡸసᴗ⏝ᡭ⿄
➼ࡢᾘ⪖ရ⨨ሙ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊࡇࢀࡽࡢ≀ࡣ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ࡬⛣ືࡋࡓࠋ⌧ᅾࡣࠊ⎔ቃ
ಖ඲ࡢᾘ⪖ရ⨨ࡁሙ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ  ḟ㝲࡛ᬮᡣᶵࢆタ⨨ࡋࡑࡢ⇞ᩱࢱࣥࢡࡣఇ᠁ᐊ
ዟഃ࡟タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋྂ࠸᭩㢮ࡀከࡃ౑⏝ࡋ࡞࠸≀ࡶಖ⟶ࡋ࡚࠶ࡿࠋ௒ᚋᩚ⌮ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
I㸧 ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝᑠᒇ
ࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝ⏝ࡢΰྜ⇞ᩱ࣭Ἔ⬡࣭㒊ရࠊᅄ㍯ࣂࢠ࣮⏝㒊ရࠊⲴᙺ≀ရࠊᑠᆺⓎ㟁ᶵࠊྛ✀ࣂࢵ
ࢸ࣮ࣜࠊ㞷ୖ㌴⏝኱ᆺ㒊ရ➼ࡢ⨨ሙ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊࢻ࣮࣒ᇶᆅࡼࡾᘬࡁୗࡆࡓྛ✀㌴
୧⏝㒊ရࡶಖ⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝᑠᒇ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ㒊ရⲴᙺಖ⟶ᗜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋ
ḟ㝲࡛ࡣࠊࡇࡢࢫ࣮࣌ࢫ࡟ኳᩥᮃ㐲㙾ࢆタ⨨ࡍࡿࡓࡵ㸦㉺෤᫂ࡅࡲ࡛ࡢᮇ㛫㸧඲࡚ࡢ≀ࢆ⛣ືࡍࡿࡇ
࡜࡟࡞ࡗࡓࠋṤ࡝ࡢ≀ࢆணഛ෭࡟⛣ືࡋࡓࠋ㉺෤᫂ࡅࠊࢫ࣮࣌ࢫࡀ✵࠸ࡓࡢ࡛ࣂࢵࢸ࣮ࣜಖ⟶ሙᡤ࡜
ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㉺෤୰ࡣࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝࡢಖ⟶ᗜ࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿࡼ࠺࡟ᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ
㸧 ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ
D㸧 ㌴୧ᩚഛᐊ
 ḟ㝲࠿ࡽ㐠⏝ࡀ㛤ጞࡉࢀࠊ⿦㍯㌴࣭⿦㌶㌴࣭㞷ୖ㌴ࠊ඲࡚ࡢ㌴㍗ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋᬮᡣタഛࡀ᏶ᡂ
ࡋ࡚࠸࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࢪ࢙ࢵࢺࣄ࣮ࢱ࣮࡛ᬮࢆ࡜ࡾ࡞ࡀࡽࡢసᴗࡔࡗࡓࠋ᥮Ẽタഛࡶ᤼࢞ࢫ⏝ࡢᒁᡤ
᤼Ẽࡋ࠿࡞ࡃࠊ᥮Ẽࡣࠊ኱ᆺࢩࣕࢵࢱ࣮ࢆ㛤ࡅ࡚⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶࠿ࡽ  ᭶ࡲ࡛ࡢẼ ࡀప࠸᫬ᮇ
ࡣࢩࣕࢵࢱ࣮ࡢෆഃ࡟㟖ࡀ╔ࡁࡑࡢ㔜ࡳ࡟ࡼࡗ࡚ࢩࣕࢵࢱ࣮ࡀ㛤࠿࡞ࡃ࡞ࡗࡓࡢ࡛᥮Ẽࢆࡍࡿ᫬ࡣ
ࢩࣕࢵࢱ࣮࡟╔࠸ࡓ㟖ࢆⴠ࡜ࡋ࡚࠿ࡽ㛤ࡅࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ⁐᥋࡞࡝ࡢᕤససᴗࡶ⾜ࡗ࡚࠸ࡓࡀࠊ⁐᩿
సᴗࢆ⾜࠺᫬ࡣᗋᮦࡢ࢔࣑ࣝࡀゎࡅ࡚ࡋࡲ࠺ࡢ࡛ᩜࡁ㕲ᯈࢆ⨨ࡁࡑࡢୖ࡛సᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
E㸧 ᕤసᐊ
ᙜึࡢணᐃ࡛ࡣ⁐᥋ᶵჾࡸ᪕┙࡞࡝ຍᕤᶵᲔࢆタ⨨ࡍࡿィ⏬ࡔࡗࡓࡀࠊᗋᮦ࣭ቨᮦࡢᮦ㉁ࡀྍ⇞ᛶ
ࡔࡗࡓࡓࡵ୰Ṇࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣࠊ㝵ࡢᶵᲔ㒊ရಖ⟶ᗜࡀᕤ஦୰ࡔࡗࡓࡓࡵ㌴୧㒊ရಖ⟶ᗜ࡜ࡋ࡚
౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࠋࡲࡓࠊᴟኪ୰ࡢࢫࣀ࣮࣮ࣔࣅࣝಖ⟶ሙᡤ࡜ࡋ࡚ࡶ౑⏝ࡋࡓࠋ⁐᥋ᶵ࣭ࣉࣛࢬ࣐࢝ࢵࢱ
࣮࣭ࢢࣛ࢖ࣥࢲ࣮࡞࡝ࡢⅆࡢ⢊ࡀⓎ⏕ࡍࡿᕤసᶵᲔࡣࠊ㌴୧ᩚഛᐊ࡟㞟⣙ࡋ࡚㐠⏝ࡋࡓࠋ
㸧 ᕤసᶵᲔ࣭㟁ືᕤල
࢚࢔࣮ࢥࣥࣉࣞࢵࢧࠊ࣮࣎ࣝ┙ࠊ㧗㏿ࢩ࣮ࣕ࢝ࢵࢱࠊ༟ୖࢢࣛ࢖ࣥࢲࠊ࢔࣮ࢡ࣭࢔ࣝࢦࣥ⁐᥋ᶵࠊ࢞
ࢫ⁐᥋⁐᩿ᶵࠊࣉࣛࢬ࣐⁐᩿ᶵࠊ᪕┙ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ྛ✀ᕤససᴗ࡟౑⏝ࡋࡓࠋ
㸧 ୍⯡ᕤල
୍⯡ᕤලࡢᅾᗜࡣከࡃࠊ≉࡟ᕤලࡣ୙㊊ࡋ࡚ᅔࡿࡼ࠺࡞ࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ⟶⌮ࡀ඲ࡃࡉࢀ࡚࡞࠸≧ែ
࡛ྠࡌ≀ࡀఱ༑ಶ࡜᭷ࡿࡼ࠺࡞ᕤලࡶ࠶ࡗࡓࠋⰍࠎ࡞ᡤ࡟Ⅼᅾࡋ࡚࠾ࡾࠊኟసᴗ୰࡟ᩚ⌮ᩚ㡻ࢆ⾜࠸୍
࢝ᡤ࡟㞟⣙ࡋࡓࠋ
 ⇞ᩱ࣭Ἔ⬡ࡢ⟶⌮࠙6)(Bࠚ 㧗⃝ ┤ஓ
㸧ࠕࡋࡽࡏࠖ࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ⇞ᩱ㍺㏦
 ḟ㝲࡛ࡣࠊ: ㍍Ἔ㸦ࣂࣝࢡ㸧⣙  ੄ࠊ-3㸦ࣂࣝࢡ㸧⣙  ੄ࠊ༡ᴟప ⇞ᩱ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧
ᮏࠊ-(7$㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧 ᮏࠊࣞࢠ࣮ࣗࣛ࢞ࢯࣜࣥ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧 ᮏࠊࣉࣟࣃࣥ࢞ࢫ࣎ࣥ࣋  ᮏࠊ
༡ᴟ࢚ࣥࢪࣥἜ㸦࣮࣌ࣝ⨁㸧 ᮏࠊ༡ᴟࢠࣖἜ㸦࣮࣌ࣝ⨁㸧 ᮏࠊࢲࣇࢽ࣮సືἜ㸦࣮࣌ࣝ⨁㸧 ᮏࠊ
୙෾ᾮ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧ᮏࠊⓎ㟁ᶵ⏝࢚ࣥࢪࣥἜ㸦ࢻ࣒ࣛ⨁㸧 ᮏࢆᣢࡕ㎸ࢇࡔࠋࣂࣝࢡ⇞ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᥋ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡾ ᭶  ᪥㹼᭶  ᪥ࡢᮇ㛫࡛✵㍺࠾ࡼࡧịୖ㍺㏦࡟ࡼࡿ㈌Ἔ㍺㏦ࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ㈌Ἔ㍺㏦ࡢᐇ⦼ࡣࠊ:㍍Ἔࡀ  ੄ᦚ㍕ࡢ࠺ࡕ⣙  ੄ࠊ-3 ࡀ  ੄ᦚ㍕ࡢ࠺ࡕ⣙  ੄࡛࠶ࡗ
ࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖഃ࡛㈌Ἔࢱࣥࢡ࠿ࡽࢻ࣒ࣛ⨁ࡲࡓࡣࣜ࢟ࢵࢺࢥࣥࢸࢼ࡟⇞ᩱࢆ⛣ࡋ࡚ࠊ✵㍺ࡢሙྜࡣࠊ

ٕٕ
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ࡿࠋタഛಖᏲ࡛ࡣࠊ㏦ಙᲷ +) ㏦ಙᶵࡢಖᏲⅬ᳨ࠊ㌴୧㏻ಙタഛࡢಖᏲⅬ᳨࣭ᩚഛ➼ࡢ㏻ಙᐊእ࡛ࡢసᴗ
➼ࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢⅭ࡟㐌㸱ᅇ༗ᚋࡢ༙᪥ࡣ㝲㛗࡜ᗢົ࡟࣡ࢵࢳᴗົࢆ௦⾜ࡋ࡚ࡶࡽ࠸ࠊ㏻ಙᐊእ࡛ࡢసᴗࢆ
⾜࠺஦ࡀฟ᮶ࡓࠋࡲࡓࠊ✺Ⓨⓗ࡞ᨾ㞀ࡸసᴗ࡛ࡶ㝲㛗ࠊᗢົ࡟࣡ࢵࢳᴗົࢆ࠾㢪࠸ࡋ࡚ࠊࡑࡢሙࢆษࡾᢤ
ࡅࡿ஦ࡀ࡛ࡁࡓࠋ㏻ಙᴗົࡀ㸯ᖺ㛫ఇࡳ↓ࡃ෇⁥࡟㐙⾜ฟ᮶ࡓࡢࡶ඲㝲ဨࡢ༠ຊࡢ࠾࠿ࡆ࡛࠶ࡿࠋ
 㐠⏝ᴗົ࠙6&2Bࠚ
 ᴫせ
㏻ಙᐊ࡛ࡢᴗົ᫬㛫ࡣ㸯ᖺ㛫㏻ࡌ࡚ᮅ㣗ᚋ࠿ࡽ༗ᚋࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋࣈࣜࢨ࣮ࢻ➼ࡢእฟไ
㝈᫬ࡣ㸰㸱᫬ࡲ࡛࡜ࡋࠊ㔝እㄪᰝ᪑⾜ࡸኟᏘ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ᫬ࡣᐃ᫬஺ಙ⤊஢ࡲ࡛࡜ࡋࡓࠋⅆࠊᮌࠊᅵࡢ
༗ᚋࡣ㝲㛗࡜ᗢົ࡟௦⾜ࡋ࡚ࡶࡽ࠸㏻ಙᐊእ࡛ࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ㏻ಙᐊ࡛ࡢ┘どᴗົ࡟ࡣᇶᆅෆࡢ㐃⤡⏝
8+)9+) ↓⥺㟁ヰࠊ࢖࣐ࣥࣝ㟁ヰࠊ࢖ࣜࢪ࣒࢘㟁ヰࠊᶵᲔタഛࡸⅆ⅏㆙ሗࡢ┘ど➼࡛࠶ࡿࠋᅜෆ࠿ࡽࡢ㟁
ヰ╔ಙࡶ࠶ࡿࡢ࡛㏻ಙᐊࢆ✵ࡅࡿ᫬ࡣࠊᐊෆ┘どࣔࢽࢱ࣮ࡸ 8+) ࣁࣥࢹ࢕ࠊ㌿㏦ 3+6 㟁ヰࢆᣢࡗ࡚⛣ືࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢ௚ࠊ࢖࣐ࣥࣝ࡟ࡼࡿ㟁ሗཷ௜ࡸ㏦ಙ࡜ゝࡗࡓ㟁ሗᴗົࡀ࠶ࡿࠋኟᏘ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙ
࡛ࣥࡣほ 㝲࣊ࣜ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢẸ㛫఍♫࠿ࡽࢳ࣮ࣕࢱ࣮࡜ࡢ⯟✵㏻ಙᴗົࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࡢ࡛ࠊ௚ࡢ
ᴗົ㏻ಙࡼࡾ⯟✵㏻ಙࢆඃඛࡋࡓࠋ㸳㸲ḟኟᏘ࡛ࡢ⯟✵⟶ไᴗົ࡛ࡣ㸳㸲ḟ་⒪㝲ဨࡀ༠ຊࡋ࡚ࡃࢀࡓࡢ
࡛௚ࡢ㏻ಙᴗົࢆ෇⁥࡟ᐇ᪋ࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ
 ㏻ಙᴗົኟᏘ
D  ḟ㝲ࡢኟᏘ㏻ಙ᫛࿴ᇶᆅ
 ᭶  ᪥࡟᫛࿴ᇶᆅ࡟ධࡗ࡚࠿ࡽࡣࠊ⩣᪥࠿ࡽ  ḟ㏻ಙ㝲ဨ࡜୍⥴࡟ኟᏘ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡟㛵ࡍ

ٕٕ
ࡿ㏻ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅෆ࡛ࡢ㏻ಙࡣࠊ ḟ㝲ࡣ 8+) ࡢ &+ ࢆ౑⏝ࡋࠊ ḟ㝲ࡣ &+ ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
 ḟ㝲࡜ࡢඹྠసᴗ࡛ࡣ &+ ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋἢᓊㄪᰝ㝲࡜ࡣ 9+) ࡟࡚ẖ᪥ᐃ᫬஺ಙࢆ⾜࠸ࠊ㏻ಙᅪእࡢ
ሙྜࡢࡳ࢖ࣜࢪ࣒࢘ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋほ 㝲⯟✵ᶵཬࡧࠕࡋࡽࡏࠖ࣊ࣜ࡜ࡢ㏻ಙ࡟ࡣ $LU9+) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
௒Ꮨࡣࠕࡋࡽࡏࠖࡀ᫛࿴ᇶᆅ࡬᥋ᓊฟ᮶࡞࠿ࡗࡓⅭࠊ᪥୰ࡢ୍ே࡛ࡢ㏻ಙᴗົࡣከᛁ࡛࠶ࡗࡓࠋ
E  ḟ㝲࡜ࡢኟᏘ㏻ಙ᫛࿴ᇶᆅ
 ᭶  ᪥࠿ࡽ  ḟ㝲㏻ಙᢸᙜ࡜୍⥴࡟㏻ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋᇶᆅෆ࡛ࡢ㏻ಙ࡛ࡣ๓ᅇࡢ  ḟኟᏘ࢜࣌ࣞ
࣮ࢩࣙࣥ࡜ྠࡌ㏻ಙ᪉ἲࢆྲྀࡗࡓࠋࠕࡋࡽࡏࠖࡀ᫖ᖺྠᵝ࡟᥋ᓊฟ᮶࡞࠿ࡗࡓⅭࠊࠕࡋࡽࡏࠖ࡜᫛࿴ᇶᆅ
㛫ࡢ㏻ಙ☜ಖࡣࠊⰄᶫࡢ 9+) ↓⥺ᶵࡢタ⨨ࡀチྍࡉࢀ࡞࠿ࡗࡓࡢ࡛ࠊ㐃᪥୙Ᏻᐃ࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒Ꮨ
ࡣほ 㝲⯟✵ᶵ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢẸ㛫఍♫࠿ࡽࡢࢳ࣮ࣕࢱ࣮ࡀ ᶵయไ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⟶ไ㏻ಙ࡟ᑓ௵
⪅ࡀ࠸ࡓⅭࠊၥ㢟↓ࡃ⯟✵⟶ไࢆ⾜࠺஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ
F ࢭ࣮ࣝࣟࣥࢲ࣮ࢿㄪᰝ㝲࡜ࡢ㏻ಙ
 ḟኟᏘཬࡧ  ḟኟᏘࡢࢭࣝࣟࣥ㝲࡜ࡢᐃ᫬஺ಙࡣ N+] ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋㄪᰝ㝲౑⏝ࡢ↓⥺ᶵࡣ㏦
ಙฟຊࡀప࠸஦࡟ຍ࠼࢔ࣥࢸࢼ➼ࡢタഛ⎔ቃࡀⰋࡃ࡞࠸Ⅽ࡟ࠊ୙Ᏻᐃ࡞ᐃ᫬஺ಙ࡛࠶ࡗࡓࠋఏᦙ≧ែࡀ
Ⰻ࠸᫬࡛ࡶឤᗘ ⛬ᗘ࡛ࠊ㏻ಙᅔ㞴࡞᫬ࡣ࢖ࣜࢪ࣒࢘࡟࡚ᐃ᫬஺ಙࢆ⾜ࡗࡓࠋ ḟࢭࣝࣟࣥ㝲ࡣࣉࣜࣥ
ࢭࢫ࢚ࣜࢨ࣋ࢫᇶᆅ࠿ࡽࢣ࣮ࣉࢱ࢘ࣥࡲ࡛ࡢᖐ㊰࡛ࡢᐃ᫬஺ಙࡣ࢖ࣜࢪ࣒࢘࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
G  ḟࢻ࣮࣒᪑⾜㝲࡜ࡢ㏻ಙ
ࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࡣࢻ࣮࣒ᇶᆅࡲ࡛ࡣ㞷ị⌜ࠊኳᩥ⌜ࡢ㸰ࣃ࣮ࢸ࢕ࡀูࢀ࡚⾜ືࡋࠊᐃ᫬஺ಙࡣ㸯᭶༙ࡤ
ࡲ࡛ኳᩥ⌜ࡀࡲ࡜ࡵ࡚ᐇ᪋ࡋࠊᖐ㊰ࡣ㞷ị⌜ࡀᐇ᪋ࡋࡓࠋᐃ᫬஺ಙࡣ N+] ࢆ୺࡟౑⏝ࡋࠊឤᗘࡀᝏ
࠸᫬ࡣ N+] ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋᮇ㛫඲⯡࡟Ώࡾ㟁㞳ᒙࡶᏳᐃࡋ࡚࠾ࡾⰋዲ࡞㏻ಙࡀᐇ᪋࡛ࡁࡓࠋ཮᪉ࡢ㏻
ಙᢸᙜ⪅ࡢ㏻ಙᢏ㔞ࡶⰋࡃຠ⋡ࡢⰋ࠸㏻ಙࡀฟ᮶ࡓࠋ
H ἢᓊ᪑⾜㝲࡜ࡢ㏻ಙ
ኟᏘ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥᮇ㛫࡛ࡣࠊ ḟ㝲ࠊ ḟ㝲࡜ࡶ 9+) ᅪෆ࡛ࡣほ ᑠᒇタ⨨ࡢ 9+) ↓⥺ᶵ࡟࡚Ⰻ
ዲ࡟㏻ಙࢆ☜ಖࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ ḟࣝࣥࢻ࣮࣎ࢡࢫ࣊ࢵࢲㄪᰝ㝲࡜ࡣ +)N+]ࢆ౑⏝ࡋⰋዲ࡟㏻
ಙࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࡢ௚ࡢ 9+) ᅪእ࡛ࡣ࢖ࣜࢪ࣒࢘ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ
I ⯟✵㏻ಙ$LU9+)
ኟᏘ࣮࣊ࣜ࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥほ 㝲࣊ࣜཬࡧࠕࡋࡽࡏࠖ࣊ࣜ࡜ࡢ⟶ไ㏻ಙࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ⯟✵⟶〇㏻ಙࡣ
௚ࡢ㏻ಙࡼࡾࡶඃඛࡋ࡚⾜ࢃࢀࠊ≉࡟㸰ᶵࡢ࣏࣮࣊ࣜࢺ࡬ࡢྠ᫬࢔ࣉ࣮ࣟࢳࡸ」ᩘࡢ㏻ಙ࡟ࡣ⚄⤒ࢆ౑
ࡗࡓࠋࡳࡎ࡯࣮ࣝࢺࡢ +㸴㸶ࡸࣂࢵࢲᓥ௜㏆࠿ࡽࡢ㛗㊥㞳㏻ಙࡣࠊ+)N+] ࢆ౑⏝ࡋ࡚Ⰻዲ࡟㏻ಙࢆ
⾜࠺஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ
J ࠕࡋࡽࡏࠖ࡜ࡢ㏻ಙ+)
ḟ㝲ࡢ ㊰࡛ࡣ༡⦋ᗘ࠿ࡽ᫛࿴ᇶᆅ௜㏆ࡲ࡛ࡣ0+]Ѝ0+]Ѝ0+]Ѝ0+]࡜㡰ḟ࿘Ἴᩘࢆኚ࠼
࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ฿╔ࡲ࡛ࡢ㛫࡟ࡣእᅜࡢၟᴗᨺ㏦➼ࡢΰಙࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊᴫࡡⰋዲ࡞ᐃ᫬஺ಙࡀᐇ
᪋ฟ᮶ࡓࠋ ḟ㝲ࡢ ㊰࡛ࡶΰಙࡶ↓ࡃⰋዲ࡟ᐃ᫬஺ಙࢆᐇ᪋ࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ
 ㏻ಙᴗົ8+)9+)
D ᇶᆅ࿘㎶ἢᓊ࡛ࡢ㏻ಙ≧ἣ
ᇶᆅ࿘㎶࡛ࡢἢᓊ࣮࢜࣌ࣞࢩ࡛ࣙࣥࡣ 8+) ཬࡧ 9+) ࡛ࡢ㏆㊥㞳㏻ಙࡀ࡯࡜ࢇ࡝࡛࠶ࡗࡓࠋ6࢜ࣥࢢ
ࣝㅖᓥࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹࠊࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ➼ࡢほ ᣐⅬ࡜ࡣⰋዲ࡟㏻ಙࡀࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋ ḟኟᏘἢᓊ
ㄪᰝ࡛⿄ᾆほ ᑠᒇ࠿ࡽࡢ㏻ಙࡀ୙Ᏻᐃ࡞≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋࣁࣥࢹ࢕↓⥺ᶵࢆᅛᐃ࢔ࣥࢸࢼ࡟᥋⥆ࡍࡿ᪉
ἲ࡛࠶ࡗࡓⅭࠊ9+) ᅛᐃ↓⥺ᶵࢆタ⨨ࡋࡓࠋࡑࡢᚋࡣᏳᐃࡋࡓ㏻ಙࢆ☜ಖࡍࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋኟᮇ㛫࡛ࡢ
ἢᓊほ ࡛ࡣ 9+) ࢆ౑⏝ࡋࠊ㉺෤ᮇ㛫ࡣ 8+) ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋࡲࡓࠊΰಙࡸ㍽㍵ࢆゎᾘࡍࡿⅭ࡟⟶⌮Ჷ࡟ &+
㧗฼ᚓ࢔ࣥࢸࢼࢆ᪂タࡋ࡚㏻ಙ࢚ࣜ࢔ࢆᗈࡆࡿ஦ࡀฟ᮶ࡓࠋࡑࡢᚋࡣ」ᩘࡢࣃ࣮ࢸ࢕ࡀฟ࡚ࡶΰಙ➼࡟
ࡼࡿ㏻ಙࡢᙳ㡪ࡀῶᑡࡋࡓࠋ
E ᇶᆅෆ࡛ࡢ㏻ಙ
౑⏝࿘Ἴᩘࢆ⤫୍ࡍࡿⅭ࡟ࠊᇶᆅෆ࡛ࡣࣞࣆ࣮ࢱ࣮ࢆ㏻ࡋࡓ 8+)&+ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ㛗᫬㛫↓⥺ &+
ࢆ༨᭷ࡍࡿసᴗ➼ࡣ 8+)&+ࢆ౑⏝ࡋࡓࠋ ḟ࡛ࡣࣞࣆ࣮ࢱ࣮ࡢタഛኚ᭦ࢆ⾜࠸ࠊ&+ ࡀ᪂タࡉࢀࡓ
ࡀࠊᑐᛂฟ᮶ࡿ↓⥺ᶵࡀ༑ศ࡛↓࠸Ⅽࠊࣞࣆ࣮ࢱ࣮ࡢ᭦ᨵࡀ⤊஢ฟ᮶࡚↓࠸ࠋ
F ࣁࣥࢹ࢕࡛ࡢ㏻ಙ

ٕٕ
඲㝲ဨࡀ 8+) ࣁࣥࢹ࢕ࢆᡤ᭷ࡋ࡚࠾ࡾࠊ᪥ᖖⓗ࡟୍␒౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿ↓⥺ᶵ࡛࠶ࡿࠋࣞࣆ࣮ࢱ࣮ࢆ౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿⅭࠊᓥෆࡢṤ࡝ࡢ࢚ࣜ࢔ࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚࠾ࡾࠊᇶᆅෆ࡛ࡢほ ᴗົࡸእసᴗࡣඖࡼࡾ⥭ᛴ᫬࡟ࡣ
㔜せ࡞↓⥺ᶵ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊほ ᶵჾࡸ↓⥺ /$1 ࡢࢧ࣮ࣂ࣮࠿ࡽࡢ㞧㡢ࡢⅭ࡟㏻ಙ࡟㞀ᐖࢆ୚
࠼࡚࠸ࡿ࢚ࣜ࢔ࡀᩘࢣᡤᏑᅾࡋᠱᛕࡋ࡚࠸ࡿࠋ࣓࣮࣮࢝࡟ࡼࡗ࡚ᙳ㡪ࡢᗘྜ࠸ࡀ㐪࠺ࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡢㄪᰝ
ཬࡧᑐ⟇ࡀᮃࡲࢀࡿࠋ
 ㏻ಙᴗົ⾨ᫍ⣔
D ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ %
㐣ཤ࡟ࢹ࣮ࢱఏ㏦࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ࢖ࣥࢸࣝᅇ⥺ࡀࡑࢀ࡟௦ࢃࡗ࡚࠸ࡿࠋ ᭶ࡲ࡛ࡣᴟᆅ◊
ࡼࡾヨ㦂ఏ㏦ࢆᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࡀࠊ᭶  ᪥࡛⤊஢࡜ࡢ㐃⤡ࡀࢹ࣮ࢱࢭࣥࢱ㸫࠿ࡽ࠶ࡗࡓࠋࡑࢀ௨ᚋࡢヨ
㦂ఏ㏦ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡀࠊタഛⓗ࡞ືస࡟ࡣၥ㢟ࡣ↓࠸ࠋ
E ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ %
177 ࡜ࡢ㟁ሗ )D[ ࡢ㏦ཷࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ୙㏻᫬ࡢẼ㇟ࢹ࣮ࢱࡢ㏦ཷཬࡧ .'', ࡜ࡢᴗົ㐃⤡ࠊࠕࡋࡽ
ࡏࠖ࡜ࡢ )D[ ㏦ཷ࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲࡛ࡣ  ᭶࡟⾗㆟㝔㑅ᣲࡀᐇ᪋ࡉࢀ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡣ࢖࣐ࣥࣝ
)D[ ࡟࡚ᢞ⚊ࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋࡓࡲ࡟ᴟᆅ◊ࡸᅜෆᐙ᪘ࡢ᪉࠿ࡽࡶ㟁ヰࡀ᥃࠿ࡗ࡚᮶ࡿ஦ࡀ࠶ࡿࡢ࡛ࠊᮍࡔ
㔜せᗘࡢ㧗࠸タഛ࡛࠶ࡿࠋ
F 㞷ୖ㌴ᦚ㍕ᆺ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ %
   ḟ㝲࡛ࡣ฼⏝ᐇ⦼ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ
G ࢖ࣜࢪ࣒࢘
ෆ㝣᪑⾜㝲ࡸἢᓊほ ࣃ࣮ࢸ࢕࡟ࡣ  ྎᦠᖏࡉࡏࡓࠋࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉ࡜ࡋ࡚ࡢ౑⏝ࡣṤ࡝↓࠿ࡗࡓࡀࠊ
ኟᏘ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ᫬ࡢ 9+) ᅪእ࡛ࡢ౑⏝ࡀ࠶ࡗࡓࠋ㉺෤୰ࡣヨ㦂ࢆව࡚ࠊ㏻ಙᢸᙜ⪅࡟ࡣ㏻ಙࢸࢫࢺ
ࢆᐇ᪋ࡉࡏࡓࠋ᫬࡟ࡣ⾨ᫍࡢ఩⨨࡛᥋⥆ࡀ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿⅭࠊ౑⏝ࡍࡿ㝲ဨ࡟ࡣᢏ⾡ⓗ࡞ㄝ᫂ࡶᚲせ࡜࡞
ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ㏻ಙᐊ࡜Ẽ㇟Ჷ࡟ࡣᖖ᫬ᚅࡕཷࡅࡢ 836 ௜࢖ࣜࢪ࣒࢘ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛㠀ᖖ⏝㏻ಙタ
ഛ࡜ࡋ࡚㔜せ࡛࠶ࡿࠋ
 㟁ሗᴗົ
㟁ሗᴗົࡣ 177 ࡼࡾጤクࢆཷࡅ࡚࠸ࡿᴗົ࡛࠶ࡿࠋ㟁ሗࡣ࢖࣐ࣥࣝࢧࢵࢺ⤒⏤࡟࡚ᶓ὾㟁ሗࢭࣥࢱ࣮࡜
㏦ཷࢆ⾜ࡗ࡚࠾ࡾࠊ ḟ㝲ࡲ࡛ࡣ )D[ ࡢ㏦ཷࢆ⾜࠺᫬㛫ࢆỴࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ ḟ㝲࡛ࡣ㟁ሗཷ௜ᚋ┤ࡄ࡟
㏦ಙࡋࡓࠋᶓ὾㟁ሗࢭࣥࢱ࣮࡛ࡢ㟁ሗࡢཷ௜ࡣᅵࠊ᪥᭙࡛ࡶྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋẖ᭶ࡢ౑⏝ࡉࢀࡓ㟁ሗᩱ㔠ෆ
ヂࡣ᭶ᮎ⥾ࡵ࡛⚾⏝ࠊබ⏝ࡢᩱ㔠ෆヂࢆ༡ᴟほ ࢭࣥࢱ࣮㟁ሗᩱ㔠ᢸᙜ⪅࡬ᗢົᢸᙜ࠿ࡽබ⏝࣓࣮࡛ࣝ㏦
ࡗ࡚㈔ࡗ࡚࠸ࡿࠋ ḟ㝲࡛ࡢᖺ㛫Ⓨಙ㟁ሗ฼⏝ෆヂࡣୗグ⾲ࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ϫⓎಙ㟁ሗ᭶ู㏻ᩘ ༢఩㸸㏻
᭶ู㏻ᩘ ᭶  ᭶  ᭶  ᭶  ᭶ ྜィ
බ⏝㟁ሗ      
⚾⏝㟁ሗ      
 ㏻ಙᴗົࡑࡢ௚
㉺෤㛤ጞ┤ᚋ࡟ᖐ㊰࡟ࡘ࠸࡚࠸ࡿ  ḟኟ㝲㝲ဨࡼࡾࠕࡋࡽࡏࠖ⯪ෆࡼࡾ᫛࿴㏻ಙ࡛㟁ሗࢆཷࡅ௜ࡅ࡚
ḧࡋ࠸᪨ࡢ౫㢗ࡀ࣓࣮࡛ࣝ࠶ࡗࡓࠋほ 㝲ኟᏘᮇ㛫ࡢ㟁ሗཷ௜࣮ࣝࣝ௨๓࡟ 177 㟁ሗྲྀᢅዎ⣙⣙Ḱࡢつᐃ
࡟཯ࡋ࡚࠸ࡿⅭ࡟ ᩿ࡗࡓࠋ
↓⥺タഛࡢಖᏲ࠙6&2Bࠚ
 +) ▷Ἴタഛ
D ▷Ἴ㏦ಙᶵ
᭶ู㏻ᩘ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶ ᭶
බ⏝㟁ሗ       
⚾⏝㟁ሗ       

ٕٕ
㸰ྎࡢ㏦ಙᶵ -56-56 ࡣኟ࢜࣌ᮇ㛫୰ࢆ㝖࠸࡚㸰ࣨ᭶࡟୍ᗘࠊಖᏲⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ'3ࢲ
࢖࣏࣮ࣝ࢔ࣥࢸࢼ࡛ࡣ N+]N+] ࡢ㹑㹕㹐್ࡀᑡࡋ㧗ࡃࠊ'(781($/0 ࡀⓎ⏕ࡋ㏦ಙᶵࡢ 3$
ࡀⴠࡕࡿ᫬ࡀ࠶ࡿⅭࠊẖᅇࣉࣜࢭࢵࢺ࡟࡚ࢳ࣮ࣗࢽࣥࢢࢆ࡜ࡗࡓࠋ㸵᭶  ᪥࡟ ྎࡢ㏦ಙᶵ࡛ +7ࢺࣜ
ࢵࣉ $/0 Ⓨ⏕ࡋࡓࠋཎᅉࡣྠ㍈ษ᥮ไᚚ࣮ࣜࣞ┙ࡢ࣓࢖ࣥࣄ࣮ࣗࢬࡀ⁐᩿ࠊࢺࣜࢵࣉಙྕࡀྛ㏦ಙᶵ࡟
㏦ฟࡋಖㆤᅇ㊰ࡀാ࠸ࡓࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋヲ⣽࡞ཎᅉࡣྲྀㄝࡀ↓࠸Ⅽ࡟ぢࡘࡅࡿ஦ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ
E࢔ࣥࢸࢼᓥࣟࣥࣅࢵࢡ࢔ࣥࢸࢼ
᧔ཤィ⏬࡟ධࡗ࡚࠸ࡿ࢔ࣥࢸࢼ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ඲࿘Ἴᩘ࡟࠾࠸࡚Ᏻᐃࡋࡓ 6:5 ್ࢆಖࡗ࡚࠸ࡿࠋᣦྥᛶ
ࡶⰋࡃ⌧ᅾ࡛ࡶ୍␒౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿ࢔ࣥࢸࢼ࡛࠶ࡿࠋ࢔ࣥࢸࢼ⥺ࡸ⤥㟁㒊ࡢ୙ලྜࡣ≉࡟↓࠿ࡗࡓࡀࠊ
ᒇእ࡟⨨࠸࡚࠶ࡿ✵୰⥺ษ᥮ჾ(:ࡶ࠿࡞ࡾ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊఱ᫬ᨾ㞀ࡋ࡚ࡶ࠾࠿ࡋࡃ࡞࠸≧ែ࡛࠶
ࡿࠋ
F࢔ࣥࢸࢼᓥ '3$17㸦16(:㸧
⌧ᅾࡣ '3:(ࡀྠ㍈ษ᥮ไᚚჾ࡟᥋⥆ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ16ࡣᮍ᥋⥆࡛࠶ࡿࠋ6:5 ್ࡣ㸱0+=0+] ࡛
ⱝᖸ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊಖᏲⅬ᳨᫬࡟ࣉࣜࢭࢵࢺࢆᐇ᪋ࡍࢀࡤၥ㢟↓࠸ࠋ0+] ࡣ౑⏝㢖ᗘࡢ㧗࠸࢔ࣥࢸ
ࢼ࡛࠶ࡿࡢ࡛ࠊ௒ᚋࡣ࢔ࣥࢸࢼㄪᩚࢆࡍࡿ஦ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ
Gྠ㍈ษ᥮ไᚚჾ
᭶  ᪥࡟ &R[6: ࡜ 6: ࡢไᚚࡀฟ᮶࡞࠸஦㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ㏦ಙᲷタ⨨ࡢྠ㍈ษ᥮ჾࢆⅬ᳨ࡋࡓ࡜
ࡇࢁ㥑ື⿦⨨࡬ࡢ $&9 ࡀ౪⤥ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸஦ࡀุ᫂ࡋࡓࠋཎᅉࡣྠ㍈ษ᥮ไᚚ࣮ࣜࣞ┙ࡢ࣓࢖ࣥࣄ
࣮ࣗࢬࡢ⁐᩿࡛࠶ࡗࡓࠋ㐣ཤࡢᩚഛグ㘓࡛ࡶྠᵝ࡞ᨾ㞀ࡀᩘᅇⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊᨾ㞀ཎᅉࡣ≉ᐃฟ᮶࡚
࠸࡞࠸ࠋྲྀㄝࡀ↓࠸Ⅽヲ⣽࡞ㄪᰝࡣฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋ
Hࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼ
 ᖺ〇ࡢ࢔ࣥࢸࢼࡢⅭࠊ⪁ᮙ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊࡲࡓࠊሙᡤⓗ࡟ࢫࢸ࣮⥺➼ࡀࢡ࣮ࣞࣥసᴗࡸ㝖㞷సᴗ
ࢆጉᐖࡋ࡚࠾ࡾḟኟసᴗ࡛᧔ཤࡋࡓࠋࢹࣝࢱ࢔ࣥࢸࢼࡣ㌴㍕+)↓⥺ᶵࡢヨ㦂➼࡟౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓⅭ࡟ࠊ
௦᭰࠼ࡢ࢔ࣥࢸࢼ࣏࣮ࣝࢆ➨ ᒃఫᲷ࡜⟶⌮Ჷ࡟ྲྀࡾ௜ࡅ࡚ࡶࡽࡗࡓࠋ ḟ㏻ಙ࡛ࢲ࢖࣏࣮ࣝ࢔ࣥࢸࢼ
ࢆタ⨨ணᐃࠋ
I+) ⏝ &/3 ࢔ࣥࢸࢼ
0+] ௨ୖ࡛ࡢ౑⏝ࡢ㧗฼ᚓࡢ࢔ࣥࢸࢼ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㸳㸱ḟ㝲࡛ࡢ౑⏝ᐇ⦼ࡣ↓࠸ࠋ
Jཷಙ⏝ࣟࣥࣅࢵࢡ࢔ࣥࢸࢼ㸦⻏ࡢᕢᒣ㸧
࢔ࣥࢸࢼཬࡧࢣ࣮ࣈࣝ࡟⪁ᮙ໬ࡀぢࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡣẼ㇟Ჷ࡟タ⨨ࡋ࡚࠶ࡿࣔࢽࢱ࣮⏝ +) ཷಙᶵ
ࡢࡳࡢ౑⏝࡛࠶ࡿⅭࠊ⌧⏝࡜ࡋ࡚ࡢᐇ⦼ࡣ↓࠸ࠋ
K ㏦ಙᲷ᪋タ
㏦ಙᲷእቨࡸᇶ♏࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㕲㦵㒊ศࡣ๤㞳ཬࡧ⭉㣗ࡀ⃭ࡋࡃ᪩ᛴ࡞࣓ࣥࢸࢼࣥࢫࡀᚲせ࡜ᛮࢃ
ࢀࡿࠋእቨࡣ᪂ࡓ࡟࢔࣑ࣝᯈ➼࡛そ࠼ࡤ㏦ಙᲷࡶ㛗ࡃ౑⏝ฟ᮶ࡿࡶࡢ࡜ᛮ࠺ࠋ㏦ಙᲷෆ࡟ࡣᪧ㏦ಙᶵ 
ྎࡀṧࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࠊᗫᲠ≀࡜ࡋ࡚ࡢᣢࡕᖐࡾࢆ᳨ウࡋ࡚㡬ࡁࡓ࠸ࠋ
 㹓㹆㹄㹔㹆㹄タഛ
D ㏻ಙᐊタ⨨ᇶᆅᒁ
8+)ᇶᆅᒁࡣ-+06$1ᑐࣞࣆ࣮ࢱ࣮&+,&)6&+ཬࡧ9+)ᇶᆅᒁࡣ-+97ணഛࢆタ
⨨ࡋ࡚࠸ࡿࠋἢᓊ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢ㏻ಙ㍽㍵ࢆ㍍ῶࡍࡿⅭࠊ᪂ࡓ࡟ &+ ⏝↓⥺ᶵ ,&) ࡜㧗฼ᚓᑓ
⏝࢔ࣥࢸࢼࢆタ⨨ࡋࡓࠋ
E8+) ᇶᆅᒁ
㏻ಙ࢔ࣥࢸࢼࢱ࣮࣡ୗ㒊ࡢಖ ⟽ෆ࡟ 8+) ᇶᆅᒁ&+ ⏝ ,&)&+ࣞࣆ࣮ࢱ࣮⏝
-+)6'1ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࣞࣆ࣮ࢱ࣮ᒁࡣ  ḟ࡛タഛኚ᭦࡜࡞ࡗࡓࡀࠊᑐᛂฟ᮶ࡿ↓⥺タഛ୙
㊊ࡢⅭࠊࣞࣆ࣮ࢱ࣮ࡢ஺᥮ཬࡧ㐠⏝ࡣᐇ᪋ࡉࢀ࡚↓࠸ࠋ௒ᚋࠊᑐᛂᶵࢆቑタࡍࡿ࠿ࠊᙜ㠃ࡢᮇ㛫 &+
ࣞࣆ࣮ࢱ࣮ࡢ࿘Ἴᩘࢆタᐃࡋ࡚㐠⏝ࡍࡿ᪉ἲࡋ࠿㑅ᢥ⫥ࡀ↓࠸ࠋ
F ⯟✵ 9+) ᇶᆅᒁ
㏻ಙ࢔ࣥࢸࢼࢱ࣮࣡ୗ㒊ࡢಖ ⟽ෆ࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊእẼ ᗘࡀ̺Υ௜㏆࡟࡞ࡿ࡜↓⥺ᶵࡢኚ
ㄪ࡟୙ලྜࡀ⏕ࡌ࡚㏻ಙ୙⬟࡜࡞ࡿࠋ❧ࡕୖࡀࡾ࡟ᩘ᫬㛫ࢆせࡍࡿⅭ࡟㉺෤ᮇ㛫୰࡟㟁※ࢆⴠ࡜ࡍ஦ࡣ

ٕٕ
↓࠿ࡗࡓࠋ ḟኟ࡛࢜࣌ࡢィ⏬೵㟁࡟᪊࠸࡚ࡶ❧ࡕୖࡀࡾ࡟ ᫬㛫⛬᫬㛫ࢆせࡋࡓࠋ⯟✵㏻ಙࡣ࡝ࡢ㏻
ಙࡼࡾ㔜せᗘࡀ㧗࠸ࡢ࡛ 836 ࢆタ⨨ࡍࡿ࡞࡝㟁※ࡢࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋಖ ⟽ෆ࡟ࡣࣄ࣮ࢱ࣮
ࡣタ⨨ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ
㌴㍕↓⥺タഛ
D9+) ㌴㍕↓⥺ᶵ
Ṥ࡝ࡢ↓⥺ᶵࡀ⪁ᮙ໬ࡋ࡚࠾ࡾࠊኚㄪࡸ㏦ಙฟຊ࡟ᙳ㡪ࡀ࡛࡚࠸ࡿࠋෆ㝣᪑⾜ࠊἢᓊㄪᰝ࡛ࡣ 8+) ࡛
ࡢ㏻ಙࡀ୺య࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿⅭ௒ᚋࡣ⦰ῶࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋ⌧ᅾ᫛࿴ᇶᆅ಴ᗜᲷ࡟ࡣከࡃࡢ 9+) ↓⥺ᶵࡀಖ
⟶ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ࠿࡞ࡾྂ࠸↓⥺ᶵ࡛ࡣ࠶ࡿࡀࠊᩘᖺ㛫ࡣ౑⏝ྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
E 8+) ㌴㍕↓⥺ᶵ
-5& 〇 -+06$1 ࡛㞷ୖ㌴ࡢ᣺ືࡢᙳ㡪ࢆཷࡅࠊ㏦ಙ㒊ࠊཷಙ㒊࡟ࣀ࢖ࢬⓎ⏕➼ࡢ୙ලྜࡀ⏕ࡌ࡚
࠸ࡿࠋ≉࡟ᾏịୖࡢ㞷㠃≧ἣࡀᝏ࠸࡜㞧㡢ࡢⓎ⏕ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ↓⥺ᶵࡣᑟධ࠿ࡽ  ᖺ㹼
ᖺ⤒㐣ࡋ࡚࠸ࡿⅭࠊ⤒ᖺຎ໬ࡀ༑ศ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ⌧ᅾ 8+) ↓⥺ᶵࡣ ,&20 〇ࡢ ,&)6 ࡀከᩘ౑⏝ࡉࢀ
࡚࠾ࡾࠊឤᗘࡶ -5& 〇 -+06$1 ࡼࡾⰋࡃࠊฟຊࡶ኱ࡁ࠸ࡢ࡛௒ᚋࡣ ,&20 〇࡟⤫୍ࡍࡿ࡜࣓ࣥࢸࢼ
ࣥࢫࡀᐜ᫆࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
F +) ㌴㍕↓⥺ᶵ
⌧ᅾ60⣔ࡢ㞷ୖ㌴࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜࡛౑⏝ࡉࢀࡓࡀࠊ୙ලྜࡢሗ࿌ࡣ↓࠿ࡗࡓࠋ
㉺෤㛤ጞᚋࡢ ᭶࡟ 6 ㌴୧↓⥺タഛࡢಖᏲⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊ+) ⏝ '&'& ࢥࣥࣂ࣮ࢱ࣮36ࠊ࢔
ࣥࢸࢼ➼ࡢ୙ලྜࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡇࢀࡽࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ㌴୧ᩚഛ࡜ྠ᫬࡟ಟ⌮ཪࡣ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ
㞷ୖ㌴タ⨨ࡢ +) ࢔ࣥࢸࢼࡢྲྀࡾ௜ࡅ᪉ἲ࡟ၥ㢟ࡀ࠶ࡗࡓⅭࠊྎศࡢ࢔ࣥࢸࢼࢆᨵಟࡋࡓࠋ
G ࣮ࣞࢲ࣮⿦⨨
㉺෤㛤ጞᚋࡢ ᭶࡟㌴㍕୰ࡢ࣮ࣞࢲ࣮タഛࡢⅬ᳨ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋఱࢀࡶ୙ලྜࡶ↓ࡃࠊ㐠㌿᫬㛫ࠊṇᖖ
࡞ືసࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢ㌴୧ᩚഛࡢ㝿࡟ࠊࢫ࢟ࣕࢼ࣮㒊ࡢ࢜࢖ࣝὀධࡸᅇ㌿㒊ศࡢⅬ᳨࡜ゝࡗ
ࡓసᴗࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡀࠊ㏻ಙ୍ேయไ࡛ࡣಖᏲࢆ⾜࠺᫬㛫ࡀ↓ࡃࠊᐇ㝿࡟ᨾ㞀ࡀ㉳ࡁࡓሙྜ࡛ࡶಟ⌮࡟
せࡍࡿ᫬㛫ࡀ↓ࡃᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋ
H *36 ⿦⨨
Ṥ࡝ࡢ㞷ୖ㌴࡟タ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ⌧ᅾࡣ⿦ഛ࣭ࣇ࢕࣮ࣝࢻ࢔ࢩࢫࢱࣥࢺ㒊㛛ࡀ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࣁࣥࢹ
࢕ࢱ࢖ࣉࡢ≀ࡀ୺࡟౑⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⢭ᗘࠊ౑࠸᫆ࡉ➼ࢆẚ㍑ࡋ࡚ࡶ᪂ࡋ࠸ࣁࣥࢹ࢕ࢱ࢖ࣉࡀඃࢀ࡚࠸
ࡿࠋ㌴୧ᢸᙜࡼࡾྲྀእࡋࡓ࠸࡜ࡢពぢࡀฟࡓࡀࠊணഛ *36 ⿦⨨࡜ࡋ࡚౑⏝ࡍࡿ஦ࢆ່ࡵࡓࠋ
  
4.3 ㄪ⌮࠙SI-FOࠚ                                      ஭ཱྀ ๛࣭⠛ሯ ࿴ᘏ
࠙ᴫせࠚ
 ᖺ  ᭶㉺෤㝲ဨ࡟࢔ࣞࣝࢠ࣮㣗ရࡢㄪᰝཬࡧࠕ㣗ࡢ࢔ࣥࢣ࣮ࢺࠖࢆ⾜࠸ࠊ㉺෤⏕ά࡛ࡢ㣗஦ࡢ඲
యീࢆィ⏬ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ ḟ㝲࡜㐃⤡ࢆྲྀࡾࠊ㣗ᩱࡢᅾᗜ≧ἣ㸦వࡾࡑ࠺࡞≀㸧ࠊ࡞࡝ࢆ☜ㄆࡋ࡚ㄪ㐩ࡢ
ཧ⪃࡟ࡋࡓࠋရ┠࡞ࡽࡧ࡟ࡑࡢᩘ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡣࡇࡇᩘᖺࡢㄪ㐩ࣜࢫࢺࢆཧ⪃࡟⟬ฟࡋࡓࠋ⡿ཬࡧ஝≀㣗ရࠊ
㣧ᩱ࡞࡝ࡣࢫࢳ࣮ࣝࢥࣥࢸࢼ  ྎ࡛㍺㏦ࡋࡓࠋ࣮ࣜࣇ࢓࣮ࢥࣥࢸࢼࡢ⯪✚ࡳ௨㝆ࡢ ᗘ⟶⌮࣡ࢵࢳࡣࠕࡋ
ࡽࡏࠖ஌ဨ࡟⾜ࡗ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺ࡛ࣝほ 㝲஌⯪ᚋࡣࠊ㉺෤ᶵᲔ㝲ࡀᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ
㝲ဨࡀ᫛࿴ᇶᆅ฿╔ᚋࠊ㸵㹼㸯㸮᪥࡛ࠕࡋࡽࡏࠖࡀ᥋ᓊࡋࠊࡑࡢᚋࠕࡋࡽࡏࠖㄪ⌮࠿ࡽࡢᨭ᥼ࢆணᐃࡋ
࡚࠸ࡓࡀࠊᾏịࡀཌࡃ᥋ᓊࢆ᩿ᛕࠊࡑࡢࡓࡵᨭ᥼ࡶᮇᚅ࡛ࡁ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ
ᙜึࡢணᐃ࠿ࡽኚ᭦࡟ࡣ࡞ࡗࡓࡀࠊ᭶ࡢ୰᪪ࡼࡾࠕࡋࡽࡏ ࡢࠖㄪ⌮ᢸᙜ㝲ဨࡀ ྡᨭ᥼࡟ධࡗࡓࡓࡵࠊ
ኟసᴗ࡟ཧຍࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
᭶  ᪥ࡢ㉺෤஺௦ᚋࡶࠊ㍺㏦➼࡛ṧࡗ࡚ࡃࢀࡿ᪉ࠎࡢศࡶྵࡵ⟶⌮Ჷ࡛⣙  ேศࡢㄪ⌮ࢆࡋࡓࠋ
㉺෤ᮇ㛫୰ࡢᖹ᪥᪥ㄢࡣᮅ᫨ᬌࡢ㣗஦ࡢ‽ഛࡀ㏻ᖖᴗົ࡛࠶ࡗࡓࠋ᭶ ᅇ⛬ᗘ࡟⾜ࢃࢀࡓፗᴦಀ୺ദࡢ
ࣃ࣮ࢸ࢕࣮ᩱ⌮࡞࡝࡛㉺෤⏕ά࡛ࡢ㣗஦࡟࣓ࣜࣁࣜࡀฟࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ

ٕٕ
 㣗ᮦࡢ⟶⌮࠙6,)2Bࠚ
㸧 ෭෾ရ࣭෭ⶶရ࣭஝≀
❧ᕝࡢᴟᆅ◊࡟࠾࠸࡚ ᭶ୖ᪪ࡼࡾ஝≀ࠊ෭෾ရࠊ෭ⶶရࢆ㡰ḟᦙධࠋ ᭶୰᪪࡟኱஭ᇧ㢌࡟⛣㏦ࡋࠊ
ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟Ⲵ✚ࡳ㎸ࢇࡔࠋ㓇㢮➼ࡢච⛯ရࡣಖ⛯಴ᗜࡢ㛵ಀୖࠊ኱஭ᇧ㢌࡟┤᥋ᦙධࡋࡓࠋ
⾲Ϫ ྛᦙධᆅ࣭ࢥࣥࢸࢼᩘ
෭෾ ෭ⶶ
❧ᕝཬࡧ኱஭ᇧ㢌 ✚㍕ศ 㣗ᩱ ࢥࣥࢸࢼ㸦IW㸧  ࢥࣥࢸࢼ㸦IW㸧
❧ᕝཬࡧ኱஭ᇧ㢌 ✚㍕ศ ணഛ㣗 ࢥࣥࢸࢼ㸦IW㸧 ࡞ࡋ
ࣇ࣮࣐ࣜࣥࢺࣝ ✚㍕ศ㣗ᩱ ࢥࣥࢸࢼ㸦IW㸧  ࢥࣥࢸࢼ㸦IW
ྜィ ࢥࣥࢸࢼ㸦IW㸧  ࢥࣥࢸࢼ㸦IW㸧
ᇶᆅ࡟ᦙධࡋࡓ㣗ᩱࡢ෭෾㏻ᖖ㣗ရࡣ಴ᗜᲷ 㝵ཬࡧⓎ㟁Ჷ➨㸯ࠊ➨㸰෭෾ᗜࠊ෭ⶶရ࣭࢔ࣝࢥ࣮࣭ࣝ
⏕㩭㔝⳯ࡣ಴ᗜᲷ 㝵෭ⶶᗜࠊ஝≀㢮࡜⡿ࡣ⟶⌮Ჷ 㝵ࡢ ࡘࡢ಴ᗜ࡟ศᩓࡋ࡚ಖ⟶ࠋࡲࡓ࢝ࢵࣉ㯝ࡸ࠾
ⳫᏊ㢮ࡣ㜵ⅆ༊⏬ $ ࡢࡑࡤ࡟࠶ࡿ಴ᗜ㸦㏻⛠ '(9 ಴ᗜ㸧࡟⨨࠸ࡓࠋࡲࡓ  ḟ㝲࡛౑⏝࡛ࡁࡿணഛ㣗ࡣⓎ
㟁Ჷࡢ➨㸰෭෾ᗜ࡟ಖ⟶ࡋࡓࠋ
㸧 ⏕㩭ရ
⏕㩭ရࡣ᪥ᮏ㉎ධศ࡜࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔㉎ධศࡀ࠶ࡿࡀࠊᅜ⏘ရࡢ࡯࠺ࡀࡼࡾ㛗ᮇ࡟ಖᏑ࡛ࡁࡓࠋ
ୗグࡢ⾲࡟౑⏝ྍ⬟ᮇ㝈ࢆ♧ࡋࡓࡀࠊၟရࡢⰋࡋᝏࡋ࡟ࡼࡾ኱ࡁࡃᕥྑࡉࢀࡿࡶࡢ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
⾲Ϫ ᪥ᮏ㉎ධ⏕㩭㣗ရ  ḟ㝲౑⏝ᮇ㝈
ရྡ Ვᩘ࣭㔜㔞 ᭱⤊౑⏝᭶ ഛ⪃
⏕኱᰿ Ვ NJ  ᭶ ㉺෤㛤ጞ᫬࡟ࡣ᪤࡟③ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
Ỉ↻ࠊ┿✵ࣃࢵࢡᚋࠊ෭෾ࡋࡓࠋ
⏕ேཧ Ვ NJ  ᭶ ㉺෤㛤ጞ᫬࡟ࡣ᪤࡟③ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ
Ỉ↻ࠊ┿✵ࣃࢵࢡᚋࠊ෭෾ࡋࡓࠋ
⏕ࡋࡻ࠺ࡀ Ვ  NJ  ᭶ ᑠศࡅ࡟ࡋ࡚෭෾ࡋࡓࠋ
⏕࡟ࢇ࡟ࡃ Ვ  NJ  ᭶ ⓶ࢆ๤࠸࡚࢔ࢵࢩ࢙࢜࢖ࣝₕࡅࡀ࡟ࡋ
ࡓࠋ
⏕ࡌࡷࡀ࠸ࡶ㸦௒㔠⏨∖㸧  Ვ
NJ
㏻ᖺ ㉺෤ࡢ᭱ᚋࡢ࡯࠺࡛୰ࡀ㯮ࡃ࡞ࡗ࡚ࡁ
ࡓࡀ㣗⏝ࡋ࡚ࡣၥ㢟࡞࠿ࡗࡓࠋ
⏕⋢ࡡࡂ㸦໭ぢ⋢ࡡࡂ㸧  Ვ
NJ
࡯ࡰ㏻ᖺ 㸯㸯᭶࡛ᣢࡕ㎸ࡳศ⤊஢ࠋ
⏕ࣜࣥࢦ Ვ NJ  ᭶

ٕٕ
⾲Ϫ ㇦ᕞ㉎ධ⏕㩭㣗ရ  ḟ㝲౑⏝ᮇ㝈
ရྡ Ვᩘ࣭㔜㔞 ᭱⤊౑⏝᭶ ഛ⪃
//㸦ࣟࣥࢢࣛ࢖ࣇ㸧∵ங  Ვ NJ  ᭶ ෭෾࡟࡚ಖᏑࠋ
༸  Ვ NJ  ᭶ ຍ⇕⏝࡛౑⏝ࠋ
// ㇋⭉  Ვ NJ  ᭶ ၥ㢟࡞ࡃ౑⏝ࠋࡑࡢᚋࡣᴗົ⏝෭෾㇋⭉ࢆ౑
⏝ࠋ
⏕ⓑ⳯ Ვ NJ  ᭶ ㉺෤㛤ጞ᫬࡟ࡣ᪤࡟③ࡳࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵࠊỈ
↻ࠊ┿✵ࣃࢵࢡᚋࠊ෭෾ࡋࡓࠋ
⏕࢟ࣕ࣋ࢶ  Ვ NJ  ᭶ ③ࡓࢇࡔ࡜ࡇࢁࢆ㝖ཤࡋ࡞ࡀࡽ⏕㣗࡛౑⏝ࠋ
⏕ࡌࡷࡀⰞ  Ვ NJ  ᭶ ↻㎸ࡳᩱ⌮࡟ࡣ୙ྥࡁࡔࡀࠊ ḟ㝲 ౽┤
๓ࡲ࡛౑⏝ࠋ
࢜ࣞࣥࢪ
ࢢ࣮ࣞࣉࣇ࣮ࣝࢶ
Ვ  NJ  ᭶ ⏕㣗࡛౑⏝
㸧 ணഛ㣗࣭㠀ᖖ㣗
 ḟ㝲࡛౑⏝࡛ࡁࡿணഛ㣗ࡣࠊⓎ㟁Ჷ➨ ෭෾ᗜ࡟ಖ⟶ࡋࡓࠋ ḟ౑⏝ศࡣ IW ࣮ࣜࣇ࢓࣮ࢥࣥࢸࢼ
࡟ಖ⟶ࡋࡓࠋࡑࡋ࡚㠀ᖖ⏝≀ရᗜ࡟⨨࠸࡚࠶ࡿ ᖺ≀ ᖺ≀ࡢணഛ㣗ࢆ⟶⌮Ჷ 㝵ࡢ஝≀ᗜ࡟⛣ືࡋ࡚౑
⏝ࡋࡓࠋ㠀ᖖ㣗ࡣྛほ Ჷࠊㄪᰝ᪑⾜⏝㞷ୖ㌴࡟ᴫࡡ 㐌㛫ศࢆ┠Ᏻ࡟㓄ᕸࡋࡓࠋ
㸧 㔝⳯᱂ᇵ
㎰༠ಀࢆ୰ᚰ࡟ࠊ㔝⳯᱂ᇵ⿦⨨࡞࡝ࢆ⏝࠸ࡓ㔝⳯᱂ᇵࡀάⓎ࡟࠾ࡇ࡞ࢃࢀࡓࠋ
ヲ⣽ࡣ㎰༠ಀࡾࡢ㡯ࢆཧ↷ࠋ
୺࡟ࠊࡶࡸࡋࠊࢧࣥࢳࣗࠊỈ⳯ࠊ࢝࢖࣡ࣞ኱᰿࡞࡝ࡢᥦ౪ࢆཷࡅࡓࡀࠊ⣡ᮇࡢணᐃࡀࢃ࠿ࡽࡎࠊࡲࡓࠊ
ࣂ࣮ಀࡾ࡞࡝ࡶ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࠊ࣓ࢽ࣮ࣗ࡟ィ⏬ⓗ࡟ά࠿ࡍࡇ࡜ࡀ࠺ࡲࡃ࠸࠿࡞࠿ࡗࡓࠋ
 ㄪ⌮ᴗົ࠙6,)Bࠚ
㸧 సᴗᙧែ࡜⊩❧
᪥᭙᪥ࡢኤ㣗ࡣࠊ㘠ࡶࡋࡃࡣ↝⫗࡞࡝ࢆྛࢸ࣮ࣈ࡛ࣝࡺࡗࡃࡾᴦࡋࡵࡿࡼ࠺㓄៖ࡋࡓࠋ
㉺෤୰ࠊㄪ⌮㝲ဨࡢᴗົࢩࣇࢺࢆ⾲Ϫ ࡢࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋ
⾲Ϫ ㉺෤ᮇ㛫ࡢㄪ⌮సᴗࢩࣇࢺ
᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥ ᭶ ⅆ Ỉ ᮌ 㔠 ᅵ ᪥
ᮅ㣗 $ $ $ $ $ $ % % % % % %
᫨㣗 % % % % % % % $ $ $ $ $ $ $
ኤ㣗 % % % % % % % $ $ $ $ $ $ $
$⠛ሯ %஭ཱྀ

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୺ရ┠⊩❧ෆヂࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡋࡓࠋ
⾲Ϫ ᖺ㛫ㄪ⌮୺ရ⊩❧ෆヂ㸦್ࡣᅇᩘ㸧
࿴㣗 ὒ㣗 ୰⳹ ࣈࣛࣥࢳ 㘠㢮 ᐗ఍
᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗      
 ᭶ ᫨㣗     㸫 㸫
ኤ㣗   㸱   
ᖺ㛫᫨㣗
ኤ㣗ᩘ
㸦 㣗㸧
⥲ྜ㣗ᩘ      
๭ྜ 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣 㸣
୰⳹ࠊὒ㣗ࡢ୰࡟ࡑࢀࡒࢀ࣮࣓ࣛࣥࠊࣃࢫࢱ࡞࡝ࡢ㯝㢮ࢆྵࡴࠊ㘠ࡢ୰࡟↝⫗ࠊᑑྖࡶྵࡴࠋᐗ఍ᩱ⌮
ࡢ୰࡟ࡣࠊ㝲ဨ᭷ᚿ࡟ࡼࡿᩱ⌮ࡶྵࡲࢀࡿࠋ
㘠↝⫗௚ࢆ࿴㣗࡟ྵࡵࡿ࡜ࠊ඲యࡢ⣙ 㸣ࡀ࿴㣗࡜࡞ࡾࠊ࿴㣗ࢆ୰ᚰ࡟Ⰻ࠸ࣂࣛࣥࢫ࡛ᥦ౪࡛ࡁࡓ࡜
ᛮ࠺ࠋࣂ࣮ࡢ㛤ᗑࡍࡿ᭙᪥࡟ࡣࠊࡘࡲࡳࡶᥦ౪ࡋࡓࠋ㐌 ᅇࡢ㛤ᗑ᪥ࡢ࠺ࡕ ᅇࡣࠊࣂ࣮ಀࡀࡘࡲࡳࢆస
ࡿ᪥࡜ࡋࡓࠋ
㸧 ᪑⾜⏝㣗ᩱ
᪥ᖐࡾཬࡧ඲࡚ࡢ᪑⾜ࡢึ᪥ࡢ᫨㣗࡟ࡣಖ ᐜჾ࡟ධࡗࡓᘚᙜࢆᣢཧࡉࡏࠊ୰࡟ࡣỒ≀ࠊ୻ࡶࡢࠊ୺⳯
ࢆධࢀࡓࠋከࡃࡢ᪑⾜୰ࡣ⩣᪥௨㝆ࡶᐜჾࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᮅ㣗᫬࡟࣮ࣞࢩࣙࣥࡢ୺⳯ࡸ )' ࢫ࣮ࣉࡸࣞࢺࣝ
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ᖏࢆ஦๓࡟Ỵࡵ࡚࠾ࡁ཮᪉᥋⥆ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
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 ᩚᙧእ⛉་࡬ᕥ⮌㒊ᡴ᧞ᝈ⪅ࢆ┦ㄯ
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 ⥭ᛴ་⒪┦ㄯࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
 ᴟᆅ◊་⒪࣮࣡ࢡࢩࣙࢵࣉ
 㯞㓉⛉་࡜ࡢᡭ⾡᫬ࢆ᝿ᐃࡋࡓᡭ⾡ᐊ⏬ീタᐃ
 ᥋⥆ヨ㦂
 ᥋⥆ヨ㦂
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ࢆୖᅇࡿ್࡛࠶ࡗࡓࡓࡵࠊ㣧ࡳ≀࡜ࡍࡿỈࡣ࣑ࢿ࢛࣮ࣛࣝ࢘ࢱ࣮ࡶࡋࡃࡣ⤥‮ჾࡢ࠾‮ࢆ౑࠺ࡼ࠺  ḟ
㝲་⒪㝲ဨ࡟⏦ࡋ㏦ࡗࡓࠋᾎᵴỈ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ␗ᖖࡣࡳࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ
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࠙ᴫせࠚ
㉺෤ෆつࠕᗫᲠ≀ฎ⌮⣽๎ࠖ࡟ᇶ࡙ࡁࠊᇶᆅ㐠Ⴀཬࡧ㔝እ⾜ື࡟ࡼࡾ᤼ฟࡉࢀࡓᗫᲠ≀ࡢฎ⌮࡜⟶⌮ࢆ
⾜ࡗࡓࠋࢹ࣏ᒣ࿘㎶ࡢᗫᲠ≀ཬࡧ୙せ㈨ᮦࠊࢥࣥࢡ࣮ࣜࢺࣉࣛࣥࢺධཱྀࡢ୙せࣃࣞࢵࢺࠊసᴗᕤసᲷෆࡢ
୙せ㈨ᮦࠊᇶᆅྛᡤ࡟ᩓᅾࡋ࡚࠸ࡓ๓ḟ㝲௨๓ࡢṧ⨨ᗫᲠ≀➼ࢆᅇ཰ࠊేࡏ࡚⇞ᩱ㍺㏦࡛౑⏝ࡋࡓࢻ࣒ࣛ
⨁⣙  ᮏࢆฎ⌮ࡋࡓࠋ኱ᆺᗫᲠ≀ࡣ୺࡜ࡋ࡚ IW ࢥࣥࢸࢼཬࡧࣜࢱ࣮ࢼࣈࣝࣃࣞࢵࢺࢆࠊᑠᆺᗫᲠ≀
ࡣࢫࢳ࣮ࣝࢥࣥࢸࢼࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࠊ࢚ࢥࣂࢵࢢࠊࢱ࢖ࢥࣥࢆ฼⏝ࡋࡓࠋ኱ᆺᗫᲠ≀ࡢ࠺ࡕࢥࣥࢸࢼ➼࡟ධࡾ
ࡁࡽ࡞࠿ࡗࡓࡶࡢ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ ಴ᗜ㊧ᆅ࿘㎶࡟࠿ࡉୖࡆࡋ࡚ࢹ࣏ࡋ┤ࡋࡓࠋࢱ࢖ࢥࣥࠊ࢚ࢥࣂࢵࢢࠊᅽ
⦰ࢲ࣮ࣥ࣎ࣝࡣ IW ࢥࣥࢸࢼ࡟㞟✚ࡋࡓࠋἢᓊྛほ ᑠᒇࡢᗫᲠ≀ࠊṧ⨨ရ࡞࡝ࢆ᪑⾜㝲࡛ᅇ཰ࡋ᫛࿴
ᇶᆅ࡛ฎ⌮ࡋࡓࠋ᪂ởỈฎ⌮⿦⨨ࡢタ⨨ᕤ஦࡟ࡘ࠸࡚ࠊኟᮇసᴗ࡟࡚ᮍ᪋ᕤ࡛࠶ࡗࡓ㓄⟶ᕤ஦࠾ࡼࡧ㟁Ẽ
㓄⥺ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᏶஢ࡋࡓࠋヨ㐠㌿࡟ࡘ࠸࡚ࠊタ⨨ᶵჾ༢యヨ㐠㌿ࡣ᏶஢ࡋࠊྛᶵჾࡢṇᖖ㐠㌿ࢆ☜ㄆ
ࡋࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ๓ẁࡢởỈ୰⥅タഛ㸦ởỈ୰⥅ᵴࠊ୰⥅㓄⟶㸧ࡀᮍ᪋ᕤࡢࡓࡵࠊ㓄⟶Ẽᐦヨ㦂ࠊ㏻Ỉヨ㦂
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ࡣࠊタഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࢆ⾜࠸ᨺὶỈࡢỈ㉁ྥୖࢆᅗࡗࡓࠋ㐌Ⅼ᳨᫬࡟㏱どᗘࠊ᭚Ẽᵴࡢ '2 ್ࠊ0/66 ⃰ᗘࡢ
 ᐃࡶᐇ᪋ࡋࠊࡼࡾ⣽࠿࡞ᑐᛂࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺ᑐฎࡋࡓࠋኟᮇ㝲ဨᐟ⯋⏝ởỈฎ⌮⿦⨨ࡢ㐠⏝ࢆ  ḟ㝲࡟
ᘬࡁ⥅࠸ࡔࠋ⎔ቃࣔࢽࢱࣜࣥࢢࡢࡓࡵࡢᾏỈࢧࣥࣉࣜࣥࢢࢆ ᆅⅬ࡛⾜࠸ࠊ໭ࡢᾆࡢἜࡢởᰁ≧ἣࢆ┘ど
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㸧 ୺࡞సᴗ㡯┠
ኟᮇసᴗ࡟࡚ᮍ᪋ᕤ࡛࠶ࡗࡓ㓄⟶ᕤ஦࠾ࡼࡧ㟁Ẽ㓄⥺ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
ࠊ ᭶࡟ࠊసᴗᕤసᲷෆ࡟タ⨨ࡋࡓࢱࣥࢡ࣮࣒ࣝ࠾ࡼࡧࢥࣥࢸࢼ ࠊ ࡢෆእ㓄⟶ᕤ஦࠾ࡼࡧᶵჾタ⨨
ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᏶஢ࡋࡓࠋࡓࡔࡋࠊ㓄⟶ࡢẼᐦヨ㦂ࡀᮍ᏶ࡢࡓࡵࠊ㓄⟶᥋⥆㒊ࡢಖ ᮦྲྀ௜࠾ࡼࡧಖ ࣄ
࣮ࢱ࣮⤖⥺ࡣᮍ᪋ᕤ࡛࠶ࡿࠋ
ࠊࠊ ᭶࡟ࠊ㟁Ẽ㓄⥺ᕤ஦ࢆᐇ᪋ࡋࠊ᏶஢ᚋࠊタ⨨ᶵჾ༢యヨ㐠㌿㸦⤯⦕᢬ᢠ ᐃࠊ┦ᅇ㌿ࡢ☜ㄆ㸧
ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭶࡟ࠊࢥࣥࢸࢼ ࠊୖ㒊ࡢ㓄⟶㈏㏻㒊௙ษᯈࡢษḞࡁຍᕤࢆᐇ᪋ࡋࠊᕤ஦㐍ᤖ≧ἣࢆ  ḟ㝲ဨ࡬ᘬ
ࡁ⥅࠸ࡔࠋ
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㸧 ୺࡞సᴗ㡯┠
ởỈฎ⌮Ჷ࿘㎶ࡢ㝖㞷࡟ࡘ࠸࡚ࠊᲷእ࿘ࡣ㔜ᶵ㸦ࣂࢵࢡ࣍࢘ࠊ࣍࢖࣮ࣝࣟࢲ࣮ࠊࣈࣝࢻ࣮ࢨ࣮㸧ࢆ⏝࠸
࡚⾜ࡗࡓࠋᒇ᰿㒊ࡢ㝖㞷ࡣᘓ≀ࡢᦆയࢆ㜵Ṇࡍࡿࡓࡵ࡟ேຊ࡟ࡼࡾ⾜ࡗࡓࠋ㔜ᶵ࡟ࡼࡿ㝖㞷୰࡟Ჷ࠾ࡼࡧ
㐃⤡㏻㊰ࡢቨࢆᦆയࡋࡓࡓࡵᘓ⠏㝲ဨ࡜ඹ࡟⿵ಟࡋࡓࠋ᪥ᖖ┘どᑐ㇟タഛ࡜ࡋ࡚ࠊᶵᲔ࣡ࢵࢳᙜ␒࡟ࡼࡿ
᪥ ᅇࡢ᪥ᖖⅬ᳨ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ᫬࡟➨ ᭚Ẽᵴ࡬ࡢ %1 ࢡ࣮ࣜࣥ㸦ࣂࢡࢸࣜ࢔㸧ࡢᢞධࡶ⾜ࡗࡓࠋ
ẖ㐌ⅆ᭙᪥࡜㔠᭙᪥࡟⎔ቃಖ඲ᙜ␒࡟ࡼࡾࢢ࣮ࣜࢫࢺࣛࢵࣉࡢΎᤲࢆ⾜ࡗࡓࠋẖ㐌᭶᭙᪥࡟タഛࡢ㐌Ⅼ
᳨ࢆᐇ᪋ࡋࠊᨺὶỈࡢỈ㉁┘ど࡜タഛࡢ⥔ᣢ⟶⌮ࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ᫬࡟➨  ᭚Ẽᵴ࡜➨  ᭚Ẽᵴࡢ '2 ್࠾ࡼ
ࡧ 0/66 ⃰ᗘ ᐃ࡜ᨺὶỈࡢ㏱どᗘࡢ ᐃࢆ⾜ࡗࡓࠋ ᐃ⤖ᯝࡣ㒔ᗘ࣓࣮࣮࢝࡟ሗ࿌ࡋࠊࡼࡾ⣽࠿࡞⥔ᣢ
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ྛ⿦⨨࢔࣮࣒ࣛࡢ᭷↓ࠊࣟࢢࡢ☜ㄆࠊ1$6 ࡢᐜ㔞☜ㄆࠊཷಙࣛ࢖ࣥᩘࡢ☜ㄆࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
E㸧⾨ᫍཷಙᲷ㹼ࣞࢻ࣮࣒㛫ࡢ䜶䝣䝺䝑䜽䝇⟶䚸ཬ䜃䜿䞊䝤䝹ᑟධཱྀⅬ᳨ 䠄ẖ᭶࣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻẖᐇ᪋㸧
F㸧ࣞࢻ࣮࣒ࡢእほⅬ᳨ࠊ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳⅬ᳨ 㸦᭶ḟ࣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻẖᐇ᪋㸧
G㸧ࣞࢻ࣮࣒ෆ ᗘⅬ᳨㸦ẖ᪥࣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻẖᐇ᪋㸧
 ḟ㝲࡛ᐇ᪋ࡋ࡚࠸ࡓࠕ ᗘ࣮ࣟ࢞ࠖࢆ⏝࠸ࡓグ㘓࡜ࠊ ḟ㝲࡛ᑟධࡋࡓࠕ࠾ࢇ࡝࡜ࡾࠖࢆ⏝࠸ࡓ
グ㘓ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋప ࡀ⥆ࡃཝ෤ᮇ࡟ࡣࣄ࣮ࢱ࣮ࢆ✌ാࡉࡏࠊప ≧ែࡀ⥆࠿࡞࠸ࡼ࠺࡟ㄪ⠇ࡋࡓࠋ
㸧 タഛ୙ලྜᑐᛂ
D㸧 /6 ࣂࣥࢻ࢔ࣥࢸࢼࢩࢫࢸ࣒⏝ไᚚࢣ࣮ࣈࣝࡢ஺᥮㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
 ḟ㝲㐠⏝ᮇ㛫ࡢ  ᖺ  ᭶࡟ /6 ࣂࣥࢻ࢔ࣥࢸࢼࢆ㥑ືࡉࡏࡿไᚚࢣ࣮ࣈࣝ࡟୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋࠊ
ཷಙࡀฟ᮶࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋ௦᭰ࢣ࣮ࣈࣝࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ୙ලྜ⟠ᡤࢆᨵಟࡋཷಙࢆ෌㛤ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛
௦᭰ࢣ࣮ࣈࣝࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊ ᖺ  ᭶࡟஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
E㸧 ;ࣂࣥࢻ࢔ࣥࢸࢼࢩࢫࢸ࣒ཷಙᶵࡢࣅࢹ࣮࢜࢝ࢻ஺᥮㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
 ḟ㝲㐠⏝ᮇ㛫ࡢ  ᖺ  ᭶࡟ࣅࢹ࣮࢜࢝ࢻ㸦'9,' ฟຊࡀᨾ㞀ࡋࠊ௦࣮᭰࢝ࢻࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵ
࣮࢜ࣥ࣎ࢻࡢ࢔ࢼࣟࢢฟຊ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛௦࣮᭰࢝ࢻࢆᣢࡕ㎸ࡳࠊ ᖺ  ᭶࡟ᐇ⿦ࡋᫎീฟ
ຊࢆ '9,' ࡟ኚ᭦ࡋࡓࠋ
㸧  ḟ㝲࡛ࡢኚ᭦Ⅼ
D㸧 ;ࣂࣥࢻ࢔ࣥࢸࢼࢩࢫࢸ࣒ࡢཷಙᶵ࢔ࢵࣉࢢ࣮ࣞࢻసᴗ㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
133 ⾨ᫍཷಙࡢࡓࡵࠊ;ࣂࣥࢻ࢔ࣥࢸࢼࢩࢫࢸ࣒ཷಙᶵࢆ  ḟ㝲࡛ᣢࡕ㎸ࢇࡔཷಙᶵ࡟࢔ࢵࣉࢢ࣮ࣞ
ࢻࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋᮏసᴗࡣ  ᖺ  ᭶࡟ᐇ᪋ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᣢࡕ㎸ࢇࡔཷಙᶵ࡟୙ලྜࡀุ᫂ࡋసᴗ
ࢆᘏᮇࡋ࡚࠸ࡓࠋ⌧ᅾ 133 ⾨ᫍࡢཷಙࡣṇᖖ࡟㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ከ┠ⓗ኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼࣞࢻ࣮࣒ࡢಖᏲ
㸧 ಖᏲⅬ᳨
D㸧 ࣞࢻ࣮࣒ࣃࢿࣝ≧ែࡢ☜ㄆ㸦᭶ḟ࣭ࣈࣜࢨ࣮ࢻẖᐇ᪋㸧
ࣞࢻ࣮࣒ࣃࢿࣝ≧ែ㹙◚ᦆ➼ࡢ᭷↓㹛࡞ࡽࡧ࡟⿵ಟ⟠ᡤࡢⅬ᳨
E㸧 ࣞࢻ࣮࣒ࣃࢿࣝࡢ⿵ಟࣞࢻ࣮࣒ࣃࢿࣝࡢⅬ᳨࠾ࡼࡧ⿵ಟ
 ᖺ  ᭶   ᯛ㸦᪂つ⿵ಟࡣ࡞ࡋ㸧
 ᖺ  ᭶   ᯛ㸦᪂つ⿵ಟࡣ࡞ࡋ㸧
㸧 タഛ୙ලྜᑐᛂ
≉࡟࡞ࡋࠋ
㸧  ḟ㝲࡛ࡢኚ᭦Ⅼ
≉࡟࡞ࡋࠋ
 ከ┠ⓗ኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼࠊཷಙタഛಖᏲ
ᮏ࢔ࣥࢸࢼࡣࠊᆅ⌫࿘ᅇ⾨ᫍ➼ࡼࡾ㏦ࡽࢀࡿ 6; ࣂࣥࢻࡢ㟁Ἴಙྕࢆ㧗⬟⋡ࠊప㞧㡢࡟࡚ཷಙࡍࡿ㛤ཱྀ
ᚄ P ࡢ $=(/ ࣐࢘ࣥࢺ᪉ᘧ࢝ࢭࢢࣞࣥ࢔ࣥࢸࢼ࡛࠶ࡿࠋᮏࢩࢫࢸ࣒ࢆ⏝࠸ࡓ㐠⏝࡟ࡣࠊ࣮࢜ࣟࣛほ ⾨
ᫍࢀ࠸ࡵ࠸㸦,1'(;㸧ཷಙ࡜ 9/%, ほ ࡀ࠶ࡿࠋ㉺෤୰Ⓨ⏕ࡋࡓ୙ලྜ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ஺᥮࣭ᨵಟ࡟࡚᚟ᪧࡋ
ࡓࠋ

ٕٕ
㸧 ಖᏲⅬ᳨
D㸧 㝶᫬Ⅼ᳨࣭⾨ᫍཷಙᲷ࡜ࣞࢻ࣮࣒㛫ࡢࢣ࣮ࣈࣝࠊཬࡧࢣ࣮ࣈࣝᑟධཱྀⅬ᳨ 㸦ࣈࣜࢨ࣮ࢻẖᐇ᪋㸧
࢔㸧⾨ᫍཷಙᲷࠊ✵ㄪᑠᒇࡢࢲࢡࢺ㞷ワࡲࡾⅬ᳨ 㸦ࣈࣜࢨ࣮ࢻẖᐇ᪋㸧
࢖㸧⾨ᫍཷಙᲷฟධཱྀࠊ㠀ᖖཱྀࠊ✵ㄪᑠᒇฟධཱྀࡢ㝖㞷 㸦ᖖ᫬ᐇ᪋㸧
࢘㸧⾨ᫍཷಙタഛᶵ⬟Ⅼ᳨㹙ᰯṇჾಙྕᢡࡾ㏉ࡋ࡟ࡼࡿືస☜ㄆ㹛㸦ᖖ᫬ᐇ᪋㸧
࢚㸧ྛィ⟬ᶵࠊ:6ࠊ3& ࡢືస☜ㄆ㸦ᖖ᫬ᐇ᪋㸧
࢜㸧⫼㠃ᑠᐊࠊ⾨ᫍཷಙᲷᶵᲔᐊෆࠊ㥑ື㟁ຊቑᖜᯫ㟁※ࡢ ᗘ☜ㄆ㸦ᖖ᫬ᐇ᪋㸧
E㸧 ᐃᮇⅬ᳨
࢔㸧P ࢔ࣥࢸࢼ༙ᖺⅬ᳨ 㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
ྛ㒊Ύᤲࠊྛ㒊⤥⬡ࠊࣈࣛࢩⅬ᳨ࠊࢡࣛࢵࢳ㝽㛫Ⅼ᳨ㄪᩚࠊ࣮ࣔࢱ࣮≉ᛶ☜ㄆ
࢖㸧 P ࢔ࣥࢸࢼ ᖺⅬ᳨ 㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
༙ᖺⅬ᳨సᴗ࡟ຍ࠼ࠊ࢔ࣥࢸࢼ఩┦ㄪᩚ
࢘㸧 P ࢔ࣥࢸࢼ ࣨ᭶Ⅼ᳨ 㸦ẖ᭶ᐇ᪋㸧
ྛ㒊ࢢࣜࢫ₃ࢀ☜ㄆࠊ࢜࢖ࣝ㔞☜ㄆࠊゅᗘ᳨ฟჾࢩࣜ࢝ࢤࣝ஺᥮➼
࢚㸧 6; ࣂࣥࢻཷಙタഛ 㸦 ᖺ  ᭶ࠊ ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
ࣞ࣋ࣝࢲ࢖ࣖࠊࢫ࣌ࢡࢺ࣒ࣛἼᙧྲྀᚓ➼
࢜㸧 㐠⏝⟶⌮ :6㸦206㸧ࢹ࣮ࢱࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉ 㸦ẖ᭶ᐇ᪋㸧
࢝㸧 す࢜ࣥࢢࣝࢥ࣓࣮ࣜࢩࣙࣥタഛⅬ᳨ 㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
6; ࣂࣥࢻࡢ㏦ಙࣞ࣋ࣝࠊ࿘Ἴᩘ೫ᕪࠊࢫࣉࣜ࢔ࢫᙉᗘࠊ࢔ࣥࢸࢼᶵᵓⅬ᳨ࠊᮏタഛࢆ౑⏝ࡋࡓ P
࢔ࣥࢸࢼ఩┦ㄪᩚ➼
㸧 タഛ୙ලྜᑐᛂ
D㸧 ,3& ㉳ື୙ලྜᑐᛂ㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
,23& ➃ᮎࡀࠊ ᖺ  ᭶  ᪥ࡢ೵㟁ᚋ࡟㉳ືࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋཎᅉࡀ +'' ᨾ㞀࡜ุ᫂ࡋࠊணഛ +''
࡟஺᥮ࡋ᚟ᪧࡋࡓࠋ
E $&6 ㉳ື୙ලྜᑐᛂ㸦 ᖺ  ᭶ᐇ᪋㸧
$&6 ➃ᮎࡀ෌㉳ື᫬࡟㉳ືࡋ࡞ࡃ࡞ࡗࡓࠋཎᅉࡀ㟁※ࣘࢽࢵࢺ࡜ุ᫂ࡋࠊணഛ㟁※ࣘࢽࢵࢺ࡟஺᥮ࡋ
᚟ᪧࡋࡓࠋ
㸧  ḟ㝲࡛ࡢኚ᭦Ⅼ
D㸧 ;ࣂࣥࢻ⣔ࢩࢫࢸ࣒ࡢ೵Ṇ
ከ┠ⓗ኱ᆺ࢔ࣥࢸࢼࢩࢫࢸ࣒ࡢ;ࣂࣥࢻ⣔ࢩࢫࢸ࣒ࡣ⌧ᅾᮍ౑⏝ࡢࡓࡵᖺ ᭶ ᪥ࡢィ⏬೵㟁
ᚋࠊ;ࣂࣥࢻ⣔ࢩࢫࢸ࣒ࡣ㟁※ᢞධࢆᐇ᪋ࡏࡎ೵Ṇࡢࡲࡲ࡜ࡋࡓࠋ
೵Ṇᶵჾࡣୗグࡢ࡜࠾ࡾࠋ
;ࣂࣥࢻ⣔ࢩࢫࢸ࣒೵Ṇ⿦⨨
࣭;ࣂࣥࢻ୺ཷಙᯫ㸦㸧
࣭;ࣂࣥࢻ୺ཷಙᯫ㸦㸧
࣭;ࣂࣥࢻಙྕศ㓄ᯫ
 /$1࣭࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ࠙6,6/ࠚ                                     ➉அୗ ⪷୍
 ᫛࿴ᇶᆅ㟁ヰ஺᥮ᶵタഛಖᏲ࠙6,6/Bࠚ
㸧 ᴫせ
᫛࿴ᇶᆅ㟁ヰ஺᥮ᶵタഛ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ㞀ᐖࡢⓎ⏕ࡣ࡞ࡃᏳᐃ✌ാࡋࠊᇶᆅෆෆ⥺㟁ヰ࣭3+6࣭ᅜෆ࡬ࡢ
㟁ヰࡀ฼⏝࡛ࡁࡿ⎔ቃࢆᥦ౪ࡋࡓࠋ㟁ヰࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡟࠾ࡅࡿࠊ㔜せ࡞ࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥࡢࡦ࡜ࡘ࡟఩⨨࡙ࡅࡽ
ࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ,3 㟁ヰ஺᥮ᶵ࡟ࡼࡿᇶᆅෆ࠾ࡼࡧᅜෆ࡜ࡢ ,3 ෆ⥺㏻ヰࡢ฼⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
㸧 ಖ඲సᴗ
 ḟ㝲࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ,; ᧔ཤ࡟క࠺ࢡࣟࢵࢡᢳฟ᪉ἲ㸦ఏ㏦㊰ᢳฟЍ⮬㉮㸧ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ

ٕٕ
㸧 ᇶᆅෆෆ⥺㟁ヰ
 ḟ㝲࡛᧔ཤணᐃ࡛࠶ࡿᮌᕤᡤࡢෆ⥺㟁ヰᶵࡢ᧔ཤࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋෆ⥺␒ྕ㸦㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᪂ࡓ࡟ᘓ
⠏୰ࡢ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ࡬ὶ⏝ࢆணᐃࡋ࡚࠸ࡿࠋ
㸧 3+6 ᇶᆅᒁ㸦&6㸧
➨஧ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋タ⨨ࡢ 3+6 ᇶᆅᒁ㸦&6㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡑࡢタ⨨ሙᡤ࠿ࡽࢧ࣮ࣅࢫ࢚ࣜ࢔ࡀ⊃࠸≧
ἣ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊタ⨨ሙᡤࢆኚ᭦ࡋᨵၿࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ ḟ㝲࡛᧔ཤணᐃ࡛࠶ࡿᮌᕤᡤࡢ 3+6 ᇶᆅᒁ㸦&6㸧
ࡢ஺᥮ᶵഃ཰ᐜ఩⨨࡟ࡣ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ⏝ࡢ 3+6 ᇶᆅᒁࢆタ⨨ࡋࠊ฼⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ࡞࠾⮬↛࢚ࢿࣝࢠ
࣮Ჷෆࡢタ⨨ሙᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௚ᶵჾࡢタ⨨ࡀᮍ஢ࡢࡓࡵᬻᐃタ⨨࡜ࡋࡓࠋ
㸧 3+6 ➃ᮎ
᫛࿴ᇶᆅ࡛฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿ 3+6 ➃ᮎ㸦&DUULW\6;㸧ࡣ  ྎ⛬࠶ࡿࠋ㐠⏝ᖺᩘࡶቑ࠼࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ⤒ᖺ
ຎ໬ࡀ㐍ࢇ࡛࠾ࡾࠊ ḟ㝲ྥࡅࡢタᐃࢆ⾜࠺㝿 3+6 ➃ᮎࡀ฼⏝ྍ⬟࠿ࢳ࢙ࢵࢡࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊྎࡣ㟁※ࡀ
ධࡽ࡞࠸ࠊᾮᬗ⏬㠃ࡀ๭ࢀ࡚࠸ࡿ➼ࡢ୙ලྜࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ᫛࿴ᇶᆅෆ࡛ฎศࡋࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣ㉺෤ᮇ㛫୰
࡛ࡢ➃ᮎ⣮ኻࡣ↓ࡃࠊ◚ᦆࡋࡓ➃ᮎࡣ ྎ࠶ࡗࡓࡀࠊᾮᬗ㒊ศࡢᨾ㞀࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ㏻ヰᶵ⬟࡟ࡣၥ㢟࡞࠸
ࡇ࡜ࠊ㉺෤ᮇ㛫⤊஢㛫㏆࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽணഛᶵࢆタᐃࡍࡿࡇ࡜࡞ࡃ㉺෤⤊஢ࡲ࡛฼⏝ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡟࡚
ணഛᶵ࡟␒ྕࢆ෌タᐃࡋࠊᨾ㞀➃ᮎࢆฎศࡍࡿࡼ࠺ᘬࡁ⥅ࡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ ḟ㝲฿╔ࡲ࡛࡟ࠊ ḟ㝲⏝ 3+6
㸦&DUULW\6;㸸 ྎ㸧ࢆ‽ഛࡋࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
&DUULW\6; ࡛ࣂࢵࢸ࣮ࣜຎ໬ࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ,3 㟁ヰᶵ࡬ࡢ᪩ᮇ⛣⾜࡛ᑐᛂྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵࠊ
௒ᚋࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜ㉎ධࡣ୙せ࡜⪃࠼ࡿ㸦 ḟ㝲࡛ࡣ ಶ฼⏝ࡋࠊ ಶࡀṧࡗ࡚࠸ࡿ㸧ࠋ
㸧 ,3 ஺᥮ᶵ࠾ࡼࡧ ,3 㟁ヰᶵࡢ฼⏝㛤ጞ
,3 㟁ヰ஺᥮ᶵࡢ✌ാࢆ ᭶ࡼࡾ VRXWK ࡟࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟క࠸ᇶᆅෆ࡟ ,3 㟁ヰᶵ ྎࢆタ⨨ࡋ฼⏝
ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㟁ヰᶵࡢᩘࡀᑡ࡞࠸ࡓࡵࠊタ⨨ሙᡤࡣ฼⏝㢖ᗘ࠾ࡼࡧ㔜せᗘࢆ⪃៖ࡋࠊ㝲㛗ᐊࠊ㏻ಙᐊࠊẼ
㇟ᲷࠊタႠ஦ົᐊ࡟ᅛᐃ ,3 㟁ヰᶵࠊᗢົᐊ࡟⛣ືᘧ ,3 㟁ヰᶵࢆタ⨨ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ,3 㟁ヰ஺᥮ᶵ࡟࠾࠸࡚
ࡣᏳᐃࡋ࡚✌ാࡋࠊࢧ࣮ࣂ࡬ࡢ㈇Ⲵࡶၥ㢟࡞࠸ࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
௒ᚋࡢ㏻ಙᡭẁ࡜ࡋ࡚ ,3 㟁ヰᶵࡢ฼⏝ࡀ᥎㐍ࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ㓄ഛࡶ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉
ࠕࡋࡽࡏࠖⰄෆ࡛ࡢ୍⯡㝲ဨࡢ㐃⤡ᡭẁ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊⰄෆᅛᐃ㟁ヰᶵ࡛ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠸ࡓࡵᒃᐊ࡟࠸࡞࠸ሙ
ྜࡢ㐃⤡ᡭẁࡀஈࡋࡃࠊேဨ☜ㄆࡸᛴ࡞⏝௳ࡀ࠶ࡗࡓሙྜ࡛ࡶ㐃⤡࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࢆᨵ
ၿࡍࡿࡓࡵࠊࠕࡋࡽࡏࠖⰄෆ࡬ࡢ᫛࿴ᇶᆅྠ➼ࡢ ,3 ஺᥮ᶵ࡞ࡽࡧ࡟࢔ࢡࢭࢫ࣏࢖ࣥࢺࡢタ⨨ࠊ⛣ືᘧ ,3
㟁ヰᶵࡢ฼⏝ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋᴟᆅ◊✲ᡤ஦ົᡤࡸ㝲ဨᐊ࡛฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓ⛣ືᘧ ,3 㟁ヰᶵࢆࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ᣢ
ࡕ㎸ࡵࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿ࡜ࠊ㟁ヰ␒ྕࢆ⥅⥆ࡋ࡚฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡶྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ㟁ヰᖒࡢኚ᭦ࠊ㟁ヰᶵⓏ㘓సᴗ
ࡸ㟁ヰᶵࡢ⟶⌮సᴗ➼ࡢ㍍ῶ໬ࡀᅗࡽࢀࡿࠋ
 ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ㏻ಙタഛಖᏲࠊ᭦᪂࠙6,6/Bࠚ
㸧 ᴫせ
ᮏタഛࡣࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍᅇ⥺ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ༡ᴟ࡛ྲྀᚓࡋࡓほ ࢹ࣮ࢱࢆᅜෆ࡟ఏ㏦ࡍࡿࡓࡵࡢほ
 㝲࡜ࡋ࡚ࡣᚲせ୙ྍḞ࡞タഛࡢࡦ࡜ࡘ࡛࠶ࡿࠋࡲࡓࠊᅜෆ࡜ࡢ࣓࣮ࣝࡸ㟁ヰ࣭࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ᥋⥆ࢆᥦ
౪ࡍࡿ㔜せ࡞ࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ㞀ᐖ࡟ࡼࡾࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺᅇ⥺᩿ࡸရ㉁ຎ໬ࡀ⏕ࡌࡓࡀࠊᴫ
ࡡᏳᐃ✌ືࡋࡓࠋ
㸧 㞀ᐖⓎ⏕≧ἣ

ٕٕ
⾲Ϫ  ḟ㝲࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ㏻ಙタഛ㞀ᐖ୍ぴ㸦 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧
Ⓨ⏕᪥ 㞀ᐖ௳ྡ 㞀ᐖෆᐜࠊᑐᛂ≧ἣ ᅇ⥺೵Ṇ
  ᇶᆅ඲೵㟁Ⓨ⏕ ᇶᆅ඲೵㟁࡟క࠸࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺᅇ
⥺೵Ṇࠋ
᭷
  :;&࡟࡚㍽㍵Ⓨ⏕ ኴ㝧⇕㞧㡢Ⓨ⏕ᚋ :;& ࡀ㍽㍵≧ែ࡟
࡞ࡾᅇ⥺ࡀ୙Ᏻᐃ࡟࡞ࡿࠋࢩࢫࢸ࣒ࣜ
ࢭࢵࢺ࡟࡚ᅇ᚟ࠋ
᭷
  ࢖ࣥࢸࣝࢩ࢙ࣝ
ࢱ᤼Ẽࣇ࢓ࣥ೵
Ṇ
᤼Ẽࣇ࢓ࣥ஺᥮ࠊ1)% ஺᥮ࡋࡓࡀᅇ᚟
ࡏࡎࠋࣇ࢓ࣥ࢖ࣥࣂ࣮ࢱࡢᅇ㌿ᩘㄪᩚ
࡛ᅇ᚟ࠋ
↓
  +3$& ࣘࢽࢵࢺ
)$8/7 ࢔࣮࣒ࣛ
7:7 ࡟୍࡚㐣ᛶࢫࣃ࣮ࢡࡀⓎ⏕ࠋࡑࡢ
ᚋ࢔࣮࣒ࣛ෌Ⓨ↓ࡋࠋ
᭷
  ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ
ᅇ⥺೵Ṇ
᫛࿴ᇶᆅ㏦ಙ᪉ྥ࡛ࣞ࣋ࣝపୗࠋᇶᆅ
࿘㎶࡛ࡢᝏኳೃ㸦‵ࡗࡓ㞷㸧ࡀཎᅉࠋ
᭷
 


࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ
ᅇ⥺ရ㉁ຎ໬
ᒣཱྀ⾨ᫍ㏻ಙࢭࣥࢱ࣮௜㏆࡛ࡢኳೃ
୙Ⰻ࡟ࡼࡾᅇ⥺ရ㉁ຎ໬ࡀⓎ⏕ࠋ
᭷
 ࠊ ࢔ࢵࣉࢥࣥࣂ࣮
ࢱᨾ㞀
᫛࿴ᇶᆅ㏦ಙ᪉ྥ࡛ရ㉁ຎ໬Ⓨ⏕ࠋ࠸
ࡗࡓࢇᅇ᚟ࡍࡿࡶ෌Ⓨࡋࡓࡓࡵ࢔ࢵ
ࣉࢥࣥࣂ࣮ࢱࢆษࡾ᭰࠼࡚ᅇ᚟ࠋ
᭷
  ࢲ࢘ࣥࢥࣥࣂ࣮
ࢱᨾ㞀
᫛࿴ᇶᆅཷಙ᪉ྥ࡛ཷධຊపୗࡋရ
㉁ຎ໬ࡀⓎ⏕ࠋࢲ࢘ࣥࢥࣥࣂ࣮ࢱࢆษ
ࡾ᭰࠼࡚ᅇ᚟ࠋ
᭷
  ⟶⌮Ჷ೵㟁 ⟶⌮Ჷࡢ㓄㟁┙࡟࡚ᆅⴠ᳨▱ࡢࡓࡵ
ࣈ࣮᩿ࣞ࢝࡜࡞ࡾ೵㟁῝ࠋ ኪ㝲࡛࠶ࡗ
ࡓࡓࡵ 836 ࡢᐜ㔞ࢆ౑࠸ࡁࡾࢿࢵࢺ
࣮࣡ࢡ೵Ṇࠋᆅⴠ㒊ศࢆษࡾ㞳ࡋᅇ⥺
ᅇ᚟ࠋ
᭷
㸧 ಖ඲సᴗ

ٕٕ
⾲Ϫ  ḟ㝲࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ㏻ಙタഛಖ඲సᴗ୍ぴ㸦 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧
సᴗ᪥ సᴗ௳ྡ సᴗෆᐜ ᅇ⥺೵Ṇ
  ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࠊࢧ࣮࣐
ࣝࣈ࣮࣮ࣞ࢝஺᥮
᤼Ẽࣇ࢓ࣥ೵Ṇ࡟క࠸ࠊ᤼Ẽࣇ࢓ࣥ࡞ࡽࡧ࡟
ࢧ࣮࣐ࣝࣈ࣮࣮ࣞ࢝ࡢ஺᥮సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
↓
  ⣔ษࡾ᭰࠼సᴗ ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ㏻ಙタഛࡢ⣔ษࡾ᭰࠼స
ᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
᭷
  +3$$ ࡢ࢚࣮ࢪࣥࢢ ⣔ษࡾ᭰࠼࡟᫬࡟ࢥ࣮ࣝࢻࢫࢱࣥࣂ࢖≧ែ࡟
࠶ࡿ +3$$ ࡟ࡘ࠸࡚࢚࣮ࢪࣥࢢࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
↓
 ࠊ
ࠊ

᫛࿴ᇶᆅ㹼❧ᕝ㛫
ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡษࡾ
᭰࠼
ಖᏲᮇ㝈ࡀษࢀࡿ ,; ࡞ࡽࡧ࡟ $720,6 ⿦
⨨࡟ࡘ࠸࡚ᚋ⥅ᶵ✀㸦65;㸧࡬ࡢ⨨᥮సᴗ
࡞ࡽࡧ࡟᪥ᮏഃࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᵓᡂኚ᭦ࢆᐇ
᪋ࡋࡓࠋ࣮࢜ࣝ ,3 ໬࡜ࡋࡓࠋ
᭷
  ࢲ࢘ࣥࢥࣥࣂ࣮ࢱ
ධຊࣞ࣋ࣝㄪᩚ
㏻ᖖࡢタᐃ⠊ᅖ㝈⏺࡟タᐃࡉࢀ࡚࠸ࡓ⿦⨨࡟
ࡘ࠸࡚ࠊ⿦⨨ෆ㒊ࡢࣞ࣋ࣝㄪᩚࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
↓
 ࠊ

⣔ษࡾ᭰࠼సᴗ ᘬࡁ⥅ࡂࢆවࡡ࡚࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ㏻ಙタ
ഛࡢ⣔ษࡾ᭰࠼సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㸦 ࡣᅇ⥺
࡟ᙳ㡪࡞࠸㒊ศࢆᐇ᪋㸧
᭷
  ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ࢔
ࣥࢸࢼ࣓ࣥࢸࢼࣥ
ࢫ
࢜࢖ࣝ஺᥮ཬࡧࢢ࣮ࣜࢫ࢔ࢵࣉసᴗࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ
᭷
  ㏻ಙᐊෆ 836⵳㟁ụ
஺᥮
ᐃᮇ஺᥮᫬ᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ㏻ಙᐊ 836 ࡟ᑐࡋ
࡚ࠊ⵳㟁ụࡢ஺᥮సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
↓
  ࢖ࣥࢸࣝࢩ࢙ࣝࢱ
836 ᐃᮇ㒊ရ஺᥮
ᐃᮇ஺᥮᫬ᮇ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓ࢖ࣥࢸࣝࢩ࢙ࣝࢱ
836 ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᐃᮇ஺᥮㒊ရࡢ஺᥮సᴗࢆᐇ᪋
ࡋࡓࠋ
↓
  ィ⏬೵㟁ᑐᛂ㸦㟁※
೵Ṇᡭ㡰ᘬ⥅ࡂ㸧
࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ⾨ᫍ㏻ಙタഛࠊ㟁ヰ஺᥮ᶵࠊ
/$1 ᶵჾࡢ㟁※೵Ṇᡭ㡰ࢆ  ḟ㝲࡬ᘬࡁ⥅࠸
ࡔࠋ
᭷
࠙ᥦ᱌ࠚ
௒ᚋࡢ +3$ 㐠⏝᪉㔪࡟ࡘ࠸࡚ࡶࢥ࣮ࣝࢻࢫࢱࣥࣂ࢖໬ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋࢥ࣮ࣝࢻࢫࢱࣥࣂ࢖໬ࡢ࣓ࣜࢵࢺ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊᇶᆅ㟁ຊࡢ┬࢚ࢿࣝࢠ࣮໬࠾ࡼࡧࠊ+3$ ༢యࡢ㐠⏝᫬㛫ᘏ࿨ࡀ࠶ࡆࡽࢀࡿࠋ୍᪉ࢹ࣓ࣜࢵࢺ
࡜ࡋ࡚ࡣࠊ+3$ ࡢ㞀ᐖⓎ⏕᫬࡟㟁※ࢆ❧ࡕୖࡆࡿ㝿࡟  ศࡢࣄ࣮ࢺࣛࣥ᫬㛫ࢆせࡍࡿࡇ࡜ࠊ+3$ ᶵჾෆ
࡟୍࡚㐣ᛶࢫࣃ࣮ࢡࡀⓎ⏕ࡋࠊᅇ⥺೵ṆࡀⓎ⏕ࡍࡿᜍࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣲࡆࡽࢀࡿࡀࠊᇶᆅࡢ㟁㔞౪⤥⬟
ຊࡀ㝈⏺㏆ࡃ࡟࠶ࡿ⌧≧࡛ࡣࢥ࣮ࣝࢻࢫࢱࣥࣂ࢖ࢆ㑅ᢥࡍࡿࡇ࡜ࡀ᭱ၿࡢ⟇࡛࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ⌧ᅾ౑⏝
ࡋ࡚࠸ࡿᶵჾ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣓࣮࣮࡛࢝ࡢಖᏲ㝈⏺࡟㏆௜࠸࡚࠸ࡿࡶࡢࡶ࠶ࡾᶵࠊ ჾࡢ᭦ᨵࢆ‽ഛࡋ࡚࠾ࡃ
ᚲせࡀ࠶ࡿࠋᶵჾࡢᑠᆺ໬ࠊࢩࣥࣉࣝ໬࡟క࠸ᾘ㈝㟁ຊࡀపࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ⌧ᅾ㐍ࡵࡽࢀ࡚࠸
ࡿࡼ࠺࡟ྍ⬟࡞㒊ศ࠿ࡽ๓ಽࡋ࡛㡰ḟᐇ᪋࠸ࡃࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊほ ᶵჾࡢቑຍ࡟క࠸ࠊ㌿㏦ࡉ
ࢀࡿࢹ࣮ࢱࡢ㔞ࡶቑຍࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜࠿ࡽ㌿㏦ᖏᇦࡢᣑ኱࡟ࡘ࠸࡚ࡶ᪩ᮇ࡟╔ᡭࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
㸧 ኴ㝧㞧㡢
⾨ᫍᅇ⥺ࡢ᫓Ꮨኴ㝧㞧㡢࡟ࡼࡿ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺᅇ⥺೵Ṇ࣭᥋⥆ရ㉁పୗࡀᒣཱྀ⾨ᫍࢭࣥࢱ࣮ഃ࡛ ᭶
ୖ᪪࡟ࠊ᫛࿴ᇶᆅഃ࡛ ᭶ୖ᪪࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࠋࡲࡓ⛅Ꮨࡣ ᭶ᮎ࠿ࡽ ᭶ึ㢌࡟࠿ࡅ࡚᫛࿴ᇶᆅഃ࡛ࠊ
᭶ึ᪪࡟ᒣཱྀ⾨ᫍࢭࣥࢱ࣮ഃ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࠋ࠸ࡎࢀࡶ஦๓࡟඲㝲ဨ࡟࿘▱ࡋ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᐇ㝿ࡢᅇ⥺᩿ࡀ
࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺࡢண᝿ࡼࡾ▷ࡃࠊⓎ⏕ࡋ࡞࠸᪥ࡶ࠶ࡗࡓࠋࡓࡔࠊࡇࡢࢱ࢖࣑ࣥࢢ࡛ :;& ࡟࡚ᅇ⥺㍽㍵࡟
ࡼࡾᅇ⥺ࡢ≧ែࡀ୙Ᏻᐃ࡜࡞ࡗࡓࡓࡵᶵჾࡢ෌❧ࡕୖࡆࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ≧ἣࢆὀどࡋ࡚࠸ࡓࡀ㍽㍵Ⓨ⏕ࡣ
ึᅇࡢࡳ࡛௨㝆ࡣⓎ⏕ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
㸧 ࢖ࣥࢸࣝࣞࢻ࣮࣒ᘓ≀㛵㐃

ٕٕ
࢖ࣥࢸࣝࣞࢻ࣮࣒ࡢධཱྀ௜㏆࠾ࡼࡧ࢖ࣥࢸࣝࢩ࢙ࣝࢱࡢධཱྀ௜㏆࡟࠾࠸࡚ࠊࣃࢵ࢟ࣥ㒊ศ࡛ࡢỈศࡀ෾
⤖ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㝽㛫ࡀฟ᮶ࡓࡓࡵᑡ㔞ࡢ㞷ࡢ྿㎸ࡳࡀࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋ࡟ぢࡽࢀࡓࠋࡲࡓࠊ ᭶࡟ࡣ࢖ࣥ
ࢸࣝࢩ࢙ࣝࢱࡢ᤼Ẽࣇ࢓ࣥࢆไᚚࡍࡿࣈ࣮ࣞ࢝ࡀ᩿࡜࡞ࡿ஦㇟ࡀⓎ⏕ࡋࡓࠋ࣓࣮࣮࢝ࡢᣦ♧࡟ᚑ࠸ࣇ࢓ࣥ
࠾ࡼࡧࣈ࣮ࣞ࢝ࡢ஺᥮ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀᨵၿࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋᐊ ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ྾Ẽࣇ࢓ࣥ༢య࡛ࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝྍ⬟
࡞≧ἣ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜࠿ࡽ⥅⥆ࡋ࡚ㄪᰝᐇ᪋ࡋࡓࠋ⤖ᯝࠊࣇ࢓ࣥࡢᅇ㌿ᩘࢆไᚚࡍࡿ࢖ࣥࣂ࣮ࢱ㒊ศࡢタᐃ
ࢆኚ᭦ࡍࡿࡇ࡜࡛ṇᖖ࡟㐠⏝࡛ࡁࡿ≧ἣ࡜࡞ࡗࡓࠋ࣓࣮࣮࡛࢝ࡶࡇࡢ㒊ศࡢタᐃ࡟ࡘ࠸࡚᝟ሗࡀ↓࠿ࡗࡓ
ࡓࡵᨾ㞀ᅇ᚟ࡲ࡛㛗ᮇ㛫ࢆせࡋࡓࠋᮏ௳࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊ ḟ㝲࡬ࢩ࢙ࣝࢱෆ ᗘࡢኚ໬࡟ࡘ࠸࡚ὀどࡍࡿࡼ
࠺ᘬࡁ⥅ࡂࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺ࢔ࣥࢸࢼࡢ࢜࢖ࣝࢻ࣮ࣞࣥ࠿ࡽࡢ₃Ἔࡣ  ḟ㝲࡛ࡣぢࡽ
ࢀ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᘬࡁ⥆ࡁ⤒㐣ほᐹࡍࡿࡼ࠺  ḟ㝲࡬ᘬࡁ⥅ࡂࢆ⾜ࡗࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
௒ᚋࡶࠊ㧗ရ㉁࡞࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺᅇ⥺ࢆ⥅⥆฼⏝ࡍࡿࡓࡵ࡟ࡶࠊᐃᮇⓗ࡞࣓ࣥࢸࢼࣥࢫసᴗࡀᚲ㡲࡛࠶
ࡿࠋ࢖ࣥࢸࣝࣞࢻ࣮࣒࡟ࡘ࠸࡚ࡣከ┠ⓗ࢔ࣥࢸࢼࣞࢻ࣮࣒ࡼࡾ⪏ஂᛶࡢ㧗࠸㒊ရࢆ౑⏝ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ㒊ရ
᥋ྜ㒊ศࡢ⤒ᖺຎ໬࡟ࡼࡿ๤㞳ࡀ☜ㄆࡉࢀ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ௒ᚋ⿵ಟసᴗࡀᚲせ࡟࡞ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋసᴗ࡟㝿ࡋ
࡚ࡣ㧗ᡤసᴗ㌴ࡀᚲ㡲࡜࡞ࡿࡓࡵࠊࡑࡢ☜ಖ࡜㧗ᡤసᴗ㌴ࡀ࢖ࣥࢸࣝࣞࢻ࣮࣒࡟⛣ື࡛ࡁࡿࡼ࠺㐨㊰ࢆ☜
ಖࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ࡞࠾ࠊ㧗ᡤసᴗ㌴࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㏻ᖖ㊊ሙࢆᵓ⠏ࡋ࡚ᐇ᪋ࡍࡿᘓ≀እ⿦ࡸࢣ࣮ࣈࣝࣛࢵ
ࢡ➼࡛ࡢᕤ஦࣭ಖᏲసᴗ➼࡟ࡶᏳ඲࠿ࡘࢫࣆ࣮ࢹ࢕࡟ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡿࡓࡵ᭷ຠά⏝ࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࠋᑗ᮶ⓗ
࡟ࡣ࢔ࣥࢸࢼ᭦ᨵࡶᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ᪂ᇶᮏほ Ჷࡢᒇୖά⏝ࡸᨺ⌫Ჷ⬥ࡢỈ⣲Ⓨ⏕ᑠᒇ㏆㎶࡬ࡢタ⨨➼ࠊ
タ⨨ሙᡤࡢㄪᰝࡶ㐍ࡵ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ
 ᫛࿴ᇶᆅ /$1 ࡢಖᏲ㐠⏝࠙6,6/Bࠚ
㸧 ᴫせ
 ḟ㝲࡛ࡣ኱つᶍ࡞ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㞀ᐖࡣ㐼㐝ࡋ࡞ࡗࡓࡀࠊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ㍽㍵ࡀ ᗘⓎ⏕ࡋࡓࠋཎᅉࡣ
ほ ⏝ࢹ࣮ࢱ㌿㏦㔞ࡀ୍᫬ⓗ࡟ቑ኱ࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊ㌿㏦㔞ࢆไ㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾ㍽㍵ࡣᅇ᚟
ࡋࡓࠋ
㸧 㞀ᐖⓎ⏕≧ἣ

ٕٕ
⾲Ϫ  ḟ㝲᫛࿴ᇶᆅ /$1 タഛ㞀ᐖ୍ぴ㸦 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧
Ⓨ⏕᪥ 㞀ᐖ௳ྡ 㞀ᐖෆᐜࠊᑐᛂ≧ἣ ᙳ㡪
  ᆅᏛᲷタ⨨ࡢࢧ࣮ࣂ
࡟࡚ࢹ࣮ࢱ㌿㏦୙ල
ྜ
ᆅᏛᲷタ⨨ࡢ≉ᐃࢧ࣮ࣂ࡟࠾࠸࡚ࢹ࣮ࢱ㌿㏦
㐜ᘏࡸ୙㐩ࡀⓎ⏕ࠋㄪᰝࡢ⤖ᯝࢫ࢖ࢵࢳࡢ᥋⥆
࣏࣮ࢺࡀኚ᭦ࡉࢀ㏻ಙ㏿ᗘࡀపୗࡋࡓࡇ࡜࡟
ࡼࡿࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋ࣏࣮ࢺࢆṇᖖ࡞࡜ࡇࢁ࡟ኚ
᭦ࡋ࡚ᅇ᚟ࠋ
᭷
  ඹ᭷ /$1',6. ᨾ㞀 㸯ྎ┠ࡢࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫᨾ㞀࠿ࡽ⣙  ⛊ᚋ࡟㸰
ྎ┠ࡢࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫࢡࡀᨾ㞀ࡋ 5$,' ᔂቯ࡜࡞
ࡾ౑⏝୙ྍ࡜࡞ࡗࡓࠋࢹ࢕ࢫࢡࡢࣇ࢛࣮࣐ࢵࢺ
࡞ࡽࡧ࡟ 5$,' ෌ᵓ⠏ࢆ⾜࠸ࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜ༢఩
࡛᚟ᪧసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ᚟ᪧ࡟㸲᪥ᚲせ࡛࠶ࡗ
ࡓࠋ
᭷
  㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡬ࡢ
᥋⥆୙ྍ
㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡟࠾࠸࡚ࢫ࢖ࢵࢳࡢ࣏࣮ࢺᨾ
㞀ࡀⓎ⏕ࡋࠊࢭࢢ࣓ࣥࢺ  ࡀ฼⏝୙せ࡜࡞ࡿࠋ
㟁㞳ᒙᲷ࡞ࡽࡧ࡟㟁㞳ᒙほ ᑠᒇࡢࢫ࢖ࢵࢳ
཰ᐜ఩⨨ࢆኚ᭦ࡋ࡚㏻ಙࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࠋ
᭷
  ࣞࣥࢺࢤࣥ⏝ᶵჾࡢ
᚟ᪧసᴗࢧ࣏࣮ࢺ
ࣞࣥࢺࢤࣥ⏝ᶵჾ㸦ࢹࢪࢱࣝࣛࢪ࢜ࢢࣛࣇ࢕⿦
⨨ $'5$㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡢ᚟ᪧసᴗࢆᐇ᪋ࠋࢧ
࣮ࣂෆ࣐ࢨ࣮࣮࣎ࢻࡢࣂࢵࢸ࣮ࣜ஺᥮࡜ %,26
෌タᐃ࡟࡚᚟ᪧࠋ
᭷
  ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㍽㍵Ⓨ
⏕
❧ᕝ࡟タ⨨ࡢࢧ࣮ࣂ࠿ࡽほ ⏝ࢹ࣮ࢱࢆ኱㔞
ྲྀᚓࡋࡓࡓࡵࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡀ㍽㍵≧ែ࡜࡞ࡗ
ࡓࠋヱᙜࢭࢢ࣓ࣥࢺ࡟ᑐࡍࡿࢹ࣮ࢱ㌿㏦㔞ࢆไ
㝈ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾᅇ᚟ࡋࡓࠋ
᭷
  ᗢົᐊࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ
ࣉࣜࣥࢱ࣮ᨾ㞀
ᗢົᐊタ⨨ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࣉࣜࣥࢱ࣮ࡀᨾ㞀
ࡋࡓࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡢಟ⌮ࡣᅔ㞴࡜ุ᩿ࡋ  ḟ
ᣢࡕ㎸ࡳࡢࣉࣜࣥࢱ࣮ࢆ✌ാࡉࡏࡓࠋ
᭷
㸧 ಖ඲సᴗ
⾲Ϫ  ḟ㝲᫛࿴ᇶᆅ /$1 タഛಖ඲సᴗ୍ぴ㸦 ᖺ  ᭶㹼 ᖺ  ᭶㸧
సᴗ᪥ సᴗ௳ྡ సᴗෆᐜ ᙳ㡪
  㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡜㟁
㞳ᒙᲷࡢࢧࣈࢿࢵࢺ
໬
㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࠾ࡼࡧ㟁㞳ᒙᲷ࡟࠾࠸࡚ࢭࢢ
࣓ࣥࢺ  ࡀ฼⏝ྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺タᐃࢆᐇ᪋ࡋ
㐠⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ
↓
  '16 ኚ᭦సᴗᑐᛂ '16 ࡟ࡘ࠸࡚ࡇࢀࡲ࡛ࡢ VRXWK ࠿ࡽ VRXWK ࡬
ࡢኚ᭦సᴗࢆᐇ᪋ࠋ6RXWK ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㐠⏝೵
Ṇࠋࡇࢀ࡟క࠸࣓࣮ࣝ࢔࢝࢘ࣥࢺࡢసᡂࠊẼ㇟
Ჷ 3& ࡢタᐃኚ᭦ࠊ⾨ᫍཷಙᲷࢧ࣮ࣂࡢタᐃෆ
ᐜㄪᰝࢆึࡵ࡜ࡋࡓᑐᛂࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
↓
  ᪂ VRXWK タᐃᑐᛂ ᪂ VRXWK ࡢタ⨨ᚋࠊ❧ᕝࡼࡾ࣮ࣜࣔࢺ࡟ࡼࡿ
'16 タᐃࡀ⾜ࢃࢀࡓࠋ௒ᚋ㡰ḟᶵ⬟ᣑᙇࡀ⾜ࢃ
ࢀ⌧ᅾ฼⏝୰ࡢ VRXWK ࡢணഛᶵ࡜࡞ࡿணᐃࠋ
↓

ٕٕ
  ,3 ஺᥮ᶵ࡞ࡽࡧ࡟
,3 㟁ヰᶵࡢ฼⏝㛤
ጞ
,3 㟁ヰᶵࢆ㝲㛗ᐊࠊ㏻ಙᐊࠊタႠ஦ົᐊࠊẼ
㇟Ჷࠊᗢົᐊ࡟タ⨨ࡋ฼⏝ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋࡇࢀ࡟
క࠸ྛ✀␯㏻ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ
↓
  ࢻ࣮࣒㝲ྥࡅ㏻ಙᶵ
ᮦࡢືస☜ㄆ࡜࣓࣮
ࣝタᐃᑐᛂ
ࢻ࣮࣒㝲ฟⓎ๓࡟⌧ᆅ࡛ࡢ㏻ಙ஦᝟ࡢㄝ᫂ࢆ
ᐇ᪋ࡋࡓࠋᣢࡕ㎸ࡴ࣮࢜ࣉ࣏࣮ࣥࢺࡢᐇᶵ࠿ࡽ
ࡢ㏻ಙヨ㦂ࢆ⾜࠸ᶵᮦࡀṇᖖ࡟฼⏝࡛ࡁࡿࡇ
࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋࡲࡓྛ㝲ဨࡢ࣓࣮ࣝタᐃࢆ⾜࠸
ṇᖖ࡟㏻ಙྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ
↓
 ࠊ

9'6/ ⏝ࢫ࢖ࢵࢳࡢ
タᐃ࠾ࡼࡧタ⨨
㔜ຊィᐊ࡬タ⨨ࡍࡿ *6 ࡢタᐃసᴗࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋࡲࡓࠊ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡞ࡽࡧ࡟㔜ຊィᐊ࡬
ࡢ 9'6/ ᶵჾࡢᮏタ⨨ࢆᐇ᪋ࠋ཰ᐜᶵჾࡢᕳࡁ
ྲྀࡾࡣᆅᅪᢸᙜࠊ1,&7 ᢸᙜ࡟࡚㝶᫬ᐇ᪋ࠋ
↓
  ࢖࣐ࣥࣝ )% ⏝࣮ࣝ
ࢱタᐃᑐᛂ
ḟ㝲࡛タ⨨ࡍࡿ࢖࣐ࣥࣝ )%⏝ࡢ࣮ࣝࢱࡢタ
ᐃࢆᐇ᪋ࠋ
↓
  ᗢົᐊෆ 836 ᐃᮇ஺
᥮
ᗢົᐊ 836 ࡟ᑐࡋ࡚ࠊᮏయ஺᥮సᴗࢆᐇ᪋ࡋ
ࡓࠋ
᭷
㸧 ྛ✀ࢧ࣮ࣂ࣭ࢶ࣮ࣝ
D㸧 ྛ✀ࢧ࣮ࣂ
 ḟ㝲࡛ࡣ  ḟ㝲࡛ᑟධࡋࡓ VRXWK ࢧ࣮ࣂ࡛ྛ✀ᶵ⬟ࡢ㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ ḟ㝲࡛฼⏝ࡋ࡚࠸ࡓ
VRXWK ࡘ࠸࡚ࡣ฼⏝ࢆ೵Ṇࡋࠊ᪂ࡓ࡟ᣢࡕ㎸ࢇࡔ᪂ࢧ࣮ࣂ࡟ࡼࡾ VRXWK ࢆᵓ⠏ࡋࡓࠋ᪂ࡓ࡟ᵓ⠏ࡋࡓ
᪂ VRXWK ࡣ VRXWK ࡢணഛᶵ࡜ࡋ࡚タᐃࢆ㐍ࡵࠊ௒ᚋࡣࢥ࣮ࣝࢻࢫࢱࣥࣂ࢖࡟ࡼࡿ෕㛗㐠⏝࡜࡞ࡿࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
௒ᅇᑟධࡋࡓ᪂VRXWKࡣ ࢖ࣥࢳࣛࢵࢡࢱ࢖ࣉ࡛ࡣ࡞ࡃ⮬❧ᆺࡢࡓࡵタ⨨ሙᡤࡀ⮬⏤࡛࠶ࡿ୍᪉᪤
Ꮡࡢሙᡤ࡬タ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡓࡵ᪂ࡓ࡞ࢫ࣮࣌ࢫࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ௒ᅇᶵჾࢆ᧔ཤࡋࡓ㏻ಙᐊࡢ 
࢖ࣥࢳࣛࢵࢡࡢ✵ࡁࢫ࣮࣌ࢫ࡟Ჴᯈࢆㄪ㐩ࡋタ⨨ྍ⬟࡜ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋ ḟ㝲࡛㐍ࡵࡽࢀࡼ࠺࡜
ࡋ࡚࠸ࡿᗢົᐊࢧ࣮ࣂ㢮ࡢ㏻ಙᐊ  ࢖ࣥࢳࣛࢵࢡ࡬ࡢ⛣タࢆ✚ᴟⓗ࡟ᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ836 ➼ࡢඹ
᭷ᶵჾࡢ๐ῶࡸ⿦⨨ᵓᡂࡀࢃ࠿ࡾࡸࡍࡃ࡞ࡾಖᏲᛶࡶྥୖࡍࡿࠋ
E㸧 ᫛࿴ᇶᆅࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬࠊ᫛࿴ᇶᆅࢧ࢖࣎࢘ࢬࠊ᝟ሗᥖ♧ᯈ
 ḟ㝲࡛ࡣ  ḟ㝲࡛ᑟධࡋࡓ᫛࿴ᇶᆅࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬ㸦VRXKW㸧ࡢࡳࢆ฼⏝ࡋࡓࠋࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬ
ࡣึᚰ⪅࡛ࡶࣈࣟࢢឤぬ࡛฼⏝ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ᧯సᛶࡀᨵၿࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊᥖ♧ᯈᶵ⬟ࠊẼ㇟
ࡢࣜࣥࢡࠊ㔝እάືࡢ⏦ㄳฎ⌮࡬ࡢࣜࣥࢡࡸ㔝እάື୰ࡢ⌧ᆅ㝲ဨ࡜ࡢ㏻ಙグ㘓ࡢᥖ♧࡛ࡢ฼⏝ࡢࡳ࡛
࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࢧ࢖࣎࢘ࢬࡣ୍ษ฼⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ ேࡢ㝈ࡽࢀࡓேᩘ࡛ࡣẖ᪥ࡢ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢࡸ㣗ᇽ
๓ࡢⓑᯈ࡛㐃⤡஦㡯ࡸ⾜஦➼ࢆ඲ဨࡀᢕᥱ࡛ࡁࠊࢧ࢖࣎࢘ࢬࢆ฼⏝ࡋ࡞ࡃ࡚ࡶᴗົୖၥ㢟ࡀ࡞࠸㝲ဨࡀ
ከ࠿ࡗࡓࡓࡵ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ᝟ሗᥖ♧ᯈᶵ⬟ࡣ᫛࿴ᇶᆅࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬ࡟ࡶྠᵝ࡞ᶵ⬟ࡀ࠶ࡿࡓࡵࠊᚑ
᮶ࡢ᝟ሗᥖ♧ᯈࡣ฼⏝ࡋ࡞࠿ࡗࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
ࢶ࣮ࣝ㢮࡟㛵ࡋ࡚ࡣಶே࡛㐣ཤ࡟฼⏝ࡋࡓࡶࡢࡸࠊᅜෆ࡟࡚カ⦎ࡸ᧯సࢆࡋࡓࡶࡢ࡛࡞࠸࡜฼⏝ࡍࡿ
ព㆑௜ࡅࡀ㞴ࡋ࠸ࠋධࢀ᭰ࢃࡾࡀ⃭ࡋࡃ฼⏝⪅ࡢࣞ࣋ࣝࡀࡲࡕࡲࡕ࡛࠶ࡿほ 㝲࡛ࡣࠊࡏࡗ࠿ࡃ࠸࠸ࡶ
ࡢࡀ࠶ࡗ࡚ࡶ⥅⥆ࡋ࡚฼⏝ࡉࢀ࡟ࡃ࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿࠋࡲࡓ࣓ࣥࢸࢼࣥࢫ࡟ࡶᕤᩘࡸ▱㆑ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࡓࡵࠊ
࢚ࢡࢭࣝ➼࡛ࡢࢩࣥࣉ࡛ࣝ࠿ࡘ༢⣧࡞≀ࡀ୍␒࡞ࡌࡴ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
F㸧ඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂ㸦1$6㸧
 ḟ㝲࡛ࡣࠊඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂ࡟ 5$,' ࢆ᥇⏝ࡋࠊ⤊ᴗᚋ࡟ᕪศࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࣂࢵࢡ
࢔ࢵࣉࡣ HVDWD ᥋⥆ࡉࢀࡓูࢧ࣮ࣂ࡟ᐃ᫬࡟ᐇ᪋ࡉࢀࡿタᐃ࡜ࡋࡓࠋ㸵᭶࡟ࡣ ྎ┠ࡢࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫࢡ
ࡀᨾ㞀ࡋࡓ  ⛊ᚋ࡟ ྎ┠ࡢࣁ࣮ࢻࢹ࢕ࢫࢡᨾ㞀ࡀⓎ⏕ࡋ 5$,' ࡀᔂቯࠋࢧ࣮ࣂࡀ฼⏝࡛ࡁ࡞࠸≧ἣ࡜
࡞ࡗࡓࠋᨾ㞀ࡣࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉᐇ᪋᏶஢ᚋࡢ⣙ ᫬㛫ᚋ࡟Ⓨ⏕ࡋࡓࡓࡵ┤๓࡟ࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉࡋ࡚࠶ࡗࡓࢹ

ٕٕ
࣮ࢱ࡛᚟ඖࡀྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊࣂࢵࢡ࢔ࢵࣉ࠿ࡽࡢࢹ࣮ࢱ᚟ඖࡣࠊࢹ࣮ࢱ㔞ࡀ኱㔞࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽ᚟ᪧ
ࡲ࡛࡟᫬㛫ࡀ࠿࠿ࡿࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡓࠋࡑࡢࡓࡵࠊ᪩ᛴ࡟᚟ᪧࡀᚲせ࡜࡞ࡿࢹ࢕ࣞࢡࢺࣜࢆඃඛࡋ࡚ᐇ
᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࠊ᏶඲᚟ᪧࡲ࡛ ᪥ᚲせ࡛࠶ࡗࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
ඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂࡢᐜ㔞࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊྛ✀㈨ᩱ࡞ࡽࡧ⏬ീ➼ࢆಖ⟶ࡍࡿࡢ࡟ 7E\WH ⛬ᗘࡢ☜ಖࡀ
࠶ࢀࡤⰋ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ᫛࿴ᇶᆅ࡛ඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂࢆタ⨨ࡋ࡚࠸ࡿᗢົᐊࡣ㟁※㝆ୗࡀ㉳ࡁࡸࡍࡃࠊ
ࣉࣜࣥࢱ࣮ࡀືసࡍࡿࡓࡧ࡟ 836 ࡟࡚ධຊ㆙ሗࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠸ࡿࠋ ᗘࡸ㟼㟁Ẽ➼ࡢタ⨨⎔ቃࡢၥ㢟ࡶ࠶
ࡾࠊᶵჾᨾ㞀࡛ࡢࢹ࣮ࢱᦆኻࢆ㑊ࡅࡿࡓࡵ௒ᚋࡣ 5$,' ࢆ᥇⏝ࡋࡓᶵჾࡢ฼⏝ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊࣂࢵ
ࢡ࢔ࢵࣉ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẖ᪥ᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ௒ᚋࡶ㝲ဨࡢ⛣ື࡟క࠸ࠊ㝲ဨᐊࠊࠕࡋࡽࡏ ࠖࠊ᫛࿴
ᇶᆅ࡜ඹ᭷ࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂ㛫࡛ࢹ࣮ࢱ⛣ືࢆࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡀࠊࡇࢀ࡟ᑐᛂࡋࡓᶵჾࡀ↓࠸ࠋ66' ࢆ฼
⏝ࡋࡓ㍍ࡃ࡚⾪ᧁ࡟ᙉ࠸኱ᐜ㔞ࡢグ᠈፹యࢆ౑⏝ࡋࡓ 1$6 ࡢ᥇⏝ࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂࢆ᫛
࿴ᇶᆅ࡟ᣢࡕ㎸ࡴ࡜ࠕࡋࡽࡏࠖ࡟ṧࡿ࣓ࣥࣂ࣮ࡢ฼⏝࡛ࡁࡿࣇ࢓࢖ࣝࢧ࣮ࣂࡀ↓ࡃ࡞ࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡶ
⪃៖ࡋ  ࢖ࣥࢳ +'' ࡲࡓࡣ 66' ࢆ⏝࠸ࡓᑠᆺ 1$6 ࡸ኱ᐜ㔞 86% ࣓ࣔࣜ➼ࡢ‽ഛࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
4.7.4 ᫛࿴ᇶᆅ┘ど࣓࢝ࣛᩚഛ㐠⏝࠙SISL-53_04ࠚ
㸧 ᴫせ
᫛࿴ᇶᆅᒇෆእ࡟タ⨨ࡋ࡚࠸ࡿ࣓࢝ࣛࡢ㐠⏝ࢆ⾜ࡗࡓࠋ࣓࢝ࣛᫎീࡣࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺୖ
࡛㓄ಙࡉࢀࠊࡲࡓᴟᆅ◊✲ᡤෆࡢࣔࢽࢱ࣮࡟ࡶᫎࡋฟࡉࢀࠊ୍⯡ࡢேࠎ࡟༡ᴟ᫛࿴ᇶᆅࡢ௒ࡢጼࢆఏ࠼࡚
࠸ࡿࠋ
ࡇࢀࡽ࣓࢝ࣛᫎീࡣ᪥ᮏᅜෆ࡟ࡶ᫛࿴ᇶᆅ࣓࢝ࣛ࡜ࡋ࡚  ᫬㛫ᫎീ㓄ಙࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊ1+. ࡢ 79 ␒⤌࡟
࡚࢖ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺࡢ෶ࡉࢆ⌮ゎࡍࡿࡓࡵࡢᩍᮦ࡜ࡋ࡚ࡶά⏝ࡉࢀࡓࠋ࡞࠾ࠊ୍㒊ࡢ࣓࢝ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㏻ಙ
ᐊ࠿ࡽ࣓࢝ࣛไᚚࡀྍ⬟࡜࡞ࡗ࡚࠾ࡾࠊ㏻ಙᢸᙜࡀ᫛࿴ᇶᆅෆࡢ┘ど㸦౛࠼ࡤࠊⅆ⅏Ⓨ⏕᫬ࡢ┘ど࡞࡝㸧
ࡸኟᮇ㛫୰ࡢ࣊ࣜ㍺㏦᫬ࡢⓎ╔⟶ไ࡟฼⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊኳ Ⅼ࣓࢝ࣛ࠾ࡼࡧ⟶⌮Ჷᒇୖ࣓࢝ࣛ࡟ࡘ࠸
࡚ࡣࠊࣅࢹ࢜ࢫ࢖ࢵࢳࣕ࡟᥋⥆ࡉࢀࠊ79 ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼⏝ࡋࡓ༡ᴟᩍᐊࡸ࢖࣋ࣥࢺ➼࡟࡚௒ࡢ༡ᴟࡢࣜ
࢔ࣝࢱ࢖࣒ᫎീࢆ᪥ᮏ࡟ᒆࡅࡿࡓࡵ࡟ά㌍ࡋࡓࠋ
㸧 ಖ඲సᴗ
D㸧 ぢᬕࡽࡋᒾ࣓࢝ࣛࡢᬻᐃタ⨨࠾ࡼࡧ᧔ཤ
ࠕࡋࡽࡏࠖ᥋ᓊ᫬࡟౑⏝ࡍࡿ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤ࡜ࡋ࡚ࠊ᪂ࡓ࡟タ⨨ࡍࡿぢᬕࡽࡋᒾ୰⥅ᡤ⏝ࡢ :(% ࣓࢝
ࣛࢆࠊ⟶⌮Ჷࡢ㠀ᖖ㝵ẁ࡟ᬻᐃタ⨨ࡋࡓࠋ ḟ㝲࡟࡚タ⨨ணᐃ࡛࠶ࡗࡓぢᬕࡽࡋ୰⥅ᡤ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ᥋
ᓊ᩿ᛕ࡟ࡼࡾ㟁※⣔㒊ᮦࡀᣢࡕ㎸ࡵ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵタ⨨ࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࡢࡓࡵࠊぢᬕࡽࡋ୰⥅ᡤ࡟タ
⨨ணᐃ࡛࠶ࡗࡓ +' ࢱ࢖ࣉࡢ :(% ࣓࢝ࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⟶⌮Ჷ㠀ᖖ㝵ẁ࡟タ⨨ࡋࠊᐮ෭ᆅ࡛ࡢືసヨ㦂࡞ࡽ
ࡧ࡟⏬ീ㌿㏦ヨ㦂ࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ㉺෤⤊஢㛫㏆ࡢ  ᖺ  ᭶࡟࣓࢝ࣛࡀືసࡋ࡞ࡃ࡞
ࡾࠊㄪᰝࡢ⤖ᯝ 873 㒊ศ࠿ࡽࡢỈศ౵ධ࡟ࡼࡿᨾ㞀࡜ᛮࢃࢀࡿࡓࡵࠊᣢࡕᖐࡾಟ⌮ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋ᧔ཤࡋ
ࡓࠋ
㸧 㞀ᐖⓎ⏕≧ἣ
D㸧 ᒾᓥ࣓࢝ࣛᨾ㞀
ᒾᓥ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤタ⨨ࡢᒾᓥ࣓࢝ࣛࡣࠊ ᖺ  ᭶࡟ᒾᓥ࣓࢝ࣛᮏయ࡜࢖ࣥࢱ࣮ࣇ࢙࢖ࢫ %2;㸦ไ
ᚚࠊᫎീ୰⥅ࠊ㟁ຊ౪⤥࡞࡝㸧ࡢ᥋⥆ࢣ࣮ࣈࣝࡢࢥࢿࢡࢱ㒊ศࡢ⭉㣗࡟ࡼࡾᨾ㞀ࡋࠊ ᖺ㸯᭶࡟ಟ⌮
ࢆᐇ᪋ࡋタ⨨ࡋࡓࡶࡢࡢ෌ࡧᨾ㞀࡜࡞ࡗࡓࠋᒾᓥ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤࡢ❧ࡕୗࡆ࡟㝿ࡋ࣓࢝ࣛᮏయ࡜࢖ࣥࢱ
࣮ࣇ࢙࣮ࢫ࣎ࢵࢡࢫࢆ᫛࿴ᇶᆅ࡟ᣢࡕᖐࡾ☜ㄆࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊ࣓࢝ࣛᮏయഃࡢ⭉㣗࠾ࡼࡧࢣ࣮ࣈࣝᘬࡁ㎸
ࡳ㒊ศ࡬ࡢⱝᖸࡢ㞷ΰධࡀ࠶ࡗࡓࠋࢣ࣮ࣈࣝ⭉㣗㒊ศࡢ◊☻࠾ࡼࡧΎᤲ࡟ࡼࡾືసࡍࡿࡶࡢࡢ୙Ᏻᐃ࡛
࠶ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏ࡬ࡢᣢࡕᖐࡾಟ⌮࡜ࡍࡿࡇ࡜࡜ࡋࡓࠋ
E㸧 ኳ Ⅼ࣓࢝ࣛࡢไᚚ୙⬟
 ḟ㝲ᐇ᪋ࡢ༡ᴟᤵᴗ‽ഛࡢࡓࡵࠊᒇእ࣓࢝ࣛࡢືస☜ㄆసᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁࠊᫎീ୰⥅ࡣṇᖖ࡛
࠶ࡗࡓࡀࠊ࣓࢝ࣛࡢไᚚࡀฟ᮶࡞࠸≧ἣ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀࢃ࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲ࠊ ḟ㝲  ḟ㝲࡛ࡶᴟኪᮇ࡟
࣓࢝ࣛືసࡢ୙ලྜࡀⓎ⏕ࡋ࡚࠾ࡾࠊྠࡌ⑕≧ࡀ෌Ⓨࡋࡓࠋᒇእ࣓࢝ࣛ㥑ື㒊࡬ࡢ㞷ࡢ௜╔ࡶ࡞ࡃࠊᒇ
እ࡛ࡢ┠どⅬ᳨࡛ࡣ␗ᖖࡀぢࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲ྠᵝ࡟࣓࢝ࣛࡢ㟁※ 2))21 ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀ≧ἣ࡟ኚ

ٕٕ
໬࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࢥࣥࢺ࣮ࣟࣛࡢ㟁※ 2))21 ࢆᐇ᪋ࡋࡓ࡜ࡇࢁᅇ᚟ࡋࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
ྛ✀࣓࢝ࣛᫎീ࡟ࡼࡿࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒ࡢ༡ᴟࢆぢ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡣࠊ༡ᴟほ άື࡬ࡢ⌮ゎࡢ⣒ཱྀ࡟❧ࡗ
࡚ࡶࡽ࠺୍ࡘࡢࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋᴟᆅ≉᭷ࡢ⮬↛ࡢጼࢆᫎࡋฟࡍࡇ࡜࡛ࠊࡼࡾ༡ᴟほ άືࡢ⌮
ゎࡀᚓࡽࢀࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ࣮࢜ࣟࣛࡢື⏬ࡸ࣌ࣥࢠࣥࡢጼࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡟㓄ಙࡍࡿ஦ࢆᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ࣮࢜
ࣟࣛ࡟ࡘ࠸࡚ࡣኳ Ⅼ࣓࢝ࣛࡢ఩⨨࡛㉸㧗ឤᗘ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ᧜ᙳࡀྍ⬟࡞ࡶࡢ࡟⨨᥮ࢆᐇ᪋ࡍࡿࠋࡲࡓ
࣌ࣥࢠࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠕࡋࡽࡏࠖྥࡅ᪂୰⥅ᡤࡢೃ⿵࡜ࡋ࡚࠶ࡿࣁࢳࡢᕢᒣ࠿ࡽࡢぢ㏻ࡋࡸࠊ㟁ゎᙉᗘ 
ᐃࡀᚲせ࡟࡞ࡿࡀ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥࡸࣝࣥࣃ࠶ࡓࡾࢆೃ⿵࡜ࡋ࡚୰㛫୰⥅ᡤව:(%࣓࢝ࣛࢆタ⨨ࡋ࡚ࡣ
࠸࠿ࡀ࡜⪃࠼ࡿࠋ࡞࠾ࠊᇶᆅෆ࡛ࡢ :(% ࣓࢝ࣛタ⨨࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ୙㐺ษ࡞⏬ീࡀ㓄ಙࡉࢀࡿሙྜࡶ࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ᪂タࡍࡿሙྜࡣタ⨨ሙᡤ࡟༑ศ࡞ྫྷ࿡ࡀᚲせ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
 ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ᩚഛ㐠⏝࠙6,6/Bࠚ
㸧 ᴫせ
ࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒࡛ࡣࠊ㡢ኌࡔࡅ࡛࡞ࡃ┦ᡭࡢ⾲᝟ࡸ⌧ᆅࡢ≧ἣࢆ☜ㄆࡋ࡞ࡀࡽ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀฟ
᮶ࠊ᝟ሗࢆ୍᪉ⓗ࡟ఏ࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ཮᪉ྥ࡟஺᥮࡛ࡁࡿࡇ࡜࠿ࡽࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡀᅗࡾࡸࡍ࠸ࠋࡇ
ࡢᶵ⬟ࢆ฼⏝ࡋ࡚ࠊ༡ᴟᤵᴗࡸ༡ᴟᩍᐊ࣭ྛ✀࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡢᗈሗάື࡟ࡘ࠸࡚ࠊࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆ฼
⏝ࡋ࡚ᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ㐲㝸་⒪࡛ࡣᅜෆࡢᑓ㛛་࡟ᝈ㒊ᫎീࢆ┤᥋ఏ㏦ࡍࡿࡇ࡜࡛ࠊⓗ☜࡞࢔ࢻࣂ࢖ࢫ
ࢆཷࡅࡓࠋࡑࡢ࡯࠿ࠊᴟᆅ◊✲ᡤᢸᙜ⪅ࡸ  ḟ㝲࡜ࡢᡴࡕྜࢃࡏࠊᐙ᪘఍࡛ᐙ᪘࡜ࡢ㏻ಙࢆࢸࣞࣅ఍㆟
ࢩࢫࢸ࣒࡛ᐇ᪋ࡋࡓࠋ
 ḟ㝲࠿ࡽ㐲㝸་⒪࡛ࡣࡇࢀࡲ࡛฼⏝ࡋ࡚ࡁࡓ 3RO\FRP ࢩࢫࢸ࣒࠿ࡽࠊࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ⏬㉁ࡢఏ㏦ࡀྍ⬟
࡞ /LIH6L]H ࢩࢫࢸ࣒࡟ኚ᭦ࡋ࡚㧗⏬㉁ࡢ᝟ሗࢆᥦ౪࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࠋእ୰⥅࡛ࡣ✚ᴟⓗ࡟ịᒣࡸ༡ᴟ
኱㝣ࡢᫎീࢆ᪥ᮏᅜෆ࡟㏦ࡾฟࡋࠊ༡ᴟ࡟㛵ࡋ࡚ከࡃࡢே࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ᕤኵࢆ⥆ࡅࡓࠋ
㸧 ༡ᴟᤵᴗ
 ḟ㝲࡛ࡶ⌧ᙺࡢඛ⏕㐩࡟ࡼࡿࠕ༡ᴟᤵᴗ ࢆࠖ  ᅇ⾜ࡗࡓࠋᅜෆࡢኟᏘカ⦎᫬࠿ࡽ᝟ሗࢆᥦ౪ࡋ‽ഛࢆ
㐍ࡵ࡚ࡶࡽ࠸ࠊࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥࢯࣇࢺࡸື⏬⦅㞟ࢯࣇࢺࡢ౑࠸᪉࡟ࡘ࠸࡚័ࢀ࡚࠸ࡓࡔ࠸࡚࠸ࡓࡢ࡛
ၥ㢟࡞ࡃ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ௨㝆ࡶ฼⏝ணᐃࡢࢯࣇࢺ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᅜෆ࡛័ࢀ࡚࠸ࡓࡔࡃࡇ࡜ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ
‽ഛẁ㝵࡛ࡣ࣓ࣥࣂ࣮ࡶึࡵ࡚ࡢయ㦂࡞ࡢ࡛ᕤᩘࢆせࡋࡓࡀࠊ஦๓ࡢᡴࡕྜࢃࡏࢆ」ᩘᅇᐇ᪋ࡋࠊࡑࡢ୰
࡛άⓎ࡞ពぢ஺᥮ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡛ඛ⏕㐩ࡢࢽ࣮ࢬࢆ࡜ࡽ࠼ࠊ␲ၥⅬࢆゎỴࡋ࡚࠸ࡗࡓࡓࡵࠊ኱ࡁ࡞ࢺࣛࣈࣝ
ࡶ࡞ࡃᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡓࠋ௒ᅇࡣ㟈⅏ᚋࡢ௝ྎࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓ ᅇࡢᤵᴗࡀ࠶ࡗࡓࡀࠊඛ⏕㐩ࡢ⇕ព࡜
㡹ᙇࡾࡀ᪥ᮏ࡟ࡶఏࢃࡾࠊ⤊஢ᚋ࡟ࡣ⏕ᚐࡸ㛵ಀ⪅ࡼࡾ㧗࠸ホ౯ࢆ㡬࠸ࡓࠋ
࠙ᐇ᪋ሗ࿌ࠚ
᭶  ᪥ 㛵す኱Ꮫ➨୍୰Ꮫᰯ
᭶  ᪥ 㛵す኱Ꮫ୰➼㒊࣭㛵す኱Ꮫ໭㝧୰Ꮫᰯ࣭ేタᰯ
᭶ ᪥ ௝ྎ㧗➼Ꮫᰯ
᭶ ᪥ ௝ྎ㟷㝠୰➼ᩍ⫱Ꮫᰯ
᭶ ᪥ ௝ྎᕷ୰㔝ᑠᏛᰯ࣭୰㔝ᰤᑠᏛᰯ
࠙ᥦ᱌ࠚ
ኟᏘカ⦎➼࡟࠾࠸࡚ᅜෆ࡛ࡢ༑ศ࡞ពぢ஺᥮ࠊඛ⏕㐩࡬ࡢ᝟ሗᒎ㛤ࢆᐦ࡟⾜࠺ࡇ࡜࡛ࠊຠ⋡ࡢࡼ࠸‽ഛ
ࡀ࡛ࡁࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊ㐣ཤࡢ༡ᴟᤵᴗࡸ༡ᴟᩍᐊࡢ㘓⏬ど⫈ࡸࠊ㏆ࡃ࡛ᐇ᪋ࡉࢀࡿ༡ᴟᩍᐊࡢぢᏛࢆ
ᐇ᪋ࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢ࢖࣓࣮ࢪࢆసࡾୖࡆࡽࢀࡿࡼ࠺ྲྀࡾィࡽ࠸ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋ
㸧 ༡ᴟᩍᐊ
ྜィ  ௳ࡢ༡ᴟᩍᐊࢆ㛤ദࡋࡓࠋྛ✀㈨ᩱసࡾ࡟ᕤᩘࡀ࠿࠿ࡿ࡜࠸࠺  ḟ㝲࠿ࡽࡢᘬࡁ⥅ࡂࡶ࠶ࡾࠊ
ࢩࢼࣜ࢜ࡸࣉࣞࢮࣥࢸ࣮ࢩࣙࣥ㈨ᩱࡢࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺࢆ஦๓࡟సᡂࡋᥦ౪ࡋࡓྛࠋ ᅇࡢᩍᐊ㈨ᩱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
ࢸࣥࣉ࣮ࣞࢺ࡟ಶேࡢ࢔ࣞࣥࢪࢆຍ࠼సᡂࡋࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾⓎ⾲⪅ࡢ㈇Ⲵ㍍ῶࡀᅗࢀࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡣ ᭶࠿
ࡽࡢ㛤ദ࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ࣮࢜ࣟࣛࡢ⏬ീࡸࠊ࣌ࣥࢠࣥࠊ࠶ࡊࡽࡋࡢ෗┿࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ⮬ศ㐩ࡸኟ㝲
ࡢ᧜ᙳࡋࡓࡶࡢࡀ฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࠋ㉺෤ᚋ༙࡟ࡣᐇ㦂➼ࡢࢥࣥࢸࣥࢶࡶ㏣ຍࡉࡏࡿࡇ࡜࡛඘ᐇࡋࡓࢥࣥ
ࢸࣥࢶࢆ฼⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡲࡓྛ✀୰⥅ࢆά⏝ࡋ࡚ࠊᇶᆅෆ⏕ά⎔ቃࡸ᫛࿴ᇶᆅ࿘㎶ࡢࣜ࢔ࣝ࡞௒

ٕٕ
ࡢᫎീࢆ᪥ᮏᅜෆ࡟㏦ࡾฟࡋࠊ༡ᴟ࡟㛵ࡋ࡚ከࡃࡢே࡟⯆࿡ࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡼ࠺࡟ᕤኵࢆࡋࡓࠋ⤊஢ᚋ࡟
ᒆࡅࡽࢀࡿ⏕ᚐ㐩࠿ࡽࡢឤ᝿࡟᥋ࡋࠊ㧗࠸㛵ᚰࢆᣢࡗ࡚ࡶࡽ࠺ࡇ࡜ࡀฟ᮶ࡁࡓࠋࡲࡓࠊ༡ᴟᤵᴗ⤊஢ᚋࡣ
ᐙ᪘࡜ࡢ஺ಙࢆ⾜࠺᫬㛫ࢆ⪃៖ࡋ࡚࠸ࡓࡔࡁࠊஂࡋࡪࡾ࡟ぢࡿᐙ᪘࡜ࡢ఍ヰࢆᴦࡋࡴࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
 ḟ㝲࡛ࡣ௵ᮇ୰࡟᧜ᙳࡋࡓࡶࡢ࡛ᑐᛂྍ⬟࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ㐣ཤ࡟฼⏝ࡋࡓⰋ࠸⣲ᮦࡀ฼⏝ྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊ
ࡼࡾⰋ࠸ࡶࡢࡀసࢀࡿ࡜ᛮ࠺ࠋ࣮࢜ࣟࣛࡢື⏬࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㝲ဨࡢ᧜ᙳࡋࡓ㟼Ṇ⏬࠿ࡽື⏬ࢆసᡂࡋࡓࡾ
ࡋ࡚࠸ࡿࡀࠊ୙⮬↛ࡉࡣࡠࡄ࠸ࡁࢀ࡞࠸ࡓࡵࠊ᪥ᮏ࠿ࡽࡣࡶࡗ࡜࡞ࡵࡽ࠿࡞≀ࡣ↓࠸ࡢ࠿࡜࠸࠺ࣜࢡ࢚ࢫ
ࢺࡀ」ᩘ࠶ࡗࡓࠋࡇࢀ࡟⟅࠼ࡿࡓࡵࠊ㉸㧗ឤᗘ࣓࢝ࣛ࡟ࡼࡿ࣮࢜ࣟࣛࡢື⏬᧜ᙳࢆᐇ᪋ࡋ࡚ࡣ࡝࠺࠿࡜ᛮ
࠺ࠋ࢖ࣥࢸࣝࢧࢵࢺᅇ⥺ࡢᐜ㔞ࢆቑࡸࡉ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡀࡑࡢື⏬ࢆࣜ࢔ࣝࢱ࢖࣒࡛ᅜෆ࡟ᥦ౪࡛ࡁࢀ
ࡤᴟᆅほ ࡬ࡢ⌮ゎࢆ῝ࡵ࡚ࡶࡽ࠺Ⰻ࠸ࡁࡗ࠿ࡅ࡟࡞ࡿ࡜ᛮࢃࢀࡿࠋࡲࡓࠊ᪥ᮏᅜෆഃ࡬ࡢ +' ⏬ീᑐᛂ
ᶵᮦࡢ‽ഛࢆ㐍ࡵ࡚ḧࡋ࠸ࠋ+' ⏬ീ࡛ࡢࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒⏝࠸࡚༡ᴟᤵᴗࡸ༡ᴟᩍᐊࠊ࢖࣋ࣥࢺᑐᛂࡀ
ྍ⬟࡜࡞ࢀࡤࠊࡼࡾࣜ࢔࡛ࣝ㩭᫂࡞༡ᴟࡢ⏬ീࢆᒆࡅࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊᚤ⣽࡞ືࡁࢆぢࡏࡿ࢝ࢱࣂ㢼
ࡢືࡁࡸ㞼ࡢືࡁࢆ➼ࡀ⾲⌧ࡋࡸࡍࡃ࡞ࡾ༡ᴟ኱㝣ࡢ⾲᝟ࡸᴟᆅ࡬ࡢ⌮ゎࡀ୍ᒙ῝ࡲࡿࡇ࡜ࡀᮇᚅ࡛ࡁ
ࡿࠋ
㸧 㐲㝸་⒪᥋⥆
ẖ᭶ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࡜ᮾⴱ⑓㝔ࢆ᥋⥆ࡋࡓ㐲㝸་⒪ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ ḟ㝲ࡢ㐲㝸་⒪᥋⥆࡛ࡣࠊ/LIH6L]H ࢩ
ࢫࢸ࣒ࢆ౑ࡗࡓࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ⏬㉁ࡢᫎീఏ㏦ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㧗⏬㉁࡞⏬ീࡢࡸࡾྲྀࡾࡀྍ⬟࡜࡞ࡾᝈ㒊ࡸ࿘
㎶ᶵᮦࡢ᝟ሗࡶ㩭᫂࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡓࡵࠊࡼࡾⓗ☜࡞デ᩿࡜࢔ࢻࣂ࢖ࢫࢆࡶࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀ
ᮇᚅ࡛ࡁࡿࠋఇ᪥᪥ㄢ࡛኱⭣㒊ࢆ㈇യࡋࡓ㝲ဨࡢ἞⒪ࡸṑ⛉἞⒪ࢆ୰ᚰ࡟ࠊᅜෆᑓ㛛་࠿ࡽࡢ᭷ព⩏࡞࢔
ࢻࣂ࢖ࢫࢆཷࡅࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
 ḟ㝲ࡢ㐲㝸་⒪᥋⥆࡛ࡣࠊ/LIH6L]H ࢩࢫࢸ࣒ࢆ౑ࡗࡓࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥఏ㏦ࢆ㛤ጞࡋࡓࠋ㧗⏬㉁࡞⏬ീ
ࡢࡸࡾྲྀࡾࡀྍ⬟࡜࡞ࡾࠊ୓ࡀ୍ࡢ἞⒪࡟㝿ࡋ࡚ࡼࡾⓗ☜࡞デ᩿ࡀྍ⬟࡜࡞ࡗࡓࡀࠊ᧜ᙳ⏝࣓࢝ࣛࡢಖᣢ
ࡀ୕⬮ࡲࡓࡣᡭᣢࡕ࡛࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽไ㝈ࡀከࡃࠊᛮࡗࡓࡼ࠺࡞⏬ゅ࡛࡜ࡽ࠼ࡿࡇ࡜ࡀฟ᮶࡞࠸ࡇ࡜ࡶ࠶ࡗ
ࡓࠋࡇࢀ࡟ᑐᛂࡍࡿࡓࡵ⮬ᅾ࡟ືࡃ࢔࣮࣒≧ࡢ࣓࢝ࣛᅛᐃჾල࡞ࡽࡧ࡟↷᫂ࡀᚲせ࡜⪃࠼ࡿࠋࡲࡓࠊཱྀ⭍
ෆ࡟ࡘ࠸࡚ࡣᕷ㈍ࡢ࣓࡛࢝ࣛࡢ᧜ᙳࡀ㞴ࡋ࠸ࡓࡵࠊ⊃㝼㒊ศࡢ᧜ᙳࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࡼ࠺࡞࣐࢖ࢡࣟࢫࢥ࣮ࣉ
ࡢㄪ㐩࡟ࡘ࠸࡚ᥦ᱌ࡋࡓ࠸ࠋ
㸧 ࢖࣋ࣥࢺ᥋⥆
ᴟᆅ◊✲ᡤᗈሗᐊࡀ୺ദ࣭༠㈶ࡍࡿ࢖࣋ࣥࢺ᥋⥆ࢆ  ௳ᐇ᪋ࡋࡓࠋ࢖࣋ࣥࢺᑐᛂࡶ㛵ಀࡍࡿ㝲ဨ࡟ࡼ
ࡿᢸᙜ࡜ࡋᐇ᪋ࡋ࡚࠾ࡾࠊΰ஘࡞ࡃ㐠Ⴀࡀ࡛ࡁࡓࠋ≉࡟㕥ᮌ㝲ဨࡢࢺ࣮ࢡࡣ⤯ጁ࡛࠶ࡾࠊ఍ሙࢆᕳࡁ㎸ࡳ
㏥ᒅࡉࡏ࡞࠸࢟ࣕࣛࢡࢱ࣮ࡶຌࢆዌࡋ࡚㧗࠸ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡓࠋࢧࢵ࣮࢝ࡢヨྜ࡟㝿ࡋ࡚ᐇ᪋ࡉࢀࡓ➇ᢏ
ሙ࡛ࡢ࢖࣋ࣥࢺ࡛ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛࡟࡞࠸ ୓ே௨ୖࡢほᐈࢆ๓࡟ᐇ᪋ࡋ⥭ᙇࡋࡓࡀࠊࡇࡕࡽࡶ㛵ಀ⪅࠿ࡽ㠀
ᖖ࡟㧗࠸ホ౯ࢆ࠸ࡓࡔࡅࡓࠋࡇࡢ᫬᮶ሙࡋ࡚࠸ࡓ᪉ࠎ࡟ࡼࡾࠊࢶ࢖ࢵࢱ࣮ࡸࣈࣟࢢ➼࡬ዲ༳㇟ࡢグ஦ࡀグ
㍕ࡉࢀࡿ࡞࡝ࠊᬑẁ࡜ࡣ㐪ࡗࡓᗈሗάື࡟࡞ࡗࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ࢖࣋ࣥࢺ࡟㝿ࡋ࡚ࡣࠊ㉁ၥᑐᛂ➼
㝲ဨࡢ༠ຊࡀᚲ㡲࡛࠶ࡿࡀࠊⓙᛌࡃࠊࡑࡋ࡚ᴦࡋࢇ࡛ཧຍࡋࡃࢀࡓࠋᴟᆅ◊ࡀ୺ദࡍࡿ㉺෤㝲ဨᐙ᪘࡬ࡢ
ㄝ᫂఍㸦ᐙ᪘఍㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊㄝ᫂఍⤊஢ᚋࠊࢸࣞࣅ఍㆟ࢩࢫࢸ࣒ࢆྠ᫬࡟ ᅇ⥺᥋⥆ࡋࠊ㝲ဨ࡜ࡢࢸࣞ
ࣅ఍㆟࡟ࡼࡿᐙ᪘࡜ࡢ㏻ಙࡀᐇ᪋ࡉࢀࡓࠋ ศ㛫࡜࠸࠺▷࠸᫬㛫ࡔࡗࡓࡀࠊཧຍ⪅ࡣஂࡋࡪࡾࡢᐙ᪘࡜ࡢ
෌఍ࢆᴦࡋࢇࡔࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
 ḟ㝲ࡢᐙ᪘఍࡛ࡣ㏻ᖖ⏬㉁ࡢࢩࢫࢸ࣒ࢆྠ᫬࡟ ᅇ⥺ࡢ᥋⥆ࡋ࠿࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊ௒ᚋࡣఏ㏦ᖏᇦࢆ
࠺ࡲࡃࢥࣥࢺ࣮ࣟࣝࡋࣁ࢖ࣅࢪࣙࣥ⏬㉁࡛  ᅇ⥺ࡢఏ㏦ࡀฟ᮶ࡿࡼ࠺ᶵჾࡢㄪᩚࢆ᳨ウ㢪࠸ࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊ
᫛࿴ᇶᆅഃ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊ+' ⏬ീ࡛ࡢࢸࣞࣅ఍㆟ࢆᐇ᪋ࡋࡓ㝿ࡣࠊࣞࢥ࣮ࢲ࣮࡟㘓⏬ࡀ࡛ࡁ࡞࠸⎔ቃ࡟࠶ࡿ
ࡓࡵࠊ௒ᚋࡣ࿘㎶ᶵᮦࡢ඘ᐇࡶ᳨ウࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ
4.7.6 ࠕࡋࡽࡏࠖ㹼᫛࿴ᇶᆅ㛫↓⥺ LAN㐠⏝࠙SISL-53_07ࠚ
㸧 ᴫせ
ࠕࡋࡽࡏࠖ㹼᫛࿴ᇶᆅ㛫↓⥺ /$1 㐠⏝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊぢᬕࡽࡋᒾἈ᥋ᓊ᫬࡟㍺㏦ࡸኟᏘほ ࡟㛵ࡍࡿ࣊ࣜ

ٕٕ
ࢥࣉࢱ࣮㐠⏝᝟ሗࠊኳೃࡸྛ✀ᅜෆእ࡬ࡢ᝟ሗⓎಙࢆ⾜࠺ࡓࡵ࡟㠀ᖖ࡟㔜せ࡞ࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ࡟࡞ࡿࠋࡋ࠿
ࡋ࡞ࡀࡽ  ḟ㝲࡛ࡣࠕࡋࡽࡏࠖࡀ᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊࠕࡋࡽࡏࠖ㹼᫛࿴ᇶᆅ㛫ࡢ↓⥺ /$1 㐠⏝ࡣᐇ⌧
࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋ ḟ㝲฿╔࡟㝿ࡋ࡚ࡶ᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠸ࡇ࡜ࡀண᝿ࡉࢀࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊኟసᴗ᱌௳࡛ࡣ࠶ࡗࡓࡶ
ࡢࡢࠊ㉺෤ᮇ㛫୰࡟㐲㊥㞳୰⥅᪉ἲࡸࡑࡢ୰⥅ᣐⅬࡢ㑅ᐃ࡟ࡘ࠸࡚⥅⥆ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡓࠋ ḟ㝲࡛ࡶ
᥋ᓊࡀฟ᮶࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊ஦๓࡟ೃ⿵࡜ࡋ࡚࠸ࡓࣁࢳࡢᕢᒣ㏆ࡃ࠿ࡽࡢぢ㏻ࡋࡀྍ⬟࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀ☜ㄆ࡛
ࡁࡓࡇ࡜࠿ࡽࠊ ḟ㝲࡜༠ຊࡋ࡚ᵓ⠏ࢆ⾜ࡗࡓࠋᵓ⠏࡟㝿ࡋ࡚ࠊᇶᆅෆࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ㸦」ᩘࡢ 9'6/ ༊㛫
ᵓ⠏㸧ࠊ㧗฼ᚓ࢔ࣥࢸࢼ㸦ู௳࡛ㄪ㐩ࡋ࡚࠸ࡓࡶࡢࡢὶ⏝㸧ࠊぢᬕࡽࡋᒾ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤ⏝↓⥺ᶵ࡜ᐤࡏ㞟
ࡵࡢᶵᮦ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ ḟ㝲ဨࡢά㌍ࡶ࠶ࡾ▷ᮇ㛫࡟ᵓ⠏ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
ࠕࡋࡽࡏࠖࡀ᥋ᓊࡋࡓሙྜࠊ᪤Ꮡࡢᒾᓥ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤࠊࡲࡓࡣ᪂タணᐃࡢぢᬕࡽࡋᒾ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤ
ࢆ⤒⏤ࡋ࡚᥋⥆ࡀྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡋ࠿ࡋ࡞ࡀࡽ᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓሙྜࡢ᥋⥆ࡣࠊࠕࡋࡽࡏࠖࡢ᭱⤊೵Ἡ఩⨨
࡟ࡼࡾኚࢃࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊ」ᩘࡢ୰⥅ྍ⬟ೃ⿵ᆅ࡜୰⥅᪉ἲࢆ⪃࠼࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋೃ⿵࡜ࡋ࡚ࡣ᪤Ꮡࡢ
ᒾᓥ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤࠊ᪂タࡢぢᬕࡽࡋᒾ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤ࡟ຍ࠼ࠊ᪂ࡓ࡟ࣁࢳࡢᕢᒣ࡟୰⥅ᡤࢆ௬タ࡛ࡁࡿ
ࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࢆసࡿࠋࣁࢳࡢᕢᒣ࡟タ⨨ࡍࡿሙྜࡣ࣮ࣟࢸ࣮ࢱ࡟ࡼࡾ᪉఩࡞ࡽࡧ࡟௮ゅ࡟ࡘ࠸࡚㐲㝸ไᚚ
࡛ࡁࡿࡶࡢࡀᮃࡲࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊịᒣ➼ࡢᙳ࡟ධࡾ೵Ἡࡋࡓሙྜࢆ⪃៖ࡋ࡚௬タࢱ࢖ࣉࡢ୰㛫୰⥅ᒁ࡟ࡘ࠸
࡚ࡶ᳨ウࡋ࡚࠾ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ௬タࢱ࢖ࣉ࡛ࡣኴ㝧㟁ụࠊ⵳㟁ụ㸦ࣜࢳ࣒࢘࢖࢜ࣥ㟁ụࢱ࢖ࣉ㸧ࠊၟ
⏝㟁※࡛฼⏝࡛ࡁࠊ⵳㟁ụࡢ஺᥮ࡀᐜ᫆࡟࡛ࡁࡿ≀࡛࠶ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡇࡢ⛣ືᘧࢱ࢖ࣉ࡟ :(% ࣓࢝ࣛࢆ
タ⨨ࡋ࡚࠾ࡁࠊᬑẁࡣ᫛࿴ᇶᆅ㏆㞄ࡢࣝࢵ࢝ࣜ➼࡟タ⨨ࡋ࡚࠾ࡁࠊ࣌ࣥࢠࣥࡢ⾜ືほᐹ⏝࡟฼⏝ࡍࡿࡇ࡜
࡛᭷ຠά⏝ࡶྍ⬟࡜࡞ࡿࠋࡇࢀࡽࢆᐇ⌧ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᒇእ↓⥺ /$1 ᢏ⾡㸦≉࡟⎔ቃホ౯࡟㛵ࡍࡿ㸧ࡢ⩦ᚓ
ࢆᅜෆ࡛ᐇ᪋ࡍ࡭ࡁ࡜⪃࠼ࡿࠋ
4.7.7 㔜ຊィᐊࠊ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ⾜ࡁࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡᩚഛ࠙SISL-53_08ࠚ
㸧 ᴫせ
ᙜึ  ḟኟసᴗ࡛᏶஢ணᐃ࡛࠶ࡗࡓࡀࠊ⟶⌮Ჷෆࡢ㝵㛫ࢣ࣮ࣈࣝ࡟✵ࡁࡀ࡞ࡃ᪂つ࡟ᩜタࡍࡿᚲせࡀ
Ⓨ⏕ࡋࡓࡇ࡜࠿ࡽసᴗᮇ㛫ࢆᘏ㛗ࡋࠊ㉺෤ᮇ㛫ෆ࡛ࡶ⥅⥆ᑐᛂࡋ࡚᏶ᡂࡉࡏࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋ⟶⌮Ჷෆ࡛
ࡣ᪤Ꮡ࣮ࣝࢺ࡟ᩜタࡍࡿࢫ࣮࣌ࢫࡀ↓࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᚿ㈡㸦㟁Ẽ㸧㝲ဨࡢ༠ຊࢆᚓู࡚࣮ࣝࢺࡢ㑅ᐃ࡞ࡽࡧ
࡟ᩜタࢆ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊᘓ≀㛫࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ 9'6/ ᶵჾࡲ࡛ࠊ㔜ຊィᐊ࡟ࡘ࠸࡚
ࡣ *6 ࢆ᪂タࡋࠊ㏻ಙᐊ㹼ࡑࢀࡒࢀࡢᶵჾࡢ /$1 ഃ㛫ࢆಖᏲ༊㛫࡜ࡋࡓࠋ
࠙ᥦ᱌ࠚ
௒ᅇࠊ㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ࣓ࢱࣜࢵࢡᅇ⥺࡟ࡼࡿ 9'6/ ໬ࢆᐇ᪋ࡋࡓࡀࠊࠕࡋࡽࡏࠖ࡬ࡢ↓⥺ /$1
୰⥅ᣐⅬࢆࣁࢳࡢᕢᒣ࡟ᘓタࡍࡿሙྜࠊගࣇ࢓࢖ࣂ࣮࡟ࡼࡿࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑᙇࢆᐇ᪋ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍ
ࡿࠋᩜタ࣮ࣝࢺ࡜ࡋ࡚ࡣᆅᏛᲷ㸦㟁㞳ᒙᲷ㸧㹼㸦㏻⛠࢔ࣥࢸࢼᒣ⤒⏤㸧㹼➨㸯ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋㹼㟁㞳ᒙほ 
ᑠᒇࡲࡓࡣࠊほ Ჷ㸦⾨ᫍཷಙᲷ㸧㹼㸦㔜ຊィᐊ⬥⤒⏤㸧㹼㸦ぢᬕࡽࡋᒾ㐨㊰ᶓ᩿㸧㹼㟁㞳ᒙほ ᑠᒇ࡜
ᩜタࡍࡿࠋ࡞࠾ࠊᩜタ⤒㊰࡟఩⨨ࡍࡿ➨㸯ኟᮇ㝲ဨᐟ⯋ࡢࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡶ 9'6/ ᅇ⥺࠿ࡽගࣇ࢓࢖ࣂ࣮໬
ࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌ࡍࡿࠋࡲࡓࡇࢀ࡟ྜࢃࡏ࡚ගࣇ࢓࢖ࣂ࣮⼥╔ᢏ⾡࡟ࡘ࠸࡚ࡶᅜෆ࡟࡚◊ಟࢆࡋ࡚ࡃࡿࡇ࡜
ࢆ᥎ዡࡍࡿࠋ
 ᘓ⠏࣭ᅵᮌ࠙6&6ࠚ                            ᇼᕝ ⚽᫛
࠙ᴫせࠚ
ᘓ⠏࣭ᅵᮌ㒊㛛ࡣᖺ㛫ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊᇶᆅෆࡢࠕྛᘓ≀ࡢ⥔ᣢ࣭⟶⌮ ࠖࠊࠕ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ࢹ࣮ࢱࡢ཰㞟 ࠖࠊ
ࠕᶧࡢᩚഛ࣭ಖᏲ ࠖࠊࠕ௚㒊㛛࠿ࡽࡢ౫㢗ᑐᛂ ࠖࠊࠕࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅෆ㝣᪑⾜ࡢ‽ഛ ࠖࠊࠕඹྠసᴗࠖࢆ୰ᚰ࡟
ᴗົࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
㉺෤୰ࡣྛᘓ≀࡟኱ࡁ࡞◚ᦆࡸᦆയࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊᒇ᰿࠿ࡽࡢ₃Ỉࡸ㝽㛫࠿ࡽࡢ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳࠊᘓලࡢ
㍍ᚤ࡞ᦆയࡀྛᡤ࡛Ⓨ⏕ࡋࡓࡓࡵ⿵ಟᑐᛂࢆ⾜ࡗࡓࠋ
ኟసᴗ࡛ࡣ≀㈨ࡀ඲࡚ᥞࢃࡎࠊࠕ⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷᕤ஦ࠖࡣ᏶஢࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊࠕእ㒊㞟⇕ࣃࢿࣝࠖࢆ

ٕٕ
ྲྀࡾ௜ࡅࡓࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊ㉺෤୰࡟ᐊෆࡢࠕ✵ㄪࢲࢡࢺᕤ஦ࠖࢆ᏶஢ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠕ⇕࢚ࢿࣝࢠ࣮㛵㐃ࢹ࣮ࢱ཰㞟ࠖࡣࠕࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅෆ㝣᪑⾜ࠖฟⓎࡢ  ᭶ࡲ࡛Ḟ ࡞ࡃ䚸㡰ㄪ䛻䝕䞊
䝍཰㞟䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䛯䚹ᅜෆᢸᙜ⪅࡜ㄪᩚࡋࠊࡑࡢ᫬Ⅼ࡛⤊஢࡜ࡋࡓࠋ
ࠕᶧࡢᩚഛ࣭ಖᏲ࡛ࠖࡣࠕࡳࡎ࡯᪑⾜ ࠖࠕࢻ࣮࣒᪑⾜࡛ࠖ౑⏝ࡍࡿᶧࢆ୰ᚰ࡟ᩚഛࢆ⾜ࡗࡓࠋ㛗ᮇ᪑⾜
࡟ഛ࠼ᖠ࢝ࣈ࣮ࢫ㸱ྎࢆ㣗⣊⏝㸰ྎࠊᶵᲔ࣭ࢺ࢖ࣞ⏝㸯ྎ࡜࢝ࣈ࣮ࢫෆࢆᨵ⿦ࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾ᪑⾜୰ࡢ
㣗⣊ࡢ⟶⌮ࠊᩚ⌮ࢆࢫࢺࣞࢫ࡞ࡃ⾜࠺ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࢺ࢖ࣞࡶ࢝ࣈ࣮ࢫෆ࡟ࢥࣥࣃࢡࢺ࡟సࡾ᭱ᚋࡲ࡛ၥ
㢟࡞ࡃ౑⏝ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ
ࠕࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅෆ㝣᪑⾜ࡢ‽ഛ࡛ࠖࡣ㸴᭶ᮎ࡟ྠ⾜ࡍࡿࡇ࡜ࡀỴࡲࡾ ᭶࠿ࡽ‽ഛࢆ㐍ࡵࡓࠋ᭶୰
᪪࠿ࡽࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅ࡛ᘓ࡚ࡿࠕኳᩥほ ᯫྎࠖࡢ௬⤌ࡳᕤ஦ࠊᶧ࡬ࡢ✚ࡳ㎸ࡳసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋྠ᫬࡟ࣞ
࣮ࢩࣙࣥసࡾࡶࢻ࣮࣒㝲ဨࠊㄪ⌮㝲ဨࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡾ⏝ពࡋࡓࠋ
ࠕඹྠసᴗ࡛ࠖࡣẖᬌࡢࠕඹྠసᴗ࣑࣮ࢸ࢕ࣥࢢ࡛ࠖ⩣᪥ࡢྛ㒊㛛ࡢసᴗෆᐜࢆᢕᥱࡋ࡚ࠊຠ⋡ࡼࡃస
ᴗࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟㝲ဨྠኈࡀពぢࢆ㏙࡭࡚ࠊ⩣᪥ࡢసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ㒊㛛࡟㛵ಀ࡞ࡃ㝲ဨྠኈࡀ༠ຊࡋ࠶࠸ࠊ
ࡦ࡜ࡘࡢసᴗࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚㝲඲యࡢᅋ⤖ຊࡸ㞺ᅖẼࡀ࡜࡚ࡶⰋࡃ࡞ࡗ࡚࠸ࡗࡓ࡜ᛮ࠺ࠋ
ࣈࣜࢨ࣮ࢻᚋࡢ㝖㞷సᴗࡶࠕඹྠసᴗ࡛ࠖ඲యసᴗ࡜ࡋ࡚⾜ࡗࡓࠋࢻࣜࣇࢺᑐ⟇࡜ࡋ࡚✵ࢻ࣒ࣛࡸ༢⟶
࡜࣋ࢽࣖᯈ࡛㜵㞷ᰙࢆసᡂࡋ࡚タ⨨ࡋࡓࠋ
ࠕࢻ࣮࣒ࡩࡌᇶᆅࠖ⁫ᅾ୰ࡣࠕኳᩥほ ᯫྎࠖᘓタᕤ஦ࢆᖺෆ࡟⤊ࢃࡽࡏࠊࢻ࣒ࣛ⨁ࡢᇼฟࡋࠊࢹ࣏Ჴ
ࡢᇼฟࡋࠊ✵ࢻ࣒ࣛࡢᅇ཰㸦ࢻ࣮࣒ฟⓎ᫬  ᮏ㸧ࠊ㞷ị⌜ࡢほ ᨭ᥼࡞࡝࠶ࡽࡺࡿసᴗࢆ⾜ࡗࡓࠋ
 ྛᘓ≀⥔ᣢ࣭⟶⌮࠙6&6Bࠚ
㸧 ࠝ ᭶ࠞ
D㸧⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ
ኟసᴗ࡟ᘬࡁ⥆ࡁࠊᐊෆ✵ㄪࢲࢡࢺᕤ஦ࢆ⾜ࡗࡓࠋᕤලࠊ㈨ᮦࠊࢦ࣑ࡢ∦௜ࡅࢆ⾜ࡗࡓࠋ
E㸧ࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻ
௒ᅇᣢࡕ㎸ࢇࡔᮌᮦࡢࢡ࣮࣐ࣞࣥࢵࢺ  ᯛࢆࢥࣥࢸࢼ࣮ࣖࢻࡢ໭ᮾ➃࡟タ⨨ࡋࡓࠋ
㸧 ࠝ ᭶ࠞ
D㸧⮬↛࢚ࢿࣝࢠ࣮Ჷ
࢔㸧ᮌᕤᡤෆ࡟ᩚ⌮Ჴࢆసᡂࠊタ⨨ࠋ㸦 ḟ࡛ㄪ㐩ࡋࡓᩚ⌮Ჴࡀᒆ࠿࡞࠿ࡗࡓࡓࡵ㸧
࢖㸧ไᚚᐊࡢᗋୗ࡟Ⅼ᳨ཱྀ㛤ཱྀᕤ஦ࠋ㸦㟁Ẽᕤ஦ࡢࡓࡵ㸧
E㸧సᴗᕤసᲷ ࢫࣀࣔᑠᒇ
ࢫࣀࣔᑠᒇධཱྀእ㒊࡟ࠊኳᩥほ ᑠᒇ㸦ᮃ㐲㙾ほ ⏝㸧ࢆᮌ㉁ࣃࢿࣝᕤἲ࡟࡚సᡂࠊタ⨨ࠋ
F㸧ᶵᲔᘓ⠏಴ᗜ
࣮࢜ࣂ࣮ࢫࣛ࢖ࢲ࣮እ㒊୕᪉ᯟ࡟ࠊ௒ᅇᣢࡕ㎸ࢇࡔࠕ྿ࡁ㎸ࡳ㜵Ṇࣈࣛࢩࠖࢆྲྀࡾ௜ࡅࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾࣈ
ࣜࢨ࣮ࢻ᫬ࡢ಴ᗜෆ࡬ࡢ㞷ࡢ྿ࡁ㎸ࡳࡀ࠿࡞ࡾῶᑡࡋࡓࠋ
G㸧ởỈฎ⌮Ჷ
እቨ◚ᦆ⟠ᡤࢆ࣋ࢽࣖᯈ࡟࡚⿵ಟᕤ஦ࠋ
H㸧಴ᗜᲷ
࢔㸧㝵እቨᦆയ㒊ࠊ࢞ࣝࣂ࣒ࣜ࢘㗰ᯈ࡟࡚⿵ಟᕤ஦ࠋ
࢖㸧タႠ஦ົᐊ࡟࡚ኳ஭ࡼࡾ㞵₃ࡾⓎ⏕ࠋᒇ᰿ᦆയ㒊ࢆࣈࢳࣝࢩ࣮࣮ࣛ࡟࡚⿵ಟࠋ
I㸧⟶⌮Ჷ
㣗ᇽධཱྀ௜㏆ࡼࡾ㞵₃ࡾⓎ⏕ࠋᒇ᰿ᦆയ㒊ࢆࣈࢳࣝࢩ࣮࣮ࣛ࡟࡚⿵ಟࠋ
J㸧Ⓨ㟁Ჷ
࢔㸧㝵⏨Ꮚࢺ࢖ࣞࠊ኱౽⏝ᡬࡢ୎␒ࢆ஺᥮ࠋ㸦 ḟㄪ㐩౫㢗㡯┠㸧
࢖㸧 㝵⏨Ꮚ⬺⾰ᡤࡢᡬࠊᘓ࡚௜ࡅ୙Ⰻࡢࡓࡵᘓලࢆ࢝ࢵࢺࡋ࡚ᘓ࡚௜ࡅࡢㄪᩚࠋ㸦 ḟ࡟ᘓලࡢㄪ
㐩౫㢗ࢆࡋࡓ㸧
࢘㸧㝵⏨Ꮚᾎᐊฟධཱྀᡬࠊᘓ࡚௜ࡅ୙Ⰻࡢࡓࡵᘓ࡚௜ࡅㄪᩚࠋ
K ᝟ሗฎ⌮Ჷ
ᒇ᰿ୖࡢࠕࡍࡢࡇࠖ᚟ᪧసᴗࠋ

ٕٕ
L ࢖ࣥࢸࣝࢩ࢙ࣝࢱ࣮
ෆ㒊㏦㢼ࣇ࢓ࣥ஺᥮ࠋ
M ࡑࡢ௚
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᭶ ᪥ す࢜ࣥࢢࣝᓥᩓ⟇ձす࢜ࣥࢢ࣭ࣝ኱ụ
᭶ ᪥ す࢜ࣥࢢࣝᓥᩓ⟇ղす࢜ࣥࢢ࣭ࣝ኱ụ
᭶ ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣇࢹ࣮ࣝࢺᕤస㸦/ ࡲ࡛㸧
᭶ ᪥ す࢜ࣥࢢࣝࢸ࣓ࣞࢺࣜ᪋タಖᏲ
᭶ ᪥  ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣇࢹ࣮ࣝࢺᕤస࣭ࣁ࣒ࢼịℛ࣮ࣝࢺᕤస࣭⿄ᾆ࣮ࣝࢺᕤస㸦࣮ࣝࢺ⤊஢㸧
᭶  ᪥ ᪥ 66㌴୧࣭ᶧᦙ㏦ྛほ 㸦Ẽ㇟࣭ᆅᅪ࣭)$࣭ẼỈ࣭ᶵᲔ㸧
᭶  ᪥ ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙᾏὒㄪᰝ㸦ྥᒾ࣮ࣝࢺ㸧
᭶  ᪥ ᪥ ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ࣮ࣝࢺᕤస㸦ࡁࡊࡣࡋ὾ࡲ࡛⤊஢ࠊ ḟኟᮇ౫㢗ࢹ࣏ရᦙ㏦⿄ᾆ㸧
᭶  ᪥ すࣀᾆ *36 ࣈ࢖ಖᏲ
᭶  ᪥ ぢᬕࡽࡋἈ / ࿘㎶ *36 タ⨨
 ᭶ ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᑠ‖Ἀ *36 ࣈ࢖タ⨨㸦ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣮ࣝࢺ⤒⏤ᑠ‖࣮ࣝࢺ㸧
 ᭶ ᪥ す࢜ࣥࢢࣝࢸ䝺䝯䝖䝸᪋タಖᏲ䠄ᪧ㟁※⣔ኴ㝧ග䝟䝛䝹ࠊ9/) ⏝↓⥺ 㻸㻭㻺 䜰䞁䝔䝘䚸㢼ⓎⅬ᳨㸧
 ᭶ ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస㸦ᘚኳᓥ᏶ᡂ㸧
 ᭶ ᪥  ᪥ ࡳࡎ࡯᪑⾜㝲ᨭ᥼㸦ฟⓎᨭ᥼㸧ࠊ6 ᾘⅆჾ᭦᪂
 ᭶ ᪥ ᪥ ࡳࡎ࡯᪑⾜
 ᭶  ᪥ すࡢᾆ *36 ࣈ࢖ᅇ཰㸦すࡢᾆ㦂₻ᑠᒇ๓࣭す࢜ࣥࢢ࣮ࣝࣝࢺ㸧
 ᭶  ᪥ ᪥ 䝇䜹䝹䝤䝇䝛䝇ᆅᅪほ 䠄䛝䛦䛿䛧὾䞉䝷䞁䜾䝩䝤䝕䝹䞊䝖⤒⏤䝇䜹䝹䝤䝇䝛䝇䝹䞊䝖䠅
 ᭶  ᪥ ኳᩥࢻ࣮࣒ᦚ㍕ IW ᶧࡢ㉮⾜ヨ㦂 ᘚኳᓥ࣮ࣝࢺ
 ᭶  ᪥ ᪥ ࡳࡎ࡯᪑⾜ᨭ᥼㝲㸦฿╔ᨭ᥼㸧
 ᭶  ᪥ ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᆅᅪほ 㸦㞷㫽ἑ࣭ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣮ࣝࢺ㸧
 ᭶ ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస ࣝࣥࣃ㸦53 ࡲ࡛ࠋᝏኳ࡟࡚㏵୰୰Ṇ㸧
 ᭶ ᪥ ᪥ 6 ඹྠ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ㸦㌴୧࣭Ẽ㇟࣭⁥㉮㊰࣭⇞ᩱ㸧
 ᭶ ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస ࣝࣥࣃ㸦ࠥ53 ࡲ࡛㸧
 ᭶ ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస ࣝࣥࣃ㸦ࠥ53 ࢩ࣮࢞ࣞࣥࡲ࡛㸧
 ᭶ ᪥ ⁥㉮㊰ᩚഛ㸦ྥᒾ㸧
 ᭶ ᪥ ⁥㉮㊰ᩚഛ㸦ྥᒾ㸧
 ᭶ ᪥ ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ࣮ࣝࢺᕤస㸦53ࠥ53 ࣝࣥࣃ࣮ࣝࢺ᏶ᡂ㸧ࠊᑠᒇᩚഛ
 ᭶  ᪥ *36 ࣈ࢖ಖᏲ㸦ᑠ‖Ἀࠊࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹ࣭ᑠ‖࣮ࣝࢺ㸧
 ᭶  ᪥ ⯟✵ᶵ⤥Ἔ⁥㉮㊰
 ᭶  ᪥ ᾏὒㄪᰝ㸦ᾏị‪ฟἜࡢởᰁ≧ἣㄪᰝ㸦ྥᒾ㸧
 ᭶  ᪥ ⁥㉮㊰ᩚഛ ⁥㉮㊰
 ᭶  ᪥ ᪥ ࣌䞁䜼䞁䝉䞁䝃䝇ಶయᩘㄪᰝ䚸䝷䞁䜾䚸䝇䜹䝹䚸䝹䞁䝟䚹་Ꮫ◊✲䝺䝆䜸䝛䝷ㄪᰝᐇ᪋
 ᭶  ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ㸦࢜ࣥࢢࣝㅖᓥ㏆㎶㸧ࡲࡵᓥࠊ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥࠊᘚኳᓥ
 ᭶  ᪥ ࣌ࣥࢠࣥࢭࣥࢧࢫ㸦࢜ࣥࢢࣝㅖᓥ㏆㎶㸧ࡲࡵᓥࠊ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥࠊᘚኳᓥ
 ᭶  ᪥ ᭶  ᪥ ࢻ࣮࣒᪑⾜㝲  ḟ㉺෤㝲 ྡࠊ ḟ ྡ㸦6 ࢻ࣮࣒࡟ྥࡅฟⓎ㸧
 ᭶  ᪥ ᪥ ࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࡢᨭ᥼ඛⓎ㝲㸦ᶵᲔ࣭⯟✵࣭ᘓ⠏࣭Ẽ㇟㸧
 ᭶  ᪥ ᪥ ࢻ࣮࣒᪑⾜㝲ࡢᨭ᥼ᚋⓎ㝲㸦ᶵᲔ࣭⯟✵࣭ᆅᅪ࣭ẼỈᅪ࣭Ẽ㇟㸧
 ᭶  ᪥ ᪥ ᆅᅪ 6ࠊ6 ịᗋୖ *36 ᅇ཰㸦6 ᪑⾜㝲࡟ጤク㸧
 ᭶  ᪥ す࢜ࣥࢢࣝほ ᶵჾ࢟ࣕࣜࣈ࣮ࣞࢩࣙࣥ
 ᭶  ᪥ ᪥ ࢫ࢝ࣝࣈࢫࢿࢫ࣭ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᆅᅪほ ࠊࡁࡊࡣࡋ὾ᑠᒇᩚഛ㸦㟁Ẽ㸧
 ᭶  ᪥ ⁥㉮㊰ᩚഛ ⁥㉮㊰
 ᭶  ᪥ ⯟✵ᶵ⤥Ἔ ⁥㉮㊰
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 ᭶  ᪥ 6 ⇞ᩱࢹ࣎
 ᭶  ᪥ බ⏝ị࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥどᐹ ᒾᓥ࿘㎶
 ᭶  ᪥ ᭶  ᪥ ࣌ࣥࢠࣥႠᕢᩘㄪᰝࠊࡁࡊࡣࡋ὾ᑠᒇ⇞ᩱഛ⵳ ࢫ࢝ࣝࠊࣛࣥࢢ
 ᭶  ᪥ ࣌ࣥࢠࣥႠᕢᩘㄪᰝ ࣝࣥࣃࠊࡲࡵᓥ
 ᭶ ᪥ ࢿࢫ࢜࢖ࣖఇ᪥㐲㊊ す࢜ࣥࢢࣝ
 ᭶ ᪥ ࣌ࣥࢠࣥႠᕢᩘㄪᰝ ᘚኳᓥࠊ࢜ࣥࢢࣝ࢝ࣝ࣋ࣥ
 ᭶ ᪥ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ㸦 ࡋࡽࡏ೵ἩᆅⅬࡼࡾ໭࡬ NP㸧
 ᭶  ᪥ どᐹᅋཷࡅධࢀ 6㸦᪥ᖐࡾ࡟࡚ฟ㏄࠼᫛࿴ࡲ࡛㸧
 ᭶ ᪥ どᐹᅋぢ㏦ࡾ 6
 ᭶  ᪥ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ㸦 ࢝ᡤ㸧
 ᭶ ᪥ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ㸦 ࢝ᡤ㸧
 ᭶ ᪥ 㔝እఇ᪥㐲㊊㛗㢌ᒣⓏᒣ ࣛࣥࢢ࣮ࣝࢺ
 ᭶  ᪥ ࢔࢖ࢫ࢜࣌බ⏝ị᥇ྲྀ ࢔࢖ࢫ 12
 ᭶  ᪥ ࢔࢖ࢫ࢜࣌බ⏝ị᥇ྲྀ ࢔࢖ࢫ 12
 ᭶  ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣈࢹᑠ‖Ἀ *36 ࣈ࢖ᅇ཰㸦ᆅᅪ㸧
 ᭶  ᪥ す࢜ࣥࢢࣝࡲࡵᓥࣞࢪ࢜ࢿࣛㄪᰝ
 ᭶  ᪥ す࢜ࣥࢢࣝほ ᶵಖᏲ
 ᭶  ᪥ ịୖࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ
 ᭶  ᪥ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜどᐹ
 ᭶  ᪥ ᾏịᏳ඲ㅮ⩦㸦⟶⌮Ჷୗ㸧 ḟ㝲ྥࡅ
 ᭶  ᪥ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜịཌ ᐃ ࣊ࣜ
 ᭶  ᪥ ᾏịᏳ඲ㅮ⩦㸦⟶⌮Ჷୗ㸧 ḟ㝲ྥࡅ
 ᭶  ᪥ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜịཌ ᐃ ࣊ࣜ
 ᭶  ᪥ ࡋࡽࡏ⯟㊰ịཌ ᐃ ịୖ࣮ࣝࢺ
 ᖺ
 ᭶ ᪥ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ࣊ࣜどᐹ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ௚
᭶ ᪥ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࢫࣀࣔどᐹ  ࡜ࡗࡘࡁ࣮ࣝࢺ
᭶ ᪥ ࣍ࣀ࣮ࣝịἙ *36 タ⨨  ḟᆅᅪ
᭶ ᪥ ᾏỈࢧࣥࣉࣜࣥࢢ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙ௚ ᆅⅬ㸦 ḟ⎔ቃಖ඲㝲ဨ࡬ࡢᘬࡁ⥅ࡂවࡡࡿ㸧
᭶ ᪥ ぢᬕࡽࡋἈ *36 ࣈ࢖ᅇ཰㸦ᆅᅪ㸧
᭶ ᪥ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺ࣊ࣜどᐹ
᭶ ᪥ ↓ே☢ຊィಖᏲෆ㝣 +㸦 ḟᐂ✵㸧
᭶ ᪥ ᪥ ࣛࣥࢢࢫ࢝ࣝ࢖ࣥࣇࣛࢧ࢘ࣥࢻタ⨨ࠊ*36 ほ ࡞࡝  ḟᆅᅪኟᮇసᴗ㸦 ḟᆅᅪ㸧
᭶ ᪥  ᪥ す࢜ࣥࢢࣝᓥࢸ࣓ࣞࢺࣜ᪋タ㸦 ᐂ✵ᘬ⥅㸧
᭶ ᪥ ࡋࡽࡏ⯟㊰࣊ࣜどᐹ ໭ᮾ࣮ࣝࢺ
᭶ ᪥ ᒾᓥ↓⥺ /$1 ୰⥅ᡤ❧ࡕୖࡆ
᭶  ᪥ ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺࢫࣀࣔどᐹᒾᓥ࣓࣓࣍ࣝࣥࡲ࡛ࡢ࣮ࣝࢺᕤస
᭶  ᪥ ↓ே☢ຊィಖᏲࢫ࣮࢝ࣞࣥ㸦 ḟᐂ✵㸧
᭶  ᪥ ᾏịୖࢻࣜࣝㅮ⩦ ࢜ࣥࢢࣝᾏᓙ㸦 ḟ㝲ᾏὒࢳ࣮࣒࣭⁺༠ྥࡅ㸧
᭶  ᪥ すࣀᾆỈᅽィタ⨨㸦ᆅᅪ㸧
᭶  ᪥ 6 Ẽ㇟ィࠊ3 ᘬ⥅ࡂ
᭶  ᪥ すࣀᾆỈᅽィタ⨨ᅇ཰㸦ᆅᅪ㸧
᭶  ᪥ すࣀᾆᾏὒㄪᰝ㸦㔝እほ ᨭ᥼㸧
᭶  ᪥ ࣛࣥࢢ࣍ࣇࢹịἙ *36 ࢹ࣮ࢱᶵᮦᅇ཰
᭶  ᪥ ࡋࡽࡏ᚟㊰ịཌㄪᰝࡋࡽࡏ೵Ἡ఩⨨࿘㎶
㸧㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝㄪᩚ
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 ḟ㝲࡛ィ⏬ࡉࢀ࡚࠸ࡿ㔝እ࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥࡢᴫせࢆᢕᥱࡋࠊ኱ࡲ࠿࡞ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࢆసᡂࡋࡓᚋࠊほ
 ࡸసᴗࡢ㐍ᤖ≧ἣ࡟࠶ࢃࡏࠊᙜヱ㒊⨫࡜┦ㄯࡋ࡞ࡀࡽㄪᩚࢆ⾜࡞ࡗࡓࠋ
㸧࢜ࣥࣛ࢖࡛ࣥࡢࢹ࣮ࢱࡢඹ᭷
᫛࿴ᇶᆅෆࡢ  ḟඹ᭷ࢧ࣮ࣂ࣮ࡢ㔝እほ ࣇ࢛ࣝࢲ࡟࡚ࠊ㔝እィ⏬᭩ࠊሗ࿌᭩ࠊ࣮ࣝࢺ᪉఩⾲ࠊ࣮ࣝ
ࢺ࣐ࢵࣉࠊ࣮ࣝࢺࡢ *36 ࢹ࣮ࢱ࡞࡝ࢆ㝶᫬㏣ຍཬࡧ᭦᪂ࡋ࡚㝲ဨ㛫࡛ඹ᭷࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࠊ㐠⏝ࡋࡓࠋ
ࡲࡓࠊ୍㒊ࢿࢵࢺࢥࣔࣥࢬୖ࡛ࡶࣇ࢓࢖࣓࣮࣮ࣝ࢝ࢆ฼⏝ࡋࠊ㔝እィ⏬᭩ࡢᥦฟ࡜ሗ࿌ࢆฟ᮶ࡿࡼ࠺࡟
ࡋࡓࠋ
㸧ෆ㝣᪑⾜‽ഛ
D㸧ࡳࡎ࡯ᇶᆅ᪑⾜㸦 ᭶  ᪥ฟⓎࡣࠊᴟኪ㛤ࡅ࡟ෆ㝣᪑⾜࡟ྥࡅࡓࢳ࣮࣒⦅ᡂࢆ⾜࡞࠸ࠊ㣗ᩱࡸ⿦
ഛ࡞࡝ලయⓗ࡞᪑⾜‽ഛ࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡗࡓࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ ྡࠋ㞷ୖ㌴ ྎࠋ
E㸧ࢻ࣮࣒ᇶᆅ᪑⾜㸦 ᭶  ᪥ฟⓎ㸧ࡣࠊෆ㝣᪑⾜࡟ྥࡅ ᭶ࢳ࣮࣒⦅ᡂࢆ⾜࠸ࠊ᫛࿴ᇶᆅ࠿ࡽࡢ㣗
ᩱ࡜⿦ഛ࡞࡝ලయⓗ࡞᪑⾜‽ഛ࡟ྲྀࡾ᥃࠿ࡗࡓࠋ࣓ࣥࣂ࣮ࡣ  ḟ  ྡࠊ ḟ ྡࠋ㞷ୖ㌴ ྎ
㸧ịୖ㍺㏦
D㸧ịୖ㍺㏦࣮ࣝࢺㄪᰝཬࡧࡋࡽࡏ⯟㊰ㄪᰝ
 ḟ ㊰࡟ᘬࡁ⥆ࡁ  ḟࡶࠕࡋࡽࡏࠖ᥋ᓊࡀ᥋ᓊ࡛ࡁ࡞࠸ྍ⬟ᛶࢆ⪃៖ࡋࠊ ᭶  ᪥ࡼࡾࠊịୖ㍺
㏦࣮ࣝࢺཬࡧࠕࡋࡽࡏࠖ⯟㊰ࡢഄᐹ࣭ㄪᰝࢆ㛤ጞࡋࡓࠋᒾᓥ໭㒊࠿ࡽᘚኳᓥ࡟⮳ࡿ᫖ᖺࡢịୖ㍺㏦࣮ࣝ
ࢺࡣࠊ ᭶௨㝆ࡢዲኳ⥆ࡁࡢᙳ㡪࡛ࠊࣃࢻࣝ໬ࡸෆ㒊⼥ゎࡀᛴ㏿࡟㐍ࡳࠊࡉࡽ࡟ྛᡤ࡟ࢡࣛࢵࢡࡀ㉮ࡾࠊ
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 ᮌ ᴟᆅ◊୍⯡බ㛤᥋⥆ヨ㦂 ᴟᆅ◊✲ᡤ኱఍㆟ᐊ໭ᴟࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥほ ᇶᆅ 㕥ᮌ㝲ဨ
 Ỉ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ࢪࣕ࢝ࣝࢱ᪥ᮏேᏛᰯ ➉அୗ⥲ဨ
 ᮌ ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ࢪࣕ࢝ࣝࢱ᪥ᮏேᏛᰯ ➉அୗ㝲ဨ
 ⅆ 1,&7 ࢖࣋ࣥࢺ᥋⥆ヨ㦂 1,&7 ᗈሗᐊ 㕥ᮌ㝲ဨ

 Ỉ 1,&7 ࢖࣋ࣥࢺᮏ␒ 1,&7 ᗈሗᐊ 㕥ᮌ㝲ဨ
 㔠 ᴟᆅ◊୍⯡බ㛤᥋⥆ヨ㦂 ᴟᆅ◊✲ᡤ኱఍㆟ᐊ໭ᴟࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥほ ᇶᆅ 㕥ᮌ㝲ဨ
 ᅵ ᴟᆅ◊୍⯡බ㛤ᮏ␒ ᴟᆅ◊✲ᡤ኱఍㆟ᐊ໭ᴟࢽ࣮࢜ࣝࢫࣥほ ᇶᆅ 㕥ᮌ㝲ဨ
 ᪥ ༡ᴟ࣭໭ᴟ⛉Ꮫ㤋࢖࣋ࣥࢺ ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟ࣭ ໭ᴟ⛉Ꮫ㤋 㕥ᮌࠊᇼᕝࠊ୕ᾆ㝲ဨ
 㔠 ༡ᴟ࣭໭ᴟ⛉Ꮫ㤋࢖࣋ࣥࢺ ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟ࣭ ໭ᴟ⛉Ꮫ㤋 㕥ᮌࠊᇼᕝࠊ୕ᾆ㝲ဨ
 ⅆ ❧ṇ኱Ꮫ࢖࣋ࣥࢺ᥋⥆ヨ㦂 ❧ṇ኱Ꮫ 㕥ᮌ㝲ဨ
 Ỉ ❧ṇ኱Ꮫ࢖࣋ࣥࢺᮏ␒ ❧ṇ኱Ꮫ 㕥ᮌ㝲ဨ
 㔠 ༡ᴟ࣭໭ᴟ⛉Ꮫ㤋࢖࣋ࣥࢺ ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟ࣭ ໭ᴟ⛉Ꮫ㤋 㕥ᮌࠊᇼᕝࠊ୕ᾆ㝲ဨ
 㔠 ᕝᓮࣇࣟࣥࢱ࣮ࣞ࢖࣋ࣥࢺ᥋⥆ヨ㦂
ᕝᓮᕷ➼ࠎຊ➇ᢏሙ ྜྷᒸࠊ
㧗⃝㝲ဨ
 ᅵ ᕝᓮࣇࣟࣥࢱ࣮ࣞ࢖࣋ࣥࢺᮏ␒
ᕝᓮᕷ➼ࠎຊ➇ᢏሙ ྜྷᒸࠊ
㧗⃝㝲ဨ
 Ỉ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ᳜ᮧ┤ᕫෑ㝤㤋 ᐑୗ㝲ဨ
 ᮌ ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ᳜ᮧ┤ᕫෑ㝤㤋 ᐑୗ㝲ဨ

ٕٕ
 ᮌ ༡ᴟ࣭໭ᴟ⛉Ꮫ㤋࢖࣋ࣥࢺ ᴟᆅ◊✲ᡤ༡ᴟ࣭ ໭ᴟ⛉Ꮫ㤋 㕥ᮌࠊᆏ᲍㝲ဨ
 㔠 ᶓ὾ ኱ࡉࢇᶫ  㐌ᖺ࢖࣋ࣥࢺ᥋⥆ヨ㦂
ᶓ὾ ኱ࡉࢇᶫ 㕥ᮌ㝲ဨ

 ᪥ ᶓ὾ ኱ࡉࢇᶫ  㐌ᖺ࢖࣋ࣥࢺᮏ␒
ᶓ὾ ኱ࡉࢇᶫ 㕥ᮌ㝲ဨ
 ᮌ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 㮵ᒇᕷ❧ᑑᑠᏛᰯ ➉அୗ㝲ဨ
 㔠 ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 㮵ᒇᕷ❧ᑑᑠᏛᰯ ➉அୗ㝲ဨ

 ᮌ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ 㕥ᮌ㝲ဨ
 㔠 ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ᒣᙧ኱Ꮫ㝃ᒓᑠᏛᰯ 㕥ᮌ㝲ဨ
 ᭶ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ⓑ஭ᕷ❧ⓑ஭➨୕ᑠᏛᰯ ᚿ㈡㝲ဨ
 ⅆ ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ⓑ஭ᕷ❧ⓑ஭➨୕ᑠᏛᰯ ᚿ㈡㝲ဨ

 㔠 ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ᅵబሿ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ 㛛⏣㝲ဨ
 ᭶ ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ᅵబሿ୰࣭㧗➼Ꮫᰯ 㛛⏣㝲ဨ
 ᮌ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ᒣᙧᕷ❧➨୕୰Ꮫᰯ 㕥ᮌ㝲ဨ
 㔠 ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ᒣᙧᕷ❧➨୕୰Ꮫᰯ 㕥ᮌ㝲ဨ
 ᭶ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ᱒᭸ᑠᏛᰯ ➉அୗ㝲ဨ
 ⅆ ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ᱒᭸ᑠᏛᰯ ➉அୗ㝲ဨ
 ⅆ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ៞᠕⩏ሿᗂ⛶⯋ 㛛⏣㝲ဨ
 Ỉ ༡ᴟᩍᐊ᥋⥆ヨ㦂 ៞᠕⩏ሿᗂ⛶⯋ 㛛⏣㝲ဨ ᥋⥆୙ㄪ
 ᮌ ࢪࣗࢽ࢔ࣇ࢛࣮࣒ࣛ᥋⥆ヨ㦂 ᴟᆅ◊✲ᡤ኱఍㆟ᐊ ▼ἑ㝲㛗ࠊ㕥ᮌ㝲ဨ
 㔠 ࢪࣗࢽ࢔ࣇ࢛࣮࣒ࣛᮏ␒ ᴟᆅ◊✲ᡤ኱఍㆟ᐊ ▼ἑ㝲㛗ࠊ㕥ᮌ㝲ဨ
  ᮌ ༡ᴟᩍᐊᮏ␒ ៞᠕⩏ሿᗂ⛶⯋ 㛛⏣㝲ဨ
 ᇶᆅ⟶⌮࣭Ᏻ඲Ⅼ᳨㸦60㸧
 ኱㝣ᣐⅬ㸸6 ࡢ⟶⌮⥔ᣢ㸦60B㸧        ▼ἑ ㈼஧
6 ᆅⅬࡣࠊෆ㝣᪑⾜ࡢᇶⅬ࡜ࡋ࡚㞷ୖ㌴ࠊᶧ࡞࡝ࡀከᩘ㓄⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊ㏆ࡃ࡟ࡣẼ㇟ࣟ࣎ࢵ
ࢺࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢࢹ࣮ࢱࡣ᫛࿴ᇶᆅ࡛ࡶࡳࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࠋࡲࡓࠊ6 ࡜㏆ഐࡢ 6 ᆅⅬ࡛ࡣࠊ࠿ࡘ࡚኱ࡀ
࠿ࡾ࡞⯟✵ᶵほ ࢆ⾜ࡗࡓ㛵ಀ࡛ࠊ㞷ୖ⁥㉮㊰⬥࡟ࢪࣕࢵ࢟࢔ࢵࣉ᪉ᘧࡢ㧗ᗋᘧᘓ≀ࡀ࠶ࡾࠊ'520/$1 ⯟
✵ᶵ࡞࡝ࡢ㞳Ⓨ╔ሙ࠾ࡼࡧ⇞ᩱ⤥Ἔᡤ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௒ḟ㝲࡛ࡣࠊ㸯㸮᭶ࡢࡳࡎ࡯᪑⾜࠾ࡼࡧ㸯㸯᭶࠿ࡽࡢࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜ࡢ‽ഛࡀ࠶ࡗࡓࡓࡵ㢖⦾࡟᫛࿴ᇶ
ᆅ࠿ࡽฟ࠿ࡅࡓࠋ࡜ࡗࡘࡁᓁ࡬ࡢ࣮ࣝࢺᕤసࢆጞࡵࡓࡢࡣ ᭶  ᪥࠿ࡽ࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ'520/$1 ⯟✵ᶵ
ࢆ฼⏝ࡋࡓ⡿ᅜ࣭ࣟࢩ࢔ࡢྜྠᰝᐹᅋࡢ᫛࿴ᇶᆅゼၥࡀ  ᭶ ࠊ ᪥ࡢ୧᪥࡟ࢃࡓࡾ⾜ࢃࢀࡓࡢ࡛ࠊࡇࢀ
ࡀ᫛࿴ᇶᆅ㛫ࡢ㝣㊰࡛ࡢ᭱⤊࣮࢜࣌ࣞࢩࣙࣥ࡜࡞ࡗࡓࠋ
௒ḟ㝲ࡢάື࡛᫂グࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࡣࠊ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ6 ࡟ࢹ࣏ࡋ࡚࠶ࡗࡓ⁥㉮㊰ᩚഛ⏝ࢫࣀ࢘ࣉ࣮ࣞࣥࡢゎయ࣭⛣ືࠊ౑ࢃࢀ࡚࠸࡞࠸ᖠᶧ࠾ࡼࡧ 6 ⯟
✵ᣐⅬ⏝኱ᆺࢸࣥࢺ࠾ࡼࡧ㐀Ỉ⿦⨨ࡢ᫛࿴ᇶᆅ࡬ࡢ⛣ື
ղ6 ⯟✵ᣐⅬ᪋タࡢᩚഛ࡜㐠⏝㸦Ⓨ㟁ᶵ✌ാࠊ Ỉ࣎࢖ࣛ✌ാࠊ㐀Ỉ⏝࣮࣍ࢫࡢ᧔ཤ࣭⛣ືࠊ࢛࢘ࢩ
ࣗࣞࢵࢺࢺ࢖ࣞ౽ჾࡢ᧔ཤ࡜⛣ື
ୖグࡢղࢆᐇ᪋ࡋࡓࡓࡵࠊ ᭶  ᪥ࡢ '520/$1 ࡛ࡢ  ḟࢻ࣮࣒ࡩࡌ᪑⾜㝲ࡢཷࡅධࢀࠊ ᭶  ᪥
ࡢᰝᐹᅋࡢཷࡅධࢀࠊぢ㏦ࡾ࡟ࡣࡇࡢ᪋タࢆ඘ศά⏝࡛ࡁࡓࠋ௒ᚋࡣࠊࡇࡢ᪋タࢆ฼⏝ࡋ࡚⏕άࢆࡋ࡞ࡀ

ٕٕ
ࡽࠊ6 ᆅⅬ࡛㞷ୖ㌴ࡸᶧࡢ‽ഛࢆࡍࡿ࡜࠸ࢫࢱ࢖ࣝࡀ౽฼࡟࡞ࡿࡔࢁ࠺ࠋࡑࡢព࿡࡛ࡣࠊࡇࡢᘓ≀࿘㎶
ࡢࢻࣜࣇࢺᑐ⟇࣭㝖㞷ࡀᚲせ࡜࡞ࡿࠋ
 ㉺෤ᮇ㛫ࡢ㏻ಙ࣡ࢵࢳయไࡢ⟶⌮㸦60B㸧  ▼ἑ ㈼஧
㉺෤ᮇ㛫୰ࠊⅆ᭙ࠊᮌ᭙ࠊᅵ᭙᪥ࡢ᫨㣗ᚋ࠿ࡽኤ㣗ࡲ࡛ࠊ㝲㛗࡜ᗢົࡀ஺௦࡛㏻ಙᐊ໅ົ࡜ࡋࡓࠋࡇࡢ
㛫ࠊ㏻ಙ㝲ဨࡣࠊᒇእ࢔ࣥࢸࢼ࠾ࡼࡧ㞷ୖ㌴ᦚ㍕ࡢ↓⥺ᶵ࡞࡝ࡢᩚഛࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢᮇ㛫࡟ࡘ࠸࡚
ࡣࠊ῝ኪᖏࢆ㝖࠸࡚㏻ಙ㝲ဨࡀ㏻ಙᐊ࡛໅ົࡋࡓࠋࡇࢀ࡟ࡼࡾᮅ㣗࠿ࡽ࠾࠾ࡼࡑ  ᫬㡭ࡲ࡛ࠊ㣗஦᫬ࢆ
㝖࠸࡚ᖖ࡟ ྡࡀ㏻ಙᐊ࡟㥔ᅾࡋ࡚࠸ࡿయไࢆ ᖺࢆ㏻ࡌ࡚☜ಖࡋࡓࠋ㣗஦➼࡛㏻ಙᐊࢆ୙ᅾ࡟ࡍࡿ᫬࡟
ࡣࠊ ḟ㝲࠿ࡽᘬࡁ⥅࠸ࡔ࣐࢖ࢡࣟࣇ࢛ࣥ࡟ 3+6 ࢆ⧅࠸࡛ࠊ㏻ಙᐊࡢ㡢ࢆ࣡ࢵࢳࡋࡓ῝ࠋ ኪᖏ࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ
Ẽ㇟Ჷࡀ㏻ಙᴗົࢆ௦⾜ࡋࡓࡀࠊ㏻ಙᐊ࡟࠿࠿ࡗ࡚ࡃࡿ㟁ヰࡣ඲࡚ 3+6 ࡟㌿㏦タᐃࡋࠊࡑࡢ 3+6 ࡣ㏻ಙᐊ
ࢆ㞳ࢀࡿሙྜࡣᚲࡎᦠᖏࡋࡓࠋ
 ㉺෤ᮇ㛫ࡢ᪥ㄅグ㘓࣭෗┿グ㘓㸦60B㸧                        㕥ᮌ Ẏ
㸧 ᪥ㄅグ㘓
᪥ㄅグ㘓࡟ࡘ࠸࡚ࡣ᭶౛ሗ࿌ཬࡧᙜ┤᪥ㄅࢆᇶ࡟సᡂࡋࠊẼ㇟ࢹ࣮ࢱ࡟ࡘ࠸࡚ࡣẼ㇟ᗇ࣮࣒࣮࣍࣌ࢪࡼ
ࡾࢹ࣮ࢱࢆྲྀᚓࡋࡓࠋ᪥ㄅࢆ⾲Ϫ ࡟♧ࡍࠋ

᭶ ᪥
᭙
᪥
᭱㧗
Ẽ 
㸦Υ㸧
᭱ప
Ẽ 
㸦Υ㸧
ᖹᆒ
㢼㏿
㸦PV㸧
ኳẼᴫἣ
㸦㹼㸧
グ஦

 Ỉ   
᭎୍᫬㞷୍
᫬ᬕ
ịୖ㍺㏦ࠊᮏ᱁✵㍺
 ᮌ    ᬕ୍᫬᭎ ịୖ㍺㏦ࠊᮏ᱁✵㍺ࠊ༡ᴟᤵᴗ᥋⥆ヨ㦂㸦௝ྎ㧗➼Ꮫᰯ㸧
 㔠    ᭎᫬ࠎ㞷 ịୖ㍺㏦ࠊ㈌Ἔ✵㍺ࠊ༡ᴟᤵᴗᮏ␒㸦௝ྎ㧗➼Ꮫᰯ㸧
 ᅵ    ᬕ ịୖ㍺㏦ࠊ㈌Ἔ✵㍺
 ᪥    ᬕ ㈌Ἔ✵㍺ࠊ඲೵㟁Ⓨ⏕
 ᭶    ᬕ୍᫬㞷 ịୖ㍺㏦㈌Ἔࠊ㈌Ἔ✵㍺
 ⅆ    ᭎୍᫬㞷
ịୖ㍺㏦㈌Ἔࠊ㈌Ἔ✵㍺ࠊᒣᓊ㝲㛗ࠕࡋࡽࡏࠖᡠࡾࠊ▼
ἑ㉺෤㝲㛗᫛࿴ᇶᆅධࡾ
 Ỉ    㞷ᚋᬕ ịୖ㍺㏦㈌Ἔࠊ㟁※ษ᭰
 ᮌ    ᬕ ịୖ㍺㏦㈌Ἔࠊ㈌Ἔ✵㍺ࠊኟ㝲 ྡࠕࡋࡽࡏࠖᡠࡾ
 㔠   
㞷ᚋ᭎୍᫬
ᬕ
㈌Ἔ✵㍺ࠊほ 㝲࣊ࣜ࢜࣌⤊஢
 ᅵ    㞷ᚋࡩࡪࡁ ఇ᪥᪥ㄢ
 ᪥    㟝ᚋ᭎
㉺෤஺௦ᘧࠊᘬ㉺ࡋࠊᝏኳೃࡢࡓࡵࠕࡋࡽࡏࠖ࣊ࣜ㣕⾜୙
ྍ
 ᭶    ᭎
 ḟ㉺෤㝲ᮏ㝲ཬࡧほ 㝲࣊ࣜ᫛࿴ᇶᆅ᧔཰ࠊ➨୍࣭➨
஧ኟᐟ❧ࡕୗࡆ
 ⅆ    ᭎᫬ࠎᬕ ዪᛶ㝲ဨࡼࡾࣂࣞࣥࢱ࢖ࣥࢹ࣮ࢳࣙࢥࣉࣞࢮࣥࢺ
 Ỉ    ᭎ 9/%, ほ 
 ᮌ    ᭎᫬ࠎᬕ 9/%, ほ 
 㔠    ᛌᬕ  ḟ㉺෤㝲ᨭ᥼⪅ ྡ᫛࿴ᇶᆅ᧔཰
 ᅵ    ᛌᬕ ኟసᴗ᪥ㄢ᭱⤊᪥
 ᪥    ᬕ ኟసᴗ៘ປ఍㛤ദ
 ᭶    ᭎᫬ࠎ㞷 ఇ᪥᪥ㄢࠊ㉺෤ᡂ❧㸦ࠕࡋࡽࡏࠖഃ㟝ࡢࡓࡵ᭱⤊౽ᘏᮇ㸧
 ⅆ    ᬕᚋⷧ᭎
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 ᐂ✵                                    ኱ᕷ ⪽          
䜏䛪䜋ᇶᆅ䛚䜘䜃㻴㻢㻤 䛻䛚䛔䛶↓ே☢ຊィ䛾ಖᏲ䜢⾜䛳䛯䚹ྛᆅⅬ䛾సᴗෆᐜ䛿௨ୗ䛾㏻䜚䛷䛒䜛䚹㻌
 +
 ㊰ࡢ  ᭶  ᪥࡜ࠊ᚟㊰ࡢ  ᭶  ᪥࡟ಖᏲࢆ⾜ࡗࡓࠋసᴗ᫬㛫䛿 㻝㻜 ᪥ 㻝㻜㻦㻜㻞䡚㻝㻝㻦㻝㻜㻔㻸㼀㻕䚸㻞㻞 ᪥㻌
㹼/7ࠋヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձእほࡢ┠どⅬ᳨ࠊ෗┿᧜ᙳ㸦 ᭶  ᪥ࠊ ᪥㸧
ኴ㝧ගࣃࢿࣝࠊࢱ࣮࣡ࠊࢫࢸ࢖࡬ࡢ㞷ࡢ௜╔ࠊᦆയ࡞࡝ࢆ┠どࢳ࢙ࢵࢡࠊ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋ
᪥࡟ᨭ⥺ࡢቑࡋ⥾ࡵࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋእほࡣ≉࡟␗ᖖࡀ࡞ࡃⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ✚㞷㔞ࡣ  ḟኟᮇ࡟ᐇ᪋ࡋ
ࡓࢩࢫࢸ࣒෌タ⨨ᚋ࠿ࡽ࡯ࡰኚ໬ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ㞷㠃࠿ࡽኴ㝧ගࣃࢿࣝୗ㒊ࡲ࡛ࡣFP⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ղࣂࢵࢸࣜ㟁ᅽࡢ☜ㄆ㸦 ᭶  ᪥㸧
  ࡘ࠶ࡿࣂࢵࢸࣜࡢ㟁ᅽࡣࠊࡑࢀࡒࢀ ࠊࠊࠊ9 ࡛࠶ࡾࠊṇᖖ䛻඘㟁䛥䜜䛶䛔䛯䚹
ճ &) ࡢ஺᥮ࠊ㉳ື☜ㄆ㸦 ᭶  ᪥㸧
࠿ࡡ࡚࠿ࡽෆⶶ࢖ࣜࢪ࣒࢘࡟ࡼࡿࢹ࣮ࢱ㏻ಙᶵ⬟ࡀ୙ㄪࡢࡓࡵࠊほ ࢹ࣮ࢱࡀᅜෆ࡬ఏ㏦ࡉࢀ࡞࠸
≧ἣ࡟࠶ࡗࡓࠋࡑࡇ࡛ࢹ࣮ࢱᅇ཰ࡢࡓࡵ &) ࡢ஺᥮ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪂つ &) ࡟ࡼࡿࢩࢫࢸ࣒㉳ືᚋࠊෆⶶ࢖
ࣜࢪ࣒࢘ࡣ㉳ືࡋࡓࡶࡢࡢࠊ㉳ື☜ㄆ⏝࢖ࣜࢪ࣒࢘㟁ヰ࡬ࡢ╔ಙࡣ࡞࠿ࡗࡓࡀࠊほ ࡣ෌㛤ࡋࡓ࡜ุ
᩿ࡋ᧔཰సᴗ࡟⛣ࡗࡓࠋ
մ ᥀ࡾฟࡋࠊᇙࡵᡠࡋ㸦 ᭶  ᪥㸧
 ḟኟᮇࡢࢩࢫࢸ࣒෌タ⨨ࡢ㝿ࠊ࣎ࢵࢡࢫ⩌ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࢺࣞࣥࢳ࡟ࢥࣥࣃࢿࢆ⿕ࡏ࡚✵Ὕ࡜
ࡋࡓࡓࡵࠊྛ࣎ࢵࢡࢫ࡬ࡢ࢔ࢡࢭࢫࡣᐜ࡛᫆࠶ࡗࡓࠋ᧔཰ࡢ㝿ࡶྠᵝࡢฎ⨨ࢆ᪋ࡋࠊḟᅇࡢ᥀ࡾฟࡋ
࡟ഛ࠼ࡓࠋ  
յ ࡑࡢ௚㸦 ᭶  ᪥㸧
ᑗ᮶ࡢࢩࢫࢸ࣒ᅇ཰࡟ഛ࠼࡚ࠊ☢ሙࢭࣥࢧ࣮ᇙタᆅࡢ *36 ᗙᶆ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ☢ሙࢭࣥࢧ
࣮ᇙタᆅ࡟ࡣ㉥᪝➎ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

㸦㸧 ࡳࡎ࡯ᇶᆅ
 ᭶ ࠊ ᪥࡟ %$6 ᆺ↓ே☢ຊィࡢᅇ཰సᴗࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋྛసᴗࡢヲ⣽ࡣ௨ୗࡢ㏻ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
ձ እほࡢⅬ᳨ࠊ෗┿᧜ᙳ
ኴ㝧ගࣃࢿࣝࠊᨭᰕ࡬ࡢ㞷ࡢ௜╔ࠊᦆയ࡞࡝ࢆ┠どࢳ࢙ࢵࢡࠊ෗┿᧜ᙳࢆ⾜ࡗࡓࠋእほࡣ≉࡟␗ᖖ
ࡀ࡞ࡃⰋዲ࡛࠶ࡗࡓࠋ✚㞷㔞ࡣ  ḟྠᏘ࠿ࡽ࡯ࡰኚ໬ࡣ࡞ࡃ㞷㠃࠿ࡽኴ㝧ගࣃࢿࣝୗ㒊ࡲ࡛ࡣ FP
⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ղ ࢹ࣮ࢱᅇ཰
࣮ࣟ࢞࣎ࢵࢡࢫෆࠊ࣮ࣟ࢞ෆࡣ࡜ࡶ࡟㞷ࡢ౵ධࡣ࡞ࡃࠊⰋዲ࡞≧ែ࡛࠶ࡗࡓࠋࢹ࣮ࢱᅇ཰࡟క࠸ࠊ
ほ ࢆ೵Ṇࡋࡓࠋ
ճ ࢩࢫࢸ࣒ᅇ཰㸦࣮ࣟ࢞㸦ኴ㝧ගࣃࢿࣝ௜㸧ᨭᰕ㒊ࠊ ᗘࢭࣥࢧ࣮ࠊࣂࢵࢸࣜࠊࣂࢵࢸࣜ࣎ࢵ

㸫ٕ

ࢡࢫ㸧
☢ሙࢭࣥࢧ࣮ࢆ㝖ࡃࢩࢫࢸ୍࣒ᘧࢆᅇ཰ࡍࡿࡓࡵ࡟ࠊᨭᰕ㒊࿘㎶ࡢ㝖㞷ࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋ㝖㞷సᴗࡣ୺
࡟ࢳ࢙࣮ࣥࢯ࣮࡛㞷ࢆࣈࣟࢵࢡ≧࡟ษࡾྲྀࡾࠊࡑࢀࢆ࿘ᅖ࡬ᦙ㏦ࡍࡿ᪉ἲࢆ࡜ࡗࡓࠋ㝖㞷ࡢ㐣⛬࡛ࠊ
 ᗘࢭࣥࢧ࣮ࢣ࣮ࣈࣝ࡜☢ሙࢭࣥࢧ࣮ࢣ࣮ࣈࣝࡀษ᩿ࡋࡓࡀࡇࢀࡣ᝿ᐃෆ࡛࠶ࡿࠋࡓࡔࡋࠊࣂࢵࢸࣜ
㛵㐃ࢣ࣮ࣈࣝࡣᦆയࢆචࢀࠊ෌฼⏝ࡀྍ⬟࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ࡞࠾ࠊ㞷㠃࠿ࡽࣂࢵࢸࣜ࣎ࢵࢡࢫୖ㒊ࡲ࡛ࡣ
FP ⛬ᗘ࡛࠶ࡗࡓࠋ
մ ☢ሙࢭࣥࢧ࣮ᅇ཰
☢ሙࢭࣥࢧ࣮ࡢᇙタሙᡤ࡟㛵ࡍࡿ᝟ሗࡣࠊࢭࣥࢧ࣮ࡀᇙἐࡍࡿ௨๓ࡢ෗┿ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋ෗┿࡟ࡣ
࣮ࣟ࢞ᨭᰕ㒊࡜ࡳࡎ࡯ࢱ࣮࣡㸦P㸧ࡀ෗ࡗ࡚࠾ࡾࠊࡲࡓ࣮ࣟ࢞ᨭᰕ㒊࡜☢ሙࢭࣥࢧ࣮㛫ࡢ࠾࠾ࡼࡑ
ࡢ㊥㞳㸦⣙ P㸧ࡀグࡉࢀ࡚࠸ࡓࡓࡵࠊࡇࢀࡽࡢ᝟ሗࢆࡶ࡜࡟ᇙタሙᡤࢆ᥎ᐃࡋࡓࠋ᥎ᐃࡋࡓሙᡤࢆ
୰ᚰ࡟ PP ⛬ࡢ㝖㞷༊⏬ࢆタᐃࡋࠊ๓㡯࡜ྠᵝࡢ᪉ἲ࡛㝖㞷ࡋࡓࠋ㝖㞷ࡢ㐣⛬࡛☢ሙࢭࣥࢧ࣮ࡢ
ᇙタሙᡤࢆ≉ᐃࡋࡓࡓࡵࠊࡑࡇࢆ୰ᚰ࡟᪂ࡓ࡟ PP ⛬ࡢ㝖㞷༊⏬ࢆタᐃࡋࠊࢳ࢙࣮ࣥࢯ࣮࡜
ࢫࢥࢵࣉ࡜ᡭ࡛㝖㞷ࡋࠊࢭࣥࢧ࣮ࢆᅇ཰ࡋࡓࠋ࡞࠾ࠊ㞷㠃࠿ࡽ☢ሙࢭࣥࢧ࣮ୖ㒊ࡲ࡛ࡣ FP ⛬ᗘ࡛
࠶ࡗࡓࠋ
յ ᇙࡵᡠࡋ࡜ࢩࢫࢸ࣒ྛᡤࡢ఩⨨グ᠈
ᑗ᮶ࠊྠࡌሙᡤ࡟ࢩࢫࢸ࣒ࢆタ⨨࡛ࡁࡿࡼ࠺ࠊ࣮ࣟ࢞ᨭᰕ㒊࡜☢ሙࢭࣥࢧ࣮ࡀタ⨨ࡉࢀ࡚࠸ࡓሙᡤ
ࡢ *36 ᗙᶆ ᐃࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋࡲࡓࠊ┠༳࡜࡞ࡿࡼ࠺ࡑࢀࡒࢀࡢሙᡤ࡟㉥᪝➎㸦࣮ࣟ࢞ᨭᰕ㒊㸸 ᮏࠊ
☢ሙࢭࣥࢧ࣮㸸ᮏ㸧ࢆタ⨨ࡋࡓࠋ

 Ẽ㇟ほ                                 ኱ྜྷᬛஓ         
 ᪥  ᅇ㸦㸧ࠊẼ㇟ほ ࢆ⾜ࡗࡓࠋ᪥ࡣ໭ᾏୖ࡟೵⁫ࡋ࡚࠸
ࡓపẼᅽࡢᙳ㡪࡛㞷࡜࡞ࡗࡓࠋపẼᅽࡢ⾶㏥ࡀ᪩ࡃࠊࡍࡄ࡟ᅇ᚟ࡋࡓࠋࠊ㹼 ᪥ࡣ໭すᾏୖࡢ
పẼᅽ࠿ࡽࡢࡧࡿ๓⥺ࡀ࠿࠿ࡾࡩࡪࡁ࡜࡞ࡾࠊど⛬ࡀ P ⛬ᗘ࡜㠀ᖖ࡟ᝏ࠿ࡗࡓࠋࡲࡓࠊࡳࡎ࡯ᇶ
ᆅ࿘㎶࡛ࡣ࢝ࢱࣂ㢼ࡀᙉࡃࠊᖖ࡟ᆅࡩࡪࡁ࡜࡞ࡾࠊ୍᫬ⓗ࡟ど⛬ࡀᝏ໬ࡋࡓࠋࡑࡢ௚ࡢᮇ㛫ࡣᴫࡡ
ᛌᬕࡢኳẼ࡛ࠊᆅࡩࡪࡁࢆక࠺ࡇ࡜ࡀከ࠿ࡗࡓࠋ᪑⾜୰ࡢ᭱పẼ ࡣΥ᭶᪥ࠊ,0
࡛࠶ࡗࡓࠋẼ ࣭Ẽᅽ࣭㢼ྥ࣭㢼㏿ࡣࠊᦠᖏẼ㇟ィࢣࢫࢺࣞࣝ ࠊど⛬࣭㞼㔞࣭㞼ᆺ࣭኱Ẽ⌧㇟
ࡣࠊ┠ど࡟࡚ほ ࡋࡓࠋ

㸧 ་⒪    㛛⏣ᒎ᫂         
ࡳࡎ࡯᪑⾜୰㝲ဨࡢ೺ᗣ≧ែࡣⰋዲ࡛ࠊ㔜⠜࡞⑌⑓ࡸእയࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋࡳࡎ࡯ᇶᆅࡢᶆ㧗ࡣ P
ࡔࡀẼᅽࡣ KSD ๓ᚋ࡛ᅜෆ࡛ࡢ P ௜㏆࡟┦ᙜࡍࡿࠋࡳࡎ࡯ᇶᆅ㏆ࡃ࡛ࡣࠊᖹᖖ᫬ࡢᜥⱞࡋࡉ
ࡸసᴗ᫬࡟ᜥษࢀࢆッ࠼ࡿ㝲ဨࡣ࠸ࡓࡶࡢࡢࠊ㢌③ࠊྤࡁẼࠊ㣗ḧ୙᣺࡞࡝㧗ᒣ⑓ࡢ⑕≧ࢆ࿊ࡋࡓ㝲
ဨࡣ࠸࡞࠿ࡗࡓࠋ᪑⾜୰ࡢ᭱పẼ ࡣΥࢆグ㘓ࡋࠊΥᚋ༙࠿ࡽΥࡢప ࠿ࡘ㢼㏿ P㸭V
௨ୖࡢ㢼㞷ୗ࡛ࡢసᴗ࡛㢋ࡸ㰯࡟㍍࠸෾യࢆ㈇ࡗࡓ㝲ဨࡶ࠸ࡓࡀࢡ࣐ࣟ࢖ 3㌾⭯ࢆሬᕸࡋᩘࠊ ᪥࡛᏶
἞ࡋࡓࠋ㜵ᐮ⿦ഛࢆࡋࡗ࠿ࡾࡋ࡚సᴗ࡟࠶ࡓࡾࠊ㝲ဨྠኈ࡛஫࠸ࡢ㢦ࢆ☜ㄆࡋྜ࠺࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㐺ᐅᬮ
ࢆྲྀࡾ࡞ࡀࡽ෾യ㜵Ṇ࡟ດࡵ࡚࠸ࡓࡀࠊ⤖ᯝⓗ࡟ࢦ࣮ࢢࣝ࡜┠ฟᖗࡢ㝽㛫࡛㟢ฟ㒊࡜࡞ࡗࡓ㰯ࡸ㢋࡟
㍍࠸෾യࢆ㈇ࡗࡓࠋ౑⏝ࡋࡓ་⒪ရࡣࠊ෾യᝈ㒊࡟ሬᕸࡋࡓࢡ࣐ࣟ࢖ 3㌾⭯ࡢࡳ࡛࠶ࡗࡓࠋᮅ㣗ࠊኤ
㣗᫬࡟඲㝲ဨࡢ㢦Ⰽࠊయㄪࢆ☜ㄆࡋࡓࠋ᪑⾜୰ࡣ඲ဨᛌ㣗ࠊᛌ౽ࠊᛌ╀࡛⢭⚄ⓗ࡟ࡶၥ㢟࡞ࡃࠊ⤊ጞ
೺ᗣ≧ែࢆ⥔ᣢࡋࠊ௵ົࢆ㐙⾜࡛ࡁࡓࠋᦠ⾜ࡋࡓ་⒪ရࡣձࠥշࡢ࡜࠾ࡾࠋձእᐟἩ⏝ᩆᛴ⟽ [ ࣓
࢖ࣥࠊղճ㌴㍕⏝ᩆᛴ⟽ [ ⿵ຓⓗࠊմᩆᛴ⏝ࢡ࣮࣮ࣛ࣎ࢵࢡࢫ [ ᇶᮏⓗ࡟་ᖌ࡜┦ㄯࡋ࡚౑⏝ࠊյ
9࢟ࣕࢫࢺ࢟ࢵࢺ [ 㝜ᅽᘧᅛᐃලࠊնࢫࢣࢵࢻࢫࢺࣞࢵࢳ࣮ࣕ[ ࣮ࣟࣝ཰⣡ࠊշ࢞ࣔ࢘ࣂࢵࢢ [ 㧗
ᡤ㞀ᐖᑐᛂ⏝ᦠᖏᘧ࢝ࣉࢭࣝ

㸧 㣗⣊࣭⅕஦                                ྜྷᒸṊᚿ          
஦๓‽ഛ
㸦㸧㣗ᮦ
 ᭶ୗ᪪ࡼࡾ࣮ࣞࢩࣙࣥཬࡧ෭෾㣗ရࡢࣜࢫࢺ㸦ࢻ࣮࣒㝲࡟ࡼࡾసᡂ㸧ࢆཧ↷ࡋ⊩❧⾲ࢆసᡂࡋ

㸫ٕ

ࡓࠋ㹼 ᪥┠ࡲ࡛ࡢ㣗ᮦࢆࡑࢀࡒࢀ᪥༢఩ࡢᑠࢲࣥ࡟ワࡵࠊ㹼ࠊ㹼 ᪥ศࢆࡑࢀࡒࢀ୰ࢲ
ࣥ࡟ワࡵࡓࠋணഛ㣗࡟㛵ࡋ࡚ࡣணഛձ㹼ճࡢ୰ࢲࣥ࡟ࡑࢀࡒࢀワࡵࡓࠋ ᭶ ᪥ࡼࡾ㣗ᶧࢆ಴ᗜᲷ
๓࡟⛣ືࡋ✚ࡳ㎸ࡳࢆ⾜ࡗࡓࠋ✚ࡳ㎸ࢇࡔ㣗ᮦࡣ᪑⾜ணᐃᮇ㛫࡛࠶ࡿ  Ἡ  ᪥ศࡢ  㣗ཬࡧ೵
⁫ணഛ㣗 ᪥ศ  㣗ࢆ㣗ᩱᶧ࡟ࠊ㠀ᖖ㣗࡜ࡋ࡚㌴㍕㠀ᖖ㣗㞷ୖ㌴ ྎศࢆྛ㌴࡟ᦚ㍕ࡋࡓࠋ
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